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i Under 29. juni 1972 er optaget i ak tiesel-
vabs-registeret som: 
Register-nummer 49.574; »Æ 147 AjS« 
i  i s  tormål er  at  drive international  handel  
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
rngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag-
rrer  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Koben-
vvn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
i tn tegnede aktiekapital  udgor 10.000 kr.  
adt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
inier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
CO kr .  giver I s temme. Aktierne lyder på 
vvn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier-
»  omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Mendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
dbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cand.  
Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
oogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
nngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
3onprinsessegade 16,  Kobenhavn.  Bestyrel-
Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Astrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska-
1 tegnes -  derunder ved afhændelse og pant-
i l tning af  fast  ejendom - af  to medlemmer af  
Jstyrelsen i forening el ler  af  en direktør 
n ne.  
Register-nummer 49.575: »AjS PSE nr. 6« 
2s formål er  at  drive handel ,  industr i  samt 
aestering.  Selskabet  har hovedkontor i 
dbenhavns kommune.  Kronprinsessegade 
1 København,  dets  vedtægter  er  af  7.  januar 
-72.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
1 fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
>i ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
•> kr .  giver I s temme efter  3 ugers note-
'gst id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ae omsætningspapirer .  Der gælder ind-
jsænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
i l tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
jTerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
)J tere er:  Landsretssagfører  Per Emil  Hassel-
xh Stakemann, advokatfuldmægtig Hanne 
2"sten Iversen Stakemann, advokat  Eric Bo 
Jskov,  al le  af  Kronprinsessegade 18,  Kø-
rlnhavn.  Bestyrelse:  nævnte Per Emil  Has-
;oalch Stakemann, Hanne Kirsten Iversen 
>lkemann, Eric Bo Ebskov.  Selskabet  teg-
-  -  derunder ved afhændelselse og pantsæt-
^  af fast  ejendom - af  den samlede besty-
3;e.  
yiegister-nummer 49.576: »A/S PSE nr. 5« 
5 formål er  at  drive handel ,  industr i  samt 
investering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Københavns kommune.  Kronprinsessegade 
18,  Kobenhavn,  dets  vedtægter  er  af  5.  januar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgor 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme efter  3 ugers note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Landsretssagfører  Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, advokatfuldmægtig Hanne 
Kirsten Iversen Stakemann, advokat  Eric Bo 
Ebskov,  al le  af  Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn.  Bestyrelse:  nævnte Per Emil  Has­
selbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iversen 
Stakemann, Eric Bo Ebskov.  Selskabet  teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom - af  den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 49.577: »A/S PSE nr. 4« 
hvis formål er  at  drive handel ,  industr i  samt 
investering.  Selskabet  har hovedkontor i 
Kobenhavns kommune.  Kronprinsessegade 
18,  Kobenhavn,  dets  vedtægter  er  af  3.  januar 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 
kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme efter  3 ugers note-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  landsretssagfører  Per Emil  Hassel­
balch Stakemann, advokatfuldmægtig Hanne 
Kirsten Iversen Stakemann, advokat  Eric Bo 
Ebskov,  al le  af  Kronprinsessegade 18,  Kø­
benhavn.  Bestyrelse;  nævnte Per Emil  Has­
selbalch Stakemann, Hanne Kirsten Iversen 
Stakemann, Eric Bo Ebskov.  Selskabet  teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom - af  den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 49.578; »A/S Svendborg 
Sommerteater.  Rottefælden« hvis formål er  at  
drive teatervirksomhed og anden dermed 
beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Svendborg kommune.  Mågevej  18,  
Svendborg,  dets  vedtægter  er  af  28.  decem­
ber 1971 og 15.  maj 1972.  Den tegnede aktie-
842 
kapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Ak­
tiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  journalist  
Poul Henning Lokhart ,  Korsgade,  afdelings­
leder Henri  Bøving Andersen,  Mågevej  18,  
adjunkt Jesper Mikkelsen Kjær,  Willemoes­
vej  11,  turistchef Henrik Thomasen,  Bont-
vedvej  46,  redaktør Ib Boye,  Nyborgvej  22,  
al le  af  Svendborg.  Bestyrelse;  nævnte Poul 
Henning Lokhart ,  Henri  Bøving Andersen,  
Jesper Mikkelsen Kjær,  Henrik Thomasen,  
Ib Boye.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.579; »AjS af 15/3 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Selskabet  har hovedkontor i Københavns 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Nygade 3,  København,  dets  vedtægter  
er  af  15.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-ak-
tier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  
akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Le.ne Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom - af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør ale­
ne.  
Register-nummer 49.580; »A/S af 4/3 1 972« 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Københavns kommu­
ne,  c/o landsretssagfører  Mogens Glistrup,  
Nygade 3,  København,  dets  vedtægter  er  af  4.  
marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  og 
1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fu 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt  
på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har ik 
s temmeret .  Aktierne lyder på navn.  Beken 
gøreise t i l  akt ionærerne sker ved anbefa 
brev.  Selskabets st if tere er;  landsretssagfø 
Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup C 
strup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  :  
vokat  Johan Christoffer  Hoppe,  Skovrin^ 
15,  Vedbæk. Bestyrelse;  nævnte Mogens C 
strup,  Lene Borup Glistrup,  Johan Christ  
fer  Hoppe.  Selskabet  tegnes -  derunder \  
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendot 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i foren 
el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.581; »A/S af 9/2 19. 
hvis formål er  handel  og fabrikation.  Selsl  
bet  har  hovedkontor i Københavns komn 
ne,  c/o landsretssagfører  Mogens Glistn 
Nygade 3,  København,  dets  vedtægter  er  al  
februar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udj;  
10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-aktier  
1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fu 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt  
på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har ik 
s temmeret .  Aktierne lyder på navn.  Beken 
gøreise t i l  akt ionærerne sker ved anbefa 
brev.  Selskabets st if tere er;  landsretssagfø 
Mogens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup C 
s trup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ; 
vokat  Johan Christoffer  Hoppe,  Skovrin^ 
15,  Vedbæk. Bestyrelse;  nævnte Mogens C 
s trup,  Lene Borup Glistrup,  Johan Christ  
fer  Hoppe.  Selskabet  tegnes -  derunder \  
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendot 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.582; »A/S af 3( 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikati i  
Selskabet  har hovedkontor i Købenlw 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens C 
strup.  Nygade 3,  København,  dets  vedtæg 
er  af  30.  januar 1972.  Den tegnede aktieka:  
tal  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-:;  
t ier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapita 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  forde 
aktier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebei  
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne 1! 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på na 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker \< 
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Inbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lands-
};; tssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
sene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
XX),  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
d oppe.  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse:  
sævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
irup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
ggnes -  derunder ved afhændelse og pant-
aetning af  fast  ejendom - af  to medlemmer af  
' .^styrelsen i forening el ler  af  en direktør ale-
I Register-nummer 49.583; »Fl. Nørgaard 
'y /S« hvis  formål er  at  drive handel ,  entre-
yenørvirksomhed og dermed beslægtet  virk-
mmhed. Selskabet  har  hovedkontor i Fladså 
CDmmune,  Mogenstrup,  Næstved,  dets  ved-
jsegter  er  af  7.  apri l  1972.  Den tegnede aktie-
japital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Ak-
kekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  el ler  
uiult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
vver I s temme. Aktierne lyder på navn.  Ak-
lærne er  ikke omsætningspapirer .  Der gæl-
isr  indskrænkninger i akt iernes omsættel ig-
jsd,  jfr .  vedtægternes § 2.  Bekendtgørelse t i l  
Ixt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel-
mabets st if tere er;  prokurist  Flemming Nør­
gaard,  fru I lona Nørgaard,  civi l ingeniør John 
lehmidt ,  al le  af  Mogenstrup,  Næstved.  Be­
dyrelse;  nævnte Flemming Nørgaard,  I lona 
Qørgaard,  John Schmidt .  Selskabet  tegnes af  
» medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
>" en direktør alene,  ved afhændelse og pant-
isetning af  fast  ejendom af den samlede be­
dyrelse.  
1 Register-nummer 49.584; »A/S af 29/3 
'V2« hvis formål er  handel  og fabrikation,  
blskabet  har hovedkontor i Københavns 
lommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
jTup,  Nygade 3,  København,  dets  vedtægter  
;  •  af  29.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapi-
II  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-ak-
isr  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
t '  fuldt  indbetal t .  Hvert  A-aktiebeløb på 500 
giver 1 s temme, B-aktierne har ikke stem­
meret .  Aktierne lyder på navn.  Bekendtgø-
gMse t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  
3"ev.  Selskabets st if tere er:  cand.  jur .  Lene 
loorup Glistrup,  landsretssagfører  Mogens 
i l l is trup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
/Hvokat  Johan Christoffer  Hoppe,  Skovrin-
nen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  Nævnte Lene 
løorup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Johan 
ir lhristoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom - af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.585; »A/S af 28/3 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Selskabet  har  hovedkontor i Københavns 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Nygade 3,  Kobenhavn,  dets  vedtægter  
er  af  28.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-ak-
t ier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver I s temme, B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  Hoppe,  
Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  Nævnte 
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  Jo­
han Christoffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom - af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.586; »Æ 136 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne,  lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger -i  akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se;  nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom - af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.587: »Æ 104 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
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fabrikation.  Selskabet  har  hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se:  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom - af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Under 30. juni 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.588; »Ulstrup Seri­
grafi  A/S« hvis formål er  at  drive fabrikation 
og handel ,  a t  erhverve og drive fast  ejendom 
samt kapitalanbringelse.  Selskabet  har ho­
vedkontor i Gørlev kommune,  Ulstrup GI.  
Skole,  Gørlev,  dets  vedtægter  er  af  23.  de­
cember 1971 og 19.  maj 1972.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 25.000 kr.  hvoraf 1.000 kr.  
er  A-aktier  og 24.000 kr.  er  B-aktier .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 500 
kr.  giver 30 stemmer,  hvert  B-aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Serigraf  Per 
Ernst  Duvald Christensson,  fru Anne Mette 
Christensson,  serigraf  Kaj  Ingemann Ander­
sen,  al le  af  Ulstrup GI.  Skole,  Gørlev Sj .  Be­
styrelse;  Nævnte Per Ernst  Duvald Chri­
stensson,  Anne Mette Christensson,  Kaj  In­
gemann Andersen.  Eorretningsfører;  Nævnte 
Per Ernst  Duvald Christensson.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i for­
ening,  ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ejendom af den samlede bestyrelse,  enepro­
kura er  meddelt ;  Per Ernst  Duvald Christen 
son,  Anne Mette Christensson.  
Register-nummer 49.589; »Æ !33 A/S« fn 
formål er  at  drive international  handel  
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssa 
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Købe 
havn, dets vedtægter er af 25. februar \9'i 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 1 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb ] 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder ] 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ie  
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vi  
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Can 
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfør 
Mogens G'istrup,  begge af  Skovbrynet  IC 
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markei  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrt  
se;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Moge 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selsk 
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og par 
sætning af  fast  ejendom - af  to medlemmer 
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør al  
ne.  
Register-nummer 49.590; »Palle Sørenst 
A/S,  Hasselager« hvis formål er  at  drive t ivol  
virksomhed,  fabrikation,  handel ,  udlejnin 
herunder udlejning af  fast  ejendom, samt kc 
og salg af  fast  ejendom og anden dermed 
forbindelse stående virksomhed.  Selskab 
har hovedkontor i Århus kommune,  Pilegå 
den,  Hasselager,  dets  vedtægter  er  af  26.  jui  
1971 og 8.  maj 1972.  Den tegnede aktiekap 
tal  udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  koi  
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen ( 
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 k 
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temm 
Aktierne lyder på navn.  Der gælder im 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jf  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akti< 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabe 
st if tere er;  Direktør Lauri ts  Palle Sørensei  
Pilegården,  Hasselager,  formand Poul Sten 
gaard Jensen,  Risdalsvej  31,  Århus,  forre 
ningsfører  Emil  Gøtsche Carøe,  GI.  Landevi 
68,  Herning.  Bestyrelse;  Nævnte Lauri ts  Pai  
le  Sørensen,  Poul Stensgaard Jensen,  Em 
Gøtsche Carøe.  Direktion;  Nævnte Lauri  
Palle Sørensen.  Selskabet  tegnes -  derundo 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen 
dom - af  to medlemmer af  bestyrelsen i fom 
ning.  
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1 Register-nummer 49.591; »Aktieselskabet af 
\ /4-l972« hvis formål er  at  d r ive handel .  Sel-
eabet  har hovedkontor i Århus kommune,  
yigøgade 5,  Århus,  dets  vedtægter  er  af  
i j .apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  ud-
•pr 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
I fordelt  i  akt ier  på 100 og 1.000 kr.  Hvert  
I t iebeløb på 100 kr.  giver I s temme efter  2 
i låneders noteringstid.  Aktierne lyder på 
vvn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
lær gælder indskrænkninger i akt iernes 
rnsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be-
nndtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
i l lskabets st if tere er:  Amanuensis  Poul Erik 
Ddersen,  lærer Inger Marie Pedersen,  begge 
'  Vågøgade 5,  f lykaptajn Kaj Ross-Hansen,  
i iajvej  28,  al le  af  Århus.  Bestyrelse;  Nævnte 
joul  Erik Pedersen,  Inger Marie Pedersen,  
|Uj Ross-Hansen.  Direktion;  Nævnte Poul 
l i ik Pedersen.  Selskabet  tegnes -  derunder 
bd afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
mm -  af  direktøren alene el ler  af  den samle-
j  bestyrelse.  
HRegister-nummer 49.592; »Æ 141 AjS« hvis 
Tmål er  at  drive international  handel  og 
lorikation Selskabet  har hovedkontor i 
nngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag-
rer  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben-
wn, dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
i ;n tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
bdt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i ak-
ir  å  500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
i : r  gælder indskrænkninger i akt iernes 
rnsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be-
imdtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe-
laet  brev.  Selskabets st if tere er;  Cand.  jur .  
nne Borup Glistrup,  landsretssagfører  
pogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
nngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
oonprinsessegade 16,  København.  Besty­
re:  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
2istrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska-
I  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
intsætning af  fast  ejendom - af  to medlem-
i  r  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
b alene.  
jRegister-nummer 49.593; »Æ 134 A/S« hvis 
mmål er  at  drive international  handel  og 
hrikation.  Selskabet  har  hovedkontor i 
^ngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag-
i3er Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn,  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnedeaktiekapital  udgør 10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom -  af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.594; »DKNF 12 A/S« 
hvis formål er  at  drive handel  og fabrika­
t ion,  agentur-  og konsulentvirksomhed samt 
anden hermed i forbindelse stående virk­
somhed.  Selskabet  har hovedkontor i Køben­
havns kommune.  Vognmagergade 7,  Kø­
benhavn; dets  vedtægter  er  af  I .  maj 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af 
aktiekapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  re­
sterende beløb indbetales senest  I .  maj 1973.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Landsretssagfører  Esben Drag­
sted.  Kærvangen 45,  Gentofte,  landsretssag­
fører  Johan Christ ian Kromann, Helmsvej  4,  
advokat  Peter  Fri is ,  Slotsparken 34,  begge af  
Bagsværd,  advokat  Ole Nørregaard,  Paradis­
krogen 3,  Holte.  Bestyrelse;  Nævnte Esben 
Dragsted,  Johan Christ ian Kromann, Peter  
Fri is ,  Ole Nørregaard.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.595; »Setra Huse A/S« 
hvis formål er  at  drive handel  med element­
huse,  opføre,  sælge og købe fast  ejendom, 
samt købe og sælge pantebreve.  Selskabet  
har hovedkontor i Allerød kommune.  Gyde­
vang 2-4,  Allerød,  dets  vedtægter  er  af  5.  ja­
nuar 1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
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100.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme 
efter  14 dages noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Der gælder indskrænkninger i akt i­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Tøm­
merhandler  Albert  Vest  Rasmussen,  Frede­
riksborgvej  63,  Roskilde,  tømmerhandler  
Povl Verner Christ iansen,  Carlsbergvej ,  Hil­
lerød,  landsretssagfører  Jørgen Bach,  Kom­
pagnistræde II ,  København,  Conta Bygge­
selskab A/S,  Gydevang 2-4,  Allerød.  Besty­
relse;  Nævnte Albert  Vest  Rasmussen,  Povl 
Verner Christ iansen,  Jørgen Bach.  Direktion;  
Verner Jensen,  Stenhøjhave 11,  Birkerød,  
Hugo Lind Kristensen,  Moselundsvej  21,  
Lynge.  Selskabet  tegnes af  et  medlem af be­
styrelsen alene,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendom af tre medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening med en direktør.  
Eneprokura er  meddelt ;  Verner Jensen,  
Hugo Lind Kristensen.  
Register-nummer 49.596; »Æ 128 A/S<< hvis 
formål er  at  drive international  handel  fabri­
kation.  Selskabet  har  hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune,  c/o landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  København,  dets  
vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 
og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkningt  r  i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Landsretssagfører  Mo­
gens Glistrup,  cand.  jur .  Lene Borup Gli­
strup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ad­
vokat  Bent Viggo Anton Markers,  Kronprin­
sessegade 16,  København.  Bestyrelse;  Nævn­
te Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  
Bent Viggo Anton Markers.  Selskabet  tegnes 
-  derunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom -  af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register;nummer 49.597; »A/S Medicult« 
hvis formål er  at  drive f inansieringsvirksom­
hed,  herunder køb og salg af  fast  ejendom og 
pantebreve samt rådgivende virksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor i Søllerød koi  
mune,  Attemosevej  14,  Holte,  dets  vedtægt 
er  af  1.  december 1971.  Den tegnede aktiek 
pital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Akti  
kapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 1.01  
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tei  
me.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ik 
omsætningspapirer .  Der gælder indskræn 
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtas 
ternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if te  
er ;  Direktør Grethe Jørgensen,  dr .  med.  C 
Reincke Jørgensen,  begge af  Attemosevej  1 
Holte,  læge Gerda Reincke Jørgensen,  Bc 
levarden 4,  Lyngby.  Bestyrelse;  Nævnte Gi 
the Jørgensen,  Ole Reincke Jørgensen,  G( 
da Reincke Jørgensen.  Direktion;  Nævr 
Grethe Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  en ( 
rektør i forening med et  medlem af bestyr  
sen el ler  af  to medlemmer af  bestyrelser  
forening,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.598; »LP Væg-Vi 
A/S« hvis formål er  at  drive handel  samt 
foretage investeringer efter  bestyrelse 
nærmere bestemmelser.  Selskabet  har h 
vedkontor i Slagelse kommune.  Nygade 
Slagelse,  dets  vedtægter  er  af  30.  juni  19,  
15.  juni  og 1.  december 1971.  Den tegne 
aktiekapital  udgør 50.000 kr.  Af aktieka] 
talen er  indbetal t  12.000 kr,  det  resteren 
beløb indbetales senest  30.  juni  1973.  Akt;  
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 og 5.0 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tei  
me.  Aktierne lyder på navn.  Der gælder in 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt i  
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere t 
Fru Lis Grethe Poulsen,  kobmand Va 
Poulsen,  begge af  Garvergårdsvej  35,  sal |  
chef Flemming Aksel  Frederik Jensen,  N< 
Ringgade 12,  al le  af  Slagelse.  Bestyrel ;  
Nævnte Lis Grethe Poulsen (formand),  Va 
Poulsen,  samt servicechef Bent Arne Ni 
sen,  Dævidsrød.  Selskabet  tegnes -  derund 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  eje 
dom - af  bestyrelsens formand alene el ler  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Er 
prokura er  meddelt ;  Vagn Poulsen.  
Under 3. juli 1972 er optaget i aktieselskch 
registeret som: 
Register-nummer 49.599; »Sydjydsk Cyk 
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^ Knallert Center AjS« hvis formål er  at  drive 
nndel  og service virksomhed.  Selskabet  har 
/•vedkontor i Rodekro kommune,  Hjord-
isr ;  dets  vedtægter  er  af  24.  august  1971 og 
J marts 1972.  Den tegnede aktiekapital  
§gor 20.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dis  i andre værdier .  Aktiekapitalen er  for-
)l l t  i  akt ier  på 500 kr.  Hvert  aktiebelob på 
CO kr .  giver 1 s temme efter  3 måneders note-
^igst id.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
»xe omsætningspapirer .  Der gælder ind-
rrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
bdtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
i°rerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
f lf tere;  Cyklehandler  Hans Ejner Peter-
m, fru Solvej  Freja Petersen,  begge af  Nor-
:sgade,  fru Sylvia Jensen Nielsen,  Vesterga-
„  alle af  Hjordkær.  Bestyrelse;  nævnte 
inns Ejner Petersen,  Solvej  Freja Petersen,  
dlvia Jensen Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to 
) ' jdlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
direktør alene,  ved afhændelse og pant-
It tning af  fast  ejendom af den samlede be-
ivrelse.  
HRegister-nummer 49.600: CRZ 93 A/S« 
- ; i is  formål er  at  foretage databehandling,  
dlskabet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
nmmune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
uup.  Nygade 3,  Kobenhavn; dets  vedtægter  
eaf  26.  november 1971.  Den tegnede aktie-
qpital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
irt ier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
1 fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i l t ier  på 500 og 2.250 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har 
i^e stemmeret .  Aktierne lyder på ihændeha-
jxen.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i 
ooli t iken«.  Selskabets st if tere er;  Landsrets-
tgfører  Mogens Glistrup,  cand.jur .  Lene Bo-
cp Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyng-
„ advokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  
unarlot tenlund.  Bestyrelse;  nævnte Mogens 
Bistrup,  Lene Borup Glistrup,  Peter  Strø-
bch.  Selskabet  tegnes — derunder ved af-
Tendelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
t  to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
i aer  af  en direktør alene.  
51Repister-nummer 49.601; »Æ 143 A/S« hvis 
n 'mål er  at  drive international  handel  og 
icrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
t rngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag-
3-er  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  København.  
Bestyrelse;  nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom -  af to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.602; »Æ 139 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebelob på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton 
Markers,  Kronprinsessegade 16,  København.  
Bestyrelse;  nævnte Mogens Glistrup,  Lene 
Borup Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  
Selskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom — af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør alene.  
Register-nummer 49.603; »Knud-Erik Pe­
dersen,  Aalborg A/S« hvis formål er  at  drive 
revisionsvirksomhed,  handel  samt køb og 
salg af  fast  ejendom. Selskabet  har  hoved­
kontor i Ålborg kommune.  Venusvej  15,  Al-
borg;  dets  vedtægter  er  af  2.  januar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 9.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 
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kr.  giver 1 s temme efter  3 måneders oote-
ringstid.  Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder md-
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 3.  Bekendtgøreise t i l  akt io­
nærerne sker ved brev.  Selskabets st if tere er;  
Regnskabsfører  Knud-Erik Pedersen,  fru 
Bodil  Dorthea Pedersen,  begge af  Venusvej  
15,  Ålborg,  repræsentant  Henning Frandsen,  
Solsikkevej  6,  Vestbjerg.  Bestyrelse;  nævnte 
Knud-Erik Pedersen (formand),  Bodil  Dor­
thea Pedersen,  Henning Frandsen.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  bestyrelsens 
formand alene.  
Register-nummer 49.604; »Restaurations-
aktieselskabet  af  12.  marts  1972« hvis formål 
er  at  drive restaurat ionsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor i Ålborg kommune.  
Jomfru Anegade 7,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  
af  12.  marts  1972.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 30.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 og 5.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I s temme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved brev.  
Selskabets st if tere er;  Direktør Thorkild Sø­
rensen Sloth Kristensen,  Nordvestvej  26,  
prokurist  Gorm Rosholm Pedersen,  Evasvej  
25,  begge af  Ålborg,  direktør Eddie Møller ,  
C.  Møllersvej  41,  Gug.  Bestyrelse;  nævnte 
Thorkild Sørensen Sloth Kristensen (for­
mand),  Eddie Møller  (næstformand),  Gorm 
Rosholm Pedersen.  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand i forening med næstfor­
manden,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.605; »Lars Eliekjær 
A/S" hvis formål er  at  drive international  
handel ,  at  udøve konsulentvirksomhed samt 
at  foretage kapital investering og finansiering.  
Selskabet  har hovedkontor i Haderslev 
kommune,  Ribe Landevej  26,  Haderslev;  
dets  vedtægter  er  af  5.  marts  1972.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver I s temme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bekendtgørels  
t i l  akt ionærerne sker ved brev.  Selskabel  
s t if tere er;  Kontorassistent  Lars Ellekjæ 
Ribe Landevej  26,  Haderslev,  biografdirel« 
tør  Ella Margrethe Ingelev Ellekjær,  biogra;  
direktør Jørgen Ellekjær,  begge af  Vesterga 
de 19,  Tønder.  Bestyrelse;  nævnte Lars Elle 
kjær,  Ella Margrethe Ingelev Ellekjær,  Joi  
gen Ellekjær.  Direktion;  nævnte Lars Elle 
kjær.  Selskabet  tegnes af  forretningsførere 
el ler  direktøren alene,  el ler  af  to medlemme 
af bestyrelsen i forening,  ved afhændelse o 
pantsætning af  fast  ejendom af den samled 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.606; »Aktieselskahe 
Jens Verner Nielsen« hvis formål er  at  driv 
virksomhed ved transport ,  spedit ion,  opbev£ 
ring og anden i forbindelse hermed ståendl 
virksomhed.  Selskabet  har hovedkontor 
Københavns kommune.  Grønttorvet  6,  Kc 
benhavn; dets  vedtægter  er  af  21.  decembe 
1971 og 25.  maj 1972.  Den tegnede aktiekapi  
tal  udgør 150.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kor 
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen e  
fordelt  i akt ier  på 500,  1.000 og 10.000 k 
Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 kr.  giver 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne e  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ino 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j j  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ie 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabelt  
s t i f tere er;  Vognmand Jens Verner Nielsen 
fru Karen Margrethe Elna Nielsen,  begge o 
Kokkedalsvej  11,  Brøndby Strand,  landsret ; ;  
sagfører  Bent Vil lum Pedersen,  Constantia 
vej  I ,  Rungsted Kyst .  Bestyrelse;  nævntl  
Jens Verner Nielsen,  Karen Margrethe Elnr 
Nielsen,  Bent Vil lum Pedersen.  Direktion 
nævnte Jens Verner Nielsen.  Selskabet  teg 
nes af  to medlemmer af  bestyrelsen i foreninr 
el ler  af  direktøren i forening med et  medlen 
af  bestyrelsen,  ved afhændelse og pansætninr 
af  fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.607; »Cock-Clausen oo 
Brodersen,  Arkitektf irma A/S« hvis formål ej  
at  drive arkitektvirksomhed.  Selskabet  hiB 
hovedkontor i Københavns kommune,  Pilo 
s træde 35,  København; dets  vedtægter  er  a  
8.  november 1971.  Den tegnede aktiekapiU;]  
udgør 100.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kon< 
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen o  
fordelt  i akt ier  på 1.000 og 10.000 kr.  Hveie 
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Juiebeløb på 1.000 kr.  giver I s temme. Akti-
nrne lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
li ingspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
Aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Arkitekt  
n.a.a.  Erl ing Bo Cock-CIausen,  fru Bodil  
ulaugaard Cock-CIausen,  begge af  Rymark-
ivej  28,  Hellerup,  arkitekt  Peter  Ludvig Bro­
dersen,  Sølystvej  5,  Klampenborg.  Bestyrel-
nævnte Erl ing Bo Cock-CIausen,  Bodil  
Daugaard Cock-CIausen,  Peter  Ludvig Bro-
ixrsen.  Direktion:  nævnte Erl ing Bo Cock-
CIausen,  Peter  Ludvig Brodersen.  Selskabet  
segnes af  en direktør alene el ler  af  to med-
n mmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn-
Islse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
umlede bestyselse.  
1 Repister-nummet" 49.608: »Æ 140 A/S« hvis 
iormål^er al  drive internat . lonaL.h^a/ldeI^og 
dibrikation.  Selskabet  h^r høVedkort tøf  i 
>{yngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag-
i«rer  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben-
'U\n;  dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
3 'en tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
i l i ldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
ixt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
XX) kr .  giver I s temme. Aktierne lyder på 
mvn. Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
aekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
Inbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cand.  
ur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
jHogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
'{yngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
t  ronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel-
nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
i lr l is trup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska-
)st  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
mntsætning af  fast  ejendom -  af to medlem 
3ier  af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
T»r a lene.  
1  Register-nummer 49.609: »Æ 146 AjS« hvis 
nrmål er  at  drive international  handel  og 
dbrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag-
nrer  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben-
m n; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
i3en tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
al ldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
i l i t ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
0*0 kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se:  nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.610: Æ 142 A/S« hvis 
formål er  at  drive international  handel  og 
fabrikation.  Selskabet  har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o landsretssag­
fører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Køben­
havn; dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Bekendtøgelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.jur .  Lene 
Borup Glistrup,  begge af  Skøvbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se:  Nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.611: »Næsby El For­
retning A/S« hvis formål er  at  drive instal la­
tørvirksomhed el ler  dermed beslægtet  virk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor i Odense 
kommune,  Thune Nielsens Vej 43,  Næsby; 
dets  vedtægter  er  af  28.  februar 1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.500 kr.  fuldt  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
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st if tere er:  Gas- og vaudmester  Ingvard Ben­
dix Knudsen,  Thune Nielsens Vej 43,  konto­
rassistent  Poul Erik Melanchton Petersen,  
Thune Nielsens Vej 31,  begge af  Næsby,  Jo­
hannes Keld Nielsen,  Dragebakken 34,  San­
derum. Bestyrelse;  nævnte Ingvard Bendix 
Knudsen,  Poul Erik Melanchton Petersen,  
Johannes Keld Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør alene el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  
Register-nummer 49.612: »Æ 145 A/S« 
hvis formål er  at  drive international  handel  
og fabrikation.  Selskabet  har  hovedkontor 
i Lyngby-Tårbæk kommune,  c/o lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  Nygade 3,  
København; dets  vedtægter  er  af  25.  febru­
ar  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i akt ier  på 500 og 2.000 kr.  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne 
lyder på navn.  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cand.  
jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssagfører  
Mogens Glistrup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Markers,  
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyrel­
se:  nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  alene.  
Register-nummer 49.613: "Kay Lauridsen 
Optik A/S« hvis formål er  handel  og finansie­
ring.  Selskabet  har hovedkontor i Kolding 
kommune.  Jernbanegade 8,  Kolding;  dets  
vedtægter  er  af  13.  december 1971 og 25.  maj 
1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
100 000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
an V; værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 
kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Dergæl-
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Selska­
bets  st if tere er:  Optiker Kay Aage Lauridsen,  
fru Maren Gertha Hansine Lauridsen,  begge 
af  Jernbanegade 8,  børnehavelærerinde Lissa 
Kjær,  optiker Ove Kjær,  begge af  Hans Lu« 
vigs Vej 11,  al le  af  Kolding.  Bestyrelse:  nævi 
te  Kay Aage Lauridsen,  Maren Gertha Hai 
sine Lauridsen,  Lissa Kjær,  Ove Kjær.  Direl  
t ion:  nævnte Kay Aage Lauridsen.  Selskab-
tegnes af  t re medlemmer af  bestyrelsen i fa  
ening el ler  af  en direktør alene,  ved afhæi 
delse og pantsætning af  fast  ejendom af de 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.614: »Æ 112 A/S« hv 
formål er  at  drive international  ha del  og f  
brikation.  Selskabet  har  hovedkontor i Lyn 
by-Tårbæk kommune,  c/o landsretssagfor 
Mogens Glistrup,  Nygade 3,  Københav 
dets  vedtægter  er  af  25.  februar 1972.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful  
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 50 
kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nav\  
Der gælder indskrænkninger i akt ierm 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Bl 
kendtgorelse t i l  akt ionærerne sker ved anbc 
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cand.  ju 
Lene Borup Glistrup,  landsretssagfor 
Mogens Glistrup,  begge af  Skoybrynet  IC 
Lyngby,  advokat  Bent Viggo Anton Marker 
Kronprinsessegade 16,  København.  Bestyre 
se:  nævnte Lene Borup Glistrup,  Moge; 
Glistrup,  Bent Viggo Anton Markers.  Selsk> 
bet  tegnes — derunder ved afhændelse • 
pantsætning af  fast  ejendom — af  to medlen 
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en dire^ 
tør  alene.  
Register-nummer 49.615: »HYLLEBER? 
Import & Handelsselskab A/S, Rødkjærbn 
hvis formål er  at  drive import  og handel  n 
produktion.  Selskabet  har  hovedkontor " 
Bjerr ingbro kommune,  Rødkjærbro;  dej  
vedtægter  er  af  28.  apri l  1972.  Den tegne«: 
aktiekapital  udgør 30.000 kr.  fuldt  indbetae 
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 H 
el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb f 
500 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder [  
navn.  Der gælder indskrænkninger i aa 
t iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § ; 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vo\ 
brev.  Selskabets st if tere er;  Disponent Rex 
mus Peter  Thorvald Henningsen,  Bjerrev/  
32,  direktør Signe Hylleberg,  Kjel lerupvej  j 
begge af  Rødkjærbro,  salgsinspektør Osk>l 
Johansen,  Hjerm. Bestyrelse;  Nævnte Rc3.  
mus Peter  Thorvald Henningsen,  Signe Hyll l l  
berg,  Oskar Johansen.  Direktion;  Nævnn 
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i i , .asmus Peter  Thorvald Henningsen.  Selska-
aet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
^forening el ler  af  en direktør alene,  ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom af 
oen samlede bestyrelse.  
Under 4. juli 1972 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 49.616; »CRZ 101 A/S« 
vvis formål er  at  foretage databehandling,  
selskabet  har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
oommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
i ; rup.  Nygade 3,  Kobenhavn; dets  vedtægter  
ir  af  26.  november 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
J<tier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
T fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
okt ier  på 500 og 2.250 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
éå 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har 
^like s temmeret .  Aktierne lyder på navn el ler  
f inændehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer-
ae sker i »Poli t iken«.  Selskabets st if tere er:  
Bandsretssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  
i i i r .  Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbry-
laet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strøbech,  
i«rnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse;  
s lævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
n.rup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -
laerunder ved afhændelse og pantsætning af  
(ast  e jendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
nsn i forening el ler  af  en direktør alene.  
1  Register-nummer 49.617; »CRZ 106 A/S« 
ivis  formål er  at  foretage databehandling.  
Islskabet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
lommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
j irup.  Nygade 3,  Kobenhavn; dets  vedtægter  
j * af  26.  november 1971.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 10.000 kr.  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
Jxtier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
I * fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
Jxt ier  på 500 og 2.250 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
å  500 kr.  giver i s temme. B-aktierne har 
>lke s temmeret .  Aktierne lyder på navn el ler  
æændehaver.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærer-
°  sker i »Poli t iken«.  Selskabets st if tere er;  
landsretssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  
. i r .  Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbry-
)st  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strøbech,  
mrnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse;  
'æevnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli-
uirup,  Peter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -
ierunder ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom — af  to medlemmer af  bestyrel­
sen i forening el ler  af  en direktør alene.  
Register-nummer 49.618; »C. C. JENSEN 
A/S« hvis formål er  fabrikation,  handel ,  f inan­
siering og investering samt enhver dermed i 
forbindelse stående virksomhed.  Selskabet  
har hovedkontor i Svendborg kommune,  
Rødeledsvej  60,  Svendborg;  dets  vedtægter  
er  af  23.  november,  26.  november 1971 og 5.  
juni  1972.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
1.500.000 kr.  hvoraf 500.000 kr.  er  A-aktier  og 
1.000.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
1.000 og 10.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 5 stemmer,  hvert  B-aktiebeløb 
på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder 
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er;  Nu afdøde 
fabrikant  Carl  Christ ian Jensen,  fru Karen 
Marie Jensen,  Fredensdal ,  Thurø,  civi l inge­
niør Carl  Aage Jensen,  Fruens Have,  0 .  
Skerninge.  Bestyrelse;  Nævnte Karen Marie 
Jensen,  Carl  Aage Jensen samt direktør Poul 
Erik Svendsen,  Ahornvej  20,  Riisskov.  Direk­
t ion;  Arnold Christ ian Mulverstedt  Johan­
sen,  Thurø.  Selskabet  tegnes af  t re  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  et  med­
lem af bestyrelsen i forening med direktøren,  
ved afhændelse og pantsætning af  fast  ejen­
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.619; »FHS 4 A/S« hvis 
formål er  at  drive handel ,  industr i ,  fabrikati­
on,  import ,  eksport ,  f inansiering og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Århus kommune,  
Randersvej  43,  Århus;  dets  vedtægter  er  af  
21.  apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er;  Revisorkonsulent  Asger 
Fiig,  Set .  Pauls Plads 2,  dekoratør Hanne Vil­
le  Juul  Hjeds,  Frydenlunds Allé 25,  begge af  
Århus,  grosserer  Per Schumacher Krist ian­
sen,  Abrovej  7,  Egå.  Bestyrelse;  Nævnte 
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Asger Fiig,  Hanne Ville Juul  Hjeds,  Per 
Schumacher Krist iansen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.620: »FHS 2 A/S« hvis 
formål er  at  drive handel ,  industr i ,  fabrikati­
on,  import ,  eksport ,  f inansiering og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed.  Sel­
skabet  har hovedkontor i Århus kommune,  
Randersvej  43,  Århus;  dets  vedtægter  er  af  
12.  apri l  1972.  Den tegnede aktiekapital  ud­
gør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 500 kr.  og mult ipla heraf .  
Hvert  noteret  aktiebeløb på 500 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  
akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  Revisorkonsulent  Asger 
Fiig,  Set .  Pauls Plads 2,  dekoratør Hanne Vil­
le  Juul  Hjeds,  Frydenlunds Allé 25,  begge af  
Århus,  grosserer  Per Schumacher Krist ian­
sen,  Abrovej  7,  Egå.  Bestyrelse:  Nævnte 
Asger Fiig,  Hanne Ville Juul  Hjeds,  Per 
Schumacher Krist iansen.  Selskabet  tegnes af  
to medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
vedtægter  er  af  18.  januar 1972.  Den tegnede 
af  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.621: »Dansk Vildt 
Opdræt A/S,  Tybjergli l le« hvis formål er  at  
drive opdræt af  og handel ,  herunder export ,  
med vildt .  Selskabet  har  hovedkontor i Suså 
kommune.  Tybjergli l le ,  Herlufmagle;  dets  
vedtægter  er  af  18.  januar 1972.  Den tegned 
aktiekapital  udgor 20' .000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt-  i  akt ier  på 1.000 kr.  
el ler  mult ipla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver I s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Fabrikant  
Ove Villy Christ ian Petersen,  forretningsfører  
Detlef  Heinrich Koll ,  begge af  Tybjergli l le ,  
Herlufmagle,  s tud.  scient .  Jan Heinrich Koll ,  
Gronjordsvej  7,  Kobenhavn.  Bestyrelse:  
Nævnte Ove Villy Christ ian Petersen,  Detlef  
Heinrich Koll ,  Jan Heinrich Koll .  Selskabet  
tegnes af  en direktør alene el ler  af  to me 
lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæ 
delse og pantsætning af  fast  ejendom af d« 
samlede bestyrelse.  
Reg.-nummer 49.622: »K. BASTRUP-BIR 
A/S« hvis formål er  at  drive fabrikation > 
handel .  Selskabet  har hovedkontor i Birk 
rød kommune.  Hammerbakken 10,  Birkerø 
dets  vedtægter  er  af  29.  december 1971.  Dt 
tegnede aktiekapital  udgør 100.000 kr.  ful i  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre værdie 
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 • 
10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giv 
1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktien 
er  ikke omsætningspapirer .  Bekendtgørel!  
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  S« 
skabets st if tere er:  Fabrikant  Knud Bastrui  
Birk,  fru Anna Lisa Bastrup-Birk,  begge 
Borgmester  Jensens Allé I ,  Lars Bastrui  
Birk,  Poppelgade 10,  al le  af  København.  B! 
s tyrelse:  Nævnte Knud Bastrup-Birk,  Am 
Lisa Bastrup-Birk,  Lars Bastrup-Birk.  Dire;  
t ion:  Nævnte Knud Bastrup-Birk.  Selskab 
tegnes af  direktøren alene el ler  af  to medlen 
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændell  
og pantsætning af  fast  ejendom af den saml 
de bestyrelse i forening med direktøren.  
Under 5. juli 1972 er optaget i aktieselskab 
registeret som: 
Register-nummer 49.623: »Æ 74 A/S« hv 
formål er  handel  og fabrikation.  Selskabc 
har hovedkontor i Københavns kommunr 
c/o landsretssagfører  Mogens Glistrup,  NI 
gade 3,  Kobenhavn; dets  vedtægter  er  af  II  
februar og 12.  maj 1972.  Den tegnede akti i  
kapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  
A-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapq 
talen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
fordelt  i akt ier  på 500 og'4.000 kr.  Hvert  A 
aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akt:  
erne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder f} 
navn.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sk ;  
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere ea 
Cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  landsretssai  
fører  Mogens Glistrup,  begge af  Skovbryn r 
100,  Lyngby,  advokat  Johan ChristofM 
Hoppe.  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrels-;  
nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens Gl 
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabd 
tegnes — derunder ved afhændelse og pan 
sæti i ing af  fast  ejendom — af  to medlemmn 
af bestyrelsen i forening el ler  af  en direktt  
alene.  
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I  RegMcr.  nummer 49.624: »CRZ III A/S« 
ivvis  formål er  at  foretage databehandling,  
(selskabet  har  hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
loommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli-
nrup,  Nygade 3,  Kobenhavn; dets  vedtægter  
T af 26.  november 1971.  Den tegnede aktie-
Itapital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  
-aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi-
iLlen er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
lordelt  i akt ier  på 500 og 2.250 kr.  Hvert  A-
ixtiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. B-akti-
rrne har ikke stemmeret .  Aktierne lyder på 
/evn el ler  ihændehaver.  Bekendtgørelse t i l  
ixt ionærerne sker i »Poli t iken«.  Selskabets 
l i i f tere er;  Cand.  jur .  Lene Borup Glistrup,  
nndsretssagfører  Mogens Glistrup,  begge af  
i>kovbrvnet  100,  Lyngby,  advokat  Peter  Strø-
jsch,  Ørnekulsvej  30,  Charlot tenlund.  Besty-
•hlse;  Nævnte Lene Borup Glistrup,  Mogens 
i l i l is trup,  Peter  Strobech.  Selskabet  tegnes — 
isrunder ved afhændelse og pantsætning af  
aist  e jendom — af  to medlemmer af  bestyrel-
n:n i forening el ler  af  en direktør alene.  
]  Register-nummer 49.625: »Viggo Jensen 
wenaa Havn A/S« hvis formål er  at  drive 
mndels- ,  håndværks- og rederivirksomhed 
mmt kapitalanbringelse.  Selskabet  har ho-
bedkontor i Grenå kommune.  Strandgade 15,  
nrenå;  dets  vedtægter  er  af  11.  november 
"971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
000.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i 
andre værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
ixt ier  på 1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Hvert  ak-
Jsbeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktier-
e lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
nngspapirer .  Der gælder indskrænkninger i 
Ixt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
i Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
rinbefalet  brev.  Selskabets st if tere er:  Cykel-
g radioforhandler  Viggo Jensen,  fru Anna 
]Kathrine Jensen,  skibselektr iker Steen Ro-
jrmd Jensen,  al le  af  Aug.  Kroghs Vej 89,  
airenå.  Bestyrelse:  Nævnte Viggo Jensen 
KDrmand),  Anna Kathrine Jensen,  Steen 
looland Jensen.  Direktion:  Nævnte Viggo 
nnsen (administrerende direktør) .  Selskabet  
iggnes af  t re  medlemmer af  bestyrelsen el ler  
I bestyrelsens formand i forening med et  
jaedlem at  bestyrelsen el ler  af  den admini-
arerende direktør alene,  ved afhændelse og 
mntsætning af  fast  ejendom af bestyrelsens 
isr tal ,  dog af  mindst  3 medlemmer,  el ler  af  
nen administrerende direktør og et  medlem 
d'bestyrelsen i forening.  
Register-nummer 49.626: »Dansk Perenna-
tor A/S« hvis formål er  at  drive handel .  Sel­
skabet  har hovedkontor i Børkop kommune.  
Kirkebakken,  Borkop; dets  vedtægter  er  af  
24.  november 1971.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 50.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapi­
talen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  og mult i­
pla heraf .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 
1 s temme efter  t re måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder indskrænk­
ninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
sker ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er  
eksportchef Ernst  Bossen Asp,  fru Karen 
Krist ine Asp,  begge af  Tjørnevænget 27,  Nr.  
Sundby,  salgschef Jørgen Anton Andersen,  
Rørmaen 2,  Odense.  Bestyrelse:  Nævnte 
Ernst  Bossen Asp,  Karen Krist ine Asp,  Jør­
gen Anton Andersen.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
en direktør i forening med et  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.627: »Scandiaovnen 
A/S« hvis formål er  at  drive handel  med og 
evt .  produktion af  Scandiaovnen og Lyngby­
ovnen samt handelsvirksomhed og evt .  pro­
duktionsvirksomhed i øvrigt ,  køb,  salg og 
udlejning af  faste ejendomme, skibe,  løsøre,  
pantebreve og andre værdipapirer  samt fi-
nansLeringsvirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor i Allerød kommune.  Allerod;  dets  
vedtægter  er  af  15.  oktober 1971.  Den tegne­
de aktiekapital  udgør 100.000 kr.  fuldt  indbe­
tal t  i  værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt i­
er  på 1.000 og 10.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr.  giver 1 s temme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved anbe­
falet  brev.  Selskabets st if tere er:  Fabrikant  
Hugo Bekkevold,  fru Inger Merete Gunde­
lach Bekkevold,  begge af  Strandhøjen 50,  
Frederikssund,  direktør Kent Svarre,  Pile­
gårdsvej  23,  Blovstrod pr.  Allerod.  Bestyrelse:  
nævnte Hugo Bekkevold.  Inger Merete Bek­
kevold,  Kent Svane samt advokat  Jens Viuf,  
Østergade 12,  Frederikssund.  Direktion:  
Nævnte Hugo Bekkevold,  Kent Svane.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  en direktør i forening med 
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et  medlem af bestyrelsen el ler  af  en direktør 
alene,  såfremt denne t i l l ige er  medlem af be­
styrelsen,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.628; »DKNF II A/S« 
hvis formål er  at  drive handel  og fabrikation,  
agentur-  og konsulentvirksomhed samt an­
den hermed i forbindelse stående virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor i Køben­
havns kommune.  Vognmagergade 7,  Køben­
havn: dets  vedtægter  er  af  4.  apri l  1972.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  Af ak­
t iekapitalen er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  reste­
rende beløb indbetales senest  4.  apri l  1973.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er:  Landsretssagfører  Esben Drag­
sted,  Kærvangen 45,  Gentofte,  landsretssag­
fører  Johan Christ ian Kromann, Helmsvej  4,  
advokat  Peter  Fri is ,  Slotsparken 34,  begge af  
Bagsværd,  advokat  Ole Nørregaard,  Paradis­
krogen 3,  Holte.  Bestyrelse;  Nævnte Esben 
Dragsted,  Johan Christ ian Kromann, Peter  
Fri is ,  Ole Nørregaard.  Selskabet  tegnes af  to 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.629; »AjS af 14/2 
1972« hvis formål er  handel  og fabrikation.  
Selskabet  har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune,  c/o landsretssagfører  Mogens Gli­
strup,  Nygade 3,  Kobenhavn: dets  vedtægter  
er  af  14.  februar 1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 10.000 kr. ,  hvoraf 9.000 kr.  er  A-
aktier  og 1.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i 
akt ier  på 500 og 4.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb 
på 500 kr.  giver 1 s temme. B-aktierne har 
ikke stemmeret .  Aktierne lyder på navn.  
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
anbefalet  brev.  Selskabets st if tere er;  Lands­
retssagfører  Mogens Glistrup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glistrup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Christoffer  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk. Bestyrelse;  
Nævnte Mogens Glistrup,  Lene Borup Gli­
strup,  Johan Christoffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  to medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direkU 
alene.  
Register-nummer 49.630; »HAFRIKA A/t 
hvis formål er  at  drive handel ,  fabrikatio 
investerings- og f inansieringsvirksomhei 
Selskabet  har  hovedkontor i København 
kommune,  Cort  Adelers Gade 8,  Københavi 
dets  vedtægter  er  af  29.  december 1971.  De 
tegnede aktiekapital  udgør 10.000 kr.  ful« 
indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ie 
på 500 og 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 5C 
kr .  giver 1 s temme. Aktierne lyder på nav 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  D« 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætt  
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendtgørel:  
t i l  akt ionærerne sker ved anbefalet  brev.  Se 
skabets st if tere er;  »E. v.  MEHREN'S SUC 
CESSOR LTD. A/S«,  Cort  Adelers Gade 
København,  fru Karen Margrete Fri is-Je 
sen.  Vibevej  10,  Greve Strand,  advokat  He: 
r ik Kaastrup-Larsen,  Klintedalen 38,  Farun 
Bestyrelse;  Nævnte Karen Margrete Fri i i  
Jensen,  Henrik Kaastrup-Larsen samt dire 
tør  Hans-Fri is  Jensen,  Vibevej  10,  Grev 
Strand.  Direktion;  Nævnte Hans Fri is-Je 
sen.  Selskabet  tegnes af  en direktør alene e  
ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i foreninr 
ved afhændelse og pantsætning af  fast  eje:  
dom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.631; »C A Automatii 
A/S« hvis formål er  at  drive handels-  og age;  
turvirksomhed,  herunder også med henbll  
på import  og eksport .  Selskabet  har hovet  
kontor i Si lkeborg kommune.  Herningvej  A 
Si lkeborg;  dets  vedtægter  er  af  12.  septembc 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 15.OK 
kr .  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordell  
aktier  på 500 kr.  Hvert  aktiebelob på 500 H 
giver 1 s temme. Aktierne lyder på navn.  Ay 
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der gae 
der indskrænkninger i akt iernes omsættel i i l  
hed,  jfr .  vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved brev.  Selskabets st if t t  
re  er;  Fabrikant  Knud Gasbjerg,  Herningv 
74,  fru Ellen Doris  Hviid Gasbjerg,  H. 
Andersens Vej 30,  begge af  Silkeborg,  Vig;* 
Arp,  Egernes Kvarter  23,  Ballerup.  Bestyre 
se;  Nævnte Knud Gasbjerg,  Ellen Doris  Hvii  
Gasbjerg,  Viggo Arp Direktion;  Nævnn 
Knud Gasbjerg.  Selska et  tegnes af  to mes 
lemmer af  bestyrelsen forening el ler  af  
medlem af bestyrelsen forening med dires 
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KJren,  ved afhændelse g pantsætning af  fast  
ai jendom af to medlen mer af  bestyrelsen i 
icrening med direktorei  Eneprokura er  med-
Iselt ;  Knud Gasbjerg.  
Register-nummer 49.632: »IlOTELAKTIE-
\ tLSKABET AF 25.  maj 1972« hvis formål er  
lom kommandit is t  i Hotel  Scandinavia K/S 
T Kobenhavn at  deltage i indretning og drif t  
T Hotel  Scandinavia på matr .  nr .  530 Ama-
leerbros Kvarter  af  København samt hermed 
icrbunden virksomhed.  Selskabet  har hoved-
oontor i Kobenhavns kommune,  c/o advokat  
oøren Skov Knudsen,  Rådhuspladsen 4,  
København; dets  vedtægter  er  af  25.  maj 
"972.  Den tegnede aktiekapital  udgor 
XDO .OOO kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
icrdelt  i akt ier  på 1.000 kr.  el ler  mult ipla her-
.T. Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver I s tem-
ane efter  2 måneders noteringstid.  Aktierne 
bder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
lapirer .  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne 
axer ved brev.  Selskabets st if tere er;  Højeste-
J; tssagfører  Bernhard Helmer Nielsen,  
nndsretssagfører  Per Oluf Borg Knudsen,  
' tdvokat  Søren Skov Knudsen,  al le  af  Rådhus-
cfladsen 4,  Kobenhavn.  Bestyrelse;  Nævnte 
3ernhard Helmer Nielsen,  Per Oluf Borg 
r tfnudsen,  Soren Skov Knudsen.  Selskabet  
§:gnes -  derunder ved afhændelse og pant-
tætning af fast  ejendom — af  den samlede 
?æstyrelse.  
I Register-nummer 49.633; »H. Friis A/S, 
pogtryk-Offset« hvis formål er  trykkerivirk-
lomhed og dermed beslægtet  virksomhed.  
I selskabet  har  hovedkontor i Rodovre kom-
uiune,  Gunnekær 4,  Rodovre;  dets  vedtægter  
-  af 20.  december 1971 og 7.  januar 1972.  
3«en tegnede aktiekapital  udgor 100.000 kr.  
) l i ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
ÆErdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 100 kr.  giver 1 
oemme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
>lke omsætningspapirer .  Der gælder ind-
urænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
bsdtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akt io-
[æererne sker ved anbefalet  brev el ler  tele-
B'am. Selskabets st if tere er:  Bogtrykkerme-
laer Helge Fri is ,  fru Poula Wilhelmina Mar-
aueri ta  Fri is ,  begge af  Gunnekær 4,  bogtryk-
isrmester  Axel Frederik Nibe Nielsen,  Ron-
rlsholmsvej  46,  al le  af  Rodovre.  Bestyrelse;  
æævnte Helge Pri is ,  Poula Wilhelmina Mar-
gueri ta  Fri is ,  Axel  Frederik Nibe Nielsen.  
Selskabet  tegnes af  t re medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening med en direktør,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Eneprokura er  
meddelt ;  Helge Fri is ,  Axel  Frederik Nibe 
Nielsen.  
Register-nummer 49.634; »Beckiegn a/s, 
grafisk konsultat ion« hvis formål er  at  handle 
med og investere i de af  f irmaet  el ler  andre 
producerede effekter  fortr insvis  inden for 
den grafiske branche,  kunsthåndværk,  indu­
str i  og design.  Desuden at  drive udviklings­
forskning og konsulentt jeneste inden for  de 
nævnte områder.  Selskabet  har  hovedkontor 
i Kobenhavns kommune,  GI.  Kongevej  86 A, 
Kobenhavn; dets  vedtægter  er  af  14.  maj 
1971 og 1.  marts  1972.  Den tegnede aktieka­
pital  udgor 15.000 kr.  fuldt  indbetal t  i værdi­
er .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 1.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 6.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
st if tere er;  Fru Ellen Beck Svendsen,  over­
topograf Aage Knud Svendsen,  begge af  
Hareskovvej  64,  Brønshøj,  l i tograf  Svend 
Aage Svendsen Beck,  GI.  Kongevej  86,  Kø­
benhavn.  Bestyrelse;  Nævnte Ellen Beck 
Svendsen,  Aage Knud Svendsen,  Svend Aage 
Svendsen Beck.  Direktion;  Nævnte Svend 
Aage Svend Svend ,i  l 'eck.  Selskabet  teg­
nes — derunder vei  afhændelse og pantsæt­
ning af  fast  ejendoi i — af  den samlede be­
styrelse.  
Register-nummer 49.635; »FÆSTER & 
HANSEN A/S« hvis formål er  at  drive entre­
prenørvirksomhed,  fabrikation og handel .  
Selskabet  har  hovedkontor i Gladsaxe kom­
mune,  Søvej  25,  Bagsværd;  dets  vedtægter  er  
af  21.  december 1971.  Den tegnede aktieka­
pital  udgør 1.250.000 kr.  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i akt ier  på 1.000 kr.  og mult ipla 
heraf .  Hvert  aktiebelob på 1.000 kr.  giver I 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  akt io­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabets 
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st if tere er:  Entreprenør Oskar Leif  Sørensen 
Fæster ,  fru Aase Bøhn Fæster ,  begge af  Sø­
vej  25,  entreprenør Niels  Svend Hansen,  stud.  
pølyt .  Ove Hartvig Hansen,  begge af  Elme­
vænget 18,  al le  af  Bagsværd.  Bestyrelse 
Oskar Leif  Sørensen Fæster ,  Aase Bøhn 
Fæster ,  Niels  Svend Hansen,  Ove Hartvig 
Hansen.  Direktion;  nævnte Oskar Leif  Sø­
rensen Fæster ,  Niels  Svend Hansen.  Selska­
bet  tegnes af  direktionen alene el ler  af  den 
samlede bestyrelse,  ved afhændelse øg pant­
sætning af  fast  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse i forening med direktionen.  
Register-nummer 49.6^6:  »IN TERIMMO-
BILIA« hvis formål er  at  d ;ve virksomhed ved 
handel  og kapitalanlæg, herunder i fast  ejen­
dom. Selskabet  har  hovedkontor i Køben­
havns kommune,  St .  Strandstræde 21,  Kø­
benhavn; dets  vedtægter  er  af  15.  december 
1971.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
195.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  
fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000,  40.000 og 50.000 
kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s tem­
me. Aktierne lyder på ihændehaver.  Be­
kendtgørelse t i l  akt ionærerne sker i »Ber­
l ingske Tidende«.  Selskabets st if tere er;  
Landsretssagfører  Rolf  Adolf  Ricklefs,  
Strandvejen 26 B, godsejer ,  cand.  jur .  Chri­
st ian Groth Teisen,  Jens Kofods Gade 1,  
begge af  København,  direktør Rudolph Fre­
derik Adam Greve Knuth,  Hvilevej  1,  Helle­
rup.  Bestyrelse;  Nævnte Rolf  Adoli  Ricklefs,  
Rudolph Frederik Adam Greve Knuth samt 
Ivan Gordon Schmiegelow, 3,  Park Court  
Church Road,  Haywards Heath,  Sussex,  Eng­
land.  Direktion;  Nævnte Rolf  Adolf  Ricklefs.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  et  medlem af besty­
relsen i forening med en direktør,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.637; »Industribyg Ar-
hus a/s« hvis formål er  at  foretage køb og salg 
af  industr i jord samt opførelse af  industr i-  og 
værkstedsejendomme og udlejning el ler  salg 
af  disse.  Selskabet  har  hovedkontor i Århus 
kommune,  Viborgvej  277,  Århus;  dets  ved­
tægter  er  af  25.  november 1971.  Den tegnede 
aktiekapital  udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  
Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
s temme. Aktierne lyder på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder mc 
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jf  
vedtægternes § 7.  Bekendtgørelse t i l  akti« 
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabe 
st if tere er;  Tømmerhandler  Werner Tei  
mann Reenberg,  fru Edel  Reenberg,  trælas;  
assistent  Claus Teilmann Reenberg,  al le  :  
Viborgvej  277,  Århus.  Bestyrelse;  Nævnt 
Werner Teilmann Reenberg,  Edel  Reenber 
Claus Teilmann Reenberg.  Selskabet  tegne 
af  et  medlem af bestyrelsen alene,  ved afhæi 
delse og pantsætning af  fast  ejendom af de 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.638; »Trampair A/L 
hvis formål er  at  drive handels- ,  shipping 
luftfarts-  og finansieringsvirksomhed.  Selsk.  
bet  har  hovedkontor i Københavns kømm 
ne,  Vesterbrogade 20,  København; dets  ve 
tægter  er  af  18.  januar 1971 og 16.  marts  197\ 
Den tegnede aktiekapital  udgør 10.000 W 
fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen er  fordelt]  
aktier  på 1.000 kr.  Hvert  aktiebeløb på 1.0^ 
kr .  giver 1 s temme efter  14.  dages notering 
t id.  Aktierne lyder på navn.  Der gælder ini  
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  j t  
vedtægternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  akt i i  
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Selskabe 
st if tere er;  Direktør Bjarne Kampmann Nie 
sen.  Borgergade 21,  shippingman Per B 
Grønbech,  Murergade 5,  begge af  Købe;  
havn,  shippingman Arne Rex Kampmarr 
Randkløve Allé 58,  Kastrup.  Bestyrelse 
Nævnte Bjarne Kampmann Nielsen,  Per B 
Grønbech,  Arne Rex Kampmann. DirektiøK 
Nævnte Bjarne Kampmann Nielsen.  Selsk;  
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
forening,  ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 49.639; »Leadershk 
Dynamics International A/S« hvis formål 
afholdelse af  kurser  i v irksomhedsledelse o 
beslægtet  virksomhed.  Selskabet  har  hoves 
kontor i Frederiksberg kommune,  Ndr.  f i  
sanvej  91,  København; dets  vedtægter  er  af  t  
december 1971.  Den tegnede aktiekapil i i  
udgør 10.000 kr.  fuldt  indbetal t .  Aktiekaf}j  
talen er  førdelt  i  akt ier  på 100 kr.  Hvert  aktiu 
beløb på 100 kr.  giver 1 s temme. Aktien 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke omsætningi  
papirer .  Der gælder indskrænkninger i ak>l 
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § i 
Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker vv 
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Imbefalet brev eller telegram. Selskabets stif-
T;re er: »Holiday Magic Scandinavia A/S«, 
bdr. Fasanvej 91, København, underdirektør 
tilogens Halling, Fengesvej I, Frederikssund, 
'tivokat Finn Rønne, Dr. Tværgade 16, Kø-
isnhavn. Bestyrelse: Nævnte Mogens Hal-
|ng, Finn Rønne, samt managing director 
aawrence Eric Alexander, Vinkelvej 21, Lyn-
Selskabet tegnes af to medlemmer af be-
vyrelsen i forening eller af et medlem af 
aestyrelsen i forening med en direktør, ved 
fifhændelse og pantsætning af fast ejendom 
1f den samlede bestyrelse. 
Under 6. juli 1972 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Register-nummer 49.640: »A. Lange og Co. 
Albertslund A/S« hvis formål er at drive byg-
ixri- og investeringsvirksomhed samt handel 
aned fast ejendom. Selskabet har hovedkon-
lor i Herstedernes kommune, Vridsløsestræ-
æ 13, Albertslund; dets vedtægter er af 20. 
>secember 1971 og 16. maj 1972. Den tegnede 
Dktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
vvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
rrmsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
nnger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
nrnes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
aier ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
Repræsentant Arne Lange, fru Kirstine 
ilise Lange, begge af Vridsløsestræde 13, 
•illbertslund, landsretssagfører Poul Erik 
lørensen. Bymidten 35, Værløse. Bestyrelse; 
æævnte Arne Lange, Kirstine Elise Lange, 
joul Erik Sørensen. Selskabet tegnes af'to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
» '  direktøren i forening med et medlem af 
?.;styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
ft fast ejendom at den samlede bestyrelse. 
1 Register-nummer 49.641: »Ebeltoft Dykker-
wureprise A/S« hvis formål er dykkerentre-
-'i"ise, vandbygningsarbejder, stenfiskeri samt 
li.ibsfart. Selskabet har hovedkontor i Ebel-
ll'ft kommune, Dråby, Ebeltoft; dets vedtæg-
ir er af 28. juni 1971. Den tegnede aktiekapi-
II udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
mnt, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
nrdelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
OK) kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
vivn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
iser gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Selska­
bets stiftere er: Dykker Børge Godsk Jensen, 
fru Kirsten Jensen, dykker Aage Sørensen, 
alle af Dråby pr. Ebeltoft. Bestyrelse: Nævn­
te Borge Godsk Jensen (formand), Kirsten 
Jensen, Aage Sørensen. Selskabet tegnes -
herunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af bestyrelsens formand ale­
ne. Eneprokura er meddelt: Kirsten Jensen. 
Register-nummer 49.642: »CBQ 41 A/S« 
hvis formål er at drive international handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 26. januar 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo­
kat Sven Horsten, Østbanegade 103, Køben­
havn, cand. jur. Lene Borup Glistrup, lands­
retssagfører Mogens Glistrup, begge af Skov­
brynet 100, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Sven 
Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli­
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. 
Register-nummer 49.643: »CBQ 97 A/S« 
hvis formål er at drive international handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 26. januar 1972. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 2.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Advokat 
Sven Horsten, Østbanegade 103, København, 
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag­
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Sven Hor­
sten, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli­
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
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Register-nummer 49.644: »BU DOLFI 
TRYK A/S<< hvis formål er bogtrykkerivirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
kommune, Østerågade, Ålborg; dets vedtæg­
ter er af 24. januar 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgor 75.000 kr. fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 og 5.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Forretningsfører Ole Sørensen, 
Evasvej 22, trykker Niels Jørn Mølkær 
Sørensen, Nørholmsvej 63, begge af Hasseris, 
sætter Poul Erik Winther Knudsen, Schlep-
pegrellsgade 78, alle af Ålborg. Bestyrelse; 
Nævnte Ole Sørensen, Niels Jørn Mølkær 
Sørensen, Poul Erik Winther Knudsen. Di­
rektion; Nævnte Ole Sørensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.645; »A/S Valby Sø-
sportsmagasin« hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Valby Langgade 192, 
København; dets vedtægter er af 10. januar 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Smedemester Leo Sonny Nielsen, 
sygeplejerske Gerda Nielsen, begge af Jyde­
holmen 55 A, fru Ellen Katterine Nielsen, 
Bogholder Allé 84, alle af København. Besty­
relse; Nævnte Leo Sonny Nielsen, Gerda 
Nielsen, Ellen Katterine Nielsen. Direktion; 
Nævnte Leo Sonny Nielsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eJler af et medlem af be­
styrelsen alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. 
Register-nummer 49.646; »Financieringsak-
tieselskabet VEBEFIA« hvis formål er at byg­
ge, udstykke, købe og sælge fast ejendom 
samt at foretage finansieringsvirksomhed af 
enhver art. Selskabet har hovedkontor i 
Nykøbing-Rørvig kommune. Tårnvænget ' 
Rørvig; dets vedtægter er af 20. decembe 
1971, 1. marts og 18. maj 1972. Den tegnec 
aktiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 1.5C 
kr. er A-aktier og 198.500 kr. er B-aktie 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekap 
talen er fordelt i aktier på 500, 3.500, 5.00 
10.000 og 50.000 kr. Hvert A-aktiebeløb p 
500 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikU 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Der gæ 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelii 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifti 
re er: Direktør Verner Bent Hansen, f  
Karna Eolman Hansen, Verner B. Hans« 
A/S, alle af Tårnvænget 6, Rørvig, plejeas: 
stent Karl Louis Hansen, Rørvigsvej II 
Nykøbing Sj. Bestyrelse; Nævnte Verm 
Bent Hansen (formand), Karna Eolman Haj 
sen, Karl Louis Hansen. Direktion; Nævnt 
Verner Bent Hansen. Selskabet tegnes — de 
under ved afhændelse og pantsætning af fs 
ejendom — af bestyrelsens formand alene e 
ler af to medlemmer af bestyrelsen i foreni: 
eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.647; »KAJ RASMU. 
SEN og SØN. AARSLEV, A/S" hvis formål 
at drive entreprenørvirksomhed og andenr 
forbindelse hermed stående virksomhed. Se 
skabet har hovedkontor i Årslev kommun 
Kirstinebjergvej, Årslev; dets vedtægter er 
28. december 1971. Den tegnede aktiekapit 
udgør 50.000 kr. hvoraf 12.500 kr. er A-aktii 
og 37.500 kr, er B-aktier. Aktiekapitalen 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vas 
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50 
1.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 50-
kr. giver 10 stemmer, hvert B-aktiebeløb ]| 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder j| 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiro 
Der gælder indskrænkninger i aktiernr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B^ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbd 
falet brev. Selskabets stiftere er; Entreprenr 
Kaj Otto Rasmussen, entreprenør Bent N© 
gaard Rasmussen, begge af Kirstinebjergvi\ 
Årslev, cand. oecon. Otto Nørgaard Rasmu 
sen. Klosterporten 9, Århus. Bestyrelse! 
Nævnte Kaj Otto Rasmussen, Bent Nørgaas 
Rasmussen, Otto Nørgaard Rasmussen. •  
rektion; Nævnte Kaj Otto Rasmussen. S» 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsz 
i forening eller af en direktør i forening mn 
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Jt medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
Kantsætning af fast ejendom af den samlede 
aestyrelse. Eneprokura er meddelt; Bent 
jllørgaard Rasmussen. 
Register-nummer 49.648: »TADASA-DUE 
'\/S<< hvis formål er at drive virksomhed med 
tandel og fabrikaktion. Selskabet har hoved-
oontor i Københavns kommune, c/o advokat 
ribor Andersen, Gammel Torv 8, Koben-
ravn; dets vedtægter er af 31. januar 1972. 
iOen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
luldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
Atier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
.ir. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
jOer gælder indskrænkninger i aktiernes 
nmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
aendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
liilet brev. Selskabets stiftere er; Advokat 
rfhor Kjeld Andersen, politifuldmægtig Dor-
e Birgitte Lykkegaard Andersen, begge af 
Diorgmester Schneiders Vej 100, Holte, advo­
kat Søren Arentoft, Østergade 10, Næstved, 
a.estyrelse; Nævnte Thor Kjeld Andersen, 
jOorte Birgitte Lykkegaard Andersen, Søren 
"urentoft. Selskabet tegnes — derunder ved 
ffhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
i ¥ den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 46.649; »TADASA - TRE 
\JS« hvis formål er at drive virksomhed med 
sandel og fabrikation. Selskabet har hoved-
oontor i Københavns kommune, c/o advokat 
rfhor Andersen, Gammel Torv 8, Køben-
savn; dets vedtægter er af 1. februar 1972. 
iOen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
luldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
.ir. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
jOer gælder indskrænkninger i aktiernes 
nmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
isendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
lalet brev. Selskabets stiftere er; Advokat 
rfhor Kjeld Andersen, politifuldmægtig Dor-
s Birgitte Lykkegaard Andersen, begge af 
olorgmester Schneiders Vej 100, Holte, advo-
tsat Søren Arentoft, Østergade 10, Næstved. 
aJestyrelse; Nævnte Thor Kjeld Andersen, 
>0orte Birgitte Lykkegaard Andersen, Søren 
lArentoft. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
>¥den samlede bestyrelse. 
1 Register-nummer 49.650; »TADASA A/S« 
ivvis formål er at drive virksomhed med han­
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune, c/o advokat 
Thor Andersen, Gammel Torv 8, Køben­
havn; dets vedtægter er af 28. december 
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Advokat 
Thor Kjeld Andersen, politifuldmægtig Dor­
te Birgitte Lykkegaard Andersen, begge af 
Borgmester Schneiders Vej 100, Holte, advo­
kat Søren Arentoft, Østergade 10, Næstved. 
Bestyrelse; Nævnte Thor Kjeld Andersen, 
Dorte Birgitte Lykkegaard Andersen, Søren 
Arentoft. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast .ejendom — 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.651; »RANDERS 
L YSA VIS A/S<< hvis formål er at drive lysavis, 
reklame- og annonceringsvirksomhed, han­
del og finansiering. Selskabet har hovedkon­
tor i Randers kommune, Randers; dets ved­
tægter er af 17. januar 1972. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Guldsmed Georg Valdemar Bræmer-Jen-
sen, købmand Børge Pedersen, begge af Tor­
vegade 2, advokat Niels Hincheli Grønbæk, 
Rådhusstræde 2, alle af Randers. Bestyrelse; 
Nævnte Georg Valdemar Bræmer-Jensen, 
Børge Pedersen, Niels Hincheli Grønbæk. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. 
Register-nummer 49.652; »A/S af 5. april 
1972« hvis formål er at drive handel og fabri­
kation og anden dermed i forbindelse ståen­
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, H. C. Andersens 
Boulevard 40, København; dets vedtægter er 
af 5. april 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
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talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Landsretssagfører Harald Frede­
rik Richard Møller, landsretssagfører Axel 
Jørgen Richard Møller, begge af H. C. An­
dersens Boulevard 40, København, advokat­
fuldmægtig Jesper Tvermoes, Skovgårdskro-
gen 18, Birkerød. Bestyrelse; Nævnte Harald 
Frederik Richard Møller, Axel Jørgen Ri­
chard Møller, Jesper Tvermoes. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Register-nummer 49.653; »Jørgen Havn 
A/S,  Haslev« hvis formål er at drive handel 
med ost og andre fødevarer samt finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Haslev 
kommune. Røn Allé 4, Haslev; dets vedtæg­
ter er af 22. oktober 1971. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, cfels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Grosse­
rer Jørgen Andreas Havn, fru Karen Havn, 
begge af Røn Allé 4, advokat Erik Johannes 
Kristoffer Pitzner-Jørgensen, Mosevang 4, 
alle af Haslev. Bestyrelse; Nævnte Jørgen 
Andreas Havn (formand), Karen Havn, Erik 
Johannes Kristoffer Pitzner-Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.654; »P. Meyendorff & 
Co. A/S« hvis formål er at drive virksomhed 
ved kob, salg og kontrahering af enhver skibs­
type, skibsbefragtning- og rederivirksomhed 
eller anden virksomhed, der har forbindelse 
med søfarten, at drive handel, industri og fi­
nansieringsvirksomhed og at investere kapi­
tal i virksomhed af alle de nævnte arter samt i 
faste ejendomme. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune, Gyldenløvesgade 
21, København; dets vedtægter er af 29. jur 
1971 og 19. april 1972. Den tegnede aktieka 
pital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, del 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitale 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvei 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktiei 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ; 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
akiternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve; 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Direk 
tør Paul Felix Michael Meyendorff, Forårs 
vej 32, befragter Paul Henrich Felix Michae 
Meyendorff, Engbakkevej 6, begge af Chan 
lottenlund, befragter John Brygger Larser 
Brøndbyvestervej 60 B, Glostrup. Bestyrelse 
Nævnte Paul Felix Michael Meyendorff 
John Brygger Larsen, Paul Henrich Feli 
Michael Meyendorff. Direktion; Nævnt: 
Paul Felix Michael Meyendorff. Selskabs 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i fon 
ening eller af en direktør alene, ved afhændel 
se og pantsætning af fast ejendom af den sarrr 
lede bestyrelse. 
Register-nummer 49.655; »Hans Peter Va: 
da! A/S« hvis formål er at drive handel og fø 
brikation. Selskabet har hovedkontor i K<s 
benhavns kommune, Egholmsvej 24, Køben 
havn; dets vedtægter er af 22. februar og t 
juni 1972. Den tegnede aktiekapital udgøs 
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels; 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb pc 
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder pc 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktien 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 1 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vej 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Drifts: 
assistent Inge-Lise Valdal, ingeniør Ham 
Peter Valdal, begge af Egholmsvej 24, advo 
katfuldmægtig Niels Ebbe Valdal, Østerbro 
gade 21, alle af København. Bestyrelse, 
Nævnte Inge-Lise Valdal, Hans Peter Valdac 
Niels Ebbe Valdal. Direktion; Nævnte Han 
Peter Valdal. Selskabet tegnes af en direkt© 
alene eller af en prokurist i forening med o 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse oo 
pantsætning af fast ejendom af den samledb 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt; Inge-Lisg 
Valdal. 
Register-nummer 49.656; »Restaurations 
aktieselskabet af  2.  august  197!« hvis formål « 
at drive handel og agenturvirksomhed sann 
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:t drive restaurationsvirksomhed og i øvrigt 
i  foretage sådanne dispositioner som efter 
bestyrelsens skøn måtte stå i naturlig for-
nindelse hermed. Selskabet har hovedkon-
"ior i Københavns kommune, Peder Vedels 
Jiiade 2, Kobenhavn; dets vedtægter er af 
august 1971 og 4. februar 1972. Den teg-
)sede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
)00 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
/iver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
serne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
leer indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
)æd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
Ixtionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
jxabets stiftere er: Inspektør Georg Jensen, 
uu Marianne Jensen, begge af Njalsgade 4, 
nrederikssund, restauratør Arne Jørgensen, 
uu Betty Edith Jørgensen, begge af Peter 
oedels Gade 2, København. Bestyrelse; 
sævnte Georg Jensen, Marianne Jensen, 
irne Jørgensen, Betty Edith Jørgensen. Sel-
mabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
/forening, ved afhændelse og pantsætning af 
8ist ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Georg Jensen. 
1 Register-nummer 49.657; »CRZ 96 A/S« 
iwis formål er at foretage databehandling. 
Islskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
lommune, (?/o landsretssagfører Mogens Gli-
nrup. Nygade 3, København; dets vedtægter 
, i  af 20. november 1971. Den tegnede aktie-
•japital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er 
i—aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
jl.len er fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb 
» 500 kr. giver I stemme. B-aktierne har 
i>lke stemmeret. Aktierne lyder på navn eller 
æændehaver. Bekendtgørelse til aktionærer-
: sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er: 
Tflnd. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag-
jirer Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
00, Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørne-
-lilsvej 30, Charlottenlund. Bestyrelse; 
æevnte Lene Borup Glistrup, Mogens Gli-
u-up, Peter Strøbech. Selskabet tegnes -
n:runder ved afhændelse og pantsætning af 
Ist  ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
nn i  forening eller af en direktør alene. 
3 Under 7. juli 1972 er optaget i aktieselskabs-
kisteret som: 
R Register-nuimier 49.658; »Æ 73 A/S«, 
'ivis formål er handel og fabrikation. ielsKa-
bet har hovedkontor i Københavns kommu­
ne, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, 
Nygade 3, København, dets vedtægter er af 
10. januar og 13. april 1972. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er 
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. B-ak­
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag­
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby, advokat Johan Christoffer 
Hoppe, Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse; 
Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens Gli­
strup, Johan Christoffer Hoppe. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. 
Register-nummer 49.659; »CRZ 102 A/S«, 
hvis formål er at foretage databehandling. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Nygade 3, København, dets vedtægter 
er af 26. november 1971. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er 
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 2.250 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. B-ak­
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets 
stiftere er; Cand. jur. Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Peter Strø­
bech, Ørnekulsvej 30, Charlottenlund. Besty­
relse: Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup, Peter Strøbech. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.660: »Tage H. Beck 
A/S«,  hvis formål er at drive handel med frø, 
såsæd og dermed beslægtede varer. Selska­
bet har hovedkontor i Odense kommune. 
Hafniahus, Torvegade 1, Odense, dets ved­
tægter er af 21. december 1971 og 8. juni 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
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andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er; Grosserer Tage 
Holm Beck, fru Lilian Beck, begge af Linde­
alle 33, Odense, disponent Hans Jørgen Lar­
sen, Pederstrupvænget 5, Søhus. Bestyrelse: 
Nævnte Tage Holm Beck, Lilian Beck, Hans 
Jørgen Larsen. Direktion; Nævnte Tage 
Holm Beck. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø­
ren i forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt; Hans Jørgen Larsen. 
Register-nummer 49.661; »Knud Ernst 
A/S«,  hvis formål er håndværk, fabrikation og 
handel. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet; »Lyngby El Service A/S (Knud 
Ernst A/S)«. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune, Laurentsvej 59, Bag­
sværd, dets vedtægter er af 22. december 
1971 og 20. april 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stem­
me efter 14 dages noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Aut. 
elinstallatør Knud Gerner Vincents Ernst, 
fru Ulla Sonja Ernst, begge af Bastholmen, 
Farum, Christian Nicolaisen Ernst, Søborg 
Hovedgade 189, Søborg. Bestyrelse; Nævnte 
Knud Gerner Vincents Ernst, Ulla Sonja 
Ernst, Christian Nicolaisen Ernst. Direktion; 
Nævnte Knud Gerner Vincents Ernst. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af direktøren 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.662; »FHS / A/S«, 
hvis formål er at drive handel, industri, fabri­
kation, import, eksport, finansiering og an­
den i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, Randersvej 43, Århus, dets ved 
tægter er af 7. april 1972. Den tegnede aktie 
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. oi 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 ki 
giver en stemme. Aktierne lyder på navr 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe 
falet brev. Selskabets stiftere er; Revisorkor 
sulent Asger Eiig, Set. Pauls Plads 2, dekora 
tør Hanne Ville Juul Hjeds, Frydenlundsalll 
25, begge af Århus, Per Schumacher Krist 
ansen, Abrovej 7, Egå. Bestyrelse; Nævnt 
Asger Eiig, Hanne Ville Juul Hjeds, Pe 
Schumacher Kristiansen. Selskabet tegnes £ 
to medlemmer af bestyrelsen i forening elle 
af et medlem af bestyrelsen i forening med e: 
direktør, ved afhændelse og pantsætning s 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.663; »Revisionsfirmas 
S.  E.  Christensen A/S« hvis formål er at driv 
revisionsvirksomhed. Selskabet har hovec 
kontor i Ålborg kommune, Danmarksgad! 
56, Ålborg, dets vedtægter er af 14. septem 
ber 1971. Den tegnede aktiekapital udg(5 
200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels? 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på LOd 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. De 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte 
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørels 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. See 
skabets stiftere er; Registreret revisor Sverr 
Erik Christensen, Danmarksgade 56, reviso 
Bent Hartvig Nyholm Nielsen, Sjællandsgacfc 
40, revisor Viggo Hovaidt Schiønning, Fv 
Kastetvej 22, alle af Ålborg, revisor, merko 
nom Holger Hvidkjær Sørensen, Musvågev^ 
9, Svenstrup J. Bestyrelse; Nævnte Svenn 
Erik Christensen, Bent Hartvig Nyholm Nies 
sen, Viggo Hovaidt Schiønning, Holger Hvioi 
kjær Sørensen, samt fru Hildegard Wafj 
Christensen, Danmarksgade 56, Ålborg. DC 
rektion; Nævnte Svend Erik Christense; 
Selskabet tegnes af direktøren alene eller ;; 
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ves 
afhændelse og pantsætning af fast ejendo c 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.664; »Dragør Handel 
Aktieselskab« hvis formål er handel med fas'? 
ejendomme og værdipapirer, finansiering o 
kapitalinvestering samt enhver i forbindeh:! 
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aermed stående virksomhed. Selskabet har 
oovedkontor i Dragør kommune, Hollands-
)^d 1, Dragør, dets vedtægter er af 6. decem-
aer 1971. Den tegnede aktiekapital udgør 
00.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
iCDrdelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 
000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ningstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
VV. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti-
nnærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet 
htiftere er; Ejendomsmægler Palle Pablo 
jHegelund Pedersen, Hollandsfed 1, radiote­
legrafist Poul Damgaard, St. Magleby 
ittrandvej 33, begge af Dragør, ejendoms-
Bandler Karl Westergaard Nielsen, Skær-
jsækvej 34, Rodovre. Bestyrelse; Nævnte Pal-
;; Pablo Hegelund Pedersen (formand), Karl 
Westergaard Nielsen, Poul Damgaard. Di-
leektion; Nævnte Palle Pablo Hegelund Pe-
aersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
^nand alene eller af to medlemmer af besty-
Islsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel-
Register-nummer 49.665; »H. Valdemar 
Petersen A/S« hvis formål er udførelse af 
/VS-arbejde, herunder reparationer. Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
oommune. Torsvang 100, Lyngby, dets ved­
ægter er af 30. august 1971 og 17. april 1972. 
30en tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
luldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
lektier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
/iver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
[3erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
iser indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
1 aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
uxabets stiftere er; Glarmester Per Aagesen, 
u uddinge Hovedgade 257, Søborg, forpagter 
Tlogens Aksel Preisz, Trongårdsvej 12, fru 
o'ove Lehmann Petersen, Torsvang 100, beg-
se af Lyngby. Bestyrelse; Nævnte Per Aage-
nen, Mogens Aksel Preisz, Tove Lehmann 
laetersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
T bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
iBantsætning af fast ejendom af den samlede 
^aestyrelse. Eneprokura er meddelt; Holger 
o'etersen. 
I Register-nummer 49.666; »Søby Motorfa­
brik og Stålskibsværft  A/S« hvis formål er 
Jt drive virksomhed indenfor skibsværftsfa-
brikation, handel, håndværk, serviceydelser, 
udlejning og finansiering. Selskabet har ho­
vedkontor i Ærøskøbing kommune, Søby, 
Ærø, dets vedtægter er af 23. december 1971 
og 23. maj 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 400.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver I stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Fabrikant Arthur Christian Jør-
gensen, teknisk tegner Poul Arne Jørgensen, 
fru Gerda Cathrine Jørgensen, fru Ruth He­
lene Jørgensen. Bestyrelse; Nævnte Arthur 
Christian Jørgensen, Poul Arne Jørgensen, 
Gerda Cathrine Jørgensen, Ruth Helene Jør­
gensen. Direktion; Nævnte Arthur Christian 
Jørgensen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.667; »Æ 84 A/S« hvis 
formål er at drive international handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune, c/o landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Nygade 3, Køben­
havn, dets vedtægter er af 25. februar 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Cand. 
jur. Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Bent Viggo Anton Markers, 
Kronprinsessegade 16, Kobenhavn. Bestyrel­
se: Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup, Bent Viggo Anton Markers. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. 
Register-nummer 49.668; »Æ 85 A/S« hvis 
formål er at drive international handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
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Lyngby-Tårbæk kommune, c/o landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Nygade 3, Køben­
havn, dets vedtægter er af 25. februar 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Cand. 
jur. Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Bent Viggo Anton Markers, 
Kronprinsessegade 16, København. Bestyrel­
se: Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup, Bent Viggo Anton Markers. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejeneodm - af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. 
Register-nummer 49.669; »AjS af IHjl 
1972« hvis formål er handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Nygade 3, København, dets ved­
tægter er af 28. januar 1972. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 
kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me, B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Cand. jur. Lene Borup Glistrup, lands­
retssagfører Mogens Glistrup, begge af Skov­
brynet 100, Lyngby, advokat Johan Christof­
fer Hoppe, Skovringen 14, Vedbæk. Bestyrel­
se; Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup, Johan Christoffer Hoppe. Direkti­
on; Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. 
Register-nummer 49.670; »Frederikssund 
Motor Co. A/S« hvis formål er handel, hånd­
værk og finansiering, samt udlejning af auto­
mobiler. Selskabet har hovedkontor i Frede­
rikssund kommune, Bruhnsvej 5, Frede­
rikssund, dets vedtægter er af 3. februar 
1971 og 27. april 1972. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, del 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitale 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 o 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne e 
ikke omsætningspapirer. Der gælder inc 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfi 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktie 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabel 
stiftere er; Direktør Kaj Oluf Schmidt Pedei 
sen, fru Aase Irene Pedersen, begge af Pile 
vangen 1, Vassingerød, Lynge, slagtermeste 
Jens Erik Rod, Hedeparken 97, Ballerup 
Bestyrelse; Nævnte Kaj Oluf Schmidt Peden 
se.i,  Aase Irene Pedersen, Jens Erik Roe 
Direktion; Nævnte Kaj Oluf Schmidt Peden 
sen (adm. direktør). Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fas 
ejendom - af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af den adm. direktør alene 
Eneprokura er meddelt; Aase Irene Peden 
sen. 
Register-nummer 49.671; »H. Brønnur 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed me» 
handel med særlig henblik på køb og salg at 
fast ejendom samt udleje af samme og opfø 
relse af huse til videresalg, samt endvider 
drift af restaurationsvirksomhed. Selskabc 
har hovedkontor i Ålborg kommune, Spicat 
vej 6, Ålborg, dets vedtægter er af 19. ma 
1971 og 3. maj 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontanO 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for" 
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie; 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings^ 
papirer. Der gælder indskrænkninger i aktii 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2r. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved anr 
befalet brev. Selskabets stiftere er; Afde: 
lingsleder Helge Brønnum, fru Birgit Anna 
Brønnum, begge af Spicavej 6, fru Else Marie 
Brønnum, Odinsgade 13, alle af Ålborgs 
Bestyrelse; Nævnte Helge Brønnum, Birgii 
Anna Brønnum, Else Marie Brønnumn 
Direktion; Nævnte Helge Brønnum. Selskai 
bet tegnes - derunder ved afhændelse oj|( 
pantsætning af fast ejendom - af direktøren: 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.672; »A/S VE1 
STJYDSK BOGFØRINGSBUREAU« hvii 
formål er at drive handel, samt revisions- o}{( 
bogføringsvirksomhed. Selskabet har hoved t 
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oontor i Esbjerg kommune, Frøkjærvej 13, 
uiiuldager, dets vedtægter er af 15. juli 1971. 
3<>en tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
Inldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
l>ktier på 500 kr. Hver aktionær har en stem-
3iie. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind-
i:crænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
)^dtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er; 
sand- og gasarbejder Vagn Gade, Nørrevæn-
J;;t 17, sparekasseassistent Søren Gade, Frø-
^ijærvej 13, begge af Guldager, sparekasseas-
lastent Hans Ole Sejrum Villadsen, Nørrega­
de 77, Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Vagn 
[j5ade, Søren Gade, Hans Ole Sejrup Villad-
len. Selskabet tegnes - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
Oøren Gade og Hans Ole Sejrup Villadsen 
iwer for sig. 
Under 10. juli 1972 er optaget i aktiesel-
vkahs-registeret som: 
Register-nummer 49.673: »A/S af 27/12 
S97I«,  hvis formål er international handel, 
selskabet har hovedkontor i Københavns 
oommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
i.rup, Skindergade 23, København; dets ved-
æegter er af 27. december 1971. Den tegnede 
lAtiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
0.000 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
slemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø-
Islse til aktionærerne sker ved anbefalet 
jirev. Selskabets stiftere er: Fru Lene Borup 
ISlistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup, 
pegge af Skovbryner 100, Lyngby, advokat 
oeter Strøbech, Ørnekulsvej 30, Charlotten-
nand. Bestyrelse: nævnte Lene Borup Gli-
irrup, Mogens Glistrup, Peter Strøbech. Sel-
uxabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
isntsætning af fast ejendom — af to medlem-
soer af bestyrelsen i forening eller af en direk-
iflr alene. 
1 Register-nummer 49.674: »Revisionsfirmaet 
Gunnar Christensen A/S«,  hvis formål er revi-
loons- og bogføringsvirksomhed. Selskabet 
ler hovedkontor i Ålborg kommune, Had-
nundvej 26, Ålborg; dets vedtægter er af 13. 
oscember 1971. Den tegnede aktiekapital 
§tigør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
•Isis i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
T .  giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
lektierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Revisor Gunnar Christen­
sen, fru Mona Margit Christensen, begge af 
Risbjergvej 13, assistent Ejner Andersen, Vi­
bevej 2, Dronninglund. Bestyrelse: Nævnte 
Gunnar Christensen (formand), Mona Margit 
Christensen, Ejner Andersen. Selskabet teg­
nes -  derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af bestyrelsens for­
mand alene. 
Register-nummer 49.675: »E. LØNDAL 
NIELSENS MASKINFABRIK A/S«,  hvis 
formål er at drive handel, håndværk og indu­
stri. Selskabet har hovedkontor i Køge kom­
mune, Solvangsvej 12, Herfølge; dets vedtæg­
ter er af 25. november 1971. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 250 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver en stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
terjnes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Fabri­
kant Egon Løndal Nielsen, damefrisør Sonja 
Nielsen, begge af Glæisersvej 13, Køge, ma-
skinforhandler Erik Frank, GI. Køge Lande­
vej 602, Brøndby Strand. Bestyrelse: Nævnte 
Egon Løndal Nielsen (formand), Sonja Niel­
sen, Erik Frank. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhænndelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register- ummer 49.676: »Leasingselskabet 
af  10.  maj 1972 Århus A/S« hvis formål er at 
drive leasingvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Århus kommune. Silkeborgvej 
45—47, Århus; dets vedtægter er af 10. maj og 
8. juni 1972. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeteb på 500 kr. giver en stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Vagn Erik Folmann, fru Ida Birgit Folmann, 
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begge af Rypevej 15, direktør Jens Ove Ras­
mussen, fru Anna-Lise Skjøth Rasmussen, 
Egebæksvej 1, alle af Højbjerg. Bestyrelse; 
Nævnte Vagn Erik Folmann, Jens Ove Ras­
mussen, samt landsretssagfører Kai Blicher, 
Store Torv 10, Århus. Direktion; Nævnte 
Vagn Erik Folmann, Jens Ove Rasmussen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.677; »CRZ 110 A/S«, 
hvis formål er at foretage databehandling. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Nygade 3, København; dets ved­
tægter er af 26. november 1971. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. 
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 2.500 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. B-ak-
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn eller ihændehaver. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets 
stiftere er; Cand. jur. Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Peter Stro-
bech, Ørnekulsvej 30, Charlottenlund. Besty­
relse; Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup, Peter Strøbech. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.678; »XX 2 A/S«, hvis 
formål er løsøreudlejning. Selskabet har ho­
vedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune, c/o 
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skinder­
gade 23, København; dets vedtægter er af 5. 
marts, 26. oktober 1971 og 18. maj 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 
2.500 kr. er A-aktier og 7.500 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 3.750 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me, B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne 
lyder på ihændehaver. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i »Politiken«. Selskabets 
stiftere er; Advokat Steffen Kjærulff-
Schmidt, Øster Farimagsgade 63, Køben­
havn, cand. jur. Lene Borup Glistrup, lands­
retssagfører Mogens Glistrup, begge af Skov­
brynet 100, Lyngby. Bestyrelse; Nævnte Stel 
fen Kjærulff-Schmidt, Lene Borup Glistrup 
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derur 
der ved afhændelse og pantsætning af fas 
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen 
forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.679; »Æ 114 A/S« hv 
formål er at drive international handel o 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune, c/o landsretssaj 
fører Mogens Glistrup, Nygade 3, Køber 
havn; dets vedtægter er af 25. februar 197! 
Den tegnede aktiekapital dgør 10.000 k 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb p 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktie 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Land 
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jui 
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbryn« 
100, Lyngby, advokat Bent Viggo Antc 
Markers, Kronprinsessegade 16, Københavi 
Bestyrelse; Nævnte Mogens Glistrup, Ler 
Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Marken 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændel® 
og pantsætning af fast ejendom — af to meo 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e 
direktør alene. 
Register-nummer 49.680; »Dansk Fornist' 
A/S« hvis formål er at drive fabrikations- o 
handelsvirksomhed efter bestyrelsens skø( 
Selskabet har hovedkontor i København 
kommune, Lergravsvej 57, København; dee 
vedtægter er af I. oktober 1971. Den tegneo 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetaj 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekap 
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 2.000 kl 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmr 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikll 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæe 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærenr 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifte; 
er; Direktør Otto Valdemar Christensen, fl  
Kirsten Reidunn Christensen, begge af Aks? 
Møllers Have 6, fru Tove Aslaug Markusse3 
Syrriensvej 13, alle af København. Bestyro -
se; Nævnte Otto Valdemar Christensen, KL 
sten Reidunn Christensen, Tove Aslaiu 
Markussen. Direktion; Nævnte Otto Valdb 
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liiiar Christensen. Selskabet tegnes af en di-
tektør alene eller af to medlemmer af besty-
l:;lsen i forening, ved afhændelse og pantsæt-
liing af fast ejendom af den samlede bestyrel-
Register-nummer 49.681: »A/S af 2/2-1972« 
vvis formål er handel og fabrikation. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kommu-
3e, c/o landsretssagfører Mogens Glistrup, 
/llygade 3, København; dets vedtægter er af 2. 
•l;;bruar 1972. Den tegnede aktiekapital udgør 
.CO.OOO kr. hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 
3..000 kr. er B-aktktier. Aktiekapitalen er 
luldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktie eløb 
så 500 kr. giver 1 stemme, B-aktierne har 
dxke stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
nnbefalet brev. Selskabets stiftere er; Cand. 
mr. Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
iMogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
{-yngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
>lkovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
a.ene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Jo-
san Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
^ast ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
len i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.682: »CRZ 92 A/S« 
vivis formål er at foretage databehandling, 
adelskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
o:ommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
iJtrup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
i  r af 26. november 1971. Den tegnede aktie-
Biapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-
jlktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
i  r fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
>1 ktier på 500 og 2.250 kr. Hvert A-aktiebeløb 
ii»å 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
siavn eller ihændehaver. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i . .Politiken«, Selskabets 
iJtiftere er: Cand. jur. Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Aikovbrynet 100, Lyngby, advokat Peter Strø-
3«ech, Ørnekulsvej 30, Charlottenlund. Besty­
relse: Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens 
IGlistrup, Peter Strøbech. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
^east ejendom — af to medlemmer af bestyrel-
isen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.683: »Vilhelm Kahns 
: \ \ /S« hvis formål er at drive tandlægevirksom­
hed via ansættelse af personer, der opfylder 
betingelserne for udøvelse af tandlægevirk­
somhed, ligesom selskabets formål tillige er 
at drive handel, kapitalanbringelse, finansie­
ringsvirksomhed samt lignende virksomhed 
efter bestyrelsens skøn. Selskabet har hoved­
kontor i Esbjerg kommune. Strandbysvinget, 
Esbjerg; dets vedtægter er af 31. december 
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Tandlæge Behrend 
Vilhelm Kahns, fru Gerda Helene Kahns, beg­
ge af Hjortevej 11, Gjersing, Esbjerg, blik­
kenslager Anton Leonhard Jensen, Sønder­
gade 15, Tønder. Bestyrelse: Nævnte Beh­
rend Vilhelm Kahns (formand), Gerda Hele­
ne Kahns, Anton Leonhard Jensen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens 
formand alene. 
Register-nummer 49.684: »CRZ 107 A/S« 
hvis formål er at foretage databehandling. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 26. november 1971. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-
aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.250 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme, B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn eller 
ihændehaver. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er: 
Cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag­
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørne­
kulsvej 30, Charlottenlund. Bestyrelse: 
Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens Gli­
strup, Peter Strøbech. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.685: »CRZ 109 A/S« 
hvis formål er at foretage databehandling. 
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Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 26. november 1971. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. er A-
aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.250 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr. giver I stemme, B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn eller 
ihændehaver. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er; 
Cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag­
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby, advokat Peter Støbech, Ørne-
kulsvej 30, Charlottenlund. Bestyrelse: 
Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens Gli-
struO, Peter Strøbech. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.686; »Æ 127 A/S« hvis 
formål er at drive international handel og 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Lyngby-Tårbæk kommune, c/o landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Nygade 3, Køben­
havn; dets vedtægter er af 25. februar 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Cand. 
jur. Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Bent Viggo Anton Markers, 
Kronprinsessegade 16, København. Bestyrel­
se; Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup, Bent Viggo Anton Markers. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. 
Register-nummer 49.687; »FHS 3 A/S« hvis 
formål er at drive handel, industri, fabrikati­
on, import, eksport, finansiering og anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Århus kommune, 
Randersvej 43, Århus; dets vedtægter er af 
17. april 1972. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitale 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla hera 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne e 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse t 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se 
skabets stiftere er; Revisorkonsulent Asge 
Fiig, Set. Pauls Plads 2, dekoratør Hanne Vi 
le Juul Hjeds, Frydenlunds Allé 25, begge a 
Århus, Per Schumacher Kristiansen, Abrove 
7, Egå. Bestyrelse; Nævnte Asger Fiig, Hann 
Ville Juul Hjeds, Per Schumacher Kristianser 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyre 
sen i forening eller af et medlem af bestyre' 
sen i forening med en direktør, ved afhændel 
se og pantsætning af fast ejendom af den sarr 
lede bestyrelse. 
Register-nummer 49.688; »TRLINR 
HOLM-TØMREREN A/S, HØJBY SJ.« hvi 
formål er at drive håndværk og entreprenøi 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
Trundholm kommune, Højby Sj.; dets vec 
tægter er af 17. november 1971. Den tegnedl 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetal 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 ki 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50( 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note 
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne e 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfi 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktie 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabett 
stiftere er; Tømrermester Frede Verner Niei: 
sen, fru Annelise Dyrby Nielsen, begge æ 
Højby Sj.,  landsretssagfører Knud Pete 
Damm, Nykøbing Sj. Bestyrelse; NævntJ 
Frede Verner Nielsen, Annelise Dyrby Niei: 
sen, Knud Peter Damm. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning æ 
fast ejendom af den samlede bestyrelse 
Eneprokura er meddelt; Frede Verner Nie ; 
sen også for så vidt angår afhændelse oc 
pantsætning af fast ejendom. 
Register-nummer 49.689; »Revisionskontor 
ret  i  Birkerod A/S« hvis formål er at drive res 
visionsvirksomhed. Selskabet har hovedkonn 
tor i Birkerød kommune, Damgårdsvej 29 
Birkerød; dets vedtægter er af 1. novembe3 
1971 og 9. maj 1972. Den tegnede aktiekapii( 
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, dels konn 
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen e3 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak>l 
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aebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
inåneders noteringstid. Aktierne lyder på 
savn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
j()er gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
aendtgorelse til aktionærerne sker ved brev. 
selskabets stiftere er: Revisor Annie Merete 
B.,arsen, statsaut. revisor Steen Kristian Lar-
isen, begge af Damgårdsvej 29, Birkerød, in-
aeniør Jørn Kristian Larsen, Fyrrevej 13, 
»Jtenløse. Bestyrelse; Nævnte Annie Merete 
6„arsen, Steen Kristian Larsen, Jørn Kristian 
B..arsen. Direktion: Nævnte Steen Kristian 
s-arsen. Selskabet tegnes af et medlem af be-
/jtyrelsen i forening med en direktør eller — 
aerunder ved afhændelse og pantsætning af 
'est ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. 
Register-nummer 49.690: »Atlip A/S« hvis 
lormål er at foretage databehandling. Selska­
bet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
oommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
Urup, Skindergade 23, København; dets ved­
ægter er af 26. november 1971. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. 
ir A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
Jiitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
lordelt i aktier på 500 og 2.250 kr. Hvert 
;-4-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
!-i-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne 
bvder på navn eller ihændehaver. Bekendt-
iQørelse til aktionærerne sker i »Politiken«, 
(selskabets stiftere er: Cand. jur. Lene Bo-
^up Glistrup, landsretssagfører Mogens Gli-
ilrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
bdvokat Peter Strøbech, Ørnekulsvej 30, 
rCharlottenlund. Bestyrelse: Nævnte Lene 
3torup Glistrup, Mogens Glistrup, Peter Strø-
i3'ech. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
tf to medlemmer af bestyrelsen i forening 
illller af en direktør alene. 
1 Register-nummer 49.691: »SCAN WEB 
1\JS« hvis formål er at drive handelsvirksom-
jaed. Selskabet har hovedkontor i Ballerup-
iMåløv kommune, Postbox 54, Ballerup; dets 
aædtægter er af 22. november 1971 og 8. juni 
'©72. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500 
. ir .  fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
lektier på 500 kr. Hvert aktiebelob på 500 kr. 
/iver 1 stemme efter 1 månedes noteringstid. 
§ngen aktionær kan dog ved egen aktiebesid­
delse eller fuldmagt repræsentere mere end 
10 stemmer. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Charles Jessen Øvre, 
Hvidkløvervej 30, Roskilde, erhvervsvejleder 
Lis Kofoed, direktør Poul Kofoed, begge af 
Fuglehavevej 21, Ballerup. Bestyrelse: 
Nævnte Charles Jessen Øvre (formand), Poul 
Kofoed samt prokurist Jørgen Schiødt Je-
berg. Lærkevangen 27, Ballerup. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Jørgen 
Schiødt Jeberg og Poul Kofoed. 
Register-nummer 49.692: »S. Unmack A/S« 
hvis formål er at drive virksomhed med han­
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i Glostrup kommune, Hyttekrogen 25, 
Brøndby Strand; dets vedtægter er af 27. 
december 1971. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Søren Olaf Unmack, frøken 
Merethe Anna Sørensen, begge af Hyttekro­
gen 25, Brøndby Strand, konditor Hans Got­
fred Johansen, Ringkøbinggade 9, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Søren Olaf Un­
mack, Merethe Anna Sørensen, Hans Got­
fred Johansen. Direktion: Nævnte Søren 
Olaf Unmack. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. 
Under II. juli 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.693: »CRZ 105 A/S« 
hvis formål er at foretage databehandling. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tår­
bæk kommune, c/o landsretssagfører Mo­
gens Glistrup, Nygade 3, Kobenhavn; dets 
vedtægter er af 26. november 1971. Den 
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tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 
9.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 2.250 kr. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver en stem­
me. B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne 
lyder på navn eller ihændehaver. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i »Politiken«. Sel­
skabets stiftere er; Lene Borup Glistrup, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, begge af 
Skovbrynet 100, Lyngby, advokat Peter Strø­
bech, Ørnekulsvej 30, Charlottenlund. Besty­
relse; Nævnte Lene Borup Glistrup, Mogens 
Glistrup, Peter Strøbech. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.694; »Nautic Maskin­
fabrik A/S«,  hvis formål er at drive fabrikati­
on, reparation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Esbjerg kommune, Helgolands-
gade 17, Esbjerg; dets vedtægter er af 27. 
december 1971. Den tegnede aktiekapital 
udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Præfe­
renceaktier har ikke stemmeret. Præference­
aktier har ved opløsning, likvidation og kon­
kurs ret til forlods dækning, jfr. vedtægternes 
§ 3. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Direktør Niels Møller Jensen, fru 
Tove Møller Jensen, begge af Skovsvinget 17, 
Grenå, ingeniør John Abrahamsen, Strand­
promenaden 51, Hjerting. Bestyrelse; Nævn­
te Niels Møller Jensen, Tove Møller Jensen, 
John Abrahamsen. Direktion; Nævnte Niels 
Møller Jensen, John Abrahamsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt; Niels 
Møller Jensen, John Abrahamsen. 
Register-nummer 49.695; »Th. Frydendahl 
Pedersen A/S,  hvis formål er at drive handel 
og den deraf nødvendige finansiering. Selska­
bet har hovedkontor i Holmsland kommune, 
Hvide Sande; dets vedtægter er af 22. februar 
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. givei 
en stemme efter 3 måneders noteringstid 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Købmand Andrea Maria Pedersen, køb­
mand Mogens Frydendahl Pedersen, køb­
mand Jens Frydendahl Pedersen, købmanc 
Lars Frydendahl Pedersen, alle af Hvide 
Sande. Bestyrelse; Nævnte Andrea Maris 
Pedersen, Mogens Frydendahl Pedersen 
Jens Frydendahl Pedersen, Lars Frydendah 
Pedersen. Direktion; Nævnte Andrea Maria 
Pedersen. Selskabet tegnes af to medlemmei 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
forening med et medlem af bestyrelsen, vec 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom a 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene 
prokura er meddelt; Jens Frydendahl Peder­
sen, Mogens Frydendahl Pedersen, Andrea 
Maria Pedersen, Lars Frydendahl Pedersem 
Register-nummer 49.696; »STVBY BE­
TON A/S«,  hvis formål er fabrikation og han­
del. Selskabet har hovedkontor i Vording-: 
borg kommune, Stuby, Vordingborg; dete 
vedtægter er af 22. februar 1972. Den tegne­
de aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. givei 
en stemme efter 3 måneders noteringstid! 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind) 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed jfn 
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio-( 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet;:: 
stiftere er; Ingeniør Knud Scheuer Jensenr 
fru Lis Faber Jensen, begge af Ågårdsvej 24i 
ingeniør Bent Hansen-Møller, fru EditH 
Hansen-Møller, begge af Skrænten 1, alle alj 
Vordingborg. Bestyrelse; Nævnte Knuo 
Scheuer Jensen, Lis Faber Jensen, Bent Han-( 
sen-Møller, Edith Hansen-Møller. Direktion r 
Nævnte Knud Scheuer Jensen, Bent Hansen-r 
Møller. Selskabet tegnes af to medlemmer aii 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale 
ne, ved afhændelse og pantsætning af fasi* 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen 
forening. 
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Register-nummer 49.697: »E. O. Sørensen 
ørre Aaby A/S«,  hvis formål er indpakning af 
nngangsservice, fabrikation og handel og 
nnden i forbindelse hermed stående virksom-
aed. Selskabet har hovedkontor i Nørre Åby 
oommune. Vibyvej 3, Nørre Åby; dets ved-
aaegter er af 22. december 1971. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 200.000 kr. hvoraf 185.000 
ir. er A-aktier og 15.000 kr. er B-aktier. Ak-
aekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
aels i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
aelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktie-
aeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
avder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
Kapirer. Der gælder indskrænkninger i akti-
nrnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
nnbefalet brev. Selskabets stiftere er; Døds-
ooet efter ingeniør Ejnar Olaf Nielsen Søren-
isn, Vibyvej 3, Nørre Åby, fru Inger Marie 
lOmmen, Nørre Aby, advokatfuldmægtig 
bent Halkier, Julievej 5, Middelfart, statsaut. 
/svisor Sigurd Schow, Tietgens Allé 106, 
^Odense. Bestyrelse; Direktør John Emil 
jfiudmund Høyer, (formand), 10 Binjai Rise 
liingapore 21, Singapore, enkefru Anine Kir-
ii:ine Sørensen, Vibyvej 3, Nørre Aby, lands-
Jstssagfører Jørgen Jacobsen, Birke Allé 4, 
[Middelfart. Direktion; Nævnte Inger Marie 
nOmmen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
lormand i forening med et medlem af besty-
Islsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ajjendom af (jen  samlede bestyrelse. Enepro-
uura er meddelt; Inger Marie Ommen. 
Register-nummer 49.698; »CRZ 98 A/S«, 
vvis formål er at foretage databehandling, 
selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
oommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli-
ilrup. Nygade 3, Kobenhavn; dets vedtægter 
ir  af 26. november 1971. Den tegnede aktie-
isapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er 
-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi-
ilalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
lordelt i aktier på 500 og 2.250 kr. Hvert A-
j>ktiebeløb på 500 kr. giver en stemme. B-ak-
13erne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
så ihændehaver. Bekendtgørelse til aktionæ-
isrne sker i »Politiken«. Selskabets stiftere er; 
B.and. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssag-
Tører Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 
XD0, Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørne-
luulsvej 30, Charlottenlund. Bestyrelse; 
^Uævnte Lene Borup Glistrup, Mogens Gli­
strup, Peter Strøbech. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.699; »Århus Rihberor-
fabrik A/S«,  hvis formål er fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune, Marøgelhøj 4, Lystrup; dets ved­
tægter er af 30. december 1971. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Fabrikant Erik Pedersen, fru Eva Peder­
sen, begge af Marøgelhøj 4, Lystrup, pensio­
nist Andreas Pedersen, Skolebanken 3, El­
sted, Lystrup. Bestyrelse; Nævnte Erik Pe­
dersen (formand), Eva Pedersen, Andreas 
Pedersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. 
Register-nummer 49.700; »Sanitek A/S« 
hvis formål er at drive fabrikation, handel og 
investeringsvirksomhed og enhver i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Greve kommune, Hundige 
by, Greve Strand; dets vedtægter er af 28. 
december 1971. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver I stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Fabrikant 
Svend August Hansen, fru Ketti Edel Han­
sen, begge af Koralvej 10 A, Hvidovre, Jens 
Augsut Hansen, Dannebrogsgade 26 B. Kø­
benhavn. Bestyrelse; Nævnte Svend August 
Hansen, Jens August Hansen samt landsrets­
sagfører Wilhelm Johannes Kahlke, Fr.holms 
Kanal 6, København. Direktion; Nævnte 
Svend August Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
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af den samlede bestyrelsee. Eneprokura er 
meddelt: Svend August Hansen, Jens August 
Hansen, Ketti Edel Hansen. 
Register-nummer 49.701: »AjS Vejle 
Ringe og Magnetf i l tre«,  Vejle«,  hvis formål er 
at drive handel og fabrikation samt finansie­
ring. Selskabet har hovedkontor i Vejle 
kommune. Slippen, Vejle Havn, Vejle; dets 
vedtægter er af 2. december 1971. Den tegne­
de aktiekapital udgør 15.500 kr. fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Henning Peter Corneli­
us, Liden Gunvers Vej 1, Mølholm pr. Vejle, 
direktør Viggo Frøkjær, Tjørnevej 5, politias­
sistent Edlert Vagn Aarestrup, Valløesgade 
34, begge af Vejle. Bestyrelse: Nævnte Hen­
ning Peter Cornelius, Viggo Frøkjær, Edlert 
Vagn Aarestrup. Direktion: Nævnte Henning 
Peter Cornelius, Viggo Frøkjær. Selskabet 
tegnes af direktørerne i forening eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.702: »Stub plastic a/s«, 
hvis formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Farum kommu­
ne, Frederiksborgvej 47, Farum; dets ved­
tægter er af 20. december 1971. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Ida Ingeborg Stub, fru Gerda Agnes Stub, 
begge af Frederiksborgvej 47, Farum, fru 
Hanne Rasmussen, LI. Værløsevej 20, Vær­
løse. Bestyrelse: Nævnte Ida Ingeborg Stub 
(formand), Gerda Agnes Stub, Hanne Ras­
mussen samt Poul Stub, Frederiksborgvej 47, 
Farum. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 49.703: »Blikkenslage 
f irma Ernst  Meyer A/S Hornslet« hvis form; 
er at drive blikkenslagerforretning og insta 
lation af varme, sanitet, vand og gas sarti 
enhver virksomhed i t ilknytning hertil.  Se 
skabet har hovedkontor i Rosenholm kom 
mune. Tingvej 23, Hornslet; dets vedtægte 
er af 21. oktober 1971. Den tegnede aktieks 
pital udgør 200.000 kr. fuldt indbetaalt, de: 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitale 
er fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 kr. Hve 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akt] 
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæ: 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger' 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægterne 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ve; 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Blik­
kenslagermester Henry Meyer, fru JyttJ 
Spanggaard Meyer, blikkenslager Ernst Ihy 
ge Meyer, alle af Tingvej 23, Hornslet. Besty 
relse: Nævnte Henry Meyer (formand), JyttJ 
Spanggaard Meyer, Ernst Thyge Meyer. Di1  
rektion: Nævnte Henry Meyer. Selskabs 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller as 
et medlem af bestyrelsen i forening med di 
rektøren, ved afhændelse og pantsætning as 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene 
prokura er meddelt: Ernst Thyge Meyer, Jyt 
te Spanggaaad Meyer. 
Register-nummer 49.704: »U. G. HOLM 
QVIST A/S« hvis formål er at drive hånde: 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte korm 
mune, Holck Winterfeldts Allé 9, Hellerup] 
dets vedtægter er af 17. december 1971. De ; 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdien 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500' 
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50C 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Dea 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre^ 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Se ; 
skabets stiftere er: Grosserer Ulla Asta Gun 
borg Holmqvist, grosserer Karl Gunnar Wi i 
helm Holmqvist, begge af Holck Winthen; 
feldts Allé 9, Hellerup, landsretssagfører 
Aase Gedde, Hostrupsvej 9, Hillerød. Besty 
relse: Nævnte Ulla Asta Gunborg Holmqvis? 
Karl Gunnar Wilhelm Holmqvist, Aase Geo 
de. Selskabet tegnes af to medlemmer af be( 
styrelsen i forening, ved afhændelse og panrr 
sætning af fast ejendom af den samlede be( 
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{lyreise. Eneprokura er meddelt; Ulla Asta 
munborg Holmqvist. 
Under 12. juli 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.705: »O. Z. INVEST-
MENT A/S« hvis formål er at drive handel og 
§genturvirksomhed samt finansiering og in-
aestering. Selskabet har hovedkontor i Fre-
3eriksberg kommune, c/o direktør Ole Zei-
3 er, Ndr. Fasanvej 33 A, København; dets 
isedtægter er af 2. maj 1971. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
1 Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
(Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
rumsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
lijnger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
isernes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
>lker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
ir: Direktør Ole Zeiner, Ndr. Fasanvej 33 A, 
jløbenhavn, orlogskaptajn Arne Bandholtz 
Oørgensen, D. B. Dirchsens Allé 15, Dragør, 
/iivilingeniør lic. techn. Leif Bjørnø Jensen, 
ilruunsvej 4, Sengeløse, direktør Grethe 
aeemholt, Onsbjerg Allé 14, Herlev. Besty-
Iselse: Nævnte Ole Zeiner, Arne Bandholtz 
Oørgensen, Leif Bjørnø Jensen, Grethe Seem-
oolt. Direktion: Nævnte Ole Zeiner. Selska-
aet tegnes -  derunder ved afhændelse og 
santsætning af fast ejendom -  af to mediem­
iner al bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
ineddelt: Ole Zeiner. 
Register-nummer 49.706: »GOAL CON-
\RACTORS A/S« hvis formål er at drive 
sandels- og ingeniørvirksomhed, herunder at 
loretage nybygning -  ombygnings- reparati-
nns- og moderniseringsarbejder, at drive ud-
^lykningsvirksomhed særligt indenfor ejen-
oomssektoren, samt i øvrigt at foretage så-
iBarme arbejder som efter bestyrelsens skøn 
Snåtte stå i forbindelse hermed. Selskabet har 
oovedkontor i Frederiksberg kommune, c/o 
liirektør Ole Zeiner, Ndr. Fasanvej 33 A, 
København; dets vedtægter er af 1. maj 1972. 
aOen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
iluldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
lektier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 
T .  giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
æælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
I I  aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Ole Zeiner, Ndr. 
Fasanvej 33 A, Frederiksberg, direktør Gre­
the Seemholt, Onsbjerg Allé 14, Herlev, or­
logskaptajn Arne Bandholtz Jørgensen, D. B. 
Dirchsens Allé 15, Dragør, civilingeniør lic. 
techn. Leif Bjørnø Jensen, Bruunsvej 4, Sen­
geløse. Bestyrelse: Nævnte Ole Zeiner, Gre­
the Seemholt, Arne Bandholtz Jørgensen, 
Leif Bjørnø Jensen. Direktion: Nævnte Gre­
the Seemholt. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Eneprokura er meddelt: Grethe Seem­
holt. 
Register-nummer 49.707: »A/S GRELO« 
hvis formål er at drive handel og agenturvirk­
somhed samt finansiering og investering. Sel­
skabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune, c/o direktør Ole Zeiner, Ndr. 
Fasanvej 33 A, København; dets vedtægter 
er af 1. maj 1971. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver I temme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Direk­
tør Ole Zeiner, Ndr. Fasanvej 33 A, Køben­
havn, orlogskaptajn Arne Bandholtz Jørgen­
sen, D. B. Dirchsens Allé 15, Dragør, civilin­
geniør lic. techn. Leif Bjørnø Jensen, Bruuns-
vej 4, Sengeløse, direktør Grethe Seemholt, 
Onsbjerg Allé 14, Herlev. Bestyrelse: Nævnte 
Ole Zeiner, Arne Bandholtz Jørgensen, Leif 
Bjørnø Jensen, Grethe Seemholt. Direktion: 
Nævnte Ole Zeiner. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 49.708: »EJENDOMS-
AKTIESELSKABET AF I OKTOBER 1971« 
hvis formål er at drive handel og agenturvirk­
somhed samt finansiering og investering. Sel­
skabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune, c/o direktør Ole Zeiner, Ndr. Fa­
sanvej 33 AKøbenhavn; dets vedtægter er af 
1. maj 1971. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
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Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Direktør 
Ole Zeiner, Ndr. Fasanvej 33 A, København, 
orlogskaptajn Arne Bandholtz Jørgensen, D. 
B. Dirchsens Allé 15, Dragør, civilingeniør 
lic. techn. Leif Bjørnø Jensen, Bruunsvej 4, 
Sengeløse, direktør Grethe Seemholt, Ons­
bjerg Allé 14, Herlev. Bestyrelse; Nævnte 
Ole Zeiner, Arne Bandholtz Jørgensen, Leif 
Bjørnø Jensen, Grethe Seemholt. Direktion; 
Nævnte Grethe Seemholt. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Eneprokura er meddelt; Gre­
the Seemholt. 
Register-nummer 49.709; »CRZ 94 A/S«, 
hvis formål er at foretage databehandling. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 26. november 1971. Den tegnede atnre-
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er 
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 og 2.250 kr. Hvert A-aktie-
beløb på 500 kr. giver en stemme. B-aktierne 
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihæn­
dehaver. Bekendtgørelse til aktionærernesker 
i »Politiken«. Selskabets stiftere er; Cand. jur. 
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørnekuls-
vej 30, Charlottenlund. Bestyrelse; Nævnte 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe­
ter Strøbech. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.710; »CRZ 95 A/S«, 
hvis formål er at foretage databehandling. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/b landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 26. november 1971. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er 
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 500 og 2.250 kr. Hvert A-aktiebe­
løb på 500 kr. giver en stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på ihændeha­
ver. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
»Politiken«. Selskabets stiftere er; Cand. jui 
Lene Borup Glistrup, landsretssagføre 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 10C 
Lyngby, advokat Peter Strøbech, Ørnekuls 
vej 30, Charlottenlund. Bestyrelse; NævnC 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Pe 
ter Strøbech. Selskabet tegnes — derunde 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejer 
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore 
ning eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.711; »Æ 75 A/S«, hvi 
formål er at drive international handel. Se: 
skabet har hovedkontor i Københavns kom 
mune, c/o landsretssagfører Mogens Gll 
strup, Skindergade 23, København; dets veo 
tægter er af 12. marts, 29. november 1971 c 
15. maj 1972. Den tegnede aktiekapital udgø 
10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen e 
fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aU 
tiebeløb på 500 kr. giver en stemme. Aktierrr 
lyder på navn. Der gælder indskrænkningen 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
»Politiken«. Selskabets stiftere er; Advoks 
Johan Christoffer Hoppe, Skovringen 1 
cand. jur. Lene Borup Glistrup, landsretssaj 
fører Mogens Glistrup, begge af Skovbryn« 
100, Lyngby. Bestyrelse; Nævnte Johan Chn 
stoffer Hoppe, Lene Borup Glistrup, Mogen 
Glistrup. Selskabet tegnes — derunder vo 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i forenin 
eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.712; »Ctrgelbyggeris 
af  / .  september 1971, Hil lerød A/S«,  hvis foc 
mål er at fremstille, sælge og forhandle orp 
ler. At erhverve og eje fast ejendom samt ; 
foretage sådan investeringsvirksomhed soc 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelsl 
hermed. Selskabet har hovedkontor i HilM 
rød kommune, Nordre Banevej, Hillerød 
dets vedtægter er af 1. september 1971 og 2£ 
maj 1972. Den tegnede aktiekapital udg«^ 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen c 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebelcj 
på 1.000 kr. giver en stemme. Aktierne lydit 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspap 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiern r 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B J 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bres 
Selskabets stiftere er; Orgelbygger Knui 
Oskar Jensen, Ved Skovgærdet 25, orgelbyy 
ger Richard Julius Thomsen, Akacievej 
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Ullerod, begge af Hillerod, orgelbygger Ja-
);cob Heinesen, Birkevænget 1, Gilleleje. Be-
J .tyrelse; Nævnte Knud Oskar Jensen, Ri-
1::hard Julius Thomsen, Jakob Heinesen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
] forening eller af en direktør og et medlem af 
joestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
ioantsætning af fast ejendom af den samlede 
joestyrelse. 
Register-nummer 49.713: »Pan-Mannor 
W/S«,  hvis formål er at udføre terrazzo- og 
iiignende bygningsarbejder. Selskabet har 
^Hovedkontor i Helsingør kommune, Hestens-
;oakke 9, Helsingør; dets vedtægter er af 15. 
uuni 1971, 8. februar, 31. marts og 31. maj 
? 972. Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
ur. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
sværdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
3«00 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
;oå 500 kr. giver en stemme efter 3 måneders 
jnoteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
T:r ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
Skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
avedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
inærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
il;tiftére er; Paolino Mario Panada, Jette Eli-
B.abeth Panada, begge af Hestensbakke 9, Kaj 
IWIunch, Hestensbakke 34, alle af Helsingør. 
iSestyrelse; Nævnte Paolino Mario Panada 
Aformand), Jette Elisabeth Panada, Kaj 
IWIunch, samt Giuseppe Testa, Rosaria Missi-
[ina Testa, begge af Studiestræde 27, Køben-
tinavn. Selskabet tegnes af et medlem af besty-
3'elsen alene eller af en direktør alene, ved 
'lifhændelse og pantsætning af fast ejendom 
Uf bestyrelsens formand i forening med et 
rmedlem af bestyrelsen eller af tre medlem-
rmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 49.714; »Byggeselskabet 
\MLK A/S« hvis formål er at drive handels-, 
irmdustri- og byggerivirksomhed samt kapital-
mnbringelse i l ignende virksomheder. Endvi-
aHere køb og salg samt udlejning af fast ejen-
jHom. Selskabet har hovedkontor i Århus 
Diommune, Spergelbakken 2, Lystrup; dets 
avedtægter er af 26. november 1971. Den teg-
anede aktiekapital udgør 12.000 kr. fuldt ind-
aoetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
). .000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
jt.temme efter 2 måneders noteringstid. Akti-
n;rne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
liningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
Aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Assu­
randør Niels Christian Larsen, Spergelbak­
ken 2, konsulent John Krog Sørensen, Elle-
parken 7, begge af Lystrup, konsulent Bengt 
<Grøne Andersson, Søsvinget 34, Egå. Besty­
relse: Nævnte Niels Christian Larsen, John 
Krog Sørensen, Bengt Grøne Andersson. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. 
Regis ter-nummer 49.715; »Vanløse Indu­
stri  Lakereri  A/S« hvis formål er at drive indu-
strilakereri. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune. Indertoften 12, Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 29. december 
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; Fabrikant Mogens Castel-
la, fru Ragnhild Margrethe Castella, begge af 
Veras Allé 17 B, København, fabrikant Ole 
Castella, Skt. Ibs Allé 78, Tåstrup. Bestyrelse; 
Nævnte Mogens Castella, Ragnhild Margre­
the Castella, Ole Castella. Direktion; Nævnte 
Mogens Castella. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.716; »A/S Jens Knud­
sens Garnhandel« hvis formål er at drive han­
del og fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i Holmsland kommune. Hvide Sande; 
dets vedtægter er af 16. december 1971. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000, 10.000 og 20.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere r; Garnhandler Leif Knudsen, 
fru Kirstine Knudsen, begge af Hvide Sande, 
gårdejer Ludvig Christensen, Sdr. Nissum. 
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Bestyrelse; Nævnte Leif Knudsen, Kirstine 
Knudsen, Ludvig Christensen. Direktion: 
Nævnte Leif Knudsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af direktøren alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.717; »A/S Hvide Sande 
Installationsforretning« hvis formål er at drive 
handel og håndværk. Selskabet har hoved­
kontor i Holmsland kommune. Hvide Sande; 
dets vedtægter er af 16. december 1971. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver I stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Installatør Søren Stie Kaalund, fru 
Inger Kristensen Kaalund, installatør Sven 
Sti Kaalund, fru Grete Solveig Kaalund, alle 
af Hvide Sande. Bestyrelse; Nævnte Søren 
Stie Kaalund, Inger Kristensen Kaalund, 
Sven Sti Kaalund, Grete Solveig Kaalund. 
Direktion; Nævnte Søren Stie Kaalund, Sven 
Sti Kaalund. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af to direktører i forening eller af den samle­
de bestyrelse. 
Register-nummer 49.718; »I. FROST­
LARSEN A/S« hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune. Dronning Olgasvej 22, Køben­
havn; dets vedtægter er af 20. december 1971 
og 8. juni 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 700.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 og 
100.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Grosserer Poul Ivan Frost-Larsen, 
fru Inge Brøndberg Frost-Larsen, begge af 
Vejlemosevej 44, Holte, Kim Frost-Larsen, 
Nordisk Kollegium, Strandboulevarden 32, 
vær. 118, København. Bestyrelse: Nævnte 
Poul Ivan Frost-Larsen, Inge Brøndberg 
Frost-Larsen, Kim Frost-Larsen, samt Dian 
ne Frost Larsen, Antonievej 7, Snekkersten 
Direktion; Nævnte Poul Ivan Frost-Larsem 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller -
derunder ved afhændelse og pantsætning a 
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrell 
sen i forening. 
Register-nummer 49.719; »Æ 120 A/S« hvi 
formål er at drive international handel oj 
fabrikation. Selskabet har hovedkontor 
Lyngby-Tårbæk kommune, c/o landsretssag: 
fører Mogens Glistrup, Nygade 3, Købem 
havn; dets vedtægter er af 25. februar 1972 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kn 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt 
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb p: 
500. kr. giver I stemme. Aktierne lyder p; 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veo 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Lands? 
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jun 
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 
100, Lyngby, advokat Bent Viggo Anton 
Markers, Kronprinsessegade 16, Københavnr 
Bestyrelse; Nævnte Mogens Glistrup, Lem 
Borup Glistrup, Bent Viggo Anton Markers 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelst. 
og pantsætning af fast ejendom — af to medt 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Register-nummer 49.720; »Dendros Akts.>. 
hvis formål er at drive fabrikations- og hanr 
delsvirksomhed, herunder med fast ejendorrr 
og værdipapirer. Selskabet har hovedkontor 
Midt-Djurs kommune, Pindstrup, Ryomgårdh 
dets vedtægter er af 18. november 1971. Den 
tegnede aktiekapital udgør 3.000.000 kn 
hvoraf 30.000 kr. er A-aktier og 2.970.000 kn 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt) 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapii 
talen er fordelt i aktier på 1.000, 10.0000 
50.000 og 100.000 kr. Hvert A-aktiebeløb psc 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 måneden 
noteringstid. B-aktierne har ikke stemmeret} 
Aktierne lyder på navn. Der gælder indt 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfn' 
vedtægternes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse tii] 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sell 
skabets stiftere er; Professor Hector Estrupq 
civilingeniør Christian Estrup, begge a£ 
Stockholmsgade 31, København, skovrides 
Vilhelm Estrup, Højholt, Mørke. Bestyrelses 
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iWævnte Hector Estrup, Christian Estrup, 
ivilhelm Estrup. Direktion: Nævnte Vilhelm 
Bistrup. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
Bnantsætning af fast ejendom af den samlede 
3'testyrelse. 
Register-nummer 49.721; »HENRIK 
\1ANSEN & CO. A/S« hvis formål er at drive 
siiandel, fortrinsvis engros. Selskabet har ho-
3vedkontor i Vordingborg kommune, Ørslev 
lor. Vordingborg; dets vedtægter er af 26. 
nnarts 1971. Den tegnede aktiekapital udgør 
)'0.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
"undre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier på 1.000 kr. Hver aktie på 1.000 kr. 
i,';iver I stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
jller indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
jned, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; Grosserer Henrik Marius 
Hansen, grosserer Henning Rasmussen Boje, 
n'ru Gerda Boje, begge af Maglebjergvej I, 
lille af Ørslev pr. Vordingborg. Bestyrelse; 
Wævnte Henrik Marius Hansen, Henning 
;Xasmussen, Boje, Gerda Boje. Selskabet 
[segnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to medlemmer 
If bestyrelsen i forening eller af en direktør 
dlene. 
Register-nummer 49.722; »Byggefirmaet 
{7ari  Jensen.  Thorup A/S« hvis formål er at 
ilrive handel og byggevirksomhed samt køb 
§og salg af faste ejendomme. Selskabet har 
ajiovedkontør i Odense kommune, Højby 
/-yn; dets vedtægter er af 27. december 1971. 
)Oen tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
uuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
s ærdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
000 og 9.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
/i;iver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
JAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
nomsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
liiinger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ixrnes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
i>lker ved brev. Selskabets stiftere er; Tømrer-
jmester Carl Jensen, Vinkelvej 32, Viborg, 
B;årdejer Ingvard Jensen, fru Inger Jensen, 
3»egge af Thorupgaard, Højby. Bestyrelse; 
jWævnte Carl Jensen (formand), Ingvard Jen-
i3en, Inger Jensen. Selskabet tegnes -  derun-
aler ved afhændelse og pantsætning af fast 
3(_jendom — af bestyrelsens formand alene. 
Register-nummer 49.723; »Grøndahl Mor­
tensen A/S« hvis formål er at drive håndværk, 
fabrikation, handel og industri. Selskabet har 
hovedkontor i Rødovre kommune. Prøvens-
vej 28, Rødovre; dets vedtægter er af 15. 
november 1971. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige ef­
ter reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er; Murermester 
Helge Grøndahl Mortensen. Valhøjs Allé 
156 Rødovre, Kurt Helge Grøndahl Mor­
tensen, fru Birthe Lund Mortensen, begge af 
Strømsvej 22, Sengeløse, Tåstrup. Bestyrelse; 
Nævnte Helge Grøndahl Mortensen, Kurt 
Helge Grøndahl Mortensen, Birthe Lund 
Mortensen. Direktion; Nævnte Helge Grøn­
dahl Mortensen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. 
Register-nummer 49.724; »Vagn Videbæk 
A/S« hvis formål er at drive handel med pante­
breve. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune. Silkeborgvej 92, Århus; dets ved­
tægter er af 30. december 1971 og 1. juni 1972. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 15. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Murer Vagn Videbæk, fru Tove Videbæk, 
begge af Silkeborgvej 92, ejendomshandler 
Jørgen Aage Dreier, Vestervang 8, alle af 
Århus. Bestyrelse; Nævnte Vagn Videbæk, 
Tove Videbæk, Jørgen Aage Dreier. Direkti­
on; Nævnte Vagn Videbæk. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel­
se. 
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Register-nummer 49.725; »Nordjysk Brønd­
boring A/S,  Aalborg« hvis formål er at drive 
industri og håndværk, fortrinsvis indenfor 
brøndboring, grundvandsænkning og anden i 
forbindelse dermed stående entreprenørvirk­
somhed samt enhver anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse dermed stående erhvervs­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Ålborg kommune, Sdr. Allé 66, Ålborg; dets 
vedtægter er af 26. november 1971. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 14 dages noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Brøndborer Thoni Christian Vestergaard, 
lærerstuderende Søren Mogens Vestergaard, 
begge af Sdr. Allé 66, driftsleder Preben Ve­
stergaard, Th. V. Gardesvej 4, alle af Ålborg. 
Bestyrelse; Nævnte Thoni Christian Vester­
gaard, Søren Mogens Vestergaard, Preben 
Vestergaard. Direktion; Nævnte Thoni Chri­
stian Vestergaard. Selskabet tegnes af to-
medlemmer af bestyrelsen i forening, ve'd 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt; Thoni Christian Vestergaard, Pre­
ben Vestergaard. 
Register-nummer 49.726; »Sønderborg 
Yachtværft  A/S« hvis formål er at drive han­
del-, håndværk- industri- samt finansierings­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Sønderborg kommune. Dybbølsten 18, Søn­
derborg; dets vedtægter er af 26. november 
1971. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Der gælder særlige regler om valg af besty­
relse, jfr. vedtægternes § 14. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Arkitekt 
Oskar Tony Hansen, fru Inge Hansen, begge 
af Ringgade 41, ingeniør Jørgen Tony Han­
sen, fru Vibeke Annemette Hansen, begge af 
Dybbølsten 18, alle af Sønderborg. Bestyrel­
se; Nævnte Oskar Tony Hansen, Inge Han­
sen, Jørgen Tony Hansen, Vibeke Annemette 
Hansen. Direktion; Nævnte Jørgen Tony 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer al 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne, ved afhændelse og pantsætning af fas' 
ejendom af en direktør i forening med der 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.727; »A/S Mogens 
Clorius« hvis formål er at drive handel og fa­
brikation. Selskabet har hovedkontor i Lyng­
by-Tårbæk kommune. Bleghuset, Søbakken. 
Frederiksdal, Lyngby; dets vedtægter er afl 
30. september 1971. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.. 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. giver II 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne en 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse till  
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte­
re er; Civilingeniør Mogens Odin Clorius, frui 
Drude Laurentse Rye Clorius, begge af Bleg­
huset, Søbakken, Frederiksdal, Lyngby, inge­
niør Peer Odin Clorius, Forpagterboligen,, 
Frederiksdal Slot, Virum. Bestyrelse; Nævnte; 
Mogens Odin Clorius, Drude Laurentse Rye; 
Clorius, Peer Odin Clorius. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning afl 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse..  
Eneprokura er meddelt; Drude Laurentse; 
Rye Clorius. 
Register-nummer 49.728; »A/S Fjaltring 
Ferieby« hvis formål er at investere i fast ejen­
dom, hovedsagelig med henblik på udlej­
ningsvirksomhed. Selskabet har hovedkonton 
i Lyngby-Tårbæk kommune, Bleghuset, Sø­
bakken, Frederiksdal, Lyngby; dets vedtæg­
ter er af 30. september 1971. Den tegnede3 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt..] 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og§ 
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr..* 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt-: 
gøreise til aktionærerne sker ved brev. Sel-I 
skabets stiftere er; Civilingeniør Mogensg 
Odin Clorius, fru Drude Laurentse Rye CIO-H 
us, begge af Bleghuset, Søbakken, Frederiks-; 
dal, Lyngby, ingeniør Peer Odin Clorius,.« 
Forpagterboligen, Frederiksdal Slot, Virumvr 
Bestyrelse; Nævnte Mogens Odin Clorius,,? 
Drude Laurentse Rye Clorius, Peer Odinn 
Clorius. Selskabet tegnes — derunder vedb 
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tnfhændelse og pantsætning at" fast ejendom 
Ijif den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
rmeddelt; Drude Laurentse RyeClorius. 
Register-nummer 49.729; »AjS J. S. Grun-
Me, Nakskov« hvis formål er køb og salg af 
oommerhusgrunde og anden fast ejendom 
Bamt kapital- og anlægsvirksomhed. Selska-
aoet har hovedkontor i Nakskov kommune, 
Wybrogade I, Nakskov; dets vedtægter er af 
.1 .  juni 1971 og 17. februar 1972. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
3''edtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio-
jiiærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Fru Kirsten Abildgaard Stang, 
ejendomshandler Jørgen Stang, begge af 
;Valmuevej 7, advokat Povl Brøndtved, Gart-
jnervænget II, alle af Nakskov. Bestyrelse; 
Wævnte Kirsten Abildgaard Stang, Jørgen 
jfttang, Povl Brøndtved. Direktion: Nævnte 
dørgen Stang. Selskabet tegnes — derunder 
a-'ed afhændelse og pantsætning af fast ejen-
jHom — af to medlemmer af bestyrelsen i fore-
ining. Eneprokura er meddelt; Jørgen Stang. 
Under 13. juli 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.730; »Entreprenør­
f irmaet Johs.  Larsen Gilleleje A/S« hvis formål 
i:r at drive entreprenørviriksomhed samt at 
•jopføre ejendomme til salg og/eller udleje, 
ciandel med og investering i fast ejendom og 
sværdipapirer, finansieringsvirksomhed og 
^lignende virksomhed efter bestyrelsens be-
il.temmelse. Selskabet har hovedkontor i 
Ljræsted-Gilleleje kommune, Øster Allé 107, 
Ljilleleje; dets vedtægter er af 10. november 
971, 26. april og 6. juni 1972. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 25.000 kr. fuldt indbetalt, 
ydels j^ontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
salen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme 
Irfter 6 måneders noteringstid. Aktierne lyder 
uoå navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
a-er. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
nomsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
aiendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
IBålet brev. Selskabets stiftere er; Entreprenør 
o'ohannes Larsen, fru Gudrun Ida Larsen, 
aoegge af Øster Allé 107, Gilleleje, dameskræ-
derinde Linda Karen Lindholm Larsen, Tol-
støjs Allé 32 A, Søborg. Bestyrelse; Nævnte 
Johannes Larsen, Gudrun Ida Larsen, Linda 
Ka-ren Lindholm Larsen. Direktion; Nævnte 
Johannes Larsen. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den admini­
strerende direktør alene. 
R^gistej"-nummer 49.731; »A/S G — P 
Sommerhuse« hvis formål er køb, salg og udle­
je af fast ejendom, samt finansiering og opfø­
relse af fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Børkop kommune, Børkop; dets 
vedtægter er af 3. december 1971 og 15. maj 
1972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; Murermester Ivan Poul­
sen, fru Gurli Poulsen, begge af Børkop, 
murermester Svend Aage Poulsen, Svanevej 
8, Ny Sæbberup pr. Løsning. Bestyrelse: 
Nævnte Ivan Poulsen, Gurli Poulsen, Svend 
Aage Poulsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 49.732: »Aksel Hansens 
Maskinforretning A/S« hvis formål er handel 
og reparationsvirksomhed, samt fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Horsens kom­
mune, Hattingvej 9, Horsens; dets vedtægter 
er af 28. december 1971. Den tegnede aktie­
kapital udgør 300.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 2.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 2.000 kr. giver en stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktonærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Ma­
skinhandler Aksel Hansen, fru Alma Han­
sen, begge af Stensballe Strandvej I, Horsens, 
stud. med. Poul Erik Buchholtz Hansen, 
Vegavej 1, Højbjerg. Bestyrelse; Nævnte 
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Aksel Hansen (formand), Alma Hansen, Poul 
Erik Buchholtz Hansen samt landsretssagfø­
rer Jørgen Poulsen, Strandpromenaden 14, 
Horsens. Direktion; Nævnte Aksel Hansen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.733: »Brage Michelsen 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation, han­
del, samt entreprenørvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Århus kommune, Jens 
Juuls Vej 10, Viby J., dets vedtægter er af 29. 
oktober 1971. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver en stemme efter 
en måned noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er; Entreprenør Herluf 
Brage Michelsen, fru Birthe Michelsen, beg­
ge af Jens Juuls Vej 10, Viby J., købmand Ey­
vind Brage Michelsen, Boulstrup. Bestyrelse; 
Nævnte Herluf Brage Michelsen, Birthe 
Michelsen, Eyvind Brage Michelsen. Direk­
tion; Nævnte Herluf Brage Michelsen. Sel­
skabet tegnes af-to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt; Herluf Brage Michel­
sen. 
Register-nummer 49.734: »Poul Kilsgaard 
A/S« hvis formål er produktion og salg samt 
investerings- og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Herning kom­
mune, Rødbyvej 1, Herning; dets-vedtægter 
er af I. december 1971. Den tegnede aktieka­
pital udgør 600.000 kr. fuldt indbetalt dels 
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000, 2.000 og 5.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fabrikant Poul Henning Kilsgaard, fru 
Inge Marie Daniel Kilsgaard, begge af Klø­
vermarken 22, landinspektør Bent Daniel 
Kristensen, Rugvænget 16, alle af Herning. 
Bestyrelse; Nævnte Inge Marie Daniel Kils­
gaard, Poul Henning Kilsgaard, Bent Daniel 
Kristensen. Direktion; Nævnte Poul Henning 
Kilsgaard. Selskabet tegnes af en direktør og 
et medlem af bestyrelsen i forening eller af ta 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendorr 
af to trediedele af bestyrelsen, dog mindst at 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 49.735; »N. J. Thouben 
A/S« hvis formål er klinisk bistandsydele i 
forbindelse med tandplejevirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Odense kommune, Vestergade 
92, Odense; dets vedtægter er af 26. novem­
ber 1971. Den tegnede aktiekapital udgøn 
75.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i  
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. HverD 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger ii 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Speci­
altandlæge Niels Jørn Nørgård Thouber,, 
lærer Jytte Marie Kirstine Pliiger Thouber,, 
begge af Vejrupvænge 10, Blommenslyst,,  
major Lars Harmand Balling, Wesselvej 10„ 
Vordingborg. Bestyrelse; Nævnte Niels Jørnr 
Nørgård Thouber, Jytte Marie Kirstine; 
Pliiger Thouber, Lars Harmand Balling. Di­
rektion; Nævnte Niels Jørn Nørgård Thou­
ber. Selskabet tegnes af to medlemmer aft 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og* 
pantsætning af fast ejendom af den samlede; 
bestyrelse. 
Register-nummer 49.736: »N. H. MUN-
CHOW-PASTELLA A/S« hvis formål er atl 
drive handel, import og export. Selskabet! 
har hovedkontor i Birkerød kommune, Lud­
vig Jensens Vej 9, Birkerød; dets vedtægten 
er af 2. december 1971. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt i værdi­
er. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.0000 
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr..-
giver 1 stemme efter 3 ugers noteringstid..] 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkes 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg--: 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernes 
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zsker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
aer: Direktør Niels Hvid Miinchow, fru Pame-
;lla Margaret Munchow, begge af Ludvig Jen-
•zsens Vej 9, Birkerod, direktør Preben Hvid 
A Munchow, fru Guri Munchow, begge af Kul-
'^svierparken 53, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte 
^INiels Hvid Munchow, Pamela Margaret 
/IMQnchow, Preben Hvid Munchow, Guri 
/Munchow. Direktion: Nævnte Niels Hvid 
/Munchow, Preben Hvid Munchow. Selska-
cbet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
/forening eller af en direktør alene, ved af-
irfiændelse og pantsætning af fast ejendom af 
xto direktører i forening eller af den samlede 
loestyrelse. Eneprokura er meddelt: Hans 
icPetersen. 
Register-nummer 49.737: »AD-SOUN D 
yi/S« hvis formål er at drive handel og finansi-
i;;ring i forbindelse med systemer i audio-vi-
juuel kommunikation og dermed beslægtede 
ivarer og tjenesteydelser. Selskabet har ho-
jvedkontor i Hobro kommune. Sallingvej 17, 
Hobro; dets vedtægter er af 11. september 
^1971. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
ixr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
sværdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
3oOO kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I 
i l itemme efter 3 måneders noteringstid. Akti-
i;;rne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
iningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
Aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
i 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
ninbefalet brev. Selskabets stiftere er: Er-
/nvervschef Herbert Max Peter Matthåi, fru 
nnger Lillian Matthåi, begge af Sallingvej 17, 
Hobro, reklamefotograf Rolf Harald Linder-
Madsen, tru Ingerlise Linder-Madsen, begge 
M Østergade 91, Hadsten. Bestyrelse: Nævn-
ae Herbert Max Peter Matthåi, Inger Lillian 
Matthåi, Rolf Harald Linder-Madsen, Inger­
lise Linder-Madsen. Direktion: Nævnte 
jHerbert Max Peter Matthåi. Selskabet tegnes 
tf to medlemmer af bestyrelsen i forening 
llller af en direktør alene, ved afhændelse og 
B»antsætning af fast ejendom af den samlede 
atestyrelse. 
I Register-nummer 49.738: »L. V. Transport 
Aktieselskab« hvis formål er at drive handel, 
BTansport og spedition. Selskabet har hoved-
o.ontor i Esbjerg kommune. Ravnevej, Es-
3(.«jerg; dets vedtægter er af 30. december 1971 
§«g 8. juni 1972. Den tegnede aktiekapital 
bidgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Vognmand Lars Morten Vejlgaard Ved-
stesen, fru Margrete Vedstesen, begge af 
Fynsgade 24, bogholder Hans Erik Vejlgaard 
Vedstesen, Spangsbjerg Møllevej 109, alle af 
Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte Lars Morten 
Vejlgaard Vedstesen (formand), Margrethe 
Vedstesen, Hans Erik Vejlgaard Vedstesen. 
Direktion: Nævnte Lars Morten Vejlgaard 
Vedstesen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.739: »Autofirma V. 
Gormsen AjS« hvis formål er at drive handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Åbenrå kommune. Kilen, Åbenrå; dets ved­
tægter er af 21. marts 1972. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr* 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Autoforhandler Verner Kristian Gorm­
sen, fru Lilian Gormsen, begge af H. P. Hans-
sens Gade 13, Åbenrå, hotelejer Mimi Marie 
Larsen, Bredgade 3, København. Bestyrelse: 
Nævnte Verner Kristian Gormsen, Lilian 
Gormsen, Mimi Marie Larsen. Direktion: 
Nævnte Verner Kristian Gormsen. Selskabet 
tegnes at direktøren alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af direktøren 
i torening med et medlem af bestyrelsen eller 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 49.740: »Grindsted Auto­
lakereri-  og Malerfirma A/S« hvis formål er at 
drive handels-, industrivirksomhed, hånd­
værk, finansiering og byggevirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Grindsted kommu­
ne, Nymarksvej 8, Grindsted; dets vedtægter 
er af 9. december 1971. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
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kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Aktierne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Malermester Bent Lyngholdt 
Hansen, fru Meta Lissy Hansen, begge af 
Engvej 27, malermester Leif Pedersen, fru 
Metha Marie Pedersen, begge af Fynsgade 
28, alle af Grindsted. Bestyrelse; Nævnte 
Bent Lyngholdt Hansen, Meta Lissy Hansen, 
Leif Pedersen, Metha Marie Pedersen. Di­
rektion; Nævnte Bent Lyngholdt Hansen, 
Leif Pedersen, Selskabet tegnes af direktio­
nen alene eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt;Bent 
Lyngholdt Hansen og Leif Pedersen. 
Kegister-nummer 49.741; »Bredebro Møbel­
fabrik A/S« hvis formål er fabrikation, admi­
nistration, finansiering og investering. Selska­
bet har hovedkontor i Bredebro kommune. 
Nygade 3, Bredebro; dets vedtægter er af 29. 
november 1971. Den tegnede aktikapital 
udgor 50.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; Møbelfabrikant Peter 
Petersen, fru Signa Magny Petersen, spare­
kasseassistent Grethe Marie Petersen, alle af 
Nygade 3, Bredebro. Bestyrelse; Nævnte 
Peter Petersen (formand), Signa Magny Pe­
tersen, Grethe Marie Petersen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt; Peter Peter­
sen og Signa Magny Petersen. 
Register-nummer 49.742; »Borge Schneider 
A/S« hvis formål er at drive virksomhed som 
vognmand, herunder ved fragtmandskørsel. 
Selskabet har hovedkontor i Grenå kommu­
ne, Bredgade 1, Grenå; dets vedtægter er af 
24. marts 1972. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vec 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Vogn­
mand Jens Børge Schneider, fru Herdis 
Schneider, begge af Bredgade 1, Grenå, syge­
plejerske Tonni Stougaard Schneider, Augu­
stenborg Statshospital, Augustenborg. Besty­
relse; Nævnte Jens Borge Schneider (for­
mand), Herdis Schneider, Tonni Stougaarc 
Schneider. Direktion; Nævnte Jens Børge 
Schneider (adm.). Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller at 
bestyrelsens formand i forening med et medl 
lem af bestyrelsen eller af den administrerem 
de direktør alene, ved afhændelse og pantsæt; 
ning af fast ejendom af bestyrelsens flertaj 
— dog mindst tre medlemmer — eller af den 
administrerende direktør i forening med e: 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 49.743; »A/S Haahr Pe. 
troleum, Vejle« hvis formål er at indkøbe o;( 
^sælge varer til aktieselskabets aktionæren 
dog at salg også kan ske en gros til anden sii 
de, nemlig til følgende forbrugergruppen 
fjernvarmecentraler, industrivirksomheden 
gartnerier, skibsfart, offentlige institutionen 
samt benzinforhandleranlæg. Selskabet hai 
hovedkontor i Vejle kommune. Rådhustorves 
1, Vejle; dets vedtægter er af 29. decembee 
1971. Den tegnede aktiekapital udgøt 
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels< 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb pc 
10.000 kr. giver 1 stemme efter 4 ugers notes 
ringstid, dog at ingen aktionær på egne ellea 
andres vegne kan afgive mere end 10 sterm 
mer. Aktierne lyder på navn. Aktierne es 
ikke omsætningspapirer. Der gælder incfo 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jful 
vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige elh 
ter reglerne i vedtægternes § 5. Bekendtg© 
relse til aktionærerne sker ved anbefales 
brev. Selskabets stiftere er; »A/5 Haahr Bern 
zin,  Århus«,  Århus,  »A/S) J. Eogeds OlieTrrr 
port, Haderslev«, Haderslev, »A/S Christians 
sen & Witt  Olie-Import ,  Åbenrå«,  Åbenrå,  »A/\ 
Haahr Benzin, Vejle«, Vejle, direktør Olal 
Haahr, Villa Eos, Bredballe, Vejle. Bestyrelso; 
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/Nævnte Olaf Haahr samt civilingeniør Gud-
nmund Oscar Schmidt, Grønningen 21, Kø-
obenhavn, advokat Jørn Foersom, Søndergade 
!I18, Vejle. Direktion: Nævnte Olaf Haahr. 
^Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
tden samlede bestyrelse, ved afhændelse og 
^pantsætning af fast ejendom af en direktør i 
/Torening med et medlem af bestyrelsen, hvis 
tdirektøren selv er medlem af bestyrelsen, af 
i een direktør i forening med et andet medlem 
Uaf bestyrelsen. 
Register-nummer 49.744; »Fiekis AjS« hvis 
/Iformål er at drive handelsvirksomhed af en-
itiver art, samt økonomisk og administrativ 
^rådgivning og assistance efter bestyrelsens 
nnærmere bestemmelse. Selskabet har hoved­
kontor i Birkerød kommune, c/o Abraham-
jsen & Flemming Frank Nielsen, Birkerød 
^Parkvej 40, Birkerød; dets vedtægter er af 18. 
^februar 1972. Den tegnede aktiekapital udgør 
UlO.OOO kr. hvoraf 3.000 kr. er A-aktier og 
.Y7.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
iiindbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
qpå 500 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. gi-
>wer I stemme. B-aktierne har ikke stemme­
net. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
oomsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
minger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
atternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
Jsker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
iser; Civiløkonom Flemming Frank Nielsen, 
iTfru Kirsten Abrahamsen, begge af Birkerød 
SParkvej 40, Birkerød, fru Marie Elisabeth 
/Nielsen, Skjernvej 26, Tarm. Bestyrelse: 
'/Nævnte Flemming Frank Nielsen, (formand), 
>IKirsten Abrahamsen, Marie Elisabeth Niel-
asen. Direktion; Nævnte Flemming Frank 
/Nielsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
laf bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
yformand i forening med direktøren, ved af-
;rihændelse og pantsætning af fast ejendom af 
»bden samlede bestyrelse. 
Under 14. juli 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.745; »Aktieselskabet 
v^inn Kaarup Rasmussen« hvis formål er at dri-
ave handels- bygge- og udlejevirksomhed samt 
cxapitalanbringelse i sådanne virksomheder. 
sSelskabet har hovedkontor i Kolding kom-
irmune, Sdr. Havnegade 6, Kolding; dets ved­
tægter er af 28. december 1971 og 13. juni 
91972. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
ixr. fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er; Boghandler­
medhjælper Finn Kaarup Rasmussen, Sdr. 
Havnegade 6, Kolding, boghandler Anna 
Maria Martensen, Kongensgade 12, Christi­
ansfeld, stud. jur. Benno Rasmussen, Vilh. 
Becks Vej 99, Viby J. Bestyrelse; Nævnte 
Finn Kaarup Rasmussen (formand), Anna 
Maria Martensen, Benno Rasmussen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens 
formand alene. 
Register-nummer 49.746; »CRZ 97 A/S« 
hvis formål er at foretage databehandling. 
Selskabet har hovedkontor i Lyngby-Tårbæk 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens 
Glistrup, Nygade 3, København; dets ved­
tægter er af 26. november 1971. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. hvoraf 9.000 kr. 
er A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 2.500 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. 
B-aktierne har ikke stemmeret. Aktierne 
lyder på navn eller ihændehaver. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i »Politiken«. Sel­
skabets stiftere er; Landsretssagfører Mo­
gens Glistrup, cand. jur. Lene Borup Gli­
strup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, ad­
vokat Peter Strøbech, Ørnekulsvej 30, Char­
lottenlund. Bestyrelse; Nævnte Mogens Gli­
strup, Lene Borup Glistrup, Peter Strøbech. 
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Register-nummer 49.747; »A/S Byggesel­
skabet Egon Olander,  Esbjerg« hvis formål er 
at drive byggevirksomhed af enhver art og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed samt handel og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Esbjerg kommune. Høj­
vangs Parkvej 8, Esbjerg; dets vedtægter er af 
8. november 1971. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
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aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.-Sel-
skabets stiftere er: Tømrermester Karl Egon 
Olander, fru Gladys Olander, begge af Høj­
vangs Parkvej 8, kontorassistent Birgit Wan-
zel, Ege Allé 48, alle af Esbjerg. Bestyrelse; 
Nævnte Karl Egon Olander, Gladys Olander, 
Birgit Wenzel. Direktion; Nævnte Karl Egon 
Olander. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af direktøren alene eller af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 49.748; »REGNSKAB-
SCEN TRALEN A/S« hvis formål er at foreta­
ge kapitalanbringelse og investering samt at 
drive handel fabrikation håndværk og udlej­
ning af enhver art såvel for egen som for an­
dres regning samt at udøve revisionsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Odense 
kommune, Bygmarksvej 2, Odense; dets ved­
tægter er af 9. november 1971. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 
2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver I 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er; Revisor Svend Hermann 
Christensen, revisor Elita Agnethe Christen­
sen, begge af Bygmarksvej 2, vekselerer Pe­
der Bendix, Filosofgangen 15, alle af Odense. 
Bestyrelse; Nævnte Svend Hermann Chri­
stensen, Elita Agnethe Christensen, Peder 
Bendix. Direktion; Nævnte Svend Hermann 
Christensen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. 
Register-nummer 49.749; »SAVALI A/S« 
hvis formål er at drive finansieringsvirksom­
hed, herunder køb og salg af fast ejendom og 
pantebreve. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, Nr. Farimagsgade 
11, København; dets vedtægter er af 14. de­
cember 1971. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vec 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Advo­
kat Vagn Gjessing, fru Sanne Ellen Hanna 
Gjessing, begge af Niels Andersens Vej 52 
Hellerup, sekretær Anne-Lise Hovard Na­
thansen, Nørrekær 52, Rødovre. Bestyrelse: 
Nævnte Vagn Gjessing, Sanne Ellen Hanne: 
Gjessing, Anne-Lise Hovard Nathansen.. 
Direktion; Nævnte Vagn Gjessing. Selskabet 
tegnes af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede; 
bestyrelse. 
Register-nummer 49.750; »Freddy Hansen 
Electric A/S« hvis formål er at drive hånd­
værksvirksomhed, industri, handel engros 
såvel som detail,  import, export og invester­
ing. Selskabet har hovedkontor i Frederiks­
berg kommune, Kingosgade 10, København; 
dets vedtægter er af 21. december 1971. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500.1 
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50C 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne en 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.-
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; Aut. elektroinstallatør Freddy^ 
Hansen, børnehavelærerinde Bodil Kram­
beck Hansen, begge af Rahbecks Allé 32.! 
København, advokat Leo Berner Rosenthalj 
Hansen, Schweizerdalsvej 51, Rødovre. Be­
styrelse; Nævnte Freddy Hansen, Bodili 
Krambeck Hansen, Leo Berner RosenthaL 
Hansen. Direktion; Nævnte Freddy Hansen.i 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør, ved afhæn-i 
delse og pantsætning af fast ejendom af dem 
samlede bestyrelse og direktion i forening..* 
Eneprokura også ved afhændelse og pantsæt-] 
ning af fast ejendom er meddelt; Fredd>< 
Hansen. Eneprokura er meddelt; Dora Fre--; 
dericia. 
Register-nummer 49.751: »PITZNERR 
AUTO A/S« hvis formål er at drive handel ogg 
finansiering. Selskabet har hovedkontor ii 
Københavns kommune. Trommesalen 4,.I 
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iXøbenhavn; dets vedtægter er af 22. decem-
^oer 1971, 14. april og 19. juni 1972. Den teg-
anede aktiekapital udgør 500.000 kr. fuldt ind-
aoetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
A ktier på 2.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert 
>1 ktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
Biavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
iQer gælder indskrænkninger i aktiernes 
Ttmsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
a.endtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
Italet brev. Selskabets stiftere er: Fru Marian-
3ie Pitzner, direktør Axel Gustav Pitzner, 
aiegge af Solhøjgård, Hesselrød, Kokke­
dal, handelsstuderende Jannick Pitzner, 
^•Ikovkildegård, Esrum. Bestyrelse; Nævnte 
Marianne Pitzner, Axel Gustav Pitzner, Jan-
»iiick Pitzner. Direktion; Nævnte Axel Gustav 
i'itzner. Selskabet tegnes af en direktør alene 
llller — derunder ved afhændelse og pantsæt-
liiing af fast ejendom — af den samlede besty-
aelse. 
Register-nummer 49.752; »PDC A/S, Pro-
Æct Developing Company« hvis formål er ved 
fabrikation, handel, teknisk og merkantil 
åådgivning og passiv kapitalforvaltning at 
oorvalte de til selskabet knyttede resourcer i 
samfundets og selskabets interesser. Selska­
bet har hovedkontor i Gentofte kommune, 
^Henningsens Allé 29, Hellerup; dets vedtæg-
iser er af 9. august 1971 og 29. marts 1972. Den 
^segnede aktiekapital udgør 12.000 kr. af ak-
aiiekapitalen er indbetalt 5.250 kr., det reste­
rende beløb indbetales senest den 1. august 
9972. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
). .000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
uttemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
)mdskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
iTr, vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til akti-
nmærerne sker ved brev eller telefon. Selska-
3»ets stiftere er; Korrespondent Vibeke Line 
aiech, fuldmægtig Hans Erik Hansen, begge af 
•Christianshavns Voldgade 1, København, 
oionsulent Mogens Barfod Dornonville de la 
Cour, Henningsens Allé 29, Hellerup. Besty-
laelse; Nævnte Vibeke Line Bech, Hans Erik 
^Hansen, Mogens Barfod Dornonville de la 
Cour. Direktion; Nævnte Mogens Barfod 
jOornonville de la Cour. Selskabet tegnes af 
lilirektøren i forening med et medlem af be-
/Ityrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
^mst ejendom af den samlede bestyrelse. 
1 Register-nummer 49.753; »A/S af 25/2 
Q972", hvis fomål er handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 25. februar 1972. Den tegnede aktieka­
pital utJgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-
aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver en stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er; Cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, landsretssagfører Mogens 
Glistrup, begge af Skovbrynet 100, Lyngby, 
advokat Johan Christoffer Hoppe, Skovrin­
gen 15, Vedbæk. Bestyrelse; Nævnte Lene 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Johan 
Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes -  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.754; »A/S af 29/1 
1972« hvis formål er handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, c/o landsretssagfører Mogens Gli­
strup, Nygade 3, København; dets vedtægter 
er af 29. januar 1972. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., hvoraf 9.000 kr. er A-ak-
tier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 500 kr. giver en stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er; Cand. 
jur. Lene Borup Glistrup, landsretssagfører 
Mogens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse; Nævnte 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.755; »CBQ 42 A/S«, 
hvis formål er at drive international handel 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 26. januar 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
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kr. giver en stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Advo­
kat Sven Horsten, Østbanegade 103, Køben­
havn, cand. jur. Lene Borup Glistrup, lands­
retssagfører Mogens Glistrup, begge af Skov­
brynet 100, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte Sven 
Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli­
strup. Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.756: »John Holsko, 
specialtandlæge i  ortodonti  A/S« hvis formål er 
tandlægevirksomhed samt investeringsvirk-
somhed og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Ålborg kommu­
ne, Vesterbro 97, Ålborg; dets vedtægter er af 
15. december 1971. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver en stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Specialtandlæge John Holsko, Leander­
vej 4, Ålborg, murermester Verner Aleksan­
der Pedersen, fru Asta Cecilie Olesen Peder­
sen, begge af Marinus Bødkers Vej 23, Frede­
rikshavn. Bestyrelse: Nævnte John Holsko, 
Verner Aleksander Pedersen, Asta Cecilie 
Olesen Pedersen. Direktion: Nævnte John 
Holsko. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 49.757: »OLE FRAND­
SEN KONFEKTION A/S«,  hvis formål er at 
drive erhvervsvirksomhed med fabrikation 
og handel af konfektion samt investering. 
Selskabet har hovedkontor i Silkeborg kom­
mune, Christian den VIITs Vej 58-60, Silke­
borg; dets vedtægter er af 9. december 1971. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Aktierne er fordelt i aktier på 1.000 og 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
en stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Selsk, 
bets stiftere er: Fabrikant Ole Kynne Fram 
sen, fru Bodil Lise Frandsen, begge af Grøi 
ningen 28, Silkeborg, konsulent Niels Fran» 
sen, Søbrinken 5, Thisted. Bestyrelse: Nævn 
Ole Kynne Frandsen, Niels Frandsen, Bod 
Lise Frandsen. Direktion: Nævnte Ole Kyn 
ne Frandsen. Selskabet tegnes af to medlem 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direl 
tør alene, ved afhændelse og pantsætning s 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene 
prokura er meddelt: Bodil Lise Frandsen. 
Register-nummer 49.758: »CBQ 52 A/S 
hvis formål er at drive international hånde 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor 
Københavns kommune, c/o landsretssagføre 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavr 
dets vedtægter er af 26. januar 1972. De: 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fule 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktie 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ver 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Lands 
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jui 
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbryne 
100, Lyngby, advokat Sven Horsten, Østbaf 
negade 103, København. Bestyrelse: Nævnt: 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Svei 
Horsten. Selskabet tegnes — derunder veo 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninj 
eller af en direktør alene. 
Register-nummer 49.759: »CBQ 98 A/& 
hvis formål er at drive international hand© 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor 
Københavns kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, Københavm 
dets vedtægter er af 26. januar 1972. Dei: 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr. fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktiee 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50« 
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navm 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veo: 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Landsa 
retssagfører Mogens Glistrup, cand. jun 
Lene Borup Glistrup, begge af Skovbrynes 
100, Lyngby, advokat Sven Horsten, Østba£ 
negade 103, København. Bestyrelse: NævntoJ 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven: 
Horsten. Selskabet tegnes — derunder veo 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom --
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninj|r 
eller af en direktør alene. 
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Register-nummer 49.760:  »CBQ 12 A/S« 
v vis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel  
gig f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune,  c /o  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  Kobenhavn;  
a  e ts  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den 
[ tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
»ndbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
G' iå  500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
i  r .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
n nbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Lands-
3etssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  
^ .ene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
000,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
anegade 103,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
1.fhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom -
tif  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
INler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.761;  »CBQ 58 A/S« 
/uvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel  
^og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
iXøbenhavns kommune,  c /o  landsretssagfører  
twlogens Glis t rup,  Nygade 3,  København;  
j l ie ts  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den 
segnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
( indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
. ioå 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebelob på 500 
ixr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
)8ekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
runbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Lands-
»•etssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  
>^ene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
D100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
jnegade 103,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
lAlogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
lafhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
taf  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
Is l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.762;  »Unoion A/S« 
/nvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed ved han-
ydel ,  industr i  og f inansier ing.  Selskabet  har  
jnovedkontor  i  Københavns kommune,  Løv-
iJ i t ræde 10,  København;  dets  vedtægter  er  af  
£23.  apr i l ,  1 .  oktober ,  5 .  oktober  1971 og 16.  
; imaj  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
010.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
o 'ordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 2.000 kr .  
'Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme 
flsf ter  2  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Advo­
kat  Pal le  Hvass  Dige,  Vingårds Allé  40,  Hel­
lerup,  advokat  Allan Johan Melchior ,  Zica-
vej  18,  Klampenborg,  advokat  Erl ing Bent  
Ardenkjær-Madsen,  Solsor tevej  9 ,  Hørs­
holm.  Bestyrelse;  Nævnte Charles  Uno An­
dersson,  Bondegatan 60,  11633 Stockholm,  
Jørgen Laurberg Chris tensen,  Damgårdsvej  
3,  Birkerød,  Finn Søndergaard Pedersen,  
Malmbergsvej  125,  Nærum. Selskabet  tegnes 
af  en direktør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.763;  »Grenaa Autoop­
hug og - Import  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
handel  såvel  en gros  som en detai l  samt im­
port  og eksport  af  brugte  automobiler  og 
anden i forbindelse  hermed s tående virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Grenå 
kommune,  Dalsgårde,  Grenå;  dets  vedtægter  
er  af  19.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi­
tal  udgør  75.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Autohandler  
Curt  Graves Lausen,  f ru  Conny Bjerrum 
Andersen begge af  Erant isvej  22,  autohandler  
Gerhardt  Skov Hansen,  kontorassis tent  Vibe­
ke Hansen,  begge af  Skovsvinget  13,  a l le  af  
Grenå.  Bestyrelse;  Nævnte Vibeke Hansen 
(formand),  Curt  Graves Lausen,  Gerhardt  
Skov Hansen,  Conny Bjerrum Andersen.  
Direkt ion;  Nævnte Curt  Graves Lausen,  
Gerhardt  Skov Hansen.  Selskabet  tegnes af  
e t  medlem af  bestyrelsen i forening med di­
rekt ionen el ler  — derunder  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom — af  bestyrel­
sens formand i forening med to  medlemmer 
af  bestyrelsen.  Eneprokura er  meddel t ;  Vibe­
ke Hansen,  Conny Bjerrum Andersen.  
Regis ter-nummer 49.764;  »Lunderskov 
Trælas t  A/S« hvis  formål  er  handel  med byg­
gemater ia ler ,  brændsel  og l ignende varer .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lunderskov 
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kommune,  Lunderskov;  dets  vedtægter  er  af  
3.  marts  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  15.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er :  Gårdejer  Ejner  Buch 
Schmidt ,  Askely,  gårdejer  Bent  Jacobsen,  
Ødiskroge,  begge af  Ødis ,  gårdejer  Jens 
Thomsen,  Pors ,  Mosevrå,  Alminde.  Bestyrel­
se:  Nævnte Ejner  Buch Schmidt ,  Bent  Jacob­
sen,  Jens Thomsen Pors .  Direkt ion:  Aksel  
Magnus Hjal te l in ,  Stranden 20,  Rebæk,  Kol­
ding.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  a le­
ne,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.765:  »JURADATA 
A/S« hvis  formål  er  a t  undersøge og udvikle  
mulighederne for  ved hjælp af  datateknikken 
at  samle og behandle  informationer  af  jur i ­
disk betydning på en sådan måde,  a t  systemet  
kan benyt t tes  af  a l le  interesserede kredse i 
Danmark og således,  a t  der  s ikres  virksomhe­
den fuldstændig uafhængighed og absolut  
objekt ivi te t .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune.  Kronprinsessegade 
28,  København;  dets  vedtægter  er  af  27.  janu­
ar  og 16.  juni  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Højesteretssagfører  Børge Kock,  
Uplandsgade 2,  landsretssagfører  Niels  Theo­
dor  Kjølbye,  Bredgade 3,  generalsekretær,  
advokat  Poul  Østergaard,  Kronprinsessegade 
28,  a l le  af  København.  Bestyrelse:  Nævnte 
Børge Kock,  Niels  Theodor  Kjølbye,  Poul  
Østergaard.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.766:  »DELUB A/S» 
hvis  formål  er  a t  dr ive handels- ,  industr i -  og 
f inansier ingsvirksomhed og at  investere  kapi  
ta l  i  v i rksomhed af  de nævnte ar ter  samt i fas  
e jendom. Selskabet  har  hovedkontor  i  Kø 
benhavns kommune.  Borgergade 34,  Køben 
havn;  dets  vedtægter  er  af  17.  decembe 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  lO.OOd 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  
akt ier  på 500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak 
t iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  .  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  p;  
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt ierne 
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be:  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe:  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direktøi  
Chris t ian Boy Birck,  prokuris t  Mona Birck 
begge af  borgergade 34,  landsretssagføre:  
Paul  Alexander  Kurzenberger ,  Frederiks;  
berggade I ,  København.  Bestyrelse:  Nævnt  
Chris t ian Boy Birck,  Mona Birk,  Paul  Alex.  
ander  Kurzenberger .  Direkt ion:  Nævntt  
Chris t ian Boy Birck.  Selskabet  tegnes af  di i  
rektøren alene el ler  — derunder  ved afhæm 
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom — ai  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.767:  »A/S Julius Aren 
fe ld t«  hvis  formål  er  a t  erhverve byggegrund'  
med videresalg for  øje  og anden i forbindels i ;  
hermed s tående virksomhed.  Selskabet  hai  
hovedkontor  i Sæby kommune,  Sæby;  detJ  
vedtægter  er  af  21.  december  1971.  Den teg 
nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind 
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  p; i  
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne e :  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  indt  
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j fn  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ioc 
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  en 
Entreprenør  Jul ius  Frederik Wilhelm Arenr  
feldt ,  f ru  Marian Arenfeldt ,  begge af  Sæby\  
gårds  Mølle ,  f ru  Gudrun Alethe Charlot t«:  
Tut t le ,  Sæbygård,  a l le  af  Sæby.  Bestyrelse;  
Nævnte Jul ius  Frederik Wilhelm Arenfeldt  
( formand),  Marian Arenfeldt ,  Gudrun Alethoi  
Charlot te  Tut t le .  Selskabet  tegnes af  bestyr  
re isens formand alene,  ved afhændelse  og(  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledol  
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.768:  »Stila-Plast / l /S < 
hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og hanr  
delsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
Bal lerup-Måløv kommune.  Metalbuen 111 
Bal lerup;  dets  vedtægter  er  af  28.  jul i  1971 0}|(  
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£2.  apri l  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
Qør 50.000 kr .  fuldt  indbetal t  i værdier .  Aktie-
s  api ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 og 5.000 
i r .  Hvert  akt iebelob på 1.000 kr ,  giver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ings-
j i id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
nmsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
u;rnes  §  4.  Akt ierne er  indløsel ige ef ter  reg­
ierne i vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  
Akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Direktør  Anne Lise St i l -
nng-Petersen,  Turkisvej  75,  d i rektør  Ebbe 
^Hansen,  Sandbyvej  41,  bankassis tent  Ole St i l -
nng-Petersen,  Stat ionsvej  39,  a l le  af  Herlev,  
bestyrelse:  Nævnte Anne Lise St i l l ing-Peter-
i"n,  Ebbe Hansen,  Ole St i l l ing-Petersen,  
lamt typograf lærl ing Anders  St i l l ing-Peter-
isn,  Bal torpvej  267,  Bal lerup,  ingeniør  Rudi  
i l t i l l ing Petersen,  Skinderskovvej  80,  Herlev.  
iOirekt ion:  Nævnte Anne Lise St i l l ing-Peter-
i"n,  Ebbe Hansen.  Selskabet  tegnes af  to  
jnedlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
nn d i rektør  a lene,  ved afhændelse  og pant-
æetning af  fas t  e jendom af  den samlede be­
dyrelse .  
Regis ter-nummer 49.769:  »M. Munck's For-
akt iese lskab« hvis  formål  er  a t  dr ive bog-
icr lag og dermed beslægtet  virksomhed.  Sel-
;xabet  har  hovedkontor  i Københavns kom-
jnune.  Korsgade 31,  København;  dets  ved-
isægter  er  af  25.  november 1971.  Den tegnede 
lAtiekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
A k t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
0.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I 
a .emme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
bi idskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
. i r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
Uiif tere  er :  Maskinsætter  Karl  Johan Jensen,  
oløjelof tsvænge 80,  Li l le  Værløse,  for lagsle-
iser  Mogens Munck,  Turkisvej  3  B,  Herlev,  
/dvokat  Jørgen Fri tz  Chris tensen,  Kulsvier-
sænget  19,  Lyngby.  Bestyrelse:  Nævnte Karl  
lohan Jensen,  Mogens Munck,  Jørgen Fri tz  
r fhr is tensen.  Selskabet  tegnes -  derunder  ved 
rfThændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom -
T to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
j l l ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
aied direktøren.  
3 Under 17. juli 1972 er optaget i aktiesel-
Kzabs-registeret som: 
1 Regiis ter-nummer 49.770:  »AL DISTRI­
BUERING A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive im­
port  og handel  med text i ler  samt invester ing 
og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune,  Østergade 22,  Kø­
benhavn;  dets  vedtægter  er  af  29.  november 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærernesker  ved brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Direktør  Aksel  Carlo Lund,  pro­
kuris t  Al ice  Lund,  kontor is t  Jørgen Lund 
ekspedi t ient  Henning Lund,  a l le  af  Hvid-
dingvej  41,  Rødovre.  Bestyrelse:  Nævnte 
Aksel  Carlo Lund (formand),  Alice Lund,  
Jørgen Lund,  Henning Lund.  Direkt ion:  
Nævnte Aksel  Carlo Lund.  Prokuris t :  Al ice  
Lund.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand alene el ler  af  en direktør  a lene el ler  af  
en prokuris t  a lene,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  medlem af  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 49.771:  »A/S af 18/2 
1972« hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Nygade 3,  København;  dets  vedtægter  
er  af  18.  februar  1972.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-
akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  I s temme.  B-akt ierne har  
ikke s temmeret .  Aktierne lyder  på navn.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Chris toffer  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk.  Bestyrelse:  
Nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og pant-
sætnign af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  
a lene.  
Regis ter-nummer 49.772:  »A/S Noglema­
ster«  hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion og 
handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i Århus 
kommune.  Jægergårdsgade 46,  Århus;  dets  
vedtægter  er  af  30.  november 1971.  Den teg­
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nede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  måneders  
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Tekniker  Arne Tage Egon Møller ,  
f ru  Agnes Gunhild Møller ,  begge af  Ordrup­
vej  1,  montør  Vil ly  Thybo Thomsen,  Fugle­
bakkevej  132,  a l le  af  Århus.  Bestyrelse;  
Nævnte Arne Tage Egon Møller ,  Agnes 
Gunhild Møller ,  Vil ly  Thybo Thomsen,  Di­
rekt ion:  Nævnte Arne Tage Egon Møller .  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  i  fore­
ning med et  medlem af  bestyrelsen,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.773:  »A. K. IVER­
SENS BAKELIT-, PLASTIC- OG VÆRK-
TØJSINDVSTRI  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
fabrikat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Randers  kommune.  Lodsejervej  44,  Randers;  
dets  vedtægter  er  af  28.  december  1971 og 24.  
maj  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
125.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  8  dages 
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Fabrikant  Anton Kris t ian Iversen,  Lods­
ejervej  44,  værktøjsmager  Poul  Puggaard Iver­
sen,  Guldregnvej  22,  begge af  Randers ,  ma­
skintekniker  Bent  Chris t ian Iversen,  Hasse-
r isvej  251,  Ålborg.  Bestyrelse:  Nævnte Anton 
Kris t ian Iversen,  Poul  Puggaard Iversen,  
Bent  Chris t ian Iversen,  samt landsretssagfø­
rer  Torki ld  Bjørnbak,  Niels  Ebbesens Vej  20,  
Randers .  Direkt ion:  Nævnte Anton Kris t ian 
Iversen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
bestyrelsen i forening med direktøren,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.774:  »T. S. K. regn­
skab.  ak t iese lskab« hvis  formål  er  a t  dr ive 
bogføringsforretning på E.D.B.  basis .  Selska 
bet  har  hovedkontor  i Dragsholm kommune 
Stat ionsvej  24,  Fårevej le ;  dets  vedtægter  e  
af  I .  ju l i  1971,  29.  marts  og 20.  maj  1972.  Dei  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuld 
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ie :  
på  500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 50 1  
kr .  giver  I  s temme ef ter  2  måneder  noter ings 
t id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikk 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg 
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærern 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Regi  
s t reret  revisor  Tom Sommerfeldt  Kaspersen 
fru Solvejg I rene Kaspersen,  begge af  Stat ion 
vej  24,  Fårevej le ,  adjunkt  Kent  Kris t ia  
Sommerfeldt  Kaspersen,  Bakkedraget  2C 
Nyråd.  Bestyrelse:  Nævnte Tom Sommen 
feldt  Kaspersen,  Solvejg I rene Kaspersen 
Kent  Kris t ian Sommerfledt  Kaspersen.  D 
rekt ion:  Nævnte Tom Sommerfeldt  Kaspei  
sen.  Selskabet  tegnes — derunder  ved afhær 
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom — af  t :  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  Ene 
prokura er  meddel t :  Tom Sommerfeldt  Ka 
spersen,  Solvejg I rene Kaspersen.  
Regis ter-nummer 49.775:  »CRZ 12 A/St. 
hvis  formål  er  a t  foretage databehandl ing 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæ; 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens GI I 
s t rup.  Nygade 3,  København;  dets  vedtægte 
er  af  26.  november 1971.  Den tegnede akt ie  
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  9 .000 kr .  er  A'  
akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta le ;  
er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t ]  
akt ier  på 500 og 2.250 kr .  Hvert  A-akt iebelø(  
på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne hæ 
ikke s temmeret .  Aktierne lyder  på ihændeha 
veren.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sken 
»Poli t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er :  Landsret : ]  
sagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lenn 
Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  10(K 
Lyngby,  advokat  Peter  Strobech,  Ørnekufl  
vej  30,  Charlot tenlund.  Bestyrelse:  Nævntf  
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  P« '  
ter  Strøbech.  Selskabet  tegnes -  derundol  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen:  
dom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i foc  
ening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.776:  »CBQ 21 A/tl 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  har tdel  o  
finansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  
Københavns kommune,  c /o  landsretssagføro* 
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Iwlogens Glis t rup,  Nygade 3,  Kobenhavn;  
jUets  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den 
segnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
( indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
;oå 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebelob på 500 
i ;cr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
iBekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
i . inbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Lands-
aetssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  
)_ene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
I)  00,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
anegade 103,  København.  Bestyrelse:  Nævnte 
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
' t  fhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
l . f  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
Ihl ler  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.777:  »AjS af 8/12 
Q 971« hvis  formål  er  internat ional  handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
3, :ommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli-
iJ t rup,  Skindergade 23,  København;  dets  ved-
æægter  er  af  8 .  december  1971.  Den tegnede 
A kt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
I Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
) . . .000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
j l temme.  Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgø-
aelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
urev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Landsretssagfø­
rer  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene Borup 
(Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
bdvokat  Peter  Strøbech,  Ørnekulsvej  30,  
•Charlot tenlund.  Bestyrelse;  Nævnte Mogens 
IGlis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Peter  Strø-
atech.  Selskabet  tegnes — derunder  ved af-
sændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom -
If  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
l l l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.778:  »Brabrand Bog-
lyyk  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handels-  og 
)nndustr ivirksomhed,  herunder  t rykkerivirk-
oomhed.  Selskabet  er  t i l l ige udgiver  af  Bra-
; iorand og Omegns Avis .  Selskabet  har  hoved-
oiontor  i Århus kommune,  Holmstrupgårdvej  
,1,  Brabrand;  dets  vedtægter  er  af  28.  septem-
3ter  1971 og 16.  juni  1972.  Den tegnede akt ie-
[B api ta l  udgør  60.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
o  ontant ,  dels  i andre værdier .  Aktiekapi ta len 
i r  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 5.000 kr .  Hvert  
lAktiebeløb på 1.000 kr .  giver  I s temme ef ter  3  
småneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
'Biavn.  Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  
aOer  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Bogtrykker  Chris ten 
Nielsen Pedersen,  bogtrykker  Bent  Nielsen 
Pedersen,  begge af  Holmstrupgårdvej  2,  bog­
trykker  Frede Nielsen Pedersen,  Pal l isvej  54,  
bogtrykker  Erik Nielsen Pedersen,  Sigr idsvej  
55,  a l le  af  Brabrand.  Bestyrelse:  Nævnte 
Chris ten Nielsen Pedersen,  Bent  Nielsen 
Pedersen,  Frede Nielsen Pedersen,  Erik Niel­
sen Pedersen.  Selskabet  tegnes af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.779:  »PROLOKEM 
A/S« hvis  formål  er  fabr ikat ion og handel  og 
anden ef ter  bestyrelsens skøn i forbindelse  
dermed natur l igt  forekommende virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Skælskør  
kommune,  Skælskør;  dets  vedtægter  er  af  12.  
jul i  1971 og 2.  maj  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  1.000.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Højesteretssagfører ,  dr .  jur .  Jør­
gen Henrik Giinther  Petersen,  landsretssag­
fører  Erik Nielsen,  advokat  Niels  Erik 
Mørch,  a l le  af  Nr.  Far imagsgade 3,  Køben­
havn.  Bestyrelse:  nævnte Jørgen Henrik 
Giinther  Petersen,  Erik Nielsen.  Niels  Erik 
Mørch.  Direkt ion:  Nævnte Jørgen Henrik 
Giinther  Petersen.  Selskabet  tegnes af  e t  f ler­
ta l  af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  Jør­
gen Henrik Giinther  Petersen.  
Regis ter-nummer 49.780;  »Jerlev Huse A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og kapi ta lan­
læg.  Selskabet  har  hovedkontor  i Egtved 
kommune,  Jer lev,  Vej le ;  dets  vedtægter  er  af  
28.  december  1971 og 21.  apr i l  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
på 500 og 1.000 kr .  Hvert  noteret  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
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kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Entreprenør  
Ivar  Hansen,  Hærvejen,  Kollemorten,  entre­
prenør  Arne Hansen Bygade 3,  Vonge,  entre­
prenør  Chresten Hansen,  Nørremarksvej ,  
Jer lev,  Vej le .  Bestyrelse;  Nævnte Iver  Han­
sen,  Arne Hansen,  Chresten Hansen.  Direkt i ­
on;  Nævnte Iver  Hansen.  Selskabet  tegnes af  
en direktør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en prokuris t  
a lene,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.781;  »ELVERKRO­
EN A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive restaurat ions-
og hotelvirksomhed og l ignende.  Selskabet  
har  hovedkontor  i S tubbekøbing kommune,  
Vestergade 39,  Stubbekøbing;  dets  vedtægter  
er  af  21.  december  1971 og 2.  juni  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Ak­
t ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Restau­
ratør  Alf  Nielsen,  kok Steen Kjorup Nielsen,  
- f ru  Gudrun Nielsen,  a l le  af  Vestergade 39,  
Stubbekøbing.  Bestyrelse;  Nævnte Alf  Niel­
sen,  Steen Kjorup Nielsen,  Gudrun Nielsen.  
Direkt ion;  Nævnte Alf  Nielsen,  Steen Kjorup 
Nielsen,  Gudrun Nielsen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  i forbindelse  med et  medlem af  
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.782;  »Image Gardin­
konfek t ion  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabri­
kat ion og handel  med færdige gardiner  og 
dermed beslægtede varer .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Nykøbing Fals ter  kommune.  
Jernbanegade 15,  Nykøbing Fals ter ;  dets  
vedtægter  er  af  24.  juni  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
5.000 kr .  Hvert  noteret  akt iebeøb på 1.000 kr .  
g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f te­
re  er ;  Købmand Gunnar  Gade,  Slotsporter  
10,  f ru  El len Kathr ine Gade,  fabr ikant  Mad:  
Carsten Gade,  begge af  Toftevej  9 ,  Sundby L 
al le  Nykøbing F.  Bestyrelse;  Nævnte Mad:  
Carsten Gade,  El len Kathr ine Gade,  Gunnai  
Gade.  Direkt ion;  Nævnte Mads Carster  
Gade.  Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom -
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 49.783;  »STRAN DVE 
JENS EINANCIERINGSSELSKAB A/S. 
hvis  formål  er  a t  dr ive f inansier ingsvirksom 
hed,  handel  og fabrikat ion.  Selskabet  hai  
hovedkontor  i Gentof te  kommune,  Strandve-
jen 249 B,  Charlot tenlund;  dets  vedtægter  ei  
af  10.  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta .  
udgør  15.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi  
ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 1.000 kr  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme: 
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk 
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg:  
ternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Civi l ingeniør  Poul  Kaj  Pl inius ,  kiroprak­
tor  Kenneth Frost  Andersen,  begge a: .  
S t randvejen 249,  Charlot tenlund,  udvikl ings- ;  
leder  Kai  Pl inius ,  St igårdsvej  12,  Solrøo 
Strand.  Bestyrelse;  Nævnte Poul  Kaj  Pl iniuse 
Kenneth Frost  Andersen,  Kai  Pl inius .  Selskaj  
bet  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemi 
mer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 49.784;  »Udgiveraktiesel\ 
skabet  a f  I .  september  1971 a f  S lagelse«  hvi: i  
formål  er  udgivelse  af  dis t r iktsbladet  Uge Ny\  
(Vests jæl lands Ugeavis)  i Vests jæl land,  samr 
al le  i forbindelse  hermed s tående formåh 
samt f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontoc 
i S lagelse  kommune.  Lovegade 8,  Slagelse;  
dets  vedtægter  er  af  28.  februar  og 13.  junr  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.0001 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andro-
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  p; ; (  
500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  f 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akt i i  
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætJ  
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  
§ 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne ske;  
ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  en 
Udgiver  El la  Ruth Gurl i  Petersen,  Torvegad«!  
19,  redaktør  Poul  Erik Petersen,  Løvegade 11 
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cbegge af  Slagelse ,  ingeniør  Kjeld Henning 
SPetersen,  Bulowsvej  38 C,  København.  Be-
]«tyrelse;  Nævnte El la  Ruth Gurl i  Petersen 
V[formand),  Poul  Erik Petersen,  Kjeld Hen-
rning Petersen.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens  formand alene el ler  af  to  medlemmer af  
cbestyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
;cpantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
icbestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.785:  »Kaj Dalgaard 
M/5 Smede-  og  Maskinværks ted«,  hvis  formål  
ie ; r  a t  dr ive fabrikat ion,  håndværk og handel .  
^Selskabet  har  hovedkontor  i  Vej le  kommune,  
l l lbæk Strandvej ,  Vej le ;  dets  vedtægter  er  af  
^21.  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
UlOO.OOO kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
Eandre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
I takt ier  på  1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
>lkr .  g iver  en s temme ef ter  t re  måneders  note-
i i r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
>l ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
ivvedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
nnærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
is t i f tere  er ;  Smedemester  Kaj  Dalgaard,  f ru  
>JKirs ten Dalgaard,  begge af  Agade 7,  boghol-
hderske Grethe Dalgaard Pedersen,  Rensdyr-
»wej  11,  a l le  af  Vej le .  Bestyrelse;  Nævnte Kaj  
•Dalgaard,  Kirs ten Dalgaard,  Grethe Dal­
gaard Pedersen.  Direkt ion;  Nævnte Kaj  Dal­
gaard.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
idbestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  i  
forening med et  medlem af  bestyrelsen,  ved 
lafhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
Isaf  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.786:  »CBQ 2 A/S«, 
' i t iv is  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel  
joog f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
> lKobenhavns kommune,  c /o  landsretssagfører  
/Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  København;  
jbdets  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den 
af tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
nindbetal t  .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
,cpå 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
i>kr .  g iver  enstemme.  Aktierne lyder  på navn.  
^Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
isnbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben-
;rhavn,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  lands-
aretssagfører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skov-
icbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  Nævnte Sven 
HHorsten,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Gli-
dstrup.  Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.787:  »CBQ 18 A/S«. 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel  
og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune,  c /o  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  København;  
dets  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  giver  en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  cand.  
jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby.  Bestyrelse;  Nævnte Sven Horsten,  
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup.  Sel­
skabet  tegnes — derunder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk­
tør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.788:  »A/S af 5/! 1972«, 
hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Københavns kommu­
ne,  c /o  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
Nygade 3,  København;  dets  vedtægter  er  af  5 .  
januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 
1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  en s temme.  B-akt ierne har  ikke 
s temmeret .  Akt ierne lyder  på navn.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Cand.  jur .  Lene 
Borup Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens 
Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  
advokat  Johan Chris toffer  Hoppe,  Skovrin­
gen 15,  Vedbæk.  Bestyrelse;  Nævnte Lene 
Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup,  Johan 
Chris toffer  Hoppe.  Selskabet  tegnes — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.789;  »A/S Scanmalo« 
hvis  formål  er  a t  dr ive erhvervsvirksomhed 
ved f inansier ing,  autoleasing samt handels-  og 
produkt ionsvirksomhed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Herning kommune,  Damgårds-
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vej  51,  Herning;  dets  vedtægter  er  af  13.  
november 1970 og 10.  august  1971.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  I s temme ef ter  3  måneders  
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgøreise  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Automobilforhandler  Holger  
Steen Lodahl ,  Egelykkevej  25,  automobilfor­
handler  Ingolf  Ludvig Madsen,  f ru  Anne-
Marie  Madsen,  begge af  Gudenåvej  17,  a l le  
af  Herning.  Bestyrelse:  Nævnte Holger  Steen 
Lodahl ,  Ingolf  Ludvig Madsen,  Anne-Marie  
Madsen.  Direkt ion:  Nævnte Holger  Steen 
Lodahl ,  Ingolf  Ludvig Madsen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning el ler  af  en direktør  i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.790:  »Interform Col-
lec t ion  A/S« hvis  formål  er  handel ,  håndværk,  
industr i  samt adminis t ra t ion af  fas t  e jendom. 
Selskabet  har  hovedkontor  i Københavns 
kommune,  Skindergade 28,  København;  dets  
vedtægter  er  af  13.  december  1971.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  
1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  I s temme ef ter  14 dages noter ings-
t id .  Akt ier  lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Akt ierne er  indløsel ige ef­
ter  reglerne i vedtægternes  §  3.  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Grosserer  Finn 
Kal ledsøe,  sekretær Inge Bendixen,  begge af  
Ved Stampedammen 51,  Hørsholm,  eksport­
chef  Chris t ian Adler  Svanholm,  Hasselvang 
4,  Brøndby Strand.  Bestyrelse:  Nævnte Finn 
Kal ledsøe,  Inge Bendixen,  Chris t ian Adler  
Svanholm,  samt advokat  Ole Finn Nielsen,  
Kronprinsensgade 5,  København.  Direkt ion:  
Nævnte Inge Bendixen.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom af  den samlede be­
styrelse .  Eneprokura er  meddel t :  Chris t ian 
Adler  Svanholm.  
Regis ter-nummer 49.791:  »MØNT TOYZ 
A/S« hvis  formål  er  a t  udleje  løsøre.  Selskabe 
har  hovedkontor  i Kolding kommune,  Tyras-
vej  13,  Kolding;  dets  vedtægter  er  af  14.  au­
gust  1971 og 2 i .  apr i l  1972.  Den tegnede akt ie  
kapi ta l  udgør  20.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og 
mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr . .  
g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Fabrikant  Hugo Peter  
Nielsen,  N.  P.  Nielsens Maskinfabrik,  Hat­
t ingvej  3,  Horsens,  konsulent  Kjeld Hansen, ,  
Asperup St .  Asperup,  grosserer  Reiner  Her­
bert  Oertel ,  Tyrasvej  19,  Kolding.  Bestyrelse:  
Nævnte Hugo Peter  Nielsen,  Kjeld Hansen, ,  
Reiner  Herbert  Oertel .  Selskabet  tegnes af  ta  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved!  
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.792:  »A/S Knud Steen-
gaard Jørgensen« hvis  formål  er  a t  dr ive re­
s taurat ionsvirksomhed,  udlejning af  fas t  e jen­
dom, f inansier ing og anden dermed beslægtet  
virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Fredericia  kommune,  Oldenborggade 14 r  
Fredericia;  dets  vedtægter  er  af  16.  februan 
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  IO.OOOC 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på l .OOOC 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn. .  
Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Den 
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelsee 
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabetsz  
s t i f tere  er :  Restauratør  Knud Steengaardt  
Jørgensen,  f ru  Inge Jørgensen,  begge af  Sko­
legade 31,  res tauratør  Orla  Bodeval  Carlsen, ,  
res tauratr ice  Sonja  Maria  Carlsen,  begge af i  
Rosenvænget  13,  a l le  af  Esbjerg.  Bestyrelse: :  
Nævnte Knud Steengaard Jørgensen,  Inges 
Jørgensen,  Orla  Bodeval  Carlsen,  Sonja  Ma­
ria  Carlsen.  Direkt ion:  Nævnte Knud Steen­
gaard Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  en d i ­
rektør  i forening med et  medlem af  bestyrel­
sen el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i i  
forening,  ved afhændelse  og pantsætning aH 
fast  e jendom af  t re  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening.  
Regis ter-nummer 49.793:  »Famico Tricota— 
ge  A/S« hvis  formål  er  fremst i l l ing af /og han-­
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idel  med t r icotagevarer .  Selskabet  har  hoved-
ixontor  i Herning kommune,  Th.  Nielsens 
CGade 6,  Herning;  dets  vedtægter  er  af  28.  
»becember  1971 og 2.  juni  1972.  Den tegnede 
lakt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
i tdels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  ak-
i . t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier-
ine lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
irningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
Ulkt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
.6 .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
innbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er .  Fabri-
,>kant  Alfred Richard Madsen,  f ru  Addy Bet ty  
/Nordestgaard Madsen,  begge af  Lyngtof ten 
,V7,  Ikast ,  fabr ikant  Svend Bruno Madsen,  f ru  
QBirgi t  Nørtof t  Madsen,  begge af  Fasanvej  18,  
HHammerum. Bestyrelse;  Nævnte Alfred Ri-
Icchard Madsen (formand),  Addy Bet ty  Nor-
tdestgaard Madsen,  Svend Bruno Madsen,  
SBirgi t  Nørtof t  Madsen,  Direkt ion;  Nævnte 
•Svend Bruno Madsen.  Selskabet  tegnes af  en 
bdirektor  i forening med bestyrelsens for-
nmand,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
aejendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.794;  »ODIN TEA-
\TRET FILM A/S« hvis  formål  er  produkt ion 
oog salg af  f i lm og audiovisuel t  mater ia le ,  sær-
il l ig  t i l  undervisningsbrug,  samt f inansier ing af  
^eksperimental  virksomhed inden for  teater  og 
i l f i lm.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hols tebro 
>lkommune,  Særkjærgård,  Holstebro;  dets  
ivvedtægter  er  af  21.  november 1971.  Den teg-
nnede akt iekapi ta l  udgor  10.000 kr .  fuldt  ind-
dbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
11100 kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  1 
izs temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
J i ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
Jzskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
i - /vedtægternes  §  7.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
;nnærerne sker  ved anbefalet  brev el ler  te le-
i§gram. Selskabets  s t i f tere  er .  Teater leder  
3Eugenio Teodoro Barba,  Suensonsvej  46,  
Jaskuespi l ler  Torgeir  Wethal ,  Mirabel levej  16,  
VIMejdal ,  begge af  Holstebro,  amanuensis  
DChris t ian Valdemar Ludvigsen,  Langelands­
gade 35 A,  Århus.  Bestyrelse;  Nævnte Chri-
Jzst ian Valdemar Ludvigsen,  Torgeir  Wethal  
i i2samt adminis t ra tor  Per  Moth Iwersen,  Asa-
;§gården 37,  Holstebro,  for lagsdirektør  Hans 
/Mart in  Berg,  Strandvejen 290A, Klampen-
idborg.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
idbestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af  
idbestyrelsen i forening med en direktør ,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  med­
del t ;  Per  Moth Iwersen.  
Under 18. Juli 1972 er optaget i aktieselkahs-
registeret som: 
Register-nummer 49.795;  »PREAN RADIO 
TEKNIK A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han­
dels-  og servicevirksomhed inden for  radio-
og TV-branchen.  Selskabet  har  hovedkontor  
i Herstedernes  kommune,  Herstedvang 7,  
Alber ts lund;  dets  vedtægter  er  af  28.  decem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
25.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  g iver  I s temme ef ter  1 måneds noter ings-
t id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Fabrikant  Preben Orla  Andersen,  f ru  Hel­
le  Gerda Andersen,  begge af  Kratager  10,  
Alber ts lund,  f ru  Aase Jyt te  Bertelsen,  Brod-
regade 5,  Maribo.  Bestyrelse;Nævnte Preben 
Orla  Andersen,  Hel le  Gerda Andersen,  Aase 
Jyt te  Bertelsen.  Direkt ion;  Nævnte Preben 
Orla  Andersen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelse  i  forening el ler  af  en 
direktør  a lene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 49.796;  »Tylstrup Kro 
A/S« hvis  formål  er  a t  erhverve og bortfor­
pagte  krovirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Ålborg kommune,  Tyls t rup;  dels  
vedtægter  er  af  21.  december  1971.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
5.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  kroejer  Tage Skjodsholm Peder­
sen,  f ru  Anne Lise Oline Pedersen,  begge af  
Motel le t ,  kroforpagter  Søren Skjødsholm 
Pedersen,  Tyls t rup Kro,  a l le  af  Tyls t rup.  Be­
styrelse;  Nævnte Tage Skjodsholm Pedersen,  
Anne Lise Oline Pedersen,  Søren Skjodsholm 
Pedersen.  Direkt ion;  Nævnte Tage Skjods­
holm Pedersen.  Selskabet  tegnes af  direktø­
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ren a lene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i torening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 49.797:  »AjS Hartfelt & 
Co.«  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrika­
t ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune,  Slotsherrensvej  136,  Kø­
benhavn;  dets  vedtægter  er  af  21.  december  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
250.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
kr .  g iver  I s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
Direktør  Jørgen Hartfel t ,  f ru  Kirs ten Mar­
grethe Hartfel t ,  begge af  Havevej  39,  Hørs­
holm,  direktør  Erik Hartfel t ,  Fåborgvej  52,  
Himmelev,  Roski lde.  Bestyrelse:  Nævnte 
Jørgen Hartfel t  ( formand),  Kirs ten Margre­
the Hartfel t ,  Er ik  Hartfel t .  Direkt ion:Nævn-
te  Jørgen Hartfel t ,  Er ik  Hartfel t .  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
en direktør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.798:  »Automobilværk-
s tedet  Einar  Chris tensen & Co.  A/S<< hvis  for­
mål  er  a t  dr ive mekanikerværksted og her­
med forbunden virksomhed ef ter  bestyrel­
sens skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i Kø-
benhanvs kommune,  c /o  landsretssagfører  B.  
Thai  Jantzen,  Dr.  Tværgade 30,  København;  
dets  vedtægter  er  af  23.  oktobet  1971 og 12.  
juni  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ­
rerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ­
tere  er :  Mekaniker  Einar  Chris tensen,  f ru  
Bir the Lena Chris tensen,  begge af  Blåmejse-
vej  9 ,  Hil lerød,  vognmand Eigi l  Viktor  Peter­
sen Alm, fru Annie Alm, begge af  Jonstrup-
vej  239,  Bal lerup.  Bestyrelse:  Nævnte Einar  
Chris tensen,  Bir the Lena Chris tensen,  Eigi l  
Viktor  Peterson Alm, Annie Alm. Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom — af  t re  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 49.799:  »PORSACO 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og indu­
str i .  Selskabet  har  hovedkontor  i Brøndbyer­
nes  kommune.  Roski ldevej  547,  Glostrup;  
dets  vedtægter  er  af  19.  oktober  1971 og 21.  
juni  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  Af  akt iekapi ta len er  indbetal t  
25.000 kr . ,  det  res terende beløb indbetales  
senest  den 18.  jul i  1973.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Direktør  Preben Pors  Nielsen,  
f ru  Kirs ten Bente  Nielsen,  begge af  Skov­
kæret  14,  købmand Frode Jensen Jæger­
gangen 19,  a l le  af  Bagsværd.  Bestyrelse:  
Nævnte Preben Pors  Nielsen,  Kirs ten Bente  
Nielsen,  Frode Jensen.  Direkt ion:  Nævnte 
Preben Pors  Nielsen.  Selskabet  tegnes -  der­
under  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom -  af en direktør  a lene el ler  af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 49.800:  »Maskinfabriken 
Endsgaard A/S« hvis  formål  er  a t  købe,  f rem­
st i l le  og sælge maskiner  og formværktøj  og 
dr ive anden hermed forenel ig  virksomhed 
samt a t  udøve konsulentvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Ledøje-Smørum kom­
mune,  Rørkær 13,  Smørumnedre,  Måløv;  
dets  vedtægter  er  af  28.  december  1971 og 9.  
maj  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Fabrikant  Ib  
Endsgaard,  f ru  Annal ise  Endsgaard,  begge af  
Rørkær 13,  Smørumnedre,  f ru  Inger  Marie  
Kirs t ine Fernanda Bennick,  Englandsvej  76,  
København.  Bestyrelse: ,Nævnte Ib  Ends­
gaard,  Annal ise  Endsgaard,  Inger  Marie  Kir­
s t ine Fernanda Bennick.  Direkt ion:  Nævnte 
Ib Endsgaard.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i forening,  ved afhændelse  og pantsæt-
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nning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel-
izse .  
Regis ter-nummer 49.801:  »Hammerum 
\Doren A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion 
oog handel  samt håndværk,  f inansier ing og 
>lkapi ta l invester ing.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Herning kommune,  Bjødstrupvej  7 ,  
IHammerum; dets  vedtægter  er  af  1.  jul i  
11971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgor  200.000 
>lkr .  fu ldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i andre 
vværdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  
qpå 500,  1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
qpå 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
nnavn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
•Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  om-
;«ættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendt-
isgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
dbrev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fabrikant  Tho-
Timas Kjeldsen Bækgaard,  f ru  El isabeth Hauge 
SBækgaard,  lærer inde Bir the Buur  Bækgaard,  
i ta l le  af  Bjødstrupvej  7,  Hammerum. Bestyrel-
jse:  Nævnte Thomas Kjeldsen Bækgaard 
IJformand),  El isabeth Hauge Bækgaard,  
BBir the Buur  Bækgaard.  Direkt ion;  Nævnte 
TTh omas Kjeldsen Bækgaard.  Selskabet  teg-
imes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
kel ler  af  e t  medlem af  bestyrelsen i forening 
mmed en direktør  e l ler  af  bestyrelsens formand 
la lene,  ved afhændelse  og pantsætning af  
t iTast  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.802:  »Beyers Kontor-
w mon ter ing  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han-
bdelsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
kArhus kommune.  Set .  Pouls  Gade 21-23,  
kÅrhus;  dets  vedtægter  er  af  23.  december  
i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
j lkr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
vværdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1^500,  5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
I&500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på 
nnavn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
3Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
oomsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
sWalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Grosserer  
^Mourids  Jensen Beyer ,  f ru  Andrea Beyer ,  
idbegge af  Set .  Pouls  Gade 21-23,  Århus,  lar ids-
j i re tssagfører  Knud Frederik Nielsen,  Hoved-
;ggaden 34,  Brabrand.  Bestyrelse;  Nævnte 
>IKnud Frederik Nielsen (formand).  Mourids  
AJensen Beyer ,  Andrea Beyer .  Direkt ion;  
/ INævnte Mourids  Jensen Beyer .  Selskabet  
aJ tegnes af  bestyrelsens formand i forening 
med et  medlem af  bestyrelsen,  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  
Mourids  Jensen Beyer .  
Regis ter-nummer 49.803:  »Dansk Gram­
mofon Automat ,  Syd  A/S« hvis  formål  er  
a t  erhverve,  udleje  og handle  med grammo­
fon-  og andre automater  samt a t  udøve inve-
ster ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Fredericia  kommune,  Lumbyesvej  2,  
Fredericia;  dets  vedtægter  er  af  12.  novem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
40.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Reimer & Meier  A/S«,  Vesterbrogade 
188,  København,  fabr ikant  Carl  Adam Han­
sen,  Jernbane Allé  63,  2. ,  Vanløse,  direktør  
Chris t ian Vil lars  Sørensen,  Lumbyesvej  2,  
res tauratør  Viggo Abelqvis t ,  Vendersgade 75,  
begge af  Fredericia .  Bestyrelse;  Nævnte Carl  
Adam Hansen,  Viggo Abelqvis t  samt direktør  
Elo Carl  Rudolf  Reimer,  Kongshvi lebakken 
58,  direktør  Court  Meier ,  Stormly 39,  Ha­
reskovby,  landsretssagfører  Per  Rønnow 
Kønig,  Ny Østergade 7,  København.  Direkt i ­
on:  Nævnte Chris t ian Vil lars  Sørensen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fast  e jendom af  den samlede bestyrelse .  Ene­
prokura er  meddel t ;  Chris t ian Vil lars  Søren­
sen.  
Regis ter-nummer 49.804;  »AFA Bus-Rekla­
me Århus  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive rekla­
mevirksomhed,  væsent l igst  med reklame på 
busser  samt handel .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Århus kommune,  Sdr .  Allé  12,  Århus;  
dets  vedtægter  er  af  23.  marts  1972.  Den teg­
nede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  ind­
betal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 
500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  en uges note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Direktør  Anders  Fajs t rup Axel­
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sen,  f ru  Gerda Carol ine Jensen Axelsen,  beg­
ge af  N.  V.  Gades Vej  16,  Århus,  f ru  I lse  Faj-
s t rup Kronborg,  Storegade,  Tarm. Bestyrel­
se;  Nævnte Anders  Fajs t rup Axelsen,  Gerda 
Carol ine Jensen Axelsen,  I lse  Fajs t rup Kron­
borg.  Direkt ion:  Nænte Anders  Fajs t rup 
Axelsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a le­
ne el ler  af  den samlede bestyrelse ,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 49.805;  »NORDJYL­
LAND TRIKOTAGE A/S« hvis  formål  er  a t  
dr ive handel  samt invester ings-  og f inansie­
r ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Ålborg kommune,  Bispensgade 3,  Ålborg;  
dets  vedtægter  er  af  29.  december  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr . ,  hvor­
af  100.000 kr .  er  A-akt ier  og 100.000 kr .  er  B-
akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t  i 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
1.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  A-akt ie-
beløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne 
har  ikke s temmeret .  B-akt ierne har  re t  t i l  for­
lods udbyt te  og for lods dækning i t i l fælde af  
l ikvidat ion.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Købmand Knud Jørgensen,  f ru  
Vera Jørgensen,  begge af  Hasser isvej  128,  
købmand Finn Jørgensen,  f ru  Aurel ia  Anna 
Jørgensen,  begge af  Skolemestervej  4 ,  a l le  af  
Ålborg.  Bestyrelse;  Nævnte Knud Jørgensen,  
Finn Jørgensen,  Vera Jørgensen,  Aurel ia  
Anna Jørgensen.  Direkt ion;  Nævnte Knud 
Jørgensen,  Finn Jørgensen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.806;  »Hirtshals Møbel­
magasin  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  
Selskabet  kan t i l l ige foretage kapi ta lanbrin­
gelse .  Selskabet  har  hovedkontor  i Hir tshals  
kommune,  Hir tshals ;  dets  vedtægter  er  af  20.  
december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  60.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Møbelhandler  Egon Chri­
s t iansen,  f ru  El ly  Rebekka Chris t iansen,  beg­
ge af  Kystvejen 45,  Hir tshals ,  Lauri ts  Nør­
gaard Nel lemann Nielsen,  Sindal .  Bestyrelse;  
Nævnte Egon Chris t iansen (formand),  El ly  
Rebekka Chris t iansen,  Lauri ts  Nørgaard 
Nel lemann Nielsen.  Selskabet  tegnes af  en 
direktør  a lene el ler  af  bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  bestyrelsens formand alene,  
e l ler  af  en direktør  i  forening med et  medlem 
af  bestyrelsen el ler  af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening.  
Regis ter-nummer 49.807;  »Marius Sørensens 
Camping og autoforre tn ing  A/S« hvis  formål  er  
a t  dr ive handels- ,  fabr ikat ions- ,  reparat ions-
og f inansier ingsvirksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i S lagelse  kommune.  Skælskør­
vej  103,  Slagelse;  dets  vedtægter  er  af  26.  
oktober  1971 og 7.  juni  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  > akt ier  på 500,  1 .000 og:  
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akti ­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved I 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Meka­
niker  Olaf  Tommy Petersen,  Hjorthøjvei  15, ,  
autoforhandler  Marius  Johannes Sørensen, ,  
f ru  Bet ty  Marna Sørensen,  begge af  Skælsk--
ørvej  106,  a l le  af  Slagelse .  Bestyrelse:  Nævn­
te  Olaf  Tommy Petersen,  Marius  Johan­
nes Sørensen,  Bet ty  Marna.  Sørensen.  Di­
rekt ion;  Nævnte Marius  Johannes Søren­
sen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer aff  
bestyrelsen i forening el ler  af  e t  medlem af t  
bestyrelsen i forening med en direktør ,  vedt  
afhændelse  og pantsætning af  fas t  s jendomn 
af  den samlede bestyrelse .  Eneprokura en 
meddel t ;  Marius  Johannes Sørensen.  
Regis ter-nummer 49.808;  »ELMATOK^ 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional l j  
handel  og fabrikat ionsvirksomhed.  Selskabet!  
har  hovedkontor  i  Ul lers lev kommune, , :  
Ullers lev;  dets  vedtægter  er  af  29.  oktoben 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøn 
100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant , , ]  
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bdels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for-
bdel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
1 1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds note-
i r ingst id .  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
11 indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
I j j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
Qonærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  
3er ;  Landsretssagfører  Hans Helmuth Krarup,  
] )Chr .  Richardts  Vej  28,  Odense,  grosserer  Ove 
»Krarup,  f ru  Sigr id  Lucie  Krarup,  begge af  
JLandmålergården,  Ullers lev.  Bestyrelse:  
•^Nævnte Hans Helmuth Krarup,  Ove Krarup,  
2Sigr id  Lucie  Krarup.  Direkt ion;  Nævnte Ove 
^Krarup.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
dbestyrelsen i forening med en direktør  e l ler  — 
bderunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
i l fas t  e jendom -  af den samlede bestyrelse .  
3Eneprokura er  meddel t ;  Ove Krarup.  
Regis ter-nummer 49.809;  »Brønderslev 
^Gol fbane  A/S« hvis  formål  er  a t  anlægge,  e je  
oog bort le je  golfbaner  og dr ive dermed be-
[gslægtet  v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Brønderslev kommune,  Brønderslev;  
bdets  vedtægter  er  af  9 .  februar  1972.  Den 
jJ tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
l i indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
qpå 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
>lkr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
AAktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
2Selskabets  s t i f tere  er ;  Salgschef  Max Niel-
12 sen,  Heimdalsgade 14,  produkt ionschef  
J  Lennart  Olof  Oskar  Sahl in ,  Heimdalsvej  7 ,  
bdirektør  Bent  Kronborg Nielsen,  Parkvej  53,  
g  gårdejer  Peder  Juhl  Olesen,  LI  Nibstrup,  
\  Alborgvej  55,  tømrermester  Knud Dahl ,  
^  Rewentlovsvej  16,  advokat  Ove Petersen,  
^  Algade 139,  købmand Vil ly  Kaidahl  Madsen,  
/!  Mej is tedgade 1,  optometr is t  Tage Buus,  
3  Danmarksgade 7,  a l le  af  Brønderslev.  Besty-
i  relse;  Nævnte Max Nielsen,  Lennart  Olof  
3  Oskar  Sahl in ,  Bent  Kronborg Nielsen,  Knud 
H Dahl ,  Ove Petersen.  Selskabet  tegnes af  
) l  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
B af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening med en 
b direktør ,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.810;  »A/S OLE AK-
VID« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  industr i  
loog håndværk.  Selskabet  har  hovedkontor  
i  i  Grenå kommune.  Havnevejen 72,  Grenå;  
bdets  vedtægter  er  af  30.  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i akt ier  på 500 og 
1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f ­
tere  er ;  Grosserer  Ole Lundsgaard Arvid,  
revisor  Hanne Fromberg Arvid,  begge af  
August  Krogs Vej  5 ,  forhenværende havne­
foged Hans Albert  Emil  Arvid,  Fasanvej  
5  B,  a l le  af  Grenå.  Bestyrelse;  Nævnte Ole 
Lundsgaard Arvid (formand),  Hanne From­
berg,  Hans Albert  Emil  Arvid.  Direkt ion;  
Nævnte Ole Lundsgaard Arvid.  Selskabet  teg­
nes  — derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  bestyrelsens for­
mand alene.  
Under 19. juli 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.811;  »Grenaa Smedie 
og Maskinfabrik, L. S. Poulsens efterfølger« 
hvis  formål  er  a t  dr ive smedereparat ions-  og 
instal la t ionsvirksomhed,  samt a t  dr ive ma-
skinfabrikat ion og anden dermed i forbindel­
se  s tående virksomhed.  Endvidere  skal  akt ie­
selskabet  dr ive handel  med egne såvel  som 
andres  produkter ,  der  falder  ind under  sme­
de-  og maskinfabrikat ionsvirksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Grenå kommune.  
Li l legade 39,  Grenå;  dets  vedtægter  er  af  30.  
juni  1971 og 13.  juni  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  noteret  
akt iebel løb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
7.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Smede­
mester  Ib  Schack Poulsen,  disponent  Inge 
Vibeke Poulsen,  begge af  Li l legade 39,  sme­
demester  Peter  Schack Poulsen,  Sommerlyst  
25,  a l le  af  Grenå.  Bestyrelse:  Nævnte Ib 
Schack Poulsen (formand),  Peter  Schack 
Poulsen,  Inge Vibeke Poulsen.  Direkt ion;  
Nævnte Ib  Schack Poulsen,  Peter  Schack 
Poulsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  bestyrelsens 
formand alene el ler  af  en direktør  a lene,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
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af  den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t :  Inge Vibeke Poulsen.  
Regis ter-nummer 49.812;  »AjS Bvgge- og 
EJendamskonsulent f i rmaet  DANMARK« hvis  
formål  er  dels  a t  adminis t rere  el ler  erhverve 
fast  e jendom (bebygget  e l ler  ubebygget)  så­
vel  i  færdig dr i f t  som med bygninger  der  er  
projekteret  e l ler  under  opførelse ,  samt koor­
diner ing af  byggeprocessers  akt ivi te ter .  For­
målet  er  endvidere  a t  dr ive handel ,  a t  udøve 
udlejningsvirksomhed,  adminis t ra t ion i  øvr igt  
og anden i forbindelse  med formålene s tåen­
de virksomhed,  herunder  rådgivning på kon­
sulentbasis  om emner ,  der  er  beslægtet  med 
formålene.  Selskabets  formål  kan dr ives  såvel  
for  egen regning som indirekte  via  mel lem­
led,  l igesom der  kan opret tes  dat terselskaber  
herfor .  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune,  Borups Allé  176,  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  16.  jul i  1971 og 14.  
juni  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  hvoraf  5 .100 kr .  er  A-akt ier  og 
4.900 kr .  er  B-akt ier .  Af  akt iekapi ta len er  
indbetal t  5 .000 kr .  det  res terende beløb ind­
betales  senest  den 19.  jul i  1973.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 100,  500 og 1.000 
kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 100 kr .  giver  10 
s temmer ef ter  3  måneders  noter ingst id .  
Hvert  B-akt iebeløb på 100 kr .  g iver  I s temme 
ef ter  3  måneders  noter ingst id .  Der  gælder  
særl ige regler  om valg af  bestyrelse ,  j f r .  ved­
tægternes  §  13.  B-akt iernes  re t  t i l  udlodning 
er  begrænset  ved selskabets  opløsning,  j f r  
vedtægternes  § 4.  Akt ierne lyder  på navn '  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  B-akt ierne er  
indløsel ige,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 20.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru Alma 
Elisabeth Brix,  Skot terupgade 6,  sporvejs­
funkt ionær Flemming Wilfred Nielsen,  
Skot terupgade 10,  cand.  pol i t .  Hans Gustav 
Brix,  Horsebakken 36,  a l le  af  København 
Bestyrelse;  Nævnte Alma Elisabeth Brix,  
Flemming Wilfred Nielsen,  Hans Gustav 
Brix.  Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  Hans Gustav Brix a lene.  
Regis ter-nummer 49.813;  »121056-0259 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og industr i  
og invester ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Århus kommune.  Kvædevej  57,  Højbjerg;  
dets  vedtægter  er  af  26.  august  1971,  4  apri  
og 20.  juni  1972.  Den tegnede akt iekapi ta  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måne­
ders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Den 
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Advokatfuldmægtig Ove 
Søvsø Nielsen,  Hoffmannsvej  20,  bogholder­
ske Bente  Ti im Knudsen,  Brabrand "Skovvej  
17 A,  begge af  Brabrand,  direktør  Orla  Chri­
s tensen,  Kvædevej  57,  Højbjerg.  Bestyrelse; ;  
Nævnte Ove Søvsø Nielsen,  Bente '  Ti imi  
Knudsen,  Orla  Chris tensen.  Selskabet  tegnes;  
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening, ,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.814;  »CBQ 95 A/S«^ 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel  I 
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i i 
Københavns kommune,  c /o  landsretssagfører -
Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  København; ;  
dets  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den '  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier-
på 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 i 
kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
negade 103,  Købehavn.  Bestyrelse;  Nævnte 
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Sven 
Horsten.  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom -
af to  medlemmer af  bestyrelsen i forening ;  
e l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.815;  »CBO 43 A/S« i  
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel  I 
og  f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune,  c /o  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  København;  
dets  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Lands-
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setssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  
3„ene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
000,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
3 egade 103,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Sven 
^Horsten.  Selskabet  tegnes -  derunder  ved 
l i fhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom -
lif  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
I : l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.816;  »CBQ 53 A/S« 
/uvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel  
^og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Xøbenhavns kommune,  c /o  landsretssagfører  
IvVlogens Glis t rup,  Nygade 3,  København;  
jUets  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den 
segnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
nndbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
;oå 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
ixr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
uinbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Lands-
3"etssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  
i_Lene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
)II00,  Lyngby,  advokat  Sven Horsten,  Østba-
»negade 103,  København.  Bestyrelse;  Nævnte 
VMogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Sven 
HHorsten.  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
tafhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom -
laf  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
Is l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.817;  »Arne Lauridsen 
M/5.  Lof t«  hvis  formål  er  a t  udleje  sommerhu-
ase,  købe,  bygge og sælge faste  e jendomme 
isamt f inansier ing og i øvr igt  beskæft ige s ig  
Timed foranstående beslægtet  virksomhed ef-
aJter  bestyrelsens skøn.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Grindsted kommune.  Loft ,  Grind­
s ted;  dets  vedtægter  er  af  18.  februar  1972.  
QDen tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  
j l fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
ivværdier .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
)2500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
iggiver  1 s temme ef ter  1 måneds noter ingst id .  
AAktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
loomsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk-
iminger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg-
aJternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
Jzsker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
iser ;  gårdejer  Arne Lauridsen,  f ru  Marie  Lau-
nridsen,  begge af  Loft ,  Grindsted,  kontorassi-
Jzstent  Jens  Kris t ian Møller  Lauridsen,  Frede-
i i r ikshåb,  Randbøl ,  skoleelev Hans Helge 
JLauridsen,  Lavendelvej  20,  Si lkeborg.  Besty­
relse;  Nævnte Arne Lauridsen,  Marie  Lau­
r idsen,  Jens Kris t ian Møller  Lauridsen,  Hans 
Helge Lauridsen.  Direkt ion;  Nævnte Arne 
Lauridsen.  Selskabet  tegnes -  derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
— af  en direktør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 49.818;  »A/S B. Enrico 
Johns  son« hvis  formål  er  a t  dr ive virksomhed 
med handel  og håndværk.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Tårnby kommune.  Amager  Lan­
devej 139, Kastrup; dets vedtægter er af L 
marts  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Tapetse­
rermester  Børge Enrico Johnsson,  t ru  Bir the 
Nanda Emma Johnsson,  begge af  Højskole  
Allé  5 ,  Kastrup,  f ru  Ebba Birgi t te  Nielsen,  
Roski ldevej  193,  Valby.  Bestyrelse;  Nævnte 
Børge Enrico Johnsson,  Bir the Nanda Emma 
Johnsson,  Ebba Birgi t te  Nielsen.  Direkt ion;  
Nævnte Børge Enrico Johnsson.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhændel­
se  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  Eneprokura er  meddel t ;  
Bir the Nanda Emma Johnsson.  
Regis ter-nummer 49.819;  »Carl Hassings 
Ef t f .  Odense  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han­
del ,  fabr ikat ion og invester ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i Odense kommune.  Hunderup­
vej  104 A,  Odense;  dets  vedtægter  er  af  28.  
juni  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
300.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev el ler  i  »Eyens St i f ts t idende«.  
Selskabets  s t i f tere  er ;  Grosserer  / \age Æren-
dal  Mikkelsen,  f ru  Asta  Mikkelsen,  underfor­
val ter  Jørgen Ærendal  Mikkelsen,  a l le  af  
Skov Allé  18,  Fruens Bøge,  salgschef  Aage 
Ærendal  Mikkelsen,  Asger  Rigs Vej  12,  
Odense.  Bestyrelse;  Nævnte Aage Ærendal  
Mikkelsen,  Asta  Mikkelsen,  Jørgen Ærendal  
Mikkelsen,  Aage Ærendal  Mikkelsen.  Direk­
t ion;  Nævnte Aage Årendal  Mikkelsen.  Sel­
skabet  tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen 
i forening el ler  af  to  direktører  i forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.820;  »Fritz Jensen, 
Århus  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ivehandel .  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Århus kommune,  
Hammershusvej  58,  Århus;  dets  vedtægter  er  
af  15.  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  90.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 250 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  om­
sættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Grosserer  Fr i tz  
Bruno Jensen,  Torben Fri tz  Jensen,  f ru  Anne­
l ise  Jensen,  a l le  af  Hammershusvej  58,  Århus.  
Bestyrelse;  Nævnte Fri tz  Bruno Jensen,  
Torben Fri tz  Jensen,  Annel ise  Jensen samt 
landsretssagfører  Jens Fischer ,  Rosenvej  26,  
Risskov.  Selskabet  tegnes — derunder  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
-  af to  medlemmer af  bestyrelsen.  Eneproku­
ra  er  meddel t  Fr i tz  Bruno Jensen.  
Regis ter-nummer 49.821;  »Kyrsting & 
Knudsen A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrika­
t ion og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Københavns kommune,  Alekis tevej  224-226,  
Vanløse;  dets  vedtægter  er  af  29.  januar ,  2L 
oktober  1971 og 7.  januar  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  600.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme ef ter  14 dages noter ingst id .  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Fru 
Gerda Astr id  Kyrst ing,  Stumpedal  24,  Her­
lev,  d i rektør  Poul  Kyrst ing,  Brdr .  Reebergs 
Vej  3,  fabr ikant  Verner  Leo Knudsen,  Fugla-
gervej  14,  begge af  København,  ingeniør  Ei­
nar  Kris t ian Knudsen,  Stovbyvej  17,  Rødov­
re .  Bestyrelse;  Nævnte Gerda Astr id  Kyr­
st ing,  Poul  Kyrst ing,  Verner  Leo Kyrst ing.  
Einar  Kris t ian Knudsen.  Direkt ion;  Nævnte 
Verner  Leo Knudsen,  Einar  Kris t ian Knud­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder  ved pant­
sætning af  fast  e jendom — af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør  i  
forening med et  medlem af  bestyrelsen,  vedl  
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.822;  »Mini Dress, Fre­
der ic ia  A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Fredericia  
kommune,  Vendersgade 21,  Fredericia;  dets .  
vedtægter  er  af  10.  februar  1972.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500i  
og 23.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  gi­
ver  en s temme ef ter  t re  måneders  noter ings­
t id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Salgs­
konsulent  Kurt  Iwan Hildebrandt ,  Abild-
gårdsvej  33,  Nørresundby,  tegner  Rudolph 
Heart  Hildebrand,  Gymnasieparken 12,  »Mi­
ni  Dres ,  Aalborg A/S«,  Bredgade 8,  begge af  
Ålborg,  souschef  Jens Truelsen,  Elmevænget  
20,  Vadum. Bestyrelse;  Nævnte Rudolph 
Heart  Hildebrand (formand),  Kurt  Iwan Hil­
debrandt ,  Jens Truelsen.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fast  e jendom — af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t ;  Jens  Truelsen.  
Regis ter-nummer 49.823;  »C BQ 33 A/S«, 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel  
og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns kommune,  c /o  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  København;  
dets  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Advo­
kat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  Nævnte Sven 
Horsten,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Gli­
s t rup.  Selskabet  tegnes — derunder  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom -
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H to medlemmer af  bestyrelsen i forening 
II  i ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.824;  »CBQ 25 A/S«, 
/  ivis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel  
gog f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
»Xøbenhavns kommune,  c /o  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  København;  
f i le ts  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den 
aegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
inndbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
joå 500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
i ; : r .  g iver  en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
(Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
l inbefalet  brev.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionæ-
3 erne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f -
aere  er ;  Advokat  Sven Horsten,  Østbanegade 
3 03,  Kobenhavn,  cand.  jur .  Lene Borup Gli-
J . t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
aoegge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bestyrel­
se ;  Nævnte Sven Horsten,  Lene Borup Gli-
iJ . t rup,  Mogens Glis t rup.  Selskabet  tegnes — 
jHerunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
Bast  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel-
3;en i  forening el ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.825;  »CBQ 73 A/S«, 
/nvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel  
^og f inansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
Xøbenhavns kommune,  c /o  landsretssagfører  
tAlogens Glis t rup,  Nygade 3,  København;  
jdets  vedtægter  er  af  26.  januar  1972.  Den 
regnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  
inndbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
ioå  500 og 2.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 
ixr .  giver  en s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
)8ekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
nanbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Advo-
fixat  Sven Horsten,  Østbanegade 103,  Koben-
unavn,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  lands-
a-etssafører  Mogens Glis t rup,  begge af  Skov-
lorynet  100,  Lyngby.  Bestyrelse;  Nævnte Sven 
Worsten,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Gli-
i ls t rup.  Selskabet  tegnes — derunder  ved af-
snændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
laf  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
Is l ler  af  en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.826;  »Solrod Elforrei-
wf ing  A/S«,  h\is  formål  er  a t  dr ive håndværk,  
Bfiandel  samt f inansier ing.  Selskabet  har  ho-
avedkontor  i  Solrod kommune,  Jers ie  Strand,  
iSolrød;  dets  vedtægter  er  af  14.  december  
91971 og 22.  apr i l  1972.  Den tegnede akt ieka-
icpi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  og mul­
t ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
en s temme ef ter  t re  måneder  noter ingst id .  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Instal la tør  Chris t ian Hockerup Hansen,  
f ru  Bir the Hansen,  begge af  Flasken 3,  Sigurd 
Hansen,  Den Lil le  Gade,  a l le  af  Solrød,  Hav­
drup,  gårdejer  Niels  Tage Hansen,  »Enghave-
gaard«.  Engvej ,  Val lensbæk,  Alberts lund.  
Bestyrelse;  Nævnte Chris t ian Hockerup 
Hansen,  Bir the Hansen,  Niels  Tage Hansen,  
Sigurd Hansen.  Direkt ion;  Nævnte Chris t ian 
Hockerup Hansen.  Selskabet  tegnes enten af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  en direktør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.827;  »Hermann F. 
Petersen  A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive sadel­
mager-  og håndværkervirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Københavns kommune.  
Egholmvej  70,  Kobenhavn;  dets  vedtægter  er  
af  6 .  december  1971 og 10.  juni  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
Hvert  noteret  akt iebeløb på 500 kr .  giver  I 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
j f r .  vedtægternes  § 5.  Bekendtgørelse  t i l  akt i ­
onærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Prokuris t  Aage Hermann Frede­
r ik  Petersen,  specialarbejderske Inger  Mar­
grethe Petersen,  begge af  Egholmvej  70,  
Kobenhavn,  specialarbejder  Povl  Fr imann 
Petersen,  Assentorp,  Stenl i l le .  Bestyrelse;  
Nævnte Inger  Margrethe Petersen (for­
mand),  Aage Heermann Frederik Petersen,  
Povl  Fr imann Petersen.  Direkt ion;  Nævnte 
Aage Hermann Frederik Petersen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
af  direktøren alene el ler  af  forretningsfore­
ren alene,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fast  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.828;  »Chr. Rahbek, 
Næstved,  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrika­
t ion,  handel ,  f inansier ing og udlejningsvirk­
somhed ( leasing) .  Selskabet  har  hovedkontor  
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i  Næstved kommune,  Kindhestegade 6-12,  
Næstved;  de ts  vedtægter  e r  af  3 .  j anuar  og  5. 
apri l  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
1.000.000 kr .  hvoraf  900.000 kr .  er  A-akt ier  og 
100.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
10.000 og 50.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
10.000 kr .  giver  I  s temme.  B-akt ierne har  re t  
t i l  for lods udbyt te ,  j f r .  vedtægternes  pkt .  d .  
Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  f .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
r  
e r -  fabr ikant  automobilforhandler  Chris t ian 
'Chris tensen Rahbek,  f ru  Aase Elsebet  Rah­
bek,  begge af  Ringstedgade 72,  prokuris t  
Hans Henrik Rahbek,  Herlufsholmvej ,  a l le  af  
Næstved.  Bestyrelse:  Nævnte Chris t ian Chri­
s tensen Rahbek,  Aase Elsebet  Rahbek,  Hans 
Henrik Rahbek.  Direkt ion:  Nævnte Chri­
s t ian Chris tensen Rahbek,  Hans Henrik 
Rahbek.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  Prokura er  meddel t :  Helge Elhøj  
Andersen i forening med et  medlem af  besty­
relsen el ler  en direktør .  
Regis ter-nummer 49.829:  »PQX 17 A/S 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel ,  
fabr ikat ion og f inansier ing samt al  anden 
virksomhed,  der  bestyrelsens skøn s tår  i  for­
bindelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkontor  
i Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  landsrets­
sagfører  Mogens Glis t rup,  Skovbrynet  100,  
Lyngby;  dets  vedtægter  er  af  I I .  februar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 kr .  
er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
2.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
1 s temme.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  
Aktierne lyder  på ihændehaveren.  Bekendt­
gørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  
brev og i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er :  
Landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Ole Stolberg Jensen,  
Li l levangsvej  63,  Farum. Bestyrelse:  Nævnte 
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole 
Stolberg Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør  a lene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyre  
se .  
Regis ter-nummer 49.830:  »PQX 2 A/S« hvi  
formål  er  a t  dr ive internat ional  handel ,  fabr  
kat ion og f inansier ing samt al  anden virksom 
hed,  der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i forbini  
delse  hermed.  Selskabet  har  hovedkontor  
Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  landsretssag 
fører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3.  Købem 
havn;  dets  vedtægter  er  af  1 1 .  februar  1972 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr  
hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B 
akt ier .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.00C 
kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I 
s temme.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Ak 
t ierne lyder  på ihændehaveren.  Bekendtgø 
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev 
og i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er :  Lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  Lene;  
Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Ole Stolberg Jensen,  Li l le­
vangsvej  63,  Farum. Bestyrelse:  Nævnte 
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole;  
Stolberg Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  enr  
d i rektør  a lene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer '49.831:  *>PQX I A/S« hvis< 
formål  er  a t  dr ive internat ional  handel ,  fabr i ­
kat ion og f inansier ing samt al  anden virksom­
hed,  der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  forbin--
delse  hermed.  Selskabet  har  hovedkontor  i i  
Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  landsretssag­
fører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  Køben--
havn;  dets  vedtægter  er  af  11.  februar  1972. .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . , ,  
hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B--
akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Ak­
tiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.000 (  
kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 i 
s temme.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Ak-  -
t ierne lyder  på ihændehaveren.  Bekendtgø-  -
re lse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev \  
og i  »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er :  Lands-  -
re tssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  .  
Lene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  J 
100,  Lyngby,  advokat  Ole Stolberg Jensen,  f  
Lil levangsvej  63,  Farum. Bestyrelse:  Nævnte ;  
Mogens Glis t rup,  Lene Borup Glis t rup,  Ole ;  
Stolberg Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  med-  -
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en i 
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i tdi rektør  a lene,  ved afhændelse  og pantsæt-
irning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel-
3oe. 
Register-nummer 49.832:  »AjS Autogården. 
2Slagelse«  hvis  formål  er  handel  med og repa-
BTation af  automobiler .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i S lagelse  kommune,  Nordre Stat ions-
»wej  8 ,  Slagelse;  dets  vedtægter  er  af  15.  okto-
icber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgoi  
" 117.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
mndre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i 
J j ikt ier  på  1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 
ixr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be-
»xendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
salet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Autofor­
handler  Holger  Bertram Sørensen,  f ru  Olga 
Johanne Sørensen,  begge af  Skælskørvej  54,  
r rnekaniker  Birger  Bertram Sørensen,  Alb.  
d 'bsens Vej  28,  a l le  af  Slagelse .  Bestyrelse:  
Holger  Bertram Sørensen (formand),  Birger  
SBertram Sørensen,  Olga Johanne Sørensen.  
QDirekt ion:  Nævnte Holger  Bertram Sørensen,  
8Birger  Bertram Sørensen.  Selskabet  tegnes af  
»oestyrelsens formand i  forening med et  med-
3em af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og pant-
ssætning af  fas t  e jendom af  den samlede be-
Jstyrelse .  Eneprokura er  meddel t :  Magnus 
Albertus .  
Regis ter-nummer 49.833:  »Svenstrup Sko, 
dOrenaa A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  
aToretage udlejning af  e jendomme samt f inan-
is ier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Grenå 
okommune,  Østergade 6,  Grenå;  dets  vedtæg­
ter  er  af  14.  juni  1971 og 27.  marts  1972.  Den 
alegnede akt iekapi ta l  udgør  1.000.000 kr .  fuldt  
nindbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  
i akt ier  på 5.000 kr .  e l ler  mult ipla  heraf .  
HHvert  akt iebeløb på 5.000 kr .  g iver  I  s temme 
tsf ter  2  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
;cpå navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
arer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
i ramsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
sTalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direktør  Ib  
/Svenstrup,  f ru  El inor  Svenstrup,  begge af  
^Skovsvinget  20,  d isponent  Olaf  Svenstrup,  
i^Rosensgade 20,  a l le  af  Grenå.  Bestyrelse:  
; /Nævnte Ib Svenstrup (formand).  El inor  Sven-
i ls t rup,  Olaf  Svenstrup.  Diret ion:Nævnte El i -
^mor Svenstrup.  Selskabet  tegnes af  bestyrel­
sens  formand alene el ler  af  direktøren alene 
l ls l ler  — derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  den samlede besty­
relse .  Prokura er  meddel t :  Olaf  Svenstrup i 
forening med et  medlem af  bestyrelsen.  
Under 20. Juli 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.834:  »PQX 18 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel ,  
fabr ikat ion og f inansier ing samt al  anden 
virksomhed,  der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  
forbindelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  
København;  dets  vedtægter  er  af  11.  februar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
2.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
1 s temme.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  
Aktierne lyder  på navn el ler  ihændehaver .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev og i  »Pol i t iken«.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge 
af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Ole Stol­
berg Jensen,  Li l levangsvej  63,  Farum. Besty­
relse:  Nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen.  Selskabet  teg­
nes  af  en direktør  a lene el ler  af  to  medlem­
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.835:  »Design Partners/ 
Ole  Gej l  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive design-
og reklamevirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Københavns kommune,  Valken-
dorfsgade 13,  København;  dets  vedtægter  er  
af  29.  december  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ie­
kapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me ef ter  3  ugers  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Tegner  Ole 
Gej l ,  kontorassis tent  Merethe Gej l ,  begge af  
Nytoftegårdsvej  24,  GI.  Ølstykke,  c ivi l inge­
niør  Leif  Jensen Møller ,  Stockholmsgade 43,  
København.  Bestyrelse:  Nævnte Ole Gej l ,  
Merethe Gej l ,  Leif  Jensen Møller .  Direkt ion:  
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Nævnte Ole Gej l .  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  di­
rektøren alene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 49.836;  »AALBORG 
GODSREGISTRERING A/S« hvis  formål  er  
a t  udføre godsregis t rer ing i  henhold t i l  den t i l  
enhver  t id  gældende toldlovs bestemmelser  
samt enhver  anden ef ter  bestyrelsens skøn i 
forbindelse  hermed s tående virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i Ålborg kommune,  
Vingårdsgade 22,  Ålborg;  dets  vedtægter  er  
af  I .  december  1971.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  30.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Akt ierne er  indløsel ige ef ter  reglerne i  ved­
tægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  »Danske Transportcentraler  A/S«,  Mine­
ralvej  29,  »Nordisk Bilspedi t ion A/S«,  Anker  
Engelunds Vej  7,  »PAUL LEHMANN, Inter­
nat ionale  Transporter ,  Aktieselskab«,  Li l le  
Kongens Gade 10,  spedi tør  Einar  Johnstad-
Møller ,  Mørupsgade 12,  a l le  af  Ålborg.  Be­
styrelse;  Nævnte Einar  Johnstad-Møller ,  
samt f i l ia ldirektør  Mogens Brix Westergaard,  
Mineralvej  29,  f i l ia ldirektør  Preben Madsen,  
Li l le  Kongensgade 10,  d isponent  Vagn Skyt te  
Jørgensen,  Vesterbro 15,  d i rektør  Harald 
Emile  Kli tgaard,  Nytorv 13,  a l le  af  Ålborg.  
Selskabet  tegnes af  t re  medlemmer af  besty­
relsen i forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 49.837;  Investeringsaktie­
se lskabet  a f  26 .  januar  1972« hvis  formål  er  a t  
foretage invester ing og at  dr ive handel  med 
faste  e jendomme og pantebreve.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Næstved kommune.  Rug­
vænget  26,  Næstved;  dets  vedtægter  er  af  26.  
januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
35.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  e l ler  mult ipla  her­
af .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  I s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f ter  
er ;  Tømrermester  Frede Henry Knudsen,  fr i  
Vera El isa  Knudsen,  ingeniør  Hans Henri l  
Knudsen,  ingeniør  Søren Anton Knudsen 
al le  af  Rugvænget  26,  Næstved.  Bestyrelse  
Nævnte Frede Henry Knudsen,  Vera El is :  
Knudsen,  Hans Henrik Knudsen,  Søren Am 
ton Knudsen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemi 
mer  af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direk:  
tør  a lene,  ved afhændelse  og pantsætning aj  
fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  Ene;  
prokura er  meddel t ;  Vera El isa  Knudsen.  
Regis ter-nummer 49.838;  »Top Camping 
A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  med cami 
pingvogne,  te l te ,  både og andet  campingudi  
s tyr  samt a t  foretage f inansier ing af  salgskom 
trakter  i  t i lknytning t i l  det te  salg.  Selskabe 
har  hovedkontor  i Køge kommune.  Køben­
havnsvej  128,  Ølsemagle Strand,  Køge;  dets  
vedtægter  er  af  21.  juni  1971 og 23.  juni  1972!  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på på 50C 
kr .  giver  I s temme.  Aktierne lyder  på navm 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Den 
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er ;  Campingudstyrsforhand-
ler  Børge Erik Petersen,  Krogsbækvej  72.!  
Rødovre,  f ru  Aase Lorensen,  campingud-
styrsforhandler  Hans Herluf  Lorensen,  beggea 
af  Pi lehavevænge 2,  Alberts lund.  Bestyrelse:  
Nævnte Hans Herluf  Lorensen (formand),!  
Aase Lorensen,  Børge Erik Petersen.  Selska­
bet  tegnes af  bestyrelsens formand alene,  vecfc  
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendorm 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Regis ter-nummer 49.839;  »A/S AMARDI } 
CO 9« hvis  formål  er  a t  dr ive invester ings- i  
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune,  Sortedam Dosser ing 
55,  København;  dets  vedtægter  er  af  14.  junin 
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.0003 
kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  ii  
akt ier  på 500,  1 .000 og 2.000 kr .  Hvert  akt ie-- :  
beløb på 500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måne-;  
ders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn. . r  
Akt ierne er  ikke omsætningspapirer .  Be-;  
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe- '  
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Advokat)]  
Pal le  H vass  Dige,  Vingårds Allé  40,  Hel lerup,^  
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uadvokatfuldmægtig Søren Larsen,  Svinget  23,  
»København,  advokat  Erl ing Bent  Ardenkjær-
VIMadsen,  Solsor tevej  9 ,  Hørsholm.  Bestyrel­
se ;  Nævnte Pal le  Hvass  Dige,  Søren Larsen,  
SErl ing Bent  Ardenkjær-Madsen.  Selskabet  
s tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  to  med-
alemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn-
i tdelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
ramlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.840:  »AjS AMARDI-
"XO 10« hvis  formål  er  a t  dr ive invester ings-
iwirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
»Københavns kommune.  Sortedam Dosser ing 
;55,  København;  dets  vedtægter  er  af  14.  juni  
M1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
i>kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
lakt ier  på 500,  1 .000 og 2.000 kr .  Hvert  akt ie-
icbeløb på 500 kr .  g iver  I s temme ef ter  2  måne-
ifcders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
Mktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be-
i^ikendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe-
sTalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Advokat  
SPal le  Hvass  Dige,  Vingårds Allé  40,  Hel lerup,  
uadvokatfuldmægtig Søren Larsen,  Svinget  23,  
»København,  advokat  Erl ing Bent  Ardenkjær­
-Madsen,  Solsor tevej  9 ,  Hørsholm.  Bestyrel­
se ;  Nævnte Pal le  Hvass  Dige,  Søren Larsen,  
HErl ing Bent  Ardenkjær-Madsen.  Selskabet  
iJ tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  to  med-
sl lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn-
bdelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
jzsamlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.841;  »A/S AMARDI-
^)CO II« hvis  formål  er  a t  dr ive invester ings-
iwirksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
»Kobenhavns kommune.  Sortedam Dosser ing 
i255,  København;  dets  vedtægter  er  af  14.  juni  
J I1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
i>lkr .  fu ldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
Imktier  på 500,  1 .000 og 2.000 kr .  Hvert  akt ie-
jdbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  måne-
»bders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  
AAktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be-
)>lkendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
fa le t  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Advokat  
f lPal le  Hvass  Dige,  Vingårds Allé  40,  Hel lerup,  
jBadvokatfuldmægtig Søren Larsen,  Svinget  23,  
»København,  advokat  Erl ing Bent  Ardenkjær­
-Madsen,  Solsor tevej  9 ,  Hørsholm.  Bestyrel-
32se;  Nævnte Pal le  Hvass  Dige,  Søren Larsen,  
HErl ing Bent  Ardenkjær-Madsen.  Selskabet  
aJ tegnes af  en direktør  a lene el ler  af  to  med-
al lemmer af  bestyrelsen i forening,  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.842;  »A/S af 24/3 
1972« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabri­
kat ion.  Selskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns kommune,  c /o  landsretssagfører  Mo­
gens Glis t rup,  Nygade 3,  København;  dets  
vedtægter  er  af  24.  marts  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  9 .000 kr .  
er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt i -
erne har  ikke s temmeret .  Akt ierne lyder  
på navn.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er ;  Landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Johan 
Chris toffer  Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk.  
Bestyrelse;  Nævnte Mogens Glis t rup,  Lene 
Borup Glis t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe.  
Selskabet  tegnes — derunder  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.843;  »Aktieselskabet 
Froboka« hvis  formål  er  a t  dr ive fabrikat ion,  
handel  og f inansier ing.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Fredericia  kommune,  Danmarksga-
de 33,  Fredericia;  dets  vedtægter  er  af  1.  
november 1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Advokat  
Børge Gadegaard,  kontorassis tent  Karen 
Gadegaard,  begge af  6 .  jul i  Vej  114,  Frederi­
cia ,  ingeniør  Frode Gadegaard,  Nordens 
Plads 4,  25/11,  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Børge Gadegaard,  Karen Gade­
gaard,  Frode Gadegaard.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i forening,  e l ler  
af  en direktør  i  forening med et  medlem af  
bestyrelsen,  ved afhændelse  og pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.844;  »A/S Leo Gunde­
s trup« hvis  formål  er  a t  dr ive v.v.s . -virksom-
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hed samt bygge-  og anlægsvirksomhed.  Sel­
skabet  har ,hovedkontor  i Esbjerg kommune,  
Gammelby Møllevej  18,  Esbjerg;  dets  ved­
tægter  er  af  15.  januar  1972.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne 
er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  
V.v.s . - instal la tør  Leo Gundestrup,  f ru  Inger  
Gerda Gundestrup,  reklametegner  Arne 
Svarrer  Gundestrup,  a l le  af  Sæbyvej  8 ,  Es­
bjerg.  Bestyrelse;  Nævnte Leo Gundestrup 
(formand),  Inger  Gerda Gundestrup,  Arne 
Svarrer  Gundestrup.  Direkt ion;  Nævnte Leo 
(Gundestrup.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  den samlede bestyrelse ,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  bestyrelsens formand i  forening med et  
medlem af  bestyrelsen.  Eneprokura er  med­
del t ;  Inger  Gerda Gundestrup.  
Regis ter-nummer 49.845;  »Dansk Pladeiso­
ler ing  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handels- ,  
håndværks-  og entreprenør  virksomhed.  Sel­
skabet  har  hovedkontor  i  Hedensted kom­
mune,  Solskov,  Hedensted;  dets  vedtægter  er  
af  17.  januar  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 
s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Direktør  John Eyvind Kris tensen,  
ekspedi t r ice  Aase Amalie  Leszczynski ,  begge 
af  Østergade 36,  Vej le ,  d i rektør  Sven Ahren-
kiel  Kris tensen,  kontorassis tent  Tove Kathr i ­
ne Kris tensen,  begge af  Solskov,  Hedensted.  
Bestyrelse;  Nævnte John Eyvind Kris tensen,  
Aase Amalie  Leszczynski ,  Sven Ahrenkiel  
Kris tensen,  Tove Kathr ine Kris tensen.  Di­
rekt ion;  Nævnte John Eyvind Kris tensen,  
Sven Ahrenkiel  Kris tensen.  Selskabet  tegnes 
af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.846;  »K. J. Rosleff 
Tandlægeakt iese lskab« hvis  formål  er  a t  dr ive:  
tandlægekl inik.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Århus kommune,  Vesterbrogade 29,  Århus; ;  
dets  vedtægter  er  af  3.  apr i l  og 23.  juni  1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre:  
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på  
500 og 4.000 kr .Hvert  akt ibeløb på 500 kr .  
giver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ingst id .  
Akterne lyder  på navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  
Tandlæge Karl  Johan Rosleff ,  f ru  Johanne 
Margrete  Rosleff ,  begge af  Egensvej  14,  Ris­
skov,  læge Ulla  Bri t t  Bækmark,  Barthsgade 
13,  Århus.  Bestyrelse;  Nævnte Karl  Joham 
Rosleff  ( formand),  Johanne Margrete  Ros­
leff ,  Ul la  Bri t t  Bækmark.  Direkt ion;  Nævnte:  
Karl  Johan Rosleff .  Selskabet  tegnes af  be­
styrelsens formand alene,  ved afhændelse  og;  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede:  
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.847 »Ringsted Pro­
dukthandel  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel l  
og fabrikat ion af  skrot  og l ignende samt f i ­
nansier ing.  Selskabet  har  hovedkontor  i  i  
Ringsted kommune,  Kalvehave 4,  Sneslev; ;  
dets  vedtægter  er  af  27.  oktober  1971.  Dem 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  fuldt]  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier . .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  , 
e l ler  mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500(  
kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne lyder  på navn. .  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Der^ 
gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte--
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 2.  Bekendtgørelse  :  
t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel-  -
skabets  s t i f tere  er ;  Produkthandler  Preben i 
Heiberg Hansen,  f ru  Bente  Kirs ten Hansen,  ,  
begge af  Kalvehave 4,  Hans Peder  Hansen,  ,  
Hjelmsømagle,  a l le  af  Sneslev.  Bestyrelse;  ;  
Nævnte Preben Heiberg Hansen (formand),  ,  
Bente  Kirs ten Hansen,  Hans Peder  Hansen.  .  
Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene,  af  be-  -
s tyrelsens formand alene el ler  af  to  medlem--
mer af  bestyrelsen i forening,  ved afhændelse  t  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle-  -
de bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.848;  »IMT Internatio--* 
nal  Marine  Tråde  Ltd .  A/S« hvis  formål  er  a t t  
dr ive handel  — en gros  og en detai l  — herun--
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bder  import  og export ,  agenturvirksomhed og 
uanden ef ter  bestyrelsens skøn i  forbindelse  
ri  hermed s tående virksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns kommune,  Vester  
Voldgade 96,  København;  dets  vedtægter  er  
af  6 .  december  1971.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  
akiebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti­
erne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Landsretssagfører  
Albert  Lauri ts  Chris tensen,  Kongehøjen 3,  
Klampenborg,  landsretssagfører  Per  Bang-
Ebbestrup,  Store  Møllevej  9 ,  København,  
landsretssagfører  Helge Emil  Barteis  Chri­
s tophersen,  Kærvangen 16,  Gentof te .  Besty­
relse:  Nævnte Albert  Lauri ts  Chris tensen,  
Per  Bang-Ebbestrup,  Helge Emil  Barteis  
Chris tophersen.  Selskabet  tegnes af  e t  med­
lem af  bestyrelsen alene,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.849;  »A/S PSE nr. 
17« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  invester ing 
og udlejning.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Frederiksberg kommune,  c /o  Kaj  Vrønding 
Vrønrud,  Smallegade 36 C,  København;  dets  
vedtægter  er  af  11.  februar  1972.  Den tegne­
de akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbe­
tal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 
og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  
1 s temme ef ter  3  ugers  noter ingst id .  Akt ierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Arki­
tekt  Mogens Bahl ,  Weysesgade 55,  direktør  
Leo Dragomir  Jensen,  Vester  Voldgade 96,  
inspektør  Kaj  Vrønding Vrønrud,  f ru  Ayoe 
Vrønrud,  begge af  Smallegade 36 C,  al le  af  
København.  Bestyrelse;  Nævnte Mogens 
Bahl ,  Leo Dragomir  Jensen,  Kaj  Vrønding 
Vrønrud,  Ayoe Vrønrud.  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  den samlede bestyrelse .  
Eneprokura er  meddel t ;  Mogens Bahl .  
Regis ter-nummer 49.850;  »A/S af 16/3 
1972« hvis  formål  er  handel  og fabrikat ion.  
!  Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune,  c /o  landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  Nygade 3,  København;  dets  vedtægter  
er  af  16.  marts  1972.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-ak-
t ier  og 1.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len 
er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 4.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb 
på 500 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ie ime har  
ikke s temmeret .  Aktierne lyder  på navn.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  cand.  jur .  
Lene Borup Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Johan Chris toffer  
Hoppe,  Skovringen 15,  Vedbæk.  Bestyrelse;  
Nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup Gli­
s t rup,  Johan Chris toffer  Hoppe.  Selskabet  
tegnes — derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer 
af  bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  
a lene.  
Regis ter-nummer 49.851;  »Lindgreen Uni­
former  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handels-
og agenturvirksomhed inden for  tekst i lbran­
chen.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune,  GI.  Kongevej  21,  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  21.  november 1971 
og 19.  apr i l  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  25.000 kr .  Af  akt iekapi ta len er  indbe­
tal t  6 .000 kr . ,  det  res terende beløb indbetales  
senest  den 21.  november 1972.  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på  500 kr .  e l ler  mult i ­
pla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
s temme efer  2  måneders  noter ingst id .  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt-
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Afde­
l ingschef  Per  Chris t ian Liebe-Lindgreen,  
Kolleruplund 43,  Brøndby Strand,  t i lskærer  
Georg Vilhelm Holger  Petersen,  Morsøvej  
11,  København,  direktør  Sigurd Bennike,  
Norgesmindevej  15,  Hel lerup.  Bestyrelse;  
Nævnte Per  Chris t ian Liebe-Lindgreen,  
Georg Vilhelm Holger  Petersen,  Sigurd Ben­
nike.  Selskabet  tegnes af  en direktør  a lene 
el ler  — derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom -  af den samlede besty­
relse .  
Regis ter-nummer 49.852;  »A/S BGS af 16. 
februar  1972« hvis  formål  er  a t  udøve produk­
t ion og handel .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
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Københavns kommune,  Dronningens Tvær­
gade 21,  København;  dets  vedtægter  er  af  16.  
lebruar  og 16.  maj  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1 000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved brev el ler  te legram. Selskabets  s t i f ­
tere  er :  Advokat  Preben Bornstein,  advokat  
Jørgen Grønborg,  begge af  Dr.  Tværgade 21,  
København,  advokatfuldmægtig Chris t ian 
Bo Sinding,  Hollandsvej  61,  Lyngby.  Besty­
relse:  Nævnte Preben Bornstein,  Jørgen 
Grønborg,  Chris t ian Bo Sinding.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i fore­
ning,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.853:  »Eslau Keramik 
/4/5« hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og indu­
str ivirksomhed og dermed beslægtet  virksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Sengeløse 
kommune.  Klovtof tevej  8 ,  Sengeløse,  Tå­
st rup;  dets  vedtægter  er  af  22.  december  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  500.000 
kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 500,^ 1 .000 og 10.000 kr .  Hvert  akt ie­
beløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  
i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægter­
nes  §  7.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Lauge Peder  Larsen,  Gerda Alice Larsen,  
begge af  Klovtof tevej  8 ,  Esbern Johan Lar­
sen,  Li l ly  Larsen,  begge af  Engbrinken 47,  
a l le  af  Sengeløse,  Tåstrup.  Bestyrelse:  Nævn­
te  Lauge Peder  Larsen,  Gerda Alice Larsen,  
Esbern Johan Larsen,  Li l ly  Larsen.  Direkt i ­
on:  Nævnte Lauge Peder  Larsen,  Esbern 
Johan Larsen.  Selskabet  tegnes af  en direktør  
a lene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.854:  »Aktieselskabet 
PINTON« hvis  formål  er  a t  investere  i  og del­
tage i  fabr ikat ion,  håndværk,  handel ,  forsøgs­
virksomhed og i  øvr igt  enhver  ef ter  bestyrel­
sens skøn i  forbindelse  hermed s tående virk­
somhed,  herunder  også køb og salg.af  fas t  
e jendom og værdipapirer .  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Århus kommune,  Themsvej  43,  
Risskov;  dets  vedtægter  er  af  5.  december  
1971 og 3.  juni  1972.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt ieka­
pi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb pa 500 kr .  g iver  1 s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §§§ 5,  6  og 8.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Civi l ingeniør  Otto Borch Nielsen,  
konsulent  Hilda Rigmor Nielsen,  gar tner  
Inger  Sussanne Borch Nielsen,  a l le  af  Them­
svej  43,  Risskov.  Bestyrelse:  Nævnte Otto 
Borch Nielsen,  Hilda Rigmor Nielsen,  Inger  
Sussanne Borch Nielsen.  Direkt ion:  Nævnte 
Hilda Rigmor Nielsen.  Selskabet  tegnes -
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  e t  medlem af  bestyrelsen i  
forening med direktøren.  Eneprokura er  
meddel t ;  Ot to  Borch Nielsen.  
Regis ter-nummer 49.855:  »PQX 41 AjS« 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel ,  
fabr ikat ion og f inansier ing samt al  anden 
virksomhed,  der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  
forbindelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  
København;  dets  vedtægter  er  af  I I .  februar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 kr .  
er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
2.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
en s temme.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  
Akt ierne lyder  på navn el ler  ihændehaver .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev og i  »Pol i t iken«.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  
landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Ole Stol­
berg Jensen,  Li l levangsvej  63,  Farum. Besty­
relse:  Nævnte Lene Borup Glis t rup,  Mogens 
Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.856:  »Schou Andersen 
Møbel fabr ik  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive fabri­
kat ion,  handel  og dermed beslægtet  virksom­
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hed samt erhvervelse  og adminis t ra t ion af  
fas t  e jendom. Selskabet  har  hovedkontor  i 
Vejen kommune,  Gamstvej ,  Vejen;  dets  ved­
tægter  er  af  20.  december  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  800.000 kr . ,  hvoraf  100.000 
kr .  er  A-akt ier  og 700.000 kr .  er  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t  i  værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 5.000 og 
10.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 5.000 kr .  
giver  en s temme.  B-akt ierne har  ikke s tem­
meret .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Fabrikant  Aksel  Vil ly  Skov An­
dersen,  f ru  Inger  Helene Lygum Andersen,  
begge af  Gamstvej ,  dr i f ts leder  Poul  Schou 
Andersen,  Vorupgård,  a l le  af  Vejen,  prokuris t  
Henry Schou Andersen,  Søndergade 15,  Bæk­
ke.  Bestyrelse;  Nævnte Aksel  Vil ly  Skov An­
dersen (formand),  Inger  Helene Lygum An­
dersen,  Henry Schou Andersen,  Poul  Schou 
Andersen.  Direkt ion;  Nævnte Aksel  Vil ly  
Skov Andersen.  Selskabet  tegnes af  en direk­
tør  a lene el ler  af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  bestyrelsens formand 
1 forening med to  medlemmer af  bestyrelsen i  
forening.  
Regis ter-nummer 49.857;  »Asger Andersens 
Maskin forre tn ing  Gørlev  A/S«,  hvis  formål  er  
a t  dr ive handel  og fabrikat ion,  a t  foretage 
invester inger  såvel  i  fas t  e jendom som i vær­
dipapirer  ef ter  bestyrelsens nærmere bestem­
melse.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Gørlev 
kommune,  Gørlev Sj . ;  dets  vedtægter  er  af  
28.  december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  en s temme ef ter  
2  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Maskinfor-
handler  Asger  Boe Andersen,  f ru  Dea An­
dersen,  begge af  Kalundborgvej  18,  Gørlev 
I S j . ,  d isponent  Hans Erik Peter  Hansen,  Ro­
senki ldevej  19,  Slagelse .  Bestyrelse;  Nævnte 
Asger  Boe Andersen,  Dea Andersen,  Hans 
Erik Peter  Hansen.  Direkt ion;  Nævnte Asger  
Boe Andersen.  Selskabet  tegnes -  derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom -  af Asger  Boe Andersen,  e l ler  af  en 
direktør  i  forening med et  medlem af  besty­
relsen,  e l ler  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Eneprokura er  meddel t ;  Dea An­
dersen.  
Regis ter-nummer 49.858;  »SPENIKA 
HANDELS & INVESTERINGSAKTIESEL­
SKAB«,  hvis  formål  er  a t  foretage kapi ta lan­
bringelse  og invester ing samt a t  dr ive handel ,  
fabr ikat ion,  håndværk og udlejning af  enhver  
ar t  såvel  for  egen som for  andres  regning.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Odense kommu­
ne,  Fi losofgangen 15,  Odense;  dets  vedtægter  
er  af  11.  november 1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Ak­
t iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 2.000 
kr .  Hvert  akt iebeløb på 100 kr .  giver  enstem-
me.  Aktierne lyder  på navn.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Prokuris t  Reinhold Li l legaard 
Pedersen,  Asser igsvej  1,  sygeplejerske Helen 
Yvonne Westy Jensen,  revisor  Erl ing Just  
Jensen,  begge af  Fuglebakken 43,  a l le  a t  
Odense.  Bestyrelse;  Nævnte Reinhold Li l le­
gaard Pedersen,  Helen Yvonne Westy Jen­
sen,  Erl ing Just  Jensen.  Direkt ion;  Nævnte 
Erl ing Just  Jensen.  Selskabet  tegnes — derun­
der  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom -  af den samlede bestyrelse  e l ler  af  
en direktør  a lene.  
Regis ter-nummer 49.859;  »AAGE MOTT-
LAU A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fa­
br ikat ion og invester ingsvirksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Københavns kommu­
ne,  Is lands Brygge 81,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  26.  november 1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  hvoraf  10.000 
kr .  er  A-akt ier  og 90.000 kr .  er  B-akt ier .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  for­
del t  i  akt ier  på 1.000 og 10.000 kr .  Hvert  A-
akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  B-
akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omstæningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Grosserer  
Arne Jens Frederik Mott lau,  f ru  El len Lykke 
Mott lau,  begge af  Åbrinken 159,  Virum, pro­
kuris t  Preben Lykke Mott lau,  Valmuevej  17,  
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Hørsholm,  fru Bente  Lykke Toftegaard,  
Strandvejen 76,  Hel lerup.  Bestyrelse:  Nævn­
te  Arne Jens Frederik Mott lau (formand),  
El len Lykke Mott lau,  Preben Lykke Mott­
lau,  Bente  Lykke Toftegaard.  Direkt ion;  
Nævnte Arne Jens Frederik Mott lau.  Selska­
bet  tegnes -  derunnder  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom — af  bestyrelsens 
formand i  forening med et  medlem af  besty­
relsen.  Eneprokura er  meddel t ;  Preben Lyk­
ke Mott lau.  
Regis ter-nummer 49.860;  »AjS MAJACO« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  ef ter  bestyrel­
sens skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Kø­
benhavns kommune,  Grøndals  Parkvej  68,  
København;  dets  vedtægter  er  af  25.  oktober  
1971 og 8.  juni  1972.  Den tegnede akt iekapi­
ta l  udgør  10.000 kr .  Af  akt iekapi ta len er  ind­
betal t  5 .000 kr . ,  det  res terende beløb indbeta­
les  senest  den 25.  juni  1972.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  ak­
t iebeløb på 500 kr .  g iver  1 s temme.  Aktierne 
lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i ­
ernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Restau-
ratr ice  Maja Laursen,  assurandør  Knud Erik 
Laursen,  begge af  Rosenørns Allé  2,  Køben­
havn,  ostegrosserer  Bjarne Jørgensen,  
Strandvejen 6  A,  Hel lerup.  Bestyrelse;  
Nævnte Maja Laursen,  Knud Erik Laursen,  
Bjarne Jørgensen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Regis ter-nummer 49.861;  >,P. W. apparatfa­
br ik  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive håndværk,  
industr i  og handel .  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Herstedernes  kommune.  Roski ldevej  
172,  Alber ts lund;  dets  vedtægter  er  af  1.  de­
cember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  40.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  I s temme 
ef ter  2  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er ;  Smedeme­
ster  Else  Margrethe Wieghorst ,  fabr ikant  
Poul  Jørn Wieghorst ,  begge af  Hederavej  29,  
Glostrup,  f ru  Anni  Nilsson,  Li l lekær 9,  Rød­
ovre,  f ru  Bir the Sørensen,  Bøgevænget  14,  
Dåstrup,  Viby Sj .  Bestyrelse;  Nævnte Else  
Margrethe Wieghorst ,  Poul  Jørn Wieghorst ,  
Anni  Nielsson,  Bir the Sørensen.  Direkt ion;  
Nævnte Poul  Jørn Wieghorst .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.862;  »PQX 16 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel ,  
fabr ikat ion og f inansier ing samt al  anden 
virksomhed,  der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  
forbindelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  
København;  dets  vedtægter  er  af  11.  februar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
2.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
1 s temme.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  
Akt ierne lyder  på navn el ler  ihændehaver .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev og i  »Pol i t iken«.  Selskabets  
s t i f tere  er ;  Landsretssagfører  Mogens Gli­
s t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge 
af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Ole Stol­
berg Jensen,  Li l levangsvej  63,  Farum. Besty­
relse;  Nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening 
el ler  af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  og 
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.863;  »PQX 36 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel ,  
fabr ikat ion og f inansier ing samt al  anden 
virksomhed,  der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  
forbindelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  
København;  dets  vedtægter  er  af  11.  februar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 kr .  er  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
2.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
I s temme.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  
Aktierne lyder  på navn el ler  ihændehaver .  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
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B anbefalet  brev og i »Pol i t iken«.  Selskabets  
2 s t i f tere  er ;  Landsretssagfører  Mogens Gli-
8 s t rup,  cand.  jur .  Lene Borup Glis t rup,  begge 
B af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Ole Stol-
i  berg Jensen,  Li l levangsvej  63,  Farum. Besty-
i  relse;  Nævnte Mogens Glis t rup,  Lene Borup 
)  Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen.  Selskabet  teg-
i  nes  af  to  medlemmer af  bestyrelsen i forening 
3 e l ler  af  en direktør  a lene,  ved afhændelse  og 
q pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
1  bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.864:  »Carna salater 
.  A /S ,  Odense« hvis  formål  er  a t  f remst i l le  sala-
J ter ,  andre levnedsmidler  samt udøve handels-
/  virksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
)  Odense kommune.  Thulevej  8 ,  Tarup,  Oden-
2 se ;  dets  vedtægter  er  af  30.  juni  1971,  13.  ja-
i  nuar  og 1.  juni  1972.  Den tegnede akt iekapi-
)  ta l  udgør  60.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon-
t  tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
]  fordel t  i  akt ier  på 500 og 5.000 kr .  Hvert  ak-
t  t iebeløb på 500 kr .  giver  I  s temme ef ter  to  
i  måneders  noter ingst id .  Akt ierne lyder  på 
i  navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
1  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
)  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Be-
Å kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved brev.  
2  Selskabets  s t i f tere  er ;  Nu afdøde t ru  Mary 
3Cathar ina Andersen,  Rydsåvej  66,  direktør  
^  Harry Bay Andersen,  Thulevej  8 ,  direktør  
3  Erik Persson,  Tarupvej  86,  a l le  af  Odense.  
3  Bestyrelse:  Nævnte Harry Bay Andersen,  
3  Erik Persson,  samt ingeniør  Erik Nielsen,  
F Tofte ,  Bogense.  Direkt ion:  Nævnte Harry 
3  Bay Andersen,  Erik Persson.  Selskabet  teg-
n nes  af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i  fore-
n ning el ler  af  en direktør  i  forening med et  
n  medlem af  bestyrelsen,  ved afhændelse  og 
q pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede 
d  bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.865;  »Arkitektfirma 
V. Jørgen Hersaa A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive 
B arki tektvirksomhed — og enhver  i forbindelse  
b  dermed stående virksomhed.  Selskabets  virk-
2 somhed kan dr ives  såvel  i  som udenfor  Dan-
n mark.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben-
ri  havns kommune,  Sølundsvej  1,  København;  
b  dets  vedtægter  er  af  26.  november 1971.  Den 
il  tegnede akt iekapi ta l  udgør  250.000 kr .  fuldt  
l i  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
K Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 og 
I 10.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  
I  I  s temme ef ter  1 måneds noter ingst id .  Akti ­
erne lyder  på navn el ler  ihændehaver .  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  
t i l  akt ionærerne sker  i »Berl ingske Tidende«.  
Selskabets  s t i f tere  er :  Arki tekt  Finn Jørgen 
Hersaa,  f ru  Inge Margrethe Hersaa,  begge af  
Rude Vang 63,  Holte ,  landsretssagfører  Hen­
ry Fischer-Hansen,  Kronprinsessegade 2,  
København.  Bestyrelse:  Nævnte Finn Jørgen 
Hersaa (formand),  Inge Margrethe Hersaa,  
Henry Fischer-Hansen.  Direkt ion:  Nævnte 
Finn Jørgen Hersaa.  Selskabet  tegnes at  De-
s tyrelsens formand i forening med et  medlem 
af  bestyrelsen el ler  af  direktøren i  forening 
med to  medlemmer af  bestyrelsen,  ved af­
hændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.866:  »BGS af 22. juni 
1972« hvis  formål  er  a t  udøve produkt ion,  
handel  og invester ingsvirksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Københavns kommune.  
Bredgade 41,  København;  dets  vedtægter  er  
af  22.  juni  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  Af  akt iekapi ta len er  indbe­
tal t  5 .000 kr . ,  det  res terende beløb indbetales  
senest  den den 21.  jul i  1973.  Aktiekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 500 kr .  giver  I s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev el ler  te legram. Selskabets  s t i f tere  er ;  
Advokat  Preben Bornstein,  advokat  Jørgen 
Grønborg,  advokat  Chris t ian Bo Sinding,  a l le  
af  Bredgade 41,  København.  Bestyrelse;  
Nævnte Preben Bornstein,  Jørgen Grønborg,  
Chris t ian Bo Sinding.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.867;  »H. M. Bolte A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  agenturvirk­
somhed,  f inansier ing samt ejendomsdrif t .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns 
kommune,  Fynsgade 6  o.  g . ,  København;  dets  
vedtægter  er  af  31.  januar  og 15.  maj  1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb 
på 1.000 kr .  giver  I  s temme.  Aktierne lyder  
på navn.  Aktierne er  ikke omsætningspapi-
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rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernes  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Be­
kendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbe­
falet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Grosserer  
Henri  Chris t ian Madsen,  Bakkefaldet  18,  
Hol te ,  grosserer  Hilmar Monby,  Knoldager  
40,  Greve Strand,  advokat  Johannes Nørre­
gaard Knudsen,  Vedbendvej  25,  Hel lerup.  
Bestyrelse;  Nævnte Henri  Chris t ian Madsen,  
Hilmar Monby,  Johannes Nørregaard Knud­
sen.  Direkt ion:  Nævnte Henri  Chris t ian 
Madsen,  Hilmar Monby.  Selskabet  tegnes af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  e t  medlem af  bestyrelsen i  forening med en 
direktør  e l ler  af  to  direktører  i  forening,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  
Under 24. juli 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Register-nummer 49.868:  »ALBOX A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel ,  fabr ikat ion og 
invester ingsvirksomhed af  enhver  ar t .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Søl lerød kommune.  
Skodsborgparken 58,  Skodsborg;  dets  ved­
tægter  er  af  10.  december  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
og mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt io­
nærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er :  Underdirektør  Jørgen Aastrup 
Jensen,  f ru  Inge Jensen,  begge af  Skodsborg­
parken 58,  Skodsborg,  vognmand Jens Chri­
s t ian Aastrup Jensen,  Græsmarken 3,  Sø­
borg.  Bestyrelse:  Nævnte Jørgen Aastrup 
Jensen,  Inge Jensen,  Jens Chris t ian Aastrup 
Jensen.  Direkt ion:  Nævnte Jørgen Aastrup 
Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en direktør  i  
forening med et  medlem af  bestyrelsen,  ved 
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede bestyrelse .  Eneprokura er  
meddel t :  Inge Jensen.  
Regis ter-nummer 49.869:  »Byens Revisions­
kontor  A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive revis ions-
og regnskabsmæssig virksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Frederiksberg kommune,  
Kronprinsensvej  22,  København;  dets  ved­
tægter  er  af  30.  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi­
ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 5.000 
kr .  Hvert  noteret  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
1 s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabet  s t i f tere  er :  Regis t reret  revisor  Niels  
Werner  Hansen,  overassis tent  Li l l ie  Pagh 
Hansen,  begge af  Kronprinsensvej  22,  Kø­
benhavn,  lærer  Inge El l is  Borcher ,  Lindevej  
3,  Fensmark,  Holme-Olstrup.  Bestyrelse:  
Nævnte Li l l ie  Pagh Hansen (formand),  Niels  
Werner  Hansen,  Inge El l is  Borcher .  Direkt i ­
on:  Nævnte Niels  Werner  Hansen.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand alene el ler  af  
to  medlemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  en direktør  a lene el ler  af  en forretningsfø­
rer  a lene,  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.870:  »Medicheck, Insti­
tu t  for  Helseundersøgelse  A/S« hvis  formål  er  
opret te lse  og dr i f t  af  inst i tut ter  for  helseun­
dersøgelse ,  bedrif ts-  og idrætsmedicin samt 
anden virksomhed inden for  det  medicinske 
område.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns kommune,  Dr.  Tværgade 30,  Køben­
havn;  dets  vedtægter  er  af  3.  januar  1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 
500 kr .  g iver  I s temme.  Aktierne lyder  på 
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt ier­
nes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 3.  
Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Direk­
tør  Ole Sylvester-Hvid,  Drosselvej  69,  Kø­
benhavn,  socialøkonom Stein Erik Skoug,  
Inst i tuto Medico De Chequeo,  Avenida Del  
General is imo 30,  7  B,  Edif ic io  Lima,  Madrid 
16,  Spania ,  landsretssagfører  Jens Bjørn Mii l -
ler tz .  Dronningemarken 18,  Gentof te ,  advo­
kat  Mikael  Suenson,  Sundvænget  18,  Hel le­
rup.  Bestyrelse:  Nævnte Jens Bjørn Mii l ler tz  
( formand),  Ole Sylvester-Hvid,  Stein Erik 
Skoug.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  medlem af  bestyrel­
sen,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.871:  »M.S.P. 8 A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel  og fabrikat ion.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Glostrup kom-
915 
mmune.  Rønvej  13,  Glostrup;  dets  vedtægter  
i^r  af  5 .  jul i  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  
mudgør 10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi-
fiJ ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  e l ler  mult i -
Icpla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  giver  1 
J«temme.  Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  
>l: ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind-
Jakrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
ivvedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
nnærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
øst i f tere  er :  Landsretssagfører  Kaj  Seth Op-
qpenhejm,  landsretssagfører  Svend Kaj  Op-
cpenhejm,  begge af  Rådhuspladsen 59,  Kø­
dbenhavn,  advokatfuldmægtig Jens Chris t ian 
JLinde,  Kildevænget  7,  Nødebo.  Bestyrelse;  
/ INævnte Svend Kaj  Oppenhejm,  samt proku-
ir is t  Er ik  Hjalmar Ringbæk,  Ronvej  13,  Glo-
Astrup,  prokuris t  Jørgen Kjøl ler ,  Rødt jørnevej  
£21,  København.  Direkt ion:  Nævnte Erik 
HHjalmar Ringbæk.  Selskabet  tegnes af  to  
nmedlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  
t3et  medlem af  bestyrelsen i forening med di-
nrektøren,  ved afhændelse  og pantsætning af  
i ;1fast  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.872:  »MOGENS 
^BEKLAND A/S« hvis  formål  er  a t  dr ive han-
bdel ,  agentur-  og f inansier ingsvirksomhed.  
2Selskabet  har  hovedkontor  i  Hels ingør  
>lkommune.  Strandvejen 217 B,  Ålsgårde;  dets  
»vvedtægter  er  af  2 .  maj  1972.  Den tegnede ak-
i l t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
AAktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  
joog mult ipla  heraf .  Hvert  akt iebeløb på 500 
i>lkr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
nringst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktierne er  
>l i ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
jwedtægternes  §  4.  Bekendtgørelse  t i l  akt io-
i rmærerne sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  
Jast i f tere  er :  Disponent  Mogens Valdemar 
SBekland,  f ru  El len Bekland,  begge af  Strand-
jwejen 217 B,  Aisgårde,  murermester  Peder  
Mndersen Hell igsø,  Kastrupvej  22,  Køben-
.r l iavn.  Bestyrelse:  Nævnte Mogens Valdemar 
SBekland,  El len Bekland,  Peder  Andersen 
HHell igsø.  Direkt ion:  Nævnte Mogens Valde-
mmar Bekland.  Selskabet  tegnes af  to  medlem-
mmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en direk-
ol tør  a lene,  ved afhændelse  og pantsætning af  
f iYast  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.873:  »Schultz & Lar-
izsen ,  Ot terup Geværfabr ik  A/S« hvis  formål  er  
isat  dr ive fabrikat ion og handelsvirksomhed 
ef ter  de  retningsl inier  og i  det  omfang,  som 
nærmere fastsættes  af  bestyrelsen.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Ot terup kommune,  Otte­
rup;  dets  vedtægter  er  af  16.  december  1971.  
Det  tegnede akt iekapi ta l  udgør  400.000 kr .  
fuldt  indbetal t  i  værdier .  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 5.000 kr .  Hvert  noteret  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Aktier­
ne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke omsæt­
ningspapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
brev.  Selskabets  s t i f tere  er :  Civi l ingeniør  
Fr i ts  Emil  Schul tz  Larsen,  Stenløkkevej  5 ,  
ingeniør  Uffe  Schul tz  Larsen,  Langel inie  33,  
H.  A.  Sigurd Schul tz  Larsen,  Rol ighedsvej  7 ,  
ingeniør  Torben Schul tz  Larsen,  Tværgade 
11,  a l le  af  Otterup.  Bestyrelse:  Nævnte Fri ts  
Emil  Schul tz  Larsen,  Uffe  Schul tz  Larsen,  
Sigurd Schul tz  Larsen,  Torben Schul tz  Lar­
sen.  Direkt ion:  Nævnte Fri ts  Emil  Schul tz  
Larsen,  Uffe  Schul tz  Larsen,  Sigurd Schul tz  
Larsen,  Torben Schul tz  Larsen.  Selskabet  
tegnes af  to  medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  to  direktører  i  forening el ler  af  e t  
medlem af  bestyrelsen i  forening med en di­
rektør ,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.874:  »General Foods 
(filial af General Foods Aktieholag, Gavle, Sve­
r ige)«  af  Århus kommune,  Rådhuspladsen 3,  
Århus,  der  er  forretningsafdel ing af  »General  
Foods Aktiebolag« af  Skyt tes t ien 13,  Gavle ,  
Sverige.  Selskabet  skal  have t i l  formål  for  s in  
virksomhed direkte  el ler  gennem del tagelse  i  
andre selskaber  a t  t i lvirke og sælge fødevarer  
og produkter  deraf  af  a l le  s lags  samt der t i l  
hørende råvarer ,  indpakningsmater ia le  og 
biprodukter  l igesom at  dr ive anden dermed 
forenel ig  virksomhed.  Forretningsafdel ingen 
skal  have t i l  formål  for  s in  virksomhed direk­
te  e l ler  gennem del tagelse  i  andre selskaber  
a t  t i lvirke og sælge fødevarer  og produkter  
deraf  af  a l le  s lags  samt der t i l  hørende råva­
rer ,  indpakningsmater ia le  og biprodukter  l i ­
gesom at  dr ive anden dermed forenel ig  virk­
somhed.  Dets  vedtægter  er  af  8 .  juni  1917 
med seneste  ændring af  14.  apr i l  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.500.000 sv.  kr .  
fuldt  indbetal t .  Forretningsafdel ingen forret­
ningsfører :  Børge Hviid,  Fusagervej  14,  Fold-
by,  Hinnerup.  Forretningsafdel ingen tegnes 
derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  salgschef  Børge 
y 16 
Hviid,  regnskabschef  Theodor  Skov og salgs­
koordinator  Per  Høyer  Nielsen to  i  forening.  
Regis ter-nummer 49.875:  »Dalby Maskin­
forre tn ing  A/S«,  hvis  formål  er  a t  dr ive handel  
med,  fabr ikat ion og reparat ion af  maskiner ,  
for t r insvis  landbrugsmaskiner .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Jægerspris  kommune,  Dalby,  
Krogstrup;  dets  vedtægter  er  af  27.  december  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
500.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
akt ier  på 500,  1 .000,  5 .000 og 100.000 kr .  
Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  g iver  en s temme.  
Aktierne lyder  på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne 
sker  ved anbefalet  brev.  Selskabets  s t i f tere  
er :  Maskinforhandler  August inus Skovdal  
Chris t iansen,  Dalby,  Krogstrup,  maskinfor­
handler  Otto Henning Jeppe Nielsen,  Grim­
strupvej ,  Skævinge,  prokuris t  Svend Meld­
gaard,  Rolf  Krakes Vej  12,  Frederikssund,  
prokuris t  Hans Preben Brandstrup,  Præste­
gårdsvej  21,  Kirke Hyll inge.  Bestyrelse:  
Nævnte August inus Skovdal  Chris t iansen,  
Otto Henning Jeppe Nielsen,  Svend Meld­
gaard,  Hans Preben Brandstrup.  Direkt ion:  
Nævnte August inus Skovdal  Chris t iansen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør  a lene,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.876:  »PQX 8 A/S«, 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel ,  
fabr ikat ion og f inansier ing samt al  anden 
virksomhed,  der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  
forbindelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  
København;  dets  vedtægter  er  af  11.  februar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 kr .  
er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Akt iekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 og 
2.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  g iver  
en s temme.  Aktierne lyder  på navn el ler  
ihændehaver .  Bekendtgørelse  t i l  akt ionærer­
ne sker  ved anbefalet  brev og i  »Pol i t iken«.  
Selskabets  s t i f tere  er :  Cand.  jur .  Lene Borup 
Glis t rup,  landsretssagfører  Mogens Glis t rup,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Ole Stolberg Jensen,  Li l levangsvej  63,  Fa­
rum. Bestyrelse:  Nævnte Lene Borup Gli­
s t rup,  Mogens Glis t rup,  Ole Stolberg Jensen.  
Selskabet  tegnes af  to  medlemmer af  besty­
relsen i forening el ler  af  en direktør  a lene,  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede bestyrelse .  
Regis ter-nummer 49.877:  »PQX 12 A/S«, 
hvis  formål  er  a t  dr ive internat ional  handel ,  
fabr ikat ion og f inansier ing samt al  anden 
virksomhed,  der  ef ter  bestyrelsens skøn s tår  i  
forbindelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  lands­
retssagfører  Mogens Glis t rup,  Nygade 3,  
København;  dets  vedtægter  er  af  11.  februar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  er  A-akt ier  og 1.000 kr .  
er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  A-akt iebeløb på 500 kr .  giver  en s tem­
me.  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Aktierne 
lyder  på navn el ler  ihændehaver .  Bekendtgø­
relse  t i l  akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev 
og i »Pol i t iken«.  Selskabets  s t i f tere  er :  Cand.  
jur .  Lene Borup Glis t rup,  landsretssagfører  
Mogens Glis t rup,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Ole Stolberg Jensen,  Li l le­
vangsvej  63,  Farum. Bestyrelse:  Nævnte 
Lene Borup Glis t rup,  Mogens Glis t rup,  Ole 
Stolberg Jensen.  Selskabet  tegnes af  to  med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  a lene,  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede bestyrel­
se .  
Regis ter-nummer 49.878:  »B. Thor gi Is A/S« 
hvis  formål  er  a t  dr ive handel .  Selskabet  har  
hovedkontor  i Hvidovre kommune,  Arnold 
Nielsens Boulevard 62,  Hvidovre;  dets  ved­
tægter  er  af  14.  august  1971 og 26.  juni  1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 
500 og 1.000 kr .  Hvert  akt iebeløb på 500 kr .  
giver  I  s temme.  Aktierne lyder  på navn.  Ak­
t ierne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgørelse  t i l  
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets  s t i f tere  er :  Sygemedhjælper  Yvonne 
Tove Thorgi ls ,  repræsentant  Benny Thorgi ls ,  , 
begge af  Baldersgade 63,  boreformand Jens ; 
Vagn Frederiksen,  Natal ie  Zahles  Vej  5 ,  a l le  :  
a f  København.  Bestyrelse:  Nævnte Yvonne ; 
Tove Thorgi ls ,  Benny Thorgi ls ,  Jens  Vagn 
Frederiksen.  Direkt ion:  Nævnte Benny 1  
917 
[Thorgi is .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  
obrening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  
tuf  en  d i rektør  a lene ,  såf remt  denne t i l l ige  e r  
r tTiedlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  to  medlemmer  
tuf  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  
ioantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
joes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.879;  »Svend E. Biilow 
N/5"  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  hånd-
;wærk,  indus t r i  og  f inans ier ing .  Se lskabet  har  
inovedkontor  i  Dragør  kommune,  Krudt tårns-
jwej  35 ,  Dragør ;  de ts  vedtægter  e r  af  14 .  okto-
dber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
i?50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
/ I fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  ak-
i t t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  
nmåneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
nnavn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
UDer  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
©omsætte l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be-
^kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
i l fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Tømrerme-
tzs ter  Svend Er ik  Bi i low,  Krudt tårnsvej  35,  
l i ingeniør  Bent  Er ik  Bi i low,  S t randbakken 14,  
tas ta tsaut .  e jendomsmægler  John Svend 
8  Bi i low,  Sophus  Falcks  Al lé  35,  a l le  a f  Dragør .  
SBestyre lse ;  Nævnte  Svend Er ik  Bulow ( for-
nmand) ,  Bent  Er ik  Bi i low,  John Svend Bulow.  
^Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
Isa lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
ae jendom af  bes tyre lsens  formand i  forening 
Timed e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  49.880;  »Maskinabrikken 
ZSekura  A/S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t i -
oon og handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
R Randers  kommune.  Clausholmvej  19,  Ran-
bders ;  de ts  vedtægter  e r  af  20 .  december  1971.  
3  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr .  
j l fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
vværdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
I  1 .000,  20 .000 og 50.000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
qpå  1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  
n  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier -
r i  ne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
11 indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
^ j j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i -
0  onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
12 s t i f te re  e r ;  Fabr ikant  Frode  Orla  Petersen ,  
3  Clausholmvej  19,  prokur is t  Torben Frode  
a  Petersen ,  Svendborgvej  39,  Mogens  Ejvind 
1  Petersen ,  Grønbakken 5 ,  a l le  a f  Randers .  
8  Bestyre lse ;  Nævnte  Frode  Orla  Petersen ,  
T  Torben Frode  Petersen ,  Mogens  Ejvind Pe­
tersen ,  samt  f ru  Ceci l ie  Cathr ine  El isabeth  
Petersen ,  Clausholmvej  19,  landsre tssagfører  
Asger  Ot to  Lou,  Brødregade  20,  begge af  
Randers .  Direkt ion;  Nævnte  Frode  Orla  Pe­
tersen ,  Torben Frode  Petersen .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.881;  »E. & J. Nielsen 
A /S ,  Nykøbing  S j .«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  fa­
br ika t ion  og  handel .  Se lskabet  har  hovedkon­
tor  i  Nykøbing-Rørvig  kommune.  Egebjerg­
vej ,  Nykøbing Sj ;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  juni  
1971 og  12.  maj  1972.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  30.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Fabr i ­
kant  Jørgen Nie lsen ,  f ru  Eike  Nie lsen ,  begge 
af  Schadsvej  19,  fabr ikant  Eigi l  Kai  Nie lsen ,  
Nords t randsvej  31 ,  a l le  a f  Nykøbing Sj .  Be­
s tyre lse ;  Nævnte  Jørgen Nie lsen ,  Eike  Nie l ­
sen ,  Eigi l  Kai  Nie lsen .  Direkt ion;  Nævnte  
Jørgen Nie lsen .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.882;  »Skandinavisk 
Kant ine  Uds tyr  A /S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  
fabr ika t ion  og  handel  med s torkøkkeninven­
tar ,  køleanlæg og service  samt  dermed be­
s lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Freder iksberg  kommune.  Nordre  Fasan­
vej  152,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  14 .  
februar  og  14.  ju l i  1972.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  30.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul­
t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g i ­
ver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt i ­
erne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  Ingeniør  Arne  Overgaard  Hansen,  
Bjøds t rupvej  7  G,  Rødovre ,  værkfører  Hans  
Er l ing  Alys ius  Jørgensen,  Tingskr ivervej  5 ,  
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København,  prokur is t  Povl  Aage Hvalkot ,  
Lyngbyvej  359,  Gentof te .  Bes tyre lse :  Nævnte  
Arne  Overgaard  Hansen,  Hans  Er l ing  Aiys ius  
Jørgensen,  Povl  Aage Hvalkof .  Se lskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enepro­
kura  er  meddel t :  Povl  Aage Hvalkof .  
Regis ter -nummer  49.883:  »A/S Ingvardt 
Nedergaard  <& Søn ,  Anlægsgar tnermes t re«  hvis  
formål  e r  a t  dr ive  anlægs- ,  handels-  og  ent re­
prenørvi rksomhed og anden dermed ef ter  
bes tyre lsens  skøn s tående vi rksomhed.  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Gladsaxe  kommu­
ne,  Gammel  Mosevej  309,  Bagsværd;  de ts  
vedtægter  e r  af  3 .  december  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  Anlægsgar tnermester  Ingvardt  
Nedergaard ,  f ru  Gre the  Car la  Sof ie  Neder­
gaard ,  anlægsgar tnermester  Ove Neder­
gaard ,  a l le  a f  Gammel  Mosevej  309,  Bag­
sværd.  Bes tyre lse :  Nævnte  Ingvardt  Neder­
gaard  ( formand) ,  Gre the  Car la  Sof ie  Neder­
gaard ,  Ove Nedergaard .  Direkt ion:  Nævnte  
Ingvardt  Nedergaard .  Selskabet  tegnes  af  
d i rekt ionen e l le r  a f  bes tyre lsens  formand a le­
ne  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening,  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.884:  »Kaagaards Mø­
be l fabr ik  A /S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
og  fabr ika t ion  samt  opføre lse ,  e rhvervelse ,  
sa lg  og  adminis t ra t ion  af  fas t  e jendom.  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Kje l le rup kommu­
ne,  Kje l lerup;  de ts  vedtægter  e r  af  19.  no­
vember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi ­
rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Møbel­
fabr ikant  Jens  Chr is t ian  Kaagaard ,  f ru  Han­
ne  Tove Kaagaard ,  begge af  Kje l lerup,  f ru  
Kirs ten  Kris tensen Engdalsvej  63 ,  Brabrand.  
Bes tyre lse :  Nævnte  Jens  Chr is t ian  Kaagaard]  
Hanne Tove Kaagaard ,  Kirs ten  Kr is tensen.  
Direkt ion:  Nævnte  Jens  Chr is t ian  Kaagaard .  
Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  a lene  e l le r  -
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af]  
fas t  e jendom -  af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.885:  »A/S Dansk 
Tommes tok-  og  Fjederk lemme Indus t r i«  hvis  
formål  e r  a t  dr ive  handel ,  håndværk og indu­
s t r i  og  anden i forb indelse  hermed s tående 
vi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Odense  kommune.  Bygaden 16,  Åsum,  Oden­
se ;  de ts  vedtægter  e r  af  20 .  december  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved ! 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Fabr i ­
kant  Mar t in  Johannes  Hansen,  f ru  Kirs t ine  
Hansen,  begge af  Bygaden 16,  Asum pr .  
Odense ,  bogholder  Cars ten  Ejnar  Schmidt ,  
Bredbjergvej  35,  Odense .  Bes tyre lse :  Nævnte  
Mar t in  Johannes  Hansen,  Kirs t ine  Hansen,  
Cars ten  Ejnar  Schmidt .  Direkt ion:  Nævnte  
Mar t in  Johannes  Hansen.  Selskabet  tegnes  a f  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  
d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i  forening,  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.886:  »HTH Køkkener-
A/S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  indus t r i ,  handel  I 
og  kapi ta l inves ter ing .  Selskabet  har  hoved-
kontor  i  Ølgod kommune,  Ølgod;  de ts  ved-
tægter  e r  af  29 .  december  1971 og  30.  juni  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 ( 
k r .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  j 
500 og 10.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på J 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  j 
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  , 
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Fabr ikant  
Tonny Haahr ,  f ru  Alma Agnete  Haahr ,  begge 
af  Grønningen 37,  fabr ikant  Hans  Henning 
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;Maahr ,  f ru  Laura  Haahr ,  begge af  Sønderga-
3  e  57,  a l le  af  Ølgod.  Bes tyre lse ;  Nævnte  
)"onny Haahr ,  Alma Agnete  Haahr ,  Hans  
»Henning Haahr ,  Laura  Haahr .  Direkt ion .  
:Wævnte  Tonny Haahr ,  Hans  Henning Haahr .  
3 . 1 e l skabe t  tegnes  af  d i rekt ionen e l le r  -  der-
inder  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
• i jendom -  af  den samlede  bes tyre lse .  
Under 25.juli 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  49.887;  »A/S Kolind Byg­
gese l skab«  hvis  formål  e r  a t  købe ,  opfore ,  
n id le je  og  sælge  fas t  e jendom.  Selskabet  har  
(Hovedkontor  i  Midtdjurs  kommune,  Kol ind ,  
Xol ind;  de ts  vedtægter  e r  af  23 .  mar ts  1972.  
CDen tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
i ru ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
l ek t ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
)o00 kr .  g iver  1  s temme ef ter  3  måneders  note-
r r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
iJ ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind-
• Iskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
)wedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
nnærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
øs t i f te re  e r ;  Gårdejer  Jens  Halvor  Nie lsen ,  
xykelhandler  Ib  Bak Andersen ,  over lærer  
SBørge  Halvgaard ,  dyr læge Holmer  Chr is t ian-
jasen  Lund,  a l le  a f  Kol ind .  Bes tyre lse ;  Nævnte  
»Uens  Halvor  Nie lsen  ( formand) ,  Ib  Bak An-
bdersen ,  Børge  Halvgaard ,  Holmer  Chr is t ian-
)2sen Lund.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved 
safhændelse  og  pantsætningaf  fas t  e jendom — 
Baf  bes tyre lsens  formand i  forening med e t  
n  medlem af  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  med-
bdel t  Jens  Halvor  Nie lsen ,  Ib  Bak Andersen ,  
9  Borge  Halvgaard ,  Holmer  Chr is t iansen Lund.  
Regis ter -nummer  49.888;  »Dansk Vinterbyg 
KA/S«  hvis  formål  e r  køb,  sa lg ,  opføre lse  samt  
f l  f inans ier ing  af  fas te  e jendomme.  Selskabet  
r i  har  hovedkontor  i  Hels inge  kommune.  Sor te-
ri  b jergvej  2 ,  Nej l inge ,  Hels inge;  de ts  vedtægter  
3  er  af  30.  november  1971.  Den tegnede akt ie-
>1 kapi ta l  udgør  45 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak-
j  t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  5 .000 kr .  
^  Hver t  akt iebeløb på  5 .000 kr .  g iver  1 s temme 
3  ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
q  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
i  rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
3  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Be-
>1 kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Bl ikkens la-
§  germester  Poul  Sørensen,  Snogegårdsvej  114,  
i«  »Gladsaxe  Bankier f i rma A/S«,  Høje  Glad­
saxe  23,  begge af  Søborg ,  ingeniør  Hans  Chr i ­
s t ian  Joakim Kåhler ,  Avad 4 ,  Li l le  Skensved.  
Bes tyre lse ;  Nævnte  Poul  Sørensen,  Hans  
Chr is t ian  Joakim Kåhler ,  samt  ass is tent  
Svend Petersen ,  Høje  Gladsaxe  23,  Søborg .  
Selskabet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  49.889;  »H. C. Mortensen 
& Aak jær  Ravn  A /S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  
rådgivende ingeniørvi rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Glos t rup  kommune,  Lang­
agervej  27 ,  Glos t rup;  de ts  vedtægter  e r  af  
7 .  december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  20.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t i ­
p la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Civi l in­
geniør  Hans  Chr is t ian  Mortensen,  Langager­
vej  27 ,  Glos t rup ,  »Akt iese lskabet  a f  27 .  no­
vember  1969«,  Højs tensbakken 5 ,  »Akt iese l ­
skabet  af  28 .  november  1969«,  Brøndbyøster  
Torv  23,  begge af  Hvidovre .  Bes tyre lse ;  
Nævnte  Hans  Chr is t ian  Mortensen,  samt  
landsre tssagfører  Margot  Dreyer ,  Vester  Fa­
r imagsgade 3 ,  København,  ingeniør  Johan 
Peter  Aakjær  Ravn,  Højs tensbakken 5 ,  Hvid­
ovre .  Direkt ion;  Nævnte  Hans  Chr is t ian  
Mortensen.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samle­
de  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.890;  »Aktieselskabet 
a f  10 .  mar t s  1972«  hvis  formål  skal  være  
fabr ika t ion  og  handel .  Se lskabet  kan dr ive  
f inans ier ings-  og  inves ter ingsvi rksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  GI .  Torv  18,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  10 .  mar ts  1972.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  Landsre tssagfører  Egon Lind­
s t røm Jensen Høgh,  advokat  Hans  Kar l  An­
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dreas  Fischer ,  advokat  Per  Harder ,  a l le  a f  GI .  
Torv  18,  København.  Bes tyre lse ;  Nævnte  
Kgon Linds t røm Jensen Høgh ( formand) ,  
Hans  Kar l  Andreas  Fischer ,  Per  Harder .  Sel ­
skabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand a lene  
e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.891;  »Margot Jensen 
A/S«  hvis  formål  e r  a t  udgive  bøger  og  under­
visningsmater ia ler ,  samt  a t  yde  konsul ta t iv  
b is tand vedrørende det te .  Se lskabet  har  ho­
vedkontor  i  Brøndbyernes  kommune.  Mun­
kedammen 39,  Hvidovre ;  de ts  vedtægter  e r  
af  8 .  december  1971 og  14.  juni  1972.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  
5 .100 kr .  e r  A-akt ier  og  4 .900 kr .  e r  B-akt ier  
Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  100,  500 og 1 .000 kr .  Ef ter  3  
måneders  noter ings t id  g iver  hver t  A-akt ie­
beløb på  100 kr .  10  s temmer  og hver t  B-ak-
t iebeløb på  100 kr .  1 s temme.  Om valg  af  be­
s tyre lse  gælder  sær l ige  regler .  A-akt ierne  har  
sær l ige  re t t igheder ,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 
19.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  B-akt ierne  er  indløse l ige ,  j f r  ved­
tægternes  §§  4  og 20.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  Konsulent  Margot  Jensen,  amanu­
ens is  Poul  Er ik  Jensen,  begge af  Dorphs  Al lé  
42 ,  Tås t rup ,  cand.  pol i t .  Hans  Gustav  Br ix ,  
Horsebakken 36,  København.  Bes tyre lse :  
Nævnte  Margot  Jensen,  Poul  Er ik  Jensen,  
Hans  Gustav  Br ix .  Se lskabet  tegnes  -  derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  Poul  Er ik  Jensen a lene .  Proku­
ra  e r  meddel t :  Margot  Jensen,  Hans  Gustav  
Br ix  i  forening.  
Regis ter -nummer  49.892;  »AGIMEX EX-
PORT hvis  formål  e r  a t  dr ive  handels-
PS agenturvi rksomhed samt  f inans ier ing  og  
inves ter ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  S i l ­
keborg  kommune,  Kej l ' s t rupvej ,  S i lkeborg;  
de ts  vedtægter  e r  af  28 .  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 
10.000 og  50.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  p ;  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie r  
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4\ 
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  vec  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Grosse­
rer  Er ik  Chr is t iansen,  f ru  El len  Margre the  
Sønderskov Chr is t iansen,  begge af  GI .  Bjørn­
hol t ,  Se j l ing ,  S i lkeborg ,  fabr ikant  Bent  
Krogh,  Fruer ing ,  Skanderborg .  Bes tyre lse :  
Nævnte  Er ik  Chr is t iansen,  El len  Margre the  
Sønderskov Chr is t iansen,  Bent  Krogh.  Di­
rekt ion:  Nævnte  Er ik  Chr is t iansen.  Selskabet !  
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  dem 
samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t -
El len  Margre the  Sønderskov Chr is t iansen.  
Regis ter -nummer  49.893;  »Bred Autoophug*, 
A /S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  hånd­
værk og indust r i .  Se lskabet  har  hovedkontor  
i  Vissenbjerg  kommune,  Vissenbjerg;  de ts  
vedtægter  e r  af  23 .  februar  1972.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  250, ,  
500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  Gårdejer  Henning Ulr ik  
Fas t ,  ingeniør  Poul  Henr iksen,  begge af  
Skovsbo,  Ul lers lev ,  mekanikermester  Nie ls  
Ar thur  Andersen ,  Albani torv  2 ,  Odense .  Be­
s tyre lse :  Nævnte  Henning Ulr ik  Fas t ,  Poul  
Henr iksen,  Nie ls  Ar thur  Andersen .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.894:  »MØBELFA­
BRIKKEN KRONEN 8250  EGAA A/S«  hvis  
formål  e r  a t  f remst i l le  og  sælge  møbler  og  
ar t ik ler  indenfor  møbelbranchen.  Selskabet  
h a r  hovedkontor  i  Århus  kommune.  Skæring 
pr .  Egå;  de ts  vedtægter  e r  af  27 .  november  
1971 og  23.  juni  1972.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  53.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  e r  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 10.000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  100 kr ' .  g iver  I  s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  
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r rmsæt te l ighed,  j f - r .  vedtægternes  §  3 .  Be-
aendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
la le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Møbelfabr i -
Bant  Lei f  Møl ler  Hansen,  f ru  Rosa  Dahl  
;Hansen,  begge af  Skæring Hedevej  34,  Skæ-
l i ing  pr .  Egå ,  dr i f t s leder  Kar l  Pedersen ,  Vest -
oof ten  8 ,  Egå .  Bes tyre lse ;  Nævnte  Lei f  Møl ler  
:Hansen,  Rosa  Dahl  Hansen,  Kar l  Pedersen ,  
adelskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
ae lsen  i  forening e l le r  a f  d i rektøren  a lene ,  ved  
Rfhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
Lf  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.895;  »System Offset. 
Malborg  A /S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  
B ' abr ika t ion .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
Ålborg  kommune.  Sneppevej  13,  Klarup;  
j l ie t s  vedtægter  e r  af  28 .  februar  1972.  Den 
segnede akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  fu ld t  
nndbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
ioå  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
I l  s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Ak-
) i ; ie rne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
in ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
Jakt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
.8 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
lorev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Bogtrykker  Per  
j JJurrnes ter ,  Barndalvej  4 ,  Gis t rup ,  konsulent  
.Wagn Et t rup ,  Visborggårdsvej  10 ,  Skalborg ,  
i tdr i f t s leder  Hans  Henr ik  Baierholm Kiær ,  
iSneppevej  13,  Klarup.  Bes tyre lse ;  Nævnte  
i^Per  Burmester ,  Vagn Et t rup ,  Hans  Henr ik  
SBaierholm Kiær .  Selskabet  tegne  af  to  med-
a lemmer  af  bes tyre lsen  i forening,  ved  afhæn-
ifcdelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
s isamlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.896;  »Thisted Elektro-
%ag Køle tekn ik  A /S«  hvis  formål  e r  fabr ika t ion ,  
a repara t ion  og sa lg  af  køleanlæg,  e l -motorer  
rnn.v .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  This ted  
)>kommune.  Indust r ive j ,  This ted;  de ts  vedtæg-
a ler  e r  af  28 .  december  1971.  Den tegnede ak-
nl iekapi ta l  udgør  50 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
sbdels  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi -
Bla len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .  000 og 5 .000 
i>kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s tem-
rrme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
loomsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
iminger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
aJ ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
>lsker  ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
i ser .  El - ins ta l la tør  Henning Marius  Morten-
3«sen,  f ru  Aase  Mortensen,  begge af  Spang-
jdbergsvej  32 ,  This ted ,  s tud .  teknikum Kai  
Mortensen,  Thorns tedsgade  9 ,  Ålborg ,  jour­
nal i s t  Ul la  Mortensen,  Bredgade,  Hurup,  
Thy.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Henning Marius  
Mortensen,  Aase  Mortensen,  Kai  Morten­
sen ,  Ul la  Mortensen.  Selskabet  tegnes  af  en  
d i rektør  i  forening med e t  medlem af  bes ty­
re lsen  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Henning Marius  Mor­
tensen.  
Regis ter -nummer  49.897;  »D RIMEKO 
A/S«  hvis  formål  e r  a t  fores tå  dr i f t  indenfor  
handel ,  indus t r i ,  konsulentv i rksomhed,  såvel  
i  indland som i ud land,  samt  a t  de l tage  som 
komplementar  i  kommandi tse lskaber .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Freder ic ia  kommu­
ne,  Vendersgade  24,  Freder ic ia ;  de ts  vedtæg­
ter  e r  af  1 .  december  1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  1 .000 kr .  e r  
A-akt ier  og  9 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  B-akt ierne  har  re t  t i l  
for lods ,  men begrænset  udbyt te ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §§  3  og 18.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ings-
t id .  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev  e l le r  i  »Sta ts t idende«.  Selska­
bets  s t i f te re  e r ;  Landsre tssagfører  Ove Mej-
landt  Henningsen,  Karensminde,  Lyngs  
Odde,  konsulent  Ejner  Chr is tensen,  Have-
pladsvej  156,  advokat fu ldmægt ig  Claes  Kjær-
Chr is tensen,  Car l  Lindamsvej  7 ,  Snoghøj ,  a l le  
a f  Freder ic ia .  Bes tyre lse ;  Nævnte  Ove Mej-
landt  Henningsen,  Ejner  Chr is tensen,  Claes  
Kjær-Chr is tensen.  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.898;  »A/S JJWE l« 
hvis  formål  e r  a t  opføre  fas t  e jendom af  en­
hver  a r t  herunder  a lmindel ig  bygge-  og  an­
lægsvi rksomhed,  samt  reder i -  og  handelsvi rk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Koben­
havns  kommune.  Nygade 7 ,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  15 .  februar  1972.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  
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500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Advokat ­
fu ldmægt ig  Hans  Jeppe  Vinten  Nie lsen ,  
Odensevej  20 ,  Næstved,  d i rektør ,  cand.  pol i t .  
Jan  Lundorf f  Rasmussen,  Jægerhusene  9 ,  
Alber ts lund,  advokat  Henr ik  Winge,  Nørre-
gårdsvej  7 ,  Al lers lev ,  Lej re .  Bes tyre lse ;  
Nævnte  Henr ik  Winge ( formand) ,  Hans  Jep­
pe  Vinten  Nie lsen ,  Jan  Lundorf f  Rasmussen.  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening,  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.899:  »AjS JJWE 2» 
hvis  formål  e r  a t  opføre  fas t  e jendom af  en­
hver  a r t  herunder  a lmindel ig  bygge-  og  an­
lægsvi rksomhed,  samt  reder i -  og  handelsvi rk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune.  Nygade 7 ,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  29 .  februar  1972.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Advokat ­
fu ldmægt ig  Hans  Jeppe  Vinten  Nie lsen ,  
Odensevej  202,  Næstved,  d i rektør ,  cand.  po­
l i t .  Jan  Lundorf f  Rasmussen,  Jægerhusene  9 ,  
Alber ts lund,  advokat  Henr ik  Winge,  Nørre-
gårdsvej  7 ,  Al lers lev ,  Lej re .  Bes tyre lse :  
Nævnte  Henr ik  Winge ( formand) ,  Hans  Jep­
pe  Vinten  Nie lsen ,  Jan  Lundorf f  Rasmussen.  
Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.900:  »A/S JJWE 3« 
hvis  formål  e r  a t  opføre  fas t  e jendom af  en­
hver  a r t  herunder  a lmindel ig  bygge-  og  an­
lægsvi rksomhed,  samt  reder i -  og  handelsvi rk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune.  Nygade 7 ,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  17.  februar  1972.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Advokat ­
fu ldmægt ig  Hans  Jeppe  Vinten  NieIsen I  
Odensevej  202,  Næstved,  d i rektør ,  cand.  po­
l i t .  Jan  Lundorf f  Rasmussen,  Jægerhusene  9 ,  
Alber ts lund,  advokat  Henr ik  Winge,  Nørre-
gårdsvej  7 ,  Al lers lev ,  Lej re .  Bes tyre lse :  
Nævnte  Henr ik  Winge ( formand) ,  Hans  Jep­
pe  Vinten  Nie lsen ,  Jan  Lundorf f  Rasmussen. .  
Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formandl  
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i i  
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af l  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.901:  »A/S P. K. £.«> 
hvis  formål  e r  køb og sa lg  af  fas t  e jendom. .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Ålborg  kommu­
ne,  Bispensgade  7 ,  Ålborg;  de ts  vedtægter  e r  
af  16.  maj  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr . .  
Hver t  akt iebeøb på  500 kr .  g iver  1  s temme. .  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke;  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne:  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re :  
e r :  Boghandler  Poul  Rober t  Engsig ,  Constan--
cevej  10,  boghandler  Knud Engsig ,  Hasser is - -
ve j  103,  advokat  Nie ls  Er ik  Westen-Jensen, ,  
Hasser isvej  262,  a l le  a f  Ålborg .  Bes tyre lse : :  
Nævnte  Poul  Rober t  Engsig ,  Knud Engsig , ,  
Nie ls  Er ik  Westen-Jensen.  Selskabet  tegnes  —-
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning a f l  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l -  -
sen  i  forening.  Eneprokura  er  meddel t :  Poul  1 
Rober t  Engsig ,  Knud Engsig .  
Regis ter -nummer  49.902:  »PQX 29 A/S«, , 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel ,  ,  
fabr ika t ion  og  f inans ier ing  samt  a l  anden i 
v i rksomhed,  der  ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  i  
forb indelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  lands­
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  Nygade 3 ,  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  IL  februar  
1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  
e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
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[ ) . .000 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
nn  s temme.  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  
>Lkt ierne  lyder  på  navn e l le r  ihændehaver ,  
bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
nnbefa le t  brev  og  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  
i J t i f te re  e r :  Cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  
landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  begge af  
Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  Ole  Sto l -
a ierg  Jensen,  Li l levangsvej  63 ,  Farum.  Besty-
Ise lse ;  Nævnte  cand.  jur .  Lene  Borup Gl i -
i j t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Ole  Sto lberg  Jensen,  
a .e lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
ae lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  
3  ed  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
3l lom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.903;  »Stop-it Import 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  han-
akl ,  fabr ika t ion  og  f inans ier ing  samt  a l  anden 
i l i rksomhed,  der  ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  
I fo rb indelse  hermed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  
landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  Nygade 
X København;  de ts  vedtægter  e r  af  11 .  febru-
nr  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
00.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  
) .  .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
mndbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
&oå 500 og 2 .000 kr .  Hver t  A-akt iebeløb på  
0«00 kr .  g iver  en  s temme.  B-akt ierne  har  ikke  
jMemmeret .  Akt ierne  lyder  på  navn e l le r  
i r lhændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærer-
ane  sker  ved anbefa le t  brev  og  i  »Pol i t iken«.  
aSelskabets  s t i f te re  e r ;  Cand.  jur .  Lene  Borup 
ICj l i s t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
aoegge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
lOle  Stolberg  Jensen,  Li l levangsvej  63 ,  Fa-
u 'um.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Lene Borup Gl i -
i l i t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Ole  Sto lberg  Jensen.  
aSelskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
3-e lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  
sved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
^Uom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.904;  »€ 110 A/S«, 
/nvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel  
§og fabr ika t ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
{ -Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  landsre tssag-
[Qører  Mogens  Gl is t rup ,  Nygade 3 ,  Køben-
snavn;  de ts  vedtægter  e r  af  25 .  februar  1972.  
»Oen tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
[u"uldt  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
> lakt ier  på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
0600 kr .  g iver  en  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
Bfiavn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie r ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  Cand.  
jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Bent  Viggo Anton Markers ,  
Kronpr insessegade  16,  København.  Bes tyre l ­
se ;  Nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  
Gl is t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers .  Selska­
bet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rek­
tør  a lene .  
Under 26. juli 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  49.905;  »Skau-Brems 
A/S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  indu­
s t r i ,  for t r insvis  indenfor  værktøjsbranchen 
e l ler  anden ef ter  bes tyre lsens  skøn i  forb in­
delse  dermed s tående erhvervsvi rksomhed.  
Selskabet  kan have  in teresser  i  andre  se lska­
ber .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Ålborg  
kommune.  Rådsherrevej  1 ,  Ålborg;  de ts  ved­
tægter  e r  af  29 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  14  dages  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Prokur is t  
Mogens  Kirkegaard ,  f ru  Liss i  Kirkegaard ,  
begge af  Rådsherredvej  I ,  Hasser is ,  d i rektør  
Knud Er ik  Vejby Kirkegaard ,  Li l l i sve j  8 ,  fhv .  
kontorchef  Jan  Mer land,  Østerbro  12,  begge 
af  Ålborg .  Bes tyre lse ;  Nævnte  Mogens  Kir ­
kegaard ,  Liss i  Kirkegaard ,  Knud Er ik  Vejby 
Kirkegaard .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.906;  »Aalborg Radio 
Tekn ik  A /S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
håndværk og anden l ignende v i rksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Ålborg  kommu­
ne,  Østerå  18,  Ålborg;  de ts  vedtægter  e r  af  
20 .  november  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  25.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 5 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
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omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  Radiotekniker  Er ik  Anton Jensen,  f ru  
Margre the  Hedwig Jensen,  begge af  Korn­
blomstvej  7 ,  Ålborg ,  f i l ia lbes tyrer  Jens  Jør­
gen Jensen,  Hvorupgård ,  Nørresundby.  Be­
s tyre lse ;  Nævnte  Er ik  Anton Jensen,  Margre­
the  Hedwig Jensen,  Jens  Jørgen Jensen.  Di­
rekt ion;  Nævnte  Er ik  Anton Jensen.  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  to  d i rektører  i  
forening.  
Regis ter -nummer  49.907;  »V. J. B. EN­
TREPRISE A/S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  ud-
le jn ingsvi rksomhed inden for  ent reprenør-
og bygningsbranchen,  herunder  a t  udføre  
se lvs tændige  ent repr iser ,  samt  i  øvr ig t  a t  fo­
re tage  sådanne handl inger  og  d ispos i t ioner  
som ef ter  bes tyre lsens  skøn måt te  s tå  i  for ­
b indelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkontor  
i  Københavns  kommune,  Holmbladsgade  3 ,  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  septem­
ber  1971,  24 .  apr i l  og  21.  juni  1972.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  Ent reprenør  Char les  Chr i ­
s tensen,  Holmbladsgade  3 ,  advokat  Max Jør­
gen Seemhol t ,  Klos ter r i svej  4 ,  begge af  Kø­
benhavn,  d i rektør  Er ik  Valdemar  Linds t rom,  
Ryetvej  63 ,  Værløse .  Bes tyre lse ;  Nævnte  
Char les  Chr is tensen,  Er ik  Valdemar  Lind-
s t rdm,  Max Jørgen Seemhol t .  Direkt ion;  
Nævnte  Char les  Chr is tensen.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore­
ning,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enepro­
kura  er  meddel t ;  Char les  Chr is tensen.  
Regis ter -nummer  49.908;  »LOTUS EI-
NANCE A/S«  hvis  formål  e r  kontormæssig  
v ikar ia t  og  f inans ier ing .  Se lskabet  har  hoved­
kontor  i  Københavns  kommune,  Livjægerga­
de  23,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  15.  
oktober  1971 og  22.  juni  1972.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  Af  akt iekapi  
ta len  e r  indbeta l t  5 .000 kr . ,  de t  res terende  
beløb indbeta les  senes t  den  30.  september  
1972.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  50C 
og  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g ive i  
1 s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Ak­
t ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
5.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Direk­
tør  Je t te  Anna Egelund,  Livjægergade  23,  
København,  bankass is tent  Gunnar  Ingeholm T  
Rosengårdsvej  4 ,  Virum,  bankass is tent  Ove 
Peetz ,  Lundtof teparken 28,  Lyngby.  Bes ty­
re lse ;  Nævnte  Je t te  Anna Egelund,  Gunnan 
Ingeholm,  Ove Peetz .  Direkt ion;  Nævnte  Je t ­
te  Anna Egelund.  Selskabet  tegnes  — derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t ]  
e jendom -  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i i  
forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  49.909;  »AKADEMIET 
FOR KOMMUNIKATION A/S«  hvis  formål  I 
e r  a t  e rhverve  og dr ive  v i rksomhed med un­
dervisning og  anden dermed bes lægte t  v i rk- -
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben--
havns  kommune,  Freder iksborggade 50, ,  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  29.  decem- • 
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør-
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  i 
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  i 
aktier på 500 og 1.000 kr.  Hvert aktiebeløb på J  
500 kr .  g iver  I s temme ef ter  2  måneders  ;  
no ter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier -  -
ne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  •  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  ,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  ;  
s t i f te re  e r ;  Fors tander  Lars  Pedersen ,  f ru  
Ebba El isabeth  Pedersen ,  begge af  Gersons-  -
ve j  31 ,  Hel lerup,  uddannelseskonsulent  Kay 
Chr is t ian  Schrøder ,  Bregnerødvej  8 ,  Bi rke­
rød,  chefkonsulent  Werner  Pagh Ber te lsen ,  
Freder iksborggade 40,  København.  Bes tyre l ­
se ;  Nævnte  Lars  Pedersen  ( formand) ,  Ebba 
El isabeth  Pedersen ,  Kay Chr is t ian  Schrøder ,  
Werner  Pagh Ber te lsen .  Direkt ion;  Nævnte  
Lars  Pedersen .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.910:  »OMEGN EN S 
ÅKONTORASSISTANCE A/S«  hvis  formål  e r  
iHt  udføre  dupl iker ings-  og  offse tarbejde  samt  
uanden hermed i forb indelse  s tående  vi rksom-
»rhed,  f inans ier ing  og  inves ter ing ,  herunder  
icbes iddelse  a f  akt ier  i  andre  se lskaber  og  e je  
Uaf  fas t  e jendom.  Udenfor  se lskabets  formål  
t r fa lder  handel  med værdipapi rer  og  fas te  
I te jendomme.  Selskabet  har  hovedkontor  i 
aBal lerup-Måløv kommune.  Skovlunde Byvej  
)V76,  Skovlunde;  de ts  vedtægter  e r  af  19 .  okto-
idber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
HIO.OOO kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
/ I fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  
HHver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
AAkt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
oomsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
nninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
jJ ternes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
lasker  ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
i3er ;  Enkefru  Her tha  Kathinka  Konstant ine  
^Freder ikke  Herschend,  Dalgas  Boulevard  78,  
^København,  d i rektør  Elsa  Louise  Jensen,  
bdi rektør  Arne  Helmuth  Jensen,  begge af  
2Skovlunde Byvej  76 ,  Skovlund.  Bes tyre lse :  
/ [Nævnte  Her tha  Kathinka  Konstant ine  Fre-
bder ikke  Herschend,  Elsa  Louise  Jensen,  
AArne Helmuth  Jensen.  Direkt ion:  Nævnte  
3Elsa  Louise  Jensen,  Arne  Helmuth  Jensen.  
2Selskabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen  
i i  forening med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  
oog pantsætning af  fas t  e jendom af  to  med-
i j l lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  49.911:  »Listoe Forlag 
K/1/5« hvis  formål  e r  a t  dr ive  for lagsvi rksom-
r ihed,  k l ichéfabr ika t ion  og  dr i f t  a f  d is t r ik tsb la-
bde .  Selskabet  har  hovedkontor  i  S i lkeborg  
kommune,  Vestergade  30,  S i lkeborg;  de ts  
v  vedtægter  e r  af  21 .  december  1971.  Den teg-
n  nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  ind-
d  beta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
^  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb 
q  på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  
n  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier -
ri  ne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
i i  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i -
o  onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
la  s t i f te re  e r :  Læge Hel le  Sørensen,  redaktør  
V Viggo Sørensen,  begge af  Fyl lasvej ,  bogt ryk-
>1 ker  Kai  Ot to  Sørensen,  »Næsset« ,  Svejbæk,  
6  a l le  a f  Si lkeborg ,  recept ionsdame Hel le  Vibe-
A ke  Sørensen,  Hol lænderdybet  5 ,  le j l .  212,  
>1 København.  Bes tyre lse :  Nævnte  Hel le  Sø­
rensen,  Viggo Sørensen,  Kai  Ot to  Sørensen,  
Hel le  Vibeke  Sørensen.  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
a f  en  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  
bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.912:  »Faurbo For­
brændingsans ta l t  A /S«  hvis  formål  e r  a t  e tab­
lere  og  dr ive  forbrændingsans ta l t  på  matr .  nr .  
7  e ,  7  h  og  7  1 a f  Faurbo by,  Særs lev  sogn,  og  i  
øvr ig t  sådan anden vi rksomhed,  som ef ter  
bes tyre lsens  skøn s tår  i  forb indelse  med 
nævnte  formål .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
Bjergs ted  kommune,  Faurbo pr .  Sner t inge;  
de ts  vedtægter  e r  af  29 .  september  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  82.500 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  »Sophus  Berendsen A/S«,  Amal ie­
gade  10,  København,  fabr ikant  Hans  Peder  
Chr is t iansen,  Mejer ive j  33 ,  Thurø ,  »Ingeniør-
og  Handelsf i rmaet  J .  Er iksen A/S«,  S lo tsa l lé -
en  54,  Troense .  Bes tyre lse :  Civi l ingeniør  
Bent  Vi lhe lm Jensen,  Parce lvej  102 B,  Virum,  
ingeniør  Jørgen Jus t  Er iksen,  S lo tsa l léen  54,  
Troense ,  advokat  Ove Gunnar  Hansen,  Fi lo­
sofgangen 15,  Odense .  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.913:  »Poul Rasmussen 
Anlægsgar tner i  A /S  hvis  formål  e r  a t  dr ive  
anlægsgar tner iv i rksomhed og planteskole  
samt  handel .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksom­
hed under  navnet :  »Vejenbrød Planteskole  
A/S (Poul  Rasmussens  Anlægsgar tner i  A/S)« .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Kar lebo kom­
mune,  Vejenbrød,  Kar lebo;  de ts  vedtægter  e r  
af  30.  december  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  5 .000 kr .  Hver t  akt iebe­
løb  på  5 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings­
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  An­
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lægsgar tner  Poul  Rasmussen,  Emdrupvej  9 ,  
København,  Ejnar  Mar t in  Jensen Hinge ,  f ru  
Johnna Kel ler  Hinge ,  begge af  Li l le tof ten  72,  
Skovlunde,  Knud Ri ise  Bundgaard ,  Ryt ter ­
gårdsvej  58 ,  Farum.  Bestyre lse ;  Nævnte  Poul  
Rasmussen,  Ejnar  Mar t in  Jensen Hinge ,  
Johnna Kel ler  Hinge ,  Knud Ri ise  Bund­
gaard .  Direkt ion:  Nævnte  Ejnar  Mar t in  Jen­
sen  Hinge .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.914;  »AjS Søren Beck, 
Sommers ted«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  ent re­
prenør-  og  vognmandsforre tn ing og dermed 
bes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Vojens  kommune,  Ler tevej  18,  
Sommers ted;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  decem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  1 .000 kr .  g iver  1  s temme ef ter  6  ugers  no-
ter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  
er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  Ent reprenør  Søren Dusinus  Beck,  
f ru  Thyra  Beck,  begge af  Ler tevej  18,  Som­
mers ted ,  kontorass is tent  Chr is t ian  Nicola j  
Kiår ,  Chr .  Andersens  Vej  4 ,  Gram.  Bestyre l ­
se ;  Nævnte  Søren Dusinus  Beck,  Thyra  
Beck,  Chr is t ian  Nicola j  Kiår .  Direkt ion;  
Nævnte  Søren Dusinus  Beck.  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  d i rektøren  a lene ,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.915;  „Astor Antikvite­
ter  A /S«  hvis  formål  e r  køb og sa lg  af  ant ikvi ­
te ter .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Fakse  
kommune.  Skolegade  15,  Kar ise ;  de ts  ved­
tægter  e r  af  1 .  oktober  1971 og  2 .  juni  1972.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
«nn ' e r  På 500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Ant ikvi te ts ­
handler  Kirs ten  Astor  Angermann Jensen, ,  
an t ikvi te tshandler  Bernhard  Kris t ian  Jensen, ,  
begge af  Skolegade  15,  Kar ise ,  revisor  Kir ­
s ten  Møl legaard  Hansen,  Rosenvængets  Al lé  
17,  København.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Kirs ten  
Astor  Angermann Jensen,  Bernhard  Kris t ian  
Jensen,  Kirs ten  Møl legaard  Hansen.  Direkt i ­
on;  Nævnte  Kirs ten  Astor  Angermann Jen­
sen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  forening 
med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.916;  »Videbæk Ma­
sk in fabr ik ,  K .  E .  Hansen  AjS« ,  hvis  formål  e r  
a t  dr ive  fabr ika t ion  og  handel .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Videbæk kommune,  Chr .  
Hansens  Vej ,  Videbæk;  de ts  vedtægter  e r  af  
29 .  december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  400.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  en  s temme ef ter  
14  dages  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Fabr ikant  
Kr is ten  Kar l  Hansen,  f ru  Anna Kje ldgaard  
Hansen,  begge af  Nørregade  25,  fabr ikant  
Kar l  Emil  Kje ldgaard  Hansen,  f ru  Edi th  Har­
r ie t  Hansen,  begge af  Chr .  Hansens  Vej ,  a l le  
a f  Videbæk.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Kris ten  Kar l  
Hansen,  Anne Kje ldgaard  Hansen,  Kar l  Emil  
Kje ldgaard  Hansen,  Edi th  Harr ie t  Hansen.  
Direkt ion;  Nævnte  Kar l  Emil  Kje ldgaard  
Hansen.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer;  »DANETTE AjS«. hvis  
formål  e r  indus t r i  og  handel .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Svendborg  kommune.  Indu­
s t r ivænget  2 ,  Tved,  Svendborg;  de ts  vedtæg­
ter  e r  af  1 .  februar  1972.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  110.000 kr . ,  hvoraf  100.000 kr .  
e r  A-akt ier  og  10.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  A-akt iebe-
løb  på  1 .000 kr .  g iver  en  s temme.  Hver t  B-
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  12  s temmer .  
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Mktierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
loomsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
nninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
aJ ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
Jasker  ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
i ser ;  Direktør  Jørgen Buchwald ,  f ru  Hel le  Ina  
f lBuchwald ,  begge af  Myrehøjvej  20 ,  fhv .  d i -
nrektør  Oscar  Buchwald ,  Tvedvej  93 ,  a l le  a f  
^Svendborg .  Bes tyre lse ;  Nævnte  Jørgen 
8Buchwald .  Hel le  Ina  Buchwald ,  Oscar  Buch-
/ /wald .  Direkt ion;  Nævnte  Jørgen Buchwald .  
2Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  be-
Izs tyre lsen  i  forening,  e l le r  a f  en  d i rektør  
sa lene ,  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
3  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enepro-
>1 kura  er  meddel t ;  Bente  Frøs lev  Rasmussen.  
Regis ter -nummer  49.918;  »DAN ABETA 
KA/S« ,  hvis  formål  e r  produkt ion ,  handel  og  
i l  f inans ier ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
)  Odense  kommune.  Henr ie t tevej  1—3,  Oden-
2 se ;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  december  1971.  
]  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  
t  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
v  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
l  5.000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  5 .000 
>1 k r .  g iver  en  s temme ef ter  8  dages  noter ings-
1  t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
j  omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
n n inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
)  te rnes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
2 sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Fabr i -
Å kant  Kr is t ian  Valdemar  Storm,  f ru  Karen 
l  Johanne Storm,  begge af  Abakken 23,  Bel l in-
§  ge ,  fabr ikant  Er ik  Schlenger ich  Storm,  May-
I l andsvænget  18,  Næsby.  Bes tyre lse ;  Nævnte  
1  Kr is t ian  Valdemar  Storm,  Karen Johanne 
i  Storm,  Er ik  Schlenger ich  Storm.  Direkt ion;  
1  Nænvte  Kris t ian  Valdemar  Storm.  Selskabet  
j  t egnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  fore-
i  n ing e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændel -
g se  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
g samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t :  
I  Er ik  Schlenger ich  Storm.  
Regis ter -nummer  49.919;  »CBQ 89 A/S« 
1 hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel  
)  og  f inans ier ing .  Se lskabet  har  hovdkontor  i  
1  Københavns  kommune,  c /o  landsre tssagfø-
i  re r  Mogens  Gl is t rup ,  Nygade 3 ,  København;  
> de ts  vedtægter  e r  af  26 .  januar  1972.  Den 
i  t egnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
i  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
i  på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  en  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  Advo­
kat  Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Køben­
havn,  cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  lands­
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skov­
brynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse ;  Nævnte  Sven 
Hors ten ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup .  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  49.920;  »FARVEMES­
SEN,  RINGSTED A/S« ,  hvis  formål  e r  a t  dr i ­
ve  handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Ring­
s ted  kommune.  Set .  Hans  Gade 13,  Rings ted;  
de ts  vedtægter  e r  af  1 .  december  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  lu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  en  
s temme ef ter  60  dages  noter ings t id .  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænknkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Farve­
handler  Poul  Scheibel  Pedersen ,  ekspedient  
Søren  Scheibel  Pedersen ,  f ru  Vera  Pedersen ,  
a l le  a f  Set .  Hansgade  13,  ekspedient  Claus  
Scheibel  Pedersen ,  Fynsgade  15,  a l le  a f  Ring­
s ted .  Bes tyre lse ;  Nævnte  Poul  Scheibel  Pe­
dersen ,  Claus  Scheibel  Pedersen ,  Søren  
Scheibel  Pedersen ,  Vera  Pedersen ,  Direkt i ­
on;  Nævnte  Poul  Scheibel  Pedersen .  Selska­
bet  tegnes  af  den  samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  
en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  den samlede  be­
s tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Vera  Peder­
sen .  
Regis ter -nummer  49.921;  »SCAN-ALARM 
A/S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  
handel ,  sær l ig  af  og  med tyver ia larme samt  
f inans ier ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
Århus  kommune,  Per  Kja ls  Vej  26 ,  Lys t rup;  
de ts  vedtægter  e r  af  11 .  maj  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  40 .000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t  i  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t i ­
e r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
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sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r :  Radioinspektør  Jørgen Mikkelsen ,  F lad-
s t rupvej  160,  Beder ,  TV-tekniker  Thorvald  
Emil  Kr is tensen,  Per  Kja ls  Vej  26 ,  Lys t rup ,  
f ru  Gre the  Sørensen,  Tes t rupvej  3 ,  Mårs le t !  
Bes tyre lse :  Nævnte  Jørgen Mikkelsen ,  Thor­
vald  Emil  Kr is tensen,  Gre the  Sørensen samt  
d i rektør  Nie ls  Jørgen Tønning,  Nydamsvej  
18,  Århus .  Direkt ion:  Nævnte  Nie ls  Jørgen 
Tønning,  Thorvald  Emil  Kr is tensen.  Selska­
bet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  -  derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom -  af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.922:  »Midtjydsk Mø­
be l fabr ik  A /S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika­
t ion  og  handel  a f  enhver  ar t ,  herunder  im-  og  
ekspor t ,  inden for  t ræindust r ibranchen,  fore­
tage  kapi ta l inves ter inger  og  l ignende.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Ikas t  kommune,  El i  
Chr is tensens  Vej ,  Ikas t ;  de ts  vedtægter  e r  af  
23 .  december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
lordel t  i  ak t ie r  på  500,  2 .000 og  5 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb pa  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Der  gælder  indskrænkninnger  i  ak­
t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r :  Fabr i ­
kant  Svend Er ik  Petersen ,  f ru  Ida  Schack 
Petersen ,  begge af  Stensbjerg  Al lé  56 ,  proku­
r is t  Ger t  Henning Petersen ,  Lyngtof ten  13,  
a l le  a f  Ikas t .  Bes tyre lse :  Nævnte  Svend Er ik  
Petersen ,  Ida  Schack Petersen ,  Ger t  Henning 
Petersen .  Direkt ion:  Nævnte  Svend Er ik  
Petersen .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a le­
ne  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.923:  »Frederiksberg 
Birks  F ly t t e forre tn ing  A /S«  hvis  formål  e r  a t  
dr ive  t ranspor tv i rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Freder iksberg  kommune,  Rolf  
P lads  7 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  14  
december  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  20.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  I  s temme ef ter  ske t  noter ing .  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed j f r  
vedtægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  Prokur is t  Svend Agdebo Larsen ,  
medhjælper  Ragnhi ld  Antonet te  Overgaard  
Larsen ,  begge af  Rolfs  P lads  7 ,  maskinmester  
Freddy Overgaard  Larsen ,  Mar iendalsvej  45 ,  
a l le  a f  København.  Bes tyre lse :  Nævnte  
Svend Agdebo Larsen ,  ( formand) ,  Ragnhi ld  
Antonet te  Overgaard  Larsen ,  Freddy Over­
gaard  Larsen .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  a le­
ne  e l le r  a f  en  for re tn ingsfører  a lene ,  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.924:  »N. P. Jørgensens 
Mask in fabr ik  A /S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  fa­
br ika t ion  og handel .  Se lskabet  har  hovedkon­
tor  i  Middel far t  kommune,  Algade  4 ,  Middel ­
far t ;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  august  1971 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ier  på  
I 000  og 5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  I s temme ef ter  3  måneders  note­
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  Fabr ikant  Chr is t ian  Jørgensen,  f ru  
El ly  Maren Marie  Jørgensen,  begge af  Beh-
rendtsvej  26 ,  Middel far t ,  f ru  Sonja  Kohlwes ,  
Oberndorf ,  Neckar ,  Tyskland,  d i rektør  Poul  
Herman Pedersen ,  Rudbæksbanke,  St r ib ,  
Middel far t .  Bes tyre lse :  Nævnte  Chr is t ian  
Jørgensen,  El ly  Maren Marie  Jørgensen,  
Sonja  Kohlwes .  Direkt ion:  Nævnte  Chr is t ian  
Jørgensen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  
— derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  49.925:  »RIBERS KRE­
DIT  IN FORMATION A/S«  hvis  formål  e r  a t  
udøve kredi t informat ionsvi rksomhed og 
t rykker iv i rksomhed,  og  andre  i  forb indelse  
hermed s tående forre tn inger .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  S i lkeborg  kommune,  Gødvad 
bakke 24,  S i lkeborg;  de ts  vedtægter  e r  af  I .  
mar ts  1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
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3oOO kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
Linavn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
C3er  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
lomsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be-
ixendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
sa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Fru  Inger  
/ovare  Riber ,  sa lgschef  Mogens  Riber ,  begge 
la f  Gødvad bakke 24,  ingeniør  Jørgen Frank 
Nie lsen ,  Fyrresvinget  13 ,  Virk lund,  a l le  a f  
io i lkeborg .  Bes tyre lse :  Nævnte  Inger  Svare  
^ iber  ( formand) ,  Mogens  Riber ,  Jørgen 
i -Frank Nie lsen .  Direkt ion:  Nævnte  Inger  Sva-
3"e  Riber .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for -
rmand a lene  e l le r  a f  d i rektøren  a lene ,  ved af -
u iændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
; t Jen  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  49.926:  »Virum Auto­
værks ted  A/S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
rhåndværk,  inves ter ing  og  autorepara t ioner .  
»Selskabet  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
»>kommune,  Kol le levbakken 1,  Virum;  de ts  
jwedtægter  e r  af  8 .  november  1971.  Den teg-
»mede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  ind-
»dbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
/Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
[oog mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 
i>lkr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
i r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
>l ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
»wedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
.mærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
t2St i f te re  e r :  Mekanikermester  Henning We­
s tergaard ,  f ru  El ly  Aase  Westergaard ,  begge 
icaf  Kas taniebakken 5 ,  Birkerød,  f ru  Birg i t  
• /Manor ,  Holmel insvej  4  A,  Lyngby.  Bes tyre l -
32se:  Nævnte  Henning Westergaard ,  El ly  Aase  
/ /Westergaard ,  Birg i t  Manor .  Selskabet  tegnes  
tsaf  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
lae l ler  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  medlem 
teaf  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsæt-
mning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l -
azse .  
Regis ter -nummer  49.927:  »Chr. Berg A/S, 
C^El -an læg«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed 
ni indenfor  e l -branchen.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Københavns  kommune.  Provs tevej  
M16,  Kobenhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  ju l i  
? I1972.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
!>lkr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
Jeakt ier  på  500 kr .  Hver t  notere t  akt iebeløb på  
)^500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
innavn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Ingeniør  
Chr is t ian  Berg ,  f ru  Aase  Berg ,  begge af  
Langs  Hegnet  17,  Lyngby,  gårdejer  Kar l  
Hammerum,  Enghavegård ,  Højerup,  S tore-
Heddinge .  Bes tyre lse :  Nævnte  Chr is t ian  
Berg  ( formand) ,  Aase  Berg ,  Kar l  Hamme­
rum.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  
bes tyre lsens  formand a lene .  
Ændringer 
Under 28. Juni 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  917:  »Banken for Mari­
ager  og  Omegn ,  Ak t iese l skab«  af  Mar iager .  
Bes tyre lsens  formand Torben Aas  Larsen  er  
udt rådt  af ,  og  gårdejer  Rasmus Rasmussen,  
Boisbjerg ,  Mar iager ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Medlem af  bes tyre lsen  Jul ius  Møl ler  e r  va lg t  
t i l  bes tyre lsens  formand.  
Regis ter -nummer  1448:  »P. W. Hallengreen 
& Son  A/S  i  l i kv ida t ion«  af  Kobenhavn.  På  ge­
nera l forsamling den 25.  maj  1972 er  de t  ved­
taget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i ­
rekt ionen og prokur is ten  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvi ­
da tor  e r  va lg t :  Landsre tssagfører  Er ik  Seve­
r insen.  Freder iksberggade 2 ,  København.  Sel ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  
a lene .  
Regis ter -nummer  2895:  »Aktieselskabet Det 
Hof fensbergske  Etab l i s sement  i  l i kv ida t ion«  af  
Freder iksberg .  På  genera l forsamling den 31.  
maj  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lska­
bet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og prokur is ten  
er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  va lg t :  lands­
re tssagfører  Povl  Jacob Jantzen,  Vi tus  Be-
r ings  Al lé  28 ,  Klampenborg ,  d i rektør  Kaj  
Freder ik  Jørgensen Wurtz ,  Ejgårds  Tværvej  
14,  Char lo t tenlund.  Selskabet  tegnes  — der­
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  l ikvidatorerne  i  foreninge .  
Regis ter -nummer  4534:  »A/S. Arbejdernes 
Fæl lesbager i ,  Nykøbing  F.«  af  Nykøbing F.  
Arne  Børge  Jørgensen,  Hans  Erns t  Osvald  
Jørgensen,  Hans  Ejgi l  Gunnar  Pedersen ,  
Rasmus Beedholm er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Poul  Chr is t ian  Petersen ,  Hi l le rodgade 114,  
København,  d i rektør  Oskar  Chr is tensen,  
Brøndbyparkvej  12,  Hvidovre ,  a fdel ings leder  
Tage  Sønders tgaard  Sørensen,  Brogade 25,  
Rings ted ,  for re tn ingsfører  Kai  Arnold  Peder­
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sen ,  Hrant isvej  27 ,  Næstved,  e r  indt rådt  i be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  7700;  »F. L. Smidth <£ 
C  o .  A l  S«  af  København.  Under  25.  maj  1972 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Ved uds te­
delse  af  f r iakt ier  e r  akt iekapi ta len  udvidet  
med 10.000.000 kr .  ser ie  A-akt ier  og  
40.000.000 kr .  ser ie  B-akt ier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  200.000.000 kr . ,  
hvoraf  40 .000.000 kr .  e r  ser ie  A-akt ier  og  
160.000.000 kr .  e r  ser ie  B-akt ier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  
anden måde.  Bes tyre lsens  formand Sigurd  
Pedersen  samt  Børge  Adam Mat th issen  er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør ,  c iv i l ingeniør  Torki ld  
Freder ik  Foss ,  Kronhjor tevej  3 ,  Højbjerg ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  
Nie ls  Arnth-Jensen er  valg t  t i l  bes tyre lsens  
formand.  Vedrørende f i l ia len  i  Ålborg:  Helge  
Oscar  Kle is -Jensen er  f ra t rådt  som f i l ia lbe­
s tyrer .  
Regis ter -nummer  10.920:  »Skandinavisk 
Gasappara t  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  København.  
På  genera l forsamling den 25.  maj  1972 er  de t  
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  
og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  
va lg t :  landsre tssagfører  Er ik  Sever insen,  
Freder iksberggade 2 ,  Kobenhavn.  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fes t  e jendom -  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  11.600:  »Aktieselskabet 
Farmaceut i sk  Kemisk  Fabr ik  «Farmadent««  af  
Kobenhavn.  Under  28.  juni  1972 er  Køben­
havns  byre ts  sk i f teafdel ing  anmodet  om a t  
opløse  se lskabet  i  medfør  af  akt iese lskabs lo­
vens  §  62,  j f r .  §  59 .  
Regis ter -nummer  12.728:  »A/S Assenskorn« 
af  Assens .  Under  20.  december  1971 og  27.  
apr i l  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t  
Selskabets  navn er  »Vest -Grønt  A/S«.  Selska­
bets  h jemsted  er  Ejby kommune,  Ejby.  Sel ­
skabets  formål  e r  a t  dr ive  tor r ings indust r i ,  
Ioders to lprodukt ion  og  handel .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  af  den  
adminis t rerende  d i rektør  a lene  e l le r  — derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening.  
Regis ter -nummer  14.916:  »Esbjerg Herme­
t ik fabr ik .  A /S«  af  Esbjerg .  Jørgen Oluf  Broe-
gaard ,  Thorvald  Freder ik  Kr is tensen er  ud­
t rådt  af ,  og  f inansdi rektør  Preben Mørch-
Hansen,  Thyrasvej  3 ,  Rungsted  Kyst ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  15.885:  »A/S Alfred Kars-
berg«  af  Kobenhavn.  Viggo Pommer  er  ud­
t rådt  af ,  og  f ru  Ingeborg  El la  Mar t ine  Jensen,  
Sandbjerggade  42,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  16.101:  »Det Danske 
S taa lva l seværk  A /S«  af  Freder iksværk.  1 hen­
hold  t i l  vedtægternes  §  3  er  der  af  den  ansvar­
l ige  indskudskapi ta l  t i lbagebeta l t  1 .000.000 
kr .  Den ansvar l ige  indskudskapi ta l  8 .500.00(1  
kr .  e r  heref ter  fu ld t  t i lbagebeta l t .  Tyge Mol­
ler ,  Nie ls  Munck er  udt rådt  af ,  og  d i rekton 
Viggo Troels -Smith ,  S t randvejen  373,  Ved­
bæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  16.464:  »Aktieselskaber 
Bjerr ingbro  Savværk«  af  Bjer r ingbro .  Vi l l iam i 
Dybkjær  Hounsgaard  er  udt rådt  af ,  og  dr i f t s ­
leder  Olaf  Jensen,  Lyngvej  I ,  Bjer r ingbro ,  e r  
indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  17.390:  »Aktieselskaber 
Hande lsse l skabe t  »Panorama«« af  Horreby pr .  
Kar leby.  Under  15.  februar  og  15.  maj  1972 e r  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  
er  udvidet  med 590.000 kr . ,  indbeta l t  i værdi ­
er .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter '  
600.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  i 
andre  værdier .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæ-•  
rerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Mogens  Olsen ,  ,  
S igurd  Harry  Pedersen  er  udt rådt  af ,  og  f ru  i 
Edel  Mar ie  Olsen ,  Horreby,  prokur is t  Poul  I 
Baas t rup  Brodersen ,  Kar leby,  begge af  Ny-  • 
købing F. ,  e r  mdtrådt  i  bes tyre lsen .  Den Jør­
gen Bent  Olsen  meddel te  prokura  er  t i lbage--
kald t .  Eneprokura  er  meddel t :  Poul  Baas t rup  (  
Brodersen .  
Regis ter -nummer  20.204:  »A/S Abis Freven- • 
t i on«  af  København.  Viggo Pommer  er  ud­
t rådt  af ,  og  f ru  Ingeborg  El la  Mar t ine  Jensen,  ,  
Sandbjerggade  42,  København,  e r  indt rådt  i i 
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  25.566:  »F. IV. Doberck 
& Son \  F f t f ,  C .  Amundin  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  
København.  På  genera l forsamling den 29.  
maj  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lska­
bet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  
Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  fabr ikant  Hans  Henr ik  
Markussen,  S tengårds  Al lé  221,  Søborg .  Sel ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  ; 
pantsætning af  fas t  e jendom -  af  l ikvidator  
a lene .  
Regis ter -nummer  26.500:  »A/S Uto« af  Gen­
tof te  kommune.  Under  8 .  maj  1972 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  h jemsted  
er  Tønder  kommune.  Nordre  Indust r ive j  
Tønder .  
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Regis ter -nummer  27.939;  »Insotrac A/S« af  
Xobenhavn.  Arne  Echar t  Larsen ,  Elmegaar-
j t ien ,  Al lers lev ,  Lej re ,  e r  t i l t rådt  som forre t -
in ingsfører .  
Regis ter -nummer  31.783:  »A/S Julius Han-
yAen ,  Tr iko tage fabr ik  i  l i kv ida t ion"  af  Koben-
; rhavns  kommune.  På  genera l forsamling den 
<21.  apr i l  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l -
- lokabet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og prokur i -
J r t te rne  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  
c landsre tssagforer  Jacob Hald .  Nikola jgade  
122 ,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  — derunder  
»wed afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
i tdom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  34.618;  »LESLIE CHRI-
(STENSEN A/S  i  l i kv ida t ion«  af  Freder iksberg  
^kommune.  Likvidat ionen er  s lu t te t  i  henhold  
i i t i l  ak t iese lskabs lovens  §  67,  hvoref ter  se lska-
icbet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  36.525;  »Hotel Out trup 
M/5 i  l i kv ida t ion«  af  Outrup kommune.  På  ge-
nnera l forsamling den 24.  maj  1972 er  de t  ved-
ul taget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  e r  
i¥ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  va lg t ;  dyr læge 
HHolger  Nie lsen ,  gårdejer  Rikard  Poulsen .  
;2gårdejer  Nie ls  Kr is t ian  Pedersen ,  a l le  a f  Ou-
i t t rup .  Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhæn-
ibdelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  
i l l ikvidatorerne  i  forening.  
Regis ter -nummer  36.575;  AKTIESELSKA-
"ÅBET AE 14 .  APRIL  1964«  af  Kobenhavns  
>lkommune.  Viggo Pommer  er  udt rådt  af ,  og  
i l f ru  Ingeborg  El la  Mar t ine  Jensen,  Sandbjerg-
;§gade  42,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.318;  »Aktieselskabet aj 
\U/ .  marts  1965  i  l i kv ida t ion«  af  Gentof te  
i>kommune.  På  genera l forsamling den 20.  apr i l  
'11^72 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  
^Bestyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  
h l ikvidator  e r  va lg t ;  underdi rektor  Jorn  Chr i -
j s t ian  Agerskov Rasmussen,  Bi i lowsvej  6 ,  
>Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved 
' la fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
la f  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  37.811;  »Metropole-Pels 
\M/5"  af  Københavns  kommune.  Bes tyre lsens  
oformand Chr is t ian  Bentsen  Hei lesen  samt  
THans  Ber te lsen  Mol ler ,  Er ik  Nie lsen  er  ud-
n l rådt  af ,  og  d i rektør  Er ik  Lindtof t  ( formand) ,  
jWesterbro  33,  Nykøbing M. ,  c iv i løkonom 
i f lRichard  Nickeisen ,  s tud .  jur .  Kirs ten  Nickel -
35en,  begge af  Karmstensvej  14,  Øls tykke,  e r  
mindtrådt  i  bes tyre lsen .  Er ik  Nie lsen  er  t i l l ige  
buid t rådt  a f  d i rekt ionen,  og  den ham meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Nævnte  Er ik  Lind­
tof t  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  37.999;  »Ealkoner-Pels 
A /S«  af  Freder iksberg  kommune.  Bes tyre l ­
sens  formand Per  Vic tor  Munch-Larsen  samt  
Chr is t ian  Bentsen  Hei lesen  er  udt rådt  af ,  og  
c iv i løkonom Richard  Nickeisen ,  s tud .  jur .  
Kirs ten  Nickeisen ,  begge af  Karmstensvej  14,  
Øls tykke,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  Medlem 
af  bes tyre lsen  Er ik  Lindtof t  e r  va lg t  t i l  bes ty­
re lsens  formand.  
Regis ter -nummer  38.923;  »MODUL 66 A/S 
i  l i kv ida t ion«  af  Hoje-Tås t rup  kommune.  Lik­
vidator ,  udnævnt  af  handelsminis ter ie t ;  Ad­
vokat  Er ic  Bo Ebskov,  Kronpr insensgade  18,  
Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  heref ter  -  der ­
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom -  af  Er ic  Bo Ebskov i  forening med 
t id l igere  anmeldte  l ikvidator  Sven Dinesen.  
Regis ter -nummer  39.485;  »Hewlett-Pack­
ard  A /S«  af  Birkerod kommune.  Eneprokura  
er  meddel t ;  Mogens  Molskov Cor tsen .  
Regis ter -nummer  40.  l r>8;  »STORNO A/S« 
af  Kobenhavns  kommune.  Under  16.  maj  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Jørn  
Claus  Petersen  er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Bent  Er ik  Kerner t ,  Bent  Aage Petersen  er  
f ra t rådt  som prokur is ter .  
Regis ter -nummer  40.248;  »Aktieselskabet 
J to  Savværk  og  Trælas thande l«  af  Klemensker  
kommune.  Gudrun Skov Hansen,  Keld  Skov 
Hansen,  Er ik  Skov Hansen er  udt rådt  af ,  og  
savværksejer  Aksel  Borge  Hansen,  f ru  Gre­
the  Hi ldebrand Hansen,  begge af  Klemen­
sker ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  40.516;  »Erik Nielsen 
Pe ls  A /S«  af  Kobenhavns  kommune.  Bes ty­
re lsens  formand Chr is t ian  Bentsen  Hei lesen  
samt  Er ik  Nie lsen ,  Per  Vic tor  Munch-Larsen  
er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Er ik  Lindtof t  ( for ­
mand) ,  Ves terbro  33,  Nykøbing M. ,  c iv i løko­
nom Richard  Nickeisen ,  s tud .  jur .  Kirs ten  
Nickeisen ,  begge af  Karmstensvej  14,  Øls tyk­
ke ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Er ik  Nie lsen  e r  
t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Er ik  Undtof t  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  40.762;  »Konfektionshu-
se t ,  Nørrebrogade  112 ,  Skrædergården  A/S«  af  
Kobenhavns  kommune.  Bes tyre lsens  for ­
mand Chr is t ian  Bentsen  Hei lesen  samt  Per  
Vic tor  Munch-Larsen ,  Er ik  Nie lsen  er  ud­
t rådt  af ,  og  d i rektør  Er ik  Lindtof t  ( formand) ,  
Ves terbro  33,  Nykøbing M. ,  c iv i løkonom 
Richard  Nickeisen ,  s tud .  jur .  Kirs ten  Nickei ­
sen ,  begge af  Karmstensvej  14,  Øls tykke,  e r  
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indt rådt  i  bes tyre lsen .  Er ik  Nie lsen  er  t i l l ige  
udt rådt  af ,  og  nævnte  Er ik  Lindtof t  e r  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  41.332;  »A/S Brdr. Jør­
gensen  Håndhju l«  af  Odense  kommune.  Oluf  
Kr is t ian  Jørgensen er  udt rådt  af ,  og  medlem 
af  d i rekt ionen,  d i rektør  Thorki ld  Oxfeld t ,  
Dømmestrupvej  9 ,  Nr .  Lyndelse ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Selskabet  tegnes  heref ter  a f  Finn 
Hum,  Helge  Hasse l  og  Thorki ld  Oxfeld t  to  i 
' forening e l le r  hver  for  s ig  i  fo rening med en­
ten  John Goldsworthy Sperryn e l le r  John 
Timothy Colman e l ler  a f  en  d i rektør  a lene ,  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  41.607;  »OVERBY­
STEN V Æ RKER A/S«  af  Søl lerød kommune.  
Medlem af  bes tyre lsen  Svend Tønsberg  
Bruun er  afgået  ved  døden.  Advokat  Arne  
Chr is t ian  Madsen,  Mosegård  Park  28,  Vær­
løse ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.264;  »Nordisk Stof-
impor t  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  Københavns  kom­
mune.  På  genera l forsamling den 4 .  apr i l  1972 
e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty­
re lsen ,  d i rekt ionen og prokur is terne  er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  Landsre tssagfø­
rer  Rudolf  Arne  Sand,  Nørresøgade 7 ,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  42.722;  »JYDSK FUG 
/ l /S^af  Århus  kommune.  Arne  Kjærul f f  e r  
udt rådt  af ,  og  f ru  Eva Rasmussen,  Åboule­
varden 96,  Århus ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Arne  Kjærul f f  e r  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  med­
lem af  bes tyre lsen  Alf red  Skov Rasmussen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  43.118;  »Erik Lind A/S« 
af  Gr inds ted  kommune.  Under  1.  maj  1972 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  43.240;  »Ejendomsaktie­
selskabet Matr. nr. 141 Skt. Annæ Østre Kvar­
ter«  af  Københavns  kommune.  Under  7 .  apr i l  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Be­
s temmelserne  om indskrænkninger  i  ak t ie r ­
nes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægter ­
nes  §  5 .  Advokat  Henr ik  Chr is t rup ,  advokat  
Jan  Peter  Seeberg  Er lund,  begge af  Amal ie­
gade  37,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  43.840;  »CITY PELS 
A/S«  af  Københavns  kommune.  Bes tyre lsens  
formand Chr is t ian  Bentsen  Hei lesen  samt  
Per  Vic tor  Munch-Larsen  er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Er ik  Lindtof t  ( formand) ,  Ves terbrc  
33,  Nykøbing M. ,  c iv i løkonom Richard  Nick­
e isen ,  Karmstensvej  14,  Øls tykke,  e r  indt rådt !  
i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.878;  A/S Søndergade 
51 ,  Aarhus«  af  Københavns  kommune.  Bes ty­
re lsens  formand Chr is t ian  Bentsen  Hei leser r  
samt  Per  Vic tor  Munch-Larsen  er  udt rådt  af . '  
og  d i rektør  Er ik  Lindtof t  ( formand) ,  Ves ter ­
bro  33,  Nykøbing M. ,  c iv i løkonom Richard  
Nickeisen ,  Karmstensvej  14,  Øls tykke,  e r  ind­
t rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.088;  »A/S DALOON™ 
af  Nyborg  kommune.  Eneprokura  er  med­
del t ;  Arne  Kjær  Vadst rup.  
Regis ter -nummer  44.434;  »RACALI KEMk 
A/S«  af  Freder iksberg  kommune.  Lei f  Chr i ­
s tensen er  udt rådt  af ,  og  c iv i l ingeniør  Fr id t jof i  
Rørdam Michelsen ,  Vagte lvej  9 ,  København,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.539;  »A/S af 7 /1 I97!«y 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  25.  j a ­
nuar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 55.000 kr .  B-
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref - -
te r  65 .000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og;  
36 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t ]  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r*  
på  500,  4 .000,  5 .000 og 25.000 kr .  Er ic  Bo(  
Ebskov er  udt rådt  af ,  og  advokat fu ldmægt ig  ;  
Knud Er ik  Meiner tz ,  Gothersgade  89,  Kø-  • 
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.147;  »A/S af 7/3' 
1971«  af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  3 . .  
september  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn--
dre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 72.500(  
kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  i  
heref ter  82 .500 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-ak-  -
t ie r  og  73.500 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  i  
e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  i  
ak t ie r  på  500,  2 .500,  4 .000 og  35.000 kr .  Er ic  ;  
Bo Ebskov er  udt rådt  af ,  og  f ru  Gunhi ld  Ma-  • 
r i e  Svendsen,  Gr i f fenfe ldsgade  37 B,  Køben-  • 
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.400;  »V/RK-DATA 
A/S  i  l i kv ida t ion«  af  Søl lerød kommune.  Ef ter  • 
p roklama i S ta ts t idende for  2 .  november  og  2 .  
december  1971 samt  4 .  januar  1972 er  l ikvida-  • 
t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Under 29. juni 1972 er følgende ændringer ^ 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  666;  »Aktieselskabet \ 
Dansk  Gærings- Indus t r i«  af  Hers tedernes  ? 
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a .ommune.  Hans  Oluf  Damgaard-Nie lsen  er  
b  id t rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  1070;  »Aktieselskabet H. 
Løvengreens Garveri« af  Vordingborg  
o .ommune.  Gregers  Ferdinand Wi l lumsen  er  
b idtrådt  a f  bes tyre l sen .  
Regis ter -nummer  1492:  »Aktieselskabet 
Mord isk  S implex«  af  Val lensbæk kommune.  
i l Jnder  18.  apr i l  1972 er  se lskabets  vedtægter  
i sendre t .  Bes tyre lsens  formand,  Hans  Jakob 
Wil lumsen samt  Rudolph Dahl-Hansen,  
jAdam Elsass ,  Er ik  Frydlund,  Kar l  Johan 
jHols t ,  Børge  Høygaard-Nie lsen  er  udt rådt  a l ,  
g ig  d i rektør  Hakon Chr is t ian  Juelsen  ( for -
jnand) ,  »Bjørnholm«,  Lel l inge ,  d i rektør  Ib  
oosef  Junggaard ,  Bros  Al lé  2 ,  Middel far t ,  d i -
bektør  Svend Knud Thols t rup ,  Vedbæk 
to t randvej  464,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre l -
a .en .  
Regis ter -nummer  3463;  »Ejendomsaktiesel­
skabe t  Holhækgade  Nr .  I  m . / / .  i  l i kv ida t ion«  af  
i - reder iksberg .  På  genera l forsamling den 31.  
;nnaj  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lska­
be t .  Bes tyre lsen  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  
B 'a lg t ;  advokat  Povl  S igurd  Holm-Jørgensen,  
iTrommesalen  5 ,  København.  Selskabet  teg-
anes  -  derunder  ved afhændelse  og  pantsæt-
l in ing  af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  7685;  »Aktieselskabet 
X 'Landbobanken  i  Randers««  af  Randers .  Un-
ader  23.  mar ts  1972 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t  og under  10.  maj  1972 s tadfæste t  a f  
l i i l synet  med banker  og  sparekasser .  Ef ter  2  
rmåneders  noter ings t id  g iver  akt iebeløb f ra  
0100-500 kr .  1 s temme,  f ra  600-1 .000 kr .  2  
}) ; temmer ,  f ra  1 .100-2 .000 kr .  3  s temmer ,  f ra  
.2 .100-3 .000 kr .  4  s temmer ,  f ra  3 .100-5 .000 kr .  
o  s temmer  og deref ter  haves  yder l igere  1 
j JUemme for  hver t  påbegyndt  akt iebeløb af  
) .o .000 kr .  Poul  Kar l  August  Poulsen  er  udt rådt  
, ta f ,  og  gårdejer  Johannes  Kris t ian  Schmidt ,  
BoBondeseje« ,  Lime,  Morke ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  8914;  »Dansk Eternit­
fabr ik  A/S«  af  Ålborg .  Jørgen Alexander  
3~oss ,  Verner  Freder ik  Læssøe  Smidth  er  ud-
h  rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  9263;  »Gronstedts Punsch-
X°kspor i  A /S«  af  Kobenhavn.  Medlem af  
aoes tyre lsen  Halfdan Theodor  Wilhelm Wolf  
i s r  afgået  ved døden.  Advokat  Er ik  Skaaning,  
)Store  Kongensgade 59,  København,  e r  ind-
h l rådt  i  bes tyre lsen .  
I Regis ter -nummer  12.793;  »Aktieselskabet 
Dansk Formulartryk« af  København.  Under  
22.  mar ts  1972 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Direktør  Hans  Bording,  Dr .  Tværgade 
46,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  12.829;  »A/S Hugin« af  
København.  Ebbe Groes  er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Georg  Bak-Hansen,  Vasevej  6  A,  
Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Selskabet  
tegnes  heref ter  "å l  Gunnar  Eyvind Møl ler  
Lens t rup ,  Jørgen Gamborg og Ove Alber t  
Ni lsson to  i  forening e l le r  a f  en  af  d isse  i  fore­
ning med enten  Jonas  Er ik  Winberg  e l le r  
Folke  Gunnar  Ekman,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  16.566;  »Aktieselskabet 
Valdemar  Smi th ,  Th is ted«  af  This ted  købstad .  
Den Harry  Glæsborg  Chr is t iansen meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  20.734:  »A/S Matr. nr. 
27  a f  Huddinge«  af  Kobenhavn.  Bes tyre lsens  
formand Leo Dannin  er  afgået  ved døden.  
Advokat  Knud Blak Jensen,  Vester  Voldgade 
86,  København,  e r  indt råddt  i  bes tyre lsen  og  
valg t  t i l  dennes  formand.  
Regis ter -nummer  22.138:  »Fællesbanken 
for  Danmarks  Sparekasser  Ak t iese l skab«  af  
København.  Jens  Alf red  Chr is t ian  Thuesen 
er  udt rådt  af ,  og  højes tere tssagfører  Jørgen 
Kris t ian  Pedersen ,  Maglemosevej  91 ,  Char­
lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Svend-
Aage Freder iksen er  udt rådt  a f  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  24.854;  »Lauritz Ander­
sen,  C  os  me  t i c  Manufac tur ing  Company  A/S«  af  
Høje-Tås t rup  kommune.  Under  27.  apr i l  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  25.355:  »Financieringsak-
t i ese l skabe t  Merkur io«  af  København.  Svend 
Siesbye ,  Adam Waage Øigaard  er  udt rådt  af ,  
og  d i rektør  Per  Henr ik  Siesbye ,  Rosengår­
den,  Storskoven,  Hørsholm,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.061;  »A/S Haustrups 
Fabr iker«  af  Odense .  Den Kar l  Evald  Hau­
s t rup  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  26.959:  »A/S Kaalunds 
Fabr iker«  af  Kolding købstad .  Under  6 .  okto­
ber  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navne­
ne  »A/S Sønder jydsk Sodafabr ik  (A/S Kaa­
lunds  Fabr iker)«  og  »Chr is t iansfe ld  kemisk­
tekniske  fabr iker  A/S (A/S Kaalunds  Fabr i ­
ker)« .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 500.000 
kr . ,  de ls  ved over tagelse  af  akt iver  og  pass i ­
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ver  i  »Chr is t iansfe ld  kemisk- tekniske  fabr iker  
A/S« ( reg .  nr .  29 .394) ,  de is  ved konver ter ing  
af  gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  1 .500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de is  kon­
tant ,  de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved anbefa le t  brev .  Ergoterapeut  Gerd  Brøn­
dum,  GI .  Var tovvej  25  C,  Hel lerup,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  meddel t :  
Ove Vinkel .  
Regis ter -nummer  27.346:  »Novo Industri 
Ak t iese l skab«  af  Freder iksberg .  Medlem af  
d i rekt ionen Lars  Peter  Jørgensen er  afgået  
ved døden.  Cand.  jur .  Alf red  Bl indbæk,  Fr i ­
hedsvej  8 ,  Rungsted  Kyst ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen  og  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  29.394:  »Christiansfeld 
kemisk - tekn i ske  fabr iker  A /S«  af  Freder iks­
berg  kommune.  Den under  30.  december  
1970 vedtagne  overdragelse  af  se lskabets  ak­
t iver  og  pass iver  t i l  »A/S Kaalunds  Fabr iker«  
( reg .  nr .  26 .959) ,  j f r .  reg is t rer ing  af  29 .  mar ts  
1971,  har  fundet  s ted ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet  i medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  70.  
Regis ter -nummer  27.661:  »C. H. Walbom 
A/S«  af  Nykøbing F.  Eneprokura  er  meddel t"  
Fr i tz  Walbom.  
Regis ter -nummer  28.302:  »Rederi-Aktie­
se l skabe t  »Myren««  af  København.  Nis  Jør ­
gen Gorr issen  er  udt rådt  af ,  og  landsre tssag­
fører  Jørgen Gorr issen ,  Rungsted  St randvej  
157,  Rungsted  Kyst ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.715:  »Mecobenzon 
A/S«  af  København.  Kr is t ian  Hansen Schydt  
er  udt rådt  a f  d i rekt ionen og den ham med­
del te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  29.912:  »Trelleborg 
Gummi  A/S«  af  Hels ingør  kommune.  Direk­
tør  Johan Er ik  Leander ,  Pas tora lsvågen 4 ,  
ra ls terbo,  Tre l leborg ,  Sver ige ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Eneprokura  er  meddel t :  Johan 
Er ik  Leander  og  Einar  Val ter  M5rck.  
Regis ter -nummer  32.032:  »Dansk Metalæt-
ser i ,  H .  Baade  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  Her lev  
kommune.  På  genera l forsamling den 31.  maj  
1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  
Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  
Likvidator  udnævnt  af  handelsminis ter ie t :  
Hojes tere tssagforer  Paul  Jard ing,  Nytorv  5 ,  
København.  Selskabet  tegnes  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  32.114:  »A/S af l/l • 
1962«  af  København.  Direktør  Ronald  Gør  
don Lagden,  27  Abbotsbury  Road,  Londom 
England,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.049:  »Lolland-Falster: 
F inans ier ings -Ak t iese l skab«  af  Nykøbing F  
kommune.  Eneprokura  er  meddel t :  Fr i t ;  
Walbom.  
Regis ter -nummer  33.191:  »OTA A/S« a  
København.  Direktør  Ronald  Gordon Lag;  
den ,  27  Abbotsbury  Road,  London,  Englandl  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.658:  »Dantorp A/S« at  
Holme-Tranbjerg  kommune.  Nie ls  Schødt  
Jensen,  Annal ise  Barnow,  Ingeborg  Mar ie  
Jensen er  udt rådt  af ,  og  lagerchef  Flemming 
Jar lkvis t ,  Chr .  X 's  Vej  4 ,  sa lgschef  Nie ls  Pe­
dersen ,  Sydtof ten  29,  begge af  Viby J . ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Flemming Jar l ­
kvis t ,  Nie ls  Pedersen ,  e r  indt rådt  i  d i rekt io- i  
nen .  
Regis ter -nummer  34.904:  »Grønlands Ind-
købsr ing  A /S«  af  Godthåb,  Grønland.  Bennys  
Kur t  Reiding er  udt rådt  a f  og  Vi l ly  Kur t  Jen­
sen,  Godthåb,  Grønland,  e r  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen.  Eneprokura  er  meddel t :  Lars  Juul .  
Regis ter -nummer  35.258:  »Vivi Bak Filtm 
A/S«  af  Københavns  kommune.  Under  15. .  
februar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t . .  
Se lskabets  h jemsted  er  Hårby kommune, ,  
Hårby.  Bes tyre lsens  formand Pavel  Chr is t ianr  
Bang Bendz er  udt rådt  af ,  og  sekre tær  Br i t ­
ta  Ewald  Andersson,  Vaglhub 27,  S t rasswal-
chen.  Land Salzburg ,  Øst r ig ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen  og  valg t  t i l  dennes  formand.  
Regis ter -nummer  37.083:  »Dansk Land-] 
brugskemi  A /S«  af  Hers tedernes  kof t imune. . :  
Henr ik  Henr iques  er  udt rådt  af ,  og  d i rektøn 
Bent  Jørgen Ohl ,  Lindevangsvej  22 ,  Vedbæk, , ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.569:  »Palle Fogtdah 
A/S«  af  Københavns  kommune.  Under  10. . (  
apr i l  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t . . :  
Bes temmelserne  om akt iernes  indløse l ighed t  
e r  bor t fa lde t .  Se lskabet  tegnes  — derunden 
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-  -
dom -  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -  -
ening.  Eneprokura  er  meddel t :  Pa l le  Fogtdal .  
Regis ter -nummer  39.571:  »Fogtdals Bogfor--
lag  A /S«  af  Københavns  kommune.  Under  10. . (  
apr i l  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  . ]  
Bes temmelserne  om akt iernes  indløse l ighed b  
e r  bor t fa lde t .  Se lskabet  tegnes  — derunder  n 
ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-  -
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ioom -  af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
iming.  Eneprokura  er  meddel t ;  Pal le  Fogtdal .  
I Register-nummer 41.643; »Redenaktiesel-
r ikahe t  Dannebrog«  af  Hørsholm kommune,  
i l l i s  Jørgen Gorr issen  er  udt rådt  af ,  og  d i rek-
iHr  Jan  Nie ls  Bonde Nie lsen ,  Østergade  1,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.031;  »TARTA A/S« af  
/Hvidovre .  Direktør  Ronald  Gordon Lagden,  
V7 Abbotsbury  Road,  London,  England,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.443;  »Rederiaktiesel-
y tkabe f  »Vendi la««  af  Hørsholm kommune.  
i l Jnder  20 .  juni  1972 er  de t  bes lu t te t  i  medfør  
Tf  ak t iese lskabs lovens  §  70  a t  overdrage  se l ­
skabets  akt iver  og  pass iver  t i l  »Reder iakt ie-
belskabet  Dannebrog« ( reg .  nr .  41 .643) .  Lei t  
^Han-Petersen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Jan  
iWiels  Bonde Nie lsen ,  Østergade  1 ,  Køben-
Kiavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.743;  »A/S SVHECO« 
iCjentof te  kommune.  Under  10.  december  
9 .971 og  2 .  maj  1972 er  se lskabets  vedtægter  
i sendre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
000.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
aneref ter  100.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt ieka-
io i ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  
010.000 kr .  Se lskabet  tegnes  af  d i rektøren  a le-
ane  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
nsning,  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
i j s jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Medlem 
Inf  bes tyre lsen  Helge  Vagn Svendsen er  ind-
; i l rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.741;  »B. K. B. agentur 
M/S« af  Københavns  kommune.  Eneprokura  
nær  meddel t ;  Bent  Kres ten  Krusøe  Bach.  Pro-
j^kura  e r  endvidere  meddel t ;  Hans  Peter  Høl-
rnmich Rasmussen og Bent  Ot to  Lerche  i for -
i sening.  
Under 30. juni 1972 er følgende ændringer 
\^optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  382;  »Aktieselskabet de 
Uforenede  Glasværker«  af  Odense .  Under  5 .  
• ]Kapr i l  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
•Direktør  Jørgen Fog-Petersen ,  Garderhøjvej  
•113,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsér l .  
Regis ter -nummer  22.435;  »A/S Ffocontoret 
,\yJor undersøgt Markfrø I, Kolding i likvidation« 
Isaf  Kolding.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
?I  19 .  maj ,  19 .  juni  og  20.  ju l i  1971 er  l ikvidat io-
jnnen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  26.402;  »Fensmark Glas-
a t  værk  A /S«  af  Kobenhavn.  Under  5 .  apr i l  1972 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Direktør  
Jørgen Fog-Petersen ,  Garderhøjvej  13,  Gen­
tof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.033;  »M. C ols trups 
Jern forre tn ing  A /S«  af  Hols tebro .  Under  26.  
februar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 og  
10.000 kr .  Bes temmelsen om B-akt iernes  sær­
l ige  udbyt tere t  e r  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  
§  15.  Hver t  A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  1 måneds  noter ings t id .  B-akt i -
erne» har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Bes temmelserne  om ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed er  
ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening med to  d i rektører  e l ­
le r  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  31.953;  »Evald Kobberrod 
A/S  i  l i kv ida t ion«  af  Københavns  kommune.  
På  genera l torsamlmg den 16.  maj  1972 er  de t  
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  
og  dr i f t s lederne  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  
va lg t ;  Advokat  Hans  Chr is tof fersen ,  Frede­
r iksberggade 3,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  
— derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  32.220;  »Nordisk Kolpor­
tage  For lag  A /S«  af  Københavns  kommune.  
Under  14.  mar ts  1972 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
150 000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  250.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Jens  Er ik  Halkier  
e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Claus  Axel  Kruuse-
Madsen,  Palægade 6 ,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.007;  »A/S hAR\ h-
MØLLEN,  København«  af  København.  Jorgen 
Anders  Vendelbo Jensen,  Hara ld  Aron Fr ied­
mann,  Mar t in  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  med­
lem af  d i rekt ionen Per  Thornholm,  Humle­
husene  90,  Alber ts lund,  samt  c iv i l ingeniør  
Per  Ot ters t røm,  Løbjerg  24,  Bi rkerød,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.312;  »CARLSEN & 
PLENGE A/S«  af  Gladsaxe  kommune.  Jens  
Jørgen Hansen,  El isabeth  Plenge  er  udt rådt  
af ,  og  højes tere tssagfører  Mogens  Plesner ,  
Amal iegade  37,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  be­
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s tyre lsen .  Jens  Jørgen Hansen er  t i l l ige  ud­
t rådt  a f  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  36.385:  »AjS H. HYL-
DAHL-DØR-ti l-DØR-distribution« af  Rødov­
re  kommune.  Under  I I .  apr i l  1972 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  formål  e r  
gennem samarbejde  med »Reklame Dis t r ibu­
t ionen R.  Bunck Akt iese lskab«,  H.  J .  Hols ts  
Vej  20 ,  Rodovre ,  a t  dr ive  v i rksomhed ved 
massedis t r ibut ion  af  t rykte  emner ,  vareprø­
ver  og  l ignende samt  v i rksomhed i  forb indel ­
se  hermed.  
Regis ter -nummer  36.694;  „H. G. Glas A/S« 
af  Kobenhavn.  Under  5 .  apr i l  1972 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Direktør  Jørgen Føg-
Petersen ,  Garderhøjvej  13,  Gentof te ,  e r  ind­
t rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.695:  »»Kastrup og 
Holmegaards  Glasværker  A jS«  af  København.  
Under  apr i l  1972 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Direktør  Jørgen Fog-Petersen ,  Gar­
derhøjvej  13,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tvre l -
sen .  
Regis ter -nummer  36.962:  »AjS Gladsaxe 
lu inspo t i  co .  i  l i kv ida t ion«  af  Slangerup kom­
mune.  På  genera l forsamling den^l .  oktober  
1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  
Bes tyre lsen  og d i rekt ionen er  f ra t rådt  Ti l  
l ikvidator  e r  va lg t :  Advokat  Jens  Gregersen ,  
Klareboderne  4 ,  København.  Selskabet  teg-
n ? s  — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom -  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  38.922:  »Zapata Onshore 
Serv ices  Company  A/S«  af  Københavns  kom­
mune.  Medlem af  bes tyre lsen  Jørn  Stæhr  er  
afgået  ved døden.  Advokat  Finn Rønne,  Dr  
Iværgade  16,  København,  e r  indt rådt  i  bes tv-
re lsen .  J  
Regis ter -nummer  39.657:  »SANDOZ AIS« 
^_^ o b e n h a v n s  kommune.  Under  21.  apr i l  
197 e r  se jskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  formal  e r  fabr ika t ion ,  impor t  og  sa lg  af  
kemiske  og  farmaceut iske  produkter  af  en­
hver  a r t  samt  lægemidler  e l le r  anden l ignen­
de  vi rksomhed ef ter  bes tyre lsens  nærmere  
bes temmelser .  
Regis ter -nummer  39.783:  »A/S Boel & 
Rasmussen«  af  Tors lunde-Ishøj  kommune.  
Medlem af  bes tyre lsen  Kris t ian  Nie lsen  er  
afgået  ved doden.  Bogholder  Gerda  Marie  
Rasmussen,  Aksel  Møl lers  Have 12,  Køben­
navn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.424:  »Paul Bergsøe <& 
son A/S« af  Glos t rup  kommune.  Under  10 
december  1970 og  22.  september  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  dr ive  
t i l l ige  v i rksomhed under  navnene »Brum 
Kubas  Ff t f .  A/S (Paul  Bergsøe  & Søn A/S)<> 
»Anders  J .  Andersens  Ef t f .  A/S (Paul  Bergsø .  
& Søn A/S)« ,  . .Emil  Halvorsen  A/S (Pau 
Bergsøe  & Søn A/S)« ,  »Scandinavian  Meta i  
Corpora t ion  A/S (Paul  Bergsøe  & Søn A/S)(  
og  »BERGSØE EQUIPMENT A/S (Paui  
Bergsøe  & Søn A/S)« .  
Regis ter -nummer  41.681:  »Restaurant Ad\ 
Ion  A /S  a f  1969  under  konkurs«  af  Kobenhavn:  
kommune.  Under  4 .  maj  1972 er  se lskabets  
bo  taget  under  konkursbehandl ing  af  sø-  og  
handelsre t tens  ski f te re tsafdel ing .  
Regis ter -nummer  43.338:  »C.K.K. Produk­
t ion  A /S«  af  Broby kommune.  Under  28.  fe­
bruar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
B-akt ierne  har  re t  t i l  for løds  udbyt te  og  for ­
lods  dækning i t i l fælde  af  l ikvidat ion  ef ten  
reglerne  i  vedtægternes  §  4 .  
Regis ter -nummer  45.227:  »Chem-TrencH 
Tradmg A/S  i  l i kv ida t ion«  af  Københavnsa  
kommune.  På  genera l forsamling den I .  juni i  
1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet . .  
Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og prokur is ten  en  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  landsre tssag­
fører  Er ik  Munter ,  Dronningens  Tværgades  
16,  Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  — derunden 
ved afhændelse  og  paantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  45.612:  »S. D. Plastindu­
s t r i  A /S«  af  Randers  k  ømmune.  Under  15 . .  
mar ts  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t . .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 700.000 kr .  .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  i  
1 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  r 
e r  fordel t  i  ak t ie r  på  5 .000,  25 .000 og 100.000 (  
kr .  Bes temmelserne  om indskrænkning i  ak-  -
t ie rnes  omsæt te l ighed og om deres  indløse-  -
l ighed er  bor t fa lde t .  Se lskabet  tegnes  af  to  (  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  1  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  t  
d i rektør ,  ved  afhændelse  øg  pantsætning a f l  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  45.732:  »BONTO A/S« af  • 
Gentof te  kommune.  Under  18.  august  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  ;  
navn er  »A/S H.  C.  Kåhler ,  Rådgivende in-
geniør-  og  Entreprenørf i rma«.  Selskabets  ,  
h jemsted  er  Køge kommune,  Avad 4 ,  Li l le  
Skensved.  Selskabets  formål  e r  rådgivende 
v i rksomhed inden for  ingeniør-  og  ent renør-
branchen samt  dermed bes lægte t  v i rksom­
hed.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes ty-
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disen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  
b :d  a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
Tom af  den samlede  bes tyre lse .  Preben An-
3"eas  Agner  Petersen ,  Kje ld  Hara ld  Agner  
Jes tersen  e r  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Hans  
r lhr is t ian  Joakim Kåhler ,  Åvad 4 ,  Li l le  
jxensved,  ingeniør  Ole  Mil ton  Andersen ,  
ry t te rgårdsvej  145,  Farum,  er  indt rådt  i  be-
r^yre lsen .  Nævnte  Hans  Chr is t ian  Joakim 
i iåhler  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
1 Register-nummer 45.891: »TVEL\S-
i  YP LYS  A/S«  af  Svendborg  kommune,  
nnder  2 .  maj  1972 er  se lskabets  vedtægter  
n  ndre t .  
I  Regis ter -nummer  46.915;  »A/S aj 6/10 
"097/«  a f  Københavns  kommune.  Under  8 .  
sna j  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
l3e lskabets  navn er  »Malerf i rmaet  Bent  Kjær­
gaard  A/S" .  Selskabets  formål  e r  in ternat io-
l i ja l  handel  og  malervi rksomhed.  Peter  St rø-
jaech,  Lene  Borup Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  
l ina lermester  Bent  Kjærgaard ,  f ru  Jane  Kjær-
; f j ia rd ,  begge af  Præstevænget  45 ,  Bal lerup,  
i i r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
1  Regis ter -nummer  47.742;  »Vagt og hjemitie-
•y^rvice selskabet Absalon, rengoring og vagttje-
/ °es te  A /S«  af  Gentof te  kommune.  Under  6 .  
nnar ts  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
M.kt iekapi ta len  e r  udvidet  med 60.000 kr .  
yOen tegnede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
XIX) .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
lordel t  i ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  
] Register-nummer 47.845; »A/S af 18/4 
"097/«  af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  4 .  
dsbruar  og  4 .  apr i l  1972 er  se lskabets  vedtæg-
is r  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Hi l le rod 
loommune.  Birkebakken 20,  Hi l le rød.  Selska­
be ts  formål  e r  handel ,  f inans ier ing  og  bygge-
. .  Er ic  Bo Ebskov,  Lene  Borup Gl is t rup ,  
jMogens  Gl is t rup ,  e r  udt rådt  af ,  og  bygnings-
jnnt reprenør  Svend Egon Møl ler  Andersen ,  
^ygningsent reprenør  Hans  Er ik  Møl ler  An-
isersen ,  begge af  Birkebakken 20,  bygnings-
jnnt reprenør  Knud Ot to  Møl ler  Andersen ,  
j i ' runusvej  5 ,  a l le  a f  Hi l le rød,  e r  indt rådt  i  be-
i \ ( lyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  
)¥  di rekt ionen.  
I Regis ter -nummer  48.003;  »A/S af 18/12 
' ^971« af  Københavns  kommune.  Under  15.  
f jmar ts  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
^Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 109.000 kr .  
^Oen tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
? l  19 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
loordel t  i  ak t ie r  på  500,  2 .000,  4 .500 og 50.000 
i : r .  Peter  St røbech er  udt rådt  af ,  og  f ru  Gun­
hi ld  Mar ie  Svendsen,  Gr i f fenfe ldsgade  37 B,  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København,  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  48.461;  »A/S Dan-Grus« 
af  Nr .  Rangst rup kommune.  Under  21.  mar ts  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Ikas t  kommune.  Indust r ive j  
9-17,  Ikas t .  Se lskabet  tegnes  af  t re  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening,  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle­
de  bes tyre lse .  Sofus  Emanuel  Henry  Vi l lum 
Schou,  Elsa  Minna Sørensen er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Ber te l  Vagn Iversen ,  Nygade,  fabr i ­
kant  Kr is t ian  Kirkeby Mosegaard ,  Akacie­
parken 18,  d i rektør  Lei f  Fenger  Iversen ,  
Fuglsangs  Al lé  25 ,  a l le  a f  Ikas t ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Under 3. juli 1972 er fol gen de ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  2088;  »Aktieselskabet 
Magas in  du  Nord  i  Aarhus«  af  Århus .  Under  
28.  januar  1972 e r  de t  bes lu t te t  i  medfør  af  
akt iese lskabs lovens  §  70  a t  overdrage  se lska­
bets  akt iver  og  pass iver  t i l  »Akt iese lskabet  
Th.  Wessel  & Vet t ,  Magas in  du  Nord« ( reg .  
nr .  6220) .  
Regis ter -nummer  19.938;  »Helsingør Skibs­
vær f t  og  Mask inbygger i  Ak t iese l skab«  af  Hel­
s ingør .  Olaf  Lippmann er  udt rådt  af ,  og  adv o-
kat  Per  Schmidt ,  Hambroes  Al lé  8 ,  Hel lerup,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Hans  Chr is t ian  
Stef fensen er  udt rådt  af ,  og  Hans  Jacob Es-
mann Olesen,  Langhol tve j  4 ,  Skalborg ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen som adm.  d i rektør  
Regis ter -nummer  23.602;  »»Basta« låsefa­
br ik  A /S«  af  Korsør  kommune.  Børge  Kock 
er  udt rådt  af ,  og  landsre tssagfører  Er ik  
Chr in tz  Hansen,  Vi lvordevej  84 ,  Char lo t ten­
lund,  advokat  Knud Anker-Møl ler ,  Bøgevej  
10 ,  Værløse ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.695;  »A/S Stilen. Aage 
Pedersen  i  l i kv ida t ion«  af  København.  På  ge­
nera l forsamling den 14.  juni  1972 er  de t  ved­
taget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  og  
d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  
va lg t ;  Advokat  Axel  Josef  Fischer ,  Ehlersvej  
14 ,  d i rektør  Aage Pedersen ,  Ehlersvej  21 ,  
begge af  Hel lerup.  Selskabet  tegnes  — derun­
der  "ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom -  af  l ikvidatorerne  hver  for  s ig .  
Regis ter -nummer  30.113;  »A/S Nordisk 
Gummibåds fabr ik«  af  Guldager  kommune.  
Oswald  Laursen  er  udt rådt  af ,  og  medlem af  
direkt ionen Jens  Oluf  Bjer re-Madsen,  St ry­
nøvej  50 ,  Sædding,  Esbjerg ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  34.150:  »Boxon A/S« af  
København.  Jan  Boxenbaum,  Lisa  Boxen-
baum er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Viggo Mar t in  
Finderup,  Enighedsvej  51 ,  Char lo t tenlund,  
d i rektør  Hans  Werner  Jens  Sparrwardt  Hesse ,  
Røj lehaven 43,  Tås t rup ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Jan  Boxenbaum er  t i l l ige  udt rådt  af ,  
og  nævnte  Viggo Mar t in  Finderup,  Hans  
Werner  Jens  Sparrwardt  Hesse  er  indt rådt  i  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  34.534;  »Aktieselskabet 
MAX LUND & SØN« af  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Under  i .  juni  1969 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Knud Have Pedersen  er  
udt rådt  af ,  og  sa lgschef  Helge  Paul in ,  Frede­
r iksborggade 39,  København,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  34.776:  »Harry Thanner, 
S jæl land  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  Rodovre  kom­
mune.  På  genera l forsamling den 10.  maj  1972 
er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty­
re lsen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Likvidator  
udnævnt  af  handelsminis ter ie t :  Advokat  
Borge  Tverskov,  St .  Kannikes t ræde 15,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  38.39U:  »Harry I Hanner. 
Rengør ing  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  Rodovre  
kommune.  På  genera l forsamling den 10.  maj  
1972 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  
Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Likvi ­
da tor  udnævnt  af  handelsminis ter ie t :  Advo­
kat  Børge  Tverskov,  St .  Kannikes t ræde 15,  
Kobenhavn.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  39.249:  »A/S FREDE­
RIKSHOLMS TEGLVÆRKER« af  Søl lerod 
kommune.  Prokura  er  meddel t :  Hans  Juel  
Andersen  i  forening med en  af  de  t id l igere  
anmeldte  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  40.738:  »Harald Eors 
\Li"  j l e  k . o m m u n e -  Under  22.  december  
1971 og  5 .  juni  1972 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »INVEST BUIL-
DING VEJLE A/S«.  Se lskabet  tegnes  — der­
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom -  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Bes ty­
re lsens  formand Ragnar  Fors  samt  Kai  Lange 
er  udt rådt  af ,  og  sa lgschef  Knud Hvid  Am­
st rup,  Koldingvej  10,  Egtved,  ingeniør  Kui  
Jacobsen,  Solsor tevej  10,  Vej le ,  e r  indt rådt  
bes tyre lsen .  Kaj  Oluf  Madsen er  udt rådt  a j  
og  nævnte  Knud Hvid  Amstrup,  Kur t  Jacob 
sen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den Ragna 
Fors  og  den Kaj  Oluf  Madsen meddel te  prc  
kura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  41.050:  »John H. Brea 
A/S«  af  Kobenha vns  kommune.  Under  4 .  ma 
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Alben 
Lowel l  Munsel l  e r  udt rådt  af ,  og  di rektøc  
John Howard.  1 I  Winding Road,  Saddle  Ri  
ver  N.  J . ,  U.S.A. ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lser  
Sverre  Egi l  Lunder  e r  udt rådt  af ,  og  Armanr  
do  Pederoso  Pere i ra ,  Ryumgårdsvej  41 ,  Kai  
s t rup ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  41.673:  »Gamle Geor-
S tage  Drenges  Mindes tue  A /S«  af  Kobenhavn i  
kommune.  Laus  Bonde er  udt rådt  a f  bes ty \  
re isen .  Per  Mogens  Bruhn,  Borre lyngen 15c 
Kas t rup ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  42.043:  »Magasin dti 
Nord  i  Odense  A /S«  af  Odense .  Under  28.  ja j  
nuar  1972 er  de t  bes lu t te t  i  medfør  af  akt ie  ;  
se lskabs lovens  §  70  a t  overdrage  se lskabet : ;  
ak t iver  og  pass iver  t i l  »Akt iese lskabet  Thr  
Wessel  & Vet t ,  Magas in  du  Nord« ( ree .  nr~  
6220). 
Regis ter -nummer  43.373;  »Britco & Vest\ 
impor t  A /S«  af  Københavns  kommune.  Kaj j  
Pe ter  Vej lsgaard  e r  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.304:  » N Y N A S  A / S «  ai  i  
Kobenhavns  kommune.  Under  17.  decemben 
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lska­
bets  h jemsted  er  Freder iksberg  kommune, /  
Freder iksberg  Al lé  15,  V.  Akt iekapi ta len  en  
udvidet  med 130.000 kr .  B-akt ier ,  hvoraf  en  
indbeta l t  32 .500 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l l  
udgør  heref ter  440.000 kr . ,  hvoraf  10 .000 kr . . -
e r  A-akt ier  og  430.000 kr .  e r  B-akt ier .  Af  ak­
t iekapi ta len  er  indbeta l t  342.500 kr . ,  de lse  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Det  res terendes  
be løb indbeta les  senes t  1 .  j anuar  1973.  Bodi l l  
Mere the  St jerne  Pedersen ,  Bir te  Sørensen en  
udtrådt  af ,  og  d i rektør  Ole  Freder ik  Ny­
gaard-Andersen ,  Ju l ie  Sødr ings  Vej  1 ,  Char- -
lo t tenlund,  c iv i l ingeniør  Anders  Mar ius?  
Vognsen,  Søl lerød Slotsvej  17 ,  Hol te ,  e r  ind­
trådt  i  bes tyre lsen .  Jens  Anker  Sørensen en  
udtrådt  af ,  og  nævnte  Ole  Freder ik  Nygaard--
Andersen  er  indt rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.697:  »RW A/S« aH 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  15.  sep-- i  
tember  1971 og  18.  februar  1972 er  se lskabets  g  
vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  »Brdr .  . -
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nnsen Autorepara t ion  Risskov,  A/S«.  Sel -
cabets  h jemsted  er  Århus  kommune.  Violvej  
,0 ,  Risskov.  Selskabets  formål  e r  autorepara-
lon  samt  kob og sa lg  af  b i le r .  S tef fen  Kjæ-
I l i l f f -Schmidt ,  Lene  Borup Gl is t rup .  Mogens  
i l l i s t rup  e r  udt rådt  af ,  og  automekaniker  
oi je ld  Hols t  Jensen,  f ru  Ul la  Kathe  Hansen 
n; ;nsen ,  begge af  Violvej  30 ,  au tomekaniker  
o Hols t  Jensen,  F lakvej  23 ,  a l le  a f  Risskov,  
i  -  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Kje ld  Hols t  
n : ;nsen  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
1 Register-nummer 46.318; »Søjlen Autolager 
L\/5 ,  Hinnerup«  af  Hinnerup kommune.  Un-
iser  29 .  december  1971 e r  se lskabets  vedtæg-
i : r  ændre t .  Se lskabets  navn er  »Skejby Auto-
icpre tn ing og  Malerværks ted  A/S«.  Selska-
Jæts  h jemsted  er  Århus  kommune,  Neder-
i lå rdsvej  47 ,  Skejby,  Århus .  Selskabets  formål  
;  T  at  dr ive  autoopre tn ing,  auto lakerer i ,  au to-
iqphugning og  handel  med automobi ler ,  re -
i s rvedele  og  t i lbehør  her t i l .  Gre te  Hedensted  
j  T udtrådt  af  bes tyre lsen .  
1 Regis ter -nummer  46.631;  »A/S af 26/4 
'W7I« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  3 .  
'oovember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Selskabets  h jemsted  er  Roski lde  kom-
unune,  c /o  advokat fu ldmægt ig  Hans  Alber t  
Laur i t sen ,  Skindergade  23,  K.  Selskabets  
lormål  er  løsøreudle jn ing,  bådudle jn ing saml  
3( jendomsadminis t ra t ion  og  køb og sa lg  af  
3yendomme.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup 
i lu l i s t rup ,  Er ic  Bo Ebskov er  udt rådt  af ,  og  
'bdvokat fu ldmægt ig  Hans  Alber t  Laur i t sen ,  
UTU Marlen  Ger t rude  Laur i t sen ,  begge af  
luranen 10,  Eppedalen ,  Svogers lev ,  Roski lde ,  
UTU Bri t ta  Sass  Laur i t sen ,  Rolfsvej  14 ,  Nive-
; )Gød,  Nivå,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  
i lu l i s t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Hans  
J lx lber t  Laur i t sen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
1 Register-nummer 47.185; »A/S aj 25/12 
$970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  6 .  
jaecember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
re t .  Se lskabets  navn er  »Robel l  Model ler  
! \ | /S« .  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  
dabr ika t ion  af  konfekt ion  samt  enhver  i for -
ni ' indelse  hermed s tående v i rksomhed.  Akt ie-
i sapi ta len  er  udvidet  med 30.000 kr .  A-akt ier  
bndbeta l t  i  værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
jb  dgør  heref ter  40 .000 kr . ,  hvoraf  39 .000 kr .  e r  
j - A -akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi -
j la len  er  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
jnndre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
Akt ier  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Akt ier -
a ie  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter ­
nes  §  4 .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl i ­
s t rup ,  Bent  Viggo Anton Markers  e r  udt rådt  
af ,  og  manufakturgross is t  Svend Er l ing  Ve­
s ter ,  f ru  Edy Hedevig  Vester ,  begge af  Arn .  
Nie lsens  Boulevard  129,  Hvidovre ,  manufak­
turgross is t  Henning Regel ,  f ru  Mia  Regel ,  
begge af  Lyngbygårdsvej  15  A,  Lyngby,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l ­
l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.257;  »CRF 20 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  10.  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »Danbouquet  A/S«.  Selskabets  
h jemsted  er  Hørsholm kommune.  Hammer­
vej  2 ,  Kokkedal .  Se lskabets  formål  e r  handel ,  
fabr ika t ion  og  inves ter ing .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Se lskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  
d i rektør  a lene ,  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se .  Sven Hors ten ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  gas t ronom 
Grzegorz  Stanis law Tomaszewski ,  f ru  Vibeke  
Agnes  Vedel  Tomaszewski ,  begge af  S t rand­
vej  216,  advokat  Er ik  Kr is t ian  Andreas  
Holm,  Enighedsvej  6  A,  a l le  af  Char lo t ten­
lund,  produktkonsulent  Henr ik  Kris tensen,  
Jy l landsvej  8 ,  produktkonsulent  Hans-Ole  
Espensen,  Godthåbsvej  168,  begge af  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.780;  »A/S af 13/11 
1971«  af  Københavns  kommune.  Under  13.  
februar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabets  h jemsted  er  Freder iksberg  kom­
mune,  Falkoner  Al lé  2 ,  F .  Se lskabets  formål  
e r  res taura t ionsvi rksomhed og f inans ier ing .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 80.000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
90 .000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000,  4 .000 og  5 .000 
kr .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Pe ter  
S t robech,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  udt rådt  af ,  og  revisor  Er ik  Thor le i f  
Braun,  Falkoner  Al lé  2 ,  Kobenhavn,  konto­
rass is tent  Annel ise  Nie lsen ,  Risvangen 6 ,  
Benløse ,  Rings ted ,  tankforpagter  Knud Er ik  
El iasson,  f ru  Bir the  Klos ter  El iasson,  begge 
af  Marholm 3,  Greve  St rand,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Nævnte  Er ik  Thor le i f  Braun,  
Knud Er ik  El iasson er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.951;  »CRZ 78 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  2 .  mar ts  
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1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  e r  udvidet  med 69.000 kr .  B-akt ier .  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
79 .000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  
70.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500,  2 .250,  9 .000 og  30.000 kr .  Pe ter  St ro-
bech er  udt rådt  af ,  og  f ru  Gunhi ld  Mar ie  
Svendsen,  Gr i f fenfe ldsgade  37 B,  Koben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Under 4. juli 1972 er følgende ændringer op­
taget / aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  19.332;  »T. C. Øhlensch­
læger  A /S«  al  Gr inds ted .  Ot to  Emanuel  Mar i ­
nus  Søes ,  Hara ld  Chr is tensen,  Kr is t ian  Ja­
kobsen,  Aage Gustav  Jørgensen,  Hans  Tho­
mas  Nissen ,  Holger  Lunde,  Kr is t ian  Lyhne 
Hansen,  Hans  Viggo Olesen Slot  e r  udt rådt  
af ,  og  købmand Jørgen Vester  Car lsen ,  Løg­
ten ,  købmand Ove St ig  Rathsack Andersen ,  
Sta t ionsvej  I ,  Måløv,  købmand Gunner  Bjar ­
ne  Dige  Have,  Hornum,  er  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Bent  Chr is t ian  Bank Pedersen ,  Jørgen 
Geer t -Jørgensen er  udt rådt  a f  og  Svend Aage 
Birk  Jakobsen,  Hyldedal ,  Skærød,  Hels inge ,  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Den Johannes  Georg  
Øhlenschlæger  og  den Poul  Arne  Kris t ian  
f edersen  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt  
Regis ter -nummer  20.412;  »O. Kirk Kristi­
ansen  A /S«  af  Bi l lund.  Under  14.  apr i l  1972 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskabet  Teg­
nes  -  derunder  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom -  af  bes tyre lsens  for ­
mand a lene  e l le r  a f  tø  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i fo rening e l le r  a f  to  d i rektører  i  fore­
ning e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  fore­
ning med en  d i rektør  e l le r  a f  en  prokur is t  i  
forening med en  d i rektør  e l le r  e t  medlem af  
bes tyre lsen .  Søren  Marinus  Olsen ,  Johannes  
Kris t iansen er  udt rådt  af ,  øg  medlem af  d i ­
rekt ionen Godtf red  Kirk  Kr is t iansen,  ( for -
mandK Systemvej ,  Bi l lund,  samt  d i rektør  
Jens  Ole  Nie lsen ,  F loravej  5 ,  Gr inds ted ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Orla  Esben Jør­
gensen meddel te  prokura  er  ændre t  derhen,  
a t  han tegner  som prokur is t  i  henhold  t i l  ved­
tægternes  tegningsregel .  Hans  Schiess  e r  t i l ­
t rådt  som prokur is t .  
Regis ter -nummer  30.494;  »Aktieselskabet af 
12. September 1912, Fredericia (Forhen A/S De 
danske  Blodmol ler ,  Freder ic ia )«  af  Freder ic ia  
U n ^ e r f 2 5 c  mfts  1972 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »Akt iese lskabet  
12  september  1912«.  Se lskabets  h jemsted  e :  
Horsens  kommune,  c /o  tandlæge Mogen-
Markhol t ,  Søndergade  30,  Horsens .  
Regis ter -nummer  33.640:  »A/S MODi^ 
LEX« af  Grene  kommune.  Under  14.  apr i  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selskai  
be t  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  ø j  
pantsætning af  fas t  e jendom -  af  bes tyre lsen  i 
fø rmand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  be ;  
s tyre lsen  i forening e l le r  a f  to  d i rektører  
forening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  
forening med en  d i rektør  e l le r  a f  en  prokur is ;  
i  forening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le i  
en  d i rektør .  Jens  Ole  Nie lsen  e r  udt rådt  af ,  og  
forval ter  Johannes  Kris t iansen,  Solsor tevej  I 
B i l lund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Godtf rec  
Kirk  Kr is t iansen er  udt rådt  af ,  og  Jens  Ole  
Nie lsen ,  F loravej  5 ,  Gr inds ted ,  e r  indt rådt  i 
d i rekt ionen.  Den Orla  Esben Jørgenserr  
meddel te  prokura  er  ændre t  derhen,  a t  harp  
tegner  som prokur is t  i  henhold  t i l  vedtægter ­
nes  tegningsregel .  Hans  Chr is t ian  Hyldelundt  
e r  t i l t rådt  som prokur is t .  Medlem af  bes tyre l ­
sen  Godtf red  Kirk  Kris t iansen er  valg t  t i l l  
bes tyre lsens  formand.  
Regis ter -nummer  38.415;  »A/S Teenella,: 
Aarhus«  af  Århus  kommune.  Under  17.  maj[  
1972 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 2 .000.000 kr .  i  vær­
dier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ten  
2 .500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant , ,  
de ls  på  anden måde.  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000,  5 .000,  10 .000 og* 
100.000 kr .  Medlemmer  af  bes tyre lsen  Hugoc 
Vestergaard  Jensen øg Paul  Buch Jakobsen r  
e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  42.140;  »Novesto A/S« aff  
Hers tedernes  kommune.  Under  28.  februan 
og 5 .  maj  1972 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dret .  Se lskabets  navn er  »NØKKELHUS? 
TYPEHUSE-NOVESTO A/S«.  Selskabets^  
h jemsted  er  Freder iksberg  kommune,  Smal- -
legade  34,  København.  Børge  St randfe l t , , :  
Asta  Margre the  St randfe l t  e r  udt rådt  af ,  og§ 
f ru  Jy t te  Gur l i  Wentrup,  Smal legade  40, , (  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den r  
Børge  St randfe l t  meddel te  prokura  er  t i lba­
g e k a l d t .  D e n  U l f  W e n t r u p  m e d d e l t e  p r o k u r a  l  
er  ændre t  derhen,  a t  han tegner  a lene  — også  I  
for  så  vid t  angår  afhændelse  og  pantsætnings  
af  fas t  e jendom.  
Regis ter -nummer  47.789:  »A/S af 12/11 \ 
1971«  af  Københavns  kommune.  Under  15.  
februar  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabets  navn er  »Manimex In ternat ional  I 
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?\ /S< ' .  Pe ter  S t røbech,  Lene  Borup Gl is t rup ,  
aHogens  Gl is t rup  er  udt rådt  a t ,  og  d i rektor  
hr l ing  Mathiasen ,  e rgoterapeut  Gerda  Ma-
imiasen,  begge af  Botof ten  8 ,  Aisgårde ,  Viggo 
icsren  Freder ik  Nie lsen ,  f ru  Lene  Bros t rup  
a i ie lsen .  begge af  Bondager  41 .  Greve  St rand,  
T  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Er l ing  Ma-
uniasen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
1  Regis ter -nummer  47.865;  »CRZ 13  A/S«  af  
i \ [ yngbv -Tårbæk kommune.  Under  22.  febru-
i f  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel -
;>kabets  navn er  "Max Legene A/S«.  Selska-
lae ts  h jemsted  er  Brøndbyernes  kommune,  
n i røndbyves tervej .  90 ,  Glos t rup .  Akt iekapi -
»lulen  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  250 og  2 .250 kr .  
13 'e ter  S t røbech,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mo-
taens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  murermester  
;Max Wandy Mart in  Legéne,  f ru  Inga  Liss i  
xegéne ,  begge af  Brøndbyves tervej  90 ,  Glo-
i l rup ,  advokat  Ole  Sto lberg  Jensen,  Li l le -
iBangsvej  63 ,  Farum,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
f iWævnte  Max Wandy Mart in  Legéne er  ind-
s rådt  i  d i rekt ionen.  
Register-nummer  48.357;  »Center Shipping 
\ /S«  af  Århus  kommune.  På  akt iekapi ta len  
i t r  yder l igere  indbeta l t  5 .000 kr .  Den tegnede 
Akt iekapi ta l  10 .000 kr .  e r  heref ter  fu ld t  ind-
' joe ta l t .  Under  18.  maj  1972 er  se lskabets  ved-
æægter  ændre t .  
Under 5. juli 1972 er følgende ændringer op-
imget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  10.257 »Carl Allers Eta­
b l i s sement ,  Ak t iese l skab«  al  Kobenhavn.  Al-
j r red  Bl indbæk er  udt rådt  af  es tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.416;  »Ejendomsaktie­
selskabet Victoriagde 21 m. //. af Kobenhavn« 
la f  København.  Povl  Herskind Diemar  er  ud-
rådt  af ,  og  ark i tekt  Freder ich  Lord  Bojesen,  
»Højbro  Plads  17,  København,  e r  indt rådt  i  
aoes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  32.621;  »Gurudan A/S« af  
»CGentof te  kommune.  Under  23.  maj  1972 er  
^se lskabet  opløs t  i  medfør  af  akt iese lskabs lo-
awens  §  62,  j f r .  §  67  ef ter  behandl ing  af  sk i f te -
are t ten  i  Gentof te .  
Regis ter -nummer  32.992;  »Regulær Han­
de l sse l skab  A/S  i  l i kv ida t ion«  af  København.  
i .Tå  genera l forsamling den 24.  maj  1972 er  de t  
awedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  
nbdi rekt ionen og  prokur is terne  er  f ra t rådt .  Ti l  
^ l ikvidator  e r  valg t ;  Landsre tssagfører  Jørgen 
MMazant i -Andersen ,  Bredgade 30,  Køben-
i j r ihavn.  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  l ikvidator  a lene .  Selskabets  f i l ia l  »Regu­
lær ,  f i l ia l  a f  Regulær  Handelsse lskab A/S« er  
s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  33.367;  »Carl Hansen & 
Son ,  Mobe l fabr ik  A /S«  af  Odense  kommune.  
Ejnar  Peter  Hansen er  udt rådt  af ,  og  proku­
r is t  Jørgen Gerner  Hansen,  Søparken 53,  
Hja l lese ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Eneproku­
ra  e r  meddel t ;  Jørgen Gerner  Hansen.  
Regis ter -nummer  36.376;  »T.V. AKTIE­
SELSKABET a f  15 /9  1964«  af  Næstved 
kommune.  Under  31.  december  1971 og  6 .  
maj  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 400.000 kr . ,  
indbeta l t  de ls  kontant ,  de ls  ved konver ter ing  
af  gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  her­
ef ter  500.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  37.482;  »A/S G. N. Huset 
Tex t i l ,  Holbæk«  af  Holbæk kommune.  Under  
30.  december  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »G.  N.  Text i l  
A/S«.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  en  
deta i l  med teks t i le r ,  tæpper ,  møbler ,  konfek­
t ion  og  dermed bes lægtede  varer .  Købmand 
Ot to  Georg  Nie lsen ,  Ahlgade  41,  overre tssag­
fører  Jacob Holm,  Jernbane  Plads  2 ,  begge af  
Holbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Ot to  Georg  Nie lsen  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Eneprokura  er  meddel t :  Hans  Pedersen .  
Regis ter -nummer  38.498;  »A/S Borge Han­
sens  parce lhusbygger i«  af  Slags lunde-Ganløse  
kommune.  Under  19.  februar  1972 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  h jemsted  
er  Værløse  kommune,  Baunehøj  Park  24,  
Værløse .  
Regis ter -nummer  38.625;  »Aktieselskabet 
B jerr ingbro  Afho ldsho te l«  af  Bjer r ingbro  
kommune.  Bes tyre lsens  formand Poul  S tam­
pe Vi l ladsen e r  afgået  ved døden.  Anders  
Chr is t ian  Møl ler ,  Peder  Jørgen Pedersen  er  
udt rådt  af ,  og  gårdejer  Ejnar  Vestergaard ,  
Borr idsø ,  Bjer r ingbro ,  advokat  Kaj  Vi l ly  
Hansen,  Skovbakkevej  27 ,  Bjer r ingbro ,  gård­
e jer  Ove Rasmussen,  Lee ,  Bjer r ingbro ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  
Alf red  Hedegaard  er  valg t  t i l  bes tyre lsens  
formand.  
Regis ter -nummer  39.042;  »Chr. V. Lind 
A/S«  af  Ålborg  kommune.  Knud Peter  Lind 
er  f ra t rådt  som,  og  medlem af  bes tyre lsen  
Jørgen Gahrn  er  va lg t  t i l  bes tyre lsens  for ­
mand.  Knud Peter  Lind er  t i l l ige  udt rådt  af .  
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og medlem af  bes tyre lsen  Verner  Fros t ,  e r  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  40.043:  »DE FOR­
ENEDE REVISIONSEIRMAERS DATA-
SER l  IC  t  A/S«  al  Københavns  kommune.  
Under  17.  j anuar  og  6 .  august  1969 er  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  
-DFR DATASERVICE A/S«.  Selskabet  dr i ­
ver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnene «DE 
EORENEDE REVISIONSFIRMAERS 
DATASERVICE A/S (DFR DATASERVI­
CE A/S)«  og  »SYDJYDSK DATABEHAND­
LING A/S (DFR DATASERVICE A/S)« .  
Se lskabets  formål  e r  I )  ved  h jælp  af  egne  e l ­
ler  le jede  da tabehandl ingsanlæg e l ler  på  
anden måde a t  lade  fore tage  da tabehandl ing  
inden for  økonomiske ,  regnskabsmæssige  og  
adminis t ra t ive  områder ,  2)  i  samarbejde  med 
revisorsamvirket  DE FORENEDE REVISI-
ONSFIRMAER at  udvikle  og  programmere  
databehandl ingssys temer  samt  a t  udøve kon­
sulentv i rksomhed inden for  da tabehandl ings-
omradet  samt  3)  a t  udøve forskning inden for  
moderne  databehandl ings teknik .  Hans  Hen-
nk Johansen,  Helge  Flens ted  Nie lsen ,  Hans  
Er ik  Olesen,  Pal le  Rasmussen er  udt rådt  af ,  
og  d i rektør  Finn Berentsen ,  Elmevej  21 
Værløse ,  regnskabschef  Knud Thorki ld  
Hindsberg ,  S torfyrs t inde  Olgas  Al lé  9 ,  Bal le­
rup  økonomidirektør  Arne  Jensen,  Gammel­
gårdsvej  9 ,  Farum,  er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Hans  Henr ik  Johansen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  
og  nævnte  Arne  Jensen er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  40.465:  »A/S ATONAL i 
11 kv i  da t  ion«  af  Gladsaxe  kommune.  På  gene­
ra l forsamling den 18.  maj  1972 er  de t  vedta­
get  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  og  di -
rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  
Advokat  Er ik  Stegl ich-Petersen  Bredgade 2 ,  
København.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved 
a thænddse  og pantsætning af  fas t  e jendom -
at  l ikvidator  a lene .  Under  13.  juni  1972 er  
Er ik  Steghch-Petersen  f ra t rådt ,  og  landsre ts ­
sagfører  Bent  Borup,  Amal iegade  4 ,  Koben­
navn,  t i l t rådt  som l ikvidator .  
Regis ter -nummer  41.264 »EinaiMtering v-
okuese l skabe t  a f  18 /12  196 .  af  St .  Magle­
by kommune.  Under  26.  m ts  1972 er  se l -
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn 
er  nSCAN-INVEST HOLDING A/S« Sel -
w i ^  h j ™ m S t e d  e r  Søl lerod kommune,  
io j leddet  39,  Hol te .  Mogens  Kris t ian  Mou­
r i tzen ,  Kur t  Nie lsson er  udt rådt  af ,  og  d i ­
rektør ,  cand.  polyt .  Hans  Jul ius  Terpager  
f ru  D 'sa  Hi lma Ingeborg  Terpager ,  begge a  
Hol  andsvej  48 ,  Lyngby,  f ru  Al ice  Terpagei  
Høj leddet  39 ,  Hol te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  
Eneprokura  er  meddel t :  Hans  Peter  Terp  
ager .  
Regis ter -nummer  41.297:  »Awerikansi 
Tryk  lu f t -Mask  ink  ompagni  A /S«  af  Koldim 
kommune.  Under  28.  januar  1972 er  se lskat  
be ts  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn e ;  
»G.  G.  Kompressorudle jn ing A/S«.  Selskabe;  
dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  »Arne;  
nkansk Trykluf t -Maskinkompagni  A/S (G G 
Kompressorudle jn ing A/S)« .  Se lskabet ]  
h jemsted  er  Hers tedernes  kommune,  Bal le-
rupvej  2 ,  Alber ts lund.  Selskabets  formål  e r  a j  
dr ive  fabr ika t ion ,  handel ,  udle jn ing og  f inam 
s ier ing .  b  
Regis ter -nummer  41.999:  "Skandinavisk 
Indus t r i serv ice  A /S«  af  Ølsemagle  kommune;  
Under  14.  apr i l  1972 e r  se lskabets  vedtægte j  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  mea 
60.000 kr . ,  ved  uds tedelse  af  f r iakt ier .  Dem 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100 000 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  an­
den måde.  
Regis ter -nummer  42.209:  »Mqjoma Spediti­
on  A/S«  af  Århus  kommune.  Under  30.  sep­
tember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t j  
Selskabets  navn er  »Møjoma A/S«.  Se lskabets  
h jemsted  er  Gentof te  kommune.  Mal tegårds- ,  
ve j  24 ,  Gentof te .  Selskabets  formål  e r  a t  dr i - i  
ve  ent reprenørvi rksomhed,  herunder  udle j - i  
nmg af  ent reprenørmater ie l  samt  kapi ta lan-
br ingelser .  
Regis ter -nummer  42.386:  »GAT {Danmark^ 
A/S«  af  Københavns  kommune.  Under  17. /  
maj  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t  ]  
Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  forenings  
med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændel ­
se  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  en  d i ­
rektør  i fo rening med to  medlemmer  af  be­
styre lsen  e l le r  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening.  F inn Holm-Jørgensen er  ud­
trådt  af ,  og  d i rektør  Poul  Olesen,  Rosengård--
svej  3 ,  Virum,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nævnte  Poul  Olesen er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  43.301:  »Eorlagsaktiesel- -
skabe t  Kommers«  af  Københavns  kommune.  
Under  23.  mar ts  1972 er  se lskabets  vedtægter  i  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med t  
850.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  i  
heref ter  950.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Ole  ;  
Werner  Thomsen,  Kronpr insessegade  44,  
København,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
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Regis ter -nummer  44.372;  »Primo Finans 
. \ | | /S«  af  Københavns  kommune.  Under  29.  
;nnar ts  og  20.  december  1971 e r  se lskabets  
3 'edtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  44.904:  »A/S af 9/10 
^970« af  Kobenhavns  kommune.  Under  17.  
peptember  1971 og  28.  februar  1972 er  se lska­
be ts  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  
•2SC AN DI NAVIAN PICTURE A/S«.  Selska-
aoets  formål  e r  f remst i l l ing  og  forhandl ing  af  
oooger ,  b lade  og  andre  publ ika t ioner  samt  
f remst i l l ing  og udle jn ing af  f i lm a t  enhver  ar t  
— video e l .  l ign .  Opdel ingen af  akt ierne  i  A-
§og B-akt ier  e r  ophævet .  Akt iekapi ta len  er  
oordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  no­
dere t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
I Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
nomsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
l in inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
>l ;ker  ved  anbefa le t  brev .  Selskabet  tegnes  af  
nsn  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  be-
' Js tyre lsen  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre l -
asen  i forening,  ved  afhændelse  og  pantsæt-
in ing af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l -
35e .  Bes tyre lsens  formand Mogens  Gl is t rup  
i i samt  Lene  Borup Gl is t rup ,  Bent  Viggo Anton 
I /Markers  e r  udt rådt  af ,  og  b ladfor lægger  Leo 
GDavis  Madsen,  f ru  I rn i  Madsen,  begge a t  
GDyrehavevej  59 ,  Klampénborg ,  lagerchef  
HHans  Andersen ,  Nørrebrogade 5 ,  Koben-
; r f iavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Lene  Borup 
OGlis t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Leo 
QDavid  Madsen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Under 6. juli 1972 er følgende ændringer op-
\Magel i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1834;  »COHR HOL-
( \DING A/S«  af  Freder ic ia .  Den Freder ik  Jo-
. r lhansen meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  3025;  »Bygningssnedker-
i \ \nes  Ak t iese l skab«  af  Hers tedernes  kommune.  
j l Jørgen Frydendahl  Schmidt ,  Val ter  Johann-
m nes  Andersen  er  udt rådt  af ,  og  bygningssned-
)>lker  Vagn Kris t ian  Sørensen,  Morkhøjvej  163,  
H Her lev ,  bygningssnedker  Benny Thei l tof t  
iLJensen,  Sankt  Hans  Gade 19,  København,  e r  
ni  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  3301;  »Ejendoms-Aktie-
selskabet GI. Kongevej Nr. 15 i likvidation« 
IB  af  Freder iksberg .  På  genera l forsamling den 
J l  19 .  juni  1972 er  de t  vedtaget  a f  l ikvidere  se l -
åz skabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra-
i )  t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  Advokat  Povl  
i2  S igurd  Holm-Jørgensen,  Bolbrovænge 6 ,  
Rungsted  Kyst .  Se lskabet  tegnes  -  derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom-af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  3739;  »»Gyldendalske 
Boghande l ,  Nord isk  For lag« .  Ak t iese l skab«  af  
København.  Medlem af  bes tyre lsen ,  Paul  
Viktor  Rubow er  afgået  ved doden.  Profes­
sor ,  dr .  jur .  Bernhard  Gomard,  Grumstrupvej  
18,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  11.931;  »Nordisk Radia­
tor fabr ik  A /S«  af  Kobenhavn.  Svend Axel  
Jørgen Mansted  er  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.259;  »De forenede 
Hote l l er  i  Freder ic ia  Ak t iese l skab«  af  Freder i ­
c ia .  Freder ik  Johansen er  udt rådt  af ,  og  adm.  
d i rektør  Floyd Stanley  Geer tsen ,  Sogårdsvej  
10,  Næsby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.859;  »Frolund, Wittrup 
& Pe tersen  A /S«  af  Horsens .  Vibeke  Doro­
thea  Henius  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Vivi  Mere te  
Normann,  Dyrehegnet  18,  Bredbal le ,  Vej le ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  
Register-nummer  15.458;  »Daniel Nielsen 
A/S«  af  Århus  .  Under  22.  juni  og  18.  oktober  
1971 samt  13.  mar ts  1972 er  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  . .CUBUS 
GULV OG VÆG SFRVICE A/S«.  Selskabet  
dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  »Da­
niel Nielsen A/5 fCUBUS GULV OG VÆG 
SERVICE A/S)« .  Selskabets  h jemsted  er  
Gentof te  kommune,  Kol legievej  6 ,  Char lo t ­
tenlund.  Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  
og  fabr ika t ion ,  specie l t  indenfor  gulv-  og  
vægbeklædningsbranchen med monter ing  af  
gulv-  og  vægbeklædning samt  tæpperengo-
r ingsservice .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Knud Vi l l iam Rønnow,  Peter  Bendt  Bock-
Pedersen  er  udt rådt  af ,  og  v icedi rektør  Ib  
Jørgen Goldschmidt ,  Chr is t iansvej  16 ,  d i rek-
tør  Poul  Andreassen,  Johannevej  13  B,  begge 
af  Char lo t tenlund,  v icedi rektør  Ni ls  Er ik  
Bonnor ,  Vængehuset ,  S tavnshol t ,  Farum,  
advokat  Arne  Chr is t ian  Madsen,  Mosegård  
Park  28,  Værløse ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Lei f  Henning Jørgensen,  Kirkebjerg  Al lé  1 12 ,  
Glos t rup ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  15.915;  »Nordisk Kole-
tekn ik  A /S«  af  København.  Svend Axel  Jør ­
gen Mansted  er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  16.192;  »Aktieselskabet 
H.  P .  S  und  orph«  af  København.  Prokur is t  i  
se l skabet  Laur ids  Folke  Andersen  er  afgået  
ved døden.  Vermund Andersen  er  udt rådt  af ,  
og  f ru  Li l ly  Meretha  Andersen ,  Peter  Bang-
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svej  122,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  20.477:  »A. H. Basse 
Rcdc t ic ik t i cse / skc ib»  a f  Gentof te  kommune 
Eneprokura  er  meddel t :  Claus  Er ik  Beyer  
Gram-Hanssen.  
Regis ter -nummer  22.462:  »Aktieselskabet 
H.  C  l i r .  Dahl ' s  E f t f«  af  Koben havn.  Jens  Jør­
gen Hvidberg-Hansen er  udt rådt  af ,  og  fabr i ­
kant  Knud Kris t ian  Søborg ,  Kje ldsgårdsvej  
38 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  23.328:  »Gartnernes Ak­
t iese l skab  i  Ve j le  A /S«  af  Vej le .  Car lo  Skov 
Jensen er  udt rådt  af ,  og  gar tner  Er ik  Kje ld  
Pedersen ,  Skovvej  16,  Bre jn ing,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  24.392:  »B. Ellebæk Lar­
sen  A /S«  af  København.  Er l ing  St rand,  Ket t i  
Asta  Larsen  er  udt rådt  af ,  og  spedi tør  Preben 
Røgi ld  Nørgaard ,  F lensborggade 41,  spedi tør  
Claus  Bernth ,  Sølvgade  36 A,  begge af  Kø­
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.437:  »STENSBY-
GAARD Akt iese l skab  a j  18 .  maj  1956«  af  Lan­
gebæk kommune.  Godfred  Birkedal  Har t ­
mann er  udt rådt  af ,  og  f ru  Al ison Johanne 
Erazer  Riegel ,  S tensbygård ,  S tensved,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  26.891:  »Ejendontsaktie-
se l skabe t  Tværagerhus«  af  Glos t rup .  Dagny 
Cæci l ie  Mortensen er  udt rådt  a f  bes tyre lsen  
og  f ra t rådt  som kasserer .  Bankass is tent  Ras-
mine  Margre te  Kirs t ine  Erandsen,  Sof ie  
Lundsvej  61 ,  Glos t rup ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen  og  valg t  t i l  kasserer .  
Regis ter -nummer  27.094:  »Aktieselskabet 
Brønders lev  Trælas thande l«  af  Brønders lev  
Bjarne  Thors tensen,  Baldersvej  8 ,  Brønders­
lev ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen og den ham 
meddel te  prokura  er  bor t fa lde t  som overf lø­
dig .  
Regis ter -nummer  27.423:  »A/S M. A. Kjeld­
sen  & Co. ,  R ings ted«  af  Rings ted .  Den under  
6 .  maj  1971 vedtagne  øverdragelse  af  se lska­
bets  akt iver  og  pass iver  t i l  »KJELDSEN & 
CO.  A/S,  NR.  SNEDE« (reg .  nr .  38 .192)  j f r  
regis t rer ing  af  31.  august  1971,  har  fundet  
s ted ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet  i  medfør  af  
akt iese lskabs lovens  §  70.  
Regis ter -nummer  27.871:  »A/S John Laurit­
sen«  af  Kobenhavn.  Under  6 .  ju l i  197^ e r  
Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing  anmodet  
om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  af  akt iese l ­
skabs lovens  §  62,  j f r .  §  59 .  
Regis ter -nummer  28.288:  »Dansk Lvddæm-
perfahnk A/S« af  Odense .  Er ik  Preben Hansei  
e r  udt rådt  af  d i rekt ionen,  og  den ham medi  
de l te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Medlem af  be;  
s tyre lsen  Ib  Josef  Junggaard  er  indt rådt  i  d i i  
rekt ionen som adm.  d i rektør .  Den Jøraen 
Bay Madsen meddel te  prokura  e r  t i lbage '  
ka ld t .  
Regis ter -nummer  31.046:  »H. H ollesen: 
Fabr ikker  A /S«  af  København.  Svend Axe:  
Jørgen Mansted  er  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.091:  »BOLIGSEL­
SKABET AE 1959 TOR NORDSJÆLLAND: 
HILLLRØD A/S«  af  Hi l le rød.  Under  16. i  
mar ts  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre tJ  
Selskabets  h jemsted  er  Københavns  kommu­
ne,  c /o  advokat  K.  Blak  Jensen,  Vester  Vold­
gade  86,  V.  Bes tyre lsens  formand og se lska­
bets  for re tn ingsfører  Leo Dannin  er  afgåe# 
ved døden.  El i th  Mar tved,  Anna Gudrunr  
Brehm,  Knud Pal le  Brehm,  Aage Vi l lum Lar­
sen  er  udt rådt  af ,  og  advokat  Knud Blak Jen­
sen,  ( førmand) ,  Ves ter  Voldgade 86,  Køben­
havn,  s ta tsaut .  e jendomsmægler  Helmer  Max> 
Petersen ,  Rågele je ,  Vejby,  s ta tsaut .  e jen­
domsmægler  Henr ik  Johansen Nygaard , ,  
Høeghsmindevej  43 ,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i i  
bes tyre lsen .  Knud Blak Jensen er  t i l l ige  t i l ­
t rådt  som forre tn ingsfører .  
Regis ter -nummer  31.321:  »A/S Leo Chri- • 
s t ensen  & Co.  i  l i kv ida t ion«  af  Nykøbing E.  På  i  
genera l forsamlingsbes lu tn ing den 7 .  januar  • 
1972 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  
Bes tyre lsen  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  :  
Ingeniør  Leo Vi l ly  Chr is tensen,  Solvænget  3 ,  ,  
Sundby L,  Nykøbing E.  Likvidat ionen er  s lu t -  • 
t e t  i  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  67,  ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  34.074:  »Reimer & Meier -
A /S«  af  Freder iksberg  kommune.  Under  5 .  
apr i l  1972 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  37.662:  »Automobilhuset i 
Hi l l erod  A /S«  af  Hi l le rød kommune.  Under  
29.  januar  1972 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  navn er  . .A/S HVAM & 
SØN,  Hi l lerod«.  Bes tyre lsens  formand Borge  
Henning Poul  Hansen samt  Konrad Kris t ian  
Arngr imur  Sigurdsson,  Henny Else  Hansen 
er  udt rådt  af ,  og  f ru  Mary Hvam,  ( formand) ,  
d i rektør  Anton Hvam,  begge af  Freder iks­
borgvej  42 ,  Hels inge ,  f ru  Dor the  Hvam,  lø j t -
nant  Per  Anthon Hvam,  begge af  Rønne Al lé  ; 
36 ,  Al lerød,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Børge  
Henning Poul  Hansen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  ; 
nævnte  Per  Anthon Hvam er  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  
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I  Regis ter -nummer  38.192:  »KJELDSEN & 
ro .  A/S ,  NR.  SNEDE" af  Nr .  Snede  kommu-
ae .  Under  6 .  maj  1971 e r  se lskabets  vedtæg-
"u; r  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
)S50.000 kr .  ved  over tagelse  af  akt iver  og  pas-
viver  i  -A/S M.  A.  Kje ldsen & Co. ,  Rings ted« 
3"eg.  nr .  27 .429) .  Den tegnede akt iekapi ta l  
bdgør  heref ter  3 .000.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t ,  
iae ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  38.195;  »SYD JYDSK 
OA TABEHANDLING A/S«  af  Kolding kom-
jnune.  Under  6 .  august  1969 er  se lskabets  
oedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn er  »Akt ie-
lae lskabet  a f  27/9  1966«.  Se lskabets  b i f i rmaer  
^KOLDING DATA CENTRAL A/S (SYD-
YYDSK DATABEHANDLING A/S)«  ( reg .  
i  r .  38 .602)  og  »KOLDING EDB-CENTER 
A /S  (SYDJYDSK DATABEHANDLING 
A/S )«  ( reg .  nr .  38 .603)  e r  s le t te t  a f  regis tere t .  
• jSes tyre lsens  formand Mogens  Skjode  Knud-
i3en samt  Finn Fr i i s  Grue ,  Mogens  Storr  e r  
b id t rådt  af ,  og  okonomidirektor  Arne  Jensen 
)Yormand) ,  Gammelgårdsvej  9 ,  Farum,  d i rek-
loør  F inn Berentsen ,  Elmevej  21 ,  Værløse ,  
Regnskabschef  Knud Thorki ld  Hindsberg ,  
)J i tor fyrs t inde  Olgas  Al lé  9 ,  Bal lerup,  e r  ind-
hrådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.602;  »KOLDING 
O ATA CENTRAL A/S I SYDJYDSK DATA­
BEHANDLING A/S l» .  I  henhold  t i l  ændr ing  
"hf  vedtægterne  for  »SYDJYDSK DATABE­
HANDLING A/S« ( reg .  nr .  38 .195)  e r  nær­
værende bi f i rma s le t te t  a f  regis t re t .  
Regis ter -nummer  38.603;  »KOLDING 
XiDB-CENTER A/S (SYDJYDSK DATABE­
HANDLING A/S l« .  I  henhold  t i l  ændr ing  af  
vedtægterne  for  »SYDJYDSK DATABE­
HANDLING A/S« I reg. nr. 38.195) er nærvæ­
rende bifirma slettet af registeret. 
Regis ter -nummer  38.761;  »Ejendomsaktie-
Vy.e i skabet Johan Baunes Plads, Marselisboule-
ward  38-40 ,  Århus«  af  Århus  kommune.  Henny 
lAIQl ler  e r  udt rådt  af ,  og  over lærer  Gudrun 
lAlargre the  Schousboe,  sa lgschef  Er ik  Lang-
l ix i lde  Larsen ,  begge af  Marse l i s  Boulevard  
888-40,  Århus ,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.952;  »To sætter boA/S 
\  l ikv ida t ion«  af  Kobenhavns  kommune.  På  
o 'enera l forsamling den 15.  januar  1969 er  de t  
medtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  
l i l l i rekt ionen og prokur is ten  er  f ra t rådt .  Ti l  
l ikvidator  er  va lg t ;  Landsre tssagfører  Halvor  
ic j innerup-Nie lsen ,  Vestergade  37,  Køben-
'Bnavn.  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  39.144;  »TRAN SOMO 
A/S  i  l i kv ida t ion«  af  Lyngby-Tårbæk kommu­
ne.  Er ic  Bo Ebskov er  f ra t rådt  som l ikvida­
tor .  
Regis ter -nummer  42.344;  »Autostrada Biler 
A /S«  af  Gladsaxe  kommune.  Toni  Kyhl ,  Ole  
Jørgen Kyhl  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Ber t i l  
Jardorf ,  Dyrehavegårdsvej  56 ,  Lyngby,  advo­
kat  Poul  Hedegaard  Holm,  H.  C.  Andersens  
Boulevard  49,  København,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Ole  Jørgen Kyhl  e r  t i l l ige  udt rådt  a f  
d i rekt ionen.  Eneprokura  er  meddel t ;  Hans  
Er ik  Chr is tensen,  Jens  Chr is tensen.  
Regis ter -nummer  44.693;  »A/S ODENSE 
CONTAINER SERVICE« af  Odense .  Under  
8 .  maj  1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabets  navn er  »A/S STALCOATING 
FYN«.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l le r  — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  den  samlede  bes ty­
re lse .  Henry  Peter  Jensen,  Jørn  Jensen er  
udt rådt  af ,  og  ingeniør  Bent  Tof tdahl  Bonne­
rup,  F lens tof tevænget  22 ,  Odense ,  Preben 
Er ik  Bæklev,  Dal tof ten  16,  Agedrup,  sned­
kermester  Rober t  Lund,  Kroggårdsvej  41 ,  
Næsby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.845;  »Sandved Bygge 
A/S«  af  Fuglebjerg  kommune.  Under  25.  mar ts  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 18.000 kr .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  50 .000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  47.418;  »CRE 87 A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  29.  december  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »Akt iese lskabet  S t rubes  For lag  
& Boghandel« .  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  
for lagsvi rksomhed og boghandel  og  hermed 
bes lægte t  e l le r  na tur l ig t  hørende anden vi rk­
somhed.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Se lska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede  bes tyre lse .  Sven Hors ten ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
af ,  og  boghandler  Povl  S t rube ,  f ru  Jonna Bir ­
the  St rube ,  begge af  Heegårdsvej  9 ,  S lange­
rup,  advokat  Jens  Terkel  Lund-Nielsen ,  
Dronningens  Tværgade 16,  Kobenhavn,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Povl  S t rube  er  t i l l ige  
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indt rådt  i  d i rekt ionen.  Eneprokura  er  med­
del t :  Er ik  Tølbøl l ,  Knud Henr i  Sand.  
Under 7. juli 1972 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  604:  »A/S Kragelund 
Teg lværk«  af  Århus .  Bes tyre lsens  formand 
Ove Aagaard  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør ,  cand.  
polyt .  og  mere .  Gunnar  Mortensen,  Krathus-
vej  26 ,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen  og  valg t  t i l  dennes  formand.  
Regis ter -nummer  892:  »Aktieselskabet Gal­
le  & Jessen»  af  København.  Under  27.  apr i l  
1972 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  1608:  »Aktieselskabet 
S i l keborg  Vandkurans ta l t«  af  Si lkeborg .  Un­
der  17.  apr i l  1972 er  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  for ­
ening med to  medlemmer  af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  f i re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Knud Axel  Sørensen,  Fr i tz  Elagn-Meincke  er  
udt rådt  af ,  og  Reimer  Mortensen,  »Granly«,  
S i lkeborg  Bad,  Si lkeborg ,  e r  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  
Regis ter -nummer  4128:  »Tømrersvendenes 
A/S"  af  Rødovre  kommune.  Under  17.  mar ts  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  er  udvidet  med 7 .400 kr .  A-akt ier  
og  100 kr .  E-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  761.400 kr . ,  hvoraf  116.400 kr .  
e r  A-akt ier ,  208.000 kr .  e r  B-akt ier ,  33 .300 kr .  
e r  C-akt ier ,  224.500 kr .  e r  D-akt ier ,  92 .000 kr .  
e r  E-akt ier  og  87.200 kr .  e r  E-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Valdemar  Nie lsen  er  udt rådt  
af  d i rekt ionen,  og  den ham meddel te  prokura  
er  t i lbagekaldt .  Eneprokura  er  meddel t :  
Henry  Valdemar  Henr iksen.  
Regis ter -nummer  5531:  »Aktieselskabet 
^arde  S taa lværk«  af  Varde .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Torben Bi l le  e r  afgået  ved døden.  Vi­
cedi rektør  Ot to  Eeierskov Andreasen,  Ery-
denlundsvej  79 ,  Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  8004:  »A/S Autoco« af  
f  reder iksberg  kommune.  Under  31.  mar ts  
1972 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  — derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening.  Medlem af  bes tyre lsen  Svend Cle-
tus  Petersen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen,  hvoref­
ter  den  ham meddel te  prokura  er  bor t fa lde t  
som overf lødig .  
Regis ter -nummer  11.529:  »Aktieselskabe 
Schwei t zers  Bogtrykker i«  af  Vej le .  Prokura  e ;  
meddel t :  Chr is t ine  Ejord  Hansen og Egor  
Crone  Larsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  15.359:  »Gummivareja\ 
br ik  en  Jy l land  A /S«  af  Horsens .  Eva Juhr  
Mikkelsen ,  Dorr i t  Juhl  Mikkelsen ,  e r  udt rådl  
a f ,  og  d i rektør ,  konsul  Børge  Emil  Hansenr  
»Ereder iksminde«,  Bregnerød,  Earum,  d i rek:  
tør  Arne  Valdemar  Pedersen ,  »Sønderskov^ 
hus«,  Bi rkerød,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  15.557:  »AEG Dansk 
Elek t r ic i t e t s  Ak t iese l skab«  af  Hers tederne: :  
kommune.  Prokura  er  meddel t :  Vi lhe lm 
Gundtof t  og  Preben Mommsen i  forening 
e l le r  hver  for  s ig  i  forening med en  af  de  t id l i  i  
gere  anmeldte  prokur is ter ,  Hans  Vi lhelm 
Peter  Høy-Jensen,  Wil ly  Adolf  Bein ,  Ken i 
ne th  Idon El indt  e l le r  Er l ing  Hansen.  
Regis ter -nummer  15.854:  »Aktieselskabeh 
Brødrene  Eds t rand«  af  Glos t rup  kommune. .  
Hans  Gunnar  Edst rand,  Peder  Ot to  Larsen  en  
udt rådt  af ,  og  medlem af  d i rekt ionen Er ik> 
Henning Olsen,  Nytof ten  20,  Bal lerup,  kon­
sul ,  d i rektør  Car l  Gustaf  Ljungberg ,  Långå-
kersvåken 15,  Malmø,  Sver ige ,  e r  indt rådt  i i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  18.472:  »Trent Glass Tra-
ding  A /S«  af  København.  Under  27.  apr i l  1972S 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  SelskabeU 
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  t re  med--
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved a fhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  denr  
samlede  bes tyre lse .  Mogens  Vagn Larsen , ,  
Kongebakken 18,  Roski lde ,  samt  medlem af i  
bes tyre lsen  Jens  Kl in t ,  e r  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  18.870:  »Nordisk Han--
de l s -Hus  A /S«  af  Tors lunde-Ishøj  kommune.  .  
Helmer  Vadt  Kar lsen  er  udt rådt  af ,  og  Ole  t  
Emil  Johannes  Hansen,  Hestehaven 1,  Ea--
rum,  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Eneprokura  en  
meddel t :  Ole  Emil  Johannes  Hansen.  
Regis ter -nummer  21.102:  »Eggert Peder--
sens  P lan tesko le  A /S«  af  Nagels t i  pr .  Nykø-  -
b ing E. ,  (Thoreby kommune) .  Johannes  Mar-  -
cussen er  udt rådt  af ,  og  landsre tssagfører  i  
Svend Kongshøj  Marcussen,  Jernbanegade s  
43 ,  Nykøbing E,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  22.749:  »EBO A/S i likvi- -
da t ion«  af  København.  På  genera l forsamling ^ 
den  29.  mar ts  1972 er  de t  vedtaget  a t  l ikvide-  -
re  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og * 
prokur is ten  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  :  
Landsre tssagfører  Bent  Himmels t rup ,  Vim-  -
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l;2lskaftet  47,  København.  Selskabet  tegnes 
b derunder ved afhændelse og pantsætning 
fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  
R Register-nummer 23.171; »A/S Otto Miil-
vr.v Eftf .«  af Glostrup kommune.  Under 15.  
aicember 1971 er  selskabets vedtægter æn-
Oet.  Jens Lange Larsen von Abildgaard,  Carl  
i3enry Andersen,  Svend Aage Gelt ing-Han-
.nn,  Svend August  Theodor Lind,  Mogens 
Bart in,  Thorvald Herbert  Fri is  Pedersen,  
jggurd Carl  Stroyberg er  udtrådt  af ,  og lands-
gJtssagfører Niels  Theodor Kjølbye,  Som­
mervej  13,  Charlottenlund,  samt medlem af 
airektionen Jan Finn Poulsen,  Dronninge-
iBarken 16,  Gentofte,  er  indtrådt  i besty-
^Ilsen.  Den Edith Margueri ta Gagnér med-
iHte prokura er  t i lbagekaldt .  
1 Register-nummer 26.207; »P. J. Weihng & 
mn A/S i  l ikv idat ion« af Hadsten kommune,  
a  generalforsamling den 23.  marts  1972 er  
Jst  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel-
n;n,  direktionen og prokuristen er  fratrådt ,  
l i l  l ikvidatorer  er  valgt;  Advokat  Cai  Ivar 
)Hhorgrim Berg,  Amaliegade 22,  København,  
/Uvokat Carl  Adolph Christensen,  Hornslet ,  
dslskabet  tegnes — derunder ved afhændelse 
g pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvida­
torerne i forening.  
R Register-nummer 27.204; »A/S Nybo Ha-
At lsk jærs  Tømmerhandel«  af Ikast .  Under 8.  
ascember 1971 er  selskabets vedtægter æn-
3-et .  Selskabets navn er  »Ikast  Trælasthan­
del ,  A/S Nybo Hagelskjær«.  
R Register-nummer 31.432; »Aktieselskabet 
f tTeder ic ia  Sto lefabr ik«  af Fredericia.  Inge Eli-
dibeth Knudsen er  udtrådt  af ,  og stud.  med.  
nOrgen Graversen,  Frejasvej  9,  Åbyhøj,  er  
ibdtrådt  i bestyrelsen.  Eneprokura er  med-
ilsel t ;  Ernst  Gunther Carstensen.  
R Register-nummer 33.512; »Shell Denmark 
K\\imited (incorporated in England) Danish 
mranch« af Københavns kommune.  Einar 
oll icolaisen Møller  er  fratrådt  som og direktør 
r iohan Kasteel ,  Enrumdammen 8,  Vedbæk, er  
i t l l t rådt  som forretningsfører .  
R Register-nummer 36.024; »Hera Modestrik 
t \ /S«  af Rind kommune.  Medlem af bestyrel-
nsn og direktionen Arne Rahbek Christoffer-
nsn,  samt medlemmer af  bestyrelsen Marie 
is lenny Christoffersen,  Finn Rahbek Chri-
lotoffersen fører  navnene;  Arne Rahbek,  Ma-
aie Henny Rahbek,  Finn Rahbek.  
1 Register-nummer 36.025; »Str ikgros  A/S« af 
nLind kommune.  Bestyrelsens formand Finn 
IB .ahbek Christoffersen samt medlem af be­
styrelsen og direktionen Arne Rahbek Chri­
stoffersen samt medlem af bestyrelsen Marie 
Henny Christoffersen fører  navnene;  Finn 
Rahbek,  Arne Rahbek,  Marie Henny Rah­
bek.  
Register-nummer 36.068; »A/S SVEJBÆK 
ELEXIHUSE« af Linå kommune.  Den Kaj 
Andersen meddelte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 36.618; »»A/S Chr. Jør­
gensen & C o.  i senkram & udstyr ,  Nakskov« af 
Nakskov kommune.  Grete Maegaard Mark,  
Bent Maegaard Nielsen,  Elsebeth Nielsen er  
udtrådt  af ,  og forretningsfører  Mogens Skip­
per Larsen,  Tårsvej  54—56, Nakskov,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 38.152; »L. Houman og 
Co.  A/S« af Gladsaxe kommune.  Under 7.  
juni  1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »A/S af  28/1 1966«.  
Register-nummer 38.360; »KOLDVU LK 
A/S« af Kolding kommune.  Albert  Karl  Schil­
l ing er  udtrådt  af ,  og forretningsfører  Her­
mann Heinrich Wirth,  Miinchen 81,  Mauer-
kircherstrasse 86,  Tyskland,  er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 38.414; »Dansk Kemo-
Spinder i  A/S under  konkurs«  af Silkeborg 
kommune.  Under 2.  november 1971 er  kon­
kursbehandlingen af  selskabets bo sluttet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 40.680; »Dan-Værft A/S« 
af Københavns kommune.  Olaf Lippmann er  
udtrådt  af ,  og advokat  Per Kurt  Schmidt,  
Hambros Allé 8,  Hellerup,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 43.064; »Aktieselskabet 
Forlaget  Børsen« af København.  Ebbe baron 
Wedell-Wedellsborg,  Svend Erik Brabrand 
Rasmussen er  udtrådt  af ,  og højesteretssagfø­
rer  Eigil l  Didrik Michelsen,  Krathusvej  15,  
Charlottenlund,  direktør Ove Munch,  C.  F.  
Holbechs Vej 12,  Lyngby,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Selskabet  tegnes herefter  af  en direk­
tør  alene el ler  af  Frands Fridberg,  Eigil l  Did­
rik Michelsen og Ove Munch to i forening 
el ler  hver for  sig i forening med enten Per 
Lukas Daniel  Bonnier  el ler  Erik Johan We­
sterberg,  ved afhændelse og pantsætning af  
fast  ejendom af tre medlemmer af  bestyrel­
sen i forening.  
Register-nummer 44.176; »Poul Jørgensen 
& Co.  Handelsakt iese lskab« af København.  
Bestyrelsens formand Børge Kock er  udtrådt  
af ,  og advokat  Knud Anker-Møller ,  Bøgevej  
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10,  Værløse,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  
t i l  dennes formand. 
Register-nummer 44.699; »A/S Løgstrup-
Electr ic ,  Ålborg« af Ålborg kommune.  Jens 
Christ ian Brodersen,  Odinsvej  42,  Ålsgårde,  
er  indtrådt  i d irektionen,  og der er  meddelt  
ham eneprokura.  
Register-nummer 45.456: »Dansk Central­
agentur  D.C.A.  A/S« af Københavns kommu­
ne.  Direktør Aksel  Madsen,  Alexandervej  5,  
Charlottenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 47.969: »CRZ 90 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 3.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kommune.  
Vigerslevvej  311,  København.  Selskabets 
formål er  at  drive virksomhed med udgivelse 
af  publikationer t i l  brug for erhvervslivet ,  
herunder enhver efter  bestyrelsens skøn 
dermed beslægtet  virksomhed. Peter  Strø­
bech,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup 
er  udtrådt  af ,  og frøken Jane Funk Hansen,  
fru Edel  Anne Lise Hansen,  begge af  Vigers­
levvej  311,  fru Helga Magdalene Sørine Jør­
gensen,  Enghavevej  67,  al le  af  København,  
James Jay Cassavant,  Sommerset ,  Lodge 
Briar  Walk S.  W. 15,  London,  England,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.699: »A/S Løgstrup-El, 
Kvis tgård« af Helsingør kommune.  Jens Chri­
st ian ^ Brodersen,  Odinsvej  42,  Ålsgårde,  er  
indtrådt  i d irektionen,  og der er  meddelt  ham 
eneprokura.  
Register-nummer 49.089: »Brandtex A/S« 
af Brande kommune.  Fru Jet te Iversen,  
Vandværksvej  12 A, Ålborg,  lægesekretær 
Git te Petersen,  Brandtexgården,  Brandlund,  
Brande,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under 10. juli 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabsregisteret: 
Register-nummer 9762: »Aktieselskabet 
Wil l iam Boas« af København.  Verner Frede­
rik Læssøe Smidth,  Carl  Christ ian Johan 
Arnstedt ,  er  udtrådt  af ,  og civil ingeniør Jør­
gen Kruuse Rasmusen,  Borgevej  31,  Lyngby,  
civi løkonom Ole Kure,  Kirkevænget 6 B, 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 14.765: »W. Langreuters 
E-M- A/S« af Glostrup kommune.  Even Bø-
necke Ibsen er  udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 16.347: »Aktieselskabet 
Foto-Magasinet  (Rich.  Sper l ing}«  af Køben­
havn.  Under 16.  maj 1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 200.000 kr.  ved udstedelse af  fr iaktie 
Den tegnede aktiekapital  udgør herefte 
250.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  del  
på anden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 5.000 kr.  
Register-nummer 16.645: »Handelsaktiesei 
skabet  Industr iprodukter«  af København 
Medlem af bestyrelsen Peter  Danckwan 
Olufsen er  afgået  ved døden.  Prokurist  Els« 
Ruth Thomsen,  Marielystvej  54,  Københavrr  
er  indtrådt  i  bestyrelsen og den hende med 
delte prokura er  bortfaldet  som overflødig 
Selskabet  tegnes herefter  -  derunder veo 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af Kai Christ ian Jørgensen,  Poul Mogem 
Hauge og Else Ruth Thomsen to i forenin|  
el ler  hver for  sig i forening med Ivan Danii  
schewsky el ler  Alexander Danischewsky.  
Register-nummer 21.841: »A/S Vester Ring* 
gade  208 t i l  216« af Århus.  Under 25.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska i 
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom - af  bestyrelsens 
formand i forening med et  medlem af besty­
relsen.  
Register-nummer 24.860: »Eloj Hansson 
A/S« af Københavns kommune.  Under 23? 
ma j  1972  e r  se l skabe t s  ved tæg te r  ændre t .J  
Sejskabets formål er  at  drive fabrikation.r  
handelsvirksomhed samt sådan finansierings 
som har en naturl ig forbindelse med selska- '  
bets  egentl ige erhvervsmæssige formål.  
Register-nummer 26.224: »A. WolJschmidu\ 
Limi ted  A/S« af Ballerup-Måløv kommune. . ;  
Under 15.  marts  1972 er  det  besluttet  ef ten 
udløbet  af  proklama jfr .  aktieskabslovens §§ 
37 at  nedsætte aktiekapitalen med 40.000 kr.  
Register-nummer 26.931: »F. L. Bie Jydsk-} 
Handelsakt iese lskab« af Brabrand kommune. . ;  
Under 22.  apri l  1972 er  selskabets vedtægten 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  medb 
1.500.000 kr. ,  indbetal t  ved konvertering aft  
gæld.  Den tegnede aktiekapital  udgør heref­
ter  5.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant , , ]  
dels  på anden måde.  Karen Edith Margrethes 
Tuff  er  udtrådt  af ,  og prokurist  Per Oscan 
Tuff,  Frølichsvej  50,  Charlottenlund,  er  ind--l  
t rådt  i bestyrelsen.  Håkon Andreas Tuff  en 
ti l t rådt  som C-prokurist .  
Register-nummer 28.619: »A/S Fredericias 
Galvaniser ingsansta l t«  af Fredericia.  Unden 
12.  maj 1972 er  selskabets vedtægter ændret . . ]  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 225.000 kr.  A--
aktier  og 375.000 kr.  B-aktier .  Den tegnede s  
aktiekapital  udgør herefter  1.000.000 kr. ,  
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)vvoraf 375.000 kr.  er  A-aktier  og 625.000 kr.  
i r  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  
a 'agn Aage Jeppesen er  udtrådt  af  bestyrel-
i^n.  
1 Register-nummer 29.924: »Ejendomsaktie-
' \" lskabet  Niverødvænge« af Fladså kommune,  
nlnder 18.  maj 1972 er  selskabets vedtægter 
nmdret .  
\  Register-nummer 31.061: »VILH ELM 
COLDING REVISIONSAK TIESELSKA B« 
T Kobenhavn.  Under 29.  december 1971 er  
Selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
/mvn er  »Revisionsaktieselskabet  Vilh.  Col-
niing -  Chr.  Andersen statsautoriserede revi-
lorer«.  Medlem af bestyrelsen Karl  Ude Er-
;nng Henneberg er  afgået  ved døden.  Inge 
o 'olding,  Ole Rugh er  udtrådt  af ,  og statsaut .  
/svisor John Fri is  Christensen,  Vangeledet  
.GO, s tatsaut .  revisor Nils  Søgaard-Jorgensen,  
iB'aradisvænget 20,  begge af  Hil lerød,  s tatsaut .  
/svisor Vagn Aage Noach,  Strandjægervej  53,  
lOragør,  s tatsaut .  revisor Poul Henriksen,  
Q.øvtoften 66,  Tåstrup,  statsaut .  revisor Enk 
u.und,  Mosegårdsvej  68,  Gentofte,  er  indtrådt  
»dbestyrelsen.  
1 Register-nummer 33.045; »Aktieselskabet af 
y .  apr i l  1940« af Frederiksberg.  Edwin Oscar 
isønsson er  udtrådt  af ,  og bankdirektør Carl  
iQørensen,  Rådhusvej  8,  Charlottenlund er  
bndtrådt  i bestyrelsen.  Edwin Oscar Jønsson 
ir  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen 
aJent  Oscar Jønsson er  indtrådt  i d irektionen 
§'g der  er  meddelt  ham eneprokura.  Den 
bldwin Oscar Jønsson meddelte prokura er  
Jl i lbagekaldt .  
1 Register-nummer 33.484: »CONTA Bygge-
Wlskab A/S« af Allerød kommune.  Prokura er  
ameddelt  Thommy Evald Jakobsen i forening 
smed en direktør.  
I Register-nummer 34.527: »Aktieselskabet 
tScandia  Rhodia« af København.  Sigurd Lud-
grig Hansen er  udtrådt  af ,  og Henning Melchi-
, i«r ,  Aasevangshuset ,  Ved Kulhus,  Værløse,  er  
bmdtrådt  i d irektionen.  Eneprokura er  med-
blel t :  Henning Melchior.  
I Register-nummer 34.538: »Ingeniørfirmaet 
.Mogens  Nie lsen A/S« af Københavns kommu-
aie.  Erik Einfeldt  Schubert ,  Tuborgvej  125,  
^Hellerup,  er  indtrådt  i  direktionen.  
I Register-nummer 35.471: »Bolderslev Mølle 
I , \ l /S" af  Bjolderup kommune.  Georg Sibbesen 
i ;r  udtrådt  af ,  og direktør Laurids Gellert  
iMink,  Humlevænget 2,  Haderslev,  er  ind-
éirådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.638: »Løjt Mølle A/S« 
af Løjt  kommune.  Georg Sibbesen er  udtrådt  
af ,  og direktør Laurids Gellert  Mink,  Humle­
vænget 2,  Haderslev,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  
Register-nummer 36.210: »Virk og Bvg 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune.  Otto Jo­
hansen er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Claus Chri­
st ian Lundsgaard,  Falkevej  2,  Jyll inge,  Ros­
kilde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 36.349: »FAVØR FAR­
VEMATERIEL A/S« af Frederiksberg kom­
mune.  Under 9.  marts  og 26.  apri l  1972 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Gudi Grandjean 
Gleerup er  udtrådt  af ,  og farvehandlerekspe-
dient  Birger Frode Schjerning,  Skodsborgvej  
238,  Nærum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 37.022: »Vilsbro A/S« at  
Brøndbyernes kommune.  Under 29.  februar 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Grosse­
rer  Sven Aage Kjærgaard Petersen,  Prins 
Valdemars Vej 53,  Gentofte,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  
Register-nummer 37.321: »Aktieselskabet af 
21 .  december  1965« af Søllerød kommune.  
Jonas Bruun er  udtrådt  af ,  og landsretssagfø­
rer  Niels  Theodor Warncke Mohr,  Ved For­
tunen 3,  Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 37.336: »A/S Baltzer Jør­
gensen Indkøb i  l ikv idat ion« af Københavns 
kommune.  På generalforsamling den 7.  juni  
1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  
Bestyrelsen og direktionen er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  Fabrikant  Holger Baltzer  
Jørgensen,  Ordrupgårdsvej  3,  Charlottenlund.  
Selskabet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom - af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 37.655:  »Aktiesetskaoet aj 
20 .  december  1965« af Søllerød kommune.  
Jonas Bruun er  udtrådt  af ,  og landsretssagfø­
rer  Niels  Theodor Warncke Mohr,  Ved For­
tunen 3,  Lyngby,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 38.279: »Windsor Door 
A/S« af Bjergsted kommune.  Eneprokura er  
meddelt :  Jørgen Mathiesen.  
Register-nummer 38.318: »H. Meier Mor­
tensen A/S« af Birkerød kommune.  Under 18.  
juni  1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 380.000 kr.  
ved udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede akti­
ekapital  udgør herefter  400.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 38.452: »A/S af 2. januar 
1967« af Københavns kommune.  Ib Brandt-
Jørgensen er  udtrådt  af ,  og vicedirektør Jør­
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gen Wagner-Knudsen,  10,  Rue Boutebrie,  
Paris ,  Frankrig,  fuldmægtig Finn Erik Wag­
ner-Knudsen,  Kajasvej  16,  Birkerød,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 38.998: »Foote, Cone & 
Belding A/S« af København.  Stein Schjærven,  
Anthony Newell  er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 39.107; A/S af 24jl 1967« 
af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 4.  no­
vember 1971 er  selskabet  opløst  i  medfør af  
aktieselskabslovens § 62,  jfr .  §  67 efter  be­
handling af  skif teret ten i Lyngby.  
Register-nummer 39.774: »A/S Ankercon-
sul t  Modem Stups  and Cargo Handl ing« af 
Københavns kommune.  Under 9.  december 
1971 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  »Ankerløkken Continental  A/S«.  
Selskabets bif irma »Scandinavian Steel  and 
Shipping Agency A/S (A/S Ankerconsult  
Modern Ships and Cargo Handling) (reg.  nr .  
39.775) er  slet tet  af  registeret .  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 800.000 kr.  Den tegnede akti­
ekapital  udgør herefter  1.000.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  
Register-nummer 39.775; »Scandinavian 
Steel and Shipping Agency A/S (A/S Ankercon­
sult Modern Ships and Cargo Handling}«. I 
henhold ti l  ændring af  vedtægterne for »A/S 
Ankerconsult  Modern Ships and Cargo 
Handling« (reg.  nr .  39.774) er  nærværende 
bifirma slet tet  af  registeret .  
Register-nummer 40.000; »Bayer harma 
/1/5« af  København.  Henning Asger Juhl  er  
udtrådt  af ,  og underdirektør,  cand.  pharm. 
Ole Lanng,  Kvædevej  82,  Virum, er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 41.127; »A/S Hl AB HY-
DRAUL/K« af Herlev kommune.  Under 29.  
februar 1972 er  selskabets vedtægter ændret  
Selskabets navn er  »HIA B-FOCO A/S«. 
Register-nummer 41.472; »Fioma Design 
Center A/S IA/ af 24/7 1967)«. Da »A/S af 24/1 
1967« (reg.  nr .  39.107) er  hævet i  medfør af  
aktieselskabslovens § 62,  jfr .  §  67,  efter  be­
handling af  skif teret ten i Lyngby,  slet tes 
nærværende bifirma.  
Register-nummer 42.076; A/S Aalborg Byg-
gekompagnie t  Nord« af Ålborg kommune.  På 
aktiekapitalen er  yderl igere indbetal t  66.000 
.^P e n  t egn ede aktiekapital  udgør herefter  
150.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 44.384; »Murer- og Entre­
prenørf irmaet  Ravnsbjerg  A/S« af Slangerup 
kommune.  Ingrid Kindt er  udtrådt  af ,  og fru 
Tove Jørgensen,  Vestervej  96,  Frederikssundt 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 45.252; »DANSK BALA 
MCNDI A/S« af Københavns kommune; 
Medlem af bestyrelsen Ulla Mathilde BecW 
fører  navnet  Ulla Mathilde Andersen.  
Under 11. Juli 1972 er følgende ændringer 
optaget i a k tieselsk a bs regis teret: 
Register-nummer 173; »Aktieselskaber 
Faxe Kalkbrud« af København.  Under 25< 
apri l  1972 er  selskabets vedtægter ændretf  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 1.750.000 kn 
alm. aktier  og 1.640.000 kr.  B-aktier ,  ved ud i 
s tedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi  i 
ta l  udgør herefter  16.950.000 kr. ,  hvoraj  
8.750.000 kr.  er  alm. aktier ,  8.178.700 kr.  e ;  
B-aktier  og 21.300 kr.  er  C-aktier .  Aktiekapi-i  
talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på 
anden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt i- i  
er  på 100,  500,  1.000 og 4.000 kr.  
Register-nummer 395; »A/S Handels- og 
Landbrugsbanken i  This ted« af Thisted.  Under 
11.  marts  1972 er  selskabets vedtægter æn-i  
dret  og under 19.  apri l  1972 stadfæstet  af  t i l - l  
synet  med banker og sparekasser.  Kristen 
Hansen er  udtrådt  af ,  og købmand Henning 
Mark,  Hil lerslev,  Thisted,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 2063; »Frederiksberg 
Handelsbank,  Akt iese lskab« af Frederiksbergs 
Terkel  Ole Koch er  udtrådt  af  bestyrelsesud-1 
valget .  Bestyrelsens næstformand Axel Au-i  
gust  Valdemar Kastrup Nielsen samt medlemr 
af  bestyrelsen Niels  Helmer Andersen er  ind-t  
t rådt  i  bestyrelsesudvalget .  
Register-nummer 3022; »»Esbjerg Mælke-* 
forsyning« Akt iese lskab i  l ikv idat ion« af Fs-g 
bjerg.  På generalforsamling den 13.  juni  19721'  
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty-v 
reisen og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvida--£ 
tor  er  valgt;  Advokat  Rasmus Viggo Revs--8 
bech,  Kongensgade 58,  Esbjerg.  Selskabeirs  
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant--J  
sætning af  fast  ejendom - af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 3233; »Electrolux A/S« aflf  
Birkerød kommune.  Bror Yngve Lindholm,.n 
Bernhard Frederiksen er  udtrådt  af ,  og direk-> 
tør  Ivar Bendixen,  Pile Allé 37 A, Holte,  di-- i  
rektør Karl  Harry Eriksson,  Skaldevågen 52, r£ 
Bromma, Sverige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 6322; »Ejendomsaktiesel-V 
skabet  »Rosnæs«« af Nakskov.  Otto Bjørl inggr 
er  udtrådt  af ,  og direktør Olav Kongsted. .5 
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nlrandvej  19,  Nakskov,  er  indtrådt  i bestyrel-
1 Register-nummer 7090; »AjS Matr. Nr. 170, 
vsr imands  Kvarter«  af Kobenhavn.  Johannes 
ulammerich,  Lars Johannessen Pagter ,  Bent 
f i lasmussen er  udtrådt  af ,  og kontorchef,  
i fand.  jur .  Adam Henrik Vestberg,  Kirst ine-
marken 11,  Hørsholm, underdirektør -  Hans 
i^age Hempier,  Abildgårdsvej  47,  Virum, 
prokurist  Otto Svend Christensen,  Vagtelvej  
\  „  København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
1 Register-nummer 10.784; »Aktieselskabet 
Wapir  Union«« af Kobenhavn.  Salgsassistent  
n*reben Lekander Petersen,  Præstevænget 4,  
Dlarlslunde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
1 Register-nummer 13.242; »Ejendomsaktie-
<\*elskahet  a f  21 .  November  1934« af Gentofte 
o:ommune.  Edvin Oscar Jønsson,  Svend Bast  
i r  udtrådt  af ,  og direktør Bent Oscar Jøns-
loon.  Kragevej  18,  Hellerup,  fru Karen Bast  
laensen.  Rådhusvej  8,  Charlottenlund,  er  ind-
fiTådt i bestyrelsen.  
Register-nummer 13.981; »Thorvald Peder­
sen,  Odense ,  A/S« af Odense.  Under 3.  maj 
9 972 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie-
Biapitalen er  udvidet  med 5.400.000 kr.  ved 
badstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka-
lioi tal  udgør herefter  7.200.000 kr. ,  fuldt  indbe-
lealt ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 14.796; »Ejendomsaktie-
Welskabet  af  15.  Oktober  1937« af Gentofte 
oxommune.  Edvin Oscar Jønsson er  udtrådt  
.Tif ,  og direktør Bent Oscar Jønsson,  Kragevej  
818,  Hellerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 15.272; »Redenaktiesel-
Xnkabet  ISAFOLD« af Kobenhavn.  Mogens 
OGrue,  Niels  Carl  Jacobsen,  Einar Edvin 
lIXTharles Larsen,  Flemming Marker Deich-
rrmann er  udtrådt  af ,  og medlem af direktionen 
oUohn Frederik Staal ,  Kastanie Allé 17,  Alle-
oxød,  samt direktør Aage Emil  Wonsild,  Hvi-
^bdegårdsparken 107,  Lyngby,  befragter  Helge 
iWilhelm Jacobsen,  Phistersvej  1,  Hellerup,  er  
ini indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 19.314; »A/S N. P. J. 
[Rørholm« af Torslunde-Ishøj  kommune.  Un-
abder 17.  december 1971 og 17.  apri l  1972 er  
aaselskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
ir lhjemsted er  Gentofte kommune.  Mindevej  1 
.  AA, Søborg.  
Register-nummer 23.201; »Ejendomsaktie-
wselskabet  »Poppelparken«« af Kobenhavn.  
MMedlem at  bestyrelsen Viggo Osvald Nielsen 
iser  afgået  ved døden.  Snedker Poul Eduard 
Thrane,  Valdemarskrogen 17,  Søborg,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 23.348; »A/S Skjern Tri­
kotage-Farver i«  af Skjern.  Under 10.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bet  tegnes af  en direktør alene el ler  af  en 
prokurist  alene el ler  -  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom - af  den 
samlede bestyrelse.  Medlem af bestyrelsen 
Hans Mathiasen er  indtrådt  i  direktionen,  
hvorefter  den ham meddelte prokura er  bort­
faldet  som overflødig.  Christ ian Frederik 
Nielsen er  t i l t rådt  som prokurist  i  henhold ti l  
vedtægternes tegningsregel ,  hvorefter  den 
ham meddelte prokura er  bortfaldet .  
Register-nummer 23.793; »Engelhard Indu­
s tr ies  A/S« af Ballerup-Måløv kommune.  
James Joseph Casey er  udtrådt  af ,  og direktør 
Michael  Andrew Marshall ,  Engelhard Sales 
Ltd. ,  St .  Nicholas House,  St .  Nicholas Road,  
Sutton,  Surrey,  England,  er  indtrådt  i besty-
relsen.  „  .  
Register-nummer 24.318; »Hilnier Pedersen 
A/S« af Frederiksberg.  Medlem af bestyrel­
sen Svend Bernhard Vilhelm Johannes Greve 
er  afgået  ved døden.  Direktør Wilhelm Emil  
Nielsen,  Mynstersvej  6,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.193; »A/S Emballaco« 
af Frederiksberg.  Under 7.  apri l  1972 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Ole Berg,  Elisa­
beth Haarløv er  udtrådt  af ,  og sekretær Bon­
nie Leo Lehnsby,  Ved Åbredden 24,  Hørs­
holm, advokat  Gert  Fogtdal ,  Nysted,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Ole Berg er  t i l l ige udtrådt  
af  direktionen.  
Register-nummer 27.282; »Andersen & Sten­
der  A/S« af Herning kommune.  Under 4.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 1.000.000 kr.  ved 
udstedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktieka­
pital  udgør herefter  1.500.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie­
kapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000,  
10.000 og 100.000 kr.  
Register-nummer 27.695; »Neutrofon Fjern­
syn A/S« af Frederiksberg.  Medlem af besty­
relsen Svend Bernhard Vilhelm Johannes 
Greve er  afgået  ved døden.  Direktør Wil­
helm Emil  Nielsen,  Mynstersvej  6,  Køben­
havn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 28.433; »Stiftsbogtrykke­
r ie t  i  Næstved A/S« af Næstved.  Medlem af 
bestyrelsen Poul Kiimmel Nielsen er  afgået  
ved døden.  Bogtrykker Svend Helge Nielsen.  
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Ramsherred 15,  Næstved,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 30.536: »AjS Nordisk 
Sænksmede-Industr i«  af Ballerup,  Ballerup-
Måløv kommune.  Klaus Theodor Spies,  Karl  
Friedrich Ernst  Duesberg er  udtrådt  af ,  og 
fru Dirkje Jacomina Smits,  Grumstrupsvej  I ,  
Gentofte,  bogholder Inger Margrethe Truel­
sen,  Pilevangen 32,  Brøndby Strand,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 30.961: »V. Petersen og 
Søn,  Frugt  en gros  A/S« af Københavns kom­
mune.  Medlem af bestyrelsen Peder Valde­
mar Pedersen er  afgaet  ved døden.  Prokurist  
Jytte Dora Pedersen,  Rådhusvej  33 B, Char­
lot tenlund,  .prokurist  Gert  Valdemar Peder-
sen,  Østerbrogade 216,  København,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  Eneprokura er  meddelt :  
Jytte Dora Pedersen og Gert  Valdemar Pe­
dersen.  
Register-nummer 30.962: »Vald. Petersen. 
Frugt  en  gros  A/S« af København.  Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Peder Valdemar 
Pedersen er  afgået  ved døden.  Prokurist  Jytte 
Dora Pedersen,  Rådhusvej  33 B, Charlotten­
lund,  prokurist  Gert  Valdemar Pedersen,  
Østerbrogade 216,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Eneprokura er  meddelt :  Jytte 
Dora Pedersen og Gert  Valdemar Pedersen.  
Register-nummer 31.631: »Kemovit Fabri­
kat ion A/S« af København.  Den Walter  Hans 
George Roe meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 31.838: »Kemovit A/S« af 
Københavns kommune.  Den Walter  Hans 
George Roe meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 32.611: »A/S VILLY 
PLDERSEN, Asaa« af Dronninglund kom­
mune.  Købmand Ole Dige Pedersen,  Sæby-
vej  40,  Asaa,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 34.106: »A/S Læsø Fiske­
industr i«  af Byrum-Hals-Vesterø kommune.  
Under 22.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter 
ændret .  
Register-nummer 34.307: »Harald Søren­
sens Manufakturforre tning A/S i  l ikv idat ion« af 
Ikast .  Efter  proklama i Statst idende for 16.  
september,  16.  oktober og 16.  november 1971 
er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 36.927: »Gyrins-Nielsens 
EV-Deie  A/S.  af Kobenhavns ifommnne 
Medlem af bestyrelsen Stel la Elise Lorenze 
Gynng-Nielsen er  afgået  ved døden.  Ingeniør 
Hans Gyring-Nielsen,  Lyngevej  85 A, Alle;  
rød,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 40.618: »Aktieselskaber. 
Parkhøj«  af København.  Bror Yngve Eindl  
holm, Bernhard Frederiksen,  er  udtrådt  afl  
og direktør Ivar Bendixen,  Pile Allé 37 Ai 
Holte,  direktør Karl  Harry Eriksson,  Skalde;  
vågen 52,  Bromma, Sverige,  er  indtrådt  i be:  
styrelsen.  
Register-nummer 40.619: »Atieselskaber 
Ves terparken« af Birkerød kommune.  Bron 
Yngve Lindholm, Bernhard Frederiksen en 
udtrådt  af ,  og direktør Ivar Bendixen,  Pile 
Allé 37 A, Holte,  direktør Karl  Harry Eriks- ,  
son,  Skaldevågen 52,  Bromma, Sverige,  en 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 41.312: »United Biscuits. 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune.  Under 24J 
maj 1972 er  selskabets vedtægter ændret . , ;  
Selskabets hjemsted er  Brøndbyernes kom­
mune,  Sdr.  Ringvej  41-45,  Glostrup.  Eksport­
direktør Gerald Desmond Shane Callaghan, . i  
The Croft ,  Christchurch Road,  Virginia Wa~ 
ter .  Surrey,  England,  kontorchef Georg Mad­
sen,  GI.  Køgevej  283,  Hvidovre,  er  indtrådt  ii  
bestyrelsen.  
Register-nummer 42.646: »Øxenbjerg Plan­
teskole  A/S« af Svendborg kommune.  Alicee 
Jarlgaard er  udtrådt  af ,  og planteskoleejen 
Carl  Steffen Fisker,  Rolf  Krakesvej  41, ,  
Thurø,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 44.157: »Kemanord A/sU 
af Københavns kommune.  Under 24.  maji  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets formål er  at  drive virksomhed ved fabri--
kation og salg af  kemiske produkter  samt) 
anden dermed beslægtet  virksomhed samt! 
investerings- og f inansieringsvirksomhed. 
Register-nummer 45.241: »ACCIDFNS- • 
FRYKKFRIFT,  KAJ CH RISFRU P A/S« af '  
Tårnby kommune.  Direktør Heinrich Boll in-  -
ger,  Duføurstrasse 71,  St .  Gallen,  Schweiz,  er  i  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 45.331: »OPELAN A/S«* 
af Lyngby-Tårbæk kommine.  Bent Viggo c 
Anton Markers er  udtrådt  af ,  og advokat  Ole s 
Stolberg Jensen,  Lil levangsvej  63,  Farum, er  i  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 45.561: »SFEEN DAHL- -
MANN A/S« af Københavns kommune.  Ad- -
vokat  Hans Albrecht-Beste,  Rathsacksvej  12,  ,  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.030: »CPU 83 A/S« af '1 
Københavns kommune.  Under 26.  november i  
1971 og 20.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter i  
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jrmdret .  Selskabets navn er  »A/S Munkberg 
;;  Holten«.  Selskabet  hjemsted er  Værløse 
nommune.  Søvej  11,  Værløse.  Selskabets 
nrmål er  fabrikation af  EKG-engangselek-
iooder samt l ignende hospitalsmatenale og 
Bnansieringsvirksomhed af  enhver art .  Sven 
loorsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli-
UTUP er udtrådt  af ,  og værktojsmaget Agnes 
i i lal te  Victor Munkberg,  fabrikant  Elisa 
oj jørdis  Munkberg,  begge af  Søvej  11,  Værlø-
„  fabrikant  Emanuel Holten,  Baltorpvej  
,()0O, Ballerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
æævnte Agne Malte Victor Munkberg er  
ibdtrådt  i  direktionen.  
J Under 12. juli 1972 er følgende ændringer 
wtaget i aktieselskabs-registeret: 
R Register-nummer 1150; »COLLSTROP-
MNSK TRÆIMPRÆGNERING A/S« af 
[Qøbenhavn.  Under 24.  apri l  1972 er  selska-
is ts  vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  
ae medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  
3 "  et  medlem af bestyrelsen i forening med en 
nirektør,  ved afhændelse og pantsætning af  
jgist  e jendom af f ire medlemmer af  bestyrel-
n;n i forening.  
^ Register-nummer 1710: »Dampskihsselska-
Orient ,  Akt iese lskab« af København.  Ole 
b>kaarup,  Henrik Henriques er  udtrådt  af ,  og 
[højesteretssagfører Helge Eli  Bech-Bruun,  
l i i rkevej  2,  Rungsted Kyst ,  er  indtrådt  i be­
dyrelsen.  
R Register-nummer 2630: »Aktieselskabet 
\valborg  Foders tof -Import«  af Ålborg.  Under 
.5.  november 1971 er  selskabets vedtægter 
mndret .  Selskabets formål er  handel  med 
icorn og foderstoffer  samt handel  med andre 
narer ,  l igesom selskabet  skal  kunne drive fi­
nansieringsforretning samt eje og drive fast  
isendom. Der gælder indskrænkninger i akt i-
in"nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 5.  
elselskabet  tegnes af  to medlemmer af  besty-
2l: lsen i  forening,  ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast  ejendom af den samlede bestyrel-
Johannes Frandsen,  Jeppe Aakjærs Vej 
,0,  Skalborg,  er  indtrådt  i d irektionen,  og der 
i  "  meddelt  ham prokura i forening med en af  
)  se t idl igere anmeldte kollektive prokurister .  
H Register-nummer 6468: »Aktieselskabet 
\dargarinefabriken »Kronborg«, Helsingør« 
1 ̂  Helsingor.  Direktør Bent Høyer Lil lelund,  
Biravervænget 6,  Charlottenlund,  er  indtrådt  i 
i^sstyrelsen.  Mogens Anders Volmer Nielsen 
L I  " udtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Her-
L t i f  Jacobsen,  er  indtrådt  i d irektionen.  
H Register-nummer 12.180: »Horsens ny Ejen­
domsaktieselskab« af Horsens.  Advokat Er­
l ing Bent Ardenkjær-Madsen,  Solsortevej  9,  
Hørsholm, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 14.377: »Oscar Siesbye 
A/S« af København.  Under 30.  maj 1972 er  
det  besluttet  efter  udløbet  af  proklama, jfr .  
aktieselskabslovens § 37,  at  nedsætte aktie­
kapitalen med 820.000 kr.  
Register-nummer 15.597: »Ingeniørfirmaet 
Constantin Brun Aktieselskab (C. B. Varme-
maaler  A/S)«  af København.  Under 4.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie­
kapitalen er  udvidet  med 540.000 kr.  ved ud­
stedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør herefter  1.080.000 kr. ,  fuldt  indbe­
tal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 17.512: »Nyborg jorenede 
Trælas t forre tninger ,  P .  Schmidt  & C o.  A/S« at  
Nyborg.  Under 4.  maj 1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  De hidtidige aktier  benævnes 
A-aktier .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
700.000 kr.  B-aktier  ved udstedelse af  fr iakti­
er .  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
1.400.000 kr. ,  hvoraf 700.000 kr.  er  A-aktier  
og 700.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
måde.  Hvert  A-aktiebelob på 1.000 kr.  giver I 
s temme. B-aktierne har ikke stemmeret .  
Register-nummer 18.247: »A/S Matr. Nr. 
2k  af  Bagsværd« af København.  Ebba Bend­
sen er  udtrådt  af ,  og værktøjsmager Poul 
Otto Munch Christensen,  Ellehøj  5,  Helle­
rup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 24.073: »Aktieselskabet 
Einar  Wei lbach & Co.«  af København.  Under 
30.  maj 1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Povl Georg Hansen er  udtrådt  aO og fru Tove 
Weilbach,  Jægerparken 3,  Hørsholm, er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 25.748: »Sas-lnvest A/S« 
af Kobenhavn.  Carl  Erik Palsgaard er  udtrådt  
af ,  og direktør Johannes Nielsen,  Frugtpar­
ken 13,  Gentofte,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Selskabet  tegnes herefter  -  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  bestyrelsens formand alene el ler  af  Palle 
Christensen,  Helge Eli  Bech-Bruun og Jo­
hannes Nielsen to i forening el ler  hver for  sig 
i forening med enten Alberto Kappenberger 
el ler  Antoine Camille Tuor.  
Register-nummer 25.942: »Moorcrest A/S« 
af Rungsted.  Hilda Joyce Hagemeister  er  
udtrådt  af ,  og grosserer  Sven Aage Kjær­
gaard Petersen,  Prins Valdemars Vej 53,  Gen­
tofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
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Register-nummer 26.616: »Ejendomsaktie­
se lskabet  Tordenskjoldsgade 22 ,  Horsens« af 
Horsens.  Gert  Eigil  Andreasen er  udtrådt  af ,  
og afdelingschef Karl  Aage Jensen,  Teglvæn-
get  22,  Horsens,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.787: »Herhadan A/S« 
af Hornstrup kommune.  Under 30.  december 
1969 og 3.  maj 1972 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets navn er  »HERBADAN 
A/S«. Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune,  Ovengaden neden Vandet  39,  
København.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af to medlemmer af  bestyrelsen i forening.  
Medlem af bestyrelsen Hans Olaf Hansen er  
afgået  ved døden.  Poul Wagner,  Ingstrup 
Allé 10,  Kastrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Knud Stensgaard Jørgensen er  udtrådt  af  di­
rektionen.  
Register-nummer 29.294: »Emilius Møller 
AlS«'d\  København.  Bent Larsen,  Gartnervæn­
get  69,  Farum, er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 29.307: »Hafnia Konser­
ves  A/S« af Herstedernes kommune.  Vagn 
Skovsen Christensen er  udtrådt  af ,  og gård­
ejer  Viggo Nielsen,  »Bovbjerg«,  Øster  Hvid­
bjerg,  Redsted M, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.738: »ACORDAN 
SKUMPLAST/CFABR1K A/S« af Havdrup-
Solrød kommune.  Den Børge Madsen med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 31.050: WV. O. Oliefyr 
A/S« t f  Toftlund kommune.  Ernst  Polack er  
udtrådt  af ,  og fru Rosa Maline Veronika 
Mørup Graun,  Klampenborgvej  17,  Klam­
penborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 32.622: »Financieringsak-
t iese lskabet  af  25 .  marts  1962« af Birkerød 
kommune.  Hans Orla Christensen er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Register-nummer 32.706: »A/S RUSH« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 6.  decem­
ber 1971 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel­
skabets navn er  »Ib Schwanenfl i igel  A/S«.  
Selskabets lormål er  at  drive arkitektvirksom­
hed samt at  erhverve,  bebygge og sælge fast  
ejendom. Selskabet  tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — af  
en direktør og et  medlem af bestyrelsen i for­
ening.  Bestyrelsens formand Hans Ib Bach 
Schwanenfl i igel  er  udtrådt  af  bestyrelsen 
Med'em af bedyrelsen Kai Axel Carl  Palm er  
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 32.972: »Roskilde Tapet-
Jahnk A/S« af Roskilde kommune.  Under 20.  
juni  1969 er  selskabets vedtægter ændre:  
Selskabets navn er  »ARBOCO TRADIN0 
A/S«.  Selskabets hjemsted er  Herlev kommij 
ne ;  Gåseholmvej 10,  Herlev.  Selskabets foi  
mål er  fabrikation af  tapetbøger og hånde 
med importerede tapeter .  Medlem af besty 
reisen Caroline Mathilde Sørensen er  afgåe 
ved døden.  Allan Holger Creemer Sørense:  
er  udtrådt  af ,  og assistent  Birger Gustaj  
Anders Munck,  Niels  Finsens Allé 90,  S® 
borg,  fru Inge Margrethe Øelund,  Hovedga 
den 144,  Herlev,  er  indtrådt  i bestyrelsen 
Inger Margrethe Valentin Sørensen,  Gåse 
holmvej 10,  Herlev,  er  indtrådt  i d irektionem 
og der er  meddelt  hende eneprokura.  
Register-nummer 33.372: »R. E. Boissevah 
A/S« af Hørsholm kommune.  Under 16.  apri -
1971 er  selskabets vedtægter ændret .  Selskat  
bet  driver t i l l ige virksomhed under navnes 
»European Investments Co.  A/S (R. E.  Boise 
sevain A/S)«.  Selskabets formål er  at  driv^ 
handel  og investeringsvirksomhed. Aktiekai  
pi talen er  udvidet  med 63.000 kr.  ved overta£ 
gelse af  aktiver og passiver i »EUROPEAM 
INVESTMENTS CO. A/S« (reg.  nr .  35.649X 
Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
363.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  del  I 
på anden måde.  Aktiekapitalen er  fordelt  
aktier  på 150,  250,  500,  1.000,  5.000 og I0.000( 
kr .  
Register-nummer 35.649: »EUROPEAN 
INVESTMENTS C O.  A/S« af Hørsholm komn 
mune.  I henhold ti l  generalforsamlingsbeslutJ  
ning af  16.  apri l  1971 er  selskabets aktiver oj[(  
passiver overdraget  t i l  »R. E.  Boissevain A/S? 
(reg.  nr .  33.372),  hvorefter  selskabet  er  hæves 
i medfør af  aktieselskabslovens § 70.  
Register-nummer 35.967: »A/S Viborg 
Fragtcentral«  af Viborg kommune.  Under 24^ 
februar 1972 er  selskabets vedtægter ændreU 
Aktiekapitalen er  udvidet  med 1.000 kr.  B--{ 
aktier .  Den tegnede aktiekapital  udgør heref-1 
ter  103.200 kr. ,  hvoraf 54.200 kr.  er  A-aktien;  
og 49.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen em 
fuldt  indbetal t .  Bestyrelsens formand Niels>l  
Krist ian Jensen samt Andreas Møibæk Niel--1 
sen er  udtrådt  af ,  og fragtmand Jørgen Mou--i .  
s ten Sørensen,  Nørremarksvej  7,  vognmandb 
Ejvind Kristensen,  Vestre Ringvej ,  begge aftf  
Viborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Niels  Kri-- i  
s t ian Jensen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlemm 
af bestyrelsen Gert  Kristensen er  indtrådt  ii  
direktionen.  Medlem af bestyrelsen GertJi  
Kristensen er  t i l l ige valgt  t i l  bestyrelsensei  
formand. 
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MRegister-nummer 38.392; »AjS Ih Schwa-
\wif lugcl"  Lyngby-Tårbæk kommune,  
ander 6.  december 1971 er  selskabets ved-
oeeter  ændret .  Selskabets navn er  »A/S af  6.  
M 1967«.  f  n r^ 
H Register-nummer 39.411: »P. EDUARD 
PETERSENS TEGNESTUER A/S« af Kol-
inng kommune.  Inger Klarskov Petersen er  
Jdtrådt  af ,  og fru Annegrethe Jørgensen,  
tuundgården 38,  Søborg,  er  indtrådt  i besty-
gMsen.  
R Register-nummer 40.032; »Gerlach & Raj-
Al  a /s«  af Brøndbyernes kommune.  Prokurist  
morgen Bodé,  Testrup Allé 36,  Kastrup,  se-
3~etær,  cand.  jur .  Knud Peter  Schrøder Lar-
n;n,  Vindebyvej  46,  Herlev,  er  indtrådt  i be­
dyrelsen.  Prokura er  meddelt ;  Benny Lund 
aiieisen i forening med en af  de t idl igere 
mmeldte prokurister .  
R Register-nummer 43.017; »Kobenhavns En-
vpeprenor-Mater ie l  A/S« af Frederiksberg 
lommune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
'bidbetal t  17.500 kr.  Under 24.  apri l  1971 er  
gl; lskabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
j  -  udvidet  med 65.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  100.000 kr. ,  fuldt  ind-
Jstal t .  Kai Anders Ludvig Christensen er  
ifcdtrådt  af ,  og entreprenør Peter  Korsholm 
islansen.  Hovedgaden 33,  Klippinge,  lands­
retssagfører Børge Leo de Waal,  Bakkedal  
,8,  Hellerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
1 Register-nummer 44.059; »Okalars export 
t \ /S«  af Nykøbing F.  kommune.  Jørgen Vern-
loolm Jensen er  udtrådt  af ,  og fru Ingrid An-
T3er Karlsson,  Hasselø Plantage,  Nykøbing F. ,  
i T indtrådt  i bestyrelsen.  
1 Register-nummer 44.358; »V. Fa lu ni & 
wtønner  a /s«  af Odense kommune.  Under 28.  
Oktober 1971 og 12.  apri l  1972 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  »Fabri-
isen Mayo Odense,  V. Faltum & Sønner A/S«.  
Aktiekapitalen er  udvidet  med 90.000 kr.  A-
j^ktier  og 560.000 kr.  B-aktier  indbetal t  i  vær-
aiier .  Den tegnede aktiekapital  udgør herefter  
3250.000 kr. , 'hvoraf 150.000 kr.  er  A-aktier  og 
3000.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
)lLuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
æærdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  på 
3000,  1.000,  5.000 og 10.000 kr.  Viggo Faltum 
ir  udtrådt  af ,  og disponent Jørgen Faltum, 
io*oul Møllers Vej 3,  disponent Viggo Faltum, 
nXragsbjergvej  24-26,  begge af  Odense,  er  ind-
lérådt  i bestyrelsen.  Viggo Faltum er t i l l ige 
Jbidtrådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Poula 
l iElin Faltum er indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 44.652; »Z A A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 3.  januar 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  . .Byggeaktieselskabet  MP af 3.  
januar 1972«.  Selskabets hjemsted er  Skævin­
ge kommune.  Hil lerødvej  31,  Gørløse.  Sel­
skabets formål er  opførelse af  fast  ejendom 
samt anden efter  bestyrelsens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Opdelin­
gen af  aktierne i A- og B-aktier  er  ophævet.  
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 500 kr.  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 s temme. 
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  Be­
stemmelserne om indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed er  bortfaldet .  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbefalet  
brev.  Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i forening el ler  af  en direktør i 
forening med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Steffen Kjærulff-
Schmidt,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup er  udtrådt  af ,  og radarinspektor Peder 
Dorph Broager,  Runevej  24,  salgsinspektør 
Egon Krist ian Jensen,  Odinsvej  30,  begge af  
Tune,  Roskilde,  entreprenør Flemming Pe­
tersen,  Hil lerødvej  31,  Gørløse,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Lene Borup Glistrup er  t i l l ige 
udtrådt  af  direktionen.  Prokura er  meddelt ;  
Anne-Louise Fri is  i forening med et  medlem 
af bestyrelsen.  
Register-nummer 45.554; »Eurocontrol A/S« 
af Kobenhavns kommune.  Under 21.  februar 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »Eur-Control  A/S«.  
Register-nummer 45.669; »Gunnar Peder­
sens  Vognmandsforre tning,  Glos trup,  A/S« af 
Brøndbyernes kommune.  Medlem af besty­
relsen Gunnar Pedersen er  indtrådt  i d irekti­
onen.  
Register-nummer 45.857; »Dansk-Euro­
pæisk  Bankierse lskab A/S« af Københavns 
kommune.  På aktiekapitalen er  yderl igere 
indbetal t  45.000 kr.  Den tegnede aktiekapi­
tal ,  100.000 kr. ,  er  herefter  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 45.915; »A/S af 10/5 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Sven 
Horsten er  udtrådt  af ,  og bogholder Ivan 
Søren Skiffard Sørensen,  Korsager Allé 36,  
Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.889; »Binalog Electro­
nics  A/S« af Kobenhavns kommune.  Under 11.  
maj 1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Helsingør kommune.  
Svinget  16,  Espergærde.  
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Register-nummer 47.015; »Solrød Strands 
Anlægsgartner i  A/S« af Solrød kommune.  
Otto Mandemark er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 47.298: »CRF 43 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 23.  december 
1971 og 18.  januar 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  »Royal -  Lau­
ri ts  Betjent  A/S«.  Selskabets hjemsted er  
Frederiksberg kommune,  c/o Hilmar Rei­
mann, Solsortvej  50,  F.  Selskabets formål er  
at  drive restaurationsvirksomhed. Der gæl­
der indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed,  j l r .  vedtægternes § 3.  Sven Horsten,  
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  
udtrådt  af ,  og restauratør Hilmar Hans Fil ip 
Reimann, fru Anna Flø Nielsen Reimann, 
begge af  Solsortvej  50,  fru Inger Julsgaard 
Arvad Blæsild,  Viemosevej  6 G, Sonja Marie 
Bakkesgård Petersen,  Tudskærvej  30,  al le  af  
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.542: >4 - BYG A/S« at  
Københavns kommune.  Richardt  Gøttrup 
Jespersen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 48.081: »A/S af 24/10 
1971« af Københavns kommune.  Under 19.  
februar og 6.  marts  1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »Heine 
Petersen A/S«.  Selskabets hjemsted er  Greve 
kommune.  Hinbjerg 137,  Karlslunde.  Selska­
bets  formål er  at  drive international  handel  
og entreprenørvirksomhed, herunder at  ud­
føre bygningsarbejder af  enhver art  samt at  
erhverve fast  ejendom med henblik på be­
byggelse t i l  salg el ler  udlejning.  Peter  Strø­
bech,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup 
er  udtrådt  af ,  og ingeniør Hilbert  Heine 
Gøtghen Petersen,  fru Ingrid Niebuhr Ho 
Petersen begge af  Hinbjerg 137,  Karlslunde,  
Fri ts  Alfred Vedel ,  Snejbjerg,  Herning,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Hilbert  Heine 
Oøtghen Petersen er  indtrådt  i d irektionen.  
Under 13. juli 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret' 
Regisler-nunimer 2480: '.Aklieselskabel 
»Nykøbing F.  of fent l ige  Matkedshal«« af Nykø-
•n g^;-  C h r i s t e n  Aage Kofoed Hansen 
er  udtrådt  af ,  og slagtermester  Arne Hansen,  
Moseby,  Horbelev,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 4434: »Fajance-Varehuset 
Akt iese lskab« af Århus.  Medlem af bestyrelsen 
Anna Maren Kaadt er  afgået  ved døden 
ekspeditr ice Anna Marie Jensen,  Skander­
borgvej  23,  Århus,  er  indtrådt  i bestyrelsen 
Register-nummer 7550: »A/S Motortramp« 
al  Kallehave kommune.  Godfred Birked;  
Hartmann er  udtrådt  af ,  og Jørgen Krub 
Søbredden 42,  Gentofte,  er  indtrådt  i direktJ  
onen,  hvorefter  den ham meddelte prokun 
er  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 9996: »Aktieselskabs 
Holbæk Fjendomsk o  nipagn i«  af Holbæk. AI 
bert  Fodgaard er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 13.200: »Aktieselskab* 
Sandviken« af Rødovre kommune.  Under 21 
apri l  1971 og 7.  marts  1972 er  selskabets vec 
tægter  ændret .  Selskabets hjemsted c  
Brøndbyernes kommune.  Abildager 26-28 
Glostrup.  Aktierne lyder på navn.  Bekendt 
gøreise t i l  aktionærerne sker ved anbefales 
brev.  Karl  Ake Janson er  udtrådt  af ,  og civil  
økonom Bo Linell ,  Abildager 26-28,  Glæ 
strup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Karl  Ake Janr 
son er  t i j l ige udtrådt  af ,  og nævnte Bo Linel:  
er  indtrådt  i d irektionen som administrerenr 
de direktør.  
Register-nummer 16.201: »Novo Terapeus 
t i sk  Laborator ium A/S« af Frederiksberg* 
Medlem af direktionen Lars Peter  Jørgensen 
er  afgået  ved døden.  Direktør,  cand.  jur .  Al l 
f red Blindbæk, Frihedsvej  8,  Rungsted KystJJ 
er  indtrådt  i bestyrelsen og direktionen.  
Register-nummer 16.914: »Durup Tømmers 
handel  A/S« af Durup.  Medlem af bestyrelsen 
Will iam Astrup Larsen er  afgået  ved dødenr 
Fru Signe Larsen,  Jernbanegade 2,  Roslevv 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 19.378: »Aabenraa Kre­
di tbank.  Akt iese lskab« af Åbenrå.  Advokalh 
Walter  Johannsen Dahl,  Flensborgvej  34, .-1 
Åbenrå,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem aft i  
bestyrelsen Hans Emil  Andresen Carstensenn 
er  valgt  t i l  bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 25.643: »Herlev-Ruternen 
A/S« af Gladsaxe kommune.  Medlem af be~'  
styrelsen og selskabets forretningsfører  Ejgil  l i  
Sørensen er  afgået  ved døden.  Fru Ellen Kri- i  
st ine Sørensen,  Søborg Hovedgade 126,  Sø--(  
borg,  er  indtrådt  i bestyrelsen og t i l t rådt  somn 
forretningsfører .  
Register-nummer 28.838: »Aktieselskabetv 
Graasten Trælas thandel« ,  af Gråsten kommu--i  
ne,  Åbenrå-Sønderborg amt.  Under 6.  maj [i  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktie-- '  
kapitalen er  udvidet  med^300.000 kr.  ved ud- -1 
s tedelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi-  -
tal  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  (J 
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi-  -
t a l en  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  k r .  og  mul t ip l a  B  
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israf .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
isemrne.  
R Register-nummer 30.140: »Skjødt & Boisen 
\Qonimutatorfahrik  A/S« af Odense.  Den An-
isrs  Krist ian Klausen,  Niels  Ove Simonsen,  
irrnst  Johannes Andersen meddelte prokura 
( •  t i lbagekaldt .  Den Henning Laursen med-
llsl te  prokura er  ændret  derhen,  at  han frem-
ifcjigt  tegner alene.  
R Register-nummer 31.748: »Forlaget Tre vi 
ZSJS« af Frederiksberg kommune.  Tage Borge 
iMiver la  Cour er  udtrådt  af ,  og boghandler-
isiedhjælper Ole Cari t  Andersen,  Madvigs 
il l  l lé  2.  Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
R Register-nummer 31.918: »A/S Comporto« 
l  ~ Søllerød kommune.  Under 2.  maj 1972 er  
ahlskabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
j  -  udvidet  med 2.000.000 kr.  ordinære aktier ,  
bidbetal t  ved konvertering af  gæld.  Den teg-
bsde aktiekapital  udgør herefter  12.000.000 
, .T . ,  hvoraf 11 .800.000 kr.  er  ordinære aktier  
2  200.000 kr.  er  præferenceaktier .  Aktieka-
sJi talen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
i  lå  anden måde.  
1 Register-nummer 31.949: »Monsun Hydrau-
>k A/S« af Herstedernes kommune.  Karl  Erik 
clal lberg er  udtrådt  af ,  og direktør,  civi l inge-
oiiør  Sven Eric Olav Bursvik,  Oresjdgatan 10,  
o^orås,  Sverige,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
1 Register-nummer 32.269: »Gartnergården, 
<&ærby A/S« af Hasseris  kommune.  Medlem 
I T bestyrelsen Niels  Peter  Ryø er  afgået  ved 
jøøden.  Blikkenslagermester  Poul Leo Win­
dlad Sørensen,  Hasserisgade 33,  Ålborg,  er  
bndtrådt  i bestyrelsen.  
1 Register-nummer 33.532: »Harry V. Mad-
wzn A/S« af Brabrand-Aarslev kommune.  Ole 
13'ermin er  udtrådt  af ,  og mekaniker Steen 
n>ik Vincent Madsen,  repræsentant  Nils  Bo 
ni ' incent  Madsen,  begge af  Silkeborgvej  650,  
nSrabrand,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
1 Register-nummer 33.585: »Hydroteknik 
Wdder  A/S« af Randlev-Bjerager kommune,  
ai . is  Mønsted Pedersen er  udtrådt  af ,  og advo-
jBatfuldmægtig Bo Leif  Tingbjerg Pedersen,  
Js 'etersborgvej  4,  Trustrup,  er  indtrådt  i besty-
dslsen.  
1 Register-nummer 34.642: »Sdr. Harridslev 
'Mejer i  A/S af  1963« af Hjørring kommune,  
inl lnder 10.  maj 1972 er  selskabet  opløst  i  med-
istr  af  aktieselskabslovens § 62 efter  behand-
ng af  skif teret ten i Hjørring.  
1 Reeister-nummer 35.354: »Ringsted & Seni­
ver  A/S« af Københavns kommune.  Medlem 
If  bestyrelsen og direktionen Aage Sofus 
Nilsson er  afgået  ved døden.  Ellen Emilie 
Vilhelmine Nilsson er  udtrådt  af ,  og medlem­
mer af  direktionen Kaj Harbøll ,  Bent Børge 
Olfert ,  Tage Engelbrecht  Pedersen,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.953: »Caracas Consul­
t ing Company akt iese lskab« af Gentofte 
kommune.  Gert  Kjær Jurgens er  udtrådt  at  
direktionen.  
Register-nummer 36.105: »Aktieselskabet aj 
13/10 1964 i  l ikv idat ion« af Herning kommu­
ne.  På generalforsamling den 18.  maj 1972 er  
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel­
sen og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator 
er  valgt:  Advokat  Torsten Asmus Christen­
sen,  Dalgasgade 28,  Herning.  Likvidationen 
er  slut tet  i henhold t i l  aktieselskabslovens § 
67,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 38.561: »A/S Vestjydsk 
Golfk lub« af Dejbjerg kommune.  Svend Aage 
Sønderby,  Gregers Martin Jæger,  Olaf Du­
pont,  Bolet te Marie Andersen,  Flemming 
Rohde er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 39.018: »Revion A/S« at  
Københavns kommune.  Leif  Wium er ud­
trådt  af ,  og advokat  Finn Holm-Jørgensen,  
Søborg Park Allé 6,  Søborg er  indtrådt  i  be­
styrelsen.  
Register-nummer 39.249: »A/S FREDE­
RIKSHOLMS TEGLVÆRKER« af" Søllerød 
kommune.  Jonas Bruun er  udtrådt  af ,  og 
landsretssagfører Niels  Theodor Warncke 
Mohr,  Ved Fortunen 3,  Lyngby,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 39.317: »A/S Jyske Bank« 
af Silkeborg kommune.  Leo Frandsen er  fra­
trådt  som, og Kai Kristoffersen er  t i l t rådt  
som prokurist .  
Register-nummer 39.364: »A/S Gedved MoT 
lebæk i  l ikv idat ion« af Århus kommune.  På 
generalforsamling den 25.  maj 1972 er  det  
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  
direktionen og prokuristerne er  fratrådt .  Til  
l ikvidator er  valgt:  Landsretssagfører Mo­
gens Geil l  Lassen,  Store Torv 1,  Århus.  Sel­
skabet  tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator 
alene.  
Register-nummer 39.695: »LANGESKOV 
PLOVFABRIK A/S i  l ikv idat ion« af Marslev-
Birkende kommune.  På generalforsamling 
den 18.  maj 1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Bestyrelsen og prokuristen er  fra­
trådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Landsretssagfø­
rer  Erik Repsdorph,  Frederiksborggade 7,  
958 
København.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 43.657; »P. Bork Holding 
A/S« af Glostrup kommune.  Bestyrelsens 
næstformand Aage Vill iam Jensen er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Ole 
Braad er  valgt  t i l  dennes næstformand. Knud 
Erik Nielsen er  udtrådt  af ,  og Curt  Danielsen,  
Orupgårdvej  4,  Nykøbing F,  er  indtrådt  i d i­
rektionen.  
Register-nummer 43.658: »P. Bork Interna­
t ional  A/S« af Glostrup kommune.  Bestyrel­
sens næstformand Aage Vill iam Jensen er  
udtrådt  af ,  og advokat  Ole Braad,  Bakkevej  2 
B, Birkerød,  er  indtrådt  i bestyrelsen og valgt  
t i l  dennes næstformand. Knud Erik Nielsen 
er  udtrådt  af ,  og Curt  Danielsen,  Orupgård­
vej  4,  Nykøbing F,  er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 43.659: »P. Bork Scandi­
navia  A/S« af Glostrup kommune.  Bestyrel­
sens næstformand Aage Vill iam Jensen samt 
Ib Adam Rimstad,  Knud Erik Nielsen er  ud­
trådt  af ,  og advokat  Ole Braad (næstfor­
mand) Bakkevej  2,  Birkerød,  direktør Curt  
Danielsen,  Orupgårdvej  4,  Nykøbing F,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte Knud Erik 
Nielsen samt Per Bork er  udtrådt  af ,  og 
nævnte Curt  Danielsen er  indtrådt  i d irektio­
nen.  Den Per Nilsson og den Johannes 
Henning Kromann-Larsen meddelte prokura 
er  ændret .  Prokura er  meddelt :  Finn Holst .  
Selskabet  tegnes herefter  pr .  prokura af  Hol­
ger Gerner Christensen,  Bjarne Larsen,  Per 
Nilsson,  Johannes Henning Kromann-Larsen 
og Hnn Holst ,  to i forening.  
Register-nummer 45.216: »A/S af 30/1 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
30.  apri l  1971 samt 14.  marts  og 12.  juni  1972 
er  selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  »Brolæggerfirmaet  Brdr.  Steffen 
A/S«.  Selskabets hjemsted er  Herstedernes 
kommune.  Elmehusene 201,  Glostrup.  Sel­
skabets formål er  at  drive handel ,  håndværk 
og industr i .  Mogens Glistrup,  Lene Borup 
Glistrup,  Eric Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  og 
brolæggermester  Gunnar Orla Steffen,  fru 
Agnes Marie Steffen,  begge af  Elmehusene 
201,  Glostrup,  brolæggermester  Børge Johan 
Steffen,  fru Tove Marie Steffen,  begge af  
Hoffdingsvej  19,  København,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Mogens Glistrup er  t i l l ige ud­
trådt  af  direktionen.  
Register-nummer 45.565: „John Norelid 
A/S« af Kobenhavns kommune.  Per Emil  
Hasselbalch Stakemann er  udtrådt  af ,  o(  
medlem af direktionen Leif  Christ ian Birge 
Hansen,  Østerdalen 1,  Græsted,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Register-nummer 46.088: »Bergquist HeU 
kopter-Serv ice  A/S« af Rødovre kommune 
Hans Andersen er  udtrådt  af ,  og gårdeje;  
Anders Frede Stadelund,  Jystrup,  er  indtråd 
i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.274: »Birkerod Bu.\ 
Compagni  A/S« af Gladsaxe kommune.  Medl 
lem af bestyrelsen og direktionen Ejgil Sø( 
rensen er  afgået  ved døden.  Fru Ellen Krist i i  
ne Sørensen,  Søborg Hovedgade 126,  Søborg 
er  indtrådt  i bestyrelsen og direktionen.  
Register-nummer 46.333: »CITY BANK 
A/S« af Kobenhavns kommune.  Under 2^ 
marts  1972 er  selskabets vedtægter ændret  oc 
under 18.  apri l  1972 stadfæstet  af  t i lsynes 
med banker og sparekasser.  Aktiekapitalei :  
er  udvidet  med 500.000 kr.  Den tegnede aktie;  
kapital  udgør herefter  1.500.000 kr. ,  fuldt  
indbetal t .  
Register-nummer 46.652: »A/S af 26//  
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 11 
november 1971 og 16.  maj 1972 er  selskabet;]  
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  »Kinoc 
eet  A/S«.  Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune,  Nyrnberggade 21,  S.  Selskabet: :)  
formål er  fabrikation og handel  med fotoan 
tikler .  Selskabet  tegnes — derunder ved afl  
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
af  to direktører  i forening el ler  af  den samle e 
de bestyrelse.  Eric Bo Ebskov,  Lene Borup; 
Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  o^( 
ingeniør Hans Jørgen Heinrich Vilhelr tn 
Schmidt,  sekretær Alice Kamma Reserr  
Schmidt,  begge af  Smakkegårdsvej  135,  Genn 
tofte,  fabrikant  Ove Frederiksen,  fru Inges 
Frederiksen,  begge af  Reykjaviksgade 3E 
København,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Moo 
gens Glistrup er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævntoj  
Hans Jørgen Heinrich Vilhelm Schmidt,  Ovo, 
Frederiksen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.706: »CPU 70 A/S« afb 
Københavns kommune.  Sven Horsten,  Lenes 
Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådtJt  
af ,  og grosserer  Knud-Olaf Nilson,  Vingårdsgl  
Allé 63,  Hellerup,  grosserer  Finn Sejer  An-r  
dersen.  Birkevej  23, .  Borup,  landsretssagfører!;  
Ulrik Christ ian Lunn,  Solvænget 5,  Køben-r  
havn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.905: »CRZ 36 A/S« all i  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 24.  febru--u 
ar  1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Sel--1;  
959 
Ifjabets  navn er  »HOLSTEBRO BYG-
1IINGSGLAS A/S«.  Selskabets hjemsted er  
loolstebro kommune.  Banevænget 12,  Hol-
^3ebro.  Selskabets formål er  at  drive produk-
icon af  og handel  med glas og andre bygnings-
isaterialer ,  samt glarmestervirksomhed og 
mansieringsvirksomhed. Aktiekapitalen er  
n.rdelt  i akt ier  på 500 og 9.000 kr.  Aktierne 
»bder på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
qapirer .  Der gælder indskrænkninger i akt i-
n-nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
•bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
dnbefalet  brev.  Peter  Strobech,  Lene Borup 
ihlistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
nirektør Ejvind Stenfeldt  Hansen,  Strandve-
rrn 281,  Charlottenlund,  frøken Anita Krist i-
a  Stenfeldt  Hansen,  Østbanegade 103,  Kø-
Taenhavn,  prokurist  Ernst  Martin Brodersen,  
iqøndervej  48 D, Virum, er  indtrådt  i bestyrel-
I Register-nummer 48.020; »CRF 11 / l /S« af  
oløbenhavns kommune.  Under 29.  februar 
re972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska-
laiets  navn er  »Søren Berg Hi-Fi  A/S«.  Selska-
[atets  hjemsted er  Frederiksberg kommune,  
( iGammel Kongevej  102,  V. Selskabets formål 
i  r  at  drive handel  og fabrikation.  Aktierne er  
JAke omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr .  
)3vedtægternes § 3.  Sven Horsten,  Lene Borup 
ICjl istrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
l iHirektør Soren Berg,  fru Ulla Susan Berg,  
aoegge af  Månebakken 39,  tømrermester  
jFTins Jørgen Hansen,  Korshavevej  19,  al le  af  
•I-Fløng,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Søren Berg 
Ter t i l l ige indtrådt  i d irektionen.  
i Under 14. juli 1972 er følgende ændringer 
[<\oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 8240; »Lange d Unmack 
.\H/S" af Ålborg.  Under 27.  juni  1972 er  selska-
aoets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
budvidet  med 300.000 kr.  A-aktier  og 600.000 
l ier .  B-aktier  ved udstedelse af  fr iaktier .  Den 
plegnede aktikapital  udgør herefter  3.900.000 
i>kr. ,  hvoraf 1.300.000 kr.  er  A-aktier  og 
i2.600.000 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapitalen er  
luTuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden 
;mmåde.  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 
02500,  2.000,  4.000,  2.500,  5.000 og 20.000 kr.  
i^Niels  Kaj Strøyberg (jun.)  er  udtrådt  af ,  og 
nbdirektør Aage Christ ian Schjøth,  direktør 
nl lngemar Christ ian Schjoth,  begge af  Vejle,  er  
)niindtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Ingemar Chri-
i)2st ian Schjøth er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 18.143; »Odense Staal­
skibsværf t  A/S« af Odense.  Under 7.  apri l  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Erik 
Viuff  Quistgaard,  Kålundsvej  52,  Odense,  er  
indtrådt  i  direktionen som adm. direktør,  og 
der er  meddelt  ham prokura i forening med 
en af  de t idl igere anmeldte prokurister .  Sel­
skabet  tegnes herefter  pr .  prokura af  Erik 
Viuff  Quistgaard,  Erik Will iam Petersen,  Erik 
Sørensen og Kurt  Ingvar Hansson to i lore-
ning el ler  hver for  sig i  forening med enta-n 
Kurt  Jordan Wohlers Skov el ler  Ib Kjær Pe­
tersen el ler  Ib Erik Flensborg Hjarl i tz  el ler  
Kelly Cederfeldt  Larsen.  
Register-nummer 22.303; »Bunge Handels­
akt iese lskab« af København.  L'nder 31.  maj 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »Bunge A/S«.  Selskabets formål 
er  at  drive forretning med korn,  foderstofter ,  
tekst i ler ,  kemikalier  og andre art ikler  samt 
f inansieringsforretning og fabrikation.  Pro­
kura er  meddelt  Inge Bodil  Røjkjær i  fore­
ning med en af  de t idl igere anmeldte prokuri­
ster .  
Register-nummer 28.043; »Ejendomsselska­
bet  Lindø A/S« af Odense.  Holger Johannes 
Harald Larsen er  udtrådt  af ,  og borgmester  
Axel Christ ian Jørgensen,  Hulvejsbakken 10,  
Munkebo,  direktør Erik Viuff  Quistgaard,  
Kålundsvej  52,  Odense,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 29.164; »Munkebo Forsy­
ningsse lskab A/S« af Odense.  Direktør Erik 
Viuff  Quistgaard,  Kålundsvej  52,  Odense,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 29.398; »A. Schjøth A/S, 
Vej le«  af Vejle.  Under 23.  juni  1972 er  det  be­
slut tet  i medfør af  aktieselskabslovens § 70 at  
overdrage selskabets aktiver og passiver t i l  
Lange & Unmack A/S«,  (reg.  nr .  8240).  
Register-nummer 30.008; »Bygge- og inve­
steringsaktieselskabet af 2/11 1959 i likvidati­
on« af Birkerød.  Efter  proklama i Statst iden­
de for 25.  jul i ,  25.  august  og 25.  september 
1970 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 30.083; »NETLOS dan-
mark A/S« af Hjørring kommune.  Bent Georg 
Kuhlmann Andersen er  udtrådt  af ,  og pro­
kurist  John Klinkby,  Urdsvej  I ,  Hjørring,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Eneprokura er  
meddelt ;  Ejnar Klinkby Pedersen.  Prokura er  
meddelt ;  John Klinkby og Peder Deichmann 
Aagaard i forening.  Den Bent Georg Kuhl-
960 
mann Andersen meddelte prokura er  t i lbage­
kaldt .  
Register-nummer 30.988: »Aage Hass A/S« 
af Esbjerg.  Knud Verner Jensen er  udtrådt  af ,  
og medlem af bestyrelsen Hanne Elisabeth 
Jensen er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 33.387: »A/S Gørlev Jern­
s tøber i  og  Maskinfabr ik«  af Gørlev-Bakken-
drup kommune.  Under 22.  apri l  1972 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Selskabets formål 
er  fabrikation og salg af  s tøbegods og maski­
ner samt handel  iøvrigt  og finansiering.  Sel­
skabet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom -  af bestyrelsens 
formand i forening med et  medlem af besty­
relsen.  Greta Lynge Risom er udtrådt  af ,  og 
fru Runa Lynge Mortensen,  Hesselbjerggård,  
Ruds-Vedby,  fru Anna Jomna Andersen,  Ul­
strupvej  30,  Gørlev,  er  indtrådt  i bestyrelsen 
Medlem af bestyrelsen Engely Helium Lynge 
Andersen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 33.618: »Den borgerlige 
Presse  for  Fåborg og  Omegn,  Akt iese lskab« af 
Fåborg.  Rasmus Andersen er  udtrådt  af ,  og 
gårdejer  Aage Slæbæk Nielsen,  (formand),  
»Slæbækgaård«,  Stenstrup,  direktør Jens 
Peter  Fri ts  Jensen,  Sonnell ina,  Thurø,  direk­
tør  Hans Jørgen Nielsen,  Nyborgvej  52,  Få­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 33.970: »L. Frandsen 
A/S« af Fåborg.  Aksel  Lauri ts  Hansen er  ud-
tradt  af ,  og murermester  Holger Hansen,  
Plantagen,  Korinth,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Den Keld Anker meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  Prokura er  meddelt :  Jens Stahlfest  
Møller  i  forening med en af  de t idl igere an­
meldte prokurister  el ler  i forening med besty­
relsens formand. 
Register-nummer 35.063: »VIA VENETO 
KJOLER A/S« af København.  Under 16.  maj 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  . .Via Veneto Texti l  A/S«.  
Register-nummer 35.251: »Dansk Kjole 
Industr i  A/S Si lkeborg,  Holding Selskab« af 
Silkeborg.  Gudrun Lottrup Nielsen er  ud­
trådt  af  og advokat  Erik Balle,  Parkvej  10,  
Si lkeborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Ragna 
Lottrup Nielsen er  udtrådt  af ,  og nævnte Erik 
Balle,  er  indtrådt  i  direktionen 
Register-nummer 35.252: »Dansk Kjole 
ne Ra'  /  S,lkeborS" af Silkeborg kommu-
ne^ Ragna Lottrup Nielsen,  Gudrun Lottrup 
u r  m" e . r r ,u d t r a d t  af.  og fru Dorte Ryberg 
Lnfeldsvej  9,  Horsens,  fru Bodil  Grabow Baf-
le,  »Svmsbjerg«,  Bryrup,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Ragna Lottrup Nielsen er  t i l l ige uo 
trådt  af ,  og medlem af bestyrelsen Erik Ball .  
er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 35.724: »A/S Homa\ 
Erichsen under  konkurs«  af Københavnr 
kommune.  Julius Hans Paul Hansen,  Elle:  
Mary Hansen,  Ejnar Christensen er  udtråd 
af  bestyrelsen.  Den Ejnar Christensen med 
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Under 18.  maE 
1972 er  selskabets bo taget  under konkursbc 
handling af  Sø- og Handelsret tens skif terets  
afdeling.  
Register-nummer 35.789: »Ellaboratorie* 
Inment ic  A/S« af Silkeborg kommune.  Undei;  
16.  september 1971 er  selskabets vedtægtei:  
ændret .  Selskabets navn er  »inmentic a/s«« 
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed undei: :  
navnet  »Ellaboratoriet  inmentic a/s  ( inmentic 
a/s)«.  Bestemmelserne om indskrænkninger 
aktiernes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  ved-I  
tægternes § 5.  
Register-nummer 37.405: »Botved-Marine* 
Trading (B.M.T)  A/S« af København.  Under 
20.  oktober 1971 er  selskabets vedtægten 
ændret .  Selskabets formål er  at  drive han-i  
delsvirksomhed gennem køb og salg af  båd© 
og bådeti lbehør hos Botved Boats A/S og 
dert i l  knyttede virksomheder.  Aktiekapitalen 
er  udvidet  med 490.000 kr.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  fuldt  ind­
betal t .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  påe 
500,  1.000 og 10.000 kr.  Der gælder ind­
skrænkninger i akt iernes omsættel ighed,  jfr . . -
vedtægternes § 3.  Sven Hans Botved,  Irenes 
Loudmila Abramenkova Botved,  Ellen Irenes 
Nielsen er  udtrådt  af ,  og professor,  dr .  jur . /  
Thøger Harald Nielsen,  Krystalgade 16, f .  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ene­
prokura er  meddelt :  Ebbe Brahe Christensenn 
og Ellen Irene Nielsen.  
Register-nummer 39.333: »K. Friis & Sønw 
A/S i  l ikv idat ion« af Københavns kommune.  Pås 
generalforsamling den 6.  juni  1972 er  det  ved­
taget  a\  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  di-  -
rektionen og prokuristerne er  fratrådt .  Likvi-  -
dator udnævnt af  handelsministeriet :  Lands- -
retssagfører  Uffe Foss Vilstrup,  Erederiksga- -
de 17,  København.  Selskabet  tegnes — derun- -
der ved afhændelse og pantsætning af  fast  J 
e jendom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 41.617: »MODEEM Pro- -
dukt ionsse lskab A/S i  l ikv idat ion« af Frede- -
rikssund kommune.  På generalforsamling ^ 
den 15.  juni  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere s  
selskabet .  Bestyrelsen og direktionen er  fra-  -
961 
badt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Advokat  Carl  
^•rgen Clasen,  Ventevej  26,  Frederikssund.  
2l; lskabet  tegnes -  derunder ved afhændelse 
I » pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvida-
:  i r  alene.  
R Register-nummer 41.932; »EXPLADAN 
^V5« af  Københavns kommune.  Under 8.  og 
.0.  maj 1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
i lWlskabets hjemsted er  Torslunde-Ishøj  
læmmune,  Tranegildevej  79,  Tåstrup.  Selska-
Ists  formål er  at  drive handel .  
R Register-nummer 42.211; »Sveda-Byg A/S i 
• tJ iv idat ion« af Københavns kommune.  På 
nsneralforsamling den 21.  juni  1972 er  det  
bsdtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
sg direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
i lalgt ;  Advokat  Ole Nørregaard,  Vognmager-
bade 7,  København.  Selskabet  tegnes — der-
Dmder ved afhændelse og pantsætning af  fast  
ojendom — af  l ikvidator alene.  
R Register-nummer 42.551: »Radartronic 
Z\ /S« af Århus kommune.  Leif  Asmussen er  
ibdtrådt  af ,  og Ove Havshøj,  Rosenkrantzvej  
,5,  Hornslet ,  er  indtrådt  i d irektionen.  
R Register-nummer 42.763: »Ejendomsaktie-
A^lskahet  af  19 .  juni  1969 i  l ikv idat ion« af Hor-
nsns kommune.  På generalforsamling den 19.  
/oovember 1971 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
^Islskabet .  Bestyrelsen og direktionen er  fra-
»å-ådt .  Til  l ikvidator er  valgt:  Direktør Bojle 
ul l lavsen,  Horsens Sparekasse,  Jessensgade 1,  
oHorsens.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
rf tfhændelse og pantsætning af  fast  ejendom — 
l lf  l ikvidator alene.  
I  Register-nummer 42.945; »K. Hindhedes 
fåf t f .  A/S« af Frederiksberg kommune.  Med-
nsm af bestyrelsen Johannes Ingwersen er  
§lfgået  ved døden.  Civil ingeniør John Bent 
gnngwersen.  Holmevej 9,  Virum, er  indtrådt  i 
23*estyrelsen.  
^ Register-nummer 42.963: »Compo-Grafik 
ZVS af Københavns kommune.  Erik Børge 
lu.und er  udtrådt  af ,  og Jan Steen Ranners,  
ni l indgården 14,  Søborg,  er  indtrådt  i d irektio-
isen.  
1 Register-nummer 43.016; »H. Brix & N. 
[ tåulow Inves t  A/S« af Københavns kommune.  
nUnder 15.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter 
nændret .  Selskabets hjemsted er  Rødovre 
loxommune.  Auroravej  28,  Rødovre.  
1 Register-nummer 44.376: »A/S Ingeniørfir-
Mwaet  Laursen & Pedersen,  Kolding« af Kolding 
io:ommune.  Erik Egon Pedersen,  Jytte Fyll ing 
)30edersen er  udtrådt  af ,  og advokat  Johannes 
i /Ove Svenningsen,  Store Torv 10,  Århus,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  Erik Egon Pedersen er  
udtrådt  af  direktionen.  
Register-nummer 45.100: »Handels Kom­
pagnie t  Fiskerne A/S« af Skagen kommune.  
Thomas Christ ian Christensen er  udtrådt  af ,  
og f iskeskipper Jens Aage Olesen,  Dr.  Alex­
andrines Vej 10,  Skagen,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 45.569: »S. Andersen 
Text i l  A/S« af Københavns kommune.  Den 
Hans Christ ian Vilhelmsen meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 45.703: »Flemming Edel-
mann A/S« af Københavns kommune.  Johan­
nes Viktor Andersen er  udtrådt  af ,  og salgs­
chef Ernst  Jacob Edelmann, Duevej  118,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Med­
lem af bestyrelsen Alice Rasmussen fører  
navnet  Alice Edelmann. 
Register-nummer 45.750: »A/S aj 13/2 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 
30.  jul i  1971 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets navn er  »Ib Henriksen reklamefo­
tografi  A/S«.  Selskabets hjemsted er  Køben­
havns kommune,  Vesterbrogade 60 a,  V. Sel­
skabets formål er  fotografisk virksomhed. 
Mogens Glistrup,  Lene Borup Glistrup,  Eric 
Bo Ebskov er  udtrådt  af ,  og fotograf Ib Hen­
riksen,  fru Birgi  Ida Anna Henriksen,  begge 
af  Knøsen 49,  Greve Strand,  autoforhandler  
Osvald Frederik Ronald Riedel-  Christensen,  
Gormsvej  11,  Rungsted,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  Mogens Glistrup er  t i l l ige udtrådt  af ,  
og nævnte Ib Henriksen er  indtrådt  i  direkti-
onen.  
Register-nummer 47.034; »CPi 66 A/S« at  
Københavns kommune.  Under 14.  december 
1971 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »A/S Retonex«.  Selskabets hjem­
sted er  Århus kommune,  Grønnegade 63,  
Århus.  Sven Horsten,  Lene Borup Glistrup,  
Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og bogholder 
Ruth Cecil ie  Christ iansen,  Ålykken 7,  pensi­
onist  Johanne Marie Christ iansen,  Strandby­
gade 39,  begge af  Esbjerg,  direktør Ole Pær-
regaard,  Grønnegade 63,  Århus,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Ole Pærregaard er  t i l l ige ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.203; »A/S af 28/5 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 7-
december 1971,  19.  januar og 8.  maj 1972 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
navn er  » BROKONSULT-Århus A/S«.  Sel­
skabets hjemsted er  Århus kommune.  Havre­
marken 1,  Lystrup.  Selskabets formål er  at  
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drive ingeniørforretning med planlægning,  
projektering,  administrat ion af  og t i lsyn med 
bro- og vejbygningsarbejder.  Af aktiekapi­
talen 10.000 kr.  er  2.000 kr.  A-aktier  og 8.000 
kr.  B-aktier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i akt ier  
på 500 og 2.000 kr.  Hvert  A-aktiebeløb på 
500 kr.  giver I s temme efter  2 måneders note-
ringstid.  B-aktierne har ikke stemmeret .  Be­
stemmelserne om indskrænkninger i akt ier­
nes omsættel ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægter­
nes § 4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  t re 
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  ved 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af den samlede bestyrelse.  Sven Horsten,  
Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup er  
udtrådt  af ,  og civil ingeniør Kaj Madsen,  
Duevej  52,  København,  civi l ingeniør Sven 
Erik Henry Landstrøm, fru Inger Landstrøm, 
begge af  Havremarken I ,  Lystrup,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.302: »BAS Inventar 
A/S« af Hørsholm kommune.  Under 31.  maj 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Register-nummer 47.333: »CRF 29 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 12.  januar 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  »ALEX NIELSEN & JØRGEN 
PEDERSEN A/S«. Selskabets formål er  at  
drive handel ,  agentur- ,  konsulent-  og ingeni­
ørvirksomhed. Til l ige at  foretage kapitalan­
læg. Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
gælder indskrænkninger i akt iernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Selska­
bet  tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening el ler  af  direktøren alene,  ved afhæn­
delse og pantsætning af  fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  Sven Horsten,  Lene Bo­
rup Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af  
og civil ingeniør,  HD Alex Alf  Orla Nielsen,  
Vagtelvej  53,  ingeniør,  HD Jørgen Gervin 
Pedersen,  Nyropsgade 47,  begge af  Køben­
havn,  ingeniør,  HD Bent Pedersen,  Søllerød 
Park,  blok 13 nr.  6,  Holte,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  Eneprokura er  meddelt :  Alex Alf  Orla 
Nielsen,  Jørgen Gervin Pedersen.  
Register-nummer 47.821: »CRZ 10 A/S« af 
.  kommune.  Under 1.  februar 
Iv7_ er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets formål er  at  drive handel .  Peter  Strø-
bech,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Glistrup,  
er  udtrådt  af ,  og fru Ute Katharina Granlund,  
Hamburg 39,  Vesttyskland,  bogholder 
Oertrud Margrethe Damkjær Bygbjerg,  Povl 
Johan Bygbjerg,  begge af  Mosegårdsvej  104,  
Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Nævntt  
Ute Katharina Granlund er  indtrådt  i d irekt;  
onen.  
Register-nummer 48.891: »GULDVARE 
AKTIESELSKABET ALTON« af Køben 
havns kommune.  Kirsten Ragna Rønaa e  
udtrådt  af ,  og fru Margit  Christensen,  Eke 
næsvej  9,  Nærum, er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Under 17. juli 1972 er følgende ændringen 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2706: »Ejendomsaktieseh 
skabet  »Tylv ten« i  l ikv idat ion« af København 
På generalforsamling den 16.  juni  1972 er  dee 
vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelserr  
direktionen og prokuristen er  fratrådt .  Til  l i lo 
vidatorer  er  valgt:  Landsretssagfører Jørgen 
Christ ian Bang,  Ibstrupvej  64,  Gentoftes 
cand.  jur .  Kaj  Lotz,  Kammerrådensvej  13[ 
Hørsholm. Selskabet  tegnes — derunder veo 
afhændelse og pantsætning af  fast  ejendom -
af l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 3176: »Aktieselskaber 
Aalborg Port land-Cement-Fabrik« af Ålborg* 
Medlem af bestyrelsen Eivind Harald Hel I 
s ted er  afgået  ved døden.  Sigurd Pedersen eir  
udtrådt  af ,  og cand.  jur .  Poul Christ ian Tage 
Kjær,  Lykkedal ,  Østrup Holme, Veksø,  di  i  
rektør John Tage Langebæk, Trondhjemsga i  
de 11,  København,  civil ingeniør Vagn Møllen 
Ridehusvej  8,  Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrel  l 
sen.  Børge Poul Edvard Nissen er  udtrådt  alu 
direktionen,  og den ham meddelte prokura eic 
t i lbagekaldt .  Fri tz  Toft  Rasmussen,  VedbæW 
Strandvej  460,  Vedbæk, er  indtrådt  i  direktio-(  
nen,  og den ham meddelte prokura er  æn--r  
dret .  Selskabet  tegnes herefter  pr .  prokura afl i  
Jorgen Kruuse Rasmussen,  Orla Bernhardli l  
Thomsen,  Niels  Peter  Arnstedt  og Fri tz ToflD 
Rasmussen to i forening el ler  af  en af  disse ii 
forening med en af  følgende Algoth Elias Bil--I  
by,  Andreas Nielsen Harboesgaard,  Knudb 
Hedegaard,  Arne Mouritzen,  Gert  Kaaro -
Refer,  Poul Anders Skjoldborg,  Will iarm 
Johnsen,  Bent Christensen,  Ole Kure,  Børges 
Nielsen,  John Harry Vangstrup,  Torben Gyl--I  
l ing el ler  Poul Skovgaard.  
Register-nummer 6459: »E. Danielsen <£ å 
Larsen A/S« af Høje-Tåstrup kommune.  Di—i 
rektør Aksel  Georg Jensen,  Torvet  3,  Mari—i 
bo,  hofjægermester ,  godsejer  Jens Just  Som-r 
mer Jermiin,  Seinhuus,  Klippinge,  er  indtrådtt t  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 8657: »Aktieselskabets 
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\Mir. Juncker« af Randers.  Jørgen Gregers 
jvvesen Hansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
H Register-nummer 9140; »Aktieselskabet 
• \*ernes  Dampskibsse lskab« af Søby.  Georg 
i i ir is tensen Rønnemose,  Christen Christen-
nn Larsen er  udtrådt  af ,  og Oskar Bernhard 
iJausen,  Søby Ærø,  Anders Rasmussen Lar-
,nn,  Lyø,  Fåborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
H Register-nummer 28.173; »Højgaard & 
Å'hul tz  A/S« af Gentofte kommune.  Under 
, . . .  apri l  1972 er  selskabets vedtægter ændret ,  
avend Axel Jørgen Mansted er  udtrådt  af ,  og 
8llskabets adm. direktør Jørgen Christoffer-
,nn,  Ryvej  15,  Virum, er  indtrådt  i bestyrel-
nn.  
R Register-nummer 30.843; »K. Balling tn-
A°lsen,  Kemisk  Teknisk  Fabrik  A/S« af Maribo 
icommune.  Prokura er  meddelt ;  Knud Asger 
n;nsen i forening med en af  de t idl igere an-
laieldte kollektive prokurister .  
1 Register-nummer 32.661; »CIBA-GEIGY 
\KT1ESELSKAB< af København.  Direktør,  
Glosserer  Helge Albert  Møller ,  Attemosevej  
,2,  Holte,  direktør Erik Infeld,  Christ ians-
loolms Tværvej  6,  Klampenborg,  er  indtrådt  i  
^aestyrelsen.  Georg Emil  Tuxen er  udtrådt  af  
direktionen.  
1 Register-nummer 33.819; »Dansk Gassen 
l \ /S«  af Gladsaxe kommune.  Direktør Carl  
§i iggo Becker,  Nell ikevej  1 A,  Gentofte,  er  
bndtrådt  i  bestyrelsen.  
R Register-nummer 33.964; »N YMARKER 
ytODElMPORT A/S« af Københavns kom­
mune.  Gunnar Valdemar Rantorp er  udtrådt  
,T,  og sekretær Bente Clausen,  Gammel 
[Q.øge Landevej  749,  Brøndby Strand,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
1 Register-nummer 34.683: »Ejendoms-A/S 
M'to lberggård« af Gentofte kommune.  Edvin 
^Oscar Jønsson,  Vagner Møgelvang er  udtrådt  
,1f, og fru Annie Hornsleth,  Baunegårdsvej  
S2,  fru Kirsten Hoverby,  Grumstrupvej  24,  
p-egge af  Hellerup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
I Register-nummer 35.955; »Dansk Styro-
wack A/S« af Helle kommune.  Under 4.  apri l  
VQ972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  hjemsted er  Holsted kommune,  Tvilho,  
A \J  lej  bjerg.  
? Register-nummer 35.968; »»Ely-Z« A/S« af 
aHerning kommune.  Christ ian Anker Harring 
loJoll  er  udtrådt  af ,  og stud.  med.  Ole Sand­
agger,  Skovvejen 46,  Århus,  er  indtrådt  i besty-
glælsen.  
1 Register-nummer 37.233; »California Oil 
Company of Denmark, San Francisco, filial i 
København« af Københavns kommune.  Char­
les Edward Allen er  fratrådt ,  og David Hen­
drix Glenn,  Højleddet  40,  Holte,  er  t i l t rådt  
som forretningsfører .  
Register-nummer 37.327: »Texaco Den­
mark Inc. ,  Delaware ,  Branch in  Denmark« af 
Københavns kommune.  Charles Edward Al­
len er  fratrådt ,  og David Hendrix Glenn,  
Højleddet  40,  Holte,  er  t i l t rådt  som forret­
ningsfører .  
Register-nummer 37.758; »C. Lind A/S« af 
Herstedernes kommune.  Lil ly Christ ine Lind 
er  udtrådt  af  bestyrelsen,  og den hende med­
delte prokura er  t i lbagekaldt .  Kristen Lind er  
fratrådt ,  og medlem af bestyrelsen,  Henning 
Peter  Lind,  er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
Kristen Lind er  t i l l ige udtrådt  af  direktionen.  
Eneprokura er  meddelt ;  Rosa Lind.  
Register-nummer 39.292; »Entreprenør Sel­
skabet  Egedesminde A/S« af Egedesminde,  
Grønland.  Niels  Gunnar Christensen er  ud­
trådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 39.758; »Ejendomsselska­
bet  Skæt tekæret  II  A/S« af Søllerød kommu­
ne.  Per Wilhelm Briiel ,  Viggo Kjær,  Holger 
Frederik Nielsen er  udtrådt  af ,  og fru Inger 
Marie Kjær,  Elmevej 11,  Vedbæk, cand.  
psych.  Ruth Viktoria Demandt Nielsen,  Fu­
resølund,  Stavnsholt ,  Birkerød,  fru Drude 
Briiel ,  Skovskellet  21,  Holte,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Register-nummer 40.232; »A/S Dansk Inge­
niørforenings  Kursuscenter  Ves t«  af Århus kom­
mune.  Karsten Fabricius Kierkegaard,  Peter  
Knop, Knud Thorkild Herborg Nielsen er  ud­
trådt  af ,  og civil ingeniør Poul Seest  Egly,  
Granbakken 1,  Lystrup,  afdelingsingenior,  
cand.  polyt .  Poul Jensen,  Tornerosevej  130,  
Herlev,  direktør,  civi l ingeniør Poul Henrik 
Vermehren,  Slotsvej  64,  Charlottenlund,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 40.399; »Aktieselskabet 
FLA« af Kobenhavns kommune.  Bestyrelsens 
formand Tage Bror Giersing Parbæk samt 
Else Stryhn Parbæk er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 40.406; »Alfr. Jensens 
Ef t f . -Freder ic ia  Gulv-Center  A/S« af Frederi­
cia kommune.  Under 30.  maj 1972 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  
Register-nummer 40.454; »Aktieselskabet 
P.  Bolv ig«  af Gentofte kommune.  Under 2.  
februar 1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed under 
navnet  »Bolvig Invest  A/S (Aktieselskabet  P.  
Bolvig)«.  Selskabets formål er  alene el ler  i 
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samarbejde med andre at  erhverve og admi­
nistrere fast  ejendom, foretage investeringer 
samt udøve industr iel  og kommerciel  virk­
somhed.  Bestemmelsen om, at  selskabets ak­
tier  ikke må ejes af  andre end danske stats­
borgere med bopæl i Danmark,  ej  heller  af  
f irmaer,  selskaber el ler  andre juridiske perso­
ner,  som ikke har hjemsted i Danmark el ler  i  
hvis  ledelse,  der  sidder nogen,  som ikke har 
dansk indfødsret  og bopæl i Danmark,  er  
bortfaldet .  Der gælder indskrænkninger i 
akt iernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 
4.  Bekendtgørelse t i l  akt ionærerne sker ved 
brev.  Selskabet  tegnes af  bestyrelsens for­
mand i forening med et  medlem af bestyrel­
sen el ler  af  direktøren alene,  ved afhændelse 
og pantsætning af  fast  ejendom af to med­
lemmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  di­
rektøren i forening med et  medlem af besty­
relsen.  
Register-nummer 40.492: »Dotleris & Nis-
sen -  Lie  A/S« af Københavns kommune.  
Ihomas Holger Federspiel  er  udtrådt  af ,  og 
' r u  Aase Grethe Dolleris ,  Voldumvei 4^ 
Rødovre,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 40.788; »Aktieselskabet 
rose  i  don Rejer«  af Rømø kommune.  Under 
28.  januar,  6.  apri l  og 17.  maj 1972 er  selska­
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
yo-r^rf1  m e c J  , < r- '  hvoraf er  indbetal t  
197.794 kr.  ved konvertering af  gæld.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  280 000 
kr. ,  hvoran er  indbetal t  272.794 kr. ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde,  det  resterende be­
løb indbetales senest  31.  december 1972.  
Medlem af bestyrelsen Hans Georg August  
Heinrich Siegfried er  afgået  ved døden.  Med-
lem af bestyrelsen Tage Sørensen er  indtrådt  
i d irektionen.  
/OAR7e8'Sf teJ' ,lUm.mer 4I009:  »A/S af 9/6 
ivo/« at  Københavns kommune.  Peter  Strø­
bech er  udtrådt  af ,  og fru Lene Borup Gli­
strup,  Skovbrynet  100,  Lyngby,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  Peter  Strøbech er  t i l l ige udtrådt  
at ,  og nævnte Lene Borup Glistrup er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 42.207: »A/S Ferie- oe 
kursusejendommen Kohæk Strand« af Skælsk­
ør kommune.  Niels  Kjærbøl er  udtrådt  af  
Im^v^ FS S 1H t e n t  P a U l  D e l e u r a n '  Streve- '  
Imgsvej  86,  Fredericia,  er  indtrådt  i bestyrel-
Register-nummer 43.036: »A/S LINOTOL« 
at  Københavns kommune.  Arne Edsen Jo­
hansen er  udtrådt  af ,  og konduktør Jørgen 
Nellemann, Borgmester  Godskesens Plads : 
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  De 
Knud Ejner Andersen meddelte prokura e  
t i lbagekaldt .  
Register-nummer 43.269: »HONEC HOSk 
ERY A/S« af Frederikssund kommune Erii  
Torkild Jørgensen er  udtrådt  af ,  og produkt!  
onschef Ole Kaj Andersen,  Vinkelvej  111 
Jægerspris ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 43.708: »A/S af 1/3 197a 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2 maE 
1972 er  selskabet  opløst  i  medfør af  aktiesel l  
skabslovens § 62, jfr. § 67, efter behandling ai 
skifteret ten i Lyngby.  
./fegir tTn1ummer 44 l79:  »T°ge Enkeluw 
A/S« at  Københanvs kommune.  Under 26^ 
apri l  1972 er  selskabets vedtægter ændre« 
Der gælder indskrænkninger i  aktierne '  
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 2.  Candt 
Pharm. Ole Lester ,  Vilvordevej  92,  Charlott  
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 45.123: »Information • .SV-- '  
s tem Internat ional  Holding A/S« af Frederiksø 
berg kommune.  Svend Tage Bak-Jensen,  Poui 
Lauritsen, Per Erik Karlsen er udtrådt af, og 
advokat  Ole Braad,  advokat  Niels  EriW 
Mørch,  advokatfuldmægtig Steen Halmindt 
al le  af  Nørre Farimagsgade 3,  Københan,  eii :  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Svend Tage Bak-Jen-i  
sen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Ole Braao 
er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 46.793: »A/S AMARDI-^ 
CO 2« af Kobenhavns kommune. Under 2..< 
november 1971 er  selskabets vedtægter æn--i  
dret .  Selskabets navn er  »BISTRO BRAND7T 
A/S«.  Selskabets formål er  at  drive handel ,  fon 
trinsvis med modevarer inden for dame- ogs 
herrebeklædning,  Allan Johan Melchiors-
Erl ing Bent Ardenkjær-Madsen,  Palle Hvasse 
Dige er  udtrådt  af ,  og grosserer  Erik Rudb 
Brandt,  fru Margit  Brandt,  begge af  Egtofte--
vej  8,  Vedbæk, direktør Dan Toft  Bork,  Eri--
cast ien 8,  Gentofte,  er  indtrådt  i bestyrelsen i 
Nævnte Erik Rud Brandt,  Dan Toft  Bork^ 
er  indtrådt  i d irektionen.  
Under 18. juli 1972 er følgende ændringers 
optaget i a k t ieselsk a hs regis teret: 
Register-nummer 538: »Aktieselskabet De^ 
Smithske Jernstøberier og Maskinværksteder« v 
af Ålborg.  Under 25.  apri l  1972 er  selskabets 2 
vedtægter ændret .  Bekendtgørelse t i l  aktio-  -i  
nærerne sker i Statst idende,  Berl ingske Ti-  -
dende og Aalborg Stif ts t idende.  Medlem af 1  
bestyrelsen Eivind Harald Helsted er  afgået  J:  
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b:d døden.  Hans Jacob Esmann Olesen er  
Jl i t rådt  af ,  og Finn Ebbe Walther,  Langholt-
(ej  4,  Skalborg,  er  indtrådt  i  direktionen.  
R Register-nummer 971: »Aktieselskabet 
^ænge Leca Industr i«  af Grænge,  Maribo 
mmt.  Bestyrelsens formand Sven Wilhjelm 
ji j jær samt Ejler  Carl  Frans Eigil  Marcher,  
innud Sidenius,  Aksel  Georg Jensen,  Gregers 
'oovmand er  udtrådt  af ,  og direktør Arnold 
^iask (formand),  agronom Peter  Juhl  Terkel-
n:n,  begge af  Dalmose,  ingeniør Aron Per 
[Qøgenhaven,  Bøgevej  19,  Ringsted,  arkitekt  
isernhard Bahne Kruse,  Gallemarksvej  33,  
ææstved,  landsretssagfører Karl  Ole Ellehau-
e Hansen,  Bii lowsvej  11,  Skælskør,  er  ind-
)Bådt i bestyrelsen.  Carl  Christ ian Tommerup 
j  -  udtrådt  af ,  og nævnte Peter  Juhl  Terkelsen 
i "  indtrådt  i  direktionen.  Den Carl  Christ ian 
loommerup og den Bent Gervild Christensen 
)3ieddelte prokura er  t i lbaeekaldf 
R Register-nummer 3146: »Eriksen & Chn-
w^nsen.  Akt iese lskab« af Esbjerg.  Under 29.  
[Biaj  1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
. Is lskabets formål er  handel  og fabrikation 
Tnmt investering i og udleje af  fast  ejendom 
g drif tsmidler .  Hans Henning Eriksen er  
ifcdtrådt  af  direktionen.  
1  Register-nummer 3782: »A/S DANSK 
HUSTELEFON SELSKAB« af Frederiks-
Tærg kommune.  Under 10.  januar og 15.  maj 
V972 er  selskabets vedtægter ændret .  Fru Lis 
Qløjgaard,  Begoniavej  16,  Gentofte,  er  ind-
)B*ådt i  bestyrelsen.  Jørgen Munk, Bauditzvej  
Åbyhøj,  Niels  Funch,  Nørrevænget 100,  
æ'ærløse,  er  indtrådt  i  direktionen.  Eneproku-
a  er meddelt :  Jørgen Munk, Niels  Funch,  
oient  Anders Højgaard.  
1 Register-nummer 7980: »Aktieselskabet 
wOtterup Mejer i«  af Odense.  Medlem af besty-
' Is lsen Poul Sonne Kofoed er  afgået  ved dø-
laen.  Anders Sigurd Hansen Kløverpris  er  
jbdtrådt  af ,  og gårdejer  Vagn Ebbesen,  Blanke 
kOstergaard,  Asperup,  gårdejer  Mogens Han­
næn, Maegaard,  Rynkeby,  er  indtrådt  i besty-
' lælsen.  
1 Register-nummer 10.195: »The Canned 
^ream and Milk  Company A/S« af Odense.  
^Medlem af bestyrelsen Poul Sonne Kofoed er  
glfgået  ved døden.  Anders Sigurd Hansen 
j lXløverpris  er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Vagn 
dHbbesen,  Blanke Østergaard,  Asperup,  gård-
aj jer  Mogens Hansen,  Maegaard,  Rynkeby,  er  
bmdtrådt  i  bestyrelsen.  
j  Register-nummer 12.426: »A/S Recato Hol­
ding« af Herlev kommune.  Prokurist  i selska­
bet  Emmy Emilie Erslev er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 13.018: »Lædervarefa­
br ikken Al l igator  A/S« af København.  Aage 
Bernth Flensby er  udtrådt  af ,  og fru Kirsten 
Juhl  Rye,  Bernstorffsvej  175,  s tud.  jur .  Chri­
st ian Albert  Kønigsfeldt ,  Strandvejen 186 B, 
begge af  Charlottenlund,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 14.504: »Aktieselskabet 
Odense  Pakhusse lskab i  l ikv idat ion« af Oden­
se.  Efter  proklama i Statst idende for 5.  okto­
ber,  5.  november og 7.  december 1971 er  l ik­
vidationen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  
hævet.  
Register-nummer 14.985: »Aktieselskabet 
Østs jæl lands  »G« Mælke Compagni«  af Køge 
Ole Johannes Viggo Langkilde er  udtrådt  af ,  
og advokat  Torben Georg Griiner Hanson,  
Havre vej  3,  Køge,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet 
Arbejdernes  Landsbank« af København.  Gun­
nar Christensen er  fratrådt  som A-prokurist .  
Selskabet  har oprettet  en fi l ial  i  Åbyhøj un­
der navn »A/S Arbejdernes Landsbank,  Åby­
høj Afdeling«.  Fil ialbestyrer:  True Andrew 
Jensen.  Prokurister:  Viggo Knudsen,  Morten 
Lægsgaard Kristensen,  Leif  Christensen.  Fil i­
alen tegnes af  f i l ialbestyreren i forening med 
en prokurist  el ler  af  to prokurister  i  forening.  
Vedrørende »Aktieselskabet  Arbejdernes 
Landsbank,  Frydenlund Afdeling«.  Prokurist  
Bente Dahl fører  navnet  Bente Friang.  Viggo 
Knudsen er  fratrådt ,  og Morten Lægsgaard 
Kristensen er  t i l t rådt  som prokurist .  Vedrø­
rende »Aktieselskabet  Arbejdernes Lands­
bank,  Fil ialen i Herning«.  Jens Christ ian Ting­
holm er fratrådt  som prokurist .  
Register-nummer 15.049: »Molto A/S« af 
Frederiksberg kommune.  Vikha Peter  Boe­
sen Blomholt  er  udtrådt  af ,  og købmand Er­
hardt  Aron Boesen Blomholt ,  Azaleavej  31,  
København er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 17.185: »Aktieselskabet 
N. M Breum, Er. Gronemanns Eftf i likvidati­
on« af Randers.  Under 25.  maj 1972 er  selska­
bet  opløst  i  medfør af  aktieselskabslovens 
§ 62 efter  behandling af  skif teret ten i Ran­
ders.  
Register-nummer 20.893: »Walter Jessen & 
Co.  A/S« af Frederiksberg.  Prokura er  med­
delt :  Ove Thorkild Prien i forening med en 
direktør.  
Register-nummer 22.478: »A/S Vejle Albu­
minfabr ik«  af Vejle.  Under 6.  juni  1972 er  sel­
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skabets vedtægter ændret .  Marius Jacobsen,  
Svend Gunnar Pedersen,  Peter  Jensen Søren­
sen er  udtrådt  af ,  og gårdejer  Nydam Jensen,  
Vegavej  22,  Hadsten,  proprietær Henning 
Nyborg Therkildsen,  »Annexgården«,  Bjerre,  
Bråskov,  gårdejer  Jens Andreas Olesen,  
»Sønderhaven«,  Serri ts lev,  Brønderslev,  di­
rektør Hans Christ ian Viggo Nielsen,  Bjer­
r ingbro,  direktør Knud Henry Holm, Skive,  
er  indtrådt  i1  bestyrelsen.  Helge Olsen er  ud­
trådt  af  og Lauri ts  Nellemann, Rolighedsvej  
17,  Nørresundby,  er  indtrådt  i  direktionen.  
Register-nummer 23.779; »AjS Den koope­
rat ive  Malerforre tning.  Næstved« af Næstved.  
Christ ian Ego Jensen er  udtrådt  af ,  og papir­
arbejder Svend Aage Antonsen,  Ny Holsted­
vej  38,  Næstved,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 24.137; »A/S Marius Boel, 
Mars lev«  af Marslev.  Medlem af bestyrel­
sen Poul Sonne Kofoed er  afgået  ved døden.  
Anders Sigurd Hansen Kløverpris  er  udtrådt  
af ,  og gårdejer  Vagn Ebbesen,  Blanke Øster­
gaard,  Asperup,  gårdejer  Mogens Hansen,  
Maegaard,  Rynkeby,  er  indtrådt  i bestyrel­
sen.  y  
Register-nummer 25.559; »Ejendomsaktie-
se 'skabet  »Rørvig  Fer iehuse«« af København,  
hnk Christ ian Wolter  er  udtrådt  af ,  og kon­
torchef Knud Johannes Sørensen,  Lundager-
vej  3,  Skovlunde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 26.662; »Magasin Jørgen 
Andersen A/S« af Sønderborg.  Under 17.  apri l  
1^/-  er  selskabets vedtægter ændret  Med­
lem af bestyrelsen Aksel  Theodor Kjølbye er  
afgået  ved døden.  Viggo Schmidt er  udtrådt  
af ,  og landsretssagfører Poul Brunbjerg 
Mynborg,  Perlegade 79,  Sønderborg,  er  ind­
trådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 27.090; »A/S Tornskov 
regiværker«  af Broager.  Niels  Feilberg Lau-
Sp„fnU P h a V '  K i r k e-H ø™P. "  indtrådl  ,  
Register-nummer 27.765; »Ejendomsaktie­
se lskabet  D.L.B.«  af København.  Erik Chri­
st ian Wolter  er  udtrådt  af ,  og kontorchel  
Knud Johannes Sørensen,  Lundagervej  3 
Skovlunde,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
Register-nummer 28.674; »A/S Nordisk 
heron« af Risskov kommune.  Under 30.  de­
cember 1971 er  selskabets vedtægter ændret ,  
selskabets navn er  »Venge Petersen A/S« 
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed under 
!V o r d , s k  H e r o n  (V e nge Petersen 
AAK Selskabets hjemsted er  Århus kommu­
ne,  Dalsagervej  25,  Egå.  Selskabets formål er  
at  drive fabrikation og handel  samt admirr  
s trere fast  ejendom. Aktiekapitalen er  udw 
det  med 490.000 kr. ,  indbetal t  dels  ved koi  
vertering,  dels  i andre værdier .  Den tegnec 
aktiekapital  udgør herefter  500.000 kr. ,  fulo 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden mådu 
Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på 10« 
1.000 og 5.000 kr.  Selskabet  tegnes af  en dl  
rektør alene el ler  af  to medlemmer af  bestv 
reisen i forening,  ved afhændelse og pantsæ; 
mng af fast  ejendom af en direktør i foreninr 
med den samlede bestyrelse.  Henning Søren 
sen er  udtrådt  af ,  og Mogens Venge Petersen 
Sotoften 28,  Egå,  frøken Vibeke Venge Peter  
sen,  Skanderborgvej  36,  Århus,  direktes 
Mogens Damgaard Jensen,  0 .  Strand Allé 7 
Risskov,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Medlem 
mer af  bestyrelsen Otto Valther Venge Peden 
sen og Valborg Stegger Pedersen fører  hem 
holdsvis navnene Otto Valther Venge Peten 
sen og Valborg Stegger Petersen.  NævntJ 
Otto Valther Venge Petersen er  indtrådt  
direktionen.  
Register-nummer 32.383; »AKT!ES ELI 
SKABET ELYGT PUMPER« af København r 
kommune.  Hans Bruno Engman er  udtrådt  
af ,  og Ejvind Jagd Nissen,  Vildrosevej  29 
Hareskovby,  er  indtrådt  i  direktionen.  Dei;  
Hans Bruno Engman meddelte prokura ee 
t i lbagekaldt .  Prokura er  meddelt ;  Erl ing 
Knud Olsen i forening med en af  de t idl igero-
anmeldte prokurister .  
Register-nummer 34.042; »A/S matr. nr\ 
14  ca  og  14 cc ,  Ea rum by  og sogn« af Earunn 
kommune.  Under 11.  november 1970 er  self  
skabets vedtægter ændret .  Selskabets navn e;s  
»Aradata aktieselskab for regnskabsæssij | i  
administrat ion og databehandling«.  Selskab 
bets  hjemsted er  Gentofte kommune.  Helle s  
rupvej  46,  Hellerup.  Selskabets formål ei:s  
administrat ion,  regnskabs- og databehandl:  
l ing og dermed beslægtet  virksomhed. Med h 
lem af bestyrelsen Hans Henry Larsen ens 
afgået  ved døden.  Inger Grethe Eichneiis  
Hovard er  udtrådt  af ,  og revisor Inge Mariai  
Ostermann-Petersen,  Lindevangsvej  18,  s tudb 
scient .  Søren Rasborg,  Holmevej 6,  begge a)[£ 
Vedbæk, er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 34.402; »Geosan Erugt-y 
plantager {Geosan Maskinstationer} A/S i lik vi-\ 
dat ion« af København.  På generalforsamlinger 
den I .  maj 1972 er  det  vedtaget  at  l ikviderea*:  
selskabet .  Bestyrelsen,  forretningsføfgren oggc 
prokuristerne er  fratrådt .  Likvidåtøfer;  ud--h 
nævnt af  handelsministeriet ;  AdVøkat Eri tzsJ 
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u"ulher,  Hammerensgade 1,  København.  
3I Igt  af  generalforsamlingen; Advokat Arnd 
inrist ian Lentz,  Østerbrogade 62,  Køben-
ivvn,  advokat  Torben Ertbøll ,  Nordstensvej  
„  Hil lerød.  Selskabet  tegnes -  derunder 
bd afhændelse og pantsætning af  fast  ejen-
mm -  af l ikvidatorerne hver for  sig.  
H Register-nummer 38.272: »Skalborg Ma-
swinfabr ik  A/S« af Hasseris  kommune.  Med-
mm af bestyrelsen Eivind Harald Helsted er  
iggået  ved døden.  
H Register-nummer 39.801; »A/S af 24/2 
af Københavns kommune.  Bestyrelsens 
n.rmand Joe Emil  Jørgensen er  udtrådt  af .  og 
o"oduktgruppechef Svend Leth-Moller ,  Ka-
j irupvej  298,  Kastrup,  er  indtrådt  i  bestyrel-
n:n og valgt  t i l  dennes formand. Joe Emil  
lørgensen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte 
awend Leth-Møller ,  er  indtrådt  i d irektionen.  
R Register-nummer 40.670; »NORIEN T 
KAN SPORT A/S international biltransport 
"  spedi t ion« af Københavns kommune,  l in­
ier  4.  maj 1972 er  selskabets vedtægter æn-
3"et .  Bestyrelsens formand Ole Schiørring er  
lUtrådt  af ,  og prokurist  Annie Dinsen,  Øster-
oTogade 142,  København,  er  indtrådt  i besty-
gl: lsen.  Medlem af bestyrelsen Carsten Peter  
iMinsen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
1 Register-nummer 41.479; »NORDEMO 
L\/S« af  Hornbæk-Tånum kommune.  Proku-
ta.st  Vera Mouritzen,  Vestvej  5,  Randers,  er  
bndtrådt  i  bestyrelsen,  og der er  meddelt  hen­
se eneprokura.  
1 Register-nummer 43.690; »Renold A/S« af 
nrøndbyernes kommune.  Humphrey Ho-
iBvard er  udtrådt  af ,  og direktør Richard Nor-
Koan Berrington,  Summerdown, Castle Hil l ,  
ai ' restbury,  Cheshire,  England,  er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
\ Under 19. juli 1972 er følgende ændringer 
\<\*ptaget i aktieselskabs-registeret: 
1 Register-nummer 3749; »Aktieselskabet De 
• \60renede nordjydske  Teglværker«  af Ålborg.  
i lHIis  Walter  Schiøtz er  udtrådt  af ,  og direktør,  
/ i : ivi l ingeniør Verner Erederik Læssøe 
TiSmidth,  Skjoldhøj Allé 6,  Charlottenlund,  er  
Dnndtrådt  i  bestyrelsen.  
i  Register-nummer 10.326; »Kjertemihde 
t rælas thandel  Akt iese lskab« af Kerteminde.  
^Margaretha Caroline Bøttern er  udtrådt  af ,  
§og direktør Torkild Peter  Durck,  Klintevej  
J?19,  Kerteminde,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
jvnvorefter  den ham meddelte prokura er  bort-
)lBaldet  som overflødig.  Nævnte Torkild Peter  
Durck er  fratrådt ,  og Flemming Ellgaard 
Laursen,  Glysingsvej  11,  Kerteminde,  er  t i -
trådt  som forretningsfører ,  og der er  meddelt  
ham eneprokura.  
Register-nummer 10.712; "Hans Larsen 
Akt iese lskab« af Ålborg.  Den Hans Henrik 
Sommer Larsen meddelte prokura er  t i lbage-
kaldt .  ,  ,  ,  
Register-nummer 13.833; »Aktieselskabet 
»Grandex« i  l ikv idat ion« af Københavns kom­
mune.  På generalforsamling den 17.  maj 19/2 
er  det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Besty­
relsen og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvida­
tor  er  valgt;  Højesteretssagfører Fri ts  Rosen­
quist ,  Sankt Annæ Plads 3,  København.  Sel­
skabet  tegnes -  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator 
alene.  ^ ^ .  . .  . .  
Register-nummer 13.916; »Bojsen Moller 
Paper c5 Trading Co. A/S« af København.  
Bestyrelsens formand Eivind Harald Helsted 
er  afgået  ved døden.  Landsretssagfører Knud 
Fich,  Rådhusstræde I ,  København,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  dennes tor­
mand. 
Register-nummer 15.209; »Sapolite A/S« at  
Birkerod kommune.  Herman Søren Christ ian 
Hansen er  udtrådt  af ,  og underdirektør Mo­
gens Bøgvad Høst ,  Kaningårdsvej  21,  Virum, 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Herman Søren 
Christ ian Hansen meddelte prokura er  t i lba­
gekaldt .  
Register-nummer 16.057; »Ejendoms-Ak­
t iese lskabet  Vedbæk Vi l lapark« af Køben­
havn.  Medlem af bestyrelsen Lars Peter  Jør­
gensen er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 16.927; »R. Norup A/S« 
af København.  Medlem af bestyrelsen Gud­
run Ingeborg Norup er  afgået  ved døden.  Per 
Rud Norup,  Jægersborg Allé 209,  Gentofte,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 17.203; »Thor Jørgensen 
A/S« af København.  Prokura er  meddelt ;  
Tom Mathias Jørgensen i forening med en af  
de t idl igere anmeldte kollektive prokurister .  
Register-nummer 18.018; »Ingeniør-Sam­
menslutningens Ejendomsak tieselskab Domus 
Technica« af Kobenhavn.  Erik F r is trup 
Qvist ,  Børge Veile,  Bendt Jacobsen,  Knud 
Herluf Krag Diderichsen er  udtrådt  af ,  
og ingeniør Erik Normann Wien,  Birkevej  9,  
Langesø,  Nordborg,  ingeniør Robert  Brede-
gaard Jensen,  Merkurvej  6,  Højbjerg,  bi l in­
spektør,  ingeniør Jørgen Schaumburg,  Gis­
l ingevej  3,  København,  ingeniør Jørn Helge 
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Reickhoff  Trauisen,  Blichersvej  100,  Odense,  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 22.186: »Aktieselskabet 
Løgstør  Skibsværf t  i  l ikv idat ion« af Løgstør.  
Under 9.  maj 1972 er  selskabet  opløst  i  med­
før af  aktieselskabslovens § 62 efter  behand­
ling af  skif teret ten i Løgstør.  
Register-nummer 23.170: »Otto Mullers 
Ef t f . s  !ndkøbsakt iese lskab« af Glostrup kom­
mune.  Medlem af bestyrelsen Svend Aage 
Gelt ing-Hansen er  afgået  ved døden.  Den 
Ldith Margueri ta Gagnér meddelte prokura 
er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 23.179; »Sv. Skøt s tjtj. 
A/S« af København.  Under 1.  marts  og 26.  maj 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr.  giver 1 s temme. Der 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed,  jfr .  vedtasgternes § 3.  Bestyrelsens 
( :J r m a nd Carl  Phil ip Krogh Lauri tzen samt 
Elisabeth Mary Frandsen,  Tyge Frandsen er  
udtrådt  af ,  og formand Henning Erlahd Lar­
sen (formand),  fru Jytte Mildrid Guldham­
mer Larsen,  begge af  Rosenholms Allé 30 B 
København,  Carlo Eigil  Smith,  Stadionvei  35'  
?MO S t^P ' . / r U  B i r t h e  N ielsen,  Strandholms 
Alle 34,  Hvidovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen 
Nævnte Henning Erland Larsen,  Carlo Eigii  
Smith er  indtrådt  i d irektionen.  Den Tyge 
F randsen meddelte prokura er  t i lbagekaldt  
Register-nummer 23.272: »£ <£ Cv Hønse-
foderfabr 'k  A/S« af Esbjerg.  Under 29.  maj 
'  p r  s e l s k abets vedtægter ændret .  Selska­
bets formål er  handel  og fabrikation samt 
investering i og udleje af  fast  ejendom og 
dnftsmidler .  Hans Henning Eriksen er  ud­
trådt  af  direktionen.  
Register-nummer 25.803; »A/S Kvalitets-
inventar  i  l ikv idat ion« af København.  På gene­
ralforsamling den 16.  juni  1972 er  det  vedta­
get  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen og di­
rektionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  valgt '  
Advokat  Ove Stagetorn,  Nygade 7,  Køben­
havn.  Selskabet  tegnes -  derunder ved af-
hænde'se og pantsætning af  fast  ejendom -
at l ikvidator alene.  
Alf„n8JS t e r"n ,U m m e r  2 7 J 4 5 :  -A/s  F°"oa« af 
^  ? k o^m u n e  Under 10.  maj 1972 er  
selskabets vedtægter ændret .  Selskabets 
"Allerød kommune.  Vejlesové 
katinn ^  Jf"5  f o r m 4 1  e r  a t  d r i«= fabri-
kation og handel  samt administrat ion.  Selska­
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse oe 
alene^ll1 1"8  f  f a S t  e j e n d o m  -  a f  direktøren 
- ene el ler  af  to medlemmer af  bestyrelsen i 
forening.  Rikard Josias Andersen,  Am 
Andersen,  Klara Marie Nielsen,  er  udtrådt;  
og direktør Mogens Arum, fru Else Birt ;  
Kathrine Arum, begge af  Vejlesøvej  25,  Ho 
te,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Klara Man 
Nielsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Ml 
gens Arum er indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 28.068: »Arild Jensen 
Søn A/S« af Frederiksborg slotssogn pr.  Hil l l  
rød.  Bestyrelsens formand og medlem af o 
rektionen Christ ian Arendt Peter  Jensen 
algået  ved døden.  Fru Tove Jensen,  Fredt  
r iksværksgade 7,  Hil lerød,  er  indtrådt  i  best l  
reisen.  Medlem af bestyrelsen Mathilde Chi 
st ine Petra Jensen er  valgt  t i l  bestyrelsei  
formand. 
Register-nummer 30.288; »M. Andersen 
Fiskeekspor t  A/S« af Bogense.  Under 29.  m;i  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  De 
gælder indskrænkninger i akt iernes omsætte 
l ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nuft imer 31.420: »Centra-Filn 
A/S i  l ikv idat ion« af Tårnby kommune Efte 
proklama i Statst idende for 23.  maj,  23.  jun 
og 23.  jul i  1970 er  l ikvidationen slut tet ,  hvoi(  
ef ter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 33.212: »AMESI Aktiese* 
skab« af Birkerød kommune.  Under 7.  febru 
ar  1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Se ;  
skabets hjemsted er  Lyngby-Tårbæk kom­
mune,  Attemosevej  162,  Holte.  
Register-nummer 33.412; »Industri- Bogbind 
der ie t  A/S« af Frederiksberg.  Under 8.  februu 
ar  1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Sell ;  
skabets navn er  »Bogtrykkeriet  Hafnia A/S«« 
Selskabets formål er  at  drive bogtrykkeri  og( 
dermed forbundet  og beslægtet  virksomhedb 
Selskabet  driver t i l l ige virksomhed unders 
navnet  »Industr i-Bogbinderiet  A/S (Bogtryk >1 
keriet  Hafnia A/S)«.  AktiekapitaJen er  udvi i 
det  med 320:000 kr- ,  indbetal t  i værdier .  Den: 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  400.00(X 
kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andrei  
værdier .  Aktiekapitalen er  fordelt  i  akt ier  på( 
500,  1.000,  2.000,  5.000 og 10.000 kr.  Selskab 
bet  tegnes -  derunder ved afhændelse o^gf 
pantsætning af  fast  ejendom — af  den samle- a 
de bestyrelse.  Selskabets forretningsfører!;  
Karl  Oskar Nikolaj  Kretzschmer benævnes?;  
direktør.  
Register-nummer 37.276: »Aktieselskabet aj\, 
H/2 1966 i  l ikv idat ion« af Gentofte kommune. . ;  
Efter  proklama i Statst idende for 15.  oktober,  t i  
16.  november og 16.  december 1971 er  l ikvi-- i  
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oiionen slut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hæ-
jHegister-nummer 39.594; »Øernes Hon-
\^ghehandl ing A/S« af Stenstrup kommune.  
aktiekapitalen er  yderl igere indbetal t  
^0090 kr .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
)M00 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
3-efter  117.800 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Hans 
i ir is t ian Larsen er  udtrådt  af ,  og biavler  
uud Georg Pedersen,  Malmøvej 28,  Rønne,  
nindtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 39.599; »Cepotex A/S" af 
^•kerød kommune.  Under 17.  marts  1972 er  
Skabets vedtægter ændret .  Selskabets 
n msted er  Hørsholm kommune,  Louis Pe-
azsens Vej 2,  Rungsted Kyst .  Selskabets 
Trmål er  at  drive fabrikation,  handel  og fi-
^msiering,  al t  på den måde og i det  omfang,  
Istyrelsen måtte f inde det  r igt igt .  Selskabet  
n»nes af  bestyrelsens formand i forening 
b:d et  medlem af bestyrelsen,  ved afhændel-
3 og pantsætning af  fast  ejendom af den 
Irmlede bestyrelse.  Bestyrelsens næstfor-
rund Preben Poul Petersen samt Peter  Har-
l ixi lde-Petersen er  udtrådt  af ,  og fru Anette 
j inidth,  Louis Petersens Vej 2,  Rungsted 
i*vst ,  f ru Grethe Jensen,  Store Kongens 
bade 116,  København,  er  indtrådt  i bestyrel-
m. 
51Register-nummer 42.349; »BYG & BO, 
i%'ggeakrs . ,  Viborg« af Viborg kommune,  
nnne Elisabeth Feldt-Rasmussen er  udtrådt  
1 og aut .  gas-  og vandmester  Kaj Lykke 
axegersen.  Håndværkervej  8,  Viborg,  er  ind-
bådt  i  bestyrelsen.  
f lRegister-nummer 44.355; »Baadh & Win-
tvrs  Ef t f .  S  o  torvs  n iaga s i  ne t  A/S« af Koben-
ivvns kommune.  Niels  Krist ian Lorentzen er  
lUrådt  af ,  og fru Else Holm, Udlodden 9,  
bødovre,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
i>lRegister-nummer 45.512; »A/S OSSAP« af 
jurum kommune.  Under 1.  december 1971 
2 selskabets vedtægter ændret .  Aktiekapi-
lalen er  udvidet  med 500 kr.  A-aktier  og 
»0500 kr .  B-aktier .  Den tegnede aktiekapital  
jgigør herefter  12.000 kr. ,  hvoraf 1.500 kr.  er  
jB-aktier  og 10.500 kr.  er  B-aktier .  Aktiekapi­
talen er  fuldt  indbetal t .  Lisa Jensen er  ud-
bådt  af ,  og advokatfuldmægtig Hans Albert  
luauri tsen,  Eppedalen,  Svogerslev,  Roskilde,  
ni  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 45.920; »Centrum-Lea-
yyig  A/S« af Høje-Tåstrup kommune.  Under 
februar 1972 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Selskabets navn er  »D.M.K. Car-Lea-
singA/S«.  
Register-nummer 46.172; »A/S LOCK-
ARPS BAGERI« af Københavns kommune.  
Ake Anders Vilhelm Andersson er  udtrådt  af ,  
og planeringschef Sven Olof Andersson,  
Hagtornsgrånd 24,  Lund,  Sverige,  er  indtrådt  
i bestyrelsen.  
Register-nummer 46.193; »Æ 52 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 15.  de­
cember 1971 og 19.  maj 1972 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
. .DÆKCENTRET København A/S«.  Selska­
bets  hjemsted er  Københavns kommune,  
Prags Boulevard 54,  København.  Selskabets 
formål er  forhandling af  dæk, samt automo­
bil t i lbehør.  
Register-nummer 46.359; »A/S af 29/6 
1971« af Maribo kommune.  Under 14.  marts  
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets  navn er  . .Aktieselskabet  Maribo indkøbs­
center«.  
Register-nummer 46.711; »A/S Koedstrøm 
& Chris tensen« af Hedensted kommune.  
Under 18.  maj 1972 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Selskabets formål er  køb,  salg,  opfø­
relse,  f inansiering og udlejning af  fast  ejen­
dom samt international  handel ,  f inansiering 
og konsulentt jeneste og i øvrigt  al  anden 
virksomhed, som efter  bestyrelsens skøn står  
i  forbindelse hermed. 
Register-nummer 46.865; »Syd-Fly A/S« af 
Bov kommune.  Under 16.  marts  1972 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 2.000 kr. ,  indbetal t  ved konver­
tering af  gæld.  Den tegnede aktiekapital  
udgør herefter  12.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 46.971; »A/S Restauruti-
onsse lskabet  Elf  & Lundberg« af Frederiks­
berg kommune.  Under 17.  marts  1972 er  sel­
skabets vedtægter ændret .  Bestemmelserne 
om indskrænkninger i akt iernes omsættel ig­
hed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Register-nummer 47.036; »CPU 8 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 23.  november 
1971 og 23.  marts  1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Selskabets navn er  »nordre birks 
olie -  ol iefyr A/S«.  Selskabets hjemsted er  
Gentofte kommune,  Baunegårdsvej  4,  Gen­
tofte.  Sven Horsten,  Lene Borup Glistrup,  
Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og instal latør  
John Leonhard Carl  Garn,  Poppelhøj  23,  
Hellerup,  prokurist  Ernst  Carl  Garn,  Konge-
marksvej  12,  København,  instal latør  Keld 
John Garn,  Baunegårdsvej  4,  Gentofte,  er  
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-indtrådt  i bestyrelsen.  Nævnte John Leonhard 
Carl  Garn er  indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.071: »dage Jensen 
Transportmater ie l  A/S« af Helsingør kommu­
ne.  Under 30.  maj 1972 er  selskabets vedtæg­
ter  ændret .  Bestemmelserne om B-aktiernes 
indløselighed er  bortfaldet .  Arne Bendt Ol­
sen er  udtrådt  af ,  og ejendomsmægler Arne 
Tvorup Christensen,  Mørdrupvej  23,  Esper­
gærde,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.496: »CPU 89 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 21.  februar 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Sven 
Horsten,  Lene Borup Glistrup,  Mogens Gli­
strup er  udtrådt  af ,  og frøken Birgit  Hauge,  
Chr.  Winthers Vej 49,  Lyngby,  direktør Hen­
rik Holf-Hansen,  Weisesgade 30,  advokat  
Lars Erik Knudsen,  Set .  Annæ Plads 20,  beg­
ge af  Kobenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.774: »CRF 72 A/S« af 
Københavns kommune.  Under 31.  januar og 
4.  februar 1972 er  selskabets vedtægter æn-
dret .  Selskabets n<ivn er  »COBA Bygge-Ser-
vice A/S«.  Selskabets formål er  ejendomsved-
hgeholdelse og modernisering samt opkøb 
af fast  ejendom. Sven Horsten,  Lene Borup 
Glistrup,  Mogens Glistrup er  udtrådt  af ,  og 
fru Grethe Ingeborg Marie Andersen,  murer­
mester  Bruno Henning Alfred Andersen,  
begge af  Lyngholmvej 19,  gas-  og vandmester  
Enk Sejer  Bæver,  Ndr.  Frihavnsgade 12C, 
al le af  København,  elektroinstal latør  Benny 
AII  W e s tergreen,  Chr.  L.  Westergaards 
Alle 1,  Greve Strand,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Nævnte Bruno Henning Alfred Andersen er  
indtrådt  i d irektionen.  
Register-nummer 47.983: »CRZ 59 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under 14.  marts  
IV/-  er  selskabets vedtægter ændret .  Selska­
bets navn er  . .Forlaget  Audio A/S«.  Selska-
bets hjemsted er  Kobenhavns kommune,  
Linnesgade 6 Kobenhavn.  Selskabets formål 
er  at  drive forlagsvirksomhed. Peter  Strø-
prec. Br0rup G l i s t r uP'  Mogens Glistrup 
er  udtrådt  af ,  og advokat  Mathilde Koch 
pcht ,  Linnésgade 14,  direktør Knud Erik 
Læssøe Sti l l ing,  Linnésgade 5,  Klaus Nord-
eld,  Sankt Thomas Allé 2,  al le  af  Køben­
navn,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
TARv e | l /S / t^n u m / l? e r  49.251: »NORSEMOE 
11 1 o Søllerød kommune.  
Under 8.  juni  1972 er  selskabets vedtægter 
ænaret .  
inder 20. juli 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 12.116: »Andelsbanken, 
Andelsse lskab med begrænset  Ansvar« af Kø­
benhavn.  Under 26.  apri l  1972 er  selskabe;  
vedtægter ændret  og under 21.  juni  197 
stadfæstet  af  t i lsynet  med banker og spar« 
kasser.  
Register-nummer 22.555: »Maribo almet 
nyt t ige  Bol igse lskab A/S« af Maribo.  Under 2! 
apri l  1971 er  selsabets vedtægter ændret  o  
under 11.  juni  1971 og 19.  apri l  1972 goo 
kendt af  boligministeriet .  Selskabets form.i  
er  at  opføre og administrere beboelsesejen 
dommme efter  de for almennytt ige boligse;  
skabet  gældende bestemmelser.  Overdrage;  
skabet  gældende bestemmelser.  Overdragelse 
el ler  pantsætning af  aktier  kan kun ske me.;  
boligministerens samtykke efter  de i vedtæg 
ternes § 3 givne regler .  Selskabet  tegnes-den 
under ved afhændelse og pantsætning af  fas 
ejendom -af  bestyrelsens formand eller  næst  
formand i forening med et  medlem af bestyr 
reisen samt forretningsføreren,  såfremt en sæ 
dan er  ansat .  Medlem af bestyrelsen Loun 
Danielsen er  afgået  ved døden.  Sekretas 
Poul Sofus Christen Nielsen,  Suhrs Gade 11 
Maribo,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Knuo 
Marqvard Nielsen er  fratrådt  som, og medlerrr  
af  bestyrelsen Søren Damkjær Brandt er  valg i  
t i l  bestyrelsens formand. Direktion benævne«; 
forretningsfører .  
Register-nummer 23.844: »A/S Pommac« alu 
København.  Under 2.  marts  1972 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  »Inter-i  
guinco A/S«.  Erik Andreas Korfi tz  Herholdtl  
Groth-Andersen,  Erik Toft ,  Gunnar HenrikJ 
Colquhoun Gahn er  udtrådt  af ,  og arkitekli ;  
Adam Eric Backstrom, Krokvågen 7,  Nacka.f  
Sverige,  landsretssagfører Johan Peter  En-i  
gell. Enighedsvej 35 A, Charlottenlund, lands-v 
retssagfører  Otto Alexander Munter Lasse, .e  
Garderhøjvej  11,  Gentofte,  er  indtrådt  i be-;  
styrelsen.  
Register-nummer 24.307: »Richard Jensen's>'. 
Enke A/S« af Rødovre.  Under 31.  maj 1972 erh 
selskabets vedtægter ændret .  Helmuth Arnoi 
Viktor Jensen er  udtrådt  af ,  og prokurisl te  
Niels  Otto Jensen,  Malmtoften 1,  Virum.n 
smedemester  Hans Ulrik Jensn,  C.  F.  Richjir  
Vej  101 B, København,  er  indtrådt  i  bestyrel  l 
sen.  
Register-nummer 25.960: »A/S Dampvaske-^ 
r ie t  Camo i  l ikv idat ion« af København.  Eftens 
proklama i Statst idende for 4.  november,  4T 
december 1970 og 5.  januar 1971 er  l ikvidati-  i j  
onen lut tet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 27.306: »Pelsbox A/S« a!!B 
Glostrup.  Under 31.  januar 1972 er  selska--B 
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2i; ts  vedtægter ændret .  Selskabets navn er  
-THEETAH PAREUMS S/S«.  Selskabets 
læmsted er  Kobenhavns kommune,  Øster-
ibde 38,  Kobenhavn.  Selskabets formål er  at  
vi ive handel  og industr i .  
^Register-nummer 30.360: »SVENDBORG 
MA/Z' /yVC A/S« af København.  Krist ian 
)£adsen er  udtrådt  af ,  og direktør Mads Chri-
isan Hansen Petersen,  Toldbodgade 83,  
• tøbenhavn,  er  indtrådt  i bestyrelsen,  
fl Register-nummer 30.852; »Tråder Trans-
iwf Co.  A/S« af København.  Esther BarthoU 
v Larsen,  Agnete Brygge er  udtrådt  af ,  og 
bnderdirektør Erode Hilmer Andersen,  Ere-
neriksgade 17,  København,  prokurist  Gunnar 
amemærke.  Tårnvej  209,  Rødovre,  er  ind-
3åådt i  bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
ixnt  Niels  Christ ian Grahn Nielsen er  ind-
^åådt i  direktionen,  og der er  meddelt  ham 
aneprokura.  Eneprokura er  endvidere med-
llsl t :  Gunnar Enemærke.  
R Register-nummer 30.924; »Hoffmeyer 
Reenberg A/S i  l ikv idat ion« af København.  På 
neneralforsamling den 22.  juni  1972 er  det  
bedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen 
g  direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidator er  
i lf l lgt ;  landsretssagfører Niels  Julius Heilbuth,  
ni immelskaftet  42 A, København.  Selskabet  
i§;gnes — derunder ved afhændelse og pant-
isetning af  fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  
R Register-nummer 31.433: »BOTECO A/S« 
)  "  Gentofte kommune.  Per Lange er  udtrådt  
fT, og værktøjsmager Einn Borri t ,  Erisersvej  
,W, Charlottenlund,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
R Register-nummer 31.702: »A. Krohns Vi-
wmport  A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.  
)nnder 23.  august  1971 er  selskabets vedtæg-
i:r  ændret .  Selskabets navn er  »A. Krohns 
niinimport  & Mjølner Marine A/S«.  
R Register-nummer 32.486: »VICTORY, 
ANGEL ANDREASEN A/S ODENSE i likvi-
wut ion« af Odense kommune.  På generalfor-
Tumling den 25.  apri l  er  det  vedtaget  at  l ikvi-
isere selskabet .  Bestyrelsen og direktionen er  
isatrådt .  Likvidatorer:  Valgt  af  generalfor-
Tumlingen: Advokat Erik Norman Dam, Ve-
is .ergade 45,  udnævnt af  handelsministeriet :  
^b dvokat  Arne Kielberg,  Vestergade 19,  beg-
, s  af Odense.  Selskabet  tegnes af  l ikvidato-
nerne hver for  sig,  ved afhændelse og pant-
jsætning af  fast  ejendom af l ikvidatorerne i 
norening.  
R Register-nummer 32.628: »Sys tema og 
Checker  Comp.  A/S« af Københavns kommu-
ae.  Salgschef Knud Schierbeck,  Langekær-
vænge 35,  Lil le  Værløse,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  
Register-nummer 32.710: »NORDISK 
KONSULTATION A/S i  l ikv idat ion« af Kø­
benhavns kommune.  På generalforsamling 
den 4.  apri l  1972 er  det  vedtaget  at  l ikvidere 
selskabet .  Bestyrelsen er  fratrådt .  Til  l ikvida­
tor  er  valgt:  Højesteretssagfører Mogens Pie-
sner,  Amaliegade 37,  København.  Selskabet  
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 33.181: »GUNNAR 
POULSEN VÆRKTØJSMASKINER A/S« 
af Herlev kommune.  Under 13.  marts  1972 er  
selskabets vedtægter ændret .  Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i akt iernes omsætte­
l ighed er  ændret ,  jfr .  vedtægternes § 2.  
Register-nummer 33.549: »Akademisk Eor-
lag  A.m.b .A.«  af Københavns kommune.  Ulrik 
Christ ian Lauri ts  Danneskiold-Samsøe,  Eol-
mer Kjeld Christensen,  Harald Gorm Pro-
schowsky er  udtrådt  af ,  og stud.  polyt .  Hans 
Holger Therp,  Eredensvej  4,  Birkerød,  Chri­
st ian Ravn,  Kirsten Pii ls  Vej 9 A, Charlotten­
lund,  s tud.  odont.  Niels  Henrik Bælum, Ve­
stre Ringgade 216,  Århus,  er  indtrådt  i besty­
relsen.  
Register-nummer 33.630: »Grønborgs 
Tømmerhandel  A/S,  Kolding« af Kolding.  Jo­
hannes Nielsen Grønborg er  udtrådt  af ,  og 
Sven Eriksen,  Trompeterbakken 12,  Kolding,  
er  indtrådt  i d irektionen,  hvorefter  den ham 
meddelte prokura er  bortfaldet  som overflø­
dig.  
Register-nummer 34.293: »Vestjydsk Mink­
fodercentral  A/S« af Ringkøbing kommune.  
Under 28.  juni  1971 er  selskabets vedtægter 
ændret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 
107.250 kr.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
herefter  356.250 kr. ,  fuldt  indbetal t .  
Register-nummer 34.418: »A/S Holbæk 
Centralmejer i«  af Holbæk kommune.  Under 
18.  januar og 12.  maj 1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabets navn er  »C. E.  
Kragerup & Søn A/S«.  Selskabets formål er  
at  drive handel ,  fabrikation samt dermed be­
slægtet  virksomhed. 
Register-nummer 34.995: »Finansierings-
akt iese lskabet  Himmerland« af Ars kommune.  
Verner Erost  er  udtrådt  af ,  og autoforhandler  
Egon Østergaard Hansen,  Borgergade 23 A, 
Ålestrup,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 35.317: »OFFSET SER­
VICE.  AARHUS A/S« af Holme-Tranbjerg 
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kommune.  Knud Bjøreng er  udtrådt  af  besty­
relsen.  
Register-nummer 35.599: »Bohnstedt-Pe-
tersen A/S« af Hil lerød.  Jørgen Helme og 
Asger Murholt  er  t i l t rådt  som prokurister .  
Register-nummer 36.751: „A/S Vinduesfa-
br ikken Vip-Let«  af Odder kommune.  Under 
21.  marts  1972 er  selskabets vedtægter æn­
dret .  Torben Meyn er  udtrådt  af ,  og ingeniør 
Jens Preben Koch,  Ved Kæret  2,  Snestrup,  
Odense,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  Eneprokura 
er  meddelt :  Knud Vang Nielsen.  
Register-nummer 37.302: »W. S. Shamban 
a  C o .  A/S« af Helsingør kommune.  Under 22.  
februar 1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabet  tegnes af  bestyrelsens formand i 
forening med et  medlem af bestyrelsen el ler  
direktøren,  ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom af den samlede bestyrelse.  
John Villum Laursen,  Kaj Løgager,  er  ud­
trådt  af ,  og advokat  Henning Jensen Ander­
sen,  advokatfuldmægtig Per Torsten Edrén,  
begge af  Bramstræde 3,  Helsingør,  er  ind-
\ \r iK '  bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen 
Will iam Samuel Shamban er  valgt  t i l  besty­
relsens formand. 
Register-nummer 38.620: »VACO PILOT 
tLEC TRONICS A/S i  l ikv idat ion« af Køben­
havn.  Efter  proklama i Statst idende for 4 
november 4.  december 1970 og 5.  januar 
iy/1 er  l ikvidationen slut tet ,  hvorefter  sel­
skabet  er  hævet.  
Register-nummer 39.016: »A/S Greve Villa­
byg« at  Greve-KiIdebrønde kommune Under 
16.  december 1971 er  selskabets vedtægter 
ændret  Selskabets navn er  »Bagsværdhuset  
,  /  Selskabets hjemsted er  Københavns 
kommune.  Veksøvej  54,  Brønshøj.  Selskabets 
formal er  at  drive fabrikation,  handel  og 
dermed beslægtet  virksomhed. Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen i  fore­
ning el ler  af  en direktør i forening med et  
medlem af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af  fast  ejendom af den samlede 
bestyrelse.  Axel Valdemar Skovlunde Peder­
sen,  Hans Christ ian Bruhn er  udtrådt  af ,  og 
direktør Keld Ove Qvist ,  Råvænget 32,  Bag-
v a n d Sn^ t S^8 f ø r e r  J ø rg e n  Julius Kopp, 
ude Vang 97 Holte,  er  indtrådt  i  bestyrel-
sen Axel Valdemar Skovlunde Pedersen er  
* •  J?  i  0 8  n æ v n t e  K e Id Ove Qvist  er  ind­
trådt  i d irektionen.  
Register-nummer 39.628: »A/S Sean-Atlas 
Husholdningsapparater«  af Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Under 4.  januar 1972 er  selskabets 
vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  udvide 
med 7.000.000 kr.  Den tegnede aktiekapits  
udgør herefter  37.000.000 kr. ,  fuldt  indbetal  I 
dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 46.010: »A/S af 14/* 
1971« af Karlebo kommune.  Under 23.  februi  
ar  1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Sell  
skabets navn er  »1.  J .  Ejendomme A/S«.  Medt 
lem af bestyrelsen Karen Margrethe Mikkell  
sen er  afgået  ved døden.  Maskinmester  Kjelo 
Mohr,  Skyttehusene 79,  Albertslund,  er  indt  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 46.477: »Mogens Hanser 
og  Bent  Olsen A/S« af Århus kommune.  Unr 
der 8.  februar 1972 er  selskabets vedtægtei;  
ændret .  Selskabets navn er  »INTERCON1 ,  
SULT MANAGEMENT edb operationsana i  
lyse A/S«.  Medlem af bestyrelsen Maja Kai 
thanna Olsen er  afgået  ved døden.  
Register-nummer 47.111: »Aktieselskaber 
Den Frie  Købmand -  Gel lerup-Centre t«  alt j  
Københavns kommune.  Christ ian Johansem 
er udtrådt  af ,  og købmand Holger Martim 
Peter  Christensen,  Strandøre 6,  København, . i  
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 47.800: »YRSABYG A/S«^ 
af Sengeløse kommune.  Olga Krist ine Mel-I  
gaard er  udtrådt  af ,  og tømmerhandler  Jør-" 
gen Vestergaard,  Håndværkerbakken 8,  Sen-i  
geløse,  Tåstrup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Under 21. juli 1972 er følgende ændringerx 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 428: »Amagerbanken.,\ 
Akt iese lskab« af København.  Under 8.  martsz 
1972 er  selskabets vedtægter ændret  og un­
der 25.  maj 1972 stadfæstet  af  t i lsynet  medb 
banker og sparekasser.  
Register-nummer 472: »A/S »E. Rasmussen, ,v 
Fredericia Maskin- og elektro-mekaniske Fa-
br iker«" af Fredericia.  Vagn Aage Jeppesen en 
udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 860: »Vejen Trælasthan-
del .  Akt iese lskab« af Vejen sogn.  Malt  herred 1: 
Metha Maria Thorsen er  udtrådt  af ,  og civil--1 
ingeniør Henrik Thorsen,  Teglbakken 5, ,(  
Højbjerg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 1348: »Esbjerg Tovværks--, 
fabr ik  A/S« af Esbjerg.  Ivar Lauri tzen er  fra-  - j  
t rådt  som bestyrelsens formand. Medlem af t i  
bestyrelsen Jørgen Dit lev Lauri tzen er  valgt  J;  
t i l  bestyrelsens formand. 
Register-nummer 5987: »Aktieselskabet v 
»Odense  Jernvarejabr ik«« af Odense.  Den n 
under 28.  november 1970 vedtagne overdra- -i  
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ase af selskabets aktiver og passiver t i l  
i -nrri ts lev Jernvarefabrik A/S,  Ferri ts lev« 
.g.  nr .  28.878),  j fr .  registrering af  4.  februar 
TI,  har fundet  sted,  hvorefter  selskabet  er  
3vvet  i  medfør af  aktieselskabslovens § 70.  
yXegister-nummer 11.454; »AjS C. L. Basts 
„Y.« af  København.  Under 15.  maj 1972 er  
>lskabets vedtægter ændret .  Aktiekapitalen 
;uudvidet  med 400.000 kr.  B-aktier  ved ud-
jfcdelse af  fr iaktier .  Den tegnede aktiekapi-
udgør herefter  1.000.000 kr. ,  hvoraf 
'  0 .000 kr.  er  A-aktier  og 800.000 kr.  er  B-
^i: ier .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
imtant ,  dels  på anden måde.  Knud Jesper-
s n er udtrådt  af  bestvrelsen,  
.»JRegister-nummer 11.970; »A/S Cycleforrei-
i^gen Importøren, Valby Tingsted No. 2 i lik-
wat ion« af København.  Efter  proklama i 
gmstidende for 13.  august ,  15.  september og 
oktober 1970 er  l ikvidationen slut tet ,  
icorefter  selskabet  er  hævet.  
j^Register-nummer 17.113; »A/S Cykleforret-
i^'gen Importøren, Falkoner Allé Nr. 62 i likvi-
t i t i ion« af Frederiksberg.  Efter  proklama i 
di ts t idende for 13.  august ,  15.  september og 
oktober 1970 er  l ikvidationen slut tet ,  
icorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 22.488; »A/S Importøren 
yi -rvegade 57  i  l ikv idat ion« af København,  
iser  proklama i Statst idende for 13.  august ,  
>2 september og 15.  oktober 1970 er  l ikvida-
amen sluttet ,  hvorefter  selskabet  er  hævet.  
;flRegister-nummer 24.052; »Aalborg Stiftsti-
\wde A/S Holdingselskab« af Ålborg.  Ulf  
iBabbe Schiøttz-Christensen er  udtrådt  af ,  
godsejer  Leif  Schiøttz-Christensen,  
ni ingstrup Hovedgård,  Vejstrup,  er  indtrådt  i 
' jRStyrelsen.  
.H Register-nummer 26.291; »Ejendomsaktie-
hlskabet matr. nr. 29 q af Sundbyøster kvarter« 
A København.  Niels  Varding er  udtrådt  af ,  og 
brektør Hans Aage Jensen,  Niels  Finsens 
all lé  6,  Søborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
)51Register-nummer 26.941; »Aramis Finansie-
i tygsakt iese lskab« af København.  Elly Peter-
j m er  udtrådt  af ,  og fru Emma Jensen Søren-
,m. Terosevej  6,  Kastrup,  er  indtrådt  i besty-
azlsen.  
»^Register-nummer 27.241: »Elkul A/S« af 
jIMlerød kommune.  Under 31.  maj 1972 er  
^Iskabet  opløst  i medfør af  aktieselskabslo-
gnns § 62,  jfr .  §  67,  efter  behandling af  skif te-
3]]t ten i Lyngby.  
Register-nummer 27.414; »A/S Cortina 
\wonfekt ion« af Odense kommune.  Else Bri ta 
Winsløw Lindberg er  udtrådt  af ,  og fabrikant  
Axel Nicolai  Danø,  Sejrs  Allé 38,  Risskov,  er  
indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 28.256; v Trådimporten 
A/S« af København.  Carl  Peter  Adolf  Storm 
er udtrådt  af ,  og administrat ion manager Wil­
l iam Leishman, 12 Seedhil l  Road,  Paisley,  
England,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 28.878; »Ferritslev Jern­
varefabr ik  A/S,  Fer  r i  t s lev«  af Rolfsted kom­
mune,  Fyn.  Under 28.  november 1970 og 28.  
februar 1972 er  selskabets yedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Årslev kommune,  
Ferri ts lev Fyn.  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnet  »Odense Jernvarefa­
brik A/S (Ferri ts lev Jernvarefabrik A/S 
Ferri ts lev)«.  Aktiekapitalen er  udvidet  
med 200.000 kr.  C-aktier  ved overtagel­
se af  aktiver og passiver i »Aktieselskabet  
»Odense Jernvarefabrik«« (reg.  nr .  5987).  Den 
tegnede aktiekapital  udgør herefter  800.000 
kr. ,  hvoraf 100.000 kr.  er  stamaktier ,  500.000 
kr.  er  B-aktier  og 200.000 kr.  er  C-aktier .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Hvert  s tamaktiebe­
løb på 1.000 kr.  giver 1 s temme efter  2 måne­
ders noteringstid.  B- og C-aktierne har ikke 
stemmeret .  Såvel  B- som C-aktierne har sær­
lige ret t igheder,  jfr .  vedtægternes § 4.  
Register-nummer 29.025: »Dansk Kyllinge 
Industr i  A/S  i  l ikv idat ion« af Ars.  Efter  prokla­
ma i Statst idende for 7.  oktober,  9.  november 
og 9.  december 1971 er  l ikvidationen slut tet ,  
hvorefter  selskabet  er  hævet.  
Register-nummer 29.417; »A/S Langelands 
Østersøbad« af Rudkøbing.  Hans Christ ian 
Thaae er  udtrådt  af ,  og dyrlæge Bent Suppli  
Benson,  Tryggelev,  Humble,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Register-nummer 29.873; »Einar Haagen­
sen A/S i  l ikv idat ion« af København.  På gene­
ralforsamling den 1.  maj 1972 er  det  vedtaget  
at  l ikvidere selskabet .  Bestyrelsen,  direktio­
nen og prokuristerne er  fratrådt .  Til  l ikvida­
tor  er  valgt;  landsretssagfører Kaj Hans Qvist  
Lund,  Amagertorv 31,  København.  Selskabet  
tegnes -  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af  fast  ejendom — af  l ikvidator alene.  
Register-nummer 31.760; »Otto Snedker 
A/S i  l ikv idat ion« af Københavns kommune.  
Alex Willy Guttmann er  fratrådt  som likvida­
tor .  Under 21.  jul i  1972 har man anmodet 
Københavns byrets  skif tereafdeling om at  
opløse selskabet  i medfør af  aktieselskabslo­
vens § 62.  
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Register-nummer 32.933: »Dansk Form 
A/S« af Københavns kommune.  Under 2.  
marts  1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Frederiksberg kom­
mune,  Falkoner Allé 7,  F.  Ib Mogens Krist i­
ansen,  Rita Krist iansen,  Birgit  Korsgaard 
Mortensen er  udtrådt  af ,  og direktør Niels-
Erik Weidemann, Nordens Plads 4 29/15,  
grosserer  Ingo Kiihl ,  Dag Hammarskjolds 
Allé 25,  begge af  København,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Niels-Erik Weidemann er  t i l l ige 
indtrådt  i  direktionen.  
Register-nummer 36.071; »E. EYDE & CO. 
A/S« af Horsens kommune.  Knud Boesen 
Larsen er  udtrådt  af ,  og Peter  Stig Andersen,  
Spangevej  23,  Horsens,  er  indtrådt  i  direktio­
nen.  
Register-nummer 38.429: »Aktieselskabet 
E.  O.  Jørgensen« af Ølsted kommune.  Under 
27.  apri l  1972 er  selskabets vedtægter ændret .  
Selskabets hjemsted er  Karlebo kommune.  
Sneppevænget 110,  Kokkedal .  
Register-nummer 39.213: »Danish Turnkev 
Hote ls  A/S (Ltd . )«  af Frederiksberg kommu­
ne.  Under 14.  marts  1972 er  selskabets ved­
tægter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige virk­
somhed under navnene »DANSK TURN-
KEY PROGRAMMERING A/S (Danish 
"If i5  A / S  DANISH 
TURNKEY PROGRAMMES LTD A/S 
(Danish Turnkey Hotels A/S (Ltd ))« „DA 
NISH TURNKEY PROJECTS LTD A/S 
(Danish Turnkey Hotels  A/S (td ))« . .DA 
TION IVr ĉY FiNANCE CORPORA-
I /satdlK / s  ( D a m s h  T u r n k , : y  H o t d s  
Register-nummer 39.736: »SORTSØ 
FORLAGS-SERVICE A/S« af Gundslev 
kommune.  Under 23.  februar 1971 er  selska-
bets  vedtægter ændret .  Aktiekapitalen er  
udvidet  med 80.000 kr. ,  ved udstedelse af  fr i-
f™D e n  t e8n e d e  aktiekapital  udgør heref­
ter  100.000 kr. ,  fuldt  indbetal t ,  dels  i  værdier  
dels  pa anden måde.  Aktiekapitalen er  for-
m ™ au t l e rrf å  ^ 3 ( ) 0 '  5 ( ) 0 '  I  0 ( ) 0 '  2  0æ og 
? e n  C a r l  E g 0 n  T u r e  Lindstrøm 
meddelt  prokura er  t i lbagekaldt .  Eneprokura 
er  meddelt :  Mannus Andersen.  
Register-nummer 40.303: »Aktieselskabet af 
I .  juni  1968« af Viborg kommune.  Under 12 
maj '972 er  selskabets vedtægter ændret  
Knud Georg Hansen er  udtrådt  af  bestyrel­
sen.  
Register-nummer 40.790: »SCANENDU-
RA LA MP S A/S« af Ålborg kommune.  Under 
26.  januar 1972 er  selskabets vedtægter ae 
dret .  Aktiekapitalen er  udvidet  med 50.0( 
kr .  Den tegnede aktiekapital  udgør hereftr  
60.000 kr. ,  fuldt  indbetal t .  Aktiekapitalen 
fordelt  i  akt ier  på 500,  1.000 og 5.000 II 
Annelise Arfel t  er  udtrådt  af ,  og fru FIM 
Nøhr Sørensen,  Jacob Skomagers Vej 3,  Å 
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Register-nummer 42.273: »O. Herman Pt\ 
duet  ion A/S« af Herlufmagle-Tybjerg kommr 
ne.  Under 29.  december 1971 er  selskab© 
vedtægter ændret .  Selskabet  tegnes af  to o 
rektører  i forening el ler  -  derunder ved s  
hændelse og pantsætning af  fast  ejendom 
af to medlemmer af  bestyrelsen i forenin 
el ler  af  et  medlem af bestyrelsen i forenin 
med en direktør el ler  en prokurist .  Nels Chu 
st ian Sven Nielsen er  t i l t rådt  som prokurist .  
Register-nummer 42.471: »WESTFLEi 
A/S« sS Esbjerg kommune.  Ivar Lauri tzen » 
f ratrådt  som bestyrelsens formand. Medie;  
af  bestyrelsen Jørgen Dit lev Lauri tzen i 
valgt  t i l  dennes formand. 
Register-nummer 42.502: »A/S Innovus 
Rådgivere  for  v irksomhedsledere« af Oden«! 
kommune.  Under 3.  marts  1972 er  selskaber 
vedtægter ændret .  Selskabets navn er  A/\  
Henning Toft  -  Rådgivere for  virksomhedslol  
dere«.  John Tofte Rasmussen er  udtrådt  ae 
og fru Solveig Nielsen Toft ,  Åbakken 2,  Ko 
rup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  John Toftf  
Rasmussen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem a 
bestyrelsen Henning Toft ,  er  indtrådt  i  direW 
t ionen.  
Register-nummer 42.944: »C. H. Aaen A/& 
af Frederikshavn kommune.  Under 14.  man 
1972 er  selskabets vedtægter ændret .  Aktioi  
kapitalen er  udvidet  med 100.000 kr. ,  indbot 
tal t  ved konvertering af  gæld.  Den tegnedb 
aktiekapital  udgør herefter  200.000 kr. ,  fukil  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  
Register-nummer 43.508: »Finderuphm 
^/•S* af  Viborg kommune.  Under 12.  maj 197^ 
er  selskabets vedtægter ændret .  Knud GeorK 
Hansen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Register-nummer 43.509: »Ejendomsaktie$\ 
se lskabet  af  28 .  apr i l  1970« af Viborg kommuu 
ne.  Under 12.  maj 1972 er  selskabets vedtægg 
ter  ændret .  Knud Georg Hansen er  udtrådt  as  
bestyrelsen.  
Register-nummer 43.607: »A/S Dansk EDIH 
Regnecentrum« af Københavns kommune^r 
Under 31.  januar 1972 er  selskabets Vedtægg: 
ter  ændret .  Selskabet  driver t i l l ige virksomm 
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bd under navn »A/S Dansk EDB Sats-Cen-
num (A/S Dansk EDB Regnecentrum)«.  
flRegisler-nummer 44.518: »Arthur Verner 
wvnsen A/S« af Herstedernes kommune.  
Dnder 24.  marts  1972 er  selskabets vedtægter 
amdret .  Ellen Hansen,  Henning Wildbork 
uansen er  udtrådt  af ,  og fabrikant  Jørgen 
j l i ldemar Hansen,  Tuborgvej  128,  Gentofte,  
arektør Henry Theodor Henningsen,  Ahl-
lanns Allé 5,  Hellerup,  er  indtrådt  i  bestyrel-
nn.  Nævnte Henning Wildbork Hansen,  
/avrevænget 3 D, Greve Strand,  er  indtrådt  i  
^Tektionen,  og der er  meddelt  ham enepro-
niira.  
R Register-nummer 45.412; »ER-Electric A/S« 
i l"  Fredericia kommune.  Vagn Aage Jeppesen 
u -  udtrådt  af  bestyrelsen.  
H Register-nummer 47.650; »Høxbroe Auto-
ixrv ice  A/S« af Herstedernes kommune.  Be­
ærelsens formand Leif  Sabroe er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  Medlem af bestyrelsen Arne 
0 øxbroe er  valgt  t i l  bestyrelsens formand. 
J Under 24. juli 1972 er /løgende ændringer 
M taget i a k tieselsk a hs regis te re t : 
H Register-nummer 265; »Aktieselskabet 
t fa tr .  Vr. 3899,  Udenbys  Klædebo Kvarter«  af 
Iq.øbenhavn.  Frederik Martin Aarup Hansen,  
ib dolph Peter  Schoug er  udtrådt  af ,  og direk-
lOr Andreas Edvin Glenskov,  Rønnevej  2,  
oJtore Magleby,  direktør Jens Aage Rigtrup 
ir ihrist iansen,  Søborghus Allé 18,  Søborg,  er  
bndtrådt  i  bestyrelsen.  Den Andreas Edvin 
al i lenskov meddelte prokura er  herefter  bort­
faldet  som overflødig.  
1  Register-nummer 356; »Ejendomsaktiesel­
skabet Matr. Nr. 4808 i Københavns uden by es 
aVJædebo Kvarter«  af København.  Frederik 
uMartin Aarup Hansen,  Adolph Peter  Schoug 
ir udtrådt  af ,  og direktør Andreas Edvin 
j lulenskov.  Rønnevej  2,  Store Magleby,  direk-
lør  Jens Aage Rigtrup Christ iansen,  Søborg-
?uius Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
^Oen Andreas Edvin Glenskov meddelte pro-
iu:ura er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  
1 Register-nummer 499; »Ejendomsaktiesel­
skabet Matr. No. 4795 i Københavns udenbyes 
zMlædebo Kvarter«  af København.  Frederik 
t iMartin Aarup Hansen,  Adolph Peter  Schoug 
i :r  udtrådt  af ,  og direktør Andreas Edvin 
i iCjlenskov,  Rønnevej  2,  Store Magleby,  direk-
iQør Jens Aage Rigtrup Christ iansen,  Søborg-
>uius Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
aOen Andreas Edvin Glenskov meddelte pro-
luiura er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 501; »Ejendomsaktiesel­
skabet Matr. Mo. 4788 i Københavns udenbyes 
Klædebo Kvarter«  af København.  Frederik 
Martin Aarup Hansen,  Adolph Peter  Schoug 
er  udtrådt  af ,  og direktør Andreas Edvin 
Glenskov,  Rønnevej  2,  Store Magleby,  direk­
tør  Jens Aage Rigtrup Christ iansen,  Søborg­
hus Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Andreas Edvin Glenskov meddelte pro­
kura er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 2937; »Byggeselskabet 
»Venneminde« Akt iese lskab« af København.  
Frederik Martin Aarup Hansen,  Adolph Pe­
ter  Schoug er  udtrådt  af ,  og direktør Andreas 
Edvin Glenskov,  Rønnevej  2,  Store Magleby,  
direktør Jens Aage Rigtrup Christ iansen,  
Søborghus Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i be­
styrelsen.  Den Andreas Edvin Glenskov 
meddelte prokura er  herefter  bortfaldet  som 
overflødig.  
Register-nummer 3184; »Aktieselskabet 
Matr .  Nr .  14  e  af  Freder iksberg« af Køben­
havn.  Frederik Martin Aarup Hansen,  
Adolph Peter  Schoug er  udtrådt  af ,  og direk­
tør Andreas Edvin Glenskov,  Rønnevej  2,  
Store Magleby,  direktør Jens Aage Rigtrup 
Christ iansen,  Søborghus Allé 18,  Søborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Andreas Edvin 
Glenskov meddelte prokura er  herefter  bort­
faldet  som overflødig.  
Register-nummer 3405; »Ejendomsaktiesel­
skabet Matr. Nr. 4343 i Københavns udenbyes 
Klædebo Kvarter«  af København.  Frederik 
Martin Aarup Hansen,  Adolph Peter  Schoug 
er  udtrådt  af ,  og direktør Andreas Edvin 
Glenskov,  Rønnevej  2,  Store Magleby,  direk­
tør  Jens Aage Rigtrup Christ iansen,  Søborg­
hus Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Andreas Edvin Glenskov meddelte pro­
kura er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 3430; »Ejendomsaktiesel­
skabet Matr Nr. 4344 i Københavns udenbyes 
Klædebo Kvarter«  af København.  Frederik 
Martin Aarup Hansen,  Adolph Peter  Schoug 
er  udtrådt  af ,  og direktør Andreas Edvin 
Glenskov,  Rønnevej  2,  Store Magleby,  direk­
tør  Jens Aage Rigtrup Christ iansen,  Søborg­
hus Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Den Andreas Edvin Glenskov meddelte pro­
kura er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 4032; »Aktieselskabet F.. 
Oxelbergs  Fabrik« af København.  Frederik 
Martin Aarup Hansen,  Adolph Peter  Schoug 
er  udtrådt  af ,  og direktør Andreas Edvin 
Glenskov,  Rønnevej  2,  Store Magleby,  direk­
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tør  Jens Aage Rigtrup Christ iansen,  Søborg­
hus Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Den Andreas Edvin Glenskov meddelte pro­
kura er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 5348: »Aktieselskabet 
Matr .  Nr .  47  c  af  Freder iksberg« af Køben­
havn.  Frederik Martin Aarup Hansen,  
Adolph Peter  Schoug er  udtrådt  af ,  og direk­
tør Andreas Edvin Glenskov,  Rønnevej  2,  
Store Magleby,  direktør Jens Aage Rigtrup 
C hrist iansen,  Søborghus Allé 18,  Søborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen. .  Den Andreas Edvin 
Glenskov meddelte prokura er  herefter  bort­
faldet  som overflødig.  
Register-nummer 5799: »Hvidovre Udstyk-
ningsse lskab A/S« af København.  Frederik 
Martin Aarup Hansen,  Adolph Peter  Schoug 
er  udtrådt  af ,  og direktør Andreas Edvin 
Glenskov,  Rønnevej  2,  Store Magleby,  direk­
tør Jens Aage Rigtrup Christ iansen,  Søborg­
nus Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Andreas Edvin Glenskov er  herefter  fratrådt  
som prokurist .  
Register-nummer 6733: »Aktieselskabet 
Akkomodat io«  af København.  Adolph Peter  
Schoug er  udtrådt  af ,  og direktør Andreas 
Edvin Glenskov,  Rønnevej  2,  Store Magleby 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  
Register-nummer 7104: »Aktieselskabet 
Matr .  Nr .  18% udenbys  Klædebo Kvarter«  af 
København.  Frederik Martin Aarup Hansen 
Adolph Peter  Schoug er  udtrådt  af ,  og direk-
tor Andreas Edvin Glenskov,  Rønnevej  2 
Store Magleby,  direktør Jens Aage Rigtrup 
Chnstlansen.  Søborghus Allé 18,  Søborg,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Andreas Edvin 
O enskov meddelte prokura er  herefter  bort­
faldet  som overflødig.  
7782: Aktieselskabet 
Kvarter« ' 5077 "denbys Klædebo 
Aarnn H  København.  Frederik Martin 
u d  r Z f  f a n s e n ; -  A d o l p h  P e t e r  S c h o ug er 
skov R!  0 g  d l r5k t c ø r  Andreas Edvin Glen­
skov,  Rønnevej  2,  Store Magleby,  direktør 
A^iir  fc a gc Christ iansen,  Søborghus 
Alle 18,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
en Andreas Edvin Glenskov meddelte pro­
kura er  herefter  bortfaldet  som overflødig 
t 
7809: ^kneselskabe, 
ix . ' . udenbyes  Klædebo Kvarter«  af 
Adolnh Pet-  M a r t i n  A a r uP H a^n! 
tor A^nH ^  O U 8  e r  u d t r å d t  af ,  og direk-
Stnr^ J 1" G l e n s k o v '  Rønnevej  2,  
Magleby,  direktør Jens Aage Rigtrup 
Christ iansen,  Søborghus Allé 18,  Søborg,  .  
indtrådt i bestyrelsen. Den Andreas EdV 
Glenskov meddelte prokura er  herefter  bon 
faldet  som overflødig.  
Register-nummer 8429: »A/S Magasinbyg 
ningen Kløvermarksvej  32'«  af København 
rredenk Martin Aarup Hansen,  Adolph Pe 
ter  Schoug er  udtrådt  af ,  og direktør Andreas 
Edvin Glenskov,  Rønnevej  2,  Store Maglebv 
direktør Jens Aage Rigtrup Christ iansen 
Søborghus Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i  be 
styrelsen.  Den Andreas Edvin Glenskoc 
meddelte prokura er  herefter  bortfaldet  son 
overflødig.  
Register-nummer 10.334: »Ejendomsaktiei 
se lskabet  Hermanhus i  l ikv idat ion« af Købenr 
havn.  På generalforsamling den 6.  jul i  1972 ee 
det  vedtaget  at  l ikvidere selskabet .  Bestyrel i  
sen og direktionen er  fratrådt .  Til  l ikvidatoc 
rer  er  valgt:  Direktør Andreas Edvin Glenr 
skov.  Rønnevej  2,  St .  Magleby,  grosserer  
Arne Birger Juul  Valentin-Petersen,  Fortunr 
vej  50,  Charlottenlund.  Selskabet  tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsætning ax 
fast  ejendom — af  l ikvidatorerne i forening.  
Register-nummer 10.770: »Forstædernes. 
Ejendomsakt iese lskab« af København.  Frede t  
r ik Martin Aarup Hansen,  Adolph Peten;  
Schoug er  udtrådt  af ,  og direktør Andrea«! 
Edvin Glenskov,  Rønnevej  2,  Store Magleby^ 
direktør Jens Aage Rigtrup Christ iansen r 
Søborghus Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i  be-:  
s tyrelsen.  Den Andreas Edvin Glenskov/i  
meddelte prokura er  herefter  bortfaldet  sorrr  
overflødig.  
Register-nummer 13.727: »Ejendomsselska-\ 
be t  Securi tas  A/S« af København.  Frederik^ 
Martin Aarup Hansen,  Adolph Peter  Schougg 
er  udtrådt  af ,  og direktør Andreas Edvinn 
Glenskov,  Rønnevej  2,  Store Magleby,  direk—. 
tør  Jens Aage Rigtrup Christ iansen,  Søborg--;  
hus Allé 18,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen. .!  
Den Andreas Edvin Glenskov meddelte pro--< 
kura er  herefter  bortfaldet  som overflødig.  
Register-nummer 17.435: »Aktieselskabets 
Th e  C o t t a g e  P r i v a t b a n k e n s  F e r i e h u s «  a f  Kø- H  
benhavn.  Frederik Martin Aarup Hansen,  t i  
Adolph Peter  Schoug er  udtrådt  af ,  og direk- -
tør  Andreas Edvin Glenskov,  Rønnevej  2,  tI  
Store Magleby,  direktør Jens Aage Rigtrup q 
Christ iansen,  Søborghus Allé 18,  Søborg,  er  i  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Den Andreas Edvin n 
Glenskov meddelte prokura er  herefter  bort-  -:  
faldet  som overflødig.  
Register-nummer 20.795: »Bryggens Ejen- -\ 
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/wsselskahA/S« ai Københcivn.  hredenk 
h  rt in  Aarup Hansen,  Adolph Peter  Schoug 
u udtrådt  af ,  og direktør  Andreas  Edvin 
nsnskov.  Rønnevej  2,  Store  Magleby,  direk-
l  Jens Aage Rigtrup Chris t iansen,  Søborg-
i  ;  al lé  18,  Søborg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen,  
nn Andreas  Edvin Glenskov meddel te  pro-
£-a er  heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  
j^Register-nummer 24.836; »Dansk Acryl-
\Jcnik  A/S« af  Høje Tåstrup kommune.  Den 
nnan Peder  Stegl ich meddel te  prokura er  
Koagekaldt .  Den Sven August  Hassel  med-
aHe prokura er  ændret  derhen,  a t  han frem­
sigt  tegner  a lene.  
jRegis ter-nummer 27.431;  »A/S N. A. Jor-
)>. isens  møbel fabr ik .  Bramminge« af  Bram-
gmge.  Under  15.  marts  og 6.  jul i  1972 er  sel-
dibets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
ARA MIN-MØBLER A/S«.  Eneprokura er  
ibiddel t ;  Karl-Johan Husted.  
j^Register-nummer 27.607; »Københavns 
AMbsserv ice  A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  
I^l lskabets  l ikvidator  Jørn Stæhr er  afgået  
bd døden.  Likvidator :  Udnævnt  af  Handels-
innis ter ie t  Advokat  Finn Rønne,  Dr.  Tvær-
i tde 16,  København.  
iHRcgister-nummer 33.096;  »Østsjællands 
wendoms-  og  Finansier ings  A/S« af  Køge.  
jaederik Mart in  Aarup Hansen,  Adolph Pe-
i  -  Schoug er  udtrådt  af ,  og direktør  Andreas  
ivlvin Glenskov,  Rønnevej  2,  Store  Magleby,  
b-ektør  Jens Aage Rigtrup Chris t iansen,  
)d 'borghus Allé  18,  Søborg,  er  indtrådt  i  be-
nvrelsen.  Frederik Mart in  Aarup Hansen er  
gi l ige udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen 
f iolger  Chris toffersen,  er  indtrådt  i  d i rekt io-
.nn.  
M Regis ter-nummer 36.784;  »Papir-industri-
„  Slagelse  A/S« af  Slagelse .  Medlem af  be-
nyrelsen Herman Jensen er  afgået  ved dø-
.n:n.  Advokat  Anders  Guldager  Chris t iansen,  
mttndre Paradisvej  9 ,  Holte ,  er  indtrådt  i  be­
dyrelsen.  
151 Regis ter-nummer 37.150;  »Ejnar Kristensen 
,ZS.  Hobro« af  Hobro kommune.  Karl  Jensen 
iu udtrådt  af ,  og ingeniør  Jens Chris t ian Jen-
,m,  Sondrup,  Udsigten 7,  Hobro,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.243;  »A/S Langelands 
hote lbygger i«  af  Sydlangeland kommune.  
) l r ik  Skou er  udtrådt  af ,  og bestyrer  Harald 
jbtdersen Bank,  Bagenkop,  er  indtrådt  i  be-
aiyrelsen.  
Regis ter-nummer 39.535;  »DARANO A/S« 
H Rødovre kommune.  Torben Sekjær er  ud­
trådt  af ,  og advokat  Henrik Holm-Nielsen,  
Dyrehavevej  44,  Klampenborg,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.679;  »SVEDABOX 
A/S« af  Haslev kommune.  Finn Ebbe Wal­
ther  er  udtrådt  af ,  og landsretssagfører  Jør­
gen Aage Simonsen,  Rådhuspladsen 77,  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.936;  »A/S Duka-Plast« 
af  Randers  kommune.  Under  24.  apr i l  1972 er  
selskabets  vedtægter  ændret .  Af akt iekapi­
ta len 250.000 kr .  er  160.000 kr .  A-akt ier  og 
90.000 kr .  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  udvidet  
med 310.000 kr .  B-akt ier ,  indbetal t  ved kon­
verter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  560.000 kr . ,  hvoraf  160.000 kr .  
er  A-akt ier  og 400.000 kr .  er  B-akt ier .  Akt ie­
kapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  
på anden måde.  B-akt ierne har  re t  t i l  for lods 
udbyt te  og for lods udlodning ved selskabets  
l ikvidat ion,  j f r .  vedtægternes  §§5 og 18.  
Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s tem­
me,  B-akt ierne har  ikke s temmeret .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i  A-akt iernes  omsætte­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  A-akt ierne er  
indløsel ige ef ter  reglerne i  vedtægternes  §  5.  
Regis ter-nummer 41.392;  »A/S Baldakinsa­
len  i  l ikv idat ion« af  Københavns kommune.  
Hans Albert  Lauri tsen er  f ra t rådt  som, og 
advokatfuldmægtig Jørgen Ulr ik  Elof  Niel­
sen,  Skindergade 23,  København,  er  valgt  t i l  
l ikvidator .  
Regis ter-nummer 41.788;  »Kockums Jern-
verksakt iese lskab« af  Københavns kommune.  
Åke John Lennart  Waldolf  er  udtrådt  af ,  og 
direktør  Edmund Halvard Olaus Sandgren,  
Nåshul tavågen 5,  Ålvsjo 2 ,  Sverige,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 43.453;  »Hjorth, Thomsen 
& Co.  A/S« af  Odense kommune.  Under  20.  
december  1971 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 10.000 
kr . ,  hvoraf  er  indbetal t  5 .000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  25.000 kr . ,  hvoraf  
er  indbetal t  20.000 kr .  Det  res terende beløb 
indbetales  senest  20.  december  1972.  
Regis ter-nummer 44.294;  »ESAM LEA­
SING A/S« af  Frederiksberg kommune.  Med­
lem af  bestyrelsen,  direktør  og prokuris t  i  se l ­
skabet  Erik Carl  Aage Smith fører  navnet  
Pal le  Erik Carl  Aage Smith.  
Regis ter-nummer 44.623;  »A/S Gilleleje 
Is  værk« af  Græsted-  Gil le le je  kommune.  
Niels  Aage Sørensen er  udtrådt  af ,  og f iske­
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skipper  Niels  Enevold Jerne Thøgersen,  Fyr­
st ien 24,  Gil le le je ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 44.670:  »TTA-TRAN-
SPORTTERMINALEN A/S« af  Glostrup 
kommune.  Under  4.  februar  1972 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Finn Kjeld Hansen,  
Erik Flemming Rasmussen,  Finn I l lum er  
udtrådt  af ,  og forretningsfører  Edmund Hel­
mer Olsen,  f ru  Gurl i  Olsen,  begge af  Gas­
værksvej  10,  København,  vognmand Bent  
Hessel lund Klausen,  Lavendelvej  56,  Si lke­
borg,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 45.000:  »H-O spedition 
A/S« af  Ebel tof t  kommune.  Erik Remontius  
Hansen er  udtrådt  af ,  og spedi tør  Kurt  Fr iha­
gen,  Ndr.  Strandvej  74,  Ebel tof t ,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Den Erik Remontius  Hansen 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  
Regis ter-nummer 46.308:  »Jørgen og Solvej 
Kristensen A/S« af  Køge kommune.  Under  8.  
oktober  1971,  10.  apr i l  og I .  juni  1972 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»VJ-Byg A/S«.  Erik Tengel  Terp,  Jørgen Kri­
s tensen,  Lone Solvej  Kris tensen er  udtrådt  af ,  
og s ta tsaut .  e jendomsmægler  Per  Vejgaard 
Jensen,  f ru  Ruth Jensen,  begge af  Mægler-
gaarden,  Ejby,  Li l le  Skensved,  ingeniør  
Svend Aage Jes  Jørgensen,  f ru  Aase Wil ian 
Jørgensen,  begge af  Meteorvej  32,  Herlev,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Jørgen Kris tensen er  
t i l l ige udtrådt  af ,  og nævnte Per  Vejgaard 
Jensen,  Svend Aage Jes  Jørgensen er  indtrådt  
i  d i rekt ionen.  Erik Tengel  Terp er  f ra t rådt  
som, og Svend Aage Jes  Jørgensen er  t i l t rådt  
som prokuris t .  Selskabet  tegnes — derunder  
ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jen­
dom -  af den samlede bestyrelse  e l ler  af  pro­
kuris ten alene.  
Regis ter-nummer 47.064:  »Aktieselskabet af 
14/8 1971« af  Århus kommune.  Bestyrelsens 
tormand Ronald El lemose Sørensen samt 
Niels  Thorki ld  Møller  er  udtrådt  af ,  og labo­
rant  Tove Søndergaard Birkegaard (formand),  
urmager  Klaus Birkegaard,  begge af  H C 
Andersens Vej  8 ,  Sel l ing,  Hadsten,  er  indtrådt  
i  bestyrelsen.  Niels  Thorki ld  Møller  er  t i l l ige 
udtrådt  af ,  og medlem af  bestyrelsen Annal i ­
se  Søndergaard er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 47.231:  »CRF 10 A/S« af  
Københavns kommune.  Under  17.  december  
1971 og 2.  marts  1972 er  selskabets  vedtægter  
o  S f l s kabets  navn er  »Master  Foods 
A/S«.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive handel .  
Aktiekapi ta len er  udvidet  med 10.000 kr  
indbetal t  i  værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  20.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  d# 
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta l t  
er  fordel t  i  akt ier  på 500 kr .  Akt ierne er  iki  
omsætningspapirer .  Selskabet  tegnes af  
medlemmer af  bestyrelsen i forening,  vt  
afhændelse  og pantsætning af  fas t  e jenda 
af  t re  medlemmer af  bestyrelsen i forenim 
Sven Horsten,  Lene Borup Glis t rup,  Moge;  
Glis t rup er  udtrådt  af ,  og højesteretssagføn 
Niels  Johann Jørgen Klerk,  advokatfuldmæ 
tig Jet te  Birgi t te  Selsø,  begge af  Amaliegao 
4,  København,  Jan Roland Ingemar Kornr  
Rekrytgatan 4,  Malmo,  Sverige,  er  indtråi  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 47.322:  »KBl-Kompn 
nenter A/S« af  Høje-Tåstrup kommunt  
Under  28.  oktober  1971 er  selskabets  vedtæj  
ter  ændret .  Direktør  Paul  Lind,  Birkholmsv\  
3,  Lyngby,  kontorchef  Eugen Thorbjørn Hji j  
ler ,  Ludvig Holsteins  Allé  77,  Bal lerup,  o 
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 47.636:  »Brdr. Andersen 
Murer og Entreprenører, Næstved A/S« ; 
Næstved kommune.  Knud Byskov-Ottosej  
er  udtrådt  af ,  og ingeniør  Peter  Edvard Hen;  
r iksen,  Chr .  Winthers  Vej  3,  Næstved,  er  inoi  
t rådt  i  bestyrelsen.  
Under 25. juli 1972 er følgende ændringev 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 19.633:  »Ejendomsaktity 
selskabet af 10. April  1946« af  Ålborg.  Undoi  
28.  marts  1972 er  selskabets  vedtægter  ærr  
dret .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt iernoi  
omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  
Regis ter-nummer 27.750:  »Re vi s i onsk ontcv 
ret i  Frederikshavn A/S i  l ikvidation« af  Fredol  
r ikshavn.  På generalforsamling den 23.  juni  
1972 er  det  vedtaget  a t  l ikvidere  selskabea 
Bestyrelsen og direkt ionen er  frat rådt .  TI  
l ikvidator  er  valgt :  Statsaut .  revisor  Johanne3 
Holm, 0 .  Dahl ,  Frederikshavn.  Selskaber  
tegnes -  derunder  ved afhændelse  og panl i r  
sætning af  fas t  e jendom -  af l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 30.570:  »A/S LAMMER 
FJORDENS GULERODSEXPOR F« af  Valh 
leki lde-Hørve kommune.  Niels  Erl ing Monc 
tensen er  udtrådt  af ,  og direktør  Holges 
Brinch Pedersen,  Bregne bjergvej  36,  Ringg 
s ted,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 30.717:  »NORDICy 
A/RWAYS AKFIESEESKAB (NORDAlRhV 
af København. Under 2. juni 1972 er selska B 
bets  vedtægter  ændret .  Selskabet  tegnes alB 
den adminis t rerende direktør  i  forening meoe 
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' i s tyrelsens formand el ler  af  e t  f ler ta l  af  be-
airelsen,  ved afhændelse  og pantsætning af  
> I t  e jendom af  den samlede bestyrelse .  
Register-nummer 30.991; »Ejendomsaktie-
hskahet Hessensgade 21 m. fl. af København« 
^København.  Niels  Varding er  udtrådt  af ,  og 
i rmrermester  Gerner  Holger  Frederik Han-
fn.  Toftemosevej  27,  Hvidovre,  er  indtrådt  i  
s tyrelsen.  
)5Regis ter-nummer 32.670;  »KRAFT 
WODS A/S« af  København.  Under  9.  maj  
£V2 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
iJRegister-nummer 32.682; »V ærktøjskom-
wgnie t  Værko A/S« af  Københavns kommu-
]  .  Under  14.  juni  1971 er  selskabets  vedtæg-
• ændret .  Selskabets  hjemsted er  Århus 
mmmune.  Fuglebakkevej  48,  Århus.  Selska-
)t  dr iver  t i l l ige virksomhed under  navn 
iB.ar l  Th.  Knudsen Aarhus A/S (Værktøjs-
mtmpagniet  Værko A/S)«.  Selskabets  bif i r -
a  »Karl  Th.  Knudsen København A/S 
æærktøjskompagniet  Værko A/S)« (reg.  nr .  
V . .701)  er  s le t te t  af  regis teret .  
^Register-nummer 32.692; »Reuter Johann-
vi  A /S«  af  Gentof te .  Under  9.  juni  1972 er  
Izlskabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  
næmsted er  Københavns kommune,  Åleki-
vevej  220,  København.  
M Regis ter-nummer 32.830;  »Den kongelige 
norcela ins fabr ik  A/S« af  Frederiksberg.  Un-
i : r  13.  apr i l  og 4.  maj  1972 er  selskabets  ved-
ig:gter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
bsed 5.000.000 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier ,  
næn tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
0 . .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  
elels  på  anden måde.  
51 Regis ter-nummer 33.488;  »GRAPH IC 
, W TS TECH NIC AL SERVICES A/SJ likvi-
Wit ion« af  Københavns kommune.  På gene-
»Ulforsamling den 12.  juni  1972 er  det  vedta-
j ; t  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrelsen og 
lo 'okuris ten er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt ;  
/bdvokat  Henning Høgsbro Holm, Frederiks­
gade 1,  København.  Selskabet  tegnes -  der-
bnder  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
Tsendom — af  l ikvidator  a lene.  
H Register-nummer 33.607; »M. K. P. CARA-
' MA' A/S« af  Herstedernes  kommune.  Under  
»I februar  og 31.  maj  1972 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Selskabets  navn er  »M. K.  P.  
mampingcentre  \ /S«.  Peter  Dvinge er  udtrådt  
> og  market ingchef  Casper  Dvinge,  Vildtba-
iqsparken 86,  Torslunde-Ishøj ,  Tåstrup,  di-
j>l :ktør  Jens  Jacob Pedersen,  Mellemvang 10,  
Birkerød,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Jens Jacob Pedersen er  indtrådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter-nummer 35.064;  »Danegrønt A/S« 
af  Fårevej le  kommune.  Niels  Erl ing Morten­
sen er  udtrådt  af ,  og direktør  Holger  Brinch 
Pedersen,  Bregne bjergvej  36,  Ringsted,  er  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Niels  Erl ing Morten­
sen er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 35.171;  »A/S Cler Han­
delshus« af  København.  Under  25.  jul i  1972 er  
selskabet  opløst  i  medfør  af  akt ieselskabslo­
vens §  62,  j f r .  §  67,  ef ter  behandl ing af  Kø­
benhavns byrets  skif teafdel ing.  
Regis ter-nummer 35.294;  »Aktieselskabet 
Joh.  Fr .  Schalburg« af  Københavns kommune.  
Under  1.  juni  1972 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Hvert  A-akt iebeløb på 1.000 kr .  giver  
10 s temmer og hvert  B-akt iebeløb på 1.000 
kr .  g iver  1 s temme.  Johannes Evald Kirs te in  
Petersen Bach,  Doris  Nanna Bach,  Albert  
Lauri ts  Chris tensen er  udtrådt  af ,  og medlem 
af  direkt ionen Chris t ian Bach samt fru Bir the 
Marie  Bach,  begge af  Bolbrovej  71,  Rung­
sted Kyst ,  grosserer  Jørgen Chris t ian Hau­
gaard,  Rosbækvej  15,  København,  advokat  
Jens Terkel  Lund-Nielsen,  Henningsens Allé  
45,  Hel lerup,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Den 
Johannes Evald Kirs te in  Petersen Bach 
meddel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Selskabet  
tegnes heref ter  pr .  prokura af  Karen Margre­
the Pedersen i  forening med enten Niels  
Evald Adler  Rasmussen el ler  med et  medlem 
af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 35.503;  »Aktieselskabet 
BaHermann <& Søn« af  Nørresundby kommu­
ne.  Under  11.  marts  1972 er  selskabets  ved­
tægter  ændret .  Bestemmelserne om ind­
skrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed er  
ændret ,  j f r .  vedtægternes  §  4.  
Regis ter-nummer 35.701;  »Karl Th. Knud­
sen København A/S« (Værktøjskompagniet 
Værko A/S)« .  I  henhold t i l  ændring af  ved­
tægterne for  »Værktøjskompagniet  Værko 
A/S« (reg.  nr .  32.682)  er  nærværende bif i rma 
s le t te t  af  regis teret .  
Regis ter-nummer 36.229;  »Ejendoms-A/S af 
30 .  september  1964« af  Asminderød-Grønhol t  
kommune.  Annel ise  Lydia  Nielsen,  Erik Bjer­
re  er  udtrådt  af ,  og s tud.  polyt .  Bent  Michael  
Nielsen,  Brønsholmsvej ,  Brønsholm,  Kokke­
dal ,  tandtekniker  Ulla  Barslund Nielsen,  Jern­
bane Allé  4 ,  Humlebæk,  er  indtrådt  i  besty­
relsen.  .  
Regis ter-nummer 37.978;  »Bybesko A/S i 
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likvidation« af  Gladsaxe kommune.  På gene­
ralforsamling den 15.  juni  er  det  vedtaget  a t  
l ikvidere  selskabet .  Bestyrelsen,  direkt ionen 
og prokuris ten er  frat rådt .  Ti l  l ikvidator  er  
valgt :  Landsretssagfører  Hans Henrik Holm, 
Frederiksgade 1,  København.  Selskabet  teg­
nes  -  derunder  ved afhændelse  og pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  a lene.  
Regis ter-nummer 38.057;  »Danske Serichu-
se A/S« af  Esbjerg kommune.  Gudrun Teisen 
er  udtrådt  af ,  og arki tekt  Ove Peder  Smidt  
Kris tensen,  Vestervangen 73,  Esbjerg,  er  ind­
trådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrelsen 
Ove Tapdrup er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 38.229:  »Chr. & E.Ander­
sen A/S, Vejle« af  Vej le  kommune.  Under  28.  
december  1971 er  selskabets  vedtægter  æn­
dret .  Akt iekapi ta len er  udvidet  med 540.000 
kr .  A-akt ier ,  indbetal t  ved konverter ing af  
gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref­
ter  600.000 kr . ,  hvoraf  567.500 kr .  er  A-akt ier ,  
27.500 kf- .  e r  B-akt ier  og 5.000 kr .  er  C-akt ier  
Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta len er  
fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  
Rassemine Kathr ine Andersen er  udtrådt  af ,  
og fru Hedvig Marie  Dorthea Andersen,  
Nørre  Boulevard 12,  Randers ,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Rassemine Kathr ine Andersen 
er  t i l l ige udtrådt  af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 38.844:  »A/S Vestjysk 
Plastic-Industri« af  Resen-Humlum kommu­
ne.  Povl  Qvist  Kri iger ,  Karen Andrea Marie  
Agertof t ,  er  udtrådt  af ,  og ing.  Tage Chris t ian 
Agertof t ,  f ru  Kirs ten Agertof t ,  begge af  Ree­
sen,  Struer ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 38.942:  »Dansk kaffe 
pack A/S« af  Fredericia  kommune.  Direktør  
Jens Peter  Knudsen,  Holmevej  278,  Højbjerg,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Jens Peter  
Knudsen er  udtrådt  af ,  og medlem af  besty­
relsen Finni  Ulf  Carlsen er  indtrådt  i  d i rekt i ­
onen.  Nævnte Finni  Ulf  Carlsen er  f ra t rådt  
som, og medlem af  bestyrelsen Carl  Anker  
Mathiesen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
,»/ieglster'nummer 39.343: »COMPAGNIE 
i nf/ ^TIONALE DES WAGONS LITS 
o ? TOURISME. Udenlandsk Aktieselskab, 
T f!™" K0. b e nhavn.  Eneprokura er  med­
del t .  Torben Nielsen.  
Regis ter-nummer 41.075:  »Matr. nr. 13 db, 
Gentofte by. Helleruplund sogn A/S i likvidati­
on« af  Københavns kommune.  På generalfor­
samling den 23.  maj  1972 er  det  vedtaget  a t  
ikvidere  selskabet .  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  
Ti l  l ikvidator  er  valgt :  Advokat  Axel  Kierk 
gaard,  Kronprinsensgade 5,  København.  S» 
skabet  tegnes -  derunder  ved afhændelse  
pantsætning af  fas t  e jendom -  af l ikvidat]  
a lene.  
^gis ter-nummer 41.206:  »Teaterselskab 
aj 1969 A/S« af  Københavns kommune.  Ul  
der  10.  maj  1972 er  selskabets  vedtægt)  
ændret .  
Regis ter-nummer 41.474:  »Aktieselskabet 
3.  maj 1956« af  Ålborg kommune.  Den und !  
11.  oktober  1971 vedtagne overdragelse  
selskabets  akt iver  og passiver  t i l  . .Vagn Laf  
sen A/S,  herrebeklædning« (reg.  nr .  43 68Z 
jfr .  regis t rer ing af  25.  oktober  1971,  har  fun 
det  s ted,  hvoref ter  selskabet  er  hævet  i meo 
før  af  akt ieselskabslovens §  70.  
Regis ter-nummer 42.484:  »A/S AALBOR\ 
GODSTERMINAL, REJSEBUDENE« o 
Ålborg.  Under  27.  oktober  1971 er  selskabe;  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvid« 
med 76.200 kr .  Den tegnede akt iekapi ts :  
udgør  heref ter  166.200 kr . ,  fuldt  indbetal l  
Niels  Gjerding er  udtrådt  af ,  og vognmanr 
Johannes Achton Schmidt ,  Råsted,  Randen 
er  indtrådt  i bestyrelsen.  Stel ian Aage Wen 
delboe.  Hadsundvej  77 C,  Ålborg,  er  indtråo.  
i  d i rekt ionen,  og der  er  meddel t  ham eno 
prokura.  
Regis ter-nummer 43.683:  »Vagn Larsen 
A/S, herrebeklædning« af  Ålborg kommunn 
Under  27.  apr i l  1972 er  selskabets  vedtægte 
ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  mes 
1.500.000 kr . ,  dels  ved overtagelse  af  akt ive 
og passiver  i  . .Akt ieselskabet  af  3.  maj  1956)  
( reg.  nr .  41.474) ,  dels  indbetal t  ved konverto:  
r ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgrø 
heref ter  2 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dele  
kontant ,  dels  på anden måde.  Aktiekapi ta les  
er  fordel t  i  akt ier  på 500,  1 .000 og 10.000 kr .  
Regis ter-nummer 44.390:  »Air Express lm 
ternational A/S« af  Tårnby kommune.  Davioi  
John Kelsal l  er  udtrådt  af ,  og vice-presidenn 
Richard Friedl ,  Majest ic  House,  High Streel ts  
Staines ,  Middlesex,  England,  er  indtrådt  
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 44.552:  »Wilders Plad<\ 
A/S i  l ikvidation« af  Københavns kommunes 
På generalforsamling den 17.  juni  1972 er  de 3  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrelsenn 
direkt ionen og prokuris ten er  f ra t rådt .  Ti  i l  
l ikvidatorer  er  valgt :  Overlæge Arne Degn* 
Barfred,  Set .  Kjelds  Gade 7,  Viborg,  fabr i - r  
kant  Niels  Georg Barfred,  Jør lunde,  Slange s  
rup,  landsretssagfører  Sven Olav Børgo* 
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iorr-Hansen,  Rådhuspladsen 45,  Køben-
ivvn.  Selskabet  tegnes -  derunder  ved af-
nsndelse  og pantsætning af  fas t  e jendom — 
^I to  af  l ikvidatorerne i forening.  
51Register-nummer 45.685; »Foto Ørestad 
ZS<< af  Københavns kommune.  Under  15.  
»ocember  1971 er  selskabets  vedtægter  æn-
Jæt .  Selskabets  formål  er  handel  med foto-
laf iske og dermed beslægtede ar t ikler ;  Keld 
l is inholdt  Andersen er  udtrådt  af ,  og lægese-
Jætær Lise  Testrup,  Peter  Rørdams Vej  39 
J  Lyngby,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
51 Register-nummer 45.721; »Triam Foto AjS« 
>! Københavns kommune.  Under  15.  decem-
i r  1971 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Sel-
leabets  formål  er  handel  med fotograf iske og 
nrmed beslægtede ar t ikler .  Keld Reinholdt  
bndersen er  udtrådt  af ,  og lægesekretær Lise  
I2;s t rup,  Peter  Rørdams Vej  39 A,  Lyngby,  er  
i fcdtrådt  i  bestyrelsen.  
H Regis ter-nummer 45.747;  »N. H. Flansen & 
mn, 1970 A/S« af Gentofte  kommune.  Under  
n  marts  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »N.  H.  Hansen & Søn 
2VS«.  
H Register-nummer 46.034;  »Georg Andersens 
^tf.  A/S Ringkøbing« af  Ringkøbing kommu-
Georg Overgaard Andersen er  udtrådt  af  
bestyrelsen.  
H Register-nummer 46.171;  »PX A/S« at  
nyngby-Tårbæk kommune.  Under  10.  januar  
T»72 er  selskabets  vedtægter  ændret .  Selska­
bets  navn er  »TICRA A/S,  rådgivende ingeni-
dTfirma«.  Selskabets  hjemsted er  Hil lerød 
nommune.  Bæverdalen 17,  Hil lerød.  Selska­
bets  formål  er  teknisk rådgivning og produkt-
/dvikl ing.  Opdel ingen af  akt ierne i A-  og B-
li t  t ier  er  ophævet .  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  
l i J . t ier  på  500 kr .  og mult ipla  heraf .  Hvert  ak-
idtbeløb på 500 kr .  giver  1 s temme.  Aktierne 
aber  på navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
iqipirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akt i -
annes omsættel ighed,  j f r .  vedtægternes  § 5.  
bekendtgørelse  t i l  akt ionærerne sker  ved 
»dibefalet  brev.  Selskabet  tegnes af  to  med-
irrmmer af  bestyrelsen i forening el ler  af  en 
direktør  i  forening med et  medlem af  besty-
^l lsen,  ved afhændelse  og pantsætning af  fas t  
naendom af  den samlede bestyrelse .  Steffen 
3S ( jærulff-Schmidt ,  Lene Borup Glis t rup,  
[ologens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og civi l inge-
iQør Niels  Chris t ian Albertsen,  Dag Ham-
iBarskjdlds  Allé  19,  København,  c ivi l ingeniør  
qztsper  Eski ld  Hansen,  Borgmester  Schnei-
gisrs  Vej  65,  Holte ,  c ivi l ingeniør  Niels  Ei lskov 
Jensen, .  Bæverdalen 17,  Hil lerød,  e-r  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Eneprokura er  meddel t ;  Niels  
Chris t ian Albertsen,  Jesper  Eski ld  Hansen,  
Niels  Ei lskov Jensen.  
Regis ter-nummer 48.506;  »A/S QUISTI-
TA« af  Hadsten kommune.  Under  29.  marts  
1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Regis ter-nummer 49.126;  »A/S aj 13/2 
1972« af  Københavns konmune.  Under  8.  
juni  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  formål  er  køb og salg af  værdipa­
pirer  samt fast  e jendom. Johan Chris toffer  
Hoppe,  Lene Borup Glis t rup,  Mogens Gli­
s t rup er  udtrådt  af ,  og s tud.  pol i t .  Poul  Frans 
Hesse Rasmussen,  s tud.  mag.  Nina Hei le  
Hoffmann,  begge af  Brohusgade 8  A,  fuld­
mægtig Arne Frydendahl  Larsen,  Frederiks­
berggade 28,  vekselerer  Arvid Guterborg 
Wallent in  Jacobsen,  Magstræde 9,  a l le  af  
København,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte 
Poul  Frans Hesse Rasmussen er  indtrådt  i  
d i rekt ionen.  
Under 26. juli 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 7535;  »Forenede Choko­
lade Grossist  Aktieselskab« af  Frederiksberg.  
Under  9.  marts ,  4  apri l  og 8.  juni  1972 er  sel­
skabets  vedtægter  ændret .  Selskabets  hjem­
sted er  Rødovre kommune.  Nyholms Allé  30 
A,  Rødovre.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
480.000 kr .  ved udstedelse  af  f r iakt ier .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  600.000 
kr . ,  fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  på an­
den måde.  Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  
på 1.000,  5 .000,  10.000 og 50.000 kr .  Hvert  
akt iebeløb på 1.000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ingst id .  Selskabet  tegnes — 
derunder  ved afhændelse  og pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer af  bestyrel­
sen i  forening el ler  af  e t  medlem af  bestyrel­
sen i  forening med en direktør  e l ler  af  den 
adminis t rerende direktør  a lene.  Ane Kirs t ine 
Jacobsen er  udtrådt  af ,  og salgsdirektør  Jørn 
Peter  Nagler ,  Jægersborg Allé  45,  Charlot­
tenlund,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Ane Kirs t i ­
ne Jacobsen er  t i l l ige udtrådt  af ,  og medlem 
af  bestyrelsen Karl  Arne Olsen (adm. direk­
tør)  samt nævnte Jørn Peter  Nagler  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  Den Karl  Arne Olsen 
meddel te  prokura er  heref ter  bortfaldet  som 
overf lødig.  Den Georg Vagn Nielsen meddel­
te  prokura er  ændret .  Prokura er  meddel t  
Hanne Elise  Jensen.  Selskabet  tegnes heref­
ter  pr .  prokura af  Hanne Elise  Jensen og 
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Georg Vagn Nielsen i forening el ler  hver  for  
s ig  i  forening med et  medlem af  bestyrelsen 
el ler  en direktør .  
Regis ter-nummer 10.560:  »Aktieselskabet 
Svendborg Skibsværft« af  Svendborg.  Under  
12.  juni  1971 og 19.  apr i l  1972 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Aktiekapi ta len er  udvidet  
med 1.132.500 kr .  A-akt ier  og 10.680.000 kr .  
B-akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  16.200.000 kr . ,  hvoraf  1.620.000 kr .  
er  A-akt ier  og 14.580.000 kr .  er  B-akt ier .  Ak­
t iekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  Akt iekapi ta len 
er  fordel t  i  akt ier  på 250,  500,  1 .000,  4 .000 og 
10.000 kr .  Povl  Dan Hermann er  udtrådt  af ,  
og direktør  Knud Chris t ian Conradsen,  Fug-
lemosevænget  18,  Hørsholm,  er  indtrådt  i  
bestyrelsen.  Kurt  Valdemar Precht  er  udtrådt  
af  direkt ionen.  
Regis ter-nummer 14.000;  »Munke Mølle, 
Aktieselskab« af  Odense.  Hans Petersen er  
f ra t rådt  som, og medlem af  bestyrelsen Frank 
Petersen er  valgt  t i l  bestyrelsens formand.  
Regis ter-nummer 17.090:  »Bogtrykkeriet 
Selandia Aktieselskab« af  København.  Aksel  
Moe Jensen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 19.383:  »Aktieselskabet 
N.D.C.« af  Si lkeborg kommune.  Kaj  Ander­
sen er  udtrådt  af ,  og prokuris t  Ole  Hansen,  
Krusåvej  6 ,  Si lkeborg,  er  indtrådt  i  bestyrel­
sen.  
Regis ter-nummer 20.453:  »A/S Wejra« af  
Hasser is  kommune.  Børge Aagaard Nielsen 
er  udtrådt  af ,  og civi løkonom Henrik Schrø-
der ,  Kollegievej  15,  Charlot tenlund,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 21.944:  »A/S Chr. Win­
thers Vej 29, Aabyhøj« af  Aby kommune.  Be­
styrelsens formand Søren Pedersen er  ud-
^dtaf ,og Ejnar  Pedersen,  J .  P.  Jacobsens 
vej  48,  Åbyhøj ,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og 
valgt  t i l  dennes formand.  
Regis ter-nummer 22.647:  »Boligaktiesel­
skabet Havnegade 146-148, Esbjerg« af  Es­
bjerg.  Anni  Maibom er  udtrådt  af ,  og gymna­
sieelev Mogens Kluver ,  Slotsgade 2,  Horsens 
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 24.123:  »Ejendomsaktie­
selskabet af 27. Marts 1953« af  Randers .  Un-
der  26.  apr i l  1972 er  selskabets  vedtægter  
ændret .  Selskabets  formål  er  a t  adminis t rere  
og udnyt te  følgende ejendomme: m.nr .  191 b  
m.  f l  Randers  købstads markjorder ,  Lervan-
§ e n  '5- '9 ,  Anemonevej  21-37,  m.nr .  482 cm 
Randers  købstads markjorder ,  Bækkelunds-
v.eJ 2-10,  m.nr .  108 i t  Kris t rup by og sojs  
Arhusvej  22 D,  E,  F,  G,  m.nr .  108 is  Kris tn  
by og sogn,  Arhusvej  22 A,  B,  C,  m.nr .  136 
Randers  købstads markjorder .  Snerlevej  
23,  0 ,  Lervangen 35-41,  m.nr .  394 a  Rande 
købstads markjorder ,  Nyvangsvej  36 A og 
m.nr .  336 a  Randers  købstads markjorde 
Vinkelvej  31-33-35,  m.nr .  88 x og 88 u Raj  
ders  købstads markjorder ,  Glarbjergvej  8i  
107,  m.nr .  108bd Kris t rup by og sogn,  Elmi 
vej  4  A,  B,  C,  D,  E,  m.nr .  38 b,  56 h,  56 i ,  61 
Ålborg bygrunde,  m.nr .  405 Østervold,  Claf  
sensgade 42.  
Regis ter-nummer 24.901:  »A/S Hesselhc, 
Savværk og Trævarefabrik« af  Arden.  Selsk; ;  
bets  direktør  Hartvig Kjeldgaard Nielse  
fører  navnet  Hartvig Kjeldgaard.  
Regis ter-nummer 25.204:  »Jens S. Christer 
sen A/S« af  København.  Medlem af  bestyres  
sen Jens Claus Pedersen er  afgået  ved dødei :  
Advokat  Bent  Claus Steenstrup Pedersei ;  
Kronprinsessegade 42,  København,  er  ino 
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 26.786:  »AKTIESEk 
SKABET GADEX PHARMACEUTICAV 
TRADING COMPANY« af  Frederiksbej ;  
kommune.  Medlem af  bestyrelsen og selsk;} 
bets  adm. direktør  Knud Ludvig Gad Andm 
sen er  afgået  ved døden.  Richard Ringstruj  
Ege er  udtrådt  af ,  og direktør  Ib  Gad Andm 
sen.  Gærdesmuttevej  14,  Hørsholm,  advokt ;  
Torben Moltke-Leth,  Amaliegade 12,  K^ 
benhavn,  er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte II 
Gad Andresen er  indtrådt  i  d i rekt ionen soic  
adm. direktør ,  og den ham meddel te  prokum 
er  bortfaldet  som overf lødig.  Den Rigmo: 
Jørgensen meddel te  prokura er  t i lbagekaldt . . :  
Register-nummer 26.803: »Alfred G. Hax 
sings Forlags Kontraktselskab A/S i likvidatw 
on« af  Frederiksberg.  På generalforsamlinn 
den 6.  juni  1972 er  det  vedtaget  a t  l ikviden;  
selskabet .  Bestyrelsen og direkt ionen er  frai  
t rådt .  Ti l  l ikvidator  er  valgt :  højesteretssagføl  
rer  Bernhard Helmer Nielsen,  Rådhusplaoi  
sen 4,  højesteretssagfører  Jon Pal le  Buhl ,  GC 
Torv 18,  begge af  København.  Selskabet  te^j  
n e s  —  d e r u n d e r  v e d  a f h æ n d e l s e  o g  p a n t s æ ' 3  
ning af  fas t  e jendom — af  l ikvidatorerne hvo 
for  s ig .  
Regis ter-nummer 27.127:  »City Fodtøj 
Magasin, Odense A/S i  l ikvidation« af  Odensoe 
På generalforsamling den 26.  juni  1972 er  dot  
vedtaget  a t  l ikvidere  selskabet .  Bestyrelsens 
direkt ionen og prokuris terne er  f ra t rådt .  TT 
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vxvidator  er  valgt :  Fabrikant  Holger  Bal tzei  
norgensen,  Ordrupgårdsvej  3,  Charlot ten-
innd.  Selskabet  tegnes -  derunder  ved af-
ocndelse  og pantsætning af  fas t  e jendom -
il ' l ikvidator  a lene.  
R Regis ter-nummer 27.954;  »K. E. Tuff s 
Avirnilieaktieselskah« af  København.  Karen 
ibi th  Margrethe Tuff  er  udtrådt  af  direkt io­
nen,  og den hende meddel te  prokura er  t i lba­
gekaldt .  Medlem af  bestyrelsen Haakon 
)nndreas  Tuff  er  indtrådt  i  d i rekt ionen,  og der  
i  -  meddel t  ham eneprokura.  
1  Regis ter-nummer 28.247;  »Helficold A/S« af  
is ientof te .  Under  1.  september  1971 samt 21.  
lor i l  og 8.  maj  1972 er  selskabets  vedtægter  
inndret .  Selskabets  navn er  »SKAN-KRO 
A/S«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksomhed 
jmder  navnet  »Helf icold A/S (SKAN-KRO 
VS)«.  Selskabets  hjemsted er  Københavns 
loommune,  Østergade 59,  K.  Aktiekapi ta len 
T udvidet  med 2.070.000 kr .  indbetal t  ved 
loonverter ing af  gæld.  Den tegnede akt iekapi-
l i l  udgør  heref ter  2 .100.000 kr . ,  fuldt  indbe 
Jlål t ,  dels  kontant ,  dels  på anden måde.  Aktie-
^Bapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.000 kr .  Hvert  
jAtiebeløb på 1.000 kr .  giver  1 s temme.  Akti-
nirne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
bndskrænkninger  i  akt iernes  omsættel ighed,  
. i"r .  vedtægternes  §  7.  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
;ninærerne sker  ved anbefalet  brev el ler  te le­
gram. Selskabet  tegnes af  e t  medlem af  besty-
laelsen i  forening med en direktør  el ler  af  to  
amedlemmer af  bestyrelsen i  forening,  ved 
rf l fhændelse  og pantsætning af  fas t  e jendom 
If  bestyrelsens formand i forening med enten 
oo medlemmer af  bestyrelsen el ler  med et  
^medlem af  bestyrelsen og en direktør  e l ler  
anned to  direktører .  Povl  Eriksen er  udtrådt  af ,  
gog David Coll ind Downie,  19 Avenue Frank-
nin-Roosevel t ,  Par is ,  Frankrig,  er  indtrådt  i  
(aoestyrelsen.  David John Macfar lane Mitchel l  
i t r  udtrådt  af  direkt ionen,  og den ham med-
bflel te  prokura er  t i lbagekaldt .  Skjold Emil  
iXris t iansen,  Kirkeåsen 13,  Nærum, er  ind-
åirådt  i  d i rekt ionen,  og der  er  meddel t  ham 
ineneprokura.  
Regis ter-nummer 29.567;  »Ejendomsaktie-
W,elskabel »Birkevænget«« af  Viborg.  Lise  Vibe-
axe Swane er  udtrådt  af ,  og chauffør  Jens 
iCjreve,  Skivevej  32,  Viborg,  er  indtrådt  i  be-
^Jstyrelsen.  
Regis ter-nummer 29.606:  »A/S Dencon, 
Q,jkonfektion en gros i  l ikvidation« af  Køben-
trhavn.  Efter  proklama i Stats t idende for  12.  
februar ,  12.  marts  og 14.  apr i l  1971 er  l ikvida­
t ionen s lut te t ,  hvoref ter  selskabet  er  hævet .  
Regis ter-nummer 31.233;  »Aktieselskabet 
Skib og Motor« af  Herlev.  Hans Jørgen Ben­
jaminsen er  udtrådt  af  bestyrelsen.  Under  26.  
jul i  1972 er  skif teret ten i  Bal lerup anmodet  
om at  opløse selskabet  i  medfør  af  akt iesel­
skabslovens § 62,  j f r .  §  59.  
Regis ter-nummer 33.061;  »ALTRON IC 
A/S« af  Frederiksberg kommune.  Poul  Gun­
nar  Nielsen,  Carl  Henrik Nielsen er  udtrådt  
af  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 35.962;  »WASABRØD 
A/S« af  Københavns kommune.  Bestyrelsens 
formand Sten John Dering er  udtrådt  af ,  og 
adm. direktør  Finn Otto Gottfr id  Madison,  
Vil la  Haga,  Lasaret tsgatan,  Fi l ipstad,  Sveri­
ge,  er  indtrådt  i  bestyrelsen og valgt  t i l  den­
nes formand.  
Regis ter-nummer 37.763;  »JAKA, Jydske 
Andelsslagteriers Konservesfabrik A.nt.b.A.« af  
Brabrand.  Under  23.  marts  1972 er  selskabets  
vedtægter  ændret .  Hver  andelshaver  har  1 
s temme samt yderl igere  1 s temme for  hvert  
påbegyndt  andelsbeløb på 100.000 kr .  Der  
gælder  særl ige regler  om tegning af  garant i ­
kapi ta l ,  j f r .  vedtægternes  § 4.  Der  gælder  
særl ige regler  om valg af  bestyrelse ,  j f r .  ved­
tægternes  §  9.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
andelsbevisernes  omsættel ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5.  Vagn Skovsen Chris tensen er  ud­
trådt  af ,  og gårdejer  Viggo Nielsen,  »Bov­
bjerg«,  Øster  Hvidbjerg,  Redsted M.,  er  ind­
t rådt  i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer 40.034;  » E Waaj A/S« at  
Ikast  kommune.  På akt iekapi ta len er  yderl i ­
gere  indbetal t  20.775 kr . ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Den tegnede akt iekapi ta l  
83.100 kr .  er  heref ter  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Regis ter-nummer 46.997;  »A/S Brdr. Kilde 
Hansen« af  Næstved kommune.  Under  24.  
maj  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  formål  er  a t  opføre,  købe og sælge 
faste  e jendomme,  dr ive handel  med byg­
ningsmater ia ler ,  dr ive reder ivirksomhed og 
foretage f inansier ing.  
Regis ter-nummer 47.283;  »CRf- 30 A/S« at  
Københavns kommune.  Under  23.  december  
1971,  15.  februar  og 30.  juni  1972 er  selska­
bets  vedtægter  ændret .  Selskabets  navn er  
»Poul  Hasbo A/S«.  Selskabets  hjemsted er  
Gentof te  kommune,  Bernstorffsvej  71 A,  
Hel lerup.  Selskabets  formål  er  a t  dr ive entre­
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prenørvirksomhed i  ind-  og udland,  handei  
og f inansier ing samt al  anden virksomhed,  
der  ef ter  bestyrelsen skøn s tår  i  forbindelse  
hermed.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
290.000 kr .  indbetal t  i  værdier .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdier .  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 500 
1.000,  10.000 og 50.000 kr .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3.  Sven Horsten,  Lene Borup 
Glis t rup,  Mogens Glis t rup er  udtrådt  af ,  og 
civi l ingeniør  Poul  Bent  Hasbo,  f ru  Esther  
Eva Beate  Hasbo,  begge af  Bernstorffsvej  71 
A,  Hel lerup,  direktør  Bent  Hasbo,  Val lerød-
gade 15 A,  Rungsted Kyst ,  advokatfuldmæg­
tig Niels  Korup,  Lundinsgade I ,  København,  
er  indtrådt  i  bestyrelsen.  Nævnte Poul  Bent  
Hasbo,  Bent  Hasbo er  indtrådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter-nummer 48.440;  »S. Chr. Rasmus­
sens Eftf. Hans Nielsen - Vejby Tø nmerhandel 
A/S« af  Københavns kommune.  Under  20.  
apr i l  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Selskabets  navn er  »Vejby Tømmerhandel  -
Hans Nielsen A/S«.  
Omtryk 
Omtryk pr. 22. juni 1972 
Register-nummer 49.506: »A/S Werner 
Nielsen, Horsens« hvis  formål  er  a t  dr ive 
vognmandsforretning,  handel  og f inan­
sier ingsvirksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i Horsens kommune,  Nørrestrands-
gade 36,  Horsens;  dets  vedtægter  er  af  
27.  august  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  300.000 kr .  fuldt  indbetal t ,  dels  kon­
tant ,  dels  i  andre værdier .  Aktiekapi ta len er  
A™ a k t i e r  p å  5 - 0 0 0  k r -  H v e r t  akt iebeløb 
pa 5.000 kr .  giver  1 s temme ef ter  2  måneders  
noter ingst id .  Akt ierne lyder  på navn.  Aktier­
ne er  ikke omsætningspapirer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i akt iernes  omsættel ighed,  
J i r .  vedtægternes  § 3.  Bekendtgørelse  t i l  akt i -
^fw e i" n e  s k e r  v e d  a n b e falet  brev.  Selskabets  
s t i f tere  er .  vognmand Werner  Dalhoff  Niel-
K m . H  n h gffrKK i , r S t i n e  N i e l s e n '  vognmand 
ff  v  ^ N'elsen,  vognmand Kurt  Dal-
A^se DalS/ i  ^ a f  N o r r e s t r a n d sgade 36,  f ru  
Aase Dalhoff  Andersen,  Apri lvej  14,  a l le  af  
Horsens.  Bestyrelse;  nævnte Werner  Dalhoff  
N'elsen,  Inger  Kirs t ine Nielsen,  Knud Dal-
K u r '  D l l l hoff  Nielsen,  Aase 
P/r n 11, rr trse,n Dlrekl0n nævnte Wer-
Dalhoff  Nielsen.  Selskabet  tegnes af  to  
medlemmer af  bestyrelsen i forening el ler  s  
direktøren alene,  ved afhændelse  og pam 
sætning af  fas t  e jendom af  den samlede be 
styrelse .  
Rettelser 
Til  ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i  
dende nr .  236 af  4.  marts  1972 vedrørende 
regis ter-nummer 46.015:  »A/S Sambak« mec 
deles  det ,  a t  selskabets  akt iekapi ta l  e  
200.000 kr .  fuldt  indbetal t .  
Ti l  ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i S ta ts t i i  
dende nr .  53 af  20.  juni  1972 vedrørende regi i  
s ter-nummer 49.419 meddeles  det ,  a t  selskæ 
bets  navn er  »ARKITEKT-BYG A/S,  Hels i r r  
ge«.  
Ti l  ber igt igelse  af  bekendtgørelse  i  Stats t i i  
dende nr .  67 af  8.  jul i  1972 vedrørende regi i  
s ter-nummer 49.636 meddeles  det ,  a t  selskai  
bets  navn er  »INTERIMMOBILIA A/S«.  
Forsikringsselskaber 
Under 14. juli 1972 er følgende optaget i for-
sik rings-regi s teret: 
Register-nummer B.  133;  »AU/MLU-\ 
Forsikring G/S« af  København.  Selskabets]  
navn er  »AU/MLU-Forsikr ing G/S«.  Sel j l  
skabets  hjemsted er  København.  Selskabets]  
formål  er  fors ikr ingsvirksomhed undta-f  
gen l ivsfors ikr ingsvirksomhed.  Selskabets]  
vedtægter  er  af  12.  januar  1972,  der  den 12, i  
jul i  1972 er  s tadfæstet  af  handelsmininster ie tJ  
Selskabet  har  en grundfond på 10.000.000 kr . i  
Repræsentantskabet  består  af  60 medlem-i  
mer ,  hvoraf  halvdelen vælges direkte  af  sel- l  
skabets  medlemmer i kredse,  der  t i ls igter  enn 
l igel ig  geograf isk repræsentat ion,  medensei  
den anden halvdel  vælges af  organisat ioner ,^  
der  er  repræsentat ive i forhold t i l  medlems---
kredsen,  j f r .  de  nærmere regler  i  vedtægter—-
nes §§ 5-7.  Bekendtgørelse  t i l  repræsentant--
skabets  medlemmer sker  ved brev.  Hver  re­
præsentant  har  I s temme.  Medlemmerne,  r ;  
herunder  udtrådte  medlemmer,  hæfter  fon 
selskabets  forpl igtelser  ef ter  de  i vedtægter-  -
nes  §§ 3  og 16 givne regler .  Selskabet  tegnes z 
af  bestyrelsens og direkt ionens medlemmer,  
to  i forening,  ved afhændelse  og pantsætningg 
af  fas t  e jendom af  bestyrelsens formand e l len 
næstformand i forening med et  medlem af l i  
direkt ionen.  Bestyrelse;  Direktør ,  bogtryk-  -
ker  Leif  Hartwel l  ( formand).  Skovholm- -i  
vej  21,  Charlot tenlund,  gårdejer  Hans Ma-- j  
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«  Jensen (næstformand),  Bredstengår-
1 Bredsten,  gårdejer  Peder  Bækkel ,  Arve-
^irgård.  Maribo,  tømrermester  Anders  
nr is ten Chris tensen,  Amager  Strandvej  418,  
Jestrup,  gårdejer  Gerhard Sørensen Fog,  
^esum, Støvring,  gårdejer  Erl ing Larsen,  
i l lmegård.  Kvanløse,  Holbæk,  direktør  
jggust  Holger  Laage-Petersen,  Valeursvej  4 ,  
»Ullerup,  gårdejer  Hans Frydgaard,  Pryds-
b"den.  Longeise ,  d i rektør  Holger  Chris t ian 
i2 .smussen,  Bannervej  9 ,  Tommerup,  gård-
i r  Kris ten Albert  Kris tensen Sandager ,  
[oogbæk,  Vester-Sot t rup,  godsejer  Leif  Seyer-
nansen.  Bredeløkke,  Store-Heddinge,  r  
dibestyrer  Lauri tz  Stampe,  Mejer ie t  (n  J i -
.o ,  Ikast ,  murermester  Adolf  Sørensen,  
u  Inges Vej  25,  Sorø,  oldermand,  skræd-
nimester  Heinr ich Holger  Voiei-Peter-
, n ,  St.  Kongensgade 72,  København.  Di-
iJ i t ion;  Valdemar Høir i is-Johannsen (adm. 
iaektør) ,  Drønningholmsvej  I I ,  Holte ,  
innry Ove Louis  Andersen,  Hoffmeyersvej  
>1 Kaj  Lyders-Petersen,  Bernstorffsgade 25,  
§gge København,  Bent  Lehde Pedersen,  
mnevangen 18,  Hol te ,  Aage Heinr ick Ema-
1x1 Rasmussen,  Rosenstandsvej  17 B,  Char-
aJtenlund.  
Ændringer 
Minder 29. juni 1972 er følgende ændringer 
vMaget i forsikrings-registeret: 
51 Regis ter-nummer B.  48;  »Det gjensidige 
forsikringsselskab »Danmark«« af  Lyngby-
hårbæk.  Eigi l  Hede Nielsen øg Victor  Bek-
nand Strand er  udtrådt  af ,  og godsejer  Hans 
lu uf  Brandt  Langki lde,  Bramstrup,  Nr.  Lyn-
izMse,  og direktør  Benny West  Pedersen,  
i ls tergade 13,  Nakskov,  indtrådt  i bestyrel-
, i«srådet  (bestyrelsen) .  
f lRegis ter-nummer B.  121;  »Fortsættelses-
rekassen »Lolland-Falster« (gensidig sygefor-
'wzringsforeningj« af  Sakskøbing.  Albert  Jo-
innnes Hansen er  f ra t rådt  som formand og 
gl lgt  t i l  næstformand for  bestyrelsen,  Børge 
^o:ov Stenstrup er  f ra t rådt  som næstformand 
:v;  valgt  t i l  formand for  bestyrelsen.  
51 Register-nummer B. 110; »Fortsættelses-
rekassen I gensidig sygeforsi k ringsforening) 
•r Viborg Amt« af  Øster  Vel l ing,  Randers ,  
jbtder  Larsen Pedersen og Jens Peter  Søren-
nn Have er  udtrådt  af ,  og ejendomsmægler ,  
3nnd.  pharm. Peter  Aage Chris tensen,  Nørre-
abde 52,  Bjerr ingbro,  og advokat  Ole Gjørts-
vang Lauridsen,  Granvænget  1,  Skive,  ind 
t rådt  i bestyrelsen.  
Under 30. juni 1972 erfolgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer B.  30;  »Smedemestrenes 
Ulykkesforsikring,  gensidigt  selskab« at  Søl le­
rød kommune.  Den 24.  maj  1972 er  selskabets  
vedtægter  ændret  og den 22.  juni  1972 s tad­
fæstet  af  fors ikr ingsrådet .  Det  t idl igere  regi­
s t rerede bif i rma benyt tes  ikke længere.  Sel­
skabets  hjemsted er  ændret  t i l  København.  
Selskabets  formål  er  erhvervsansvarsfors ik­
r ing med begrænset  omfang,  supplerende an­
svarsfors ikr ing og personl ig  ulykkesfors ikr ing 
samt formidl ing ved tegning af  lovpl igt ig  
ulykkesfors ikr ing.  Selskabet  dr iver  ikke gen-
fors ikr ingsvirksomhed.  Selskabet  har  en 
grundfond på 200.000 kr .  Generalforsamlin­
gen består  af  e t  repræsentantskab på 10 med­
lemmer,  der  vælges af  og blandt  repræsen­
tantskabet  for  henholdsvis  Jyl lands samvir­
kende Smedemesterforeninger  og Øst i f ternes  
samvirkende Smedemesterforeninger  med 
halvdelen fra  hver  ef ter  nærmere i vedtæg­
ternes  §  9  givne regler .  Bekendtgørelse  t i l  re­
præsentanterne sker  ved brev.  Hver  repræ­
sentant  har  1 s temme.  Medlemmerne,  her­
under  udtrådte  medlemmer,  hæfter  for  sel­
skabets  forpl igtelser  ef ter  de i vedtægternes  
§§ 8  og 20 givne regler .  Selskabet  tegnes af  
direktøren i forening med et  medlem af  be­
styrelsen el ler  med en prokuris t ;  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom tegnes 
selskabet  af  besty re lsens formand og direktø­
ren i forening med enten et  andet  medlem af  
bestyrelser ,  e l ler  med en prokuris t .  Den Carl  
Emil  Borge Bernbom Hansen meddel te  pro­
kura er  heref ter  bortfaldet  som overf lødig.  
Under 3. juli 1972 er f olgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer C.  9;  »»Union«, gensidig 
skibsforsikringsforening« af  Esbjerg.  Bestyrel­
sens formand Chris ten Nielsen Thygesen 
samt Lorenz Peder  Larsen er  udtrådt  af ,  og 
f iskeskipper  Oskar  Pedersen Fink,  Egernvej  
6 ,  Gjesing,  og f iskeskipper  Richard Bret-
schneider ,  Rahbeks Allé  7,  begge Esbjerg,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  Medlem af  bestyrel­
sen Ejnar  Riis  er  valgt  t i l  bestyrelsens for­
mand.  
Regis ter-nummer C.  107;  »Nr. Nebel m. jl. 
Sognes gensidige Brandforsikring« af  Nr.  Ne­
bel .  Den 15.  maj  1972 er  foreningens vedtæg­
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ter  ændret  og den 23.  juni  1972 s tadfæstet  af  
fors ikr ingsrådet .  Ti l  foreningens grundfond 
er  overfør t  75.000 kr .  Grundfonden udgor  
heref ter  350.000 kr .  
Under 6. juh 1972 er folgende ændringer op­
taget t for si k rings-registeret: 
Register-nummer C.  55:  „Skagen Fiskeri­
forenings gensidige Syge- og Ulykkesforsik-
ringsforenmg i  l ikvidation« af  Skagen.  I hen­
hold t i l  generalforsamlingsbeslutning af  18.  
december  1971 er  foreningen t rådt  i  l ikvida­
t ion.  Bestyrelsen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  
(hkvidat ionsudvalg)  er  valgt  den hidt idige 
bestyrelse .  Dennes formand er  valgt  t i l  for­
mand I o r  I ikvidat ionsudvalget .  Foren ingen 
tegnes -  derunder  ved afhændelse  og pant­
sætning af  fas t  e jendom -  af l ikvidat ionsud-
valgets  formand i forening med et  medlem af  
I ikvidat ionsudvalget .  
Forsikr ings-Regis teret ,  København,  den 5 
jul i  1972.  
Under 8. juh 1972 er folgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer B.  5 :  »Den danske Mid­
delstands gensidige Forsikringsselskab »Trio«« 
A^i  i r f e <? e r i C ' a"  ! V ' e c J , e m  bestyrelsen Peter  
Adolf  Jørgensen er  afgået  ved døden.  Med­
lem al  direkt ionen Erik Norge er  indtrådt  i 
bestyrelsen.  
Regis ter-nummer B.  37:  »Haglskadeforsik-
nngsforeningen for de danske Østifter, gensi­
digt  selskab« af  København.  Foreningens 
hjemsted er  ændret  t i l  Gentof te .  
Regis ter-nummer B.  87:  »Ravnholtkassen, 
Det gensidige fyenske Brandassuranceselskab« 
R M r e d l e m  a f  bestyrelsen Gunni  
Kusck Rud er  afgaet  ved døden.  
Regis ter-nummer B.  93:  »Øernes gensidige 
Soforsikrings-Forening for mindre Skibe« af  
Stege.  I  september  og oktober  1971 er  for­
eningens vedtægter  ændret  øg den 26.  juni  
1972 s tadfæstet  af  fors ikr ingsrådet .  
Under 13. Juh 1972 er folgende ændringer 
optaget / forsikrings-registeret: 
•  ^ t ;§ ' s t e r ' n u m r r i e r  A. 8:  »Forsikrings-Ak-
tieselskabet  »Dansk Merkur«« af  København,  
selskabets  akt iver  og passiver  og selskabets  
fors iknngsbestand er  pr .  I .  januar  1972 over­
draget  t i l  Forsikr ings-Aktieselskabet  Skandi-
navia  ( regis ter-nummer A 89)  
Regis ter-nummer A.  18:  »Forsikrings-AA 
tieselskabet  Absalon« af  København.  Selskaf  
bets  akt iver  og passiver  og selskabets  fors ik .  
nngsbestand er  pr .  1.  januar  1972 overdrage 
t i l  Forsikr ings-Aktieselskabet  Skandinavi . i  
( regis ter-nummer A.  89) .  
Regis ter-nummer A.  99:  »A/S Dansk Fol\ 
k eforsikringsanstalt-Brand« af  Københavnr  
Selskabets  akt iver  og passiver  og selskabet :  
fors ikr ingsbestand er  pr .  1 .  januar  1972 over­
draget  t i l  Forsikr ings-Aktieselskabet  Skandi- i  
navia  ( regis ter-nummer A.  89) .  
Under 14. juli 1972 er følgende ændringen 
op taget i forsik rings-regi s teret: 
Register-nummer B.  57:  »Mejeriernes o^ 
Landbrugets Ulykkesforsikring (gensidig) i likj 
vidation« af  København.  Selskabets  fors ik> 
r ingsbestand er  overdraget  t i l  AU/MLUl 
Førsikr ing G/S,  der  e  Jannet  ved sammenr 
smeltning af  »Arbejdsgivernes  Ulykkesførs ib  
r ing,  gensidigt  selskab« og »Mejer iernes  oj(  
Landbrugets  Ulykkesfors ikr ing (gensidig)«.  
Som følge heraf  er  selskabet  t rådt  i  l ikvidai  
t ion.  Bestyrelse ,  direkt ion og prokuris ter  ee  
f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  er  valgt  de  hidt idige;  
bestyrelsesmedlemmer Hans Marius  Jensenn 
Erl ing Larsen og Kris ten Albert  Kris tensen:  
Sandager  samt direktør ,  bogtrykker  Lei i  
Hartwel l ,  Skovholmvej  21,  Charlot tenlundfc 
direktør  Holger  Chris t ian Rasmussen,  Banr  
nervej  9 ,  Tommerup,  og murermester  
Adolf  Sørensen,  Fru Inges Vej  25,  Sorøs 
Selskabet  tegnes af  Leif  Hartwel l  og Haner  
Marius  Jensen hver  for  s ig .  
Regis ter-nummer B.  86:  »Arbejdsgiverne..^ 
Ulykkesforsikring, gensidigt selskab i li kvi da ti \ 
on« af  København.  Selskabets  fors ikr ingsbe s  
s tand er  overdraget  t i l  AU/MLU-Eorsikr ingi  
G/S,  der  er  dannet  ved sammensmeltning ah 
»Arbejdsgivernes  Ulykkesfors ikr ing,  gensi  i .  
d igt  selskab« og »Mejer iernes  og Landbruget ; !  
Ulykkesfors ikr ing (gensidig)«.  Som følge hen 
af  er  selskabet  t rådt  i l ikvidat ion.  Medlem a  s  
bestyrelsen Chris t ian Jørgensen From eii3 
afgået  ved døden.  Bestyrelse ,  direkt ion o^c 
prokuris ter  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  en;  
valgt  de  hidt idige bestyrelsesmedlemmer Leif t i  
Hartwel l  og Holger  Chris t ian Rasmussenn 
samt gårdejer  Hans Marius  Jensen,  Bredsten-r  
gårde,  Bredsten,  gårdejer  Erl ing Larsen„n 
Holmegård,  Kvanløse,  Holbæk,  gårdejer  Kri- i  
s ten Albert  Kris tensen Sandager ,  Snogbæk„>|  
Vester-Sot t rup,  og murermester  Adolf  Sø-e 
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SHen,  Fru Inges Vej  25,  Sorø.  Selskabet  
anes  af  Leif  Hartwel l  og Hans Marius  Jen-
rl  hver  for  s ig .  
i Under 17. juli 1972 er følgende ændringer 
%\iget i forsikrings-regisleret: 
Register-nummer A. 76; »Assurance-Com-
\miet  Bali ica,  Aktieselskab« af  Koben-
n n.  Den 2.  februar  1972 er  selskabets  ved-
jJj j ter  ændret  og den 26.  juni  1972 s tadfæstet  
o 'ors ikr ingsrådet .  Selskabets  navn er  »Assu-
oce-Compagniet  Bal t ica-Skandinavia ,  Ak-
aielskab«.  Selskabet  dr iver  t i l l ige virksom-
il  under  navnene »Assurance-Compagniet  
i l l t ica .  Akt ieselskab (Assurance-Compagniet  
i l l t ica-Skandinavia ,  Aktieselskab)« og »The 
i l i t ica  Insurance Company,  Limited (Assu-
oice-Compagniet  Bal t ica-Skandinavia ,  Ak-
aselskab)«.  Aktiekapi ta len er  udvidet  med 
)M00.000 kr .  og udgør  heref ter  38.400.000 
1  ,  fordel t  i  akt ier  på 100,  500,  1 .000,  5 .000 og 
XXXX) kr .  Aktiekapi ta len er  fuldt  indbetal t .  
J tdtæglernes  bestemmelse i §  4  om, a t  ingen 
> n  e je  akt ier  for  mere en 5  pet .  af  den samle-
Isakt iekapi ta l  og vedtægternes  bestemmelse 
1 10 om bestyrelsens samtykke t i l  overdra-
azse af  akt ier ,  er  bortfaldet .  Hvert  akt iebe-
1 < på  100 kr .  giver  1 s temme ef ter  6  måne-
2"s noter ingst id .  
j^Regis ter-nummer A.  89:  »Forsikrings-Ak-
nselskabet  Skandinavia« af  København.  Sel-
dabets  akt iver  og passiver  og selskabets  for-
i i r ingsbestand er  overdraget  t i l  Assurance-
rn«mpagniet  Bal t ica-Skandinavia ,  Aktiesel-
dab (regis ter-nummer A.  76) .  
\ JJnder 18. juli 1972 er følgende ændringer 
[Maget i forsikrings-registeret: 
;5Register-nummer A. 34; »Glarmestrenes 
/visforsikring.  Aktieselskab« af  Kobenhavn.  
Bfhannes Søndergaard Hansen er  udtrådt  af ,  
§  glarmester  Carl  Hermann Gier tz  Chris t i -
azsen,  Carl  Fei lbergs  Vej  S,  Frederiksberg,  
i lUtrådt  i  bestyrelsen.  
)51Register-nummer B.  56;  »A-forsikring, gen­
digt  forsikringsselskab for a/Jioldne« af  Kø-
-jnnhavn.  Den 6.  maj  1972 er  selskabets  ved-
jggter  ændret  og den 13.  jul i  1972 s tadfæstet  
olfors ikr ingsrådet .  
)51Register-nummer D.  58;  »Alliance Assuran-
} Company Ltd., London England, Genera la-
wwnturet  for Danmark« af  Kobenhavn.  Den 
immarts  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret .  
Under 24. juli 1972 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A.  1;  »Forsikringsaktie-
selskabet  Nve Danske af 1864« af  København.  
På akt iekapi ta len 13,5 mil l .  kr .  er  yderl igere  
indbetal t  90.000 kr .  Af  akt iekapi ta len er  her­
ef ter  i  a l t  indbetal t  9 .090.000 kr .  
Regis ter-nummer A.  22;  »Fjerde Soforsik-
ringsselskab Limiteret« af  København.  Den 15.  
juni  1972 er  selskabets  vedtægter  ændret  og 
den 10.  jul i  1972 s tadfæstet  af  fors ikr ingsrå­
det .  Andelskapi ta len er  forhøjet  med 2.000.000 
kr .  ved overførsel  f ra  selskabets  disposi­
t ionsfond.  Andelskapi ta len udgør  heret ter  
8 .000.000 kr . ,  fuldt  indbetal t .  
Regis ter-nummer B.  102;  »Ulykkesforsik-
ringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt For­
bund« af  København.  Ove Amsinck og Svend 
Hal l -Andersen er  udtrådt  af ,  og direktør  
Niels  Wil l iam Hahn-Petersen,  Hulsøvang 25,  
Rungsted Kyst ,  og afdel ingschef  Erik Arne 
Eski ldsen,  Ibstrupvej  60,  Gentof te ,  indtrådt  
i  bestyrelsen.  
Regis ter-nummer C.  120;  »Fiskernes gen­
sidige Fartøjsforsikring i  Kerteminde« af  Kerte­
minde.  Den 3.  februar  1972 er  foreningens 
vedtægter  ændret  og den 12.  jul i  1972 s tad­
fæstet  af  fors ikr ingsrådet .  
Under 25. juli 1972 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer B.  108:  »Fortsættelses­
sygekassen I gensidig sygefor sik ringsforening I 
for Randers Amt« af  Randers .  Bestyrelsens 
formand Niels  Peder  Lauridsen er  udtrådt  
af ,  og fotograf  Lars  Hounsgaard,  Hovedgaden 
17,  Rønde,  indtrådt  i  bestyrelsen.  Arnfred 
Berg Chris tensen er  f ra t rådt  som næstfor­
mand og valgt  t i l  formand for  bestyrelsen.  
Medlem af  bestyrelsen Jens Chris t ian Gre­
gersen er  valgt  t i l  bestyrelsens næstformand.  
Regis ter-nummer C 90;  »Bølling-Nørre Her-
reders gensidige B ra ndassura nceforen in g« af  
Tarm. Den 25.  januar  1972 er  foreningens 
vedtægter  ændret  og den 9.  juni  1972 s tad­
fæstet  af  fors ikr ingsrådet .  Foreningens formål  
er  løsørebrandforsikr ing i Bøl l ing-Nørre  her­
reder  samt Brejning og Vorgod sogne,  derun­
der  dækning af  det  ved brand forårsagede 
dr i f ts tab i forbindelse  med husdyrhold,  a l t  ef­
ter  de i vedtægternes  §§ 2 og 3  givne regler .  
Foreningen kan med andet  fors ikr ingsselskab 
indgå overenskomst  om coassurance og teg­
ning af  kombinerede fors ikr inger ,  hvori  den 
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af  foreningen overtagne brandforsikr ing ind­
går .  Overenskomsten kan endvidere  omfat te  
virksomhed som forsikr ingsagentur .  Jens  Jen­
sen (kaldet  Jens Damgaard)  er  udtrådt  af ,  og 
rent ier  Harald Madsen,  Storegade 1,  Tarm,  
indtrådt  i  bestyrelsen.  
Omtryk 
Vrider 30. Juni 1972 er følgende ændringer 
op taget i fors ik rings-regis teret: 
Register-nummer B.  30;  »Sniedeniestrenes 
Ulykkesforsikring,  gensidigt  selskab« af  Søl le­
rød kommune.  Den 24.  maj  1972 er  selskabets  
vedtægter  ændret  og den 22.  juni  1972 s tad­
fæstet  af  fors ikr ingsrådet .  Det  t idl igere  regi­
s t rerede bi l i rma »Jyl lands og Øst i f ternes  sam­
virkende Smedemesterforeningers  gensidige 
Ansvars-  og Ulykkesfors ikr ing (Smedeme­
strenes Ulykkesfors ikr ing,  gensidigt  selskab)« 
benyt tes  ikke længere.  Selskabets  hjemsted er  
ændret  t i l  København.  Selskabets  formål  er  
erhvervsansvarsfors ikr ing med begrænset  om­
fang,  supplerende ansvarsfors ikr ing og per­
sonl ig  ulykkesfors ikr ing samt formidl ing ved 
tegning af  lovpl igt ig  ulykkesfors ikr ing.  Sel­
skabet  dr iver  ikke genforsikr ingsvirksomhed.  
Selskabet  har  en grundfond på 200.000 kr .  
G e n e r a l  forsamlingen bes tår  af  e t  r e p r æ s e n ­
tantskab på 10 medlemmer,  der  vælges af  og 
blandt  repræsentantskabet  for  henholdsvis  
J \  I lands samvirkende Smedemesterforenihger  
og Øst i f ternes  samvirkende Smedemesterfor­
eninger  med halvdelen fra  hver  ef ter  nærmere 
i vedtægternes  § 9  givne regler .  Bekendtgørel­
se  t i l  repræsentanterne sker  ved brev.  Hver  
repræsentant  har  1 s temme.  Medlemmerne 
herunder  udtrådte  medlemmer,  hæfter  for  
selskabets  forpl igtelser  ef ter  de i vedtægternes  
8  og 20 givne regler .  Selskabet  tegnes a t  
direktøren i forening med et  medlem af  be­
styrelsen el ler  med en prokuris t ;  ved afhæn­
delse  og pantsætning af  fas t  e jendom tegnes 
selskabet  af  bestyrelsens formand og direk­
tøren i forening med enten et  andet  medlem 
af  bestyrelsen el ler  med en prokuris t .  Den 
1 1 : 1 X 1 1 1  Børge Bernbom Hansen meddel te  
prokura er  heref ter  bortfaldet  søm overf lødig.  
Foreninger 
Under 21. Juli 1972 er optaget i forenings-
registeret som: 
Register-nummer 3120:  »Højskoleforum« af  
København der  er  s t i f te t  1971 med vedtægter  
vUe S '  F o r e n i n8 e n s  formål  er  a t  
virke for  oplysning øg udvikl ing på folkehøj­
skolens idégrundlag,  a t  del tage akt ivt  i  debai  
ten om aktuel le  samfunds og medmennesk« 
l ige forhold,  og a t  danne samlingssted fo 
højskoleelever  og andre som kan have inte;  
esse  for  folkehøjskolens arbejde.  
Regis ter-nummer 3121:  »GrundeJerforenit\ 
gen Eli inge Strand« af  Trundholm kommune 
der  er  s t i f te t  1971 med vedtægter  af  13.  maj  
å .  Foreningens førmål  er  a t  overvåge orden:  
regler ,  servi tut ter ,  a t  førestå  anlægs-  og vedl l  
gehøldelsesarbejder ,  a t  adminis t rere  forenin 
gens midler ,  a t  overtage områdets  veje ,  s  
overtage påtaleret ten t i l  t inglyste  servi tut te  
og at  varetage områdets  interesser  øverfo 
det  offent l ige el ler  t rediemand.  
Regis ter-nummer 3122:  »Foreningen as 
Y /VGRE REVISORER« af  København,  der  e ;  
s t i f te t  1971 med vedtægter  senest  ændret  21 
marts  1972.  Foreningens formål  er  a t  s tøt te  
medlemmerne i  s tudiet iden.  
Regis ter-nummer 3123;  »Musik-Ringen« ai  
København der  er  s t i f te t  1965 med vedtægte;  
senest  ændret  2.  januar  1970.  Foreningen: i  
førmål  er  a)  gennem musikalsk akt ivi te t  a* 
skabe interesse for  samt s t imulere  musikalsW 
udøvelse  af  enhver  ar t .  b)  a t  samle interesse- ;  
rede lærere ,  musikudøvere og øvrige musik> 
interesserede før  a t  udbygge samarbejdet  og« 
b  udveksle  erfar inger  indenfor  den musikalske:  
opdragelse .  Foreningen benyt ter  t i l l ige be-^ 
tegneisen »MUSIK-RINGENs MUSIK-:  
LEJRSKOLER« (reg.  nr .  3124)  for  en afde- ;  
lISMk 
meireP 
l ing.  Foreningens kendetegn består  af  ordenes 
»MUSIK« øg »RINGEN« mellem to  paral le l lea  
l inier ,  der  t i l l ige omfat ter  en sor t  c i rkel ,  der^ 
danner  baggrund for  e t  hvidt  s t i l iseret  node-;  
tegn.  
Regis ter-nummer 3124:  »MUSIKRINGENsi 
MUSIKLEJRSKOLER«. »Musik--Ringen«» 
(reg.  nr .  3123)  benyt ter  denne betegnelse  for  i  
en afdel ing.  
Ændringer 
Under 30. Juni 1972 er optaget i Jorenings—t 
registeret: 
Register-nummer 1009:  »Foreningen af\\ 
Kommissionærer og Frugtgrossister i Provin- -\ 
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;  a f  Odense.  Regis t rer ingen er  fornyet  
§  gældende t i l  3 .  februar  1982.  
§;;gister-nummer 1893; »Danske Arkitek-
A Ixtndsforhund" af  Kobenhavn.  Regis t re-
n: :n  er  fornyet  som gældende t i l  11.  jul i  
g^gis ter-nummer 1894;  »D. A. L.«. Regi-
l i  ingen er  fornyet  som gældende t i l  11.  jul i  
3 i ;gis ter-nummer 1895;  »ni. D. A. 
jRegis t rer ingen er  fornyet  som gældende 
. . ju l i  1982.  
^gis ter-nummer 1896;  »m. aj D. A. L.» 
yist rer ingen er  fornyet  som gældende t i l  
luul i  1982.  
jsegis ter-nummer 2085;  »Visens Venner« af  
benhavn.  Advokat  Jorgen Erik Olaf  Han-
) ( formand),  Hil lerodgade 114,  Koben-
,n,  advokatsekretær Ulla  Bovin,  (næstfor-
bd) ,  Phis tersvej  3,  Hel lerup,  landsretssag-
i r  Bent  Werner ,  (kasserer) .  Malmmosevej  
HH ol  te ,  f ru  Tul le  Fenger ,  Geelskovvej  2,  
TI  m. fru Aase Vil lefrance,  Carl  Møllers  
39,  Soborg,  ta lepædagog Finn Kraus-
n n .  Egebjergvej  19,  Næstved,  grosserer  
i rne Lund,  Olr iksvej  9  A,  Hels ingør ,  er  
nrådt  i bestyrelsen.  Foreningen tegnes af  
i{:yrelsens formand el ler  næstformand i 
nming med kassereren.  ,  
pegis ter-nummer 3118;  »Den Hornhaverske 
\Tgtsforening" af  Sol lerod kommune,  der  er  
læt  1959 med vedtægter  senest  ændret  1.  
I 1971.  Foreningen benyt ter  betegnelsen 
3j"te  Februari  Orden« (reg.  nr .  3119)  for  en 
i le l ing.  Foreningens formål  er  a t  samle 
i isgten Hornhaver  samt at  bevare og vide-1 
; iOre dens t radi t ioner .  Foreningens kende-
i  n består  af  e t  skjold med et  gul t  fe l t  (heral-
( : )  hojrevendt  kohorn i sor t .  På skjoldet  en 
mm med krone,  bestående af  krans og kug-
HXhvoraf  ses  ni  (3  over  6)) .  Dert i l  horende 
mmtegn,  bestående af  to  vesselhorn samt 
i l i r l igere  på hjelmen et  såkaldt  hjelmsmyk-
^ Hele  våbnet  omgivet  af  hjelmklæde i 
o loldets  farver .  
Regis ter-nummer 3119;  »Elfte Fehrnan 
Orden«. »Den Hornhaverske Slægtsforening« 
(reg.  nr .  31 18)  benyt ter  denne betegnelse  for  
en afdel ing.  
Under 21. juli 1972 er følgende ændringer 
optaget i forenings-registeret: 
Register-nummer 506;  »Den permanente 
Udstilling for dansk Kunsthaandværk og Kun­
stindustri« af  København.  Regis t rer ingen er  
fornyet  som gældende t i l  24.  maj  1982.  
Regis ter-nummer 507;  »Den Permanente«. 
Registrer ingen er  fornyet  som gældende t i l  
24.  maj  1982.  
Regis ter-nummer 929;  »Teknisk Hjælp for 
Ubemidlede« af  København.  Foreningen er  
s le t te t  af  forenings-regis teret .  
Regis ter-nummer 1872;  »C.A.D.« Registre­
r ingen er  fornyet  som gældende t i l  
8 .  marts  1983.  
Regis ter-nummer 2970;  »Forvaltningsfore-
ningen for Værdifast Anbringelse af Opsparing 
Samson Investering« af  København.  Under  23.  
februar  1972 er  foreningens vedtægter  æn­
dret .  
Å 
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger 
udgivet pa foranstaltning af handelsministeriet 
udgår månedlig og koster 23 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. 
Abonnement tegnes på a//e posthuse og i alle boglader. 
.  Hovedkommissionær:  
NSIT V- rha™S & Appels Eftf's Forlag AjS 
Snaregade 4  
København 1972.  — Bianco Lunos Bogtrykkeri  A/S 
A/S af  7 /6  1971,  125.  
A/S af  20/6  1971,  77 .  
A/S af  27/6  1971,  69 .  
A/S af  29/6  1971,  113.  
A/S af  27/7-1971,  47 .  
A/S af  30 .  juni  1971,  32 .  
A/S af  9 .  september  1971,  14 .  
Akt iese lskabet  a f  10 .9 .  1971,  111.  
A/S af  5 /10  1971,  1 .  
A/S  af  12/10  1971,  2 .  
A/S af  15/10  1971,  105.  
A/S af  6 /11  1971,  2 .  
Akt iese lskabet  a f  8 .  november  1971,  27 .  
A/S af  11/11  1971,  69 .  
A/S af  18/11  1971,  80 .  
A/S af  19/11  1971,  80 .  
A/S af  20/11  1971,  71 .  
A/S af  22/11  1971,  71 .  
A/S af  24/11  1971,  72 .  
Alber tsen  & Holm,  48 .  
Algaarden,  Roski lde ,  91 .  
Al-Ke [Møbel fabr iken] .  
ALLERØDPOSTEN,  109.  
Alpo Stempler ,  96 .  
Al tecco ,  93 .  
Amager  indus t r igaard ,  114.  
Andelsse lskabet  Roski lde  Højskolehjem,  94 .  
Anderbros . ,  88 .  
ANDERSEN,  B ,  DAMEFRAKKER,  115.  
Andersen ,  [Brdr . ]  Murer  og  Ent reprenører ,  
Næstved.  
Andersen ,  Ib ,  Vognmandsforre tn ing ,  Hi l le rød ,  
9 .  
Andersen ,  Jørgen,  ingeniørf i rma [JAI] .  
Andersens ,  Ar thur  Fabr iker ,  Låsby,  120.  
Anglo-Scandinavian  Consul t ing  Services ,  87 .  
Ankerske  Marmorforre tn ing ,  Den,  88 .  
Arbejdernes  koopera t ive  Byggeforening ,  Lyng­
by,  95 .  
Arbejdernes  Koopera t ive  Byggeforening ,  Taa­
s t rup ,  1 10 .  
Arbejdernes  Landsbank,  113.  
Arc t ic  Seafood Ltd . ,  123.  
Arki l ,  Ove,  88 .  
Arki tekt f i rmaet  Tage  J .  C .  Poulsen ,  I 15 .  
APY,  66 .  
ARMA PLAST,  57 .  
Arnbak,  Lars ,  & Co. ,  91 .  
ASSENSIO,  115.  
ASTERISK AKUSTIK,  104.  
Asvenda ,  94 .  
Ate l ie r  Ravn Jensen ,  91 .  
Atro tox ,  97 .  
Auhagen og  Smidt ,  19 .  
Auto  Cent ra len ,  Hobro ,  125.  
Auto  Cent rum,  Tås t rup ,  62 .  
AUTOGUMMI LAND, 24.  
0  AUTOHALLEN Kalundborg ,  65 .  
0  Auto-Huset  Haders lev ,  34 .  
Automobi les  Ci t roen ,  116.  
AUTOPLAY, 109.  
Auto-Sørensen ,  101.  
0  Avedøre  Asfa l tværk ,  9 .  
0  B.B.  Holding ,  75 .  
+  B.B.  Mere- Inves t ,  111.  
0  B.K.B.  agentur ,  76 .  
0  B M Vent i la t ion ,  64 .  
0  Bq,  12 .  
BADSTUE CENTRET DANMARK, 81  
Baldakinsa len ,  103.  
0  Bal lerup-Måløv Autohandel  Nie ls  Chn 
(Vanløse  Autohandel  Nie ls  Chr is tensen) , ,  
0  BANG, LARS,  28.  
Bang & Olufsen ,  102.  
+  Bankier f i rmaet  N.  Gregersen ,  115.  
0  Barndroph [Bendtsen] ,  B.  
Bay & Vinding,  123.  
0  Bays ,  E . ,  Maskinservice ,  53 .  
Beck,  L. ,  85 .  
0  Beder  Tømmerhandel ,  64 .  
0  Beier ,  Hans ,  15 .  
*  BELZONA METAL,  95.  
0  BEMDEX, 21.  
0  Bendtsen ,  B.  Barndorph,  31 .  
0  Berggren  & Oxager ,  14 ,  
BERGSTRØMS,  AXEL,  FISKEEKSPO (  
*  Binderup Møl le  Fisker i ,  82 .  
+  Bjerrum & Larsen ,  103.  
*  Bjør løw,  H.  O. ,  Chromlæderfabr ik ,  91 .  
Bladt ,  Jørgen,  96 .  
0  Blichfe ld t ,  W. ,  & Søn,  13 .  
Bl ika ,  Jern- ,  Meta l -  og  Trådvarefabr ik ,  0  
Blue  Heaven,  87 .  
°  BOFORM-FINANS,  61.  
0  Bogfør ingsse lskabet  a f  1 /8  1971,  59 .  
0  Bogtrykkergården (St randberg]  Bogtrn  
BOHLINS REVISIONSBYRÅ. 106.  
Bol igakt iese lskabet  Havnegade  146-148,  , !  
87 .  
0  Bol igbyg af  30 .6 .  1971,  24 .  
0  Borg & Tes tmann [ Ingeniørf i rmaet ] ,  
0  BORNTEC,  34.  
BOVRUP MEJERI,  87 .  
0  Brandt  [Hansen] ,  Bent ,  Aarhus .  
Branner  og  Korch ,  Kontoboghandel ,  L"!  
Branner  og  Korchs  For lag ,  123.  
Brauns ,  A. ,  lædervarehandel ,  124.  
Brede  Redskabsformidl ing ,  83 .  
+  BREGA, 93.  
°  Brolykke  [Mejer ie t ] .  
Brovs t  F jerkræslagter i ,  84 .  
+  Bruhn-Petersen ,  K. ,  92 .  
°  BRUUN, OLE TECHNICAL,  41.  
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
I I I  
Bruuns ,  Holger ,  Ef t f . ,  110.  
BROEL,  MICHAEL,  15.  
Brygger ie t  Vendia ,  1 19 .  
Brædst rup-Torr ing-Vej le  ru tebi le r ,  106.  
Brdr .  Andersen ,  Murer  og  Entreprenører ,  Næst ­
ved,  50 .  
Brdr .  Chr is tensen  -  Bager iv i rksomhed,  1 14 .  
Brdr .  J .  W.  & F.Juul  Petersen ,  95 .  
Buch & Deichmann,  76 .  
Burchar ths  Farve-og Lakfabr ik ,  45 .  
Burchar ths  Gulvbelægning,  45 .  
Burchar ths  Tapet -  og  Farvehandel ,  45 .  
Buschard ,  Aage ,  89 .  
Byggeakt iese lskabet  J .S . ,  46 .  
Byggeejendomsakt iese lskabet  Hannebjerg ,  Rung­
s ted ,  101.  
Bygge-  & EjendomsHj^naet  Her lev  Larsen ,  13 .  
Byggese lskabet  EGFRIS,  Skive ,  112.  
Byggese lskabet  Kontobotax  af  31 .  j anuar  1971,  
50 .  
Byggese lskabet  Ivan  Poulsen ,  115.  
Bygningssnedkernes  Akt iese lskab,  107.  
Bøgebjerggårds  Udstykning,  107.  
C.D.S.  Scandinavie ,  84 .  
C.F .C.  f i lm (Commercia l  
CPU 1,  1 .  
CPU 10,  66 .  
CPU I I ,  1 .  
CPU 18,  4 .  
!  CPU 19,  4 .  
1  CPU 22,  3 .  
'  CPU 24,  3 .  
1  CPU 25,  3 .  
CPU 27,  116.  
' iCPU 28,  3 .  
'  CPU 29,  3 .  
5  CPU 30,  67 .  
5  CPU 32,  4 .  
5  CPU 36,  5 .  
3  CPU 39,  7 .  
•e l  CPU 40,  67 .  
5  CPU 42,  6 .  
3  CPU 45,  6 .  
'  CPU 49,  7 .  
5  CPU 52,  7 .  
1  CPU 55,  7 .  
CPU 56,  121.  
'  CPU 58,  7 .  
1  CPU 61,  1 .  
3  CPU 62,  67 .  
'  CPU 64,  10 .  
CPU 67,  97 .  
u)  CPU 70,  67 .  
CPU 72,  97 .  
5  CPU 76,  8 .  
1  CPU 78,  10 .  
F i lms  Co. ) ,  103.  
CPU 79,  10 .  
CPU 80,  68 .  
CPU 81,  I .  
CPU 82,  11 .  
CPU 84,  11 .  
CPU 85,  11 .  
CPU 86,  11 .  
CPU 88,  13 .  
CPU 89.  12 .  
CPU 90,  60 .  
CRF 3,  79 .  
CRF 9,  79 .  
CRF 12,  76 .  
CRF 18,  80 .  
CRS Copenhagen,  Combined Reta i l  Services ,  
74 .  
C.U.M. ,  110.  
Calpefas ,  122.  
Cand.  pharm.  Jørgensen ' s  Ef t f . ,  103.  
Carbomino,  New Qubec  Mining and Explora t ion  
Ltd . ,  87 .  
Carbone-Lorra ine ,  La ,  1 10 .  
Car lberg ,  N. -E. ,  Glas  en  gros ,  28 .  
Car lsberg  Brygger ierne  og  Tuborgs  Brygger ier ,  
De  forenede  Brygger ier ,  96 .  
Car lsens  Bol igmonter ing ,  44 .  
CARNAR1 HUSE,  48.  
CARRELLO-TAPE (KAI SKOV),  89 .  
CARSTENS,  V. ,  BOGBINDERI,  VIBY J . ,  6 .  
CASPERSEN,  H. ,  93 .  
Center -Gr i l len ,  108.  
CENTRO-LINNED SERVICE,  89 .  
Cent ronic ,  45 .  
Chr is tensen ,  A.  P . ,  København,  120.  
Chr is tensen ,  Nie ls  (Vanløse  Autohandel  Nie ls  
Chr is tensen)  [Bal lerup-Måløv]  Autohandel .  
Chr is tensen ,  Nie ls ,  F inancier ing  og  Leas ing  (Van­
løse  Autohandel  Nie ls  Chr is tensen) ,  72 .  
Chr is tensen ,  Nie ls  [Vanløse]  Autohandel .  
Chr is tensen ,  Chr .  H. ,  & Co. ,  Ikas t ,  98 .  
Chr is tensen ,  O.  C.  Mølgaard ,  95 .  
Chr is tensen ,  Svend Bie ,  123.  
Chr is tensens  Bogtrykker i  og  Bogbinder i  i  S t ruer ,  
Bogtrykkergården,  124.  
Chr is t iansen  & Essenbæk,  57 .  
CI  BA-GEIGY,  120.  
CLAUSEN,  H.C. ,  103.  
CLAUSEN's .  H.  C ,  SKOTØJSFABRIKER,  105.  
Cler  Handelshus ,  92 .  
h  COHR HOLDING,  88.  
'  Cohr ,  Car l  M. ,  Sølvvarefabr iker  (COHR 
HOLDING),  88 .  
f  Cohrs ,  Car l  M. ,  Sølvvarefabr iker ,  88 .  
'  Combined Reta i l  Services  [CRS]  Copenhagen.  
Commercia l  F i lms Co. ,  103.  
5  Compluvium-Inves t ,  69 .  
3  Conradsen og  Frandsen,  8 .  
I V  
Cook,  Thos  & Son belg isk  Akt iese lskab Afdel ing  
for  Danmark,  106.  
CORINO SHIPPING,  104.  
COR1NO SHIPPING,  68.  
DCK Interna t ional ,  108.  
DKNF 2,  70 .  
Dahl -Jensen ,  El ins ta l la t ion ,  Aalborg ,  24 .  
Damgaards ,  Mads  Eg.  fabr ikker ,  124.  
Dampskibsse lskabet  Ju t landia ,  107.  
Danfys ik ,  83 .  
DANISH BRANCH OE YARDLEY INTE-
NATIONAL LIMITED,  LONDON, 99.  
Danish  But ter  Expor t  Union,  The ,  105.  
Danish  Cent ra l  Exchange  for  Hol iday  Housing  
Limi ted  (Dansk Cent ra lkontor  for  Sommerhus­
udle jn ing) ,  116.  
Danish  Eurni ture  Center ,  Brædst rup  Ltd . ,  81 .  
Danlas t .  100.  
Danload (Danlas t ) ,  100.  
Danmark  (H.  Ohl  & Søn)  [Tapet fabr ikken] .  
DANSAC,  29.  
Dansk Automat  Impor t ,  92 .  
Dansk Automobi l  Børs ,  Rønde,  125.  
Dansk Cent ra lkontor  for  Sommerhus-udle jn ing ,  
116. 
Dansk Cyl inder  Service ,  87 .  
Dansk-Europæisk  Bankierse lskab,  115.  
Dansk Ei l t sko  Eabr ik ,  124.  
Dansk Einancia ,  Akt iese lskab for  Adminis t ra t ion  
og  Kapi ta lanlæg,  88 .  
DANSK INGENIØR SYSTEM, Rådgivende  In­
geniører  og  Konsulenter  i Maskin teknik ,  99 .  
Dansk Kontormøbel ,  E .  O.  [Jønsson] .  
Dansk Kontormøbel fabr ik  (E.  O.  Jonsson) ,  98 .  
Dansk Ligkis tefabr ik  (E.  O.  Jonsson) ,  98 .  
Dansk Maskinoplag ,  101.  
Dansk Mikro  Mad,  112.  
Dansk Mini  Radio ,  73 .  
Dansk Ol ie- Impor t ,  94 .  
DANSK PELLY,  101.  
DANSK REKLAME SHOW, 117.  
Dansk Røntgen-Teknik ,  109.  
DANSK SPÆNDBETON, 99.  
Dansk Vandings  Indus t r i ,  38 .  
Danske  Ejer le j l igheder ,  108.  
Danske  Gascompagni ,  Det ,  113.  
Danske  Kulkompagni ,  Det ,  119.  
Danske  Landmandsbank,  Den,  82 .  
Danske  Provinsbank,  Den,  84 .  
Danspi ta l ,  93 .  
Dan-Værf t ,  83 .  
DARUP GRUSGRAVE pr .  Roski lde ,  111.  
Data log  E.P . ,  90 .  
Data  Par ts ,  90 .  
Datase lskabet  a f  13 .  juni  1971,  73 .  
Daugbjerg-Mønsted-Smol lerup  Byggeinn 
103.  
DAVARIM, 100.  
0  Denni ld ,  L . ,  In terna t ional ,  54 .  
Dicas-Værks teder ,  101.  
°  DITOL,  49.  
Dow Chemical  In terna t ional  Inc .  Compaf  
g is te red  in  Panama,  Branch in  Denmark ,  
Dragsbaek Mal t fabr ik ,  95 .  
Dresse t ,  J .  M. ,  S tubbekøbing,  84 .  
DRESSPARTNER,  98.  
0  Dånisches  Zent ra lb i i ro  f i i r  Sommerhaus-Ve '  
tung (Dansk Cent ra lkontor  for  Sommerh r  
le jn ing) ,  116.  
*  Døst rup  Eisker i ,  82 .  
+  El ,  115.  
EVJ-BYG,  Handels -  og  Ingeniørf i rma,  IOC 
0  EBELTOET BETONVÆRK, 46.  
Egernsund Tegle lementfabr ik ,  96 .  
Egetæpper ,  124.  
Egetaepper  Expor t ,  124.  
EGE VÆG TIL VÆG, 125.  
°  Ehlers ,  H. ,  & Søn,  37 .  
E jendommen Matr .  Nr .  9  Vester  Kvar ter ,  ,  
Ejendomsakt iese lskabet  a f  22/11  1968,  12£ 
0  Ejendomsakt iese lskabet  a f  13 .4 .1971 Tors t l^  
+  ejendomsakt iese lskabet  a f  15 .  ju l i  1971,  100 
Ejendomsakt iese lskabet  ADAR,  93.  
Ejendoms-Akt iese lskabet  Alba ,  106.  
Ejendomsakt iese lskabet  Arbejdernes  H 
bager i ,  Rings ted ,  112.  
Ejendomsakt iese lskabet  Lundebo,  122.  
*  Ejendomsakt iese lskabet  matr .  nr .  3ce ,  Hviv  
112 .  
Ejendoms-Akt iese lskabet  Matr .  Nr .  25  d  s  
der iksberg ,  109.  
Ejendomsakt iese lskabet  P i legaardsvangen;  
Ejendomsakt iese lskabet  Solbakken Aalboc  
0  Ejendomsakt iese lskabet  S toregade  3 ,  This tg  
*  Ejendomsakt iese lskabet  S t randgaarden 
b ing  E,  109.  
Ejendomsakt iese lskabet  Østerbrogaardet  
Nørresundby,  95 .  
+  Ejendomsakt iese lskabet  XAB 1971,  90 .  
Ej le rsgaard ,  P . ,  92 .  
EKSPERTO,  106.  
0  Elect ronic  Des ign ,  48 .  
0  Elekt r ikeren ,  4573 Højby Sj .  [Højby] .  
0  Elekt r ikeren  [Køge]  Bugt .  
+  Elekt ro lak ,  92 .  
+  ELECTROMATIC HANDELSAKTIESE3.  
SKAB,  HADSTEN,  108.  
+  Elect romat ic  Handelsakt iese lskab,  Århuar  
+  ELECTROMATIC HOLDINGAKTIESE3,  
SKAB,  HADSTEN,  108.  
V  
EL ECTROMAT1C HOL DING AKTIESEL­
SKAB,  ÅRHUS,  108.  
ELECTROMATIC PRODUKTIONSAKTIE-
SELSKAB,  HADSTEN,  108.  
Elec t romat ic  Produkt ionsakt iese lskab,  Århus ,  
108. 
Elekt ronik  Akt iese lskabet  a f  1 .  september  1970,  
43 .  
E l i sapanguaq,  87 .  
ELITE remme,  18.  
Elpefa ,  112.  
Elverhøj  [Handelshuse t ] .  
Enbom & Bladt  ( Jørgen Bladt ) ,  96 .  
Engelhard  Indus t r ies ,  94 .  
Enghave-Bi len ,  99 .  
Engineers  In terna t ional  Corpora t ion  (Denmark) ,  
103.  
Er ichsen ,  Aage ,  S taa lvare ,  124.  
e r i tec ,  92 .  
Esbjerg  Kl ichefabr ik ,  84 .  
ESBJERG STEVEDORING af  1 .8 .  1963,  93 .  
Etabl i ssement  Lorry ,  105.  
Eurokontro l ,  85 .  
EURO-MERCATOR,  53.  
EWALCO TOOLS TRADING,  117.  
FV1,  FAGLIG VIDEN OG INFORMATION,  
123.  
FW,  12.  
F .Å. ,  101.  
Faber  & Sjodt ,  107.  
Fabr iken  Universa l  [Universa l fabr ikerne]  forhen 
Kaffemøl lefabr iken  Idea l  og .  
Fan-Data ,  5 .  
1  Fernico  Minese lskab,  87 .  
Fer rograph Cont inenta l ,  92 .  
' ^Finans ier ingsakt iese lskabet  a f  18 .  november  
1968,  102.  
F inancier ingsakt iese lskabet  a f  20 .  mar ts  1971,  
' ^Odense ,  14 .  
FINANSIERINGSAKTIESELSKABET AF 28.  
HWARTS 1971,  32 .  
F inancier ingsakt iese lskabet  a f  5 .  maj  1971,  37 .  
ia<Financier ings ins t i tu te t  a f  4 .  Februar  1942,  122.  
F inancier ings-  og  Handelsakt iese lskabet  a f  15 .  
augus t  1966,  110.  
F inans ier ingsse lskabet  a f  30 .  september  1971,  23 .  
F inans ier ingsse lskabet  Keta ,  16 .  
F inancier ingsse lskabet  Kontokøb,  86 .  
F inans ier ingsse lskabet  Wekas t ,  114.  
4-BYG,  25 .  
4K-Interna t ional ,  84 .  
FIRMACO, 106.  
1  Fischer  & Ravn,  92 .  
'•  F lexike t ,  123.  
F long-Fr i -Byg,  75 .  
For laget  Forum,  119.  
For laget  Hor isont ,  94 .  
0  For laget  John Vabø,  71 .  
forenede  Gummi-  og  Luf t r ingefabr iker ,  Schiøn-
ning  & Arvé  (Uni ted  Rubber  and Pneumat ic  
Tyre  Co. ) ,  De,  123.  
Forenede  Jerns tøber ier ,  De,  82 .  
Foss ,  Lars ,  Newco,  102.  
Foto-Lejbok,  119.  
Frea  (Chr .  Jensen) ,  98 .  
Freder ic ia  Auto-Service ,  103.  
Freder ic ia  Brødfabr ik ,  121.  
Freder iksen ,  H.  R. ,  104.  
FREDERIKSHAVN VÆRFT & TØRDOK, 82.  
0  Freder iksholms Bogtrykker i ,  47 .  
0  Freder ikshåb [Magas ine t ] .  
*  Freds ted ,  Valdemar ,  88 .  
0  Frej lev ,  Benny,  35 .  
Frøavlscent re t  Hunsbal le  (Pajb jerg) ,  86 .  
0  Frøkjær ,  Jensen ,  Esbjerg ,  52 .  
Funda-Byg,  121.  
0  Furesøens  Åleruser ,  75 .  
Fyens  Fjer  Fabr ik ,  122.  
0  Fyens  Tegl inves t ,  52 .  
Fyns  Kl ichéfabr ik ,  120.  
FYNS SKURVOGNE,  102.  
+  FØMA Kontosys temer ,  118.  
0  Gad Inves t  og  Holding ,  69 .  
+  Gade,  Peter ,  125.  
*  Gammel tof t  [Schougaard] .  
*  Gandrup Cements tøber i  og  Betonvarefabr ik  
(Mortensen  og  Nymark Jensen) ,  89 .  
0  Gel lerup  Foto ,  60 .  
Gerni tex ,  98 .  
Gerscan  Line ,  101.  
0  Gertsen ,  Hi lmer ,  39 .  
0  Glips t rup ,  A. ,  36 .  
Glos t rup  Budcent ra l ,  101.  
Glumsø Spånplade  Fabr ik ,  98 .  
0  Godthåb Ejendomsakt iese lskab af  1971,  34 .  
Golden Rose  Center ,  107.  
0  Greendane ,  21 .  
0  GREENMINES (GRØNLANDS PROSPEKTE­
RINGS- OG MINESELSKAB),  26 .  
+  Gregersen ,  W.  [Bankier f i rmaet l .  
0  GRENAA-BETON OG MØRTELVÆRK, BE­
TONVAREFABRIK,  46.  
Grenaa  Konfekt ionsfabr ik ,  88 .  
0  Grinds ted  Betonvarefabr ik ,  Gr inds ted ,  28 .  
Grønlandsf ly ,  110.  
0  GRØNLANDS PROSPEKTERINGS- OG MI­
NESELSKAB,  26.  
Gvldendalske  Kontraktse lskab,  82 .  
0  H K.  Maskins ta t ion  (Holger  Kirknæs) ,  26 .  
0  H K.  Skurvognsfabr ik  (Holger  Kirknæs) ,  26 .  
V I I I  
Lissau ,  Th.  Jydsk  Rul legardinfabr ik ,  Vej le ,  109.  
Lockey,  Norman,  Cra ig  & Kummel ,  95 .  
Lol land-Fals ters  F iner -  & Træhandei ,  39 .  
Lol land-Fals ters  Fr i t idscenter ,  17 .  
Lorentzen ,  Jeppe  — Farve  og  Tapet  — Tof t lund,  
I 18. 
Lund,  Rytcher ,  74 .  
Lund,  Chr is t ian  & Co. ,  106.  
Lund,  Uffe  & Co. ,  94 .  
LUNDGAARD's ,  H.  MASKINFORRFTNING,  
Spangsbro  pr .  Kalundborg ,  38 .  
LUSO-DANA LINE,  43 .  
LYFA,  96.  
Lykander ,  106.  
LYNG [HANSEN],  
Lys ta ,  85 .  
Løgs t rup-El ,  Kvis tgård ,  66 .  
Løgs tør  Skibsværf t  og  Maskinværks ted ,  35 .  
Løns tads ,  Oluf  Handels -Akt iese lskab,  70 .  
M.  C.  Ædels ten ,  6 .  
M.  D.  L.  FINANS,  34.  
MHA 1971,  29 .  
M.  N.-Finans ,  42 .  
MP-Ror ,  62 .  
Madsen,  E .  Hindsgaul ,  30 .  
MAERSK BOREENTREPRISE,  104.  
MAERSK OIL DRILLING CORPORATION,  
104.  
Magas in  Nordland,  113.  
Magas ine t  Freder ikshåb,  13 .  
Magdalene  Brød,  122.  
Maglehøj  Mejer i ,  101.  
Manniche  & Har tmann,  101.  
MAPO INVEST,  43 .  
Marcussens ,  Knuth  V.  Ef t f . ,  94 .  
Margar ine-Compagnie t  M.  C. ,  111.  
Margar ine-Selskabet  sa lg  og  d is t r ibut ion  Ot to  
Mønsted-Solofabr ikken,  111.  
MARLIDANE,  40.  
Maskinfabr ikken Norden,  Afdel ing  af  F .  L.  
Smidth  & Co. ,  1 13 .  
Maskinfabr ikken Nordhavn,  88 .  
Maskinfabr iken  St rømmen,  97 .  
Matas ,  109.  
Mathiesen ,  Nie ls ,  Nr .  Åby,  70 .  
mat r .  nr .  3ce ,  Hvidovre  (Ejendomsakt iese lska-
bet l .  
mat r .  nr .  18  o  af  Melby,  89 .  
Matr .  nr .  672 Udenbys  Klædebo Kvar ter ,  101.  
MEATRO, 1 17 .  
Mejer ie t  Brolykke ,  35 .  
MEMBRANO (MOLECULAR MEMBRANE),  
95 .  
Mendo Handelsakt iese lskab,  82 .  
Mer-EI ,  121.  
Merkantex ,  91 .  
*  Meta l i fe ,  95 .  
Meta lvarefabr iken  Glor ia ,  89 .  
0  Metro-Forval tn ing ,  17 .  
Mica-Fabr ikerne ,  106.  
MICA maskinakt iese lskab,  96 .  
Midol ,  116.  
Minerva  Skindhandsker ,  119.  
MIT Bureau Finans ier ingsse lskab,  97 .  
MIT Bureau Market ing  og  Reklame,  97 .  .  
Mobi l  Oi l ,  106.  
0  Modehandel  a f  10/5  1971,  15 .  
modern  ar t  p las t ic ,  124.  
Modul ia  a f  1971,  102.  • 
MOLECULAR METALS EXPORT,  I03£ 
Montage-Tegl ,  117.  
*  Moore  & Mc.-Cormack,  85 .  
0  MORTENSEN,  ARNE BOLIGNYT,  52.  .  
Mor tensen  og  Nymark Jensen ,  89 .  
0  MORTENSENS BETON & ANLÆG, 511 
MOSSKOV & MORTENSEN,  AALBORG 
MOSTRUPS FORLAG, 92.  
Motor ,  110.  
Motorfabr iken  Bukh,  122.  
0  MOVISIGN,  31.  
*  Movis ign ,  Danish  Divis ion  of  Movi tex  
Limi ted ,  Uni ted  Kingdom,  99 .  
Munkebo Beholderfabr ik  Trading ,  105.  
Murermest renes  mør te lværk i  Kolding ,  ,  
Murer-  og  ent reprenørf i rmaet  Kaj  Bech,  
Murer-  og  Ent reprenørf i rmaet  Kaj  Bech, e i  
83 .  
Murer-  og  Ent reprenørf i rmaet  Kaj  Bech i 
83 .  
Myhrwold  & Rasmussen,  120.  
Mul ler ,  Rich . ,  94 .  
0  Møbelfabr iken  Al-Ke,  37 .  
Møbel for re tn ingen Bol igs t i l ,  87 .  
Mobelgården Fredensborg ,  88 .  
Mobel land,  100.  
Mol lers ,  Car l  t rælas thandel  og  l i s te fabr ik , ,}  
0  MØNS INDUSTRI-  OG VÆRKSTEDS 2  
26. 
°  MØRKHØJ VARMETEKNIK,  56.  
N.  B.  Byplankonsulenter ,  102.  
N.  H.  FINANCIERINGSAKTIESELSKA^ 
N.  P .  ELEKTROAKUSTIK,  104.  
0  NEMO FILM, 10.  
0  Newdam Egg Company (Nordpol ,  ægprodbc  
103.  
Newdan Food,  84 .  
Nexø Erhvervsudvikl ings-Akt iese lskab,  IZl  
Nicol  Minese lskab,  87 .  
*  Nie lsen ,  Aksel ,  Maskin-  og  Kle insmedie ,  ,  
0  Nielsen ,  Bi r the ,  23 .  
+  NIELSEN,  CHR.  FISKENET,  100.  
0  Nielsen ,  Chr .  F iskenet  (N.  P .  Utzon) ,  110.  .C 
I X  
NIELSEN,  EGIL PAPE,  4 .  
Nie lsen ,  Er ik ,  Fotograf i sk  Handelshus ,  88 .  
NIELSEN,  HEDE INVESTMENT,  120.  
Nie lsen ,  O.  & Dehn,  82 .  
Nie lsen  & Gøtze  Sæbefabr ik ,  105.  
Nie lsen ,  Georg  & Bent  Kromann,  59 .  
Nie lsen ,  Car l  og  Søn,  Kædeby,  119.  
Nie lsens ,  Anton Frøavl  & Frøekspor t ,  87 .  
Ni lsson,  Arvid ,  107.  
Ni to  Tr ikotage ,  9 .  
NOBEMA, 60.  
Nordborg  Auto ,  65 .  
Norden,  Afdel ing  af  F .  L .  Smidth  & Co.  [  Maskin­
fabr ikken] .  
NORDEUROPÆISK EKSPORT,  92.  
Nordhavns-Værf te t ,  114.  
Nordisk  Annonce  Bureau,  88 .  
Nordisk  Bogprodukt ion ,  95 .  
Nordisk  Brændsels  Kompagni ,  116.  
Nordisk  F jer fabr ik ,  121.  
NORDISK HANDSKE,  90.  
Nordisk  Ins t i tu t  for  Eksper imente l  Reklame­
forskning,  95 .  
Nordisk  Keramik,  119.  
Nordisk  Kulsyrefabr ik ,  83 .  
Nordisk  Mejer i -  og  Maskinmontage ,  97 .  
Nordisk  Specia lbogbinder i ,  98 .  
Nordjyske  Morgenblade ,  117.  
Nordkalo t ten  Minera ler ,  87 .  
Nordland I Magas in) .  
Nordpol ,  ægprodukter ,  103.  
NORDSKOV HUSENE ved Jægerspr is ,  117.  
Nords lesvigs  Inves ter ing ,  116.  
NORMANN LEASING,  47.  
NORTHERN EUROPEAN MASHINERY 
COMPANY-Nemco,  117.  
Nor thern  Motyldenum Explora t ion  Company,  
103.  
Not te lmanns  Autohandel ,  49 .  
.  Nyborg  Byggese lskab,  90 .  
NYGAARDS EL-SERVICE,  42 .  
Nørrebros  Viktua l ie -  og  Smørrebrødsforre tn ing ,  
119.  
Norrepor t  Cyclefor re tn ing ,  85 .  
Nørresundby Jern-  og  Støbegodsforre tn ing ,  124.  
"Nørresundby Sten-  og  Bi l ledhugger i ,  5 .  
Norrodan,  102.  
T  OCH-VAN DER GRINTEN,  108.  
Ohl ,  H.  & Søn,  116.  
Okay Finans  (Anderbros) ,  88 .  
Olesen ,  C. ,  83 .  
Olesen ,  K.  Hauge,  39 .  
'OLESEN,  OLE,  RÅDGIVENDE INGENIØR.  
Olsen ,  Car l  Embal lager ,  106.  
Olsen  og  Dahlgren ,  98 .  
OLSEN's .  DAN MASKINFABRIK,  100.  
Opt i -Lys ta ,  86 .  
*  Oue Mol les  Fisker i ,  82 .  
Ph-hal len ,  115.  
0  PRK Handels -  & inves ter ingsakt iese lskab,  49 .  
PZ. ,  97 .  
Pan-Nordic-Automat ic ,  92 .  
*  Panto ,  119.  
0  PAPE [NIELSEN],  EGIL.  
0  PAPYREX,  23.  
Pedersen ,  A.  Lof t ,  122.  
Pedersens ,  Kur t  Maskinfabr ik ,  112.  
0  Pergidan,  21 .  
Pe tersen ,  Adolph,  Vordingborg ,  116.  
0  Petersen ,  Chres ten ,  Veds ted ,  63 .  
Pe tersen ' s  Nie ls  Ef t f . ,  87 .  
Pfaf f  Husholdningssymaskiner ,  93 .  
Pfaf f  Indus t r i symaskiner ,  100.  
Phønix  Tagpap og Vejmater ia ler ,  112.  
+  PLATANVEJENS BOLIGSELSKAB,  98.  
0  Polykos ,  79 .  
Poulsen ,  O.  Ves tergaard ,  124.  
+  Poulsen ,  Tage  J .  C. ,  115.  
+  Poulsen ,  Tage  J .  C .  [Arki tekt f i rmaet ] .  
POZZI ,  A. ,  124.  
Prae t ix  Music ,  121.  
Precone ,  95 .  
Pr iva tbanken i  Kjøbenhavn,  109.  
0  Prosper i ty  Foods  (Benny Fre j lev) ,  35 .  
QR,  125.  
R.  B.C.  text i l ,  123.  
RJ ,  111.  
Radar t ronic ,  107.  
0  Radiogros ,  17 .  
0  RAHBEKFISK (P.  RAHBEK HANSEN),  4 .  
RAHBEKFISK (P.  RAHBEK HANSEN),  126.  
0  (RAHBEK HANSEN,  P. )  [RABEKFISKj .  
Rahr ' s  tekniske  Forre tn ing ,  102.  
*  Randers  Bi ls ta t ion ,  107.  
RANDERS EMBALLAGE,  119.  
Randers  Fragtmandshandel ,  91 .  
Randers  Papi r  Compagni ,  119.  
Rasamt ,  86 .  
0  Rasmussen,  Car l ,  Værktø j  og  Bes lag ,  10 .  
0  RASMUSSEN,  JOHN,  Gentof te ,  17 .  
Rasmussen,  H.  & Co. ,  Freder iksgades  Jerns tøbe­
r i  og  Maskinfabr ik ,  82 .  
Rasmussen & Schiøtz ,  87 .  
0  Rat ionel  Inves t ,  32 .  
Ravnholm St rømpefabr ik ,  83 .  
*  Rebs t rup  Fisker i ,  82 .  
0  REDERIAKTIESELSKABET SYVSTJERNEN,  
19.  
+  REDERIAKTIESELSKABET SYVSTJERNEN,  
104.  
X  
Reder i  og  Handelsakt iese lskabet  a f  6 /5  1971,  
56 .  
Reder i -  & Handelsakts  MERC ENTERPRISE,  
99 .  
Ref imex,  109.  
Regnecent ra len ,  120.  
REKEA MATIC,  105.  
Reklame Dis t r ibut ionen R.  Bunck,  106.  
RENHOLT FOTO,  59.  
RENSANA Rengør ingskompagni .  
Res taura t ions-A/S af  17/5  1971,  22 .  
Res taura t ions-A/S af  30/6  1971,  78 .  
Res taura t ionsakt iese lskabet  GAS LIGHT,  90.  
Res taura t ionsse lskabet  a f  21 .  mar ts  1965,  120.  
REVISIONSFIRMAET REGNAR KJÆR­
GAARD, 117.  
Revis ionsse lskabet  a f  20/2  1971,  64 .  
Revisorgården i  Ålborg ,  118.  
Richter ,  V. ,  122.  
Ries ,  Børge  Revis ions-Akt iese lskab,  Århus ,  101.  
Ringheim og Dahlgren ,  98 .  
Ringkøbing Jern-  og  Staa l for re tn ing ,  30 .  
Rolgros ,  86 .  
Roski lde  Bi l -Center ,  80 .  
Rotogravure ,  84 .  
Rybak,  F . ,  Radio ,  111.  
Rydså  Huse ,  68 .  
Rygaards  Vognmandsforre tn ing ,  Grenaa ,  40 .  
Rylcher  [Lund] ,  
Ryø,  N.  P . ,  120.  
Rødding Brevskole ,  22 .  
S  & C o.  -  papi r ,  101.  
S .  L .  Værktø j ,  83 .  
S .  W.  A.  J . ,  123.  
Sadakon,  101.  
Sa lamander  Finans ,  82 .  
SALGS A/S [LILLA] KARRIE VERKSTAD. 
Salko-Impor t ,  109.  
SAMSØ BYGGE A/S,  96 .  
Sandager ,  V. ,  36 .  
SANDOZ,  106.  
SAS Cater ing ,  117.  
SAT-Kemi ,  93 .  
SCANDIMETIC,  121.  
Scan Fr i t id ,  107.  
Scankim,  87 .  
Scanlace ,  2 .  
Scanlak ,  124.  
Scanperf  (Rich .  Mii l le r ) ,  94 .  
Scanraco  Radio ,  81 .  
Schle isner ,  P . ,  Text i l ,  116.  
Schle isner ,  Preben,  manufaktur ,  1 16 .  
Schie l le rup ,  U. ,  93 .  
Schierbecks ,  Ju l ius  Ef t f . ,  50 .  
Schio l le r  og  Krohn,  115.  
Schou,  Axel ,  109.  
Schou 's  C.  Fabr iker ,  83 .  
*  Schougaard ,  Gammel tof t ,  95 .  
SEPTANDROS,  89.  
0  SELV-BYG STORKØB, ODENSE,  71.  
*  SHAHROKH TÆPPEIMPORT,  108.  
0  Si iger  [Hansen] .  
+  Si l fa ,  111.  
0  Si lkeborg  Sala t fabr ik ,  56 .  
+  SILKEBORG TIVOLI,  90 .  
*  SKAMBY HUSBYGNING,  Skamby,  83 .  .  
Skandinavisk  Dybtryk  Servia ,  97 .  
Skandinavisk  In terna t ional  Sommerskole  
Skandinavisk  Kaffe-  og  Kakao-Kompanj  
0  Skandinavisk  Perforer ingsfabr ik  (Rich .  ISA/  
94 .  
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNIl  
0  Skave Bol igmonter ing ,  64 .  
Skibby VVS,  115.  
0  Skinwel l ,  61 .  
0  Skive  Data-Service ,  29 .  
SKOV,  KAI,  89 .  
Skovhavevænge,  120.  
*  Skærbæk Bank,  82 .  
°  S lags lunde  Meta ls l iber i ,  78 .  
SLOTSMØLLEN Kolding ,  110.  
Smidth ,  F .  L .  & Co. ,  113.  
0  Smidth ,  F .  L .  & Co.  [Maskinfabr ikken]  M 
Afdel ing  af .  
Smi th ,  Valdemar ,  This ted ,  116,  
°  SMYKKECENTRET,  38.  
soc ia ldemokra t i ske  Presse  i  Danmark ,  De(  
Sol idan  Teknisk  Kemisk  Fabr ik ,  114.  
0  Sol idan  Thermorudefabr ik  (Sol idan  T  
Kemisk  Fabr ik) ,  114.  
°  SOLHOF,  BIRGER,  53.  
SOL IS,  102.  
0  Solskin  [Hote l ] .  
+  Sonel la ,  121.  
*  Sonel la  1967 (Viva  Cir rus  Bol iguds tyr ) .  
Sparadio ,  111.  
Specia l t ranspor ten  Fyn,  106.  
Spedi t ion  J .  W.  N. ,  96 .  
°  STADIMA, 58.  
S tads ing ,  Olf ,  Nørresundby,  118.  
S tahl ,  F .  Modelkonfekt ion ,  88 .  
0  Staunskær ,  Lars  P . ,  53 .  
+  STEGE MOTOR,  117.  
*  St ige  F . ,  Al f red  [Hansens]  Gar tner i .  
0  Storegade  3 ,  This ted  [Ejendomsakt iese l i s  
0  Strandberg Bogtryk, Bogtrykkergården, ,r 
* St randgaarden Nykøbing F .  [Ejendomsaz  
skabet ] ,  
+  Strandmessen ,  91 .  
S t r ieb ,  94 .  
0  STÆHR, HENRIK,  14.  
°  SUMERCO, 61.  
X I  
Svanberg  & Flugge ,  73 .  
Sveaf lyg ,  99 .  
Svendborg  Bank,  107.  
Svendborg  Skibsværf ts  F lydedok af  1959,  124.  
Svendsen,  M.  & Co. ,  103.  
SVERIKI ,  78 .  
Sydjydsk  Elementbygger i ,  107.  
SYNGO, 125.  
SYVSTJERNEN [REDERIAKTIESELSKA­
BET) .  
SYVSTJERNEN [REDERIAKTIESELSKA-
BETj .  
Syv St je rner  Handels  A/S,  De,  43 .  
Sønderborg  Grønt ,  125.  
Sønderborg  Stevedor ing ,  12 .  
Sdr .  Draaby Købmandsgaard ,  122.  
Søndergaards  Autoudle jn ing ,  16 .  
Sønder jydsk  Byggese lskab,  114.  
Sønder jydsk  Reder iakt iese lskab,  89 .  
Sørensen ,  Anker ,  Durup,  100.  
Sørensen ,  H.  Aa.  Radio  TV,  109.  
Sørensen ,  S .  C. ,  99 .  
Saabye  & Lerche  Holding ,  88 .  
Saabye  & Lerche  Indus t r i ,  89 .  
TLK AF 1971,  36 .  
TM-Kontorserv ice ,  86 .  
Tandlæge Jørgen Uhres  Kl in ik ,  34 .  
Tangsø Indus t r icenter ,  97 .  
Tapet fabr ikken Danmark (H.  Ohl  & Søn) ,  116.  
Tasso  Formsand,  108.  
TEATERAKTIESELSKABET AF JANUAR 
1965,  114.  
Technopol  Packers ,  91 .  
TECH TRAVEL,  27.  
Teglværksparken I I I ,  112.  
TEKEMAS,  100.  
TELSA-TRADING,  125.  
0  TEMCO, RANDERS,  58.  
0  Text i l fabr ikken af  18 .5 .  1971,  32 .  
0  Therkelsen ,  J .  Aa .  & Søn,  Hols tebro ,  55 .  
This ted  & Warrer ,  101.  
0  Thjur  (Lerduefabr iken] .  
0  Thomborg ,  25 .  
Thomsens ,  P .  Magas iner ,  86 .  
+  Thomson Communica t ions  (Scandinavia) ,  123.  
*  Tødsø Møl le ,  117.  
TOFT & LARSEN,  99.  
tTopsøe-Jensen  & Schrøder ,  114.  Tråder  Transpor t  Co. ,  117.  
Treos-Reol ,  112.  
Træengen Kje l le rup ,  86 .  
Tømmergården,  Viborg ,  112.  
Tømrermest renes  Damp-  og  Høvleværk,  113.  
Tårbæk Fisker igre j ,  116.  
Tårbæk Fotoudle jn ing ,  125.  
0  TAARUP-HOLDING-KERTEMINDE,  31.  
0  Tåsinge Træ,  8,  126.  
0  Tåst rup  [Auto]  Cent rum.  
U.  F .  E .  S . ,  84 .  
*  Udsalge t  for  C.  Kr i igers  Tapet fabr ik  (H.  Ohl  & 
Søn) ,  116.  
0  Uhres ,  Jørgen Kl in ik  [Tandlæge] .  
Uls t rup  Maskinfabr ik ,  85 .  
UNIONKUL,  87.  
0  Union Rings ted  [Jerns tøber ie t ] .  
UNIVEL,  115.  
*  Universa l  [Universa l fabr ikerne]  forhen Kaffe-
møl lefabr iken  Idea l  og  Fabr iken .  
*  Universa l fabr ikerne  forhen Kaffemøl lefabr iken  
Idea l  og  Fabr iken  Universa l ,  106.  
+  Utzon,  N.  P . ,  110.  
*  Utzon,  N.  P . ,  110.  
0  Vabø,  John [For laget ] .  
0  Vagt-  og  h jemmeservice  se lskabet  Absalon ,  ren­
gør ing  og  vagt t jenes te ,  77 .  
VALASH FABRIKEN,  117.  
0  Vanløse  Autohandel ,  Nie ls  Chr is tensen ,  72 .  
VARUNA, 93.  
Vaskemik,  96 .  
0  Vejbyg (Nie ls  Pe tersen ' s  Ef t f . ) ,  87 .  
Vej le  Bol te-  og  Møtr ikfabr ik ,  103.  
0  Vej le  Fragtcent ra l ,  20 .  
0  Vej le  Godsregis t rer ing ,  51 .  
0  Vej le  Ny Isoler ing ,  51 .  
Vej le  Text i l fabr ik ,  86 .  
0  Vej le  Thermorudefabr ik  (Sol idan  Teknisk  Ke­
misk  Fabr ik) ,  114.  
Vej l sgaard ,  Kai ,  120.  
VENUS FILM, 104.  
0  VERNERIK,  16.  
°  Ves tergaard  [Hansen] ,  N.  P .  
*  Vests jæl lands  Autot ranspor t ,  96 .  
0  VIBORG DÆK- OG STYRETØJSCENTER,  
62. 
+  Viva Cir rus  Bol iguds tyr ,  121.  
*  Viva  Cir rus  Bol iguds tyr ,  121.  
0  Viva-Cir rus  Komfor t ,  68 .  
Volck ,  Wilh . ,  107.  
Voss ,  Georg ,  98 .  
Wat t r ich ,  103.  
Wiggins  Teape  Papi r ,  83 .  
*  Windsor  House  -  Ot to  Hansen,  122.  
0  Winthers  Byggecenter ,  37 .  
0  Winthers ,  H.  J .  Garver i ,  41 .  
0  Wolles ,  Arno Handelsse lskab,  15 .  
+  XAB 1971 [Ejendomsakt iese lskabet ] .  
0  XIK 1971,  38 .  
X I I  
Y-Trawl ,  115.  
Yr tok ,  86 .  
ZL,  93 .  
Zacho,  Alf red ,  111.  
Zinck ' s  Fabr iker ,  105.  
ZORBASPRAY, 56.  
Æ 5,  1 18 .  
Æ 28,  118.  
Æ 43,  123.  
Æ 55,  105.  
Æ 57,  125.  
Ølandenes  Frø  Kontor ,  Rudkøbing,  111.  
ØRSLEV MOTOR,  117.  
Ørum Møbler ,  Aarhus ,  I 14 .  
Øskov [Jørgensen] ,  J .  snedker-  og  tømrermester .  
Østas ia t i ske  Kompagni  (The  Fas t  Asia t ic  Com­
pany,  Limi ted) ,  Det ,  119.  
Østerbros  Dampvæver i  -  Brødrene  Maci  
111.  
0  ØSTERGAARD-JFNSEN BILER,  67 .  
Østergaard ,  Johs .  og  Søn,  86 .  
+  Østermar ie  Brugsforening ,  Andelsse lskab 
begrænset  Ansvar ,  105.  
+  Østermar ie  brugsforening  A.m.b .A.  (Andee  
skab med begrænset  Ansvar) ,  105.  
Øst jydsk  Korn-  og  Foders tof for re tn ing ,  2  
derborg ,  102.  
A. R.  REKLAMETRYK, 104.  
0  Aalborg  Stereo  Studio ,  77 .  
Aalborg  Værf t ,  82 .  
0  Aarhus  Cyl inder  Service ,  66 .  
0  Århus  Kl icheans ta l t ,  42 .  
Aarhus  Kunstbygning,  121.  
Aarhus  St i f t s t idende ,  122.  
0  Aarhus  Toldklarer ing ,  25 .  
Forsikringsselskaber 
Absalon (Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Skandina-
via)  [Fors ikr ings-Akt iese lskabet ] .  
Dansk Folkefors ikr ingsans ta l t ,  127.  
Dansk Folkefors ikr ingsans ta l t  (Fors ikr ings-Ak-
t iese lskabet  Skandinavia-Liv) ,  127.  
Dansk Folkefors ikr ingsans ta l t  — Brand (Fors ik-
r ings-Akt iese lskabet  Skandinavia) ,  127.  
Dansk Merkur  (Fors ikr ings-Akt iese lskabet  
Skandinavia)  [Fors ikr ings-Akt iese lskabet ] ,  
F jerde  Søfors ikr ingsse lskab Limi tere t ,  126.  
Foreningen af  danske  Fiskefar tø jer ,  gens id ig  
forening ,  126.  
Fors ikr ingen af  danske  Fiskefar tø jer ,  gens id ig  
forening ,  128.  
Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Absalon  (Fors ikr ings-
Akt iese lskabet  Skandinavia) ,  127.  
Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Dansk Merkur  (For-
s ikr ings-Akt iese lskabet  Skandinavia) ,  127.  
Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Danske  Lloyd,  127.  
Fors ikr ingsakt iese lskabet  Haand i Haand,  126.  
Fors ikr ingsakt iese lskabet  Nat ional ,  126.  
Fors ikr ingsakt iese lskabet  Nye Danske  af  1864,  
126.  
Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Skandinavia ,  127.  
Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Skandinavia-Liv ,  
127.  
Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Skjo ld ,  127.  
Fors ikr ingsakt iese lskabet  Terra ,  126.  
GI .  Roski lde  Amts  Gensid ige  Brandfors iHi  
127.  
gens id ige  brandfors ikr ingsse lskab Mar ibo  ( 
Det ,  126.  
Gens id ige  fyenske  Udf ly t te r -brandassuranor  
skab  (Udf ly t te rbrandkassen) ,  126.  
Haglskadefors ikr ingsforeningen Danmark,  
s id ig t  se lskab,  128.  
Lemvig  Skibsfors ikr ing ,  gens id ig  Forening .g  
Livsfors ikr ingsse lskabet  Danebroge ,  126.  
Nordisk  Brandfors ikr ing ,  127.  
Nordisk  Gjenfors ikr ings  Selskab,  127.  
Nordisk  Ulykkesfors ikr ings-A kt iese lskabdj  
1898,  127.  
Nordves ts lesvigs  gens id ige  LøsørebrandHt  
r ing ,  127.  
Nørre jy l lands  gens id ige  Søfors ikr ingsfontT 
127.  
Pens ions-  og  Livrente- lns t i tu te t  a f  !919, .9  
+  Skandinavia-Liv  [Fors ikr ings-Akt iese lskaber  
0  Skandinavia  Reinsurance  Company LiL 
(Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Skandinavia) ,  f (  
Sydøs t  gens id ig t  S tormskadefors ikr ingssea ;  
128. 
Øst i f te rnes  Stormskadefors ikr ing ,  Gens  
Selskab,  128.  
X I I I  
Foreninger 
^Akademisk  Skyt tekorps ,  128.  
IDansk Ski -  og  Or ienter ingsforbund,  128.  
;danske  Udenr igshandel  [Kontore t ]  for .  
(Danske  Møbelproducenter  [Landsforeningen] ,  
lEbel tof t  Handelss tandsforening ,  128.  
»Gladsaxe  Taxa ,  129.  
I l s lam Danmark,  129.  
IK K.  K.  (Københavnske  Kvinders  Kaffevogn) ,  
128. 
i  Ka lundborg  Handelss tandsforening ,  128.  
[Kontore t  for  dansk  Udenr igshandel ,  128.  
Konsta torsocie te te t ,  129.  
*  Københavns  Telefonforening ,  128.  
*  (Københavnske  Kvinders  Kaffevogn)  [K.K.K.] .  
*  Landsforeningen Danske  Møbelproducenter ,  
129.  
*  Landsforeningen af  Opsparere ,  129.  
Motorbranchens  Fæl lesråd ,  128.  
*  Ordbl indepædagogisk  forening  af  1960,  129.  
*  Opsparere  [Landsforeningen]  af .  
*  Storehedinge  Handelss tandsforening ,  128.  
*  Veksel le rer foreningen,  128.  
*  Aabenraa  Handelss tandsforening ,  128.  





i(jnder 29. december 1971 er optaget i aktie-
Iskabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.444;  »CPU II A/S« 
' i s  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
; l skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
ommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
rup,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
egter  e r  a f  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
xt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
ik t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
:000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
semme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø-
; lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
rev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
xgge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
<ven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København,  
ies tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
i o rup  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
egnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -
øetn ing af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
1f  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
l lene .  
Regis ter -nummer  47.445;  »CPU I /1 /5"  hvis  
:Drmål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  Se l ­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  kom-
nune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
J t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  a f  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
I k t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
i  ik t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
.  .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
i temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
Tev.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
• bogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
egge  af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
ven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
I k s tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
I Jorup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
i egnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -
aetn ing a f  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
f  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
lene .  
Regis ter -nummer  47.446;  »A/S af 5/10 
971« hvis  formål  er  a t  dr ive  in ternat ional  
mandel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben-
iavns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo-
.ens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  
le ts  vedtægter  e r  af  5 .  oktober  1971.  Den 
egnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  lands­
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Bo­
rup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyng­
by,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  30 ,  
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  S t rø­
bech.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved af -
hænselse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.447;  »CPU 61 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhænselse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.448;  »CPU 81 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant -
2  
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.449;  »BENT HOL-
LEL'FER A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
og  indust r i .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Tårn­
by kommune,  Amager landevej  195,  Kas t rup;  
de ts  vedtægter  e r  af  4 .  maj  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr . ,  hvoraf  10 .000 
kr .  e r  A-akt ier  og  20.000 kr .  e r  B-akt ier .  Ak­
t iekapi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000,  5 .000 og  10.000 kr .  
Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  ugers  noter ings t id .  B-akt ierne  har  
ikke  s temmeret .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3.  B-akt ierne  er  ind­
løse l ige  ef ter  reglerne  i vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  fabr i ­
kant  Bent  Axel  Hol leufer ,  f ru  Kirs ten  Emily  
Hol leufer ,  begge af  Clemat isvej  4 ,  Køben­
havn,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekulsvej  
30,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  nævnte  Bent  
Axel  Hol leufer ,  Kirs ten  Emily  Hol leufer ,  
Pe ter  S t robech.  Direkt ion:  nævnte  Bent  Axel  
Hol leufer .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Under 30. december 1971 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.450:  »A/S af 12/10 
1971« hvis  formål  er  a t  dr ive  in ternat ional  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Køben­
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;  
de ts  vedtægter  e r  af  12 .  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f ru  
Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørnekuls­
vej  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  nævnte  
Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Pe­
ter  S t røbech.  Selskabet  tegnes  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.451:  »A/S af 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternal t i  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  K«.  
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører !  
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Købenr  
de ts  vedtægter  e r  af  6 .  november  1971. .  
t egnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  a  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb pc  
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sken 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  en  
Lene Borup Gl is t rup ,  landsre tssag  
Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet ;  
Lyngby,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørno 
vej  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse :  ns  
Lene Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  
ter  S t røbech.  Selskabet  tegnes  — dem 
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  J  
dom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  r  
en ing e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.452:  »A/S Scaw 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  hr i  
samt  f inancier ingsvi rksomhed.  Selskaber  
hovedkontor i Viborg kommune, Ringvt  
Viborg;  de ts  vedtægter  e r  af  17.  septea  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  n 
5 .000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  koic  
de ls  i andre  værdier .  Akt iekapi ta len  es  
del t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  og  mul t ip la  i  
Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s to l  
e f ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  3  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætning?!*;  
re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i i}  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3£  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 1 
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  fabi ic  
Aage Chr is t ian  Sørensen,  Skovgårdsvov 
d i rektør  Nie ls  Peter  Sørensen,  Skovgåi iB 
22,  fhv .  bankdirektør  Axel  Adamsen,  LJ  
Peders t ræde 2  D,  a l le  a f  Viborg .  Bes tyk 
nævnte  Aage Chr is t ian  Sørensen,  samt  J  
chef  Michael  Stenfe ld t  Mathiasen ,  Kønne 
23 ,  Bruunshåb,  Viborg ,  advokat  Alex  A 
Bygbal le ,  Åbenrå .  Direkt ion:  nævnte  s  
Chr is t ian  Sørensen,  Michael  S tenfe ld t t t  
th iasen .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektørs  
ening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l  3  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forenin j in  
3  
["hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
"den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.453:  »CPU 22 A/S« 
MS formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel ,  
s l skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
»mmune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
i rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
ægter  e r  a f  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
I k t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
)000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
»emme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø-
else  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
i rev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
segge a f  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
/ven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København,  
ies tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
lorup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
sgnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
tætning a f  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  
If  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
l lene .  
Regis ter -nummer  47.454;  »CPU 24 A/S« 
/v is  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel ,  
se lskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
)ommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
rup,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
jegter  e r  a f  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
Akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
k t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
emme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
relse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
t rev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
i ' egge  a f  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
'  ven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København,  
es tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
orup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
• ' gnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
'ene .  
-
Regis ter -nummer  47.455;  »CPU 25 A/S« 
Vis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
- Iskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
immune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
H Tup,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
l e gter  e r  a f  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
B Uiekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
' ' • •k t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.456;  »CPU 28 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.457;  »CPU 29 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
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af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.458;  »RAKBEKFISK 
iP.  RAHBEK HANSEN] A/S« hvis  formål  e r  
a t  dr ive  fabr ika t ion  af  levnedsmidler ,  handel  
og  dermed i forb indelse  s tående  v i rksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i F reder ic ia  kom­
mune,  havnen,  Freder ic ia ;  de ts  vedtægter  e r  
af  25 .  januar  og  10.  ju l i  1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  2 .000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  10 .000,  
50 .000 og 100.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  om­
sæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  8 .  Bekendt­
gøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  F iskeekspor tør  
Poul  Rahbek Hansen,  f ru  Ruth  Fi i l schou 
Hansen,  Lars  Rahbek Hansen,  Gammel  
Snoghøjvej  21 ,  a l le  af  Frr i t søe  pr .  Freder ic ia .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Poul  Rahbek Hansen,  
Ruth  Fi i l schou Hansen,  samt  landsre tssag­
fører  Axel  Kaufmann,  Skoubogade 1,  Køben­
havn.  Direkt ion;  nævnte  Poul  Rahbek Han­
sen (adm.) ,  samt  Svend Jørgen Pi legaard  
Pedersen ,  Kampmannsvej  7 ,  Freder ic ia .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i  forening e l le r  a f  den  adm.  d i rektør  a lene  
e l le r  a f  to  d i rektører  i  forening e l le r  såf remt  
kun en  d i rektør  e r  ansa t ,  da  af  denne a lene ,  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den  samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  
er  meddel t ;  Svend Jørgen Pi legaard  Pedersen .  
Regis ter -nummer  47.459;  »CPU 32 A/S«, 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendt­
gøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Fru  Lene Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlen  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d in  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.460;  »CPU 19 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  ha  
Selskabet  har  hovedkontor  i Københ 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Ml  
Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København; i  
vedtægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den teg:  
ak t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indb 
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  5 I (  
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  .  
1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  BeW 
gøre ise  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbd 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  il  
Gl i s t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl i i l  
begge  af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  adb 
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Køben 
Bestyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl i i i  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Sels> 
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og* 
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medies  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  di r i  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.461;  »CPU ISt 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  hr i  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Købem 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  MN 
Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Københavnn 
vedtægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tes  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indfc  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  f -
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr . / i  
1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Beis  
gøre ise  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anHr  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  GIK 
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  ao^  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Købeis  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup GIK 
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Sel  K 
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  ogg(  
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlol  
a f  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  di i fc  
a lene .  
Under 3. Januar 1972 er optaget i ai^ 
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.462;  »EGIL 
NIELSEN A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ivov 
s ta l la t ions- ,  handels-  og  f inans ier ingsvi i  i \  
hed .  Selskabet  har  hovedkontor  i Køg< '§  
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mune,  Ved Banen 2 ,  LI .  Skensved,  de ts  ved-
;ægter  e r  af  27 .  maj  1971.  Den tegnede akt ie-
xapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
xontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
s r  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  
Hver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
'Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  om-
oætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænknin-
aer  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter -
mes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
tved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
El - ins ta l la tør  Egi l  Pape  Nie lsen ,  f ru  Ane Hen-
my Nie lsen ,  begge af  Ved Banen 2 ,  LI .  Skens-
.ved,  handelss tuderende Kirs ten  Pape  Nie lsen ,  
Liden Kirs tens  Vej  18,  Roski lde .  Bes tyre lse :  
maevnte  Lgi l  Pape  Nie lsen ,  Ane Henny Nie l ­
sen ,  Kirs ten  Pape  Nie lsen .  Se lskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
d ier  af  en  d i rektør  i  forening med e t  medlem 
taf  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsæt-
ining a f  fas t  e jendom af  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  47.463;  »A/S Holger Jen-
isen 's  Maskin forre tn ing« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
imaskinhandel  og  - fabr ika t ion  og  dermed 
ibes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  har  hoved-
Jkontor  i  Nordborg  kommune,  Stevning,  
'Nordborg ,  de ts  vedtægter  e r  af  13 .  septem-
Jber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
•400.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
i i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
;  ak t ier  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  ak t iebelob 
ipå  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  6  ugers  
i no ter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier ­
ene  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
i . indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
Jf r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak­
t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selska­
bets  s t i f te re  e r ;  Maskinhandler  Car l  Emanuel  
Jensen,  f ru  Kathr ine  Mar ie  Jensen,  begge af  
Stevning,  Nordborg ,  f ru  Anne Kathr ine  Chr i -
:  s tensen.  Rosenvej  8 ,  Augustenborg .  Bes ty­
re lse :  nævnte  Car l  Emanuel  Jensen,  Kathr ine  
, f Marie  Jensen,  Anne Kathr ine  Chr is tensen.  
MDirekt ion:  nævnte  Car l  Emanuel  Jensen.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l le r  a f  d i rektøren ,  ved  af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
^den samlede  bes tyre lse .  Prokura  er  meddel t :  
Kje ld  Egon Petersen  i forening med e t  med-
colem af  bes tyre lsen .  
lo S  
Regis ter -nummer  47.464;  »Nørresundby 
^Sten-  og Bi l ledhugger i  A/S« hvis  formål  e r  a t  
dr ive  handel  og  håndværk.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Ålborg  kommune,  Øster  Fæl led­
vej  18 ,  Nørresundby,  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  
juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  
akt iebelob på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Ak­
t ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  
§  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
S tenhuggermester  Hara ld  Vic tor  Andersen ,  
f ru  Grethe  Andersen ,  begge af  Valmuemar­
ken 46,  Ålborg ,  f ru  Karen Lis  Andersson,  
Bor th igsgade  8 ,  København,  s tenhugger ,  
s tud .  mere .  Keld  Andersen ,  Lindegården 47,  
Nørresundby.  Bes tyre lse :  nævnte  Hara ld  
Vic tor  Andersen ,  Gre the  Andersen ,  Keld  
Andersen .  Direkt ion:  nævnte  Hara ld  Vic tor  
Andersen .  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  
a lene  e l le r  -  derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  den  samlede  
bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t :  Keld  An­
dersen .  
Regis ter -nummer  47.465:  »CPU 36 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendt­
gøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Fru  Lene Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse :  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.466:  »Fan-data A/S« 
hvis  formål  e r  løsøreudle jn ing.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk kommune.  
Skovbrynet  100,  Lyngby;  de ts  vedtægter  e r  af  
5 .  mar ts  og  23.  august  1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  2 .500 kr .  e r  
A-akt ier  og  7 .500 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta-
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len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  for ­
de l t  i  ak t ie r  på  500 og 3 .750 kr .  Hver t  A-akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne  
har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  lyder  på  ihæn­
dehaveren .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  
Advokat  Stef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Øster  
Far imagsgade 63,  København,  cand.  jur .  
Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mo­
gens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby.  Bes tyre lse ;  nævnte  Stef fen  Kjærul f f -
Schmidt ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup .  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.467;  »M.C. Ædelsten 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed med 
handel  og  fabr ika t ion .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Gladsaxe  kommune,  Gustav  Wieds  
Vej  23 ,  Søborg;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  august  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  e r  fordel t  
i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter ­
nes  §  33.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Grosse­
rer  Mogens  Joachim Chr is tophersen ,  sekre­
tær  Kirs ten  Chr is tophersen ,  begge af  Gustav  
Wieds  Vej  23 ,  Søborg ,  guldsmed Aage Evald  
Weimar ,  Søtof ten  19,  Gentof te .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Mogens  Joachim Chr is tophersen ,  
Kirs ten  Chr is tophersen ,  Aage Evald  Weimar .  
Direkt ion;  nævnte  Mogens  Joachim Chr is to­
phersen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene ,  ved afhændelse  og  pantsætning ,af  fas t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.468;  »V. CARSTENS 
BOGBINDERI,  A/S ,  VIBY J .«  hvis  formål  e r  
a t  dr ive  fabr ika t ion  og  handel .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Århus  kommune,  Jens  Juuls  
Gade 2 ,  Viby J ;  de ts  vedtægter  e r  af  16 .  juni  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 måneds  noter ings-
t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionære;  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f t f  
e r ;  Fru  Constance  El len  Cars tens ,  bogbino 
mester  Jørgen Valdemar  Cars tens ,  begges  
Annet tevej  22 ,  Brabrand,  værkfører  F-
Norre  Kris tensen,  Grås tengade 6 ,  Århus2 
Bestyre lse ;  nævnte  Constance  El len  Cars te  
Jørgen Valdemar  Cars tens ,  F inn Norre  H 
s tensen.  Direkt ion;  nævnte  Jørgen Valden 
Cars tens .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemm 
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  d i rektøs  
a lene ,  ved afhændelse  og  pantsætning af  
e jendom af  ha lvdelen  af  bes tyre lsen .  
Under 4. januar 1972 er optaget i aktie 
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.469;  »CPU 42 A 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  hann 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københa;  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mog(  
Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Københat  
de ts  vedtægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  II  
t egnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  f l  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak i  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløbd 
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyden:  
navn.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  :  
ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  er ; ; -
Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagW 
Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  
Lyngby,  advokat  Sven Hors ten ,  Østbaneg:  
103,  København.  Bes tyre lse ;  nævnte  LJ 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Sven H 
s ten .  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved afhrf  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — a  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le l  
en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.470;  »CPU 45 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  haru  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Købenbr i  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  ^  
s t rup ,  Skindergade  23,  Kobenhavn;  de ts  ?  
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegi i§  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indboc 
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  50 l 0 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iv i ;  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekenor  
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbeac  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  BS 
Glis t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl isz i  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  adv/ t  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  KøbenHn 
Bestyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is^ i  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  SelsWg 
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jgnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant -
ætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
* bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
>ene.  
Regis ter -nummer  47.471:  »CPU 52 A/S« 
vvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel ,  
dskabet  har  hovedkontor  i  Kobenhavns  
•mmune,  c /o  landsre tsagforer  Mogens  Gl i -
i rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
ægter  e r  a f  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
jk t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
I k t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
1.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
» .emme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø-
else  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
i rev .  Se lskabets  s t i f te re  e r :  f ru  Lene  Borup 
ul is t rup ,  landsre tssagofrer  Mogens  Gl is t rup ,  
>egge a f  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
'ven  Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Jes tyre lse :  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Sven 
Hors ten .  Se lskabet  tegnes  — derunder  ved 
i fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
tf  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening 
l l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.472:  »CPU 39 A/S« 
' iv i s  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel ,  
se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
ommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
I t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
ik t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
1000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
Memme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
orev .  Se lskabets  s t i f te re  e r :  landsre tssagfører  
Alogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
oegge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Kobenhavn.  
Bes tyre lse :  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Et iorup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
»tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
iaf  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
fa lene .  
Regis ter -nummer  47.473:  »CPU 49 A/S« 
Mvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Kobenhavns  
/kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  er  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r :  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Kobenhavn.  
Bes tyre lse :  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.474:  »CPU 55 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse :  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.475:  »CPU 58 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse :  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  Mo-
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gens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  teg­
nes  — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Under 5. januar 1972 er oplaget i aktiesel­
skabs-registeret som : 
Regis ter -nummer  47.476;  »CPU 76 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københans  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  én  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  er ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  a l le  a f  Ko­
benhavn.  Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup 
Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  
Selskabet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.477;  »Conradsen og 
Frandsen A/S<< hvis  formål  e r  a t  dr ive  hånd­
værk,  handel  og  anden l ignende v i rksomhed.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Brønders lev  
kommune,  Brønders lev;  de ts  vedtægter  e r  af  
14 .  september  1971.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  128.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  reglerne  i  ved­
tægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærer­
ne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  ins ta l la tør  Arne  Theodor  Conradsen,  f ru  
El la  Conradsen,  begge af  Algade  24,  ins ta l la ­
tør  Viggo Frandsen,  f ru  Edna Frandsen,  beg­
ge  af  Freder iksgade  9 ,  a l le  a f  Brønders lev .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Arne  Theodor  Conradsen,  
El la  Conradsen,  Viggo Frandsen,  Edna Frand­
sen.  Direkt ion;  nævnte  Arne  Theodor  Con­
radsen,  Viggo Frandsen.  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i forening meo 
d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i  forening,  ,  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jeno 
af  den  samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  to  medl l l  
mer  af  bes tyre lsen  i  forening med en  di i  
tør .  
Regis ter -nummer  47.478;  »KM GULVS1 
V/CE A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  hano 
vi rksomhed blandt  andet  indenfor  gul  l  
lægningsområdet .  Se lskabet  har  hovedkoc 
i  Ålborg  kommune.  Freder iks torv  3 ,  Ålbd 
de ts  vedtægter  e r  af  11 .  mar ts  1971.  Den i  
nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
be ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie i ;  
500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g ivv  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierm 
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed. fc  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  a l l j  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskas  
s t i f te re  e r ;  Mogens  Rasmussen,  Hjer tegs  
ve j  6 ,  Uggerhalne ,  Kje ld  Jens  Hansen,  J  l  
ve j  66 ,  Poul  Eivin  Schleppegre l  Rasmusi  
Rughaven 45,  begge af  Ålborg .  Bes tyn 
nævnte  Mogens  Rasmussen,  Kje ld  Jens  II  
sen ,  Poul  Eivin  Schleppegre l  Rasmussen. . f  
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyroi  
i  forening,  ved  afhændelse  og  pantsætnin i  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.479;  »Tåsinge 
A/S« hvis  formål  e r  a t  udvikle ,  producen;  
forhandle  t rækonst rukt ioner  samt  bygnn 
e lementer ,  for t r insvis  udfør t  a f  t ræ.  Selski  
har  hovedkontor  i  Svendborg  komrrn  
Bjernemark,  Svendborg;  de ts  vedtægter  i  
26 .  august  og  10.  december  1971.  Den twj  
de  akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr .  fu ld t  im 
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  AA 
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  101 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iv / i  
s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  ,  
e rne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  onm 
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninn 
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægtenn 
5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  skens  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  ; i  
værksejer  Kaj  Larsen ,  f ru  Inger  MaUfj  
Larsen ,  begge af  Bjernemark,  f ru  Marenn:  
sen ,  Sundhøj ,  a l le  a f  pr .  Svendborg .  Besg;  
se ;  nævnte  Kaj  Larsen ,  Inger  Mathi ldeal  
sen ,  Maren Larsen .  Direkt ion;  c iv i l ing§i  
Viggo Thrane ,  Færgegårdsvej  2 ,  Vindebis  
Svendborg .  Selskabet  tegnes  af  d i rekx:  
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»ene,  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
o rening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
us t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Register-nummer  47.480;  »AjS Heglas« hvis  
ormål  e r  fabr ika t ion  og  sa lg ,  impor t  og  eks-
:or t  a f  i so lerg las  samt  dermed bes lægte t  
i rksomhed og f inans ier ingsvi rksomhed.  
Amt in ternat ional  handel .  Se lskabet  har  
:ovedkontor  i  T inglev  kommune,  Tinglev;  
:e ts  vedtægter  e r  af  13 .  oktober  1971.  Den 
sgnede akt iekapi ta l  udgør  400.000 kr .  fu ld t  
ndbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier ,  
akt iekapi ta len  e r  fordel t  på  1 .000,  10 .000 og  
DO .OOO kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g i -
=er  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt i -
i rne  e r  ikke  omsætninspapi rer .  Der  gælder  
ndskrænkninger  i  akt iernes  omsæt te l ighed,  
i r .  vedtægternes  §  6 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i -
nnærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
J t i f te re  e r ;  fabr ikant  Hara ld  Wal ter  Rasmus­
sen,  f ru  Anna Grethe  Rasmussen,  begge af  
Alnor  pr .  Grås ten ,  advokat  Mogens  St ig  
Oam,  Grås ten .  Bes tyre lse ;  nævnte  Hara ld  
Wal ter  Rasmussen,  Anna Grethe  Rasmus­
sen,  Mogens  St ig  Dam.  Direkt ion;  nævnte  
Hara ld  Wal ter  Rasmussen.  Selskabet  tegnes  
Uf to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
s i le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med d i rektøren ,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  d i rektøren  i forening 
rmed to  medlemmer  af  bes tyre lsen  e l le r  a t  t re  
rmedlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  47.481;  »Avedøre Asfalt-
^ærk  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  
uf  asfa l t ,  udføre lse  af  asfa l ta rbejder  og  der-
nmed i  forb indelse  s tående  indust r i -  og  han-
Ldelsvi rksomhed.  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
' IK.obenhavns  kommune.  Øst re  Teglværksga-
bde 7 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  ja -
muar  og  19.  november  1971.  Den tegnede ak-
Hiekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
'  Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  10.000 
Jkr .  Hver t  ak t iebeløb på  10.000 kr .  g iver  1 
^-Stemme ef ter  14  dages  noter ings t id .  Akt ierne  
l lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
fpapi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
asker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
3 e r ;  d i rektør  Poul  Kaj  Pl in ius ,  S t randvejen  249 
i B ,  Char lo t tenlund,  d i rektør  Georg  Peter  
I Brøndhol t  Nie lsen ,  Frb .  Al lé  34 ,  A/S 
i DANSK ASFALTFABRIK,  Øst re  Teglgade  
T 7,  begge af  København.  Bes tyre lse ;  nævnte  
l -Joul  Kaj  Pl in ius ,  Georg  Peter  Brøndhol t  
Nie lsen ,  samt  d i rektør  Ole  Brøndhol t  Nie l ­
sen ,  Sandås  3 ,  Greve  St rand.  Selskabet  tegnes  
— derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  af  bes ty-
res len  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i  forening med en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  47.482;  »Nito Trikotage 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  og  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune,  Nørrebrogade 94,  Koben­
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  juni  og  5 .  no­
vember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Arvid  
Herman Larsen ,  Hel le  Lof t  Larsen ,  begge af  
Jeppes  Al lé  6 ,  Annet te  Lof t  Larsen ,  Bispe­
bjergvej  63 ,  a l le  a f  København.  Bes tyre lse ,  
nævnte  Arvid  Herman Larsen ,  Annet te  Lof t  
Larsen ,  Hel le  Lof t  Larsen .  Direkt ion ,  nævn­
te  Arvid  Herman Larsen .  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
a f  en  d i rektør  a lene , -ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom at  den  samlede  be­
s tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.483;  »Ib Andersen, 
Vognmandsforre tn ing,  Hi l lerød A/S« hvis  for ­
mål  e r  a t  dr ive  vognmandsvi rksomhed og 
bes lægte t  v i rksomhed ef ter  bes tyre lsens  be­
s temmelse .  Selskabet  har  hovedkontor  i Hi l ­
le rød kommune,  Gadevangsvej  38,  Hi l le rød;  
de ts  vedtægter  e r  af  16 .  september  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  20.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb j )å  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  er .  vognmand Ib  Er ik  Ander­
sen ,  f ru  Bir the  Lizz i  Andersen ,  begge af  
Gadevangsvej  38,  Hi l le rød,  chauffør  Ver-
mund Gustav  Olsen ,  Hasse lvej  12 ,  Hels inge .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Ib  Er ik  Andersen ,  Bir the  
Lizz i  Andersen ,  Vermund Gustav  Olsen .  Di-
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rekt ion;  nævnte  Ib  Er ik  Andersen .  Selskabet  
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Bi r the  Lizz i  Andersen .  
Regis ter -nummer  47.484;  »CPU 78 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.485;  »CPU 79 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  i  
forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Under 6. januar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.486;  »CPU 64 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  indternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Københa ' j  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  O 
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  v \  
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegno 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbet )  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 ( 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g ivea  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendt)  
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa '  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  BOK 
Glis t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is tn  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advoc 
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Københat ;  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is tn  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskat  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pm 
sætning af  fas t  e jendom af  to  medlemmer;  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  ; ;  
ne .  
Regis ter -nummer  47.487;  »NEMO FIX 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  f i lmprodukt t :  
og  f i lmudle jn ing.  Selskabet  har  hovedkor t  
i  Århus  kommune,  Sdr .  Ringgade 6 ,  ArH'  
de ts  vedtægter  e r  af  30 .  august  1971.  •  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  60.000 kr .  fu l  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdb 
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500C 
og mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  
kr .  g iver  I s temme ef ter  3  måneders  nur  
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt iernor  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ii  
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  ,1  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  aU 
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskal l i  
s t i f te re  e r ;  d i rektør  Flemming Oppenlæmn 
H.  H.  Guldbergs  Gade 121,  ins t ruktør  Jes^  
Gla tved,  Bi i lowsgade 64,  f i lmfotograf  M 
Jørgen Binds lev  Nie lsen ,  Clemens  Tom 
lydtekniker  Mogens  Gravers  Madsen,  El  
Suensons  Gade 4 ,  a l le  a f  Århus .  Bes tyrea i  
nævnte  Flemming Oppenlænder ,  Je5!3  
Gla tved,  Nie ls  Jørgen Binds lev  Nie lh  
Mogens  Gravers  Madsen,  samt  advolo  
fu ldmægt ig  Thorki ld  Rydahl ,  Frue  Ki i i i .  
p lads  4 ,  Århus .  Direkt ion;  nævnte  Flemrrn  
Oppenlænder .  Selskabet  tegnes  af  t re  r rn  
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved afh  rf  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  1  
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.488;  »Carl Rasmusf.v 
Værktøj  og  Bes lag A/S« hvis  formål  e r  a t  db  
handel  og  indust r i  e f te r  bes tyre lsens  s l ig  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københar i  
ommune,  Freder ikssundsvej  211,  Køben-
ivn;  de ts  vedtægter  e r  af  30 .  apr i l  og  21.  
ovember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
Hgor  150.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-
int ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
nrdel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
i t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier -
;  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
i t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
nbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  grosse-
'T  Car l  Rasmussen,  f ru  Erna  Braae  Rasmus-
i :n ,  begge  af  El lehøj  1 ,  Hel lerup,  Cai  Ras-
nussen.  Beldr ingevej  10,  Brønshøj ,  Lei f  
jasmussen.  Meteorvej  47 ,  Her lev .  Bes tyre l -
; ;  nævnte  Car l  Rasmussen,  Erna  Braae  
iasmussen,  Cai  Rasmussen,  Lei f  Rasmussen,  
i ' i rekt ion;  nævnte  Car l  Rasmussen.  Selska-
2t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
o rening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
: i s t  e jendom af  t re  medlemmer  af  bes tyre l -
;n  i  forening.  Eneprokura  er  meddel t :  Erna  
i raae  Rasmussen.  
Regis ter -nummer  47.489;  »CPU 82 A/S« 
wis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel ,  
se lskabet  har  hovedkontor  1 Københavns  
rømmune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
i : rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
segter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
Akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
ik t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
. .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
»emme.  Aktierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø-
-Ise  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
i rev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
segge  af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
wen Hors ten ,  Østbanegade 103,  København,  
»•es tyre lse :  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
»iorup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
"gnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -
a tn ing af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
Tf bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
i l lene .  
Regis ter -nummer  47.490;  »CPU 84 A/S« 
wis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel ,  
ae lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
jommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
Akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.491;  »CPU 85 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten .  Bes tyre lse :  nævnte  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Sven Hor­
s ten .  Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  
en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.492;  »CPU 86 A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Borup Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse :  nævnte  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
Borup Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Seskabet  teg­
nes  -  derunder  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  
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bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.493:  »FW A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  kom­
mune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  12 .  mar ts  1971.  Den tegnede ak­
t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  
e r :  advokat  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  Skov­
r ingen 15,  Vedbæk,  cand.  jur  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby.  Bes tyre lse :  
nævnte  Johan Chr is tof fer  Hoppe,  Lene  Bo­
rup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup .  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  a t  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.494:  »BQ A/S" hvis  
formål  e r  løsøreudle jn ing.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i  Lyngby-Tårbæk kommune,  c /o  
Mogens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Køben­
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  5 .  mar ts  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  
2 .500 kr .  e r  A-akt ier  og  7 .500 kr .  e r  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 3 .750 kr .  
Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s tem­
me.  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
lyder  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  i »Pol i t iken«.  Se lskabets  
s t i f te re  e r :  advokat  Stef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  
Øster  Far imagsgade 63,  København,  cand.  
jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssagfører  
Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  
Lyngby.  Bes tyre lse :  nævnte  Stef fen  Kjærul f f -
Schmidt ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup .  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom— af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.495:  »Sønderborg Ste-
vedoring A/S« hvis  formål  e r  a t  udøve s teve­
doreforre tn ing og anden dermed bes lægte t  
v i rksomhed samt  handel  og  inves ter ing .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Sønderborg  k> 
mune.  St randvej  9 ,  Sønderborg;  de ts  vedt t j  
t e r  e r  af  22 .  juni  1971.  Den tegnede akt iebl  
ta l  udgør  100.000 kr .  hvoraf  6 .000 kr .  e r  A> 
t ie r  og  94.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi t i  
e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  HF 
A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1  s te t r r  
B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Ak t i - i  
lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænkninr  
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægterm 
7.  A-akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  reglen;  
vedtægternes  §  7 .  Bekendtgøre lse  t i l  a£  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selska:  
s t i f te re  e r :  ekspedi tør  Hans  Kris t ian  Sam 
sen,  f ru  Lise lo t te  Samuelsen ,  beggei  
S t randvej  9 ,  provisor  Gunner  Samues  
Gustav  Johannsens  Vej  15,  landsre tssagfh  
Er ik  Helm,  Kongevej  71 ,  underdi rektør  II  
Le ineweber ,  Ørs tedsgade  74,  prokur is t  0  
s t ian  Heinr ich  Simonsen,  Ringr idervee  
a l le  a f  Sønderborg ,  s ta tsaut .  revisor  TCD 
Wils t rup  Chr is tensen,  Høruphav pr .  K> 
hørup.  Bes tyre lse :  nævnte  Hans  Krin  
Samuelsen ,  'L ise lo t te  Samuelsen ,  GUJ 
Samuelsen ,  Er ik  Helm,  Egon Leinewv 
Chr is t ian  Heinr ich  Simonsen.  DireU 
nævnte  Hans  Kris t ian  Samuelsen .  SelsH,  
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  ( 
l emmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
prokur is t  og  e t  medlem af  bes tyre lsen  
ening,  ved  afhændelse  og  pantsætning as  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.496:  »CPU 89 ( 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  ha: ; i  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Købenl ln  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogen n  
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  dets?J  
tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegs  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indHj  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  5(»C 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g i§  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekem;  
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbd 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  f ru  Lene  H 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Glwl i  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  adbi  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Købem;  
Bestyre lse :  nævnte  Lene Borup Gl i i l i  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selsd:  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medies!  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  di i i i t  
a lene .  
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Regis ter -nummer  47.497;  »CPU SS A/S« 
ihvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
^Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
Ikommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i -
»s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
I tægter  e r  af  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
;akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
^Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
;2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
i s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
( tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -
isætning af  fas t  e jendom af  to  medlemmer  af  
I bes tyre lsen  i  fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  a le-
ine. 
Regis ter -nummer  47.498;  »Bygge- <$ Eien ' 
idomsf innaet  Herlev  Larsen A/S« hvis  formål  
i e r  produkt ion  og  sa lg  af  typehuse  og  andre  
' bygningsarbejder .  Se lskabet  har  hovedkontor  
i S lagelse  kommune.  Set .  Mikkels  Gade 1,  
S lagelse ;  de ts  vedtægter  e r  af  24 .  juni  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500,  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebelob på  
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  f rk .  Lis  Lynge Larsen ,  Gormsvej  
19 ,  f ru  Edi th  Agnete  Larsen ,  bygmester  Fre­
der ik  Her lev  Larsen ,  begge af  Valbyvej  2 ,  a l le  
af  S lagelse .  Bes tyre lse ;  nævnte  Lis  Lynge 
Larsen ,  Edi th  Agnete  Larsen ,  Freder ik  Her­
lev  Larsen .  Direkt ion;  nævnte  Freder ik  Her­
lev  Larsen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør ,  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den  samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  
er  meddel t ;  Freder ik  Her lev  Larsen .  
w 
El Under 7.  Januar 1972 er optaget i ak tiesel-
•i akahs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.499;  »Magasinet hre-
derikshåh A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
og  dermed bes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Godthåb,  Grønland,  Ma­
gas inet ,  pos tbox 22,  Godthåb;  de ts  vedtægter  
e r  af  28 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  300.000 kr .  Af  akt iekapi ta len  er  indbe­
ta l t  75 .000 kr . ,  de t  res terende  beløb indbeta les  
senes t  den  7 .  januar  1972.  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  25.000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  25.000 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  murermester  
Povl  Brandt ,  f ru  Augusta  Grete  Kris t iane  
Brandt ,  d i rektør  Benny Kur t  Reids ing,  f ru  So­
f ie  Louise  Pr isc i l la  Reiding,  a l le  a t  Godthåb,  
Grønland.  Bes tyre lse :  nævnte  Povl  Brandt ,  
Augusta  Grete  Kris t iane  Brandt ,  Benny Kur t  
Reiding,  Sof ie  Louise  Pr isc i l la  Reiding.  Di­
rekt ion;  nævnte  Benny Kur t  Reiding.  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.500;  »W. Blichfeldt & 
Son A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  tor re tn ing 
m e d  u d f ø r e l s e  a f  b l i k k e n s l a g e r a r b e j d e .  V V S  
-  insta l la t ion ,  handel  og  fabr ika t ion .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Ebel to l t  kommune,  
Er ik  Menveds  Vej ,  Ebel tof t ;  de ts  vedtægter  
e r  af  28 .  maj  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  
5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  gas-  og  vandmester  Waldemar  Bl ichfe ld t ,  
f ru  Kathe  Gunhi lde  Bl ichfe ld t ,  begge  af  E.  
Menveds  Vej  20 ,  gas-  og  vandmester  Walde­
mar  Graff  Bl ichfe ld t ,  Marsk  St igs  Vej  1 ,  a l le  
af  Ebel tof t .  Bes tyre lse ;  nævnte  Waldemar  
Bl ichfe ld t ,  Kathe  Gunhi lde  Bl ichfe ld t ,  Wal­
demar  Graff  Bl ichfe ld t .  Direkt ion:  nævnte  
Waldemar  Bl ichfe ld t  Waldemar  Graff  Bl ich­
fe ld t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  
a f  to  d i rektører  i  forening,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  og  en  d i rektør  i  forening.  
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Regis ter -nummer  47.501:  »Berggren & 
O.xager  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
indus t r i  og  håndværk,  fore tage  inves ter ing  i  
fas t  e jendom og værdipapi rer  e f ter  bes tyre l ­
sens  nærmere  bes temmelse .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Fuglebjerg  kommune.  Lunde­
vej  2 ,  Fuglebjerg;  de ts  vedtægter  e r  af  16.  
august  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme 
ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ié rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  reklameass i ­
s tent  Ole  Tom Oxager ,  f ru  Al l i s  Oxager ,  beg­
ge  af  Benediktevej  11 ,  f ru  Kirs ten  Kr is t iane  
Munkeboe Berggren,  Benediktevej  12 ,  a l le  a f  
Fuglebjerg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Ole  Tom 
Oxager ,  Al l i s  Oxager ,  Kirs ten  Kr is t iane  
Munkeboe Berggren.  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  Al l i s  Oxager  og  Kirs ten  
Kris t iane  Munkeboe Berggren hver  for  s ig ,  
e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  for ­
ening med en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  47.502;  »A/S aj 9. septem­
ber  1971« hvis  formål  e r  a t  fore tage  opkøb af  
byggegrunde t i l  bebyggelse  og  sa lg  samt  køb 
og sa lg  af  værdipapi rer .  Se lskabet  har  hoved­
kontor  i  Køge kommune.  Bel l i svej  35 ,  Køge;  
de ts  vedtægter  e r  af  19 .  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  tu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  
er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  prokur is t  Poul  Er ik  Petersen ,  Di­
get  16 ,  murermester  Mogens  Henning Lar­
sen ,  f ru  Kate  Gudrun Maud Agnes  Larsen ,  
begge af  Bel l i svej  35 ,  Køge.  Bes tyre lse ;  nævn­
te  Mogens  Henning Larsen  ( formand) ,  Poul  
Er ik  Petersen ,  Kate  Gudrun Maud Agnes  
Larsen .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  bes ty­
re lsen  i  forening med en  d i rektør ,  ved  af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendonr  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  E3 
prokura  er  meddel t ;  Poul  Er ik  Petersen .  
Regis ter -nummer  47.503;  »Financieringsr. 
t iese lskabet  a f  20 .  marts  1971,  Odense« H 
formål  e r  a t  dr ive  handel ,  adminis t ra t ionn 
f inans ier ing .  Selskabet  har  hovedkontco  
Odense  kommune.  Langel in ie  79 ,  Oden;  
de ts  vedtægter  e r  af  20 .  mar ts  1971.  Den r 
nede  akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  fu ld t  ii  
be ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ien  
1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iv  v 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt iermr  
ikke omsætningspapirer .  Der gælder i  
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ab l  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskalx  
s t i f te re  e r ;  Nick  Chr is t ian  Mortensen,  Ki  i  
ne  Mar ie  Mortensen,  begge af  Langel in ie3  
Svend Aage Jørgensen,  Anna Kirs t ine  Jør jp  
sen ,  begge af  Langel in ie  58 ,  a l le  a f  Odes  
Bestyre lse ;  nævnte  Nick Chr is t ian  Mon 
sen,  Kirs t ine  Mar ie  Mortensen,  Svend A^ 
Jørgensen,  Anna Kirs t ine  Jørgensen.  Sehl  
be t  tegnes  -  derunder  ved afhændelses  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medl l t  
mer  af  bes tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  47.504;  »HEN\ 
STÆHR A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  hai£  
derunder  uds t i l l ingsvi rksomhed.  Selski :>l  
har  hovedkontor  i Københavns  kommn 
Jagtvej  21 ,  København;  de ts  vedtægter  o  
30.  apr i l  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  h  
gør  12.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  konln  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  i  
del t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  hor  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s tem:  
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  M 
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspq,  
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ies  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  .  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved a iB 
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  d i res-
Henr ik  Stæhr ,  prokur is t  Lis  Bøgh Hersf l?  
begge af  Vanløse  Al lé  71 ,  malermester  M 
Edvard  Nie lsen ,  Car i t  Et lars  Vej  10 ,  a l l l l j  
Kobenhavn.  Bes tyre lse^  nævnte  Hesi  
S tæhr ,  Lis  Bøgh Hersfe ld t ,  Knud Ed 'b  
Nie lsen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemrmrr  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  di reki ;> |  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  f n 
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l . fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
t f  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.505:  »Arno W olies 
handelsse lskab A/S« hvis  formål  e r  a t  for ­
handle  de  af  Arno Wol le  f remst i l lede  pro-
i lukter ,  samt  i  øvr ig t  dr ive  handel  og  indust r i .  
i Je lskabet  har  hovedkontor  i  Roski lde  kom­
mune,  Skomagergade  26,  Roski lde ;  de ts  ved­
aægter  e r  af  23 .  august  1971.  Den tegnede 
l ik t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
.  . 000  kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
I . temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
»Ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  
l i t i f te re  e r ;  d i rektør  Arno Ingolf  Johannes  
Wol le ,  Kat t inge ,  Roski lde ,  bes tyrer  Arne  
Kris tensen,  Dås t rup ,  Viby Sj . ,  advokat  Wal­
ther  Edvard  Dybdahl ,  Provs tevænget  9 ,  Ros-
xi lde .  Bes tyre lse ;  nævnte  Arne  Kris tensen,  
^ rno Ingolf  Johannes  Wol le ,  Wal ther  Edvard  
Dybdahl .  Direkt ion;  nævnte  Arno Ingolf  
' lohannes  Wol le .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i ­
rektør  i  fo rening med e t  medlem af  bes tyre l ­
sen  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
) "orening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
ras t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.506:  »Hans Beier A/S« 
rhvis  formål  e r  a t  dr ive  revis ion ,  f inans ier ing  
cog anden l ignende v i rksomhed ef ter  bes tyre l ­
sens  skøn.  Selskabet  har  hovedkontor  i Kø-
cbenhavns  kommune.  Brønshøjvej  16 ,  Køben-
rhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  16.  juni  og  4 .  no-
wember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud-
Sgør  10 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
tde ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
tdel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
HHver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
camsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
l^ker  ved  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Mathias  
^Beier ,  Kongelundsvej  120,  f ru  Lene  Beier ,  
•"revisor  Hans  Chr is t ian  Beier ,  begge af  Brøns-
nøjvej  16,  a l le  a f  København.  Bes tyre lse ;  
rTævnte  Mathias  Beier ,  Lene  Beier ,  Hans  
-hr is t ian  Beier .  Se lskabet  tegnes  — derunder  
'»• 'ed  a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
t  lom -  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening.  
Regis ter -nummer  47.507;  »A/S Modehandel 
a f  10/5  1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  des igner- ,  
agentur- ,  produkt ions-  og  handelsvi rksom­
hed og anden dermed ef ter  bes tyre lsens  skøn 
bes lægte t  v i rksomhed.  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Københavns  kommune,  Mark-
mandsgade 4 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  
af  21 .  maj  og  8 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  Af  akt iekapi ­
ta len  e r  indbeta l t  5 .000 kr . ,  de t  res terende  
beløb indbeta les  senes t  den  10.  maj  1972.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  
s t i f te re  e r :  d i rektør  Jørgen Hansen,  ass is tent  
Anne-Marie  Leth ,  begge af  Markmandsgade 
4 ,  København,  sa lgschef  Ger t  Hugo Lind­
bjerg ,  Skjoldagervej  44 ,  Gentof te .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Jørgen Hansen ( formand) ,  Anne-
Marie  Leth ,  Ger t  Hugo Lindberg .  Direkt ion;  
nævnte  Jørgen Hansen.  Selskabet  tegnes  af  
en  d i rektør  e l le r  a f  formanden og e t  medlem 
af  bes tyre lsen  i  forening,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  formanden 
a lene .  
Regis ter -nummer  47.508:  »MICHAEL 
BRUEL A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
f inans ier ing  og  dermed bes lægte t  v i rksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune.  Kompagnis t ræde 18,  Kø­
benhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  ju l i  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb 
på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  
noter ings t id .Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier ­
ne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  tæppehandler  Car l  Michael  Nord-
l ien  Br i ie l ,  Kålundsvej  17 ,  Farum,  fo tograf  
Dirk  van Cappel len  Br i ie l ,  Blågårdsgade  29,  
landsre tssagfører  Paul  Alexander  Kurzenber­
ger ,  Freder iksberggade 1 ,  begge af  Køben­
havn.  Bes tyre lse :  nævnte  Car l  Michael  Nord­
l ien  Bruel ,  Dirk  van Cappel len  Br i ie l ,  Paul  
Alexander  Kurzenberger ,  samt  Bodi l  Houby,  
Kålundsvej  17 ,  Farum.  Direkt ion;  nævnte  
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Carl  Michael  Nordl ien  Bruel .  Se lskabet  teg­
nes  af  d i rektøren  a lene  e l le r  -  derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.509;  »Finansieringssel­
skabet  Keta  A/S« hvis  formål  e r  a t  adminis t re­
re  of  f inans iere  for re tn ingsvi rksomhed,  han­
del  med værdipapi rer ,  samt  v i rksomhed i 
forb indelse  hermed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i F reder iksberg  kommune.  Al légade  13,  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  9 .  mar ts  og  
26.  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j t r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  s ta ts -
aut .  e jendomsmægler  Bent  Arne  Taxbo,  f ru  
Gudrun Bir the  Taxbo,  begge af  Sundbyl i l le -
vej  2 ,  Jør lunde  pr .  S langerup,  s ta tsaut .  e jen­
domsmægler  Ib  Char ly  Kje ldskov Jensen,  
Al légade  13,  Kobenhavn,  f ru  Birg i t  El iza­
beth  Jensen,  Nie ls  Petersens  Vej  13,  Greve  
St rand.  Bes tyre lse ;  nævnte  Bent  Arne  Taxbo,  
Gudrun Bir the  Taxbo,  Ib  Char ly  Kje ldskov 
Jensen,  Birg i t  El izabeth  Jensen.  Selskabet  
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  -  el ler  derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening.  
Regis ter -nummer  47.510;  »A/S VERNE-
RIK" hvis  formål  e r  a t  købe  og sælge  fas t  
e jendom,  f inans ier ing  og  hermed bes lægtede  
formål .  Se lskabet  har  hovedkontor  i F reder i ­
c ia  kommune.  Jy l landsgade  19 B,  Freder ic ia ;  
de ts  vedtægter  e r  af  15 .  mar ts  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  1 måneds  noter ings t id .  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 
5 ,  6  og  7 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  advokat  Er ik  Jørgensen,  korrespondent  
Sigr id  Jørgensen,  begge af  Baunegårdsvej  
100,  advokat  Verner  Arnold  Nie lsen ,  Tre ide ,  
a l le  a f  Freder ic ia .  Bes tyre lse ;  nævnte  Er ik  
Jørgensen,  Sigr id  Jørgensen,  Verner  Arnold  
Nie lsen .  Direkt ion;  nævnte  Verner  Arnn 
Nie lsen .  Se lskabet  tegnes  -  derunder  • 
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendon 
af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forem 
el ler  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.511;  »Sondergaob 
Autoudle jn ing A/S« hvis  formål  e r  a t  dm 
udle jn ing af  og  handel  med bi ler  samt  f inau 
er ing .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Købd 
havns  kommune,  H.  C.  Ørs teds  Vej  50 ,  II  
benhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  20 .  juni  og* 
november  1971.  Den tegnede akt iekap^ 
udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  konUJ 
dels  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
de l t  i  ak t ie r  på  500 og 24.000 kr .  Hver t  ab l  
be løb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  må 
ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  mii  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæa 
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøn 
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  
skabets  s t i f te re  e r ;  prokur is t  Vic tor  Sønor  
gaard ,  f ru  Bodi l  Søndergaard ,  begge af  S  
devedsgade  2 ,  København,  Andreas  JUJ 
Eiler  Hol tzmann,  Hans  Tausens  Gade e 
S lagelse .  Bes tyre lse ;  nævnte  Vic tor  Son n 
gaard ,  Bodi l  Søndergaard ,  Andreas  Ju l  
Ei ler  Hol tzmann.  Selskabet  tegnes  af  1  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jenor  
af  den  samlede  bes tyre lse .  Eneprokuan 
meddel t ;  Vic tor  Søndergaard .  
Regis ter -nummer  47.512;  »Hotel 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  hote l -  og  re«;  
ra t ionsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedIL 
tor  i  F reder iksværk kommune,  Lise le ja  
48 ,  Lise le je ;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  noven;  
1970,  26 ."  januar  og  11.  oktober  1971.  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  35.000 kr .  I 
i ndbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  a  f> 
på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt i i j  
løb  på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  l i  
på  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i i  
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  g 
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  i  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  db  
tør  Claus  Jensen,  Lise le jevej  48 ,  Lisog 
kontorass is tent  Anni  Stensbi rk ,  Wagnersgi  
B,  København,  grosserer  Jørgen Winn 
fe ld t ,  Dr .  Louise  Vej  4 ,  Char lo t tenlund,  b  
s tyre lse ;  nævnte  Claus  Jensen,  Anni  S2  
bi rk ,  Jørgen Wintherfe ld t .  Direkt ion;  nas i  
Claus  Jensen.  Selskabet  tegnes  — deruj i  
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i sd  a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
com -  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  af  den  samle-
s  bestyre lse .  
Regis ter -nummer  47.513;  »Lolland-Falsters 
ir i l idscentc f  A/S« hvis  formal  e r  a t  anskaffe ,  
pfore  og dr ive  uds t i l l ingscenter  for  f r i t ids-
uuse  og  sommerhuse  med der t i l  horende 
a lgsvi rksomhed samt  a t  e rhverve  fas t  
i l jendom t i l  bebyggelse  med f r i t idshuse  og  
commerhuse  med uds tykning og sa lg  tor  ø je .  
se lskabet  har  hovedkontor  i  Greve  kommu­
ne,  Randtof tevej  4 ,  Greve  St rand;  de ts  ved­
jægter  e r  a f  15 .  januar  og  23.  apr i l  1971.  Den 
agnede akt iekapi ta l  udgør  80.000 kr .  fu ld t  
rndbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
i iå  1 ,0000 og  5 .000 kr .  Hver takt iebelob på  
. .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
i iavn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Oer  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Be-
Kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
Eale t  brev.  Selskabets  s t i f te re  e r ;  sa lgsdi rek-
sør  Poul  S imonsen,  Bakkehøj  15,  Skovlunde,  
i l i i rektør  Erns t  Henry  Emil  Nie lsen ,  Randtof-
seve j  4,  Greve  St rand,  e jendomsmægler  Kur t  
_ehmann Mejer  Jensen,  Agermånevej  5 ,  
vVIar ie lys t  p r .  Vægger løse .  Bes tyre lse ;  nævnte  
O oul  S imonsen,  Erns t  Henry  Emil  Nie lsen ,  
Xur t  Lehmann Mejer  Jensen.  Direkt ion;  
;nævnte  Erns t  Henry  Emil  Nie lsen .  Selskabet  
regnes  af  den  samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  en  
di rektør  og  en  prokur is t  i  forening e l le r  a f  to  
orokur is ter  i  forening,  ved afhændelse  og  
oantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
oes tyre l s e .  Prokur is t ;  Kur t  Lehmann Mejer  
»Uensen 
Regis ter -nummer  47.514;  »Radiogros A/S« 
fhvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ionsvi rksom-
rhed og  handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
-Esbjerg  kommune.  Tværkaj ,  Traf ikhavnen,  
3Esbjerg ;  dets  vedtægter  er  af  24 .  juni  1971.  
3Den tegnede  akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  
ru ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
• •aerdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
11.000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebelob på  1 .000 
><r .  giver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
i i ?ae lder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te-
i J ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  
iUi l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel -
lokabets  s t i f te re  e r :  for re tn ingsfører  Henning 
iLEduard  Howard Jørgensen,  f ru  El len  Mar-
&r§re the  Jørgensen,  begge af  Havbakken 162,  
Hjer t ing ,  for re tn ingsfører  Ole  Jørgensen,  
Gles tof t  pr .  Arnum.  Bestyre lse ;  nævnte  
Henning Eduard  Howard Jørgensen,  El len  
Margre the  Jørgensen,  Ole  Jørgensen.  Direk­
t ion;  nævnte  Henning Eduard  Howard Jør­
gensen.  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  i for ­
ening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.515;  »Metro-Forvalt­
n ing A/S« hvis  formål  e r  a t  over tage  forval t -
n ingsfunkt ioner ,  herunder  bogfør ing ,  revis ion  
øg  regnskabskontro l  m.  v .  for  en  gros- fore ta-
gender  i  Skandinavien .  Selskabet  har  hoved­
kontor  i  Københavns  kommune,  Nørregade  
13,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  6 .  sep­
tember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  en  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 3 ,  4 ,  
16-18,  s tk .  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  landsre tssagfører  Jørgen Er ichsen Hoff­
meyer ,  landsre tssagfører  Kai  Skovgaard-Sø­
rensen,  begge af  Nørregade  13,  København,  
advokat fu ldmægt ig  Kar l  S tephan Stephen­
sen,  Damtof te ,  Søndre  St ræde 2 ,  Char lo t ten­
lund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Jørgen Er ichsen 
Hoffmeyer  ( formand) ,  Kai  Skovgaard-Søren­
sen  (næst formand) ,  Kar l  S tephan Stephensen.  
Selskabet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  bes tyre l ­
sens  formand i forening med e t  medlem af  be­
s tyre lsen  e l le r  a f  d i rekt ionen e l le r  a f  bes ty­
re lsens  næst formand i forening med to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  e l le r  den  samlede  di ­
rekt ion .  
Regis ter -nummer  47.516;  »A/S JOHN 
RASMUSSEN,  Gentof te« ,  hvis  formål  e r  a t  
dr ive  handels-  og  fabr ika t ionsvi rksomhed 
samt  enhver  i  forb indelse  hermed s tående 
vi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Gentof te  kommune.  Plantagevej  62 ,  Gentof­
te ;  de ts  vedtægter  er  af  14 .  maj  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
Hver t  akt iebelob på  500 kr .  g iver  en  s temme 
ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
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på navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  grosserer ,  
f ru  Grete  Johanne Rasmussen,  prokur is t  
John Alf  Rasmussen,  begge af  P lantagevej  
62 ,  Gentof te ,  f ru  Hel le  Lise  Jørgensen,  Ko­
fod Anchers  Vej  48 ,  Espergærde .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Grete  Johanne Rasmussen ( for ­
mand) ,  John Alf  Rasmussen,  Hel le  Lise  Jør­
gensen.  Direkt ion;  nævnte  John Alf  Rasmus­
sen .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand 
a lene ,  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enepro­
kura  er  meddel t ;  John Alf  Rasmussen.  
Regis ter -nummer  47.517;  »Hobro Reserve-
delscenter  A/S ,  Hobro« hvis  formål  e r  a t  dr i ­
ve  v i rxsomhed med handel  med automobi l t i l ­
behør ,  værktøj  og  værks tedsmaskiner  og  
dermed bes lægtede  ar t ik ler  t i l  b rug for  auto­
mobi lbranchen og anden l ignende v i rksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hobro  
kommune,  Banegårdsvej  54  Hobro;  de ts  ved­
tægter  e r  af  8 .  juni  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak ter  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  grosserer  Jørn  Møl ler ,  Oda Ragnhi ld  Eve­
lyn Møl ler ,  begge af  Fre jasvej  46 ,  Randers ,  
for re tn ingsfører  Er ik  Kahr  Madsen,  Jy t te  
Margi t  Madsen,  begge af  Ølsvej  95 ,  Hobro .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Jørn  Møl ler ,  Oda Ragn­
hi ld  Evelyn Møl ler ,  Er ik  Kahr  Madsen.  Jy t te  
Margi t  Madsen.  Direkt ion;  nævnte  Er ik  Kahr  
Madsen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening.  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.518;  »Harreskov, Han­
sen og  Hvid .  Vej le  A/S"  hvis  formål  e r  som 
komplementar  i  kommandi tse lskabet  
H-H-H.  Vej le ,  a t  dr ive  v i rksomhed med han­
del  og  kapi ta lanlæg.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i Vej le  kommune,  c /o  landsre tssagfører  
Johs .  Hornum,  Kirkegade 2 ,  Vej le ;  de ts  ved­
tægter  e r  af  28 .  maj  og  29.  oktober  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  12.000 kr .  fu i i  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ]  
på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
g iver  1 s temme ef ter  1 måneds  noter ingsU 
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ik> 
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskræn 
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtas  
te rnes  §  4 .  Akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  ro-
le rne  i  vedtægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  ;  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  SÉ 
skabets  s t i f te re  e r ;  købmand Nie ls  Oluf  H I 
reskov,  Havrevænget  20 ,  konsulent  Chr isU 
Henning Hansen,  Pomonavej  9 ,  konsulol  
Nie ls  Hvid ,  Ceresvej  4 ,  a l le  a f  Vej le .  Bes tyn 
se ;  nævnte  Nie ls  Oluf  Harreskov,  Chr is t i l  
Henning Hansen,  Nie ls  Hvid .  Direkt io i  
nævnte  Nie ls  Oluf  Harreskov,  Chr is t i l  
Henning Hansen.  Selskabet  tegnes  af  en  
rektor  i fo rening med e t  medlem af  bes tyn  
sen  e l le r  a f  t re  medlemmer  af  bes tyre lses  
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning^ 
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.519;  »ELITE remw 
A/S<< hvis  formål  e r  a t  f remst i l le  og  forhamr 
remme og t ranspor tbånd og andre  hermes  
forbindelse  s tående  produkter  og  appara t  
rer .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Oden;  
kommune.  Pr ins  Hara lds  Al lé  27 ,  Fruoi  
Bøge;  de ts  vedtægter  e r  af  17.  novemll r  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  40.0 .  
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  anor  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ien  
1.000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1.0 .  
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  na t  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  •  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæl ia  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøres  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabet  s?  
t e re  e r ;  ingeniør  Bent  Larsen ,  f ru  Bodi l  EU:  
Larsen ,  begge af  Pr ins  Hara lds  Al lé  27 ,  F-?  
ens  Bøge,  pens ionis t  Kar l  Akselsen  Larsen  
Pr ins  Valdemars  Vej  10,  Odense .  Bes tyres  
nævnte  Bent  Larsen ,  Bodi l  El ine  Lars^ i  
Kar l  Akselsen  Larsen .  Selskabet  tegneses  
derunder  ved afhændelse  og  pantsætnin^r  
fas t  e jendom — af  den  samlede  bes tyres -
Eneprokura  er  meddel t ;  Bent  Larsen .  
Regis ter -nummer  47.520;  »HØRSHO.^l 
KARTONNAGEFABRIK A/S« hvis  formålå  
a t  over tage  og v idereføre  den af  fabr ikant  Jr  
Backer  under  f i rma »Hørsholm Kar tonnaar  
fabr ik«  h id t i l  d revne  v i rksomhed.  Selskab)  
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ar  hovedkontor  i Hørsholm kommune,  Møl-
'vænget  7 ,  Hørsholm;  de ts  vedtægter  e r  af  9 .  
hbruar  og  2 .  november  1971.  Den tegnede 
xt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
s i s  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi -
IJen  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  100,  500,  1 .000 og  
0 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  100 kr .  g iver  1 
j emme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
Rke omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind-
i rænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
sd tægternes  §  6  og 7 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak-
xmærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selska-
s t s  s t i f te re  e r :  fabr ikant  Mori tz  Backer ,  
iakkedal  6 ,  Kokkedal ,  fabr ikant  Josef  Na-
nemsohn,  Vesterbrogade 44,  advokat  Erns t  
Dolack,  Amager torv  7 ,  begge af  København,  
jes tyre lse ;  nævnte  Mori tz  Backer ,  Josef  
;achemsohn,  Erns t  Polack.  Direkt ion:  
øevnte  Mori tz  Backer .  Se lskabet  tegnes  af  
Mori tz  Backer  a lene  e l le r  a f  en  d i rektør  a le-
æ e l ler  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for -
ming,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
l iendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.521;  »INTERNATIO­
NAL SERVICE INVESTMENT A/S« hvis  
ormål  e r  a t  dr ive  handels- ,  f inancier ings-  og  
5r \ icevi rksomhed samt  formidl ing  og  admi-
i is t ra t ion  heraf .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns  kommune,  Østerbrogade 29,  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  13.  ju l i  
071.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
i r .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
>kt ier  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
COO kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
Eavn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Oer  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
imsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be-
sendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
ale t  brev .  Selskabets  s t i f te r  e r :  d i rektør  Pe­
er  Bal l ing ,  f ru  Ragna Nordbæk Bal l ing ,  beg-
x  af  Rønne Al lé  13,  Al lerød,  d i rektør  John 
Østergaard ,  Bakkehave 20,  Hørsholm.  Bes ty-
s ise :  nævnte  Peter  Bal l ing ,  Ragna Nordbæk 
Bal l ing ,  John Østergaard .  Selskabet  tegnes  af  
o  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening,  ved  
f f l iændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
Tf den  samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  
•neddel t :  Pe ter  Bal l ing .  
Regis ter -nummer  47.522;  »A uha gen og 
wm'di  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
éåndværk og  indust r i .  Se lskabet  har  hoved-
oontor  i  Københavns  kommune,  Skolehol -
aervej  24 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  
23 .  ju l i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme ef ter  3  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  ingeniør  
Cur t  Auhagen,  f ru  Birg i t  Auhagen,  begge af  
Egevej  11,  Jør lunde ,  Slangerup,  smedemester  
Er ik  Smidt ,  f ru  Winni  Smidt ,  begge af  Tom-
mel isevej  4 ,  Her lev .  Bes tyre lse ;  nævnte  Cur t  
Auhagen,  Birg i t  Auhagen,  Er ik  Smidt ,  Winni  
Smidt .  Se lskabet  tegnes  af  e t  medlem af  be­
s tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.523;  »RED ER! AK­
TIESELSKABET SYVSTJERN EN * hvts  for ­
mål  e r  a t  dr ive  skibsfar t ,  bef ragtn ing og l ig­
nende v i rksomhed,  men det  har  t i l l ige  t i l  
formål  a t  dr ive  anden t ranspor tv i rksomhed,  
handel  og  indus t r ie l  v i rksomhed i  indland og 
udland inden for  de  grænser ,  bes tyre lsen  f in­
der  r ig t ig .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Kø­
benhavns  kommune,  Kongens  Nytorv  8 ,  
København;  de ts  vedtægter  e r  af  15 .  januar  
og  4 .  november  1971.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fordel t  i ak t ie r  på  100.000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  10.000 kr .  g iver  1 s temme.  Ak­
t ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev ,  te legram e l ler  te lex .  Se lska­
bets  s t i f te re  e r ;  sk ibsreder  Arnold  Mærsk 
McKinney Møl ler ,  Valeursvej  6 ,  sk ibsreder  
Georg  Eugen Rober t  Andersen ,  Sundvænget  
2 ,  begge af  Hel lerup,  d i rektør  Bjarne  Fogh,  
Høeghsmindevej  58 ,  Gentof te .  Bes tyre lse :  
nævnte  Arnold  Mærsk McKinney Møl ler ,  
Georg  Eugen Rober t  Andersen ,  Bjarne  
Fogh.  Direkt ion:  nævnte  Arnold  Mærsk 
McKinney Møl ler ,  Georg  Eugen Rober t  
Andersen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  f i rmaet  A.  P .  
Møl ler ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  f i rmaet  A.  P .  Møl ler  i  fo r ­
ening med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
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Under 10. Januar 1972 er optager i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.524:  »Vejle Fragtcen­
tral  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fæl les  cent ra l  
for  f ragtb i ler  t i l  og  f ra  Vej le  f ra  der t i l  e rhver­
vede  e l le r  le jede  lokal i te ter  i  Vej le .  Se lskabet  
har  hovedkontor  i  Vej le  kommune.  Vej le ;  
de ts  vedtægter  e r  af  5 .  december  1970.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  70.000 kr . ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  
heraf .  Hver  akt ionær ,  der  har  boks-  e l le r  
holdeplads ,  har  1 s temme for  hver t  akt iebe­
løb  på  250 kr . ,  dog maksimal t  20  s temmer  for  
hver  boks-  e l le r  holdeplads .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 4  og 5 .  
Akt ierne  er  indløse l ige  ef ter  reglerne  i ved­
tægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærer­
ne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  vognmand Holger  Larsen ,  Farre ,  Vej le ,  
vognmand Hans  Aage Freder iksen,  Snaptun,  
Sundumskov,  vognmand Nie ls  F lemming 
Andersen ,  Bol ter ,  vognn and Vagn Knudsen,  
Nørup,  vognmand Jørge  i  Thomsen,  Føvl ing ,  
vognmand Kaj  Søren Johansen,  Lærkevej  3 ,  
Vejen ,  vognmand Søren Jensen,  Kragelund,  
vognmand Hara ld  Mar t in  Jensen,  Grejs ,  
vognmand Ove Møl ler  Rasmussen,  Boes t ,  
Thors ted ,  vognmand Car l  Johan Hansen,  
Slo tsvinget  47 ,  Thors ted ,  Horsens ,  vognmand 
Richard  Mikael  Hansen,  Sindved,  vognmand 
Kur t  Sandberg  Chr is tensen,  Vi tus  Ber ings  
Plads  8 ,  Horsens ,  vognmand El len  Jørgensen,  
Rårup,  vognmand Søren Skyt tegaard  Søren­
sen,  Øster  Starup,  vognmand Jens  Sørensen,  
Øster  Starup,  vognmand Nie ls  Thomsen Nie l ­
sen ,  Nørup,  vognmand Nie ls  Kr is t ian  Pind-
s t rup .  Bjer revej  211,  Horsens ,  vognmand Kri ­
s t ian  Kjær  Sørensen,  Egtved,  vognmand Nie ls  
Peder  Arne  Pedersen ,  Barr i t ,  vognmand 
Jens  Kar l  German Thomsen,  Nie ls  Bohrs  Vej  
12 ,  Vej le ,  vognmand Ejner  Larsen ,  Ant i lope­
vej  10 ,  Vej le ,  vognmand Anders  Kris t ian  Lar­
sen ,  Vindelev ,  vognmand Nie ls  Brynbjerg  
Jensen,  Bjer lev ,  vognmand Frode  Dahl  An­
dreasen,  Uhre ,  vognmand Nie ls  Ebbe Gade 
Nie lsen ,  Fruevej  133,  Nykøbing M. ,  vogn­
mand Arne  Laur ids  Nie lsen ,  Uhre  pr .  Bran­
de ,  vognmand Mikael  Chr is tensen,  Hornsyld ,  
vognmand Jørgen Peter  Lund,  Sel lerup pr .  
Bre jn ing,  vognmand Peder  Bent  Andersen ,  
Tul ipanvej  18 ,  Farsø ,  vognmand Car l  Chr i ­
s ten  Rasmussen Bruun,  Mar ibovej  215,  Nt  
skov,  vognmand Svend Aage Jensen,  Hej  
vej  2 ,  Vej le ,  vognmand Gudmund Reinvv 
Pedersen ,  Jy l landsgade  22 A,  Horsens ,  voc  
mand Svend Aage Laursen ,  Ydunsvej  (  
Thorsvang,  vognmand Viggo Nie lsen ,  I;  
l und,  vognmand Chr is t ian  Peter  Lundsgaa ,  
Kol lemorten ,  vognmand Svend Østergaai  
Sdr .  Omme,  vognmand Car l  Mar inus  Hann 
Dybvad,  Gadbjerg ,  vognmand Johannes  JL 
sen, Spettrup pr. Bråskov, vognmand GL 
mund Jensen,  Børkop,  vognmand Ag§ 
Kenno Jensen,  S tandkærvej  24,  Hors te  
vognmand Børge  Alber t  Andersen ,  Vindes  
vognmand El i  Mar inus  Vi ls t rup ,  Gre js ,  vo  
mand Nie ls  Kr is tof fer  Hansen,  Løsnn 
vognmand Ole  Bjer regaard  Nie lsen ,  Bi l iu!  
vognmand Kaj  Kr is tensen,  Gre js ,  vognmrr  
Børge  Nie lsen ,  Teglgårdsvej  33 ,  Koldb 
vognmand Chr is t ian  Jørgen Petersen ,  M 
Bentzens  Al lé  9 ,  Vej le ,  vognmand Knud 1 
Larsen ,  Horsensvej  45 ,  Vej le ,  vognmand O 
Kris tensen,  Gre jsdalen ,  Vej le ,  vognnrn  
Rikard  Sørensen,  Bjer revej  89 ,  Horsn  
vognmand Thomas Georg  Buhl ,  Sæteres  
Vej le .  Bes tyre lse :  nævnte  Børge  Nie lsen , f f  
Bjer regaard  Nie lsen ,  Knud Er ik  Larsen ,  f  
Kr is tensen,  Rikard  Sørensen.  Selskabet  J  
nes  af  en  d i rektør  i  forening med e t  meoe 
af  bes tyre lsen  e l le r  af  to  medlemmer  af  b^d 
re isen  i  forening,  ved  afhændelse  og  panim 
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  besU< 
se .  
Regis ter -nummer  47.525:  »KB Trykko c  
hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr iks? ;  
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Es l l?  
kommune,  Hj .  Randersvej  og  Præsteg  §  
vej ,  Esbjerg;  de ts  vedtægter  e r  af  14  n  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  5Ue 
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  ae  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ion  
500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløOi  
500 '  kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lydes t  
navn Akt ierne  er  ikke  omsætningspaf ie  
Der  gælder  indskrænkninger  1  akt iou  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  i -  - t  
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved a  1 
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  fabnd 
Kai  Beck Hansen,  f ru  El in  Ri ta  Hansen, .n  
ee  af  Valmuevej  4 ,  Esbjerg ,  købrnanon 
Hansen,  Sta t ionsvej  32 ,  Tjæreborg .  Beses  
se ;  nævnte  Kaj  Beck Hansen,  El in  Ri ta  B ;  
sen ,  Jef  Hansen.  Direkt ion;  nævnte  Kaj  ^  
Hansen.  Selskabet  tegnes  -  derundeis]  
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afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  den  samlede  be­
s tyre lse  i  forening.  
-  Regis ter -nummer  47.526;  »A/S BEMDEX« 
Ih  v i  s  formål  e r  a t  købe ,  sælge  og  f remst i l le  
i indus t r iprodukter  og  i fornødent  omfang a t  
(yde  håndværksmæssig  b is tand.  Selskabet  har  
movedkontor  i  Hels ingør  kommune,  Skjolds-
A'e j  8 ,  Hels ingør ;  de ts  vedtægter  e r  af  I .  fe -
jbruar  og  27.  august  1971.  Den tegnede akt ie-
Ikapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak-
I t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
IHver t  ak t iebeløb på  100 kr .  g iver  1 s temme 
jef ter  to  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  ly-
)der  på  navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  
j ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
A.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
:  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  k le jn-
; smed Jens  Steenfe ld t -Jensen,  f ru  Bir the  Steen-
t f e ld t -Jensen,  begge af  Skjoldsvej  8 ,  e l -svej -
: ser  Svend Aage Thorvald  Andersen ,  Vinkel -
've j  17  A,  a l le  af  Hels ingør .  Bes tyre lse ;  nævn-
f t e  Jens  Steenfe ld t -Jensen,  Bir the  Steen-
l f e ld t -Jensen,  Svend Aage Thorvald  Ander­
sen,  Direkt ion;  nævnte  Jens  Steenfe ld t -Jen­
sen.  Se lskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  d i rektøren ,  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  d i rektøren .  
Eneprokura  e r  meddel t ;  Bi r the  Steen­
fe ld t -Jensen.  
Regis ter -nummer  47.527;  »Greendane A/S« 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  en  gros  samt  
agenturvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkon­
tor  i  Godthåb,  Grønland;  de ts  vedtægter  e r  
af  29 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  80 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  4 .000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  køb­
mand Erns t  Damgaard ,  købmand Jørgen 
Nyst rup,  res taura tør  Torki ld  Emil  Morten­
sen,  a l le  a f  Godthåb,  Grønland.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Erns t  Damgaard ,  Jørgen Nyst rup,  
Torki ld  Emil  Mortensen.  Direkt ion;  Er ik  
Preben Thrane-Olsen,  F insensvej  13  B,  Kø­
benhavn.  Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Er ik  Pre­
ben Thrane-Olsen.  
Reg. -nr .  47 .528;  »Aktieselskabet Pergidan« 
hvis  formål  e r  udføre lse  af  gulv-  og  vægbe­
klædning samt  handel  hermed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Ålborg  kommune,  Kong Chr .  
Al lé  21 ,  Ålborg;  de ts  vedtægter  e r  af  12 .  de­
cember  1969,  2 .  og  30.  oktober  1970.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  60 .000 kr .  fu ld t  mdbe-
ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 
og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebelob på  5 .000 kr .  g i ­
ver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier ­
ne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  murermester  Holger  Freder iksen,  
Kong Chr .  Al lé  21 ,  ingeniør  Kai  Gjeraa  Fre­
der iksen,  Klos termarken 28,  murermester  
Hans  Peter  Sandholdt ,  Jacob Skomagers  Vej  
7 ,  Hasser is ,  murermester  Viggo Bang Henr ik­
sen ,  El isabethsvej  10 ,  Hasser is ,  ingeniør  
Svend Simonsen,  Kong Hans  Gade 5 ,  a l le  a f  
Ålborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Holger  Freder ik­
sen ,  Svend Simonsen,  Viggo Bang Henr iksen 
samt  c iv i l ingeniør  Er ik  Thomsen Støt t ,  Kong 
Chr .  Al lé  6 ,  Ålborg ,  ingeniør  Elmer  Nie lsen ,  
Lindholmsvej  71  A,  Nørresundby.  Direkt ion;  
nævnte  Kai  Gjeraa  Freder iksen.  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  for ­
ening med di rektøren ,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.529;  »Ejendomsakti­
ese lskabet  S toregade 3 ,  This ted« hvis  formål  e r  
erhvervelse  og  adminis t ra t ion  af  fas t  e jen­
dom.  Selskabet  har  hovedkontor  i This ted  
kommune,  Vestergade  10,  This ted;  de ts  ved­
tægter  e r  af  9 .  juni  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  60 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  5 .000 og 10.000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  overpo­
l i t ibe t jent  Vagn Ingolf  Thomassen Neer­
gaard ,  Thylandsvej  22 ,  advokat  Er ik  Hau-
mann.  Hundborgvej  25 ,  advokat  Jørgen 
Landbo,  Is landsvej  4 ,  a l le  a f  This ted .  Bes ty­
22 
re lse :  nævnte  Vagn Ingolf  Thomassen Neer­
gaard ,  Jørgen Landbo,  samt  bankfuldmægt ig  
Knud Worsøe  Laursen ,  Anne Søes  Vej  13 ,  
This ted .  Direkt ion;  nævnte  Knud Worsøe  
Laursen .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  
a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen ,  ved  afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom at  den  
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.530;  »J.G.C. A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  handel ,  håndværk,  indus t r i  
og  f inans ier ingsvi rksomhed.  Selskabet  har  
hovedkontor  i  S tubbekøbing kommune,  
Grønnegade 5 ,  S tubbekøbing;  de ts  vedtægter  
e r  af  1 .  j anuar  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måne­
ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  s t i f te re  e r ;  grosserer  Jens  Gunnar  
Chr is tensen,  f ru  Lis  Vibeke  El ieholm Chr i ­
s tensen,  begge af  Husumvej  128,  ins ta l la tør  
John Viggo El ieholm Chr is tensen,  Guld-
bergsgade  81,  a l le  a f  København.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Jens  Gunnar  Chr is tensen,  Lis  Vibeke  
El leholm Chr is tensen,  John Viggo El leholm 
Chr is tensen.  Direkt ion;  nævnte  Jens  Gunnar  
Chr is tensen.  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør ,  
e l le r  a f  to  d i rektører  i  forening,  ved afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
mindst  ha lvdelen  af  bes tyre lsen  e l le r  a f  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening med en  
di rektør .  
Regis ter -nummer  47.531;  »Rødding Brev-
skole  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  undervis ­
n ingsvi rksomhed og dermed bes lægte t  v i rk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Rød­
ding kommune.  Østermark ,  Rødding;  de ts  
vedtægter  e r  af  25 .  juni  og  27.  november  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  6  ugers  noter ings t id .  
Akt ierne  lyder  pa  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  EDB-chef  Max Samsø Hansen,  Sandved 
7 ,  regis t rere t  revisor  Jens  Randers ,  Luno 
bjerg ,  begge af  Åbenrå ,  brevskole leder  Ha£ 
Chr is t ian  Schrøder ,  Østermark ,  Røddin  
Bestyre lse ;  nævnte  Max Samsø Hansen,  Jes  
Randers ,  Hans  Chr is t ian  Schrøder .  Direk>l  
on;  nævnte  Hans  Chr is t ian  Schrøder .  SelsW 
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lse i i ;  
forening e l le r  a f  d i rektøren ,  ved afhænde ;  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den samr 
de  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.532;  »Restauration 
A/S  a f  17/5  1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
erhverve  res taura t ioner  og  dermed bes læg* 
de  vi rksomheder .  Selskabet  har  hovedkont i r  
i  S i lkeborg  kommune.  Rugvænget  2 ,  Si lHI  
borg;  de ts  vedtægter  e r  af  17 .  maj  og  30.  so ;  
tember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgj l  
10 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  r  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb c  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  
navn.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  s i l?  
ved  anbefa le t  brev  og i  »Jyl landsposten«.  SB 
skabets  s t i f te re  e r ;  res taura tør  Jens  Pea  
Chr is t ian  Larsen ,  for re tn ingsfører  Kam 
Margre the  Larsen ,  begge af  Rugvænget] '  
res taura tør  Lei f  Saandvig ,  Tindbjergvej  [  
al le  a f  S i lkeborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  JT 
Peter  Chr is t ian  Larsen ,  Karen Margres  
Larsen ,  Lei f  Saandvig .  Selskabet  tegnes? '  
for re tn ingsføreren  i  forening med e t  medl l t  
a f  bes tyre lsen  e l le r  af  to  medlemmer  af  be! ;3  
re isen  i  forening,  ved  afhændelse  og  pantse j  
n ing  af  fas t  e jendom af  den samlede  bes ty  y  
se .  
Regis ter -nummer  47.533;  »J. Ør skov j. 
gensen Snedker-  og  tømrermester  A/S« H 
formål  e r  a t  dr ive  snedker-  og  tømrervas  
s ted  samt  erhverve ,  bebygge og sælge  
e jendom.  Selskabet  har  hovedkontor  i  H 
densborg-Humlebæk kommune,  Lønhlr  
Fredensborg;  de ts  vedtægter  e r  af  |9 .  apnln  
26 november  1971.  Den tegnede akt iekap^t  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  konUr 
dels  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  i  
de l t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  
be løb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ie&i  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnnir  
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  i  
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  ^ 
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  tomm 
mester  Jørgen Ørskov Jørgensen,  f ru  Kir  n  
Bjerregaard  Jørgensen,  begge af  LønHn 
23 
- redensborg,  Holger  Chris tensen,  Østergade 
Tøl løse.  Bestyrelse;  nævnte Jørgen Ørskov 
Jørgensen (formand),  Kirs ten Bjerregaard 
Jørgensen,  Holger  Chris tensen.  Selskabet  
regnes -  derunder  ved afhændelse  og pant-
j .ætning af  fas t  e jendom — af  bestyrelsens 
formand alene.  
Regis ter -nummer  47.534;  »A. O. TELE-
KONTROL A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  han-
Hel  samt  a t  udøve håndværk.  Selskabet  har  
novedkontor  i  S langerup kommune,  Vibevej  
23,  S langerup;  de ts  vedtægter  e r  af  I I .  mar ts  
og  4 .  november  1971.  Den tegnede akt iekapi ­
ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt ieka-
oi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t i -
o la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
u temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
0 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  ingeni -
sør  Jørgen Er ik  Andersen ,  f ru  Annie  Ander­
sen ,  s tud .  poly t .  Ole  Torbjørn  Tof tdahl  Ole­
sen ,  a l le  a f  Vibevej  23 ,  S langerup.  Bes tyre lse ;  
"nævnte  Jørgen Er ik  Andersen ,  Annie  Ander­
sen ,  Ole  Torbjørn  Tof tdahl  Olesen.  Selskabet  
] tegnes  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
bening e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  
imedlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
^pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
ibes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Ole  Tor-
ib jorn  Tof tdahl  Olesen.  
Regis ter -nummer  47.535;  »PAPYREX A/S« 
1 hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  herunder  
> agenturvi rksomhed,  samt  produkt ionsvi rk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Køben-
1 havns  kommune,  GI .  Kongevej  33 ,  Køben-
i  havn;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  juni  1970.  Den 
l t egnede  akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  
i  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
I på  1 .000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebe-
1 løb  på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måne-
) ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
i  Akt ierne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
1 gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te-
1 l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Akt ierne  er  ind-
I løse l ige  e f ter  reglerne  i  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
:  anbefa le t  brev  .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  papi r -
I handler  Jørgen Kaas  Lindhard ,  Falkoner­
vænget  1 ,  papi rhandler  Jørn  Er ik  Kaas  Lind-
I hard .  Vagte lvej  17 ,  begge af  København,  pa­
pi rhandler  Poul  Kaas  Lindhard ,  Jordhøj  
Bakke 4 ,  S langerup.  Bes tyre lse ;  nævnte  Jør­
gen Kaas  Lindhard ,  Jørn  Er ik  Kaas  Lind-
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  papi r -
hard ,  Poul  Kaas  Lindhard ,  samt  advokat  
Nie ls  Arne  Sørensen,  Gentof tegade  91,  Gen­
tof te .  Direkt ion;  nævnte  Jørgen Kaas  Lind­
hard .  Selskabet  tegnes  af  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  d i rektøren  a le­
ne ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enepro­
kura  e r  meddel t ;  Poul  Kaas  Lindhard ,  Jørn  
Er ik  Kaas  Lindhard .  
Regis ter -nummer  47.536;  »Finansieringssel­
skabet  a f  30 .  september  1971 A/S« hvis  formål  
e r  a t  dr ive  handel  og  f inans ier ing .  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Københavns  kommune,  
Nørrebrogade 43,  København;  de ts  vedtæg­
ter  e r  af  30 .  september  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note­
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r :  købmand Stef fen  Hansen-Nord,  
f ru  Kirs ten  Hansen-Nord,  begge af  Nordgår­
den,  Rings ted ,  godsejer  Henning Han­
sen-Nord,  Svinningegård ,  Svinninge .  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Stef fen  Hansen-Nord,  Kirs ten  
Hansen-Nord,  Henning Hansen-Nord.  Di­
rekt ion;  nævnte  Stef fen  Hansen-Nord.  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  
i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med 
e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.537;  »Birthe Nielsen 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  vognmandsfprre t -
n ing.  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Århus  
kommune.  Set .  Markus  Kirkeplads  32,  År­
hus ;  de ts  vedtægter  e r  af  15 .  mar ts  og  20.  
oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebe­
løb  på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings­
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  15.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
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anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Nie ls  
Peder  Østergaard  Sørensen,  Odensegade 24,  
vognmand Bir te  Østergaard  Nie lsen ,  vogn­
mand John Damgaard  Nie lsen ,  begge af  Set .  
Markus  Kirkeplads  32,  a l le  a f  Århus .  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Nie ls  Peder  Østergaard  Søren­
sen,  Bir te  Østergaard  Nie lsen ,  John Dam­
gaard  Nie lsen .  Direkt ion;  nævnte  Bir te  
Østergaard  Nie lsen .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  
e t  medlem af  bes tyre lsen  i fo rening med en  
d i rektør ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.538;  »Dahl-Jensen, el­
ins ta l la t ion  Aalborg A/S« hvis  formål  e r  a t  
dr ive  e l - ins ta l la t ionsvi rksomhed og anden i  
forb indelse  dermed s tående erhvervsvi rk­
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ålborg  
kommune,  Gravensgade  6 ,  Ålborg;  de ts  ved­
tægter  e r  af  14 .  juni  og  17.  november  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  150.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb 
på  1 .000 kr .  g iver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  e l - ins ta l la tør  
Eigi l  Dahl-Jensen,  f ru  Ruth  Dahl-Jensen,  
begge af  Gravensgade  6 ,  e l - ins ta l la tør  Per  
Dahl-Jensen,  Provs te jorden 1 ,  a l le  a f  Ålborg .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Eigi l  Dahl-Jensen ( for ­
mand) ,  Ruth  Dahl-Jensen,  Per  Dahl-Jensen.  
Direkt ion;  nævnte  Eigi l  Dahl-Jensen,  Per  
Dahl-Jensen.  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand i forening med e t  medlem af  bes ty­
re lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.539;  »AUlOGUMMI-
LAISID A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  
fabr ika t ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Hels inge  kommune,  indus t r ive j ,  Skærød,  
Hels inge;  de ts  vedtægter  e r  af  3 .  juni  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  
Al lan  Mei ls t rup  Hansen,  f ru  Gur l i  Hedes  
gaard  Hansen,  begge af  Ved Gærdet  1 ,  Fres  
der iksværk,  f ru  Birg i t te  Lis  Hansen,  Bal les  
rupvej  53 .  Bal lerup.  Bes tyre lse ;  nævnte  Al lau  
Mei ls t rup  Hansen,  Gur l i  Hedegaard  Hansen 
Birgi t te  Lis  Hansen.  Direkt ion;  nævnte  Al la i  
Mei ls t rup  Hansen.  Selskabet  tegnes  af  t ]  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  æ 
di rektøren  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsæi | ;  
n ing  af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre ;  
se  e l le r  a f  d i rektøren  i  forening med to  meo 
lemmer  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.540;  »A/S HAND 
HANKE« hvis  formål  e r  a t  dr ive  res taura t i i ]  
onsvi rksomhed og dermed bes lægte t  v i rb l  
somhed samt  but ikshandel .  Se lskabet  haB 
hovedkontor  i  Københavns  kommune,  c / \  
Gunna Stef fensen,  Brohusgade 8  A,  Købem 
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  3 .  juni  1971.  Des  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  40.000 kr .  fu lca  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ia  
på  4 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  4 .000 k  > 
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  AW 
t ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæs 
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig]  
hed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Ses  
skabets  s t i f te re  e r ;  sekre tær  Vagn Bo Liyi  
b jerg ,  Aggersvej  6 ,  Skodsborg ,  labora tor io i  
tekniker  Birg i t te  Hol le ,  Skovvej  20 ,  Gentoo 
te ,  redaktør  Kaj  Asmussen,  Vej lesøvej  6 :c  
Hol te ,  a fdel ings leder  Godwin Devadasco 
Danie l ,  c /o  Kate  Grem,  Mar tensens  Al lé  
s tud .  med.  Eski l  Beda  Pauly ,  F .  F .  Ulr icH:  
Gade 12,  mekaniker  Lawsot  Kota lawal l j  
Korsgade  15,  c iv i l ingeniør  Mona Li ; : i  
Dahms,  s tud .  med.  ve t .  Gregers  Fkmmini  
Gregersen ,  s tud .  mag.  Gunna Maria  Stef fe ia  
sen ,  a l le  a f  Brohusgade 8  B,  og  A,  mekanik^  
Sat ish  Chander  Sareen,  Nja lsgade  34,  a l le  
København.  Bes tyre lse ;  nævnte  Vagn E3 
Livbjerg ,  Birg i t te  Hol le ,  Kaj  Asmusses  
Godwin Devadason Danie l ,  Eski l  Beda  Paf> 
ly ,  Lawson Kota lawala ,  Mona Lisa  Dahrrn  
Gregers  Flemming Gregersen ,  Gunna Mani  
Stef fensen,  Sat i sh  Chander  Sareen.  Selskabd 
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  t re  mes  
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  a fhæs 
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  dub 
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.541;  »A/S Boligbyg ^ 
30.6.1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomh rl  
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ned opføre lse  af  og  køb og sa lg  af  fas t  e jen-
Dm sommerhuse  samt  e jendomsadminis t ra-
»n .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Brønders-
r;v  kommune,  Fr i landsvej  27 ,  Brønders lev;  
s t s  vedtægter  e r  af  30 .  juni  1971.  Den tegne-
x  akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr . ,  hvoraf  
0 .000 kr .  e r  s tamakt ier  og  50.000 kr .  e r  præ-
j renceakt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld  indbe-
i l t .  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 
T. Hvert stamaktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
i ;emme ef ter  1 måneds  noter ings t id .  Præfe-
snceakt ierne  har  ikke  s temmeret .  Præferen-
jeakt ierne  har  re t  t i l  for lods  med begrænset  
jumula t iv t  udbyt te  og  for lods  udlodning ved 
s lskabets  l ikvidat ion ,  j f r .  vedtægternes  §  16.  
ik t ie rne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
Hnsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk-
i inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
srnes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
>ker  ved  anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
i r :  tømrermester  Jørgen Jensen,  f ru  Kirs ten  
^yt te  Jensen,  begge af  Fr i landsvej  27 ,  Brøn­
ders lev ,  kontorass is tent  Egon Lif land Kjær ,  
S is tedhede,  Vrens ted .  Bes tyre lse ;  nævnte  
dørgen Jensen,  Kirs ten  Jy t te  Jensen,  Egon 
J f land Kjær .  Direkt ion;  nævnte  Kirs ten  Jy t -
se  Jensen.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved 
1 . fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
tf  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
Mier  a f  d i rektøren  i  forening med e t  medlem 
ti f  bes tyre lsen ,  e l le r  a f  d i rektøren  a lene  så-
i remt  denne er  medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.542;  >4-BYG AjS« hvis  
Dormål  e r  a t  e rhverve  jord  og  anden fas t  e jen­
dom,  a t  modne,  bebygge,  modernisere ,  admi­
nis t rere  og/e l le r  v ideresælge  d isse  samt  a t  
) idføre  teknisk  og  økonomisk rådgivende 
i ' i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Xøbenhavns  kommune.  Tuborgvej  148,  Hel -
serup;  de ts  vedtægter  e r  af  I .  juni  1971.  Den 
segnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
nndbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
;9å  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
J temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  
mdskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
i l r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i -
lonærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  
ur ;  ingeniør  Ejving Berggre in ,  Asager  112,  
Xar ls lunde ,  a rk i tekt  Wil ly  Nesgaard  Høyer ,  
Wyvej  5 ,  Jers ie ,  Sol rød St rand,  a rk i tekt  Ri­
chardt  Gøt t rup  Jespersen ,  Dyndsagervej ,  
Bal lerup,  ingeniør  Jens  Peter  Winther ,  Rude 
Vang,  Hol te .  Bes tyre lse ;  nævnte  Ejving Berg­
gre in ,  Wil ly  Nesgaard  Høyer ,  Richardt  Gøt­
t rup  Jespersen ,  Jens  Peter  Winther .  Selska­
bet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  -  derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening.  
Regis ter -nummer  47.543;  »Aarhus Toldkla­
rer ing  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksom­
hed ved spedi t ion  og  to ldklarer ing  samt  e jen­
domsadminis t ra t ion ,  køb og afhændelse  af  
fas t  e jendom.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Århus  kommune.  Klos ter torv  3 ,  Århus  C;  
dets  vedtægter  e r  af  26 .  maj  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  1 måneds  noter ings t id .  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionært rne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  spedi ­
tør  Henry  Ejgi l  Laursen ,  bogholderske  Karen 
Esther  Laursen ,  begge af  Skoleparken 18,  
Beder ,  por tør  Per  Birger  Laursen ,  Grøf thøj -
parken 165,  Viby J .  Bes tyre lse ;  nævnte  Henry  
Ejgi l  Laursen ,  Karen Esther  Laursen ,  Per  
Birger  Laursen .  Direkt ion;  nævnte  Henry  
Ejgi l  Laursen .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre lsen  
i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  
en  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  be­
s tyre lsen .  Eneprokura  er  meddel t ;  Karen 
Esther  Laursen .  
Under II. januar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.544;  »Thomborg A/S«, 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed med udle j ­
n ing af  fas t  e jendom,  bygger i ,  an lægsvi rksom­
hed og dermed bes lægte t  v i rksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  Chr is t iansfe ld  kommu­
ne,  Præstegårdsvej  2 ,  Chr is t iansfe ld ,  de ts  ved­
tægter  e r  af  28 .  juni  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  1 .000 kr .  g iver  en  s temme ef ter  2  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  om­
sæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendt­
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gøre ise  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  montør  Finn 
Bunkenborg ,  f ru  Erna  Mar t ine  Bunkenborg ,  
begge af  Præstegårdsvej  2 ,  Chr is t iansfe ld ,  læ­
rer  Jan  Bunkenborg ,  Bar iøse ,  Assens .  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Finn Bunkenborg  ( formand) ,  
Jan  Bunkenborg ,  Erna  Mar t ine  Bunkenborg .  
Selskabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  bes ty­
re lsens  formand.  
Regis ter -nummer  47.545;  »J. K. Møbler 
A/S ,  I l s ted  pr .  Bramming«,  hvis  formål  e r  fa­
br ika t ion  af  møbler  og  handel .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  I l s ted  pr .  Bramming,  de ts  ved­
tægter  e r  af  15 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  
Hver t  akt iee løb på  1 .000 kr .  g iver  een  s tem­
me.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  d i rektør  Mogens  Ib  Jørgensen,  f ru  Hanne 
Jørgensen,  snedker  Kres ten  Blach Pedersen ,  
a l le  a f  I l s ted  pr .  Bramming.  Bes tyre lse  nævn­
te ;  Mogens  Ib  Jørgensen ( formand) ,  Hanne 
Jørgensen,  Kres ten  Blach Pedersen .  Direkt i ­
on;  Mogens  Ib  Jørgensen.  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i  forening med en  di ­
rektør .  
Regis ter -nummer  47.546;  »A/S MØNS 
INDUSTRI-  OG VÆRKSTEDSHUSE«.  hvis  
formål  e r  a t  e rhverve  og adminis t rere  fas t  
e jendom med henbl ik  på  a t  t i lve jebr inge-he-
runder  nyopfør te  indus t r i -  og  værks tedshuse  
t i l  udle jn ing og sa lg .  Se lskabet  har  hovedkon­
tor  i  Møn kommune,  c /o  A/S MØNS BANK, 
Stege ,  de ts  vedtægter  e r  af  18 .  august  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fu ld t  i j idbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  1 .000 kr .  g iver  en  s temme,  dog kan 
maximal t  hver  akt ionær  afgive  20  s temmer  
på  såvel  egne  som fuldmagtsgivers  vegne.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  
Er ik  Lehn This ted  Simonsen,  Katedra lvej  60 
s ta ts .aut .  sk ibsmægler  Ole  Hi l lebrand Jøs  
gensen.  Hel lasvej  12,  S tege ,  maskinarbejdf :  
Georg  Albrekt  Sto l tze  Pedersen ,  Hovedgaoi  
40 ,  Lendemark pr .  S tege .  Bes tyre lse  nævnt)  
Er ik  Lehn This ted  Simonsen,  Ole  Hi l lebran  
Jørgensen,  Georg  Albrekt  Sto l tze  Peders«;  
samt  tømrermester  Jørgen Richard  Larses  
Sundvej ,  gårdejer  Bent  Jørgensen,  KeldW 
begge af  Stege .  Selskabet  tegnes  a t  to  mes  
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved afhæa 
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  dd  
samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.547;  »GRØNLANL\ 
PROSPEKTERINGS- OG MINESELSK^ 
A/S« hvis  formål  e r  d i rekte  e l le r  indi rekte  ;  
fore tage  ef ter forskning og udnyt te lse  af  m 
nera lske  rås tof fer  i  Grønland samt  dermeo;  
forbindelse  s tående  vi rksomhed.  Selskab 
dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navner  
. .GREENMINES A/S (GRØNLANDS PR ^ 
SPEKTERINGS- OG MINESELSKAB \ /?> 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københav/  
kommune.  St randboulevarden 84,  Kobe)(  
havn,  de ts  vedtægter  e r  af  3 .  november  19 (  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel  I :  
ak t ie r  på  500 og 98.000 kr .  Hver t  akt iebel l ;  
på  100 kr .  g iver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  i  
navn.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sH? 
ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  ;  
rek tør  Søren Nie lsen  Bjer regaard ,  Dal | i l  
Avenue 35,  Århus ,  d i rektør  Vincent  Ingvj jv  
Petersen ,  Adolphsvej  32,  Gentof te ,  . .Kryoo 
se lskabet  Øresund A/S«,  S t randboulevaroi  
84 ,  København.  Bes tyre lse ;  nævnte  Sønc 
Nie lsen  Bjer regaard ,  Vincent  Ingvard  Pet ) ;  
sen ,  samt  underdi rektør  Wil ly  Johannes  Miih  
sen ,  Vinagervej  21 ,  Lyngby.  Direkt ion;  Li  
Poul  Danø,  Emil ieki ldevej  6C,  KlampenbcD( 
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyn\  
sen  i forening e l le r  a f  d i rektøren  a lene ,  v /  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendob 
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.548;  »Holger Kirknsi 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed S 'g  
en t reprenørvi rksomhed og håndværksvi  iv  
somhed,  samt  v i rksomhed ved udle jn ing §  
sa lg  af  mater ie l .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  v i iv  
somhed under  navnene »H.  K.  Maskins ta t i  ) i  
A/S (Holger  Kirknæs A/S)  og  »H.  K.  Sk>i ;  
vognsfabr ik  A/S (Holger  Kirknæs A/ ' IV 
Selskabet  har  hovedkontor  i  Rødovre  kc3> 
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june ,  Glerupvej  12,  Rødovre ;  de ts  vedtægter  
•af  17.  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
Hgør  300.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon-
i .n t ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
urdel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  10 .000 og  50.000 kr .  
^ver t  notere t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
aemme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
Ike  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind-
izrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
;d tægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
ærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  
i i f te re  e r ;  murermester  Holger  Vibald  Kirk  
i i rknæs,  f ru  Henny Kirknæs,  begge af  Frede-
4ssundsvej  302,  København,  murermester  
Ørgen Kirk  Kirknæs,  GI .  Hareskovvej  343,  
11.  Værløse .  Bes tyre lse ;  nævnte  Holger  Vi-
a ld  Kirk  Kirknæs,  Henny Kirknæs,  Jørgen 
i i rk  Kirknæs.  Direkt ion;  nævnte  Holger  Vi-
a ld  Kirk  Kirknæs.  Selskabet  tegnes  af  en  
l i rektør  i  fo rening med e t  medlem af  bes ty-
i ; l sen  e l le r  -  derunder  ved afhændelse  og  
antsætning af  fas t  e jendom — af  den  samlede  
æstyre lse .  
Regis ter -nummer  47.549;  »Ejendomsaktie-
vkkabet  a f  13 .  4 .  197!  Tors ted« hvis  formål  e r  
t  dr ive  handel ,  bygge-  og  ent reprenørvi rk-
omhed samt  f inans ier ing .  Se lskabet  har  ho-
sdkontor  i Horsens  kommune,  Ndr .  Tor-
3edvej  12 ,  Tors ted  pr .  Horsens ,  de ts  vedtæg-
cr  er  af  13 .  apr i l  og  10.  december  1971.  Den 
agnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
udbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
éå  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  
' iver  1 s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  
l .k t ie rne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
nmsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg-
lernes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
xer  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
T ;  pol i t ibe t jent  Bent  Salomon Munkholm,  
J 'U Inger  Margre the  Munkholm,  begge af  
aedbæk Al lé  93 ,  e jendomshandler  Alf red  
3 ; ent  Pedersen ,  f ru  Edi th  Bysted  Pedersen ,  
pegge af  Ndr .  Tors tedvej  12,  Tors ted .  Bes ty-
- Ise ;  nævnte  Bent  Salomon Munkholm,  
nger  Margre the  Munkholm,  Alf red  Bent  
aedersen ,  Edi th  Bysted  Pedersen .  Selskabet  
j sgnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant -
se tn ing af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
Tf bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  47.550;  »Viggo Hansen 
Maskinfabr ik  A/S« hvis  formål  e r  a t  udøve 
labr ika t ion ,  dr ive  handel  og  fore tage  inve­
s ter inger .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køge 
kommune.  Havnen 31,  Køge,  de ts  vedtægter  
e r  af  20 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  25.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  
1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Henny Elvi ra  Hansen,  
ingeniør  Er ik  Hansen,  begge af  Havnen 31,  
f ru  Gerda  Johanne Hansen,  Tøxensvej  7 ,  a l le  
a f  Køge.  Bes tyre lse ;  nævnte  Er ik  Hansen 
( formand) ,  Henny Elvi ra  Hansen,  Gerda  
Johanne Hansen.  Selskabet  tegnes  af  bes ty­
re lsens  formand a lene ,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  47.551;  »TECH TRA­
VEL A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  re jsebureau­
vi rksomhed og handel .  Se lskabet  har  hoved­
kontor  i  Søl lerød kommune.  Granholmen 37,  
Hol te ,  de ts  vedtægter  e r  af  15 .  ju l i  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 kr .  og  mul i t ip la  heraf .  Hver t  akt iebe­
løb  på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  exam.  
pharm.  Hanne Skovgaard  Appel -Hansen,  
c iv i l ingeniør  Jørgen Appel -Hansen,  begge af  
Granholmen 37,  Hol te  c iv i l ingeniør  Kim da  
Costa  Carnei ro ,  Freder iksdalsvej  80  B,  Vi­
rum,  c iv i l ingeniør  Neycho Ivanov Todorov,  
Esromgade 7  A,  København.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Hanne Skovgaard  Appel -Hansen,  
Jørn  Appel -Hansen,  Kim da  Costa  Carnei ro ,  
Neycho Ivanov Todorov.  Selskabet  tegnes  af  
t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i fo rening e l ­
le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  
bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tvre lse .  
Regis ter -nummer  47.552;  »Aktieselskabet af 
S .  november  1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fa­
br ika t ion ,  handel ,  f inans ier ing  og  anden ef ter  
bes tyre lsens  skøn i forb indelse  hermed s tåen­
de  vi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Københavns  kommune,  Nørre  Far imagsgade 
3,  København,  de ts  vedtægter  e r  af  8 .  novem-
28 
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt iebelob på  
500 kr .  g iver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre ts ­
sagfører  Er ik  Nie lsen ,  advokat  Arne  Bier -
f reund,  advokat  Nie ls  Er ik  Mørch,  a l le  a f  
Nørre  Far imagsgade 3 ,  København.  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Er ik  Nie lsen ,  Arne  Bier f reund,  
Nie ls  Er ik  Mørch.  Direkt ion;  nævnte  Er ik  
Nie lsen .  Se lskabet  tegnes  -  derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
af  e t  f le r ta l  a f  bes tyre lsens  medlemmer .  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Er ik  Nie lsen .  
Regis ter -nummer  47.553;  »N.-E. Carlberg 
A/S  Glas  en  gros« hvis  formål  e r  a t  dr ive  en­
groshandel  med glas  samt  f inans ier ing .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Her lev  kommune,  
Mar ie lundvej  44—46,  Her lev ,  de ts  vedtægter  
e r  af  28 .  ju l i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kon­
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes '  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rek­
tør  Nie ls -Er ik  Car lberg ,  f ru  Johanne Margre­
the  Car lberg ,  prokur is t  Svend-Er ik  Car lberg ,  
a l le  a f  Grønnevej  261,  Virum.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Nie ls -Er ik  Car lberg ,  Johannes  Mar­
gre the  Car lberg .  Svend-Er ik  Car lberg .  Direk­
t ion;  nævnte  Nie ls -Er ik  Car lberg .  Selskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  
Johanne Margre the  Car lberg ,  Svend-Er ik  
Car lberg .  
Regis ter -nummer  47.554;  »Claus 
Krol l -Schwart :  A/S« hvis  formål  e r  a t  opføre ,  
adminis t rere ,  udle je  og  sælge  fas t  e jendom.  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Rødekro  kom­
mune,  Banegårdspladsen 1 ,  Rødekro;  de ts  
vedtægter  e r  af  24 .  august  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  "  
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  na i  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  •  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsætf  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgørea  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  S? 
skabets  s t i f te re  e r ;  a rk i tekt  C 1:1  
Krøl l -Schwar tz ,  f ru  Margre the  Claui  
Krøl l -Schwar tz ,  begge af  Banegårdsplads  
1 ,  Rødekro ,  f røken Margre the  Cathr ine  II  
l ene  Albeck,  C.  J .  Brandts  Vej  18,  Købe 
havn.  Bes tyre lse ;  nævnte  CII  
Krøl l -Schwar ts  ( formand) ,  Margre the  CII  
sen  Krøl l -Scwar tz ,  Margre the  Cathr ine  Hd 
ne  Albeck.  Direkt ion;  nævnte  CII '  
Krøl l -Schwar tz .  Se lskabet  tegnes  -  derunn 
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e j ;  
dom -  af  bes tyre lsens  formand e l ler  a f l  
rektoren  a lene .  
Regis ter -nummer  47.555;  »A/S LAK 
BANG« hvis  formål  e r  a t  dr ive  håndvas  
indus t r i  og  handel .  Se lskabet  har  hovedk^ 
tor  i  Grenå  kommune.  Tjørnebakken 
Grenå;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  juni  l " I  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 C 
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  a ru  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie  3  
500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  giv<.v  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gæsr  
indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt te l ig lg  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  o  
onærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f i i  
e r ;  ingeniør  Peter  Chr is t ian  Bang,  Rosenl  n 
ken  9A,  f ru  Jonna Bang,  ins ta l la tør  I 
Bang,  begge af  Tjørnebakken 10,  Grenå ,  . i  
s tyre lse ;  nævnte  Peter  Chr is t ian  Bang,  Jo l  
Bang,  Lars  Bang.  Direkt ion;  nævnte  
Bang.  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  a i ;  
e l le r  a f  den  samlede  bes tyre lse ,  ved  afhf l  
de lse  og  pantsætning af  fas tmejendom ae  
rektoren  i forening med e t  medlem af  bod 
re isen  e l le r  a f  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.556;  »Grindsted BoQ 
varefabr ik  A/S .  Grinds ted« hvis  formål  e  3  
br ika t ion ,  handel  og  f inans ier ing .  Selsk>l?  
har  hovedkontor  i  Gr inds ted  kommune,  f t  
levej  29 ,  Gr inds ted;  de ts  vedtægter  e r  a t  
jul i  og  6 .  november  1971.  Den tegnede a£  
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t . . t i  
t iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  5 .000(  
10 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  a  
1  s t e m m e  e f t e r  1 4  d a g e s  n o t e r i n g s t i d .  A M /  
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  o i rm 
29 
i i ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
i .k t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
i .nbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  c iv i l in-
»leniør  Kr is t ian  Larsen ,  Kr is tensen,  Ina  Har-
i ie t  Kr is tensen,  begge af  Brendst rupvej  28 ,  
bogholder  Cars ten  Schmidt ,  Brendst rupvej  
^14,  Varde .  Bes tyre lse :  nævnte  Kris t ian  Lar­
sen  Kris tensen ( formand) ,  Ina  Harr ie t  Kr i -
J tensen,  Cars ten  Schmidt .  Direkt ion;  nævnte  
Kris t ian  Larsen  Kris tensen.  Selskabet  tegnes  
t i f  d i rektøren  a lene  e l le r  a f  bes tyre lsens  for ­
mand a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning a f  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se. 
•  Regis ter -nummer  47.557;  »DANSAC A/S« 
nvis  formål  e r  produkt ion  og  sa lg  af  sygeple­
je-  og  hospi ta lsar t ik ler  samt  inves ter ingsvi rk-
uomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  F re­
densborg  Humlebæk kommune,  Hojvangen 
6 ,  Fredensborg;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  no-
wember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  100.000 kr .  hvoraf  20 .000 kr .  e r  A-akt ier  
cog 80 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  
iTuldt  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
^A-akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  
3B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  
[ lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
cpapirer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
vernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
^Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
tanbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rek­
tør  Preben Val ter  Hansen,  f ru  Inger  Guld-
nmann Hansen,  begge af  Zoarsvej  8 ,  expor t -
xhef  Max Cæcius ,  f ru  Dor the  Rindebæk 
Xæcius ,  begge af  Asmundshøj  463,  a l le  a f  
• •Fredensborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Preben Val-
l i te r  Hansen,  Max Cæcius  samt  højes tere tssag-
»fører  Oluf  Hansen Lind,  Trommesalen  5 ,  
^København.  Direkt ion;  nævnte  Preben Val-
»r ter  Hansen,  Max Cæcius .  Selskabet  tegnes  af  
bden samlede  bes tyre lse  e l le r  a f  e t  medlem af  
td i rekt ionen,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
£af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse  e l -
) l le raf  den  samlede  d i rekt ion .  
Regis ter -nummer  47.558;  »Skive Data-Servi-
ice  A/S« hvis  formål  e r  a t  udføre  og/e l le r  for -
i  midle  udfør t  edb-arbejder  for  handlende ,  
I håndværkere  og  andre  næringsdr ivende samt  
manden i  forb indelse  hermed s tående vi rksom-
rihed.  Se lskabet  har  hovedkontor  i Skive  
kommune,  Adelgade  2 ,  Skive;  de ts  vedtægter  
e r  af  15 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  s ta ts -
aut .  revisor  Er ik  Imanuel  Vang,  Hasser is ,  
Ålborg ,  s ta tsaut .  revisor  Max Poulsen ,  
S t rømgade 4 ,  Hjørr ing ,  s ta tsaut .  revisor  Er ik  
Nie lsen ,  Bogfør ingskontore t  i  Sk ive ,  Akt ie­
se lskab,  begge af  Adelgade  2 ,  Skive .  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Er ik  Immanuel  Vang,  Max Poul­
sen ,  Er ik  Nie lsen .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  e t  
medlem af  bes tyre lsen  i forening med en  
prokur is t ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  Ene­
prokura  er  meddel t ;  Er ik  Nie lsen .  
Regis ter -nummer  47.559;  »Aktieselskabet 
MHA 1971«,  hvis  formål  e r  a t  købe ,  sælge ,  
bebygge,  res taurere ,  udle je ,  f inanciere  og  
adminis t rere  fas t  e jendom,  samt  købe og sæl­
ge  pantebreve ,  akt ier ,  obl iga t ioner ,  kont rak­
ter  og  l ignende værdipapi rer .  Endvidere  in­
ves ter ing  i og  del tagelse  i  f abr ika t ion ,  hånd­
værk,  handel ,  forskning,  forsøgsvi rksomhed,  
in ternat ional  market ing  og markedsanalyse ,  
teknisk  og  teore t i sk  rådgivning og bis tand og  
i  øvr ig t  enhver  ef ter  bes tyre lsens  skøn i  for ­
b indelse  hermed s tående v i rksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Ålborg  kommune,  
St randvejen  33,  Ålborg;  de ts  vedtægter  e r  
af  20 .  oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  20.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 3 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  en  s temme.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 5 ,  6  og 8 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  
Søren Chr is t ian  Jørgensen,  M.  Hemmingsens  
Vej  21 ,  Ålborg ,  d i rektør  Poul  Wil ladsen,  
Dråbyvej  2 ,  Risskov,  prokur is t  Poul  Jensen,  
Jens  Baggesens  Vej  14 ,  Århus  V.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Søren Chr is t ian  Jørgensen,  Poul  Wil ­
ladsen,  Poul  Jensen.  Direkt ion;  Søren  Chr i ­
s t ian  Jørgensen.  Selskabet  tegnes  af  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i forening med di rektøren ,  
30 
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.560;  »A. B. Kontornwn-
ter ing  A/S ,  Kje l lerup« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
handel ,  repara t ion  og  serviceværks ted .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Kje l le rup kommu­
ne,  Nørregade  20,  Kje l lerup,  de ts  vedtægter  
e r  af  13 .  maj  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt ie­
beløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måne­
ders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  repræsen­
tant  Jørgen Borr ing ,  f ru  Hanne Borr ing ,  beg­
ge  af  Rismarken 46,  Viborg ,  repræsentant  
John Amden,  f ru  Li l l i  Kammersgaard  Am­
den,  begge af  Funder  pr .  S i lkeborg .  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Jørgen Borr ing ,  ( formand) ,  John 
Amden,  (næst formand) ,  Hanne Borr ing ,  Li l l i  
Kammersgaard  Amden.  Selskabet  tegnes  af  
bes tyre lsens  formand og næst formand i for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med for­
manden e l le r  næst formanden,  ved afhændel ­
se  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den  
samlede  bes tyre lse .  
Under 12. januar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.561;  »E. Hindsgaul 
Madsen A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  
håndværk.  Selskabet  har  hovedkontor  i  E jby  
kommune,  Ejby;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  juni  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
300.000 kr .  hvoraf  270.000 kr .  e r  A-akt ier  og  
30.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  
2 .000,  5 .000,  10 .000 og 25.000 kr .  Hver t  B-ak-
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme ef ter  3  
måneders  noter ings t id .  A-akt ierne  har  ikke  
s temmeret .  A-akt ierne  har  re t  t i l  for lods  
udbyt te  og  for lods  udlodning ved se lskabets  
l ikvidat ion .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  
er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §§  4  og 7 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  automobi l forhandler  Ejgi l  
Hindsgaul  Madsen,  f ru  Bente  Storm Madsen,  
f ru  Mary Madsen,  Solvænget  4 ,  a l le  a f  Ejby.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Ejgi l  Hindsgaul  Madse;  
Bente  Storm Madsen,  Mary Madsen.  Dire l :  
t ion;  nævnte  Ejgi l  Hindsgaul  Madsen.  Ses  
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  o  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  t re  medlen  
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Eneprokura  
meddel t ;  Ejgi l  Hindsgaul  Madsen .  
Regis ter -nummer  47.562;  »Jacob Hoh 
Varde  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t io  
og  handel  samt  anden i  forb indelse  hermoi  
s tående  v i rksomhed.  Selskabet  har  hove;  
kontor  i  Varde  kommune;  de ts  vedtægter  
af  26 .  august  1971.  Den tegnede akt iekapi l t i  
udgør  3 .000.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  de ls  koc  
tant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
fordel t  i  ak t ie r  på  4 .000 og  100.000 kr .  Hva 
akt iebeløb på  4 .000 kr .  g iver  en  s temme ef t f  
3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  ] 
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapinn 
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t iernn 
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  BS 
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anhJ  
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Jacob Hoic  
& Sønner  A/S,  Reberbanegade 3 ,  l andsres  
sagfører  Torben Jacob Holm,  Bredgade 63, ,?  
sa l ,  begge  af  København,  prokur is t  E l :  
Lund,  Tuborgvej  78,  Hel lerup.  Bes tyreh: !  
nævnte  Er ik  Lund,  Torben Jacob Holm sa i t  
Erns t  Ludvig  Peter  Chr is t ian  von Kauffmanj  
Kaste lsvej  36 ,  København.  Direkt ion;  næv/ :  
te  Jørgen Bals lev ,  Rude Vang 45,  Hol te .  S2  
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsa l  
i  forening e l le r  a f  d i rektøren  a lene ,  ved  
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom n 
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  og  d i rektøren  
forening.  Eneprokura  er  meddel t ;  John E3 
Pars lund.  
Regis ter-nummer 47.563;  »RingkjøbA 
Jern-  og Staal forretning A/S« hvis  formål  ens  
dr ive handel  og industr i .  Selskabet  har  
vedkontor  i Ringkøbing kommune,  Godthåb 
vej ,  Ringkøbing;  dets  vedtægter  er  af  
juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udj |b  
100.000 kr .  hvoraf  10.000 kr .  er  A-akt ier  i  
90 000 kr .  er  B-akt ier .  Akt iekapi ta len er  fuu 
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre værdi t  
Aktiekapi ta len er  fordel t  i  akt ier  på 1.00.  
5 .000 og 10.000 kr .  Hvert  A-akt iebeløb d 
1.000 kr .  giver  1 s temme.  B-akt ierne har  i l l i  
s temmeret .  Akt ierne lyder  på navn.  Der  g§ 
der  indskrænkninger  i  akt iernes  omsættes]  
hed,  j f r .  vedtægternes  §  5.  Bekendtgørelsog 
akt ionærerne sker  ved anbefalet  brev.  
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Skabets  s t i f te re  e r :  d i rektør  Peder  Pedersen  
r r i l l ingsgaard ,  f ru  Agnete  Tr i l l ingsgaard ,  
» tegge  a f  Torvegade 4 ,  d i rektør  Nie ls  Valeur ,  
TU Hanne Valeur ,  begge af  Heldski f te t ,  a l le  
If  Ringkøbing.  Bes tyre lse ;  nævnte  Peder  
»•edersen  Tr i l l ingsgaard ,  Agnete  Tr i l l ings-
5;aard ,  Nie ls  Valeur ,  Hanne Valeur .  Direkt i ­
on:  nævnte  Peder  Pedersen  Tr i l l ingsgaard ,  
Wiels  Valeur .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  
Mene e l le r  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  den  samle­
de  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.564;  »A/S TAARUP-
MOLDING-KER TEMINDE« hvis  formål  e r  
J . t  d r ive  v i rksomhed med fabr ika t ion ,  handel  
jog f inans ier ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
Xer teminde kommune,  Tårup St randvej ,  
Xer teminde;  de ts  vedtægter  e r  af  2 .  juni  og  
11.  november  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
j idgør  500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi -
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  5 .000 kr .  Hver t  ak-
: iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  
^der  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
ernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
urev .  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikant  Helge  
iJ imon Birkerod Larsen ,  f ru  Chr is t ine  Ste-
mann Larsen ,  begge af  Hindsholmsvej  10 ,  
prokur is t  Axel  S temann Larsen ,  Kl in tevej  27 ,  
l i l le  a f  Ker teminde,  advokat  Lars  Freder ik  
Chr is tensen,  Hunderupvej  47 ,  Odense .  Be-
I tyre lse ;  nævnte  Helge  Simon Birkerod Lar­
sen ,  Chr is t ine  Stemann Larsen ,  Axel  S te-
rmann Larsen ,  Lars  Freder ik  Chr is tensen,  
samt  d i rektør  Børge  Larsen ,  Kystvej  29 ,  Ker te-
rminde.  Direkt ion;  nævnte  Axel  S temann Lar­
sen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
joes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
l i lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
[ • jendom af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
•orening.  Eneprokura  er  meddel t ;  Jørgen 
j 'ohannes  Lund Jensen.  
Regis ter -nummer  47.565;  »MOVISIGN 
M/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  hånd-
3værk og  indust r i .  Se lskabet  har  hovedkontor  
Københavns  kommune,  Gothersgade  107,  
Xobenhavn;  de ts  vedtægter  e r  af  30 .  juni  
?197l .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
ixr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  
Akt ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  ak-
j i iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
^yder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  d i rektør  Peter  Mar th inus ,  Lyngtof ten  12,  
Lyngby,  advokat  Henning Repsdorph,  Fre­
der iksborggade 7 ,  København,  advokat fu ld­
mægt ig  Jens  Cars ten  Jensen,  Thorsvang 13,  
Hi l le rød.  Bes tyre lse ;  nævnte  Peter  Mar th i ­
nus ,  Henning Repsdorph,  samt  d i rektør  
Rober t  Wil l iam Bulf ie ld ,  5  B Ebury  Mews,  
London SW I ,  England.  Direkt ion;  nævnte  
Peter  Mar th inus .  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  
d i rektør  i  forening med e t  medlem af  bes ty­
re lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.566;  »B. Barndorph 
Bendtsen  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  hånd­
værk (b l ikkens lagervi rksomhed) ,  fabr ika t ion  
og handel  samt  fore tage  inves ter inger  af  se l ­
skabets  midler  e f ter  bes tyre lsens  skøn.  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  kom­
mune,  Ny Car lsbergvej  15,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  27 .  mar ts  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t i ­
p la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I 
s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  b l ikken­
s lager  Bendt  Barndorph Bendtsen ,  f ru  Paula  
Valborg  Bendtsen ,  begge af  Ny Car lsbergvej  
17,  Bjarne  Barndorph Bendtsen ,  Ny Car ls ­
bergvej  6 ,  a l le  a f  København.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Bendt  Barndorph Bendtsen ,  Paula  
Valborg  Bendtsen ,  Bjarne  Barndorph Bendt­
sen .  Direkt ion;  nævnte  Bendt  Barndorph 
Bendtsen .  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  
a lene  e l le r  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  den  samle­
de  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.567;  »A/S Handels- og 
industr ise lskabet  a f  l /H 1971« hvis  formål  e r  a t  
dr ive  handel - ,  indus t r i - ,  reder i - ,  f inans ier ing-
og kapi ta lanbr ingelse  i sådanne vi rksomheder .  
Selskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  Freder iksgade  I ,  København;  de ts  
vedtægter  e r  af  I .  august  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
1 .000 kr .  Hverrakt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
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s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  
Selskabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  Ole  
Jørgen Pontoppidan,  Østerbrogade 112,  Kø­
benhavn,  advokat  Henning Høgsbro  Holm,  
Chr is t iansholms Tværvej  23 ,  Klampenborg ,  
professor ,  dr .  jur .  Al lan  Phi l ip ,  Høyrups  Al lé  
39,  Hel lerup.  Bes tyre lse ;  nævnte  Ole  Jørgen 
Pontoppidan,  Henning Høgsbro  Holm,  Al lan  
Phi l ip .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.568;  »AjS aj 30. Juli 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel - ,  indu­
s t r i - ,  reder i - ,  f inans ier ing-  og  kapi ta lanbr in­
gelse  i  sådanne vi rksomheder .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  Københavns  kommune,  Fre­
der iksgade  1 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  
af  30 .  ju l i  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1  s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  landsre tssagfører  Ole  Jør­
gen Pontoppidan,  Østerbrogade 112,  Køben­
havn,  advokat  Henning Høgsbro  Holm,  Chr i ­
s t iansholms Tværvej  23 ,  Klampenborg ,  pro­
fessor ,  dr .  jur .  Al lan  Phi l ip ,  Høyrups  Al lé  39 ,  
Hel lerup.  Bes tyre lse ;  nævnte  Ole  Jørgen 
Pontoppidan,  Henning Høgsbro  Holm,  Al lan  
Phi l ip  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.569;  »Textilfabrikken 
af  18 .5 .  1971,  A/S« hvis  formål  e r  fabr ika t ion  
og handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Give  
kommune,  Thyregod,  de ts  vedtægter  e r  af  18  
maj  og  5 .  oktober  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  99.000,00 kr .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 10.000 kr .  Hver t  ak­
t iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  en  
måneds  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 5 ,  6 ,  7  og  8 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  Ole  
Pedersen  Moe,  Vågsbygd,  fabr ikant  Peter  
Johan Moe,  Øst re  St randgaten  1 A,  Kr is t i -
anssand,  begge af  Norge ,  fabr ikant  Chr is t ian  
Freder ik  Søndergaard ,  f ru  Tove Li l l ian  Søn 
dergaard ,  begge af  Fuglebakken 21,  Thyi i"  
god,  sa lgschef  George  Eyvind Ennis ,  Par i  
vænget  15,  S i lkeborg .  Bes tyre lse ;  nævnr  
Ole  Pedersen  Moe,  Chr is t ian  Freder ik  SøiM 
dergaard ,  George  Eyvind Ennis  samt  mark:  
t ingschef  Kje l l  Ragnar  Krumm, Vågsbygj  
Norge ,  landsre tssagfører  Er ik  Tange D(  
mant ,  Vej le .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rekfJ  
e l le r  a f  Chr is t ian  Freder ik  Søndergaan 
George  Eyvind Ennis  og  Er ik  Tange Demaf  
to  i  forening e l le r  hver  for  s ig  i  forening mtu 
enten  Ole  Pedersen  Moe e l ler  Kje l l  Ragnr  
Krumm, ved afhændelse  og  pantsætning 
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.570;  »Rationel Invo' 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handels-  og  f ina t ;  
s ie r ingsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkeo 
tor  i  Hørsholm kommune.  Bolbrovi l lavej  (  
Hørsholm;  de ts  vedtægter  e r  af  23 .  juni  I9"< 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  105.000 
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel ' I  
ak t ier  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  Hver t  a  
t iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt i  i  
ne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsa;  
n ingspapi rer .  Der  gælder  indskrænkningea  
akt iernes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  
2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  skef  v  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  •ds^  
randør  Preben Hol lesen ,  Bolbrovi l lavej  [  
Rungsted  Kyst ,  c iv i løkonom Kar l  Er ik  H 
l ind ,  Hegnshøj ,  Kar lebo pr .  Kokkedal ,  d in  
tør  Jørgen Jakob Hempel ,  Vaurens  Vaf i  
Schwei tz ,  advokat  Ib  Berg  Nie lsen ,  Kr is t ianj  
gade  21,  København.  Bes tyre lse :  nævv 
Preben Hol lesen ,  Kar l  Er ik  Kol ind ,  Jørgi  
Jakob Hempel .  Direkt ion;  nævnte  PreHi  
Hol lesen ,  Kar l  Er ik  Kol ind .  Selskabet  teg§ 
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forenn 
e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forenn:  
med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  og  pants?]  
n ing  af  fas t  e jendom af  den samlede  bes ty  y  
se .  
Regis ter -nummer  47.571;  »FINAh SZ 
RINGSAKTIESELSKABET AF 28. MARA 
1971« hvis  formål  e r  f inans ier ing  samt  imi  
s ter ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Esbj [d  
kommune.  Darumvej ,  Esbjerg;  de ts  vedt . J t  
te r  e r  af  24 .  apr i l  1971.  Den tegnede akt iea i  
p i ta l  udgør  150.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak>l> 
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  10.000 0  
Hver t  akt iebeløb på  10.000 kr .  g iver  en  s t  jg  
me.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  i •}  
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menkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
) ;d tægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
jererne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
l i f te re  e r :  d i rektør  Tage  Nyborg ,  f ru  El len  
fan  Nyborg ,  begge af  Højvangs  Al lé  16,  Es-
aerg ,  for re tn ingsfører  Ove Nyborg ,  f ru  Inger  
•^se  Gunhi ld  Zei ler  Nyborg ,  begge af  El lebæk 
Nørresundby,  advokat  Bent  Brocks tedt -
fasmussen,  f ru  Hanne Kongsbak Brocks tedt -
sasmussen,  begge af  Vesterparken 14,  S i lke-
org .  Bes tyre lse ;  nævnte  Tage Nyborg ,  El len  
uan Nyborg ,  Ove Nyborg ,  Inger  Lise  Gunhi ld  
æi ler  Nyborg ,  Bent  Brocks tedt -Rasmussen,  
ianne  Kongsbak Brocks tedt -Rasmussen.  
i i rekt ion;  nævnte  Inger  Lise  Gunhi ld  Zei ler  
/yborg .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  i  for -
ning med to  medlemmer  af  bes tyre lsen  e l le r  
"  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  
•ed  a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
com af  den  samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  
-meddel t ;  Bent  Brocks tedt -Rasmussen.  
Regis ter -nummer  47.572;  »Auto-Huset 
haders lev  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  auto-
Høbi lhandel ,  au tomobi l repara t ion ,  handel  
j ied  reservedele  og  dermed bes lægte t  v i rk-
omhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Ha­
sers lev  kommune.  Bispebroen,  Haders lev;  
se ts  vedtægter  e r  af  23 .  apr i l  1971.  Den teg-
sede  akt iekapi ta l  udgør  250.000 kr .  fu ld t  ind­
se ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  
(D.000 og  50.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
) .000 kr .  g iver  I  s temme ef ter  2  måneders  
aoter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier -
ae  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
)ndskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
i l i f te re  e r ;  automobi l forhandler  Erns t  Har t -
inann,  Kels t rup  Skovvej  21 ,  Kels t rup  pr .  
;Haders lev ,  c iv i løkonom Car l  Richard  Har t -
;mann,  korrespondent  Kar in  Weber  Har t ­
mann,  begge af  Arøsundvej  20  A,  Haders lev ,  
bes tyre lse ;  nævnte  Erns t  Har tmann,  Car l  
Richard  Har tmann,  Kar in  Weber  Har tmann.  
Oirekt ion;  nævnte  Erns t  Har tmann,  Car l  
i^ ichard  Har tmann.  Selskabet  tegnes  af  en  
i l i rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i  forening,  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
s tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.573;  »Tandlæge Jor­
den Uhre .s  Kl in ik  A/S« hvis  formål  e r  k l in isk  
b is tandsydelse  i  forb indelse  med tandlæge­
vi rksomhed og dermed bes lægte t  v i rksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Viborg  
kommune,  Boyesgade  5 ,  Viborg;  de ts  ved­
tægter  e r  af  2 .  apr i l  og  2 .  november  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  
4 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  tandlæge Jørgen Uhre ,  b ib l io tekar  
Bodi l  Uhre ,  begge af  Boyesgade  5 ,  advokat  
Er ik  Lose ,  Nørremøl levej  90 ,  a l le  a f  Viborg .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Jørgen Uhre ,  Bodi l  Uhre ,  
Er ik  Lose .  Direkt ion;  nævnte  Bodi l  Uhre ,  
Jørgen Uhre .  Selskabet  tegnes  -  derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom -  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening.  
Regis ter -nummer  47.574;  »A/S Højby Elek­
tr ikeren,  4573 Højby  Sj .«  hvis  formål  e r  a t  dr i ­
ve  handel ,  håndværk samt  fore tage  inves ter ­
ing ,  herunder  køb og afhændelse  af  fas t  e jen­
dom og værdipapi rer .  Se lskabet  har  hoved­
kontor  i  Trundholm kommune.  Sta t ionsvej  4 ,  
Højby Sj . ;  de ts  vedtægter  e r  af  25 .  juni  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  2  måneders  note-
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
aut .  e l - ins ta l la tør  Knud Rasmus Hansen,  
bogholder  El len  Solveig  Kirkeby Hansen,  
begge af  S ta t ionsvej  4 ,  Højby Sj . ,  au t .  ins ta l la ­
tør  Bent  Helge  Hansen,  Nørrevangen 5 ,  
Brønshøj .  Bes tyre lse ;  nævnte  Knud Rasmus 
Hansen,  El len  Solveig  Kirkeby Hansen,  Bent  
Helge  Hansen.  Direkt ion;  nævnte  Knud 
Rasmus Hansen.  Selskabet  tegnes  af  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  — der­
under  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  e t  medlem af  bes tyre lsen  i for ­
ening med di rektøren .  
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Regis ter -nummer  47.575:  »AjS M.D.L. 
FINANS« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  med 
fas t  e jendom og løsøre ,  f inans ier ing  og  her­
med bes lægte t  formål .  Se lskabet  har  hoved­
kontor  i  Freder ic ia  kommune,  Li l lebæl ts  
Al lé ,  Freder ic ia ;  de ts  vedtægter  e r  af  1 .  sep­
tember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ier  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1  s temme ef ter  1  måneds  note-
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  tandlæge Kirs ten  Gren,  tandlæge 
Frans  Pal le  Gren,  begge af  Li l lebæl ts  Al lé  16,  
advokat  Verner  Arnold  Nie lsen ,  Jy l landsgade  
19 B,  a l le  a f  Freder ic ia .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Kirs ten  Gren,  Frans  Pal le  Gren,  Verner  Ar­
nold  Nie lsen .  Direkt ion;  nævnte  Kirs ten  
Gren.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening,  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.576;  »Klover-Typehuse­
ne  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  håndværk,  
handel ,  udle jn ing,  inves ter ing  og  serviceydel ­
se .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Odense  
kommune.  Axelvænget  13,  Fruens  Bøge;  de ts  
vedtægter  e r  af  4 .  maj  og  10.  august  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  1  s temme ef ter  1 måneds  noter ings-
t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  tømrer-  og  snedkermester  Mar ius  Hans  
Pedersen ,  f ru  Anna-Lise  Pedersen ,  begge af  
Axelvænget  13,  a rbejdsmand Axel  Edvard  
Pedersen ,  Clausens  Al lé  3 ,  a l le  a f  Fruens  
Bøge.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mar ius  Hans  Pe­
dersen ,  Anna-Lise  Pedersen ,  Axel  Edvard  
Pedersen .  Direkt ion;  nævnte  Mar ius  Hans  
Pedersen .  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  a le­
ne  e l le r  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  47.577;  »BORN TEC 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  impor t  og  
expor t .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Esbjes  
kommune,  Sej l s tedlundvej  19 ,  Esbjerg;  do  
vedtægter  e r  af  30 .  ju l i  og  11.  november  197 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 11 
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel l f  
ak t ier  på  500,  2 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  ak t  ]  
be løb på  500 kr .  g iver  1  s temme.  Akt ien  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætning 
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  aM 
ernes  omsæt te l ighed j f r .  vedtægternes  §  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  vv 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  adminis t ra t io iK 
chef  Keld  Verner  Olsen ,  lægesekre tær  Mil  
g i t  Olsen ,  begge af  Sej l s tedlundvej  19 ,  in  
købschef  Nie ls  Jørgen Nyboe,  ass is tent  Doo 
Nyboe,  begge af  Møl leparkvej  3 ,  a l le  a f  II  
b jerg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Keld  Verner  Ols«< 
Margit Olsen, Niels Jørgen Nyboe, DOD 
Nyboe.  Selskabet  tegnes  af  Keld  Verner  0  
sen  og  Nie ls  Jørgen Nyboe hver  for  s ig ,  w 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendol  
a f  Keld  Verner  Olsen  og  Nie ls  Jørgen Nybo 
forening.  
Regis ter -nummer  47.578;  »Godthåb £YV\ 
domsakt iese lskab a f  1971« hvis  formål  e r  i  
opføre ,  e je  og  udle je  en  kontorbygning bel l ;  
gende  Skibshavnsvej /Dr .  Ingr ids  Vej ,  koor i i  
na t  474.213,  Godthåb.  Selskabet  har  hovo 
kontor  i  Godthåb,  Grønland,  pos tbox 
Godthåb;  de ts  vedtægter  e r  af  I .  ju l i  og  
december  1971.  Den tegnede akt iekapic  
udgør  150.000 kr .  Af  akt iekapi ta len  er  indl  fc  
ta l t  15 .000 kr .  de t  res terende  beløb indbetaB 
senes t  den  30.  juni  1972.  Akt iekapi ta len  n 
fordel t  i  ak t ie r  på  100 og 1 .000 kr .  Hver t  ak  >1 
be løb  på  500 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ie ia  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnim 
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  a l f i  
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §§ 
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  1  
brev.  Selskabets  s t i f te re  e r ;  damefr isør in i  
El len  Klausen,  b lok  1/307,  f ru  Met te  Bo{ 
Kjærsgaard ,  Østerbro ,  B-1176,  rådg.  c iv ih  
geniør  Jørgen Lauterbach,  Solbakke 
B1079, maler Karl Raaber, Etagehus I, CD 
A, le j l .  3 ,  a l le  af  Godthåb.  Bes tyre lse ;  nævv 
Jørgen Lauterbach,  Kar l  Raaber ,  El len  Kl ly  
sen .  Direkt ion;  nævnte  Jørgen Lauterbasc  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  be ;3  
re isen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem af  be:3 i  
re isen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  a l s  
d i rektører  i  forening,  ved afhændelse  a  
pantsætning af  fas t  e jendom af  mindst  h i r l  
de len  af  bes tyre lsen  e l le r  a f  to  medlemmear  
bes tyre lsen  i  forening med en  di rektør .  
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I Under 13. januar 1972 er optage! i aktiesel-
}kabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.579:  »Mejeriet Brolyk-
ye  A/S« hvis  formål  e r  fabr ika t ionsvi rksom-
?ied  og  handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i 
Grenå  kommune,  Breds t rupvej  29 ,  Grenå;  
j le ts  vedtægter  e r  af  31 .  mar ts  og  30.  novem­
ber  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
300.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
indre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
Jk t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
i r .  g iver  I s temme ef ter  3  måneders  note-
l ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
xke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
aedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  
i l i f te re  e r ;  mejer ie jer  Poul  Rasmussen,  f ru  
xdi th  Rasmussen,  begge af  Breds t rupvej  29 ,  
Grenå ,  manufakturekspedient  Knud Sejer  
Rasmussen,  Freder iksborg  Højskole ,  Hi l le -
Od.  Bes tyre lse ;  nævnte  Poul  Rasmussen,  
xdi th  Rasmussen,  Knud Sejer  Rasmussen.  
lOirekt ion;  nævnte  Poul  Rasmussen.  Selska-
aet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
o rening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
' . t t s t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Ene-
i rokura  e r  meddel t ;  Poul  Rasmussen,  Edi th  
i lasmussen.  
Regis ter -nummer  47.580;  »Logstor Skibs­
værf t  og  Maskinværks ted  A/S« hvis  formål  e r  
J t  d r ive  handel ,  håndværk,  indus t r i  og  bygge-
i sær l ig  med t i lknytning t i l  sk ibsbygger i .  Se l ­
skabet  har  hovedkontor  i Løgs tør  kommune,  
s .øgs tor ;  de ts  vedtægter  e r  af  20 .  maj ,  28 .  sep-
ismber  og  6 .  november  1071.  Den tegnede 
Akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
ae ls  i  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ieka-
ni ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000,  5 .000,  
00 .000 og  20.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
i r .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Ukt ierne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
sælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te-
gghed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  
Hl  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  sk ibsbygger  Folmer  Er ik-
i^en.  Axel l ine  Char lo t te  Rosenkrantz  Er iksen,  
3 'egge  af  Dragsdalvej  5 ,  Løgstør ,  Poul  Er ik  
Petersen ,  Ot to  Ruds  Gade 25,  Århus .  Bes ty-
Ise lse ;  nævnte  Folmer  Er iksen,  Axel l ine  
i -har lo t te  Rosenkrantz  Er iksen,  Poul  Er ik  
as tersen .  Direkt ion;  nævnte  Folmer  Er iksen.  
3»elskabet  tegnes  af  d i rektøren  a lene  e l le r  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer;  47 .581;  »Viggo Kristen­
sen & Sonner  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
møbelfabr ika t ion ,  handel  og  anden dermed i 
forb indelse  s tående  vi rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i Spøt t rup  kommune,  Spøt­
t rup;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  juni  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  
5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  I  
s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  møbel fabr ikant  
Viggo Kris tensen,  møbel fabr ikant  Jens  Er ik  
Kr is tensen,  møbel fabr ikant  Vagn Kris tensen,  
a l le  a f  Spøt t rup .  Bes tyre lse ;  nævnte  Viggo 
Kris tensen,  Jens  Er ik  Kr is tensen,  Vagn Kri ­
s tensen.  Direkt ion;  nævnte  Jens  Er ik  Kr i ­
s tensen,  Vagn Kris tensen.  Selskabet  tegnes  af  
en  d i rektør  a lene  e l le r  — derunder  yed af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.582;  »Benny Frejlev 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  herunder  
sær l ig  impor t  og  ekspor t  a f  fødevarer .  Se lska­
bet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed under  navnet ;  
Prosper i ty  Foods  A/S (Benny Fre j lev  A/S) .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  Car l  Jacobsens  Vej  25 ,  Køben­
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  23 .  ju l i  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  Benny 
Ove Nie lsen  Fre j lev ,  sygeple jerske  Ruth  
Edi th  Fre j lev ,  begge af  Gyvelvej  31 ,  kontor­
ass is tent  Yvonne Jensen,  Gyvelvej  33 ,  a l le  a f  
Roski lde .  Bes tyre lse ;  nævnte  Benny Ove 
Nie lsen  Fre j lev ,  Ruth  Edi t  Fre j lev ,  Yvonne 
Jensen.  Direkt ion;  nævnte  Benny Ove Nie l ­
sen  Fre j lev .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  d i rek­
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tør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer;  47 .583;  »AjS Si i ger Han­
sen« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  f i sker i .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i Skagen kommu­
ne,  But tervej  30 ,  Skagen;  de ts  vedtægter  e r  af  
1 september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgor  25.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  f i skeskipper  Si iger  Lucas  Vi lhe lm Han­
sen,  f ru  Edi th  Hansen,  begge af  But tervej  30 ,  
børnehavelærer inde  Judi th  Si iger  Hansen,  
Hans  Baghs  Vej  47 ,  a l le  a f  Skagen.  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Si iger  Lucas  Vi lhe lm Hansen,  
Edi th  Hansen,  Judi th  Si iger  Hansen.  Direkt i ­
on;  nævnte  Si iger  Lucas  Vi lhe lm Hansen.  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.584;  »A/S A. Glip-
s trup« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  fabr i ­
ka t ion  af  t rævarer ,  je rn-  og  meta lvarer .  Se l ­
skabet  har  hovedkontor  i  Fredr ikssund 
kommune.  Hofgården,  Freder ikssund;  de ts  
vedtægter  e r  af  25 .  maj  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  80.000 kr .  tu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  
10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  snedkermester  Astor  Henr ik  Gl ip-
s t rup ,  f ru  I r i s  Ragnhi ld  Gl ips t rup ,  begge a t  
Hofgården,  landsre tssagfører  Nie ls  Er ik  Tho-
regaard .  Jernbanegade 24,  a l le  af  Freder iks­
sund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Astor  Henr ik  Gl ip­
s t rup ,  i r i s  Ragnhi ld  Gl ips t rup ,  Nie ls  Er ik  
Thorengaard .  Direkt ion;  nævnte  Astor  Hen­
r ik  Gl ips t rup .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samle­
de  bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Astor  
Henr ik  Gl ips t rup ,  I r i s  Ragnhi ld  Gl ips t rup .  
Regis ter -nummer  47.585;  »V. Sandag^ 
A/S"  hvis  formål  e r  a t  dr ive  automobi l for r©-
ning og  anden i forb indelse  hermed s tåenor  
v i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
Dronninglund kommune,  Rørhol tve j  
Dronninglund;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  apq 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udg§ 
200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de l l ;  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel« :  
akt ier  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebel?!  
på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lydb 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa|i£ 
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rn  
omæst te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  E3 
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved bm 
Selskabets  s t i f te re  e r ;  au tomobi l forhand fc  
Verner  Sandager ,  f ru  Bodi l  Al ice  Sandagg 
begge af  Søndergade  11,  Dronninglund,  II  
re rs tuderende Aase  El isabeth  Jensen,  P .  .  
Ørumsgade 26,  Århus .  Bes tyre lse ;  nævn.  
Verner  Sandager ,  Bodi l  Al ice  Sandager ,  Ai i ;  
El i sabeth  Jensen,  samt  Tage Peter  Lars |g  
Nr .  Møgelmose  pr .  Vodskov.  Direkt io i  
nævnte  Verner  Sandager .  Selskabet  tegnes^  
d i rektøren  a lene  e l le r  -  derunder  ved afhaei  
de lse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
den samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  mm 
del t ;  Tage  Peter  Larsen .  
Reg. -nr .  47 .586;  »AKTIESELSKAB lit 
TLK AF 1971"  hvis  formål  e r  a t  dr ive  hann 
med og erhvervsmæssig  udnyt te lse  af  f l  
e jendom,  samt  indust r ie l  f remst i l l ingsvi iv  
somhed og handel .  Se lskabet  har  hovedk >1 
to r  i  Århus  kommune,  c /o  K-H.  Ludol lc  
Langelandsgade  209,  Århus;  de ts  vedtæge 
er  af  6 .  apr i l  1971.  Den tegnede akt iekapqj  
udgør  10.500 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iek; ;>l  
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  ak>l j  
be løb  på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt iea i  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnini i  
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ay  
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  se  
jur .  Kaj -Henr ik  Ludolph,  s tud .  oecon Pres i  
Kjær  Pedersen ,  begge af  Langelandsggg 
209,  s tud .  oecon Troels  Peter  Troelsen ,  AA 
Winges  Vej  3 ,  a l le  a f  Århus .  Bes tyroi  
nævnte  Kaj-Henr ik  Ludolph,  Preben KK 
Pedersen ,  Troels  Peter  Troelsen .  DirekU>|  
nævnte  Troels  Peter  Troelsen ,  Preben K>I 
Pedersen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlem m 
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medle i i s i  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør ,  
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afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.587:  »Winthers Bygge­
center  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Videbæk kom­
mune,  Videbæk;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  juni  
11971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt ie-
Deløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
iyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnings-
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i -
s rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  tøm­
merhandler  Aage Winther ,  f ru  Bir the  Kirs t i ­
ne  Winther ,  begge af  Vestervang 22,  Vide­
bæk,  arbejdsmand Svend Agerkrog Hansen,  
-Agerkrog,  Tis t rup .  Bes tyre lse :  nævnte  Aage 
M mther ,  Bi r the  Kirs t ine  Winther ,  Sven 
Agerkrog Hansen.  Direkt ion:  nævnte  Aage 
M mther .  Se lskabet  tegnes  af  d i rektøren  a le­
ne  e l ler  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
s tyre lse .  
Under 14. januar IV72 er oplaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.588:  »A/S Mobeljabn-
ken Al-Ke« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ion  
af  og  handel  med mobler  samt  eventuel t  i t i l ­
s lu tn ing her t i l  bes lægtede  varer .  Se lskabet  
rhar  hovedkontor  i  Hedensted  kommune,  
'Korning pr .  Hat t ing;  de ts  vedtægter  e r  a t  25 .  
februar  og  25.  maj  1971.  Den tegnede akt ie-
xapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
xontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
s r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme.  Akt ier ­
ne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægter ­
nes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
jabr ikant  Hanne Sand,  repræsentant  hr lmg 
^Petersen  Sand,  snedker  hski ld  Østergaard  
Stef fensen,  a l le  a f  Korning pr .  Hat t ing .  Be­
ls tyre lse :  nævnte  Hanne Sand,  hr lmg Peter -
»sen Sand,  Eski ld  Østergaard  Stef fensen.  Di­
rekt ion:  nævnte  Hanne Sand.  Selskabet  teg-
mes  — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  
(bes tyre lsen  i  forening.  Eneprokura  er  med-
t ie l t :  Er l ing  Petersen  Sand.  
Reg. -nr .  47 .589:  »Financieringsa k ti esel-
skabet  a j  5 .  maj  IV7I«  hvis  formål  e r  f inans ie­
r ingsvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  
i Århus  kommune.  St randvejen  94,  Århus;  
de ts  vedtægter  e r  af  5 .  maj  og  17.  juni  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  120.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  1 .000 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  Nordjyl lands  
Kolonia lkompagni ,  Porsevej  2 ,  Ålborg ,  Nør­
regaard  & Clausen A/S,  Mørupvej  2—4,  Her­
ning,  Ju l .  Mortensen & Co.  A/S,  Højvang 2 ,  
Holbæk,  Handelsse lskabet  Kolgros ,  Blang-
s tedgårdsvej  19 ,  Odense ,  Akt iese lskabet  
Styhr  & Kjær ,  Gammelager  I 1  — 13,  Glos t rup .  
Bes tyre lse :  d i rektør  John Ruge,  Skovtof ten  
10,  Hasser is ,  Ålborg ,  d i rektør  Er ik  Hi lber t  
Clausen,  Abyhojvej  12,  Århus ,  d i rektør  Hans  
Holmen,  Kaiundborgvej  167,  Holbæk,  d i rek­
tør  Richard  Mathias  Wilhje lm,  S tenløkken 
19,  Hja l lese ,  d i rektør  Aksel  Madsen,  Alexan­
dervej  5 ,  Char lo t tenlund.  Direkt ion:  d i rektør  
Knud Berns torf  Schrøder ,  P .  S .  Krøyers  Vej  
20  A,  Højbjerg .  Selskabet  tegnes  af  en  d i rek­
tør  i  forening med e t  medlem af  bes tyre lsen  
e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.590:  »A/S H. Ehlers & 
Søn« hvis  formål  e r  a t  dr ive  e l - ins ta l la t ions-
v i rksomhed,  handel ,  bes iddelse  og  udle je  af  
fas t  e jendom og løsøre ,  evt .  gennem del tagel ­
se  i andre  se lskaber .  Se lskabet  har  hoved­
kontor  i Vejen  kommune,  Vejen;  de ts  ved­
tægter  e r  af  10 .  august  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 10.000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  s temme 
ef ter  2  måneders  notenngst id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  st i f te re  e r :  e l - ins ta l la tør  
Henr ik  Ehlers ,  »Egely«,  e l -msta l la tør  Hem­
ming Johannes  Legardt  Ehlers ,  f ru  Jy t te  Eh­
lers ,  begge  af  Vestervang,  a l le  af  Vejen .  Be­
s tyre lse :  nævnte  Henr ik  Ehlers ,  F lemming 
Johannes  Legardt  Ehlers ,  Jy t te  Ehlers .  Di­
rekt ion:  nævnte  Elemmmg Johannes  Legardt  
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Ehlers .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  a t  
bes tyre lsen  i forening,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  F lem­
ming Johannes  Legardt  Ehlers .  
Regis ter -nummer  4? .591;  »Aktieselskabet Å 
I  K 1971« hvis  formål  e r  a t  købe ,  sælge ,  be­
bygge,  res taurere ,  udle je ,  t inans iere  og  admi­
nis t rere  fas t  e jendom,  samt  købe og sælge  
pantebreve ,  akt ier ,  obl iga t ioner ,  kontakter  
og  l ignende værdipapi rer .  Endvidere  inve­
s ter ing  i  og  del tagelse  i  t abr ika t ion ,  hånd­
værk,  handel ,  forskning,  forsøgsvi rksomhed,  
in ternat ional  market ing  og markedsanalyse  
teknisk  og  teore t i sk  rådgivning og b is tand og  
i  øvr ig t  enhver  ef ter  bes tyre lsens  skøn i  to r -
b indelse  hermed s tående v i rksomhed.  Selska­
bet  har  hovedkontor  i  S t ruer  kommune.  
Anlægsvej  52 ,  S t ruer ;  de ts  vedtægter  e r  af  11 .  
september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 4 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §§ 5 ,  6  og 8 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  underværkfører  Tonny Ni lsson,  
Fasanvej  10,  f ru  Inger  El ise  Andrea  Knop,  
værkfører  Conny Mølgaard  Knop,  begge a l  
Anlægsvej  52 ,  a l le  a t  S t ruer .  Bes tyre lse ,  
nævnte  Tonny Ni lsson,  Inger  El ise  Andrea  
Knop,  Conny Mølgaard  Knop.  Direkt ion ,  
nævnte  Conny Mølgaard  Knop.  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning a t  tas t  e jendom — a t  e t  medlem at  
bes tyre lsen  i  forening med di rektøren .  
Regis ter -nummer  47.592;  »A/S Dansk Van­
dings  Industr i«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  tabr ika­
t ion  og  handel  og  f inans ier ing .  Se lskabet  har  
hovedkontor  i  F reder ic ia  kommune,  Snog­
høj ,  Freder ic ia ;  de ts  vedtægter  e r  af  24 .  juni  
og  20 december  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  401.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000,  5 .000 og 
10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt­
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j t r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  Ingen r  
ø r  Anders  Fr i t s  Holger  Andersen ,  f ru  Cathr i  
ne  Andersen ,  ingeniør  Car l  Chr is t ian  Anden;  
sen ,  f ru  Gerda  Tang Andersen ,  a l le  af  Snog(  
høj ,  Freder ic ia .  Bes tyre lse ;  nævnte  Anden;  
Fr i t s  Holger  Andersen ,  Cathr ine  Andersen;  
Car l  Chr is t ian  Andersen ,  Gerda  Tang Ande s  
sen .  Direkt ion;  nævnte  Anders  Fr i t s  Holgoj  
Andersen ,  Car l  Chr is t ian  Andersen .  Selsk; : ;  
be t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsenn 
fornmg el ler  a f  en  d i rektør  i fo rening med » 
medlem af  bes tyre lsen  e l le r  a l  to  d i rektøren:  
forening,  ved afhændelse  og  pantsætning ::  
f as t  e jendom af  ha lvdelen  af  bes tyre lsen  e l  I«  I  
a f  to  medlemmer  a t  bes tyre lsen  i  to renim 
med en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  47.593;  » H .  L L J N L \  
C J A A R D S  MASKINFORRETNING A/ . \  
Spangsbro pr. Kalundborg« hvis  tormål  e r  
dr ive  indus t r i  og  handel .  Se lskabet  har  tvr  
vedkontor  i  Kalundborg  kommune,  Spangg 
bro ,  pr .  Kalundborg;  de ts  vedtægter  e r  af  I I  
mar ts  og  20.  august  1971.  Den tegnede aktn]  
kapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  da l  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta l«!  
e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 og  10.000 M 
Hver t  notere t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iven;  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  ;  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  inn  
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j [  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i i ]  
nærerne  sker  ved anbeta le t  brev .  Selskaboc 
s t i f te re '  e r ;  maskinforhandler  Henry  Lunni  
gaard ,  f ru  El len  Agnete  Lundgaard ,  prokurn  
Er ik  Lundgaard ,  a l le  a f  Spangsbro  pr .  K>i  
lundborg .  Bes tyre lse ;  nævnte  Henry  Lunm 
gaard ,  El len  Agnete  Lundgaard ,  Er ik  Lunn 
gaard .  Direkt ion:  nævnte  Henry  Lundgaai ;  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  besz ;  
re isen  i forening e l le r  a f  e t  medlem af  besg;  
re isen  i  forening med en  d i rektør  e l le r  a f l i  
d i rektører  i fo rening,  ved  afhændelse  og  pa  K( 
sætning af  fas t  e jendom at  den  samlede  II  
s tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.594;  » S M I  K K T C  T  Å  
TR TI  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handar  
fabr ika t ion ,  f inans ier ing  og  anden i  to rb indbr  
se  hermed bes lægte t  v i rksomhed.  Selskal l t ;  
har  hovedkontor  i Kobenhavns  kommu ur  
Ves terbrogade 52,  København;  de ts  vedtas j  
te r  e r  af  8 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekaB> 
ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  k«. j |  
t an t ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  n ;  
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Dordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul t ip la  hera l .  
h iver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme 
hf ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
•å  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætnmgspapi-
)er .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  s tud .  med.  
_ene  Mar ia  Pedersen ,  juveler  Jørn  Thagaard  
0 edersen ,  begge af  S t randhøjsvej  13 ,  Char io t -
aenlund,  guldsmed Sigr id  Margre the  Peder-
jen ,  Ved Bel lahøj  21 ,  Brønshøj .  Bes tyre lse :  
nævnte  Jørn  Thagaard  Pedersen  samt  d i rek-
aar  Knud West rup Gle ie ,  Nylandsvej  76 ,  ad­
vokat  Poul  F lemming Bøgvad Thei l ,  N.  Je-
pcrsens  Vej  19,  begge af  København.  Direk-
ion:  nævnte  Jørn  Thagaard  Pedersen .  Selska­
bet  t egnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
» rening e l le r  a f  en  d i rektør  i fo rening med e t  
medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
nes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.595:  »HUrner (uertsen 
i  I  S«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .  Se lskabet  
la r  hovedkontor  i  Københavns  kommune,  
Tof tegårds  Plads  10,  København;  de ts  ved-
sægter  e r  a f  21 .  september  1971.  Den tegnede 
l .k t iekapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  
rærdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
. .000,  2 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
. .000 kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Oer  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
(omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  sa lg terme-
Jter  Hi lmer  Jacob Ger tsen ,  ekspedi t r ice  Inge  
Sanke,  begge af  Birkevej  20 ,  Sol rød,  sa lgs-
i  he l  Nie ls -Kris t ian  Troels t rup ,  Ravnsbjerg-
negn 18,  Hammerum.  Bestyre lse :  Hi lmer  
Bacob Ger tsen ,  Inge  Banke,  Nie ls -Kris t ian  
f roe ls t rup .  Direkt ion:  nævnte  Hi lmer  Jacob 
Ger tsen .  Se lskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
Hier  — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt-
i i ing  a f  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  a t  
bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  47.596:  »K. Hauge Olesen 
vWp" hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rksomhed ved 
bygger i  samt  handel  og  fabr ika t ion .  Selskabet  
i ia r  hovedkontor  i  Brørup kommune,  Fol -
i t l ingbro  pr .  Brørup;  de ts  vedtægter  e r  af  17 .  
uum 1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
^00.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb 
på  1 .000 kr .  g iver  I  s temme.  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi ­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  s t i f te re  er :  tømrermester  Kr is t ian  
Hauge Olesen,  f ru  Signe  Abelone  Olesen,  
begge af  Foldingbro  pr .  Brørup,  husmand 
Ewald  Schmidt ,  Nygårdshøj ,  Øster  Lindet .  
Bes tyre lse :  nævnte  Kris t ian  Hauge Olesen,  
S igne  Abelone  Olesen,  Ewald  Schmidt .  Direk­
t ion:  nævnte  Kris t ian  Hauge Olesen.  Selska­
bet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  en  d i rektør  
a lene  e l le r  a f  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.597;  »Lindevej-Møbler, 
Vej  Unge A/S« hvis  formål  e r  a t  udøve indu-
s t r idr i f t 'og  håndværk samt  a t  dr ive  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Søndersø  kom­
mune,  Lindevej ,  Vef l inge;  de ts  vedtægter  e r  
af  15 .  apr i l  og  9 .  oktober  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  to  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  ly­
der  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspa­
pi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie r ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  vogn­
mand Fr i t s  Clausen,  bogholderske  Anne 
Marie  Clausen,  begge af  Skrænten  23,  Næsby 
F,  møbelsnedker  Paul  Er ik  Clausen,  f ru  
Conny Haugsted  Clausen,  begge af  Peder-
s t rupvej  5 ,  Korup F.  Bes tyre lse :  nævnte  Fr i t s  
Clausen,  Anne Marie  Clausen,  Paul  Er ik  
Clausen,  Conny Haugsted  Clausen.  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  den  samlede  
bes tyre lse .  Prokura  er  meddel t ;  Fr i t s  Clau­
sen,  Paul  Er ik  Clausen i  forening.  
Regis ter -nummer  47.598:  »Lolland-Falsters 
Finer-  & Træhandel  A/S« hvis  formål  e r  a t  
dr ive  handel  med og fabr ika t ion  af  f iner  og  
t ræ og dermed bes lægtede  varer .  Se lskabet  
har  hovedkontor  i  Nysted  kommune,  Nysted;  
de ts  vedtægter  e r  af  30 .  juni  1971.  Den tegne­
de  akt iekapi ta l  udgør  50 .000 kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt ie­
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  
5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver ' I  
s temme ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt i ­
erne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæt-
ningspapi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  
3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rek­
tør  Emil  Pe ter  Rasmus Danie lsen ,  f ru  Al ice  
Elna  Chr is t ine  Danie lsen ,  Adelgade ,  Nysted ,  
d isponent  Jørgen Mil ler  Danie lsen ,  Lærke­
vænget  8 ,  Sundby L. ,  Nykobing F.  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Emil  Rasmus Peter  Danie lsen ,  
Al ice  Elna  Chr is t ine  Danie lsen ,  Jørgen Mil ­
le r  Danie lsen .  Direkt ion;  Jørgen Mil ler  Da­
nie lsen .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i 
fo rening med e t  medlem af  bes tyre lsen ,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  
meddel t ;  Jørgen Mil ler  Danie lsen ,  Emil  
Rasmus Peter  Danie lsen .  
Regis ter -nummer  47.599;  »Jesper Hansen 
& Co.  A/S"  hvis  formål  e r  a t  dr ive  spedi t ions­
forre tn ing,  in ternat ional  t ranspor t - ,  k lare­
r ings* og  kørse lsvi rksomhed samt  anden vi rk­
somhed,  som ef ter  bes tyre lsens  skøn s tår  i  
forb indelse  med de  nævnte  formål .  Se lskabet  
har  hovedkontor  i Odense  kommune.  Gods­
banegården,  Odense;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  
juni  og  28.  oktober  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  1 måneds  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  6 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  spedi tør  
Poul  S ig ismund Knud Neergaard  Sigvar tsen ,  
f ru  Lone Neergaard  Bundesen,  begge af  
Grundtvigsvej  18 ,  Odense ,  spedi tør  Poul  
Neergaard  Sigvar tsen ,  Tyrres t rupvej  5 ,  Høj­
bjerg ,  Århus ,  fu ldmægt ig  Henning Busk,  J .  L .  
Heibergs  Vej  12 ,  fu ldmægt ig  Kar l -Henr ik  
Jørgensen,  Nyborgvej  178,  begge af  Odense .  
Bes tyre lse ;  nævnte  Poul  Sig ismund Knud 
Neergaard  Sigvar tsen ,  Lone Neergaard  Bun­
desen,  Poul  Neergaard  Sigvar tsen ,  Henning 
Busk,  Kar l -Henr ik  Jørgensen.  Direkt ion;  
nævnte  Poul  Sig ismund Knud Neergaard  
Sigvar tsen .  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  i  
forening med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  
— derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom — af  d i rektøren  i  forening 
med to  medlemmer  af  bes tyre lsen  e l le r  a t  
den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.600;  »MARLIDANL 
A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  håndværk,  indus t  J  
og  handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  S tem 
løse  kommune,  Frydensbergvej  21 ,  S tenløsen 
de ts  vedtægter  e r  af  9 .  september  1971.  Des  
tegnede akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fu lcb  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t iea  
på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 k> 
giver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  De^ 
gælder  indskrænkninger  i  ak t iernes  omsæt toJ  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre ls?!  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Ses  
skabets  s t i f te re  e r ;  tømmerhandler  Asgo;  
Lyngbæk,  Li l lemark  8 ,  Sakskøbing,  d i rekt røJ  
Er ik  Lvngbæk,  Maglemervej  22 ,  Mar ibo,  db  
rektør  Viggo Lyngbæk,  Tømmergade 7 ,  Nal i i  
skov.  Bes tyre lse ;  nævnte  Asger  Lyngbæls  
Er ik  Lyngbæk,  Viggo Lyngbæk.  Direkt io i ic  
nævnte  Viggo Lyngbæk.  Selskabet  tegnes  :  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e lh l  
a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening med o  
di rektør ,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
fas t  e jendom af  t re  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening.  
Regis ter -nummer  47.601;  »Rvgaards Vog^ 
mandsforre tn ing,  Grenaa A/S« hvis  formål  
a t  dr ive  vognmandsforre tn ing og ent repres  
ørvi rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontonc  
Grenå  kommune,  Havnevej  26 ,  Grenå;  de^  
vedtægter  e r  af  4 .  august  og  26.  novembd 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  13.0<0 
kr  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordei l s  
akt ier  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .00  
kr .  g iver  1  s temme.  Akt ierne  lyder  på  na \ / i  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  DQ 
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt j | ] '  
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 ,  Bekendtgøre l fs  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  S  8  
skabets  s t i f te re  e r ;  vognmand Lydia  Rygaara  
chauffør  Cars ten  Rygaard ,  begge af  Havnv 
vej  26 ,  vognmand Jørn  Bruno Rygaard ,  KJi  
holmvej  7 ,  vognmand Per  Rygaard ,  Havnens  
145,  a l le  a f  Grenå .  Bes tyre lse ;  nævnte  Ly() \ (  
Rygaard  ( formand) ,  Cars ten  Rygaard ,  Jc i l  
Bruno Rygaard ,  Per  Rygaard .  Direkt ion  
nævnte  Jørn  Bruno Rygaard  (adm.) .  Sels l  
be t  tegnes  af  bes tyre lsens  f le r ta l  e l le r  a f  IM 
s tyre lsens  formand i  forening med e t  medMt 
af  bes tyre lsen  e l le r  a f  den  adminis t rerer is  
d i rektør ,  ved  afhændelse  og  pantsætninger  
fas t  e jendom af  bes tyre lsens  f le r ta l ,  doggc 
mindst  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen .  
Register-nummer  47.602;  »H. F Han.wx 
Papir  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handob 
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l i rksomhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  
i j los t rup  kommune,  Avedøreholmen 16,  
Hvidovre ;  de ts  vedtægter  e r  af  5 .  mar ts  1971.  
Den tegnede  akt iekapi ta l  udgør  1 .000.000 kr .  
ivoraf  100.000 kr .  e r  præferenceakt ier  og  
KXXOOO kr .  e r  ordinære  akt ier .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
indre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
Ik t ie r  på  500 og 10.000 kr .  Hver  præference-
Ikt ie  på  10.000 kr .  g iver  1 s temme,  hver  ordi ­
nær  akt ie  på  10.000 kr .  g iver  1 /10  s temme og 
iver  ord inær  akt ie  på  500 kr .  g iver  1 /200 
J temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
>kke omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind-
Jkrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
redtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
l i rektør  Helmuth  Preben Framvig ,  f ru  Bente  
J l ian  Framvig ,  begge af  S t randholms Al lé  
' •4 .  Hvidovre ,  f ru  Eleonora  Margre the  Kirs t i -
le  Hansen,  Mol tkesvej  19,  København.  Be-
J tyre lse :  nævnte  Helmuth  Preben Framvig ,  
8ente  Li l ian  Framvig ,  Eleonora  Margre the  
l i r s t ine  Hansen,  samt  landsre tssagfører  Con-
ad  Alexander  Fabr i t ius  de  Tengnagel ,  Bred­
gade 37 ,  København.  Direkt ion;  nævnte  
Helmuth  Preben Framvig .  Selskabet  tegnes  
t f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening 
l l le r  a f  d i rektøren ,  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  t re  medlemmer  af  
»•es tyre lsen  i  fo rening.  Eneprokura  er  med-
»ie l t ;  Helmuth  Preben Framvig .  
Regis ter -nummer  47.603;  »A/S H. J. Win-
fhers  Garver i«  hvis  formål  e r  a t  over tage  og  
i idereføre  den af  fabr ikant  Hans  Jørgen 
/Vinther  h id t i l  i  Svendborg  drevne  vi rksom­
hed som fabr ika t ions-  og  handelsvi rksomhed 
samt  anden i  forb indelse  hermed s tående 
i i rksomhed inden for  de  grænser ,  som bes ty  
f inder  r ig t ige .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
Svendborg  kommune,  Dronningholmsvej  48 ,  
Svendborg;  de ts  vedtægter  e r  af  29 .  juni  1971.  
Oen tegnede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr . ,  
nvoraf  50 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  450.000 kr .  e r  
8-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t ,  
'Bels  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi -
sa len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 og 
) 0 .000 kr .  Hver t  notere t  A-akt iebelob på  
.1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt ierne  har  in-
»gen s temmeret .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  
igælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  
i i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikant  Hans  Jørgen 
Asger  Winther ,  Henr ik  Winther ,  begge af  
^ i lekrogen,  Troense ,  garver  Jørgen Freder ik  
Winther ,  Ribesvænget  6 ,  Thurø ,  f ru  Li l l ian  
El ise  de  Lataulade ,  S ta t ionsvænget  3 ,  Drag­
ør .  Bes tyre lse ;  nævnte  Hans  Jørgen Asger  
Winther  ( formand) ,  Jørgen Freder ik  Win­
ther ,  Henr ik  Winther ,  Li l l ian  El ise  de  Latau­
lade .  Direkt ion;  nævnte  Hans  Jørgen Asger  
Winther .  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  
formand og en  d i rektør  i  forening e l le r  a f  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening med en  
d i rektør ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.604;  »Lerduefahriken 
Thjur  A/S<< hvis  formål  e r  a t  udøve fabr ika t i -
ønsvi rksomhed og a t  dr ive  handel .  Se lskabet  
har  hovedkontor  i  Odense  kommune,  Ru-
gårdsvej  148,  Odense;  de ts  vedtægter  e r  af  22 .  
juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
75.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  kr .  
1 .000 g iver  1 s temme ef ter  to  måneders  note-
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  
indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  
s t i f te re  e r ;  Automobi l forhandler  Mar ius  
Peder  Krønsbjerg ,  Agnes  Mary Krønsbjerg ,  
begge af  Rugårdvej  144,  au tømobi l forhandler  
Svend Ei ler  Kronsbjerg ,  Rugårdsvej  148,  a l le  
a f  Tarup pr .  Odense .  Bes tyre lse ;  nævnte  
Mar ius  Peder  Kronsbjerg ,  Agnes  Marry  
Kronsbjerg ,  Svend Ei ler  Krønsbjerg  samt  
landsre tssagfører  Kje ld  Pape  Escher ich  Jep­
sen,  Nørregade  16,  Odense .  Direkt ion;  nævn­
te  Mar ius  Peder  Kronsbjerg .  Selskabet  teg­
nes  af  en  d i rektør  e l le r  a f  t re  medlemmer  af  
bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Eneprokura  er  meddel t ;  Agnes  Marry  krons­
bjerg  og  Svend Ei ler  Kronsbjerg .  
Regis ter -nummer  47.605;  »A/S OLE 
BRUUN TECHNICAL« hvis  formål  e r  a t  
dr ive  handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i 
F reder iksberg  kommune,  H.  C.  Ørs teds  Vej  
50C,  København;  de ts  vedtægter  e r  af  10 .  juni  
og  15.  september  1971.  Den tegnede akt ieka­
pi ta l  udgør  110.000 kr .  hvoraf  60 .000 kr .  e r  
A-akt ier  og  50.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ­
ta len  e r  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  1 .000,  4 .000 og 5 .000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  B-akt i -
e rne  har  re t  t i l  for lods  kumula t iv t  udbyt te ,  
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j f r .  vedtægternes  §  2 .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  Ole  Er ik  Bar­
dram Bruun,  Brandt  Vænge 5 ,  Bi rkerød,  
advokat  Jens  Terkel  Lund-Nielsen ,  Dr .  
Tværgade 16,  København,  fabr ikant  Peter  
Tage  Andersen  Smedegaard ,  Onsgårdsvej  8 ,  
Hel lerup.  Bes tyre lse :  nævnte  Ole  Er ik  Bar­
dram Bruun,  Jens  Terkel  Lund-Nielsen ,  Pe­
ter  Tage  Andersen  Smedegaard .  Direkt ion;  
nævnte  Ole  Er ik  Bardram Bruun.  Selskabet  
tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhæn­
delse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
samlede  bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  
Inger  Egholm Bruun.  
Regis ter -nummer  47.606;  »M N - Finans 
i / s«  hvis  formål  e r  i  ind-  og  udland a t  fore tage  
f inans ier ing ,  inves ter ing  og  adminis t ra t ion  
samt  a t  e rhverve  og udnyt te  pa tent - ,  l icens-
og kunstnerre t t igheder .  Se lskabet  har  hoved­
kontor  i  Gentof te  kommune,  c /o  John Nie l ­
sen ,  Cal l i sensvej  4 ,  Hel lerup;  de ts  vedtægter  
e r  af  25 .  februar  og  14.  november  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  
2 .500 kr .  e r  A-akt ier  og  7 .500 kr .  e r  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 2 .000 kr .  
Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  10  s tem­
mer ,  hver t  B-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Der  
gælder  sær l ige  regler  om valg  af  bes tyre lse  og  
om ansæt te lse  af  d i rekt ion ,  j f r .  vedtægternes  
§§ 14 og  1 1 .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  
er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §§  3  og 5 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  pens ionis t  John Nie lsen ,  
f ru  Edi th  Johanne Nie lsen ,  begge af  Cal l i sens-
vej  4 ,  Hel lerup,  c iv i l ingeniør  Mogens  John 
Nie lsen ,  Hornemansgade 6 ,  København.  Be­
s tyre lse ;  nævnte  John Nie lsen ,  Edi th  Johanne 
Nie lsen ,  Mogens  John Nie lsen .  Direkt ion;  
Mogens  John Nie lsen .  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse  e l ­
le r  a f  d i rektøren  a lene .  
Regis ter -nummer  47.607;  »N YGAARDS 
EL-SERVICE A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
handel  og  e lekt r i sk  ins ta l la t ionsforre tn ing 
Selskabet  har  hovedkontor  i Val lensbæM'  
kommune,  GI .  Køgelandevej  890,  Brøndbv 
St rand;  de ts  vedtægter  e r  af  18.  juni  19711 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50.000 kn.  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andn 
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  pc  
500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kn,  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyser  på  navn.  Akt i j  
e rne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gældes  
indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l igheo 
j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i J  
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabet ;  
s t i f te re  e r ;  e l - insa ta l la tør  Bent  Peter  Ny 
gaard ,  f ru  Johanne Marie  Pedersen ,  begge æ 
GI .  Kogelandevej  789,  Brøndby St rand,  savj  
værksarbejder  Oluf  Jus t inus  Sørensen,  He®;  
næs  pr .  S tubbekøbing.  Bes tyre lse ;  nævnt t i  
Bent  Peter  Nygaard ,  Johanne Marie  Peden;  
sen ,  Oluf  Jus t inus  Sørensem.  Selskabet  teg  
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  foreninn 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  oo 
pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  medlerm 
mer  af  bes tyre lsen  i  forening.  
Regis ter -nummer  47.608;  »Arhn^ Klicheanv 
s ta l t  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ionc  
handel  og  f inans ier ing .  Selskabet  har  hoveo:  
kontor  i Århus  kommune,  Ereder iksgadb 
34-36,  Århus;  de ts  vedtægter  e r  af  28 .  apm 
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøj  
400.000 kr . ,  hvoraf  200.000 kr .  e r  A-akt ier  o  
200.000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  o  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andnfc  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
500,  1 .000,  5 .000 og 10.000 kr .  Hver t  akt iebod 
løb  på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Der  gældot  
sær l ige  regler  om valg  af  bes tyre lse ,  j f r .  veoa  
tægternes  §  I  3 .  Akt ierne  lyder  på  anavn.  Al i /  
t ie rne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gææ 
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l i j i l  
hed ,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  1 :  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se3< 
skabets  s t i f te re  e r :  fabr ikant  Evald  Ham 
Bach,  f ru  Inge  Mar ie  Bach,  begge af  Eøni  i r  
ve j  2 ,  Højbjerg ,  fabr ikant  Henning Randlol l  
Rasmussen,  f ru  Else  Rasmussen,  begge 
Vesterbrogade I ,  Århus  C.  Bes tyre lse ;  næv v  
te  Evald  Harry  Bach,  Inge  Mar ie  Bach,  He 3  
ning Randlev  Rasmussen,  Else  Rasmussea;  
Direkt ion:  nævnte  Evald  Harry  Bach,  Hes  
ning Randlev  Rasmussen.  Selskabet  tegnes  z  
to  d i rektører  i  fo rening e l le r  a f  t re  medlena  
mer  af  bes tyre lsen  i  forening,  ved afhændel  b  
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og pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samle-
le  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.609:  »Elektronik Ak­
t iese lskabet  a f  I .  september  1970« hvis  formål  
r  a t  dr ive  handel  og  fabr ika t ionsvi rksomhed.  
• le lskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
;ommune,  Rol ighedsvej  6 ,  Lyngby;  de ts  ved­
ægter  e r  af  1 .  september  1970 og 5 .  maj  1971.  
' )en  tegnede akt iekapi ta l  udgør  15.000 kr .  
ju ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
;ærdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
>00 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
I temme.  Akt ierne  lyder  på  anvn.  Akt ierne  er  
xke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
»edtægternes  §  5 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io-
:ærerne  sker  ved anbefa le t  brev  e l le r  te le-
i ram.  Selskabets  s t i f te re  e r :  teknisk  ass is tent  
: r ik  Ringvad Nie lsen ,  Mal tegade  3 ,  Køben-
;avn,  f ru  Randi  Mathiasen ,  Vangebovej  31,  
Hol te ,  s tud .  mere .  Nie ls  Valdemar  Aaderup 
Amdal ,  Kl in tevej  32,  Brøndhøj .  Bes tyre lse :  
jævnte  Er ik  Ringvad Nie lsen  samt  maskinar-
je jder  Jens  Kris tof fersen ,  Hols te insgade  43,  
ngeniør  Asger  Ringvad Nie lsen ,  Skot lands  
Hads  3 ,  begge  af  København,  ekspedi t ionsse­
kre tær ,  advokat  Hans  El is  Nie lsen ,  Lundager  
5 ,  Greve  St rand.  Selskabet  tegnes  — derun-
aer  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
' i jendom — af  mindst  t re  medlemmer  af  be­
dyre lsen  i fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  i  for -
ming med to  medlemmer  af  bes tyre lsen ,  
ineprokura  er  meddel t ;  Er ik  Ringvad Nie l -
sn .  
Regis ter -nummer  47.610:  »De Syv Stjerner 
Jandels  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel ,  
se lskabet  har  hoved har  hovedkontor  i  Kø­
benhavns  kommune,  c /o  advokat  S .  Kjær-
t l f f -Schmidt ,  Rådhuss t ræde 3 ,  Kobenhavn;  
x ts  vedtægter  e r  af  8 .  mar ts  1971.  Den teg-
' -ede  ak t iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  hvoraf  
3000 kr .  e r  A-akt ier  og  9 .000 kr .  e r  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi -
l i len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  40 kr .  og  mul t ip la  
seraf .  Hver t  A-akt iebeløb på  40 kr .  g iver  1 
aemme,  B-akt ierne  har  ikke  s temmeret .  Ak­
serne  lyder  på  ihændehaveren .  Bekendtgø-
l i l se  t i l  ak t ionærerne  sker  i »Pol i t iken«.  Se l -
.xabets  s t i f te re  e r :  sekre tær  Anne-Margre the  
iBathiasson,  advokat  Stef fen  Kjærul f f -
-hmidt ,  begge af  Øster  Far imagsgade 63,  
oøbenhavn,  d i rektør  Jan  Lundorf f  Ras­
mussen,  Jægerhusene  9 ,  Alber ts lund.  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Anne-Margre the  Mathiasson 
( formand) ,  S tef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Jan  
Lundorf f  Rasmussen.  Direkt ion:  nævnte  
Stef fen  Kjærul f f -Schmidt .  Se lskabet  tegnes  -
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  bes tyre lsens  formand a lene  
e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.611:  »MAPO INVEST 
A/S« hvis  formål  e r  opdræt  af  dyr ,  handel  og  
inves ter ing .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Bal ­
le rup-Måløv kommune.  Egebjergvej  63 ,  Bal ­
le rup;  de ts  vedtægter  e r  af  18.  juni  og  23.  
oktober  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  ud­
gør  31.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  for ­
del t  i  ak t ie r  på  500 kr .  og  mul t ip la  heraf .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi ­
rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  kon­
s t ruktør  Poul  Cornel ius  Nie lsen ,  f ru  Margi t  
Teres ia  Nie lsen ,  begge af  Egebjergvej  63 ,  
Bal lerup,  f ru  Margre the  Elof ia  El isabeth  
Cornel iussen ,  Kongensgade 17,  Rings ted .  
Bes tyre lse :  nævnte  Poul  Cornel ius  Nie lsen ,  
Margi t  Teres ia  Nie lsen ,  Margre the  Elof ia  
El isabeth  Cornel iussen .  Selskabet  tegnes  af  
to  medl lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
a f  en  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  
bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.612;  »LUSO-DANA 
LINE A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  reder i - ,  
handels-  og  f inans ier ingsvi rksomhed i  ind-  og  
udland.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Esbjerg  
kommune.  Havnegade 61,  Esbjerg;  de ts  ved­
tægter  er  af  29 .  maj  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Ak­
t iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  og  
mul t ip la  heraf .  Hver t  notere t  akt iebeløb på  
1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ier ­
nes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  sk ibsre­
der  Anders  Nie lsen  Svarrer ,  bef ragter  Knud 
Svarrer ,  Esbjerg  Coat ing ,  a l le  a f  Havnegade 
61,  Esbjerg ,  advokat  Gunnar  Enné,  Sor te­
dams Dosser ing  41 D,  København.  Bes tyre l ­
se :  nævnte  Anders  Nie lsen  Svarrer ,  Knud 
Svarrer ,  Gunnar  Enné.  Selskabet  tegnes  af  to  
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medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening,  ved  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.613;  »A/S Holger 
Hansen,  Kolding« hvis  formål  e r  a t  dr ive  vogn­
mandsforre tn ing og spedi t ion .  Selskabet  har  
hovedkontor  i  Kolding kommune.  Haders­
levvej  145,  Kolding;  de ts  vedtægter  e r  af  24 .  
juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  Akt ieka­
pi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  vognmand Er ik  Holger  Hansen,  
f ru  Mar ie  Magda Winkler  Hansen,  begge af  
Haders levvej  145,  spedi tør  Poul  Bjarne  Mor­
tensen,  Hol lændervej  8 ,  Kolding.  Bes tyre lse ;  
nævnte  Er ik  Holger  Hanse ,  Mar ie  Magda 
Winkler  Hansen,  Poul  Bjarne  Mortensen.  
Direkt ion;  nævnte  Er ik  Holger  Hansen.  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  i  forening e l ­
le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  forening 
med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l ­
se .  Eneprokura  er  meddel t ;  Er ik  Holger  
Hansen.  
Under 17. januar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis ter -nummer  47.614;  »Carlsens Bohg-
nwnter ing  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  
med møbler .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  
Århus  kommune,  Vesterpor t  6—8,  Århus;  
de ts  vedtægter  e r  af  16 .  mar ts  1971.  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  15.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  f ru  Susanne Jensen,  Trepkasgade  
7 ,  d i rektør  Hara ld  Nie ls  Joseph Car lsen ,  
møbelpols t rer  F lemming Car lsen ,  begge af  
Hara ld  Jensens  Plads  11,  a l le  af  Århus .  Bes ty­
re lse ;  nævnte  Susanne Jensen,  Hara ld  Nie ls  
Joseph Car lsen ,  F lemming Car lsen .  Direkt i ­
on;  nævnte  Hara ld  Nie ls  Joseph Car lsen .  Sel ­
skabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lse ;  
i  fo rening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i  
forening med en  d i rektør ,  ved  afhændelse  oc  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samledt  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.615;  »OLE OLESEN 
RÅDGIVENDE INGENIØR,  A/S« hvis  fon .  
mål  e r  a t  dr ive  rådgivende-  og  udførendt  
ingeniørvi rksomhed samt  handel .  Se lskab© 
har  hovedkontor  i  Ålborg  kommune,  S tees  
Bl ichers  Gade 12,  Ålborg;  de ts  vedtægter  e  
af  1 .  j anuar  og  7 .  august  1971.  Den tegnedfc  
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t !  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  tordel t  i  ak t ie r  pq 
500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø:  
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le l  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  akademnngemoi  
Ole  Olesen,  bankass is tent  Anna Marie  OM 
sen,  begge af  S teen  Bl ichers  Gade 12,  Albor i  
akademiingeniør  Søren Dam Sørensen,  Præ 
s tegårdsvænget  37,  Odense .  Bes tyre lsa  
nævnte  Ole  Olesen,  Anna Marie  Oleses  
Søren Dam Sørensen.  Direkt ion;  nævnr  
Søren Dam Sørensen.  Selskabet  tegnes  af  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening,  vo  
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendoo 
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.616;  »HOLGER 
JENSEN BOLIGMONTERING, ÅRH Oi 
A/S« hvis  formål  e r  a t  producere  og  dr i" i  
handel  med ar t ik ler  a f  enhver  ar t  t i l  bo l ig inn  
re tn ing samt  indre tn ing af  ins t i tu t ioner  * 
v i rksomheder .  Selskabet  har  hovedkontors  
Århus  kommune.  Guldsmedgade 22,  Arhuj  
de ts  vedtægter  e r  af  29 .  oktober  1971.  DtK 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  500.000 kr .  fu l  l i  
indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  yærdioi  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  I0 .0HD 
kr .  Hver t  akt iebeløb på  10.000 kr .  g iver  i  
s temme.  Akt ierne  lyder  pa  navn.  Akt ierne  ;  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  inn  
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j [  
vedtægternes  §  7 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i : j  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskaboc 
s t i f te re  e r ;  fys io terapeut  Kar in  Hornbd 
Berg ,  Klokkerbakken 82,  konsulent  Henni i r  
Hornbak Jensen,  Borggade 10,  f ru  Edib  
Hornbek Jensen,  Guldsmedgade 22,  a l le  3  
Århus ,  konsulent  Thorki ld  Hornbak Jenso?  
Kalkærparken 41,  Højbjerg .  Bes tyre l  I ;  
nævnte  Kar in  Hornbak Berg ,  Henning Hore  
bak Jensen,  Edi th  Hornbek Jensen,  Thork>i  
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IHornbak Jensen.  Direkt ion:  nævnte  Thor-
Iki ld  Hornbak Jensen,  Henning Hornbak Jen-
>sen,  samt  Peder  Andreas  Knudsen,  Peter  
FFabers .ye j  9 ,  Århus .  Se lskabet  tegnes  af  en  
^di rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i forening,  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
s tyre lse .  Prokura  er  meddel t :  Agner  Peder­
sen  i forening med en  d i rektør  e l le r  e t  med-
l lem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  47.617:  »Centronic A/S<< 
Ihvis  formål  e r  a t  dr ive  agentur- ,  handels-  og  
produkt ionsvi rksomhed.  Selskabet  har  ho-
/vedkontor  i  F reder iksberg  kommune,  Sankt  
IKnuds  Vej  8 ,  Kobenhavn;  de ts  vedtægter  e r  
*i f  30 .  august  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
judgør  50 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi -
J ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  
IHver t  ak t iebeløb på  500 kr .  g iver  I s temme 
3ef ter  2  måneders  notenngst id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi -
Ter .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
»msæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe-
Tale t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r :  ingeniør  
JLars  Val lent in-Jessen ,  Askevænget  45 ,  c iv i lø­
konom Holger  Oscar  Val lent in ,  Grønnevej  
212,  begge af  Virum,  ingeniør  Per  Al lan  Jør­
gensen,  Kong Georgs  Vej  52 ,  Kobenhavn.  
BBcstyre lse :  nævnte  Lars  Val lent in-Jessen ,  
f Jo lger  Oscar  Val lent in ,  Per  Al lan  Jørgensen,  
samt  s tud .  ing .  Bi rger  Rhe Hansen,  Al leen  
1107,  Kas t rup .  Direkt ion:  nævnte  Lars  Val len-
i t in  Jessen ,  Per  Al lan  Jørgensen.  Selskabet  
>iegnes  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l le r  a f  e t  medlem af  bes tyre lsen  i for ­
ening med en  d i rektør  e l le r  a f  to  d i rektører  i  
ro rening,  ved afhændelse  og  pantsætning af  
> as t  e jendom af  mindst  ha lvdelen  af  bes tyre l -
>ien  e l le r  a f  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
)orening med en  d i rektør .  Eneprokura  er  
meddel t :  Lars  Val lent in-Jessen ,  Per  Al lan  
Jørgensen.  
Regis ter -nummer  47.618:  »Burcharths Ta-
cm- og Farvehandel  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr i -
we en  gros  og  deta i lhandel  med varer  inden 
)Tor  ta rve-  og  lakindust r ien .  Selskabet  har  
rnovedkontor  i  Kolding kommune,  Bram-
tdrupdam,  Kolding;  de ts  vedtægter  e r  af  30 .  
j jum 1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
'1100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
iHndre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
I f lk t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  ak t ie  be løb 
på  1 .000 kr .  g iver  I s temme ef ter  3  måneders  
noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier ­
ne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  
s t i f te re  e r :  fabr ikant  Anna El isabeth  Bur-
char th ,  Axel torv  8 ,  Kolding,  fabr ikant  Mo­
gens  Mathias  Burchar th ,  Pi le  Al lé  17,  Bram-
drupdam,  propr ie tær  Chr is t ian  Er ik  Forsberg  
Schul tz-Petersen ,  Tyst rup.  Bes tyre lse :  nævn­
te  Anna El isabeth  Burchar th ,  Mogens  Mathi ­
as  Burchar th ,  Chr is t ian  Er ik  Forsberg  
Schul tz-Petersen .  Direkt ion:  nævnte  Mo­
gens  Mathias  Burchar th .  Selskabet  tegnes  af  
to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  
a f  d i rektøren  a lene ,  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening med di rektøren .  
Regis ter -nummer  47.619:  »Burcharths Gulv­
belægning A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  erhverv  
ved gulvbelægning samt  handel  med produk­
ter  i  fo rb indelse  hermed.  Selskabet  har  ho­
vedkontor  i Kolding kommune,  Bramdrup-
dam,  Kolding;  de ts  vedtægter  er  a f  30 .  juni  
1971,  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  
andre  værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  ak t iebeløb 
på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  
noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ier ­
ne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  
indskrænkninger  i ak t ie rnes  -omsæt te l ighed,  
j f r .  vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  
s t i f te re  e r :  fabr ikant  Anna El isabeth  Bur­
char th ,  Axel torv  8 ,  Kolding,  fabr ikant  Mo­
gens  Mathias  Burchar th ,  Pi le  Al lé  17,  Bram-
drupdam,  propr ie tær  Chr is t ian  Er ik  Forsberg  
Schul tz-Petersen ,  Tyrs t rup .  Bes tyre lse :  
nævnte  Anna El isabeth  Burchar th ,  Mogens  
Mathias  Burchar th ,  Chr is t ian  Er ik  Forsberg  
Schul tz-Petersen .  Direkt ion:  nævnte  Mogens  
Mathias  Burchar th .  Selskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e  I ler  a f  
d i rektøren  a lene ,  ved afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  to  medlemmer  af  be­
s tyre lsen  i forening med di rektøren .  
Regis ter -nummer  47.620:  »Burcharths Far­
ve-  og  Lakfabr ik  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  
fabr ika t ion  og  handel  med varer  inden for  
farve-  og  lakindust r ien  i såvel  indland som 
udland.  Selskabet  har  hovedkontor  i Kolding 
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kommune,  Bramdrupdam,  Kolding;  de ts  ved­
tægter  e r  af  30 .  juni  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  
akt iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikant  
Anna El isabeth  Burchar th ,  Axel torv  8 ,  Kol­
d ing,  fabr ikant  Mogens  Mathias  Burchar th ,  
Pi le  Al lé  17,  Bramdrupdam,  propr ie tær  Chr i ­
s t ian  Er ik  Forsberg  Schul tz-Petersen ,  Tyr-
s t rup .  Bes tyre lse :  nævnte  Anna El isabeth  
Burchar th ,  Mogens  Mathias  Burchar th ,  
Chr is t ian  Er ik  Forsberg  Schul tz-Petersen .  
Direkt ion;  nævnte  Mogens  Mathias  Bur­
char th .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  d i rektøren  a le­
ne ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening med di rektøren .  
Regis ter -nummer  47.621;  »EBELTOFT 
BETONVÆRK A/S« hvis  formål  e r  fabr ika t i ­
on  af  og  handel  med betonvarer  og  andre  
byggemater ia ler .  Se lskabet  har  hovedkontor  
i  Ebel tof t  kommune,  Vestervej ,  Ebel tof t ;  de ts  
vedtægter  e r  af  18 .  august  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 1 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi ­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbe­
fa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  er ;  fabr ikant  
Aage Petersen ,  f ru  Tove Petersen ,  begge af  
Skovlæet  5—7,  k loakmester  Søren  Petersen ,  
Arhusvej  44 ,  a l le  af  Grenå .  Bes tyre lse ;  nævn­
te  Aage Petersen  ( formand) ,  Tove Petersen ,  
Søren  Petersen .  Direkt ion;  nævnte  Aage 
Petersen .  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  bes tyre lsens  formand i forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  med­
del t ;  Aage Petersen .  
Regis ter -nummer  47.622;  »GRENAA-BE-
TON OG MØRTELVÆRK, BETON VARE­
FABRIK A/S« hvis  formål  e r  fabr ika t ion  af t .  
og  handel  med betonvarer  og  andre  bygge- :  
mater ia ler .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Gre- :  
nå  kommune.  Århusvej  44 ,  Grenå;  de ts  ved-1  
tægter  e r  af  18 .  august  1971.  Den tegnede ak-}  
t iekapi ta l  udgør  200.000 kr .  fu ld t  indbeta l t !  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi  i  
t a len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  5 .000(  
kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temr  
me ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt iernei  
lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningsg 
papi rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i i :  
e rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  #  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved ann 
befa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  fabr ikann 
Aage Petersen ,  f ru  Tove Petersen ,  begge a t  
Skovlæet  5-7 ,  k loakmester  Søren  Petersenn 
Århusvej  44 ,  a l le  a f  Grenå .  Bes tyre lse ;  nævnn 
te  Aage Petersen  ( formand) ,  Tove Petersenn 
Søren Petersen .  Direkt ion;  nævnte  Aag^ 
Petersen .  Selskabet  tegnes  -  derunder  ve«;  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom --
a f  bes tyre lsens  formand i  forening med es  
medlem af  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  medb 
del t ;  Aage Petersen .  
Regis ter -nummer  47.623;  »Byggeaktiese^ 
skabet  »J .S .«  hvis  formål  e r  bygger i ,  køb oo 
sa lg  samt  f inans ier ing .  Selskabet  har  hoveo:  
kontor  i  Svendborg  kommune.  Pi levej  5 ,  Vim 
deby,  Svendborg;  de ts  vedtægter  e r  af  1  3 .  mci i f  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 
kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andnl  
værdier .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  es  
s temme ef ter  2  måneders  noter ings t id .  Akt  J  
e rne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsæi3 
ningspapi rer .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerm 
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f ten;  
e r ;  værkfører  Hans  Jørgen Skovmose Larsent  
f ru  Ingr id  Larsen ,  begge af  Pi levej  5 ,  Vindot  
by  pr .  Svendborg ,  bagermester  Ejvind Krum 
se ,  Nørregade  7 ,  Rudkøbing,  køre lærer  Hoc 
ger  Larsen ,  Vibevej  2 ,  Landet ,  Tås inge .  Bo^ 
styrelse; nævnte Hans Jørgen Skovmose La B 
sen ,  f ru  Ingr id  Larsen ,  Ejvind Kruuse ,  Holgo§ 
Larsen .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  •  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  e t  medlem ;;  
bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør ,  vea ,  
a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendoio  
af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.624;  »Axel Larsens 
Ef t f ,  Konfek t ion ,  Brøndby S trand A/S« hvvr  
formål  e r  a t  dr ive  håndværks-  samt  handel ls  
v i rksomhed ef ter  bes tyre lsens  skøn,  samt  j  
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Dver tage  f i rma Axel  Larsens  Ef t f .  Se lskabet  
rhar  hovedkontor  i Brøndbyernes  kommune,  
St randfogedvej  12,  Brøndby St rand;  de ts  
vedtægter  e r  af  1 .  j anuar  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  30.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  
11.000 og  2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  
g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak-
l ierne  e r  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ig-
ned,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  s t i f te -
Te e r :  d i rektør  Bjarne  Conrad Radicke ,  f ru  
Ingel i se  Ul la  Rasdicke ,  begge af  Maglepar-
xen 26,  Bal lerup,  prokur is t  Emma Marie  
Larsen ,  S t randfogedvej  12,  Brøndby St rand.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Bjarne  Conrad Radicke ,  
Ingel i se  Ul la  Radicke ,  Emma Maria  Larsen .  
Direkt ion;  nævnte  Bjarne  Conrad Radicke .  
Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes ty-
i -e lsen  i fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  
ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
Hom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.625;  »A/S af 27/7-
797/«  hvis  formål  e r  a t  dr ive  bygge- ,  han­
dels- ,  indus t r i -  og  reder iv i rksomhed samt  
fore tage  kapi ta lanbr ingelser  i sådanne vi rk­
somheder  samt  i f as t  e jendom.  Selskabet  har  
novedkontor  i  Glos t rup  kommune,  indus t r i -
nolmen 39-41,  Hvidovre ;  de ts  vedtægter  e r  
låf 10.  august  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  15 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  Hver t  ak-
i iebeløb på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  
•måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  
;navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  
Oer  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be-
uendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev  
IMler  t e legram.  Selskabets  s t i f te re  e r ;  d i rektør  
Ole  Chr is t ian  Jørgensen,  Rødpi levænget  8 ,  
Sagsværd,  smedemester  Jens  Jørgen Sønder­
gaard  Larsen ,  Argos  Al lé  3 ,  ins ta l la tør  Vi l -
»nelm Klos tergaard ,  Kora lvej  11 ,  begge af  
Hvidovre .  Bes tyre lse ;  nævnte  Ole  Chr is t ian  
Jørgensen,  Jens  Jørgen Søndergaard  Larsen ,  
Vi lhe lm Klos tergaard .  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
cas t  e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse ,  
prokura  — to  i forening — er  meddel t ;  Ole  
-hr is t ian  Jørgensen,  Jens  Jørgen Sønder-
s jaard  Larsen ,  Vi lhe lm Klos tergaard .  
Regis ter -nummer  47.626;  »NORMANN 
\LEASING A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  v i rk­
somhed med f inans ier ing ,  udle jn ing,  handel  
og  håndværk e l le r  a t  de l tage  som komple­
mentar  i  e t  kommandi tse lskab med disse  
formål .  Se lskabet  har  hovedkontor  i F reder i ­
c ia  kommune.  St randvejen ,  Freder ic ia ;  de ts  
vedtægter  e r  af  13 .  august  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme 
ef ter  3  måneders  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  
på  navn.  Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi ­
rer .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  Akt ier ­
ne  er  indløse l ige  ef ter  reglerne  i vedtægter ­
nes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  
d i rektør  Jørgen Johannes  Normann,  f ru  
Ingr id  Chr is t ine  Normann,  begge af  Kat tegat ­
vej  2 ,  regnskabschef  Jørgen Andersen ,  Bjør­
nevej  5 ,  a l le  a f  Freder ic ia ,  bogholder  Birg i t  
Aaen Chr is t iansen,  S t revel insvej  84 ,  Err i t sø  
pr .  Fredr ic ia ,  a fdel ings leder  Er l ing  Rasmus­
sen ,  Lupinvej  7 ,  bes tyrer  Henning Marxen,  
Hvedevej  7 ,  begge af  Middel far t .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Ingr id  Chr is t ine  Normann,  Birg i t  
Aaen Chr is t iansen,  Normann,  Birg i t  Aaen 
Chr is t iansen,  Er l ing  Rasmussen.  Direkt ion;  
nævnte  Jørgen Johannes  Normann.  Selska­
bet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  — derun­
der  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom — af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.627;  »Frederiksholms 
Bogtrykker i  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr i -
ka t ionsvi rksomhed ved f remst i l l ing  af  t ryksa­
ger  og  dermed bes lægtede  opgaver .  Selska­
bet  har  hovedkontor  i Københavns  kommu­
ne,  Retor tve j  45 ,  København;  de ts  vedtægter  
e r  af  25 .  juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t  i  værdier .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  
1 .000,  4 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note­
r ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Se lskabets  
s t i f te re  er ;  bogt rykker  Rober t  Kr is tensen,  f ru  
Hansine  Isabel la  Kr is tensen,  begge af  El le-
b jergvej  14 ,  København,  f ru  Susanne Nør­
gaard ,  Mimosevej  7 ,  Tune pr .  Roski lde .  Be­
s tyre lse ;  nævnte  Rober t  Kr is tensen,  Hansine  
Isabel la  Kr is tensen,  Susanne Nørgaard .  Di­
rekt ion;  nævnte  Rober t  Kr is tensen.  Selska­
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bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
forening e l le r  a f  en  d i rektør  i fo rening med e t  
medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.628;  »LAURIT­
ZEN-F EN IN SV LAR REEEERS A/S« hvis  
formål  er  a t  dr ive  skibsbefragtn ingsvi rksom-
hed,  reder iv i rksomhed e l ler  anden vi rksom­
hed,  der  har  forbindelse  med søfar ten  og  
sønæringen samt  anden t ranspor tv i rksom­
hed.  Selskabet  har  hovedkontor  i  Koben­
havns  kommune,  Hammerensgade  1,  Koben­
havn;  de ts  vedtægter  e r  af  23 .  december  
1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
500.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  48 .000 og 50.000 kr .  
Hver t  akt iebeløb-på  1 .000 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  ikke  
omsætningspapi rer .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
e r ;  sk ibsreder  Knud Laur i tzen .  Granhøjen  
12,  Hel lerup,  sk ibsreder  Ivar  Laur i tzen ,  Øster  
Al lé  27 ,  Reder ie t  »OCEAN« A/S,  Hamme­
rensgade  1 ,  begge  af  København.  Bes tyre lse ,  
d i rektør  Rober t  S tewar t  Whi tehouse ,  8  Lau-
r is ton  Road,  Wimbledon,  London,  d i rektør  
Jørgen Clausen,  Søter rassen ,  Hol te ,  f inansdi ­
rektør  Preben Mørch-Hansen,  Thyrasvej  3 ,  
Rungsted  Kyst .  Direkt ion;  Peter  Hojsgaard ,  
Rodbyvej  13,  Veddelev ,  Roski lde .  Se lskabet  
tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  i fo rening med e t  
medlem af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  Eneprokura  er  meddel t ;  Pe ter  
Hojsgaard  og Jens  Therki ld  Clausen.  
Regis ter -nummer  47.629;  »Electronic De­
s ign A/S« hvis  formål  e r  a t  udøve produkt ion  
af  og  handel  med mekanisk  og  e lekt ronisk  
uds tyr .  Se lskabet  har  hovedkontor  i Gentof te  
kommune.  Para l le lve j  10 ,  Klampenborg;  
de ts  vedtægter  e r  af  6 .  ju l i  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Akt ierne  er  
ikke  omsætningspapi rer .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  
vedtægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io­
nærerne  sker  ved brev  e l le r  te legram.  Selska­
bets  s t i f te re  e r ;  Bo Brøndum-Nielsen ,  Ul la i  
Regi tze  Brøndum-Nielsen ,  begge af  Para l le l ­
vej  10 ,  Ole  Brøndum-Nielsen ,  Chr is t ians­
holms Parkvej  26 ,  a l le  a f  Klampenborg .  Be­
styre lse ;  nævnte  Bo Brøndum-Nielsen ,  Ul la t  
Regi tze  Brøndum-Nielsen ,  Ole  Brøndum-Nie- '  
I sen .  Direkt ion;  nævnte  Bo Brøndum-Niels ­
en .  Selskabet  tegnes  af  d i rektøren  a lene  e l len  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forenings  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-r  
dom af  den samlede  bes tyre lse .  
Under 18. januar 1972 er optaget i aktieselA 
sk a bs - registeret som: 
Regis ter -nummer  47.630;  » C A R N A R l\  
HUSE A/S« hvis  formål  e r  enten  a lene  e l len  
som ansvar l ig  de l tager  i e t  kommandi tse lskab,  
at drive virksomhed ved handel, industri OJJC 
byggevirksomhed.  Selskabet  har  hovedkonr  
tor  i  Tøl løse  kommune,  Kr .  Eski lds t rup;  de t : t  
vedtægter  e r  af  2 .  november  1970 og 3.  noo 
vember  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udfc  
gør  10.500 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len;  
e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  noteres  
akt iebelob på  500 kr .  g iver  1 s temme.  AktuJ  
e rne  lyder  på  navn.  Der  gælder  indskrænk>i  
n inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  J"r .  vedb 
lægternes  §  4 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionær  
rerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabet ! ;  
s t i f te re  e r ;  f ru  Ruth  Las te jn  Andersen ,  Dros« 
se lve j  5 ,  f ru  Bir the  Jensen,  Agården,  begg:  
ge  af  S t .  Mer løse ,  landmand Hans  Aagg 
Jensen,  Fårup,  Næstved.  Bes tyre lse ;  nævnUi  
Ruth  Las te jn  Andersen ,  Bir the  Jensen;  
Hans  Aage Jensen,  samt  dr i f t s leder  Svenn 
Hauge Andersen ,  tømrermester  Johannes  
Arne  Jensen,  Agården,  begge af  St .  Mens  
løse .  Direkt ion;  nævnte  Johannes  Arnn 
Jensen.  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmor 
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  e t  medlem o  
bes tyre lsen  i  forening med di rekt ionens  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jens  
dom af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  i foo  
ening.  
Regis ter -nummer  47.631;  »A/S Albertsen o 
Holm« hvis  formål  e r  a t  over tage;  a )  den  a  
s t i f te ren  — smedemester  Peter  Holm hidt l fc  
for egen regning drevne vand-, varme- CD 
sani te ts forre tn ing i  Roski lde ,  b)  den  af  s t i f tu]  
ren  — smedemester  Peter  Holm hidt i l  fo l  
egen regning drevne  deta i l for re tn ing mon 
sa lg  af  V.V.S. -ar t ik ler ,  l ige ledes  i  Roski lde .  .  
den  af  s t i f te ren  -  bl ikkens lagermester  Hen n  
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Alber t sen  h id t i l  fo r  egen  regn ing  d revne  
vand- ,  va rme-  og  san i te t s for re tn ing  i  Rosk i l ­
de ,  og  dere f te r  a t  d r ive  indus t r i ,  hande l  og  
nåndværk .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Ros-
x i lde  kommune  Se t .  Hans  Gade  13 ,  Rosk i lde ;  
Hets  ved tægte r  e r  a f  4 .  maj  1971 .  Den  tegnede  
ik t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Be ls  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000  og  5 .000  
i r .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t em­
me.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
Iker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  b l ikken-
l i agermes te r  Al f red  Henry  Alber t sen ,  Borge-
Hige t  29 ,  smedemes te r  Pe te r  Holm,  Asylgade  
44 .  fo r re tn ingsføre r  Jens  S tauns t rup ,  Neer -
i j å rdsparken  35 ,  a l l e  a f  Rosk i lde .  Bes tyre l se :  
lævnte  Al f red  Henry  Alber t sen ,  Pe te r  Holm,  
» ens  S tauns t rup .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  med­
lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  e t  
•medlem a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  med  en  d i ­
rek tør ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
[ t j endom af  den  samlede  bes tyre l se .  Enepro-
xura  e r  medde l t ;  Jens  S tauns t rup ,  Pe te r  
Holm,  Al f red  Henry  Alber t sen .  
Regis te r -nummer  47 .632;  »Nottelmanns 
Wutohande l  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  v i rk ­
somhed  med hande l  med  motorkøre tø je r  og  
med  repara t ioner  a f  motorkøre tø je r  samt  
dermed bes lægte t  v i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  
Hovedkontor  i  Haders lev  kommune ,  Pamhu-
aeve j  56 ,  Mars t rup  pr .  Haders lev ;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  16 .  augus t  1971 .  Den  tegnede  
[ak t iekap i ta l  udgør  40 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  
Wver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme 
le f te r  2  måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  
oå  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i ­
re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  mekaniker  
•Preben  Er ik  Not te lmann ,  f ru  Aase  Not te l -
mann ,  begge  a f  Pamhuleve j  56 ,  b l ikkens la ­
germes te r  Vagn  Richard  Not te lmann ,  S t .  
Xl ingbje rg  3 ,  a l l e  a f  Haders lev .  Bes tyre l se ;  
;nævnte  Preben  Er ik  Not te lmann  ( fo rmand) ,  
Aase  Not te lmann ,  Vagn  Richard  Not te l -
r rmann .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a f ­
hænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  
»oes tyre l sens  fo rmand  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .633;  »A/S DITOL« hvis  
fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l ,  p rodukt ion  og  f i ­
nans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
Dragsholm kommune .  Her res t rup ,  Grev inge ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  22 .  apr i l  og  18 .  november  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  12 .000  
kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  100  kr .  og  mul t ip la  hera f .  Hver t  ak­
t i ebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  3  
måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f abr ikan t  
Laur i t s  Pe te r  Klausen ,  Frenderup ,  g rosse re r  
Nis  Pe te r  Klausen ,  Skole lodden ,  au t .  e l - in -
s ta l l a tø r  Frede  Ei land  Olsen ,  g rosse re r  Gun­
nar  Aage  Clemmen Pedersen ,  dyr læge  Jørn  
Lindeblad ,  tømrermes te r  Henr ik  Preben  Jen­
sen ,  Her res t rup ,  a l l e  a f  Grev inge .  Bes tyre l se ;  
nævnte  Laur i t s  Pe te r  Klausen ,  Nis  Pe te r  
Klausen ,  F rede  Ei land  Olsen ,  Gunnar  Aage  
Clemmen Pedersen ,  Jø rn  Lindeblad ,  Henr ik  
Preben  Jensen .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom — a f  den  samlede  bes tyre l se .  
Reg . -nummer  47 .634;  »P R K Handels- & 
inves ter ingsak t iese l skab«  hvis  fo rmål  e r  a t  fo ­
re tage  kap i ta lanbr inge l se  og  inves te r ing  samt  
a t  d r ive  hande l  og  ud le jn ing  a f  enhver  a r t ,  
såve l  fo r  egen  som for  andres  regn ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Odense  kommune ,  
Ves te rgade  35 ,  Odense ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  
4 .  ok tober  og  12 .  november  1971 .  Den  tegne­
de  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  k r .  fu ld t  indbe­
ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  
og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  100  kr .  g iver  
1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendt ­
gøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r ;  Peder  Bendix ,  Ves te rgade  
35 ,  Odense ,  f ru  Je t t e  Vi lhe lmsen ,  Børge  Vi l ­
he lmsen ,  begge  a f  Rulkehøjen  33 ,  Hja l lese .  
Bes tyre l se :  nævnte  Peder  Bendix ,  Je t t e  Vi l ­
he lmsen ,  Børge  Vi lhe lmsen .  Di rek t ion :  
nævnte  Peder  Bendix .  Se l skabe t  t egnes  — 
derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom — a f  den  samlede  bes tyre l se  e l ­
l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .635;  »A/S Jobeo« hvis  
fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  og  fabr ika t ion .  
Impor t ,  ekspor t  og  f inans ie r ing .  Se l skabe t  
ha r  hovedkontor  i  Jue l sminde  kommune .  
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Barr i t ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  16 .  ok tober  1970  
og  1 .  sep tember  1971 .  Den  tegnede  ak t ieka­
p i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  100  kr .  og  mul ­
t ip la  hera f .  Hver t  no te re t  ak t iebe løb  på  100  
kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te ­
l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r ;  udv ik l ingschef  Uffe  Jo­
sephsen ,  f ru  Else  Kla ra  Josephsen ,  begge  a f  
Bagervænget ,  Bar r i t ,  p roduktchef  Jan  Ben­
d ixen ,  f ru  Hanne  Je t te  Bendixen ,  begge  a f  
Bredkær  Parkve j  26 ,  Egå .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Uffe  Josephsen ,  E lse  Kla ra  Josephsen ,  Jan  
Bendixen ,  Hanne  Je t te  Bendixen .  Se l skabe t  
t egnes  a f  t r e  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  
fo ren ing  med  en  d i rek tør ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .636;  »Brdr. Andersen, 
Murer  og  Entreprenører ,  Næstved  A/S«  hvis  
fo rmål  e r  a t  d r ive  byggevi rksomhed  og  der ­
med  bes lægte t  v i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i  Næs tved  kommune .  Rings ted­
gade  25 ,  Næstved ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  29 .  
jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
1 .000 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo r ­
de l t  i  ak t i e r  på  1 .000  kr .  og  mul t ip la  hera f .  
Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  2 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
e r ;  murermes te r  Er ik  Verner  Andersen ,  f ru  
Vibeke  Andersen ,  begge  a f  Præs tøve j  2  B,  
l a f iCls re t s sagføre r  Knud  Byskov-Ot tosen ,  
Rings tedgade  1 A ,  a l l e  a f  Næstved .  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Er ik  Verner  Andersen ,  Vibeke  
Andersen ,  Knud  Byskov-Ot tosen .  Di rek t ion ;  
nævnte  Er ik  Verner  Andersen .  Se l skabe t  
t egnes  a f  en  d i rek tør  a lene  e l l e r  a f  to  med­
lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhæn-
se l se  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  
samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .637;  »Byggeselskabet 
Kontobotax  a f  31 .  januar  1971  Å/S«  hvis  fo r ­
mål  e r  a .  Køb ,  sa lg  og  admin is t ra t ion  a f  fas t  
e jendom,  b .  Opføre l se  a f  e jendomme,  fo r ­
t r insv i s  pa rce lhuse  og  sommerhuse ,  c .  En t re ;  
p renørv i rksomhed ,  an lægge  gar tnerv i rksomr  
hed ,  p lan tesko le ,  t egnes tue  (herunder  t ryk> 
ker i ) .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  F reder iksz  
berg  kommune .  Fa lkoner  Al lé  58  B,  Købenr  
havn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  31 .  j anuar  19711  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kn  
fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  
ak t ie r  på  500  kr .  Hver  ak t ie  g iver  1 s t emmes  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gælder  indh  
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j fn  
ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ioo  
nærerne  sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  en  
mælkeforhandle r  Nie l s  Chr i s t i an  Nie l sem 
Kongeve j  140 ,  B i rkerød ,  pos tbud  Vagn  Er i l i  
Thomsen ,  Bregen tvedve j  10 ,  Has lev ,  v iceskøD 
le inspek tør  Aage  Gøt ing ,  Borgm.  Schne iden  
Vej  83 ,  Hol te ,  a rbe jdsmand  Arnold  Pe tes  
Løgtho l t  Thomsen ,  L i l l e to f ten  47 ,  Skovium 
de ,  sko lebes tyre r  Ole  L jungberg ,  Ki rke  Væn 
løseve j  77 ,  Vær løse ,  lærer  S ten  Frø l ich ,  Sæs  
by-Gershø j  cen t ra l sko le ,  Ki rke-Hyl l inge) ;  
fo rva l te r  Knud  Er ik  Lund  Sørensen ,  Ea lko  
ner  Al lé  58  B,  København ,  f rug tav le r  Bern  
S t raa rup ,  Sk ibby  Mark ,  tømrermes te r  Axe .  
Korup ,  Se l sø  Mark ,  begge  a f  Sk ibby .  Bes t>{  
re l se ;  nævnte  Vagn  Er ik  Thomsen ,  Aage  G© 
t ing ,  Arnold  Pe te r  Løgtho l t  Thomsen ,  Ben  
St raa rup ,  Ole  Ljungberg ,  S ten  Frø l ich ,  Ax«;  
Korup .  For re tn ingsføre r ;  nævnte  Knud  Fr i r  
Lund  Sørensen .  Se l skabe t  t egnes  a f  fo r re ' s  
n ingsføre ren  a lene  e l l e r  a f  to  medlemmer  a  
bes tyre l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  oo  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  t re  medle r rn  
mer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  to  meo;  
l emmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  med  for re  3  
n ingsføre ren .  
Regis te r -nummer  47 .638;  »Julius F. Schieift 
becks  E f t f  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  handot  
og  fabr ika t ion .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
Københavns  kommune ,  Amal iegade  4 '4  
København;  de t s  ved tægte r  e r  a f  5 .  jun i  197  V 
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  500 .000  k ro  
hvoraf  50 .000  kr .  e r  A-ak t ie r  og  450 .000  kr .  o  
B-ak t ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l l i  
de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekapq  
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  kr .  og  mul t J l  
p la  hera f .  Hver t  A-ak t iebe løb  på  1 .000  k>l  
g iver  1  s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t io i j  
B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie r rm 
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingg  
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  akU>l  
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ve jv  
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anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f ru  In ­
geborg  Bygba l le ,  g rosse re r  Augus t  Er ik  Byg­
ba l le ,  begge  a f  Hummel tof teve j  142 ,  Vi rum,  
l andsre t ssagføre r  Henning  Var i sbø l  Buhr ,  
Hvidegårdsparken  101 ,  Lyngby .  Bes tyre l se :  
nævnte  Ingeborg  Bygba l le ,  Augus t  Er ik  Byg­
ba l le ,  Henning  Var i sbø l  Buhr .  Di rek t ion ;  
nævnte  Augus t  Er ik  Bygba l le .  Se l skabe t  t eg-
i nes  a f  en  d i rek tør  a lene  e l l e r  a f  to  medlem-
i mer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  
• og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samle-
> de  bes tyre l se .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Bent  
1 Kaare  Nie l sen .  
Regis te r -nummer  47 .639:  »MORTEN-
\SENS BETON & ANLÆG A/S«  hvis  fo rmål  
)  e r  a t  d r ive  bygge-  og  en t reprenørv i rksomhed .  
'Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Ko ld ing  kom-
imune ,  Rønningsmindeve j  13 ,  Bramdrupdam;  
jde t s  ved tægte r  e r  a f  13 .  apr i l  1971 ,  Den  teg-
mede  ak t iekap i ta l  udgør  20 .000  kr .  fu ld t  ind-
Jbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
^500  kr .  Hver t  no te re t  ak t iebe løb  på  500  kr .  
Jg iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Ak-
J t ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gæl -
x le r  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ig -
ihed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  
Bak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
vskabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Gerda  Mor tensen ,  
iH.F .  s tud .  Karen  Mor tensen ,  begge  a f  Ve­
s te rvang  20 ,  Bramdrupdam,  ingen iør  Hans  
Uorgen  Mor tensen ,  Rol ighedsve j ,  Haresko-
wen ,  a rbe jds formand  Tage  Refs lund  Søren­
sen ,  Binderupve j  25 ,  Bje r t ,  a rbe jds formand  
X ) v e  Chr is tensen  Adsbøl l ,  S ta t ionsve j  83 ,  Kol -
fcd ing .  Bes tyre l se ;  nævnte  Gerda  Mor tensen ,  
TTage  Refs lund  Sørensen ,  Ove  Chr i s tensen  
Mdsbøl l .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  
(pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
(bes tyre l se .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Pe te r  
Alor tensen .  
Regis te r -nummer  47 .640;  »Vejle Godsregi-
vurer ing  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  v i rksom-
ined  med  fore tage l se  a f  godsreg is t re r ing  i  
i nenhold  t i l  den  t i l  enhver  t id  gældende  to ld-
aovgivn ing .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Ve j le  
ixommune .  Sydka jen ,  Vej le ;  de t s  ved tægte r  e r  
la f  26 .  f ebruar  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
)udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i -
B^len  e r  fo rde l t  i  ak t ie r  på  500  kr .  
i -nhver  ak t ionær  har  uanse t  de t  an ta l  ak t ie r  
a i ian  måt te  e je  — 1 s t emme ef te r  1  måneds  
)no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie r ­
ne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  
j f r .  ved tægte rnes  §  5 .  Akt ie rne  e r  ind løse l ige  
e f te r  reg le rne  i  ved tægte rnes  §  6 .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  Vej le  Hande ls ­
s tandforen ing ,  Vind ing ,  sped i tø r  Svend  Han­
sen ,  Brønbje rgve j  16 ,  f i l i a lbes ty re r  F inn  
Holm,  Lupinve j  1 ,  sk ibsmægler  Char les  Hans  
Pe te rsen ,  Nør remarksve j  29 ,  sk ibsmægler  
Poul  Meldgaard  Olesen ,  Havnepladsen  1 ,  
Ve j le  Trans i t l ager  A/S ,  Havnen ,  a l l e  a f  Vej le .  
Bes tyre l se :  nævnte  Svend  Hansen ,  F inn  
Holm,  Poul  Melgaard  Olesen ,  samt  d i rek tør  
Max Jørgensen ,  Vind ing ,  Vej le .  Se l skabe t  
t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .641;  »A/S Svend K i Ids-
bro«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  håndværk ,  en t re ­
prenørv i rksomhed  og  hande l ,  he runder  
køb , sa lg  og  bebygge lse  a f  fas te  e jendomme 
og  anden  i fo rb inde l se  hermed s tående  v i rk­
somhed  samt  f inans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  ho­
vedkontor  i  Hø je -Tås t rup  kommune ,  Kuldys­
sen  3 ,  Tås t rup ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  24 .  jun i  
1971 ,  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  
kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  
værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
500 ,  1 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
500  kr .  g iver  en  s temme ef te r  2  måneders  
no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie r ­
ne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  
j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r :  tømrermes te r  Svend  Zakar ias  
Ki ldsbro ,  f ru  Frances  Mi tz i  Ki ldsbro ,  begge  
a f  Kuldyssen  3 ,  f ru  E l len  E leonora  Ki rs ten  
Gyve lborg ,  Øl lgårdsve j  2 ,  a l l e  a f  Tås t rup .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Frances  Mi tz i  Ki ldsbro  
( fo rmand) ,  Svend  Zakar ias  Ki ldsbro ,  E l len  
E leonora  Ki rs ten  Gyve lborg .  Di rek t ion :  
nævnte  Svend  Zakar ias  Ki ldsbro .  Se l skabe t  
t egnes  a f  bes ty re l sens  fo rmand  a lene  e l l e r  a f  
en  d i rek tør  a lene  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  
bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  bes ty re l sens  
fo rmand  i fo ren ing  med  en  d i rek tør .  
Regis te r -nummer  47 .642;  »Vejle Nv Isole­
r ing  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande ls - ,  
håndværks-  og  en t reprenørv i rksomhed .  Se l ­
skabe t  har  hovedkontor  i  Hedens ted  kom­
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mune,  So lskov ,  Hedens ted ;  de t s  ved tægte r  
e r  a f  30 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  50 .000  kr .  tu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo r ­
de l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  e l l e r  mul t ip la  hera f .  
Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
e r ;  i so la tø r  John  Eyvind  Kr i s tensen .  Parkve j  
17 ,  mask inarbe jder  Tomy Ahrenkie l  Kr i s ten­
sen ,  Øs te r led  48 ,  begge  a f  Vej le ,  i so la tø r  Sven  
Ahrenkie l  Kr i s tensen ,  kon torass i s ten t  Tove  
Kathr ine  Kr i s tensen ,  begge  a f  So lskov ,  He­
dens ted / .  Bes tyre l se ;  nævnte  John  Eyvind  
Kr i s tensen ,  Tomy Ahrenkie l  Kr i s tensen ,  
Sven  Ahrenkie l  Kr i s tensen ,  Tove  Kathr ine  
Kr i s tensen .  Di rek t ion ;  nævnte  John  Eyvind  
Kr i s tensen ,  Sven  Ahrenkie l  Kr i s tensen .  Se l ­
skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  
i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene ,  ved  a f ­
hænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  
den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .643;  »Jensen Frøkjær 
A/S ,  Esb jerg«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hånd­
værk ,  fabr ika t ion  og  hande l .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i  Esb je rg  kommune .  Ves t re  
indus t r ive j ,  Esb je rg ;  de t s  ved tægte r  e r  a t  18 .  
jun i  og  24 . '  november  1971 .  Den  tegnede  ak t i ­
ekap i ta l  udgør  200 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  
de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000 .  5 .000  og  
10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 
s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  Akt i ­
e rne  lyder  pa  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt­
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j t r .  ved tægte rnes  §  
3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  sned­
kermes te r  S i l l as  Peder  Jensen  Frøk jær ,  f ru  
Kla ra  Josef ine  Frøk jær ,  begge  a f  Sk jo ldsgade  
97 ,  a rk i tek t  Henning  Toverud  Frøk jær ,  t ru  
Minna  Aurora  Muff  Frøk jær ,  begge  a t  Hav­
negade  187 ,  a l l e  a f  Esb je rg .  Bes tyre l se ;  nævn­
te  S i l l as  Peder  Jensen  Frøk jær  ( fo rmand) ,  
Kla ra  Josef ine  Frøk jær ,  Henning  Toverud  
Frok jær ,  Minna  Aurora  Muff  Frøk jær .  Di -
rek t ion ;  nævnte  S i l l as  Peder  Jensen  Frøk jær ,  
Henning  Toverud  Frøk jær .  Se l skabe t  t egnes  
a f  en  d i rek tø i r  i  f o ren ing  med  e t  medlem a t  
bes ty re l sen  e l l e r  a f  t r e  medlemmer  a f  bes ty ­
re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsæt ­
n ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  bes ty re l ­
se .  
Regis te r -nummer  47 .644;  »Fyens Teglinvest\ 
A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  og  fabr i ­
ka t ion  samt  f inans ie r ingsv i rksomhed  indenr  
fo r  t eg lværks indus t r i en .  Se l skabe t  ha r  hoved- -
kontor  i  V issenbje rg  kommune ,  Vissenbje rg ; ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  3 .  augus t  1971 .  Den  t eg­
nede  ak t iekap i ta l  udgør  IP .000  kr .  fu ld t  ind- -
be ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  pås  
1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  11  
s t emme ef te r  2  måneders  no te r ings t id .  Akt i - i  
e rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt- - ;  
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i 
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §§  
4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  veo  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  t eg j - I  
værkse je r  Thorva ld  S t rø je r  Hansen .  Veds tå - i  
rup ,  Assens ,  t eg lværkse je r  Nie l s  Peder ;  
Munk,  Assenbøl le ,  Vissenbje rg ,  A/S  De  fo r i  
enede Teglværker i Stenstrup, FETERSMIN . 
TEGLVÆRK A/S ,  Svendborgve j  61 ,  beggoj  
a f  S tens t rup ,  Akt iese l skabe t  Tommeru i ' i  
Teg lværk ,  Skovs t rup .  Knar reborg .  Bes tyr  
re l se ;  nævnte  Thorva ld  S t rø je r  Hansen  
Nie l s  Peder  Munk samt  d i rek tør  Mogens  Joo  
hannes  Rasmussen ,  S ta t ionsve j  4 ,  Tommerupq  
d i rek tør  F inn  Andersen ,  S tens t rup ,  l andsre t s  
sagføre r  Knud  Helge  Damsgaard  Skaanngr  
Nørregade  16 .  Odense .  Se l skabe t  t egner  
-  derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætmrm 
af  fas t  e jendom -  af  den  samlede  bes ty re l se  
Regis te r -nummer  47 .645;  »ARNE MORA 
TENSEN BOLIGNYT A/S«  hvis  fo rmål  e r  23  
d r ive  hande l .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  •  
Ve jen  kommune .  Indus t r ive j ,  Ve jen ;  de i s  
vedtægter er af 9. juli og 16. nøvember 197 V 
Den tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  k>l  
fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  J  
ak t ie r  på  500  kr .  Hver t  ak t iebe løb  pa  500  k>l  
g iver  1  s t emme ef te r  2  måneders  no te r ings t iM]  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  \kH,  
omsætn ingspap i re r .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ie ,  
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  møbe lhandle r  Arne  Mor tensen .  
Tove  Mere te  Mor tensen ,  begge  a f  Bogt ink>l  
ve i  2 ,  Ve jen ,  gå rde je r  Hans  Kr i s t i an  Mor te  3  
sen ,  Tos thø j  p r .  Gadbje rg .  Bes tyre l se ;  nævv 
te  Arne  Mor tensen ,  Tove  Mere te  Mor tes ,  
sen .  Hans  Kr i s t i an  Mor tensen .  Di rek t ioo i  
nævnte  Arne  Mor tensen .  Se l skabe t  t egnes  g  
to  medlemmer  a f  bes ty re l sen ,  ved  a fhænde  
se  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  minon  
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na ivde len  a f  bes ty re l sen .  Eneprokura  e r  
medde l t ;  Arne  Mor tensen .  
Regis te r -nummer  47 .646;  »BIRGER SOL­
HOF A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  v idere føre  den  a f  
murermes te r  Bi rger  So lhof ,  Agerup ,  h id t i l  
Brevne  murer -  og  en t reprenørv i rksomhed ,  
l e runder  e rhverve l se  a f  fas t  e jendom,  bebyg­
ge lse  hera f ,  f inans ie r ing  a f  bebygge lse  samt  
i i ande l  med  fas t  e jendom.  Se l skabe t  ha r  ho­
vedkontor  i  Rosk i lde  kommune ,  Agerup  pr .  
Rosk i lde ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  27 .  apr i l  og  25 .  
ok tober  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud-
i ;ø r  50 .000  kr .  Af  ak t iekap i ta len  e r  indbe ta l t  
) -0 .550  k r . ,  de t  res te rende  be løb  indbe ta les  
aenes t  den  18 .  j anuar  1973 .  Akt iekap i ta len  e r  
Dørde l t  i  ak t i e r  på  500  og  10 .000  kr .  Hver t  ak-
l iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  3  
måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  
j iavn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Oer  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
umsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be-
j  end tgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe-
a le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  murerme-
Jte r  B i rger  Juu l  So lhof ,  f ru  Al ice  Sonja  So l -
)o t ,  begge  a f  Bauneve j  38 ,  Agerup  pr .  Rosk i l ­
de .  advoka t  Per  Dal ,  P i les tykke t  12 ,  Svogers -
-v  pr .  Rosk i lde .  Bes tyre l se ;  nævnte  Bi rger  
uuul  So lhof  ( fo rmand) ,  Al ice  Sonja  So lhof ,  
j ' e r  Da l .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  
I fhænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
mfremt  en  d i rek tør  ikke  e r  ansa t  — a f  bes ty -
s l sens  fo rmand  a lene .  Såf remt  en  d i rek tør  e r  
rmsa t  t egnes  se l skabe t  — derunder  ved  a f ­
hændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom -
T bes tyre l sens  fo rmand  i  fo ren ing  med  e t  
medlem af  bes ty re l sen  e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  
l ø ren ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  47 .647;  »Lars P. Slaun-
. ' kær  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  udøve  varme,  
i and-  og  san i te t s - ,  b l ikkens lager -  og  hande ls -
i j rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
mræs ted /Gi l l e le je  kommune .  Udshol tve j  
®—84.  Udshol t  p r .  Græs ted ;  de t s  ved tægte r  
T af  30 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
bdgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
3e l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo r ­
se t !  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  ak t ie -
se løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme ef te r  2  måne­
ders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
^e r  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
rmsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe-
I i le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  b l ikkens la ­
germes te r  Lars  Pe te r  S taunskær ,  kon torass i ­
s ten t ,  f ru  Inge  Norda l  S taunskær ,  begge  a f  
Udshol tve j  80-84 ,  Udshol t  p r .  Græs ted^bl ik -
kens lager  Ole  Jakob  S taunskær ,  Englodsve j  
9 ,  Smids t rup  pr .  Gi l l e le je .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Lars  Pe te r  S taunskær ,  Inge  Norda l  S taun­
skær ,  Ole  Jakob  S taunskær .  Di rek t ion ;  
nævnte  Lars  Pe te r  S taunskær .  Se l skabe t  t eg­
nes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
e l l e r  a f  en  d i rek tør ,  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
s ty re l se  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  
i  fo ren ing  med  d i rek tøren .  
Regis te r -nummer  47 .648;  »EURO-MERC-
ATOR A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande ls ­
v i rksomhed  med  fabr ika t ion  samt  f inans ie ­
r ing .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Rosk i lde  
kommune ,  Kong  Valdemars  Vej  40 ,  Rosk i lde ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  
indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
på  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  
g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Ak­
t ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gæl ­
der  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ig ­
hed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  6 .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r ;  d i rek tør  Ot to  Gerhard t  
Enoch ,  f ru  Ragna  Bodi l  Enoch ,  begge  a f  
Kong  Valdemars  Vej  40 ,  Rosk i lde ,  l andsre t s ­
sagføre r  Henning  Hvid t s ted ,  Zah lesve j  7 ,  
R ings ted .  Bes tyre l se :  nævnte  Ot to  Gerhard t  
Enoch ,  Ragna  Bodi l  Enoch ,  Henning  Hvid t s ­
ted .  Di rek t ion ;  nævnte  Ot to  Gerhard t  
Enoch .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom -
af  d i rek tør  Ot to  Gerhard t  Enoch  a lene  e l l e r  
a f  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .649;  »E. Bavs Maskin-
serv ice  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  v i rksom­
hed  med  hande l  og  repara t ion  a f  mask iner .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  F reder ikshavn  
kommune .  Nyhavn ,  F i sker ihavne ,  Freder iks ­
havn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  7 .  sep tember  1971 .  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  
fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  
g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Ak­
t ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gæl ­
der  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ig ­
hed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r :  g rosse re r  E lof  Freder ik  
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Bay,  f ru  Gur l i  Hardy  Fen ja  Bay ,  begge  a f  
Thorsmindeve j  13  A,  Vanløse ,  bankfu ldmæg­
t ig  Henning  Dalsgaard  Sørensen ,  Hødysseve j  
5 ,  Gundsømagle ,  Rosk i lde .  Bes tyre l se ;  nævn­
te  E lof  Freder ik  Bay ,  Gur l i  Hardy  Fen ja  Bay ,  
Henning  Dalsgaard  Sørensen .  Di rek t ion ;  
nævnte  Elof  Freder ik  Bay .  Se l skabe t  t egnes  
-  derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  
a f  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  a f  bes ty ­
re l sen  i  fo ren ing .  Eneprokura  e r  medde l t  
E lof  Freder ik  Bay .  
Regis te r -nummer  47 .650;  »Hoxhroe Auto­
serv ice  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  mekanisk  
værks ted .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Her ­
s tedernes  kommune ,  Værks tedsgården  10 ,  
Alber t s lund ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  24 .  mar t s  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  60 .000  
kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  
i  ak t i e r  på  5 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  5 .000  
kr .  g iver  1  s t emme ef te r  3  måneders  no te -
r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  
ved tægte rnes  §  5 .  Akt ie rne  e r  ind løse l ige  
e f te r  reg le rne  i  ved tægte rnes  §§  4  og  5 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  Le i f  Sabro ,  
Blåhusve j  20 ,  Greve  S t rand ,  værkføre r  Arne  
Høxbroe ,  Borgm.  F i schers  Vej  3 ,  fo r re tn ings­
føre r  Jack ie  Tom Bjer t rup ,  Prs .  Char lo t tes  
Gade  27 ,  begge  a f  København ,  d i rek tør  Hans  
Car lo  Andersen ,  Sva leve j  5 ,  Tås t rup .  Bes ty­
re l se ;  nævnte  Le i f  Sabroe  ( fo rmand) ,  Arne  
Høxbroe ,  Jack ie  Tom Bjer t rup ,  Hans  Car lo  
Andersen .  Di rek t ion ;  nævnte  Arne  Høx­
broe .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  d i rek tør  i f o r ­
en ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen  e l l e r  a f  
to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing ,  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom af  bes ty re l sens  fo rmand  i  fo ren ing  med  
to  medlemmer  a f  bes ty re l sen .  
Under 19. januar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis te r -nummer  47 .651;  »LYNG HAN­
SEN A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  yde  personbefor ­
dr ing  mod be ta l ing  med  hyrevogne .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune .  Bagsværdve j  22 ,  Lyngby;  de t s  
ved tægte r  e r  a f  16 .  augus t  og  15 .  december  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  
kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  
g iver  I  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Ak> 
t i e rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gæl l  
de r  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ig  
hed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i :  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ;  
skabe t s  s t i f t e re  e r ;  p ro jek tass i s ten t  Ole  Lynr  
Hansen ,  Bagsværdve j  22 ,  Lyngby ,  pens iomsi  
Peder  Viggo  Hansen ,  E lmegade  23 ,  bankass i ­
s ten t  Inger  Lyng  Hesse lv ig ,  B je rggården  .  
begge  a f  Midde l fa r t .  Bes tyre l se ;  nævnte  OIK 
Lyng  Hansen ,  Peder  Viggo  Hansen ,  Inge  
Lyng  Hesse lv ig .  Di rek t ion ;  nævnte  Ole  Lym 
Hansen .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  d i rek tør  a len  
e l le r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i f oc  
en ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  af  f a t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .652;  »L. Demuld Inte^ 
na t ional  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande lse  
impor t -  og  ekspor tv i rksomhed .  Se l skabe t  ho  
hovedkontor  i  Va l lensbæk kommune ,  Løkko:  
to f ten  15 ,  Alber t s lund ;  de t s  ved tægte r  e r : ;  
25 .  f ebruar  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i t J  
udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekapq  
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  k>i  
Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emmn 
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikH 
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskræn r  
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæa  
te rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærern  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t es  
e r ;  konsu len t  Le i f  Denni ld ,  Løkke tof ten  11 
Alber t s lund ,  f ru  Gerda  Kat r ine  Karen  Des  
n i ld .  S to re  Møl leve j  4 ,  advoka t  Vagn  Bl inn  
k i lde ,  Dantes  P lads  4 ,  begge  a f  Kobenhav/  
Bes tyre l se ;  nævnte  Vagn  Bl indki lde  ( fo  
mand) ,  Le i f  Denni ld ,  Gerda  Kat r ine  Kann  
.Denni ld .  Di rek t ion ;  nævnte  Le i f  Denml l i  
Se l skabe t  t egnes  a f  bes ty re l sens  fo rmandb  
foren ing  med  en ten  e t  medlem af  bes ty re l s i i ?  
e l l e r  en  d i rek tør ,  ved  a fhændelse  og  pan tsas  
n ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  bes tynn  
se .  
Regis te r -nummer  47 .653;  »Ejgild Jensn 
Hande l  og  Financ ier ing  A /S«  hvis  fo rmål  e r  i  
dr ive  hande l  med  køb  og  sa lg  a f  fas t  e jendol  
samt  f inans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  hovedkont t r  
i  Københavns  kommune ,  Hyl teb je rg  A /  
50  B,  København;  de t s  ved tægte r  e r  a f  
jun i  og  2 .  november  1971 .  Den  tegnede  ak t  J ;  
kap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  AA 
t i ekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  
mul t ip la  hera f .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  i 
g iver  1 s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t ig  
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Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
ninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg-
aernes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
Jker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
i r :  snedkermes te r  Ejg i ld  Aage  Jensen ,  f ru  
inge  Gre the  Jensen ,  ass i s ten t  Claus  Jensen ,  
Ule  a f  Hyl teb je rg  a l l é  50  B,  Kobenhavn .  Be-
J tyre l se :  nævnte  Ejg i ld  Aage  Jensen ,  Inge  
Gre the  Jensen ,  Claus  Jensen .  Di rek t ion :  
nævnte  Ejg i ld  Aage  Jensen .  Se l skabe t  t egnes  
i f  t o  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
l l l e r  a f  en  d i rek tør  i f o ren ing  med  e t  medlem 
¥1 bes ty re l sen ,  ved  a fhændelse  og  pan tsæt -
i ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l -
Regis te r -nummer  47 .654:  »Herstedernes 
Ve ta lopkoh  A/S«  hvis  fo rmål  e r  køb  og  sa lg  a f  
ne ta la f fa ld  en  gros  og  dermed bes lægte t  
l i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
i l e r s tedernes  kommune ,  »Ves te r led« ,  GI .  
aandeve j  57 ,  Alber t s lund ;  de t s  ved tægte r  e r  
T  22 .  sep tember  1971 .  Den  tegnede  ak t ieka-
l i t a l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt ie -
ap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  
xnebe løb  på  500  kr .  g iver  I  s t emme ef te r  1 
i i åneds  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  
æelder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te -
ghed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  
1 ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l -
i i abe t s  s t i f t e re  e r :  hande lsmand  Kje ld  Børge  
sansen ,  Spor t sve j  16 ,  f ru  Eva  Inge  Andersen ,  
oor t sve j  61 ,  begge  a f  Glos t rup ,  hande ls ­
mand  Henry  Hans  Chr i s t i an  Jensen ,  Mejse -
senge t  8 ,  København .  Bes tyre l se :  nævnte  
j j j e ld  Borge  Hansen ,  Eva  Inge  Andersen ,  
aenry  Hans  Chr i s t i an  Jensen .  Se l skabe t  t eg-
a l  af  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
i l e r  a f  d i rek tøren  a lene ,  ved  a fhændelse  og  
un tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
z t s ty re l se .  
1  Regis te r -nummer  47 .655:  »Ingeniorfirnwet 
\org  & Tes tmann  A/S«  hvis  fo rmål  e r  rådg iv-
mg,  p ro jek te r ing  og  udvik l ingsarbe jder  ved-
i rende  mekaniske  og  e lek t ron iske  p roduk-
.T ,  s amt  f remst i l l ing  a f  og  hande l  med  sådan-
:  p rodukte r .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
i vngby-Tårbæk kommune ,  Olesve j  14 ,  Vi -
n  m;  de t s  ved tægte r  e r  a f  18 .  augus t  1971 .  
3en  t egnede  ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  kr .  
; l ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
K t ie r  på  500 ,  1 .000 ,  2 .000  og  5 .000  kr .  Hver t  
ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie r ­
ne  lyder  på  navn .  Der  gælder  indskrænknin­
ger  i ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte r ­
nes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  
ingen iør  Erns t  Vi lhe lm Borg ,  f ru  Blanka  Ka-
ther ina  Theres ia  Borg ,  begge  a f  Olesve j  14 ,  
Vi rum,  ingen iør  Georg  Viggo  Tes tmann ,  f ru  
Gerda  Tes tmann ,  begge  a f  Kaktusve j  58 ,  
Kobenhavn .  Bes tyre l se :  nævnte  Erns t  Vi l ­
he lm Borg ,  Blanka  Kather ina  Theres ia  Borg ,  
Georg  Viggo  Tes tmann ,  Gerda  Tes tmann ,  
samt  landsre t ssagføre r  Ole  Tof t  Tes t rup ,  
Klampenborgve j  248 ,  Lyngby .  Se l skabe t  t eg­
nes  a f  d i rek tøren  a lene  e l l e r  a f  t r e  medlem­
mer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  
og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samle­
de  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .656:  »J. Ao. Therkel­
sen  & Son  A/S ,  Hols tebro«  hvis  fo rmål  e r  a t  
d r ive  hande ls - ,  impor t -  og  agen turv i rksom­
hed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Ho ls tebro  
kommune .  Møl leve j  11 ,  Hols tebro ;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  18 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t ie ­
kap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  
kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  
e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000  og  5 .000  kr .  
Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  s t emme.  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
e r :  g rosse re r  Jens  Jørgen  Therke l sen ,  f ru  
Gerda  Møl le r  Therke l sen ,  s tud .  a r t .  Bodi l  
Therke l sen ,  a l l e  a f  Møl leve j  I I ,  lærer  Jens  
Aage  Therke l sen ,  Ves te rbrogade  28 ,  a l l e  a f  
Hols tebro ,  sygep le je r ske  Lise  Sørensen ,  
Gyve lve j  4 ,  Kje l le rup .  Bes tyre l se :  nævnte  
Jens  Jørgen  Therke l sen  ( fo rmand) ,  Gerda  
Møl le r  Therke l sen ,  Bodi l  Therke l sen ,  Jens  
Aage  Therke l sen ,  L ise  Sørensen .  Di rek t ion :  
nævnte  Jens  Jørgen  Therke l sen .  Se l skabe t  
t egnes  a f  en  d i rek tør  e l l e r  a f  bes ty re l sens  
fo rmand  i fo ren ing  med  e t  medlem af  bes ty ­
re l sen ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  Enepro­
kura  e r  medde l t :  Jens  Jørgen  Therke l sen .  
Regis te r -nummer  47 .657:  »P. E. Jensen, 
Molermes ter  A /S ,  Næstved«  hvis  fo rmål  e r  a t  
d r ive  male r for re tn ing ,  fa rvehande l  og  der ­
med  bes lægte t  v i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i Næs tved  kommune ,  Gramsve j  
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12 ,  Næstved ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  21 .  jun i  og  
15 .  december  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  50 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo r ­
de l t  i  ak t i e r  på  1 .000  og  5 .000  kr .  Hver t  ak t ie -
be lob  på  1 .000  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ings-
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  2 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  male r ­
mes te r  Pau l  Er ik  Jensen ,  f ru  Gre the  Solvve ig  
Løvgren  Jensen ,  begge  a f  Fuglevænget  7 ,  f ru  
I l se  Løvgren  Lut te rmann ,  Gramsve j  14 ,  a l l e  
a f  Næstved .  Bes tyre l se ;  nævnte  Pau l  Er ik  
Jensen ,  Gre the  Solweig  Løvgren  Jensen ,  I l se  
Løvgren  Lut te rmann ,  samt  male r  Le i f  Løv­
gren  Jensen ,  Fuglevænget  7 ,  Næstved .  Di rek­
t ion :  nævnte  Pau l  Er ik  Jensen .  Se l skabe t  
t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene ,  ved  a fhæn­
de lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  
samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .658;  »ZORBA-
SPRA Y A/S«  hvis  fo rmål  e r  fabr ika t ion ,  han­
de l  og  f inans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  
i  F reder iksberg  kommune ,  Nyelandsve j  105 ,  
F reder iksberg ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  15 .  j anu­
a r  og  10 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  
Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1 s t emme.  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  
ved tægte rnes  §  6 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t io ­
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  d i rek tør  Mar ie  Doro thea  Lap ,  
fo r re tn ingsføre r  Kenne th  Lap ,  begge  a f  Nye­
landsve j  105 ,  l andsre t ssagføre r  Bent  Ser r i t s ­
lev  Ser lev ,  Farvergade  2 ,  a l l e  a f  København .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Mar ie  Doro thea  Lap ,  
Kenne th  Lap ,  samt  d i rek tør  Henr ik  Chr i s t i an  
Andersen ,  RTF de  Chai l ly ,  La  Tour  de  Pe-
i lz ,  Schwei tz .  Di rek t ion ;  nævnte  Mar ie  Do­
ro thea  Lap .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlem­
mer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhænse l se  
og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samle­
de  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .659;  »Rederi og 
Hande lsak t iese l skabe t  a j  6 /5  1971«  hvis  fo rmål  
e r  a t  d r ive  reder i  og  hande lsv i rksomhed .  Se l ­
skabe t  har  hovedkontor  i  Gen tof te  kommu­
ne ,  Rådhusve j  33  A,  Char lo t ten lund;  de t s  
ved tægte r  e r  a f  1 .  ju l i  og  12 .  ok tober  1971 .1  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .002  k r . i ;  
fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  s  
ak t i e r  på  3 .334  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  3 .334^ .  
k r .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  ihæn-n  
dehaveren .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærernon  
sker  i  »Ber l ingske  T idende« .  Se l skabe ts  s t i f t e -3  
re  e r ;  rek lamekonsu len t  Uffe  Dueholm,  f ru j i  
Br i t t a  Dueholm,  begge  a f  Rådhusve j  33  A.A 
Char lo t ten lund ,  regnskabschef  Bent  S teen-n  
ho l t ,  Va ldemars  Al lé  60 ,  Søborg .  Bes tyre l se  3 ,  
nævnte  Uffe  Dueholm,  Br i t t a  Dueholm.m 
Bent  S teenhol t .  Di rek t ion ;  nævnte  UffeT 
Dueholm.  Se l skabe t  t egnes  a f  d i rek tørens  
a lene  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  r  
fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  af i j  
f a s t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .660;  »Silkeborg SalaHv. 
fabr ik  A /S«  hvis  fo rmål  e r  fabr ika t ion ,  handes t  
og  f inans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
S i lkeborg  kommune ,  Landlys tve j  14 ,  S i lkee t /  
borg ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  9 .  jun i  1971 .  Dens  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ldb l  
indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i andre  værd iens  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  kn>l  
og  mul t ip la  hera f .  Hver t  ak t iebe løb  på  l .OOOOf 
k r .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navnnv  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rne :3r  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bes^  
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbesd  
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  g rosse res i  
Kr i s t i an  Pedersen ,  f ru  Met te  Mar ie  Pedens  
sen ,  begge  a f  Landlys tve j  14 ,  f ru  Jonna  Lauuu  
da l  Assenhol t - Jensen ,  Kroghsve j ,  a l l e  a f  S i l l i i '  
keborg .  Bes tyre l se ;  nævnte  Kr i s t i an  Pedens l  
sen ,  Met te  Mar ie  Pedersen ,  Jonna  Laudæb 
Assenhol t - Jensen .  Di rek t ion ;  nævnte  Kr ih ;  
s t i an  Pedersen .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  d i rek>b  
tø r  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  n  
fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a t  :  
f a s t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .661;  »MØRKHØJ 
VARMETEKNIK A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ivv i i  
håndværks- ,  hande ls -  og  f inans ie r ingsv i rkh i  
somhed .  Se l skabe t  har  hovedkontor  i  Her lesh  
kommune .  Jun i  Al lé  19 ,  Her lev ;  de t s  ved tægæ 
te r  e r  a f  2 .  j anuar  1971 .  Den  tegnede  ak t ieka>>l ;  
p i t a l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt ies i j ,  
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .0000  
kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t e r rns  
me .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gælder  inon i  
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f1 [  
ved tægte rnes  §  6 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t io i ] .  
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nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r :  f ru  Jy t te  Edi th  Andersen ,  Jun i  
Al lé  19 ,  Her lev ,  Er ik  Bonde  Pfe i l  Hansen ,  
Peyrensve j  2 ,  So l rød  S t rand ,  Mogens  Han­
sen ,  i lb je rg  Al lé  57 ,  Her lev .  Bes tyre l se :  
nævnte  Jy t te  Edi th  Andersen  ( fo rmand) ,  Er ik  
Bonde  Pfe i l  Hansen ,  Mogens  Hansen .  Se l ­
skabe t  t egnes  a f  bes ty re l sens  fo rmand  a lene  
e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .662:  »Himmelev Grus­
grav  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  indus t r i ,  
hande l  og  f inans ie r ing  og  enhver  e f te r  bes ty ­
re l sens  skøn  i  fo rb inde l se  dermed s tående  
v i rksomhed ,  såve l  i  i nd land  som i ud land .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Rosk i lde  kom­
mune ,  S t .  Va lbyve j  100 ,  Himmelev ;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  29 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t ie ­
kap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t  i  
værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
1 .000 ,  2 .000 ,  4 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t ie ­
be løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ings-
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  ingen i ­
ø r  Per  Kr i s to f fe r sen ,  f ru  Maggie  Edi th  Kr i ­
s to f fe r sen ,  begge  a f  Søager  9 ,  S t .  Va lby ,  Ros­
k i lde ,  bygningskons t ruk tør  Hans  Kr i s to f fe r ­
sen ,  S t .  Va lbyve j  100 ,  Himmelev ,  Rosk i lde .  
Bes tyre l se :  nævnte  Maggie  Edi th  Kr i s to f fe r ­
sen  ( fo rmand) ,  Per  Kr i s to f fe r sen ,  Hans  Kr i ­
s to f fe r sen ,  samt  landsre t ssagføre r  Povl  Quis t  
Kr i iger ,  S tænder to rve t  5 ,  Rosk i lde .  Di rek t i ­
on :  nævnte  Maggie  Edi th  Kr i s to f fe r sen .  Se l ­
skabe t  t egnes  a f  bes ty re l sens  fo rmand  a lene  
e l l e r  a f  e t  medlem af  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
med  en  d i rek tør  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  
bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  Eneprokura  e r  medde l t :  Per  Kr i ­
s to f fe r sen ,  Hans  Kr i s to f fe r sen .  
Regis te r -nummer  47 .663:  »A/S Lesan Che­
mica ls«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l ,  hånd­
værk  og  indus t r i .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  
i  Græs ted-Gi l le le je  kommune ,  Byåsen  2 ,  
Råge le je  p r .  Ve jby ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  6 .  
ok tober  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud­
gør  20 .000  kr .  Af  ak t iekap i ta len  e r  indbe ta l t  
10 .000  kr . ,  de t  res te rende  be løb  indbe ta les  
senes t  den  19 .  j anuar  1973 .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  
på  1 .000  kr .  g iver  I  s t emme ef te r  3  måneders  
no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie r ­
ne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  
j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r :  fabr ikan t  Kje ld  Preben  Bi rcow 
Lassen ,  f ru  Eva  I rma  Lassen ,  begge  a f  Byå­
sen  2 ,  Råge le je ,  Ve jby ,  Cars ten  Bi rger  Las ­
sen ,  Øverødve j  247  B,  Hol te .  Bes tyre l se :  
nævnte  Kje ld  Preben  Bi rcow Lassen ,  Eva  
I rma  Lassen ,  Cars ten  Bi rger  Lassen .  Se l ska­
be t  t egnes  a f  en  d i rek tør  a lene  e l l e r  — derun­
der  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom — a f  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .664:  »ARMA PLAST 
A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  fabr ika t ion  og  
hande l  og  i  øvr ig t  anden  i fo rb inde l se  hermed 
hørende  v i rksomhed  og  f inans ie r ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Gr inds ted  kommune ,  
Odinsve j ,  Gr inds ted ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  18 .  
ok tober  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud­
gør  50 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo r ­
de l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000  og  2 .000  kr .  Hver t  
ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie r ­
ne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt­
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §§  
3  og  5 .  Akt ie rne  e r  ind lose l ige  e f te r  reg le rne  i  
ved tægte rnes  §§  4  og  5 .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r :  fabr ikan t  Hans  Arne  Han­
sen ,  f ru  Mary  Hansen ,  begge  a f  Odinsve j ,  
Gr inds ted ,  d r i f t s leder  John  Al lan  Hansen ,  f ru  
L isbe t  Hansen ,  begge  a f  Krog  g i .  sko le ,  Bi l ­
lund .  Bes tyre l se :  nævnte  Hans  Arne  Hansen ,  
Mary  Hansen ,  John  Al lan  Hansen ,  L isbe t  
Hansen .  Di rek t ion :  nævnte  Hans  Arne  Han­
sen .  Se l skabe t  t egnes  a f  d i rek tøren  a lene  e l ­
l e r  så f remt  f l e re  d i rek tøre r  e r  ansa t ,  a f  d i s se  i  
fo ren ing  e l l e r  -  derunder  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom -  af  den  samlede  
bes tyre l se .  Eneprokura  e r  medde l t :  John  
Al lan  Hansen .  
Regis te r -nummer  47 .665:  »Christiansen & 
Essenbæk A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  ingen i -
ø r -  og  en t reprenørv i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i  Å lborg  kommune .  Hadsund­
ve j  63 ,  Ålborg ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  19 .  og  25 .  
jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
40 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  
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andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  
500  kr .  g iver  I  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  ingen iør  
Jø rn  Chr i s t i ansen ,  f ru  T  ove  Chr i s t i ansen ,  
begge  a f  Er iksve j  18 ,  Ålborg ,  ingen iør  Er ik  
Boe l  Essenbæk,  Øs tmarken  16 ,  Nr .  Ha lne .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Jørn  Chr i s t i ansen ,  Tove  
Chr i s t i ansen ,  Er ik  Boe l  Essenbæk,  samt  f ru  
Hel le  El  i se  Ki r s t ine  Essenbæk,  Øs tmarken  
16 ,  Nr .  Ha lne .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .666;  »Helsinge Mejeri 
A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  meje r id r i f t  og  
hande l ,  såve l  engros  som de ta i l ,  med  meje r i ­
p rodukte r  og  dermed bes lægte t  v i rksomhed .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  He l s inge  kom­
mune ,  Rådhusve j  3 ,  He ls inge ;  de t s  ved tægte r  
e r  a f  2 .  j anuar  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  50 .000 ,00  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon­
tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  ak­
t i ebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  
lyder  på  navn .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  
3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  meje r i ­
e je r  Aage  Ringgaard  Jakobsen ,  f ru  Aase  Ja ­
kobsen ,  banke lev  Peder  Ringgaard  Jakobsen ,  
a l l e  a f  Parkve j  25 ,  f ru  E lse  Ringgaard  Nie l ­
sen ,  Ahornve j  32 ,  a l l e  a f  Hels inge .  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Aage  Ringgaard  Jakobsen  ( for ­
mand) ,  Aase  Jakobsen ,  Peder  Ringgaard  
Jakobsen  samt  meje r i ingen iør  Kars ten  Ege­
lund  Nie l sen ,  Ahornsve j  32 ,  He ls inge .  Se l ska­
be t  t egnes  a f  bes ty re l sens  fo rmand  a lene  e l l e r  
a f  d i rek tøren  a lene ,  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
s ty re l se .  
Regis te r -nummer  47 .667;  »A/S TEMCO, 
RANDERS"  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  fabr ika t i ­
ons- ,  hande ls -  samt  f inans ie r ingsv i rksomhed .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Randers  kom­
mune ,  Has lund ,  Randers ;  de t s  ved tægte r  e r  
a f  21 .  jun i  og  22 .  november  1971 .  Den  tegne­
de  ak t iekap i ta l  udgør  200 .000  kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de l s  køn tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000 ,  ,  
2 .000  og  5 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  100  kr .  .  
g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Ak-  -
t i e rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gæl -  -
der  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ig -  -
hed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  5 .  Bekendtgøre l se  t i l  1  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l -  -
skabe ts  s t i f t e re  e r ;  fabr ikan t  John  Tof t  Temp,  ,  
f ru  Inger  El i se  Temp,  begge  a f  Fåborgve j  31 ,  ,  
advoka t  Nie l s  Hinche l i  Grønbæk,  Rådhus-  -
s t ræde  2 ,  a l l e  a f  Randers .  Bes tyre l se ;  nævnte  ;  
John  Tof t  Temp,  Inger  E l i se  Temp,  Nie l s  < 
H inche l i  Grønbæk.  Di rek t ion ;  nævnte  John  r 
Tof t  Temp.  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlem-  -
mer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing ,  ved  a fhændelse  ;  
øg  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samle-  -
de  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .688;  »Kawneer Dan- -
mark  A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l .  Se l ­
skabe t  har  hovedkontor  i  Københavns  kom­
mune ,  c /o  landsre t ssagføre r  1 .  A .  S t robe l ,  H .  
C .  Andersens  Boulevard  37 ,  København;  de t s  < 
ved tægte r  e r  a f  15 .  november  1971 .  Den  teg­
nede  ak t iekap i ta l  udgør  90 .000  kr .  fu ld t  ind­
be ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  I  
500  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  i 
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  i  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Bekendtgøre l se  t i l  1  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  Jacob  c  
Ludvig  la  Cour ,  l andsre t ssagføre r  Jørgen  r  
Aage  S t robe l ,  advoka t  Rober t  Koch  Nie l sen ,  ,  
a l l e  a f  H.  C .  Andersens  Bolu levard  37 ,  Kø­
benhavn .  Bes tyre l se ;  Jacob  Ludvig  la  Cour ,  „•  
Jø rgen  Aage  S tobe l ,  Rober t  Koch  Nie l sen .  
Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  s  
og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  med­
lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .669;  »A/S STAD I MA« « 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l ,  indus t r i  samt  Ji 
anden  l ignende  v i rksomhed  e f te r  bes ty re l -  - I  
s ens  skøn .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  F re -  - :  
de r iksberg  kommune ,  N.  J .  F jords  Al lé  16 ,  f c  
Kobenhavn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  1 .  novem-  - i  
be r  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  i  
10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  i  
forde l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  ak-  - ;  
t i ebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  4  ^  
ugers  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  . r  
Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  i  
gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te ­
l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  
U\  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l -  -1  
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skabe ts  s t i f t e re  e r .  f ru  Inge  Oth i l i a  Jø rgen­
sen ,  S lo t sher renshave  197 ,  Rødovre ,  t ru  Inge  
[Ruth  Schou ,  Ermelundsve j  26 ,  Char lo t ten-
l lund ,  l andsre t ssagføre r  Pa l le  Ade le r -Bja rnø ,  
ISkovtof tebakken"  36 ,  Vi rum.  Bes tyre l se :  
mævnte  Inge  Oth i l i a  Jø rgensen ,  Inge  Ruth  
!Schou ,  Pa l le  Ade le r -Bja rnø .  Se l skabe t  t egnes  
;  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing ,  
' ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a t  t a s t  e jen-
)dom af  den  samlede  bes tyre l se .  Eneprokura  
»er  medde l t ;  F lemming  Nie l sen .  
Regis te r -nummer  47 .670;  »Georg Nielsen & 
iBeni  Kromann A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  
Ihande l  og  indus t r i  og  håndværk .  Se l skabe t  
Ihar  hovedkontor  i  Kobenhavns  kommune ,  
»Gothersgade  101 ,  København;  de t s  ved tæg­
t te r  e r  a f  28 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i -
t t a l  udgør  200 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon-
t tan t ,  de l s  i andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  
I fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000 ,  2 .000  og  10 .000  kr .  
[ Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme 
»ef te r  14  dages  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  
i navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
i omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be-
I kend tgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe-
[ f a le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  male rmes te r  
• Georg  Nie l sen ,  f ru  Maren  Chr i s t ine  Nie l sen ,  
I begge  a f  Sønder  Fasanve j  53 ,  København ,  
i ma le rmes te r  Bent  Kromann,  H.  P .  Olsens  
'Vænge  20 ,  Tås t rup .  Bes tyre l se ;  nævnte  Ge-
i o rg  Nie l sen ,  Maren  Chr i s t ine  Nie l sen ,  Bent  
Kromann.  Di rek t ion ;  nævnte  Georg  Nie l sen ,  
Bent  Kromann.  Se l skabe t  t egnes  a f  en  d i rek-
i t ø r  a lene  e l l e r  a f  t r e  medlemmer  a f  bes ty re l -
;  sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsæt -
i n ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l -
;  se .  
Regis te r -nummer  47 .671;  »Bogjoringssel-
>.skabe t  a f  1 /8  1971  A/S«  hvis  fo rmål  e r  bogfø-
i  r ingsv i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  
i i  Københavns  kommune ,  c /o  Svend  Er ik  
"  Thorn ,  Brønshøjve j  67 ,  København;  de t s  ved-
J tægte r  e r  a f  1 .  augus t  1971 .  Den  tegnede  ak t ie -
1  kap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Ak-
J t i ekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  og  
i  mul t ip la  hera f .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  
I  g iver  1  s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  
\  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
)  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk-
i  n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg-
J t e rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
?.  ske r  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i l l e re  e r .  
rev i sor  Svend  Er ik  Thorn ,  f ru  Susan  Thorn ,  
begge  a f  Brønshøjve j  67 ,  Brønshøj ,  c iv i løko­
nom Ulr ik  Chr i s t i an  Nie l sen ,  Ka tho lmvej  22 ,  
Vanløse .  Bes tyre l se ;  nævnte  Svend  Er ik  
Thorn ,  Susan  Thorn ,  Ul r ik  Chr i s t i an  Nie l sen .  
Di rek t ion ;  nævnte  Svend  Er ik  Thorn .  Se l ska­
be t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  
fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  fo ren ing  med  e t  
medlem af  bes ty re l sen ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  
Under 20. januar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis te r -nummer  Al .611'. »RLN H OLT 
FOTO A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Køge  kommune ,  
Nør regade  5 ,  Køge ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  I I .  
jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
50 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  
andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  og  8 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  om­
sæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendt ­
gøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe ta le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  fo tohandle r  Hans  
Ot to  Renhol t ,  P ræs teskovgård ,  Tessebøl le ,  
Her fø lge ,  f ru  Hanne  Jensen ,  Pedersve j  47 ,  
Køge ,  fo tohandle r  Pe te r  Kje ld  Renhol t ,  An-
nasve j  14 ,  Has t rup ,  Koge .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Hans  Ot to  Renhol t ,  Hanne  Jensen ,  Pe te r  
Kje ld  Renhol t .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  d i rek­
tø r  i  f o ren ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen  
e l l e r  -  derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsæt ­
n ing  a f  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  a f  
bes ty re l sen  i  fo ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .673;  »Ove Jorgensen, 
S ten lose  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l ,  
dog  ikke  køb  og  sa lg  a f  fas t  e jendom o .  l ign .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  S ten løse  kom­
mune ,  Byve j  3 ,  S ten løse ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  
28 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
120 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  
andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500 ,  1 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t ie ­
be løb  på  500  kr .  g iver  I  s t emme.  Akt ie rne  
lyder  på  navn .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  
4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  kob-
nand  Ove  Jacob  Jørgensen ,  f ru  E leonora  Ni ­
co l ine  Jørgensen ,  begge  a f  Byve j  3 ,  S ten løse ,  
advoka t  Car l  Jø rgen  Clasen ,  Venteve j  26 ,  F re ­
der ikssund .  Bes tyre l se :  nævnte  Ove  Jacob  
Jørgensen  ( fo rmand) ,  E leonora  Nico l ine  Jør ­
gensen  samt  advoka t  Jens  Viuf f ,  Svend  Tve­
skægs  Vej  5 ,  F reder ikssund .  Di rek t ion :  nævn­
te  Ove  Jacob  Jørgensen .  Se l skabe t  t egnes  a f  
bes ty re l sens  fo rmand  a lene  e l l e r  a f  to  med­
lemmer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i ­
rek tør  i f o ren ing  med  e t  medlem af  bes ty re l ­
sen ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .674:  »NOBEMA A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  og  ud le jn ing  
med  en t reprenørv i rksomhed  samt  hermed 
bes lægte t  v i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hoved­
kontor  i  Å lborg  kommune .  L indholmsve j  84  
A,  Nørresundby;  de t s  ved tægte r  e r  a f  23 .  
november  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  kr .  Hver t  ak-
med en t reprenørmate r ie l  samt  hermed 
t i ebe lob  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ings-
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i e r ­
nes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  sa lgs inspek-
tø r  Ivan  Høf le r ,  f ru  Bente  F løf le r ,  begge  a f  
Ri i shø jsve j  75 ,  Ålborg ,  montør  Poul  Madsen ,  
f ru  Karen  Margre the  Madsen ,  begge  a f  L ind­
ho lmsve j  84  A,  Nørresundby .  Bes tyre l se :  
nævnte  Ivan  Høf le r ,  Bente  Høf le r ,  Poul  Mad­
sen .  Karen  Margre the  Madsen .  Se l skabe t  t eg­
nes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .675:  »HAMMEL 
INSTALLA TIOmSEORRETNING A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  v i rksomhed  ved  e l - in ­
s ta l l a t ion .  p ro jek te r ing ,  de ta i l sa lg  a f  e l -a r t ik ­
le r  m.  v . ,  f inans ie r ing ,  e rhverve l se ,  opføre l se  
og  ud le jn ing  a f  fas t  e jendom.  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i  Hammel  kommune .  Voldbyve j  
8 ,  Hammel ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  20 .  augus t  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  
kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  
værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
500  kr .  og  mul t ip la  hera f .  Hver t  ak t iebe løb  
på  500  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  3  måneders  
no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie r ­
ne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed .  
j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i -  -
onærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  2  
s t i f t e re  e r :  e lek t ro ingen iør  Le i f  Gam Madsen ,  t (  
f ru  Vera  Madsen ,  begge  a f  Voldbyve j  8 ,  a r ­
be jdsmand  Georg  Madsen ,  Voldbyve j  102 ,  a l - - I  
l e  a f  Hammel .  Bes tyre l se :  nævnte  Le i f  Gam n  
Madsen ,  Vera  Madsen ,  Georg  Madsen .  Se l - - I  
skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  ogg  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlem-- i  
mer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek-  - .  
t ø r  i  f o ren ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen ,  . r  
Reg is te r -nummer  47 .676:  »Gellerup Foto o  
A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  he runder  i  
med  fo toar t ik le r .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  i  
Århus  kommune ,  Freder iks  Al lé  96 ,  Århus ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  1 .  jun i  1971 .  Den  tegne-  -
de  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe-  -
talt. Aktiekapitalen er førdelt i aktier på B 
1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 I  
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er T 
ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  ind-
krænkninger  i ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  /  
ved tægte rnes  §  7 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t io -  -< 
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  2  
s t i f t e re  e r :  fo tohandle r  Jens  Emi l  Pedersen ,  , i  
f ru  Dora  Pedersen ,  begge  a f  Brogesgade  39 ,  
fo tohandle r  Poul  Er ik  Pedersen ,  Klokker -  - •  
bakken  71 ,  fo tohandle r  Søren  Pedersen ,  ( t  
K lokkerbakken  89 ,  a l l e  a f  Århus .  Bes tyre l se :  : :  
nævnte  Jens  Emi l  Pedersen ,  Dora  Pedersen ,  t f  
Poul Erik Pedersen, Søren Pedersen. Selska- -J 
be t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  i  
f o ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  l i  
f as t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .677:  »CPU 90 A/S« » 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l ,  . i  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  z  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  
Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  2  
ved tægte r  e r  a f  8 .  ok tober  1971 .  Den  tegnede  s  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  . ]  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  §  
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  1  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø-  - (  
r e l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  ]• .  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Borup  q  
Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  ( c  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  J j  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København ,  . r  
Bes tyre l se :  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  ,c  
Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  j ;  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t -  - j  
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  i :  
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a t"  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .678;  »AjS BO­
FORM-FIN AN S«  hvis  fo rmål  e r  hande l  med  
fas t  e jendom og  løsøre ,  f inans ie r ing  og  her ­
med  bes lægtede  formål .  Se l skabe t  ha r  hoved­
kontor  i  F reder ic ia  kommune .  Sk jo ldborgve j  
1 ,  F reder ic ia ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  1 .  sep tem­
ber  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
500  kr .  g iver  1  s t emme ef te r  1  måneds  no te -
r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  
ved tægte rnes  §§  5 ,  6  og  7 .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r :  mobe lhandle r  Svend  Aage  
Juu l  Rasmussen ,  f ru  Dora  Dahl  Rasmussen ,  
begge  a f  Sk jo ldborgve j  1 ,  møbe l fabr ikan t  
Al f red  Juu l  Rasmussen ,  Øs te rvo ldgade  6 ,  a l l e  
a f  Freder ic ia .  Bes tyre l se ;  nævnte  Svend  
Aage  Juu l  Rasmussen ,  Dora  Dahl  Rasmus­
sen ,  Al f red  Juu l  Rasmussen .  Di rek t ion :  
nævnte  Svend  Aage  Juu l  Rasmussen .  Se l ska­
be t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  en  d i rek tør  
a lene  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  
fo ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .679:  »A/S SUMER-
CO« hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l ,  indus t r i ,  
f inans ie r ing ,  ud le jn ings-  og  byggevi rksomhed  
og  a t  de l tage  som komplementa r  i  komman­
di t se l skaber .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
F reder ic ia  kommune ,  Vendersgade  24 ,  F re ­
der ic ia ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  1 .  augus t  1971 .  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  
hvoraf  3 .000  k r .  e r  A-ak t ie r  og  7 .000  kr .  e r  
B-ak t ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  
Hver t  A-ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1  s t emme 
ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  B-ak t ie rne  har  
ikke  s temmere t .  B-ak t ie rne  har  re t  t i l  fo r lods  
udbyt te  e f te r  reg le rne  i  ved tægte rnes  §  18 .  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j t r .  ved tæg­
te rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  anbefa le t  b rev  e l l e r  i  S ta t s t idende .  
Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  Ove  
Mej land t  Henningsen ,  f ru  Karen  Basse  Hen­
n ingsen ,  begge  a f  Lyngs  Odde ,  advoka t fu ld­
mægt ig  Claes  Kjær-Chr i s tensen ,  Car l  L ind­
hams  Vej  7 ,  Snoghøj ,  a l l e  a f  Freder ic ia .  Be­
s ty re l se ;  nævnte  Ove  Mej land t  Henningsen ,  
( fo rmand) ,  Karen  Basse  Henningsen ,  Claes  
Kiær-Chr i s tensen .  Se l skabe t  t egnes  a f  d i ­
rek t ionen  e l l e r  a f  bes ty re l sens  fo rmand  a lene  
e l l e r  a f  e t  f l e r ta l  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .680:  ..Strandberg Bog­
t ryk ,  Bogtrykkergården  A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  
d r ive  bogt rykker i  og  dermed bes lægte t  v i rk ­
somhed .  Se l skabe t  har  hovedkontor  i  Odense  
kommune ,  Næsby ,  Fyn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  
22 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
50 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  
andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  
g iver  1  s t emme ef te r  5  måneders  no te r ings t id .  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i l l e re  
e r -  bog t rykker  Svend  Aage  S t randberg ,  f ru  
Kamma Harder  S t randberg ,  bog t rykker  Tor ­
ben  Harder  S t randberg ,  a l l e  a f  Bogenseve j  
72 ,  Næsby ,  Fyn ,  f ru  Je t t e  Harder  Daka ,  Ny 
Ves te rgade  6 ,  Odense ,  f ru  Lone  Harder  Jo­
hansen ,  Kas tan ieve j  10 .  Bogense .  Bes tyre l se :  
nævnte  Svend  Aage  S t randberg ,  Kamma 
Harder  S t randberg ,  Torben  Harder  S t rand­
berg .  Di rek t ion :  nævnte  Svend  Aage  S t rand­
berg  Se lskabe t  t egnes  a f  en  d i rek tør  a lene  
e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .681:  »Skinwell A/S" 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l ,  f abr ika t ion  og  
f inans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
Års lev  kommune .  Rol f s ted ,  Fer r i t s l ev ;  de t s  
ved tægte r  e r  a f  21 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  75 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t  i  
værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
500 ,  1 .000 ,  5 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe-
løb 'på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  
på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i ­
re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  fabr ikan t  
Gunnar  Osva ld  Jørgensen ,  f ru  S igr id  Johanna  
Jørgensen ,  d r i f t s leder  Poul  Børge  Jensen ,  f ru  
Eva  Li l i  J ensen ,  a l l e  a f  Rol f s ted .  Bes tyre l se :  
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nævnte  Gunnar  Osva ld  Jørgensen  ( fo rmand) ,  
S igr id  Johanna  Jørgensen ,  Poul  Borge  Jen­
sen ,  Eva  Li l i  Jensen .  Di rek t ion :  nævnte  
Gunnar  Osva ld  Jorgensen ,  Poul  Borge  Jen­
sen ,  Se l skabe t  t egnes  a f  bes ty re l sens  fo rmand  
a lene  e l l e r  a f  to  medl lemmer  a f  bes ty re l sen  i  
fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  Ene­
prokura  e r  meddle t :  Poul  Borge  Jensen .  
Regis te r -nummer  47 .682;  »Auto Centrum. 
Tås t rup  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  og  
håndværk .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Hø­
je -Tås t rup  kommune ,  Køgeve j  171 ,  Tås t rup ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  30 .  december  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  
ndbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  
•Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  
3g  mul t ip la  hera f .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  
<r .  g iver  I s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
\k t i e rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te -
ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  
i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  Se l skabe ts  
i t i f t e re  e r ;  mekaniker  E jner  Hansen ,  f ru  
-d i th  Karen  Hansen ,  begge  a f  Almueve j  21 ,  
Rosk i lde ,  chauf før  Verner  Hansen ,  Nylands­
ve j  14 ,  Kar l s lunde .  Bes tyre l se ;  nævnte  E jner  
4ansen ,  Edi th  Karen  Hansen ,  Verner  Han­
en .  Di rek t ion ;  nævnte  Ejner  Hansen .  Se l -
kabe t  t egnes  a f  en  d i rek tør  a lene  e l l e r  — 
i e runder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
as t  e jendom — a f  den  samlede  bes tyre l se .  
Under 21. januar 1972 er optaget i aktiesel-
kahs-registeret som: 
Regis te r -nummer  47 .683;  »A/S MF-Ror« 
iv i s  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  og  fabr ika t ion  
amt  f inans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  
Hels ingør  kommune ,  P i lehø jgård ,  Es rum-
ej ,  He ls ingør ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  5 .  maj  og  
9 .  november  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
idgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i -
a len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000  og  5 .000  
r .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  s t em-
ne  e f te r  3  måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  
/der  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ings-
ap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i -
rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  
•  ekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
nbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  A/S  
•1P Radia to r ,  P i lehø jgård ,  Es rumvej ,  d i rek-
3r  Ebba  S imonsen  Nie l sen ,  d i rek tør  Bent  
J ie l sen ,  begge  a f  Rønnebær  Al lé  38 ,  a l l e  a f  
Hels ingør ,  l andsre t ssagføre r  Nie l s  Ju l ius  
Hei lbu th ,  Vimmelskaf te t  42  A,  Kobenhavn .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Ebba  S imonsen  Nie l sen ,  
Bent  Nie l sen ,  Nie l s  Ju l ius  Hei lbu th .  Di rek t i ­
on ;  nævnte  Ebba  S imonsen  Nie l sen .  Se l ska­
be t  t egnes  a f  en  d i rek tør  a lene  e l l e r  a f  e t  
medlem af  bes ty re l sen ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .684;  »A/S Jensen & 
Skare«  hvis  fo rmål  e r  fabr ika t ion  og  hande l  
hovedsage l ig  med  kødopskær ing  og  fedeva­
reprodukt ion  — even tue l t  gennem de l tage l se  
i andre  se l skabe t .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  
i  Ve jen  kommune ,  Vejen ;  de t s  ved tægte r  e r  
a f  9 .  jun i  og  29 .  sep tember  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  og  
10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  
1 s t emme ef te r  2  måneders  no te r ings t id .  Ak­
t ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt­
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  
4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  s l ag te r ­
mes te r  Bent  L jungberg  Jensen ,  f ru  Bi rg i t  
L jungberg  Jensen ,  begge  a f  S lag te rboderne  
15  — 17 ,  Kødbyen ,  København ,  d i sponent  
Kur t  Skare ,  f ru  Bi rg i th  Dal l  Skare ,  begge  a f  
Sandvigve j  7 ,  Kold ing .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Bent  L jungberg  Jensen ,  Bi rg i t  L jungberg  
Jensen ,  Kur t  Skare ,  Bi rg i th  Dal l  Skare . "  Di r -
rek t ion ;  nævnte  Kur t  Skare .  Se l skabe t  t egnes  
a f  t re  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom af  den  samlede  bes tyre l se .  Eneprokura  
e r  medde l t :  Kur t  Skare .  
Regis te r -nummer  47 .685;  »VIBORG DÆK-
OG SI  YRETØJSCEN TER A/S«  hvis  fo rmål  
e r  a t  d r ive  håndværk  og  hande l .  Se l skabe t  
ha r  hovedkontor  i V iborg  kommune .  Bøsse­
magerve j  9 ,  Viborg ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  I .  
november  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  75 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekaph-
ta len  e r  fø rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000  og  5 .000  
kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  s t em­
me.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  
ved tægte rnes  §  2 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t io ­
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  vu lkan isør  Vi l ly  Jacobsen  Tou-
gaard .  T imianve j  46 ,  l ager forva l te r  Lars  Ejg i l  
Korshø j ,  Konge lys tve j  I ,  begge  a f  Viborg ,  
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au tomekaniker  Oldsgaard  Pedersen ,  Je l shø j -
ve j  9 ,  Løgs t rup .  Bes tyre l se ;  nævnte  Vi l ly  Ja ­
cobsen  Tougaard ,  Lars  Ejg i l  Korshø j ,  Olds ­
gaard  Pedersen .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  d i rek­
tø r  a lene  e l l e r  a f  t r e  medlemmer  a f  bes ty re l ­
sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsæt ­
n ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  bes ty­
re l se .  
Regis te r -nummer  47 .686;  »Investeringssel-
skc ihe t  o f29 /4  IV7I  A /S-  hvis  fo rmål  e r  inve­
s te r ing  i  værd ipap i re r  og  fas t  e jendom samt  
andre  værd ie r  e f te r  bes ty re l sens  skøn .  Se l ­
skabe t  har  hovedkontor  i  Kobenhavns  kom­
mune ,  c /o  advoka t  Ove  S tagedorn ,  Nygade  
7 ,  Kobenhavn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  29 .  apr i l  
og  10 .  december  1971 .  Den  tegnede  ak t ieka­
p i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  
ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  1 
måneds  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te ­
l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r :  c iv i l ingen iør  Nie l s  Per  
Bay  Rasmussen ,  f ru  Hanne  Mar ie  Rasmus­
sen ,  begge  a f  Appenæsvænge ,  L indevænget  
15 ,  Næstved ,  c iv i l ingen iør  Lars  Ole  Bay  
Rasmussen ,  Gar tnerkrogen  31 ,  Vær løse .  Be­
s ty re l se ;  nævnte  Nie l s  Per  Bay  Rasmussen ,  
Hanne  Mar ie  Rasmussen ,  Lars  Ole  Bay  
Rasmussen .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlem­
mer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek­
tø r  a lene ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .687;  »JA! Jorgen An­
dersen  ingen ior f i rma a-s«  hvis  fo rmål  e r  han­
de l ,  f abr ika t ion ,  rådg ivn ing  og  f inans ie r ing .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  G los t rup  kom­
mune ,  Produkt ionsve j  3 ,  Glos t rup ;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  18 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t ie ­
kap i ta l  udgør  500 .000  kr .  de l s  kon tan t ,  de l s  i  
andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  
på  500  kr .  g iver  I  s t emme ef te r  3  måneders  
no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie r ­
ne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  
j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  g rosse re r  Jørgen  Kje ld  Ander ­
sen ,  damefr i sør  Jane  Claudi  Andersen ,  begge  
a f  Hybenve j  1 ,  Vær løse ,  advoka t  Hans  Hen­
r ik  Lund ,  Næstvedgade  22 ,  København .  Be­
s ty re l se ;  nævnte  Jørgen  Kje ld  Andersen ,  
Jane  Claudi  Andersen ,  Hans  Henr ik  Lund .  
Di rek t ion ;  nævnte  Jørgen  Kje ld  Andersen .  
Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty ­
re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  fo r ­
en ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen ,  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .688;  »Chresten Peter­
sen ,  Veds ted  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  
vognmandsfor re tn ing .  Se l skabe t  ha r  hoved­
kontor  i  Vojens  kommune ,  Veds ted ,  Vojens ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  30 .  jun i  og  11 .  december  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  
andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
500  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  5 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  
Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f ru  Ki rs ten  Mar ie  Pe­
te r sen ,  vognmand Chres ten  Jessen  Pe te rsen ,  
begge  a f  Veds ted ,  f ru  Ingr id  Lorenzen  Pos t ,  
Vi l l ave j  49 ,  Mej rup ,  Hols tebro ,  f røken  Kar in  
Lorenzen  Pe te rsen ,  Nord tof teve j  8 ,  R isskov ,  
f ru  So lve jg  Lorenzen  Schønwandt ,  Haders ­
levve j  51 ,  Åbenrå .  Bes tyre l se ;  nævnte  Chre­
s ten  Jessen  Pe te rsen ,  Ki r s ten  Mar ie  Pe te rsen ,  
Ingr id  Lorenzen  Pos t ,  Kar in  Lorenzen  Pe te r ­
sen ,  So lve jg  Lorenzen  Schønwandt .  Di rek t i ­
on ;  nævnte  Chres ten  Jessen  Pe te rsen .  Se l ska­
be t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  
fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene ,  ved  a f ­
hænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  
den  samlede  bes tyre l se  e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  
fo ren ing  med  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  47 .689;  »L.B.textil & rugs 
corp .  a / s«  hvis  fo rmål  e r  impor t  og  ekspor t  a f  
t eks t i l e r  og  tæpper .  Se l skabe t  ha r  hovedkon­
tor  i  Københavns  kommune ,  Amal iegade  4 ,  
København;  de t s  ved tægte r  e r  a f  24 .  novem­
ber  1970  og  21 .  ok tober  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  
ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t io ­
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
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s t i f t e re  e r ;  k remator iebe t jen t  E lo  Jensen ,  f ru  
Har r ie t  Jensen ,  begge  a f  Grænseve j  42 ,  Hvid­
ovre ,  l andsre t ssagføre r  Bent  Borup ,  Amal ie ­
gade  4 ,  Kobenhavn .  Bes tyre l se ;  nævnte  E lo  
Jensen ,  Har r ie t  Jensen ,  Bent  Borup .  Se l ska­
be t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  t r e  medlem­
mer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .690;  »Skave Boligmon-
ter ing  A /S"  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  
samt  v i rksomhed  med f inans ie r ing ,  fabr ika t i ­
on  og  håndværk .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
Hols tebro  kommune .  Skave ,  Hols tebro :  de t s  
ved tægte r  e r  a f  17 .  augus t  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgor  150 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  
de l s  kon tan t ,  de l s  i andre  værd ie r .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000  og  5 .000  
kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1 s t em­
me.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  møbe l ­
handle r  Kr i s ten  Mar ius  Nie l sen ,  f ru  Ingeborg  
Karo l ine  Nie l sen ,  møbe lhandle r  Ger t  Øs te r ­
gaard  Nie l sen ,  a l l e  a f  Skave ,  Hols tebro .  Be­
s ty re l se ;  nævnte  Kr i s ten  Mar ius  Nie l sen ,  
Ingeborg  Karo l ine  Nie l sen .  Ger t  Øs te rgaard  
Nie l sen .  Di rek t ion ;  nævnte  Kr i s ten  Mar ius  
Nie l sen .  Se l skabe t  t egnes  a f  d i rek tøren  i  fo r ­
en ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen  e l l e r  to  
medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre l se .  Eneprokura  e r  
medde l t ;  Ger t  Øs te rgaard  Nie l sen .  
gaard  Madsen ,  Inge  Madsen ,  Jørgen  Hede­
gaard  Madsen .  Di rek t ion ;  nævnte  Borge  
Hedegaard  Madsen .  Se l skabe t  t egnes  a f  d i ­
rek tøren  a lene  e l l e r  a f  den  samlede  bes tyre l ­
se ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .692;  »Revisionsselska-
be t  a f  20 /2  1971  A/S«  hvis  fo rmål  e r  e lek t ro­
n isk  da tabehandl ing ,  bogfor ing  og  rev i s ion ,  
ska t temæss ig  ass i s tance  og  økonomisk  råd­
g ivn ing  samt  f inans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  ho­
vedkontor  i S i lkeborg  kommune ,  Søndergade  
I 1 ,  S i lkeborg ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  20 .  f ebruar  
og  1 .  ok tober  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  2 .000  kr .  e r  A-ak t ie r  
og  8 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iekap i ta len  e r  
fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  A-ak t iebe løb  på  500  
kr .  g iver  I s t emme.  B-ak t ie rne  har  ingen  
s temmere t .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gæl ­
der  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ig ­
hed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  6 .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r ;  ass i s ten t  Jenny  Er ikg ine  
Kr i s t i ansen ,  Øs te rgade  67 ,  Ikas t .  Di rek t r ice  
Jy t te  Raunhol t  Chr i s tensen ,  Resedave j  77 ,  
r ev i sorass i s ten t  Jens  Kr i s t i an  Løf ten  Skovby ,  
Læsøgade  9 ,  begge  a f  S i lkeborg .  Bes tyre l se ;  
nævnte  Jenny  Er ikg ine  Kr i s t i ansen ,  Jy t te  
Raunhol t  Chr i s tensen ,  Jens  Kr i s t i an  Løf ten  
Skovby .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — 
a f  den  samlede  bes tyre l se .  P rokura  e r  med­
de l t ;  Nie l s  Ivan  Kr i s t i ansen  og  Jens  Bråuner  i 
f o ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .691;  »BM Ventilation Regis te r -nummer  47 .693;  »Beder Tommer-
A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l ,  p ro jek te -  hande l  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  tømmer­
r ing ,  f abr ika t ion  og  en t reprenørv i rksomhed ,  hande l .  Se l skabe t  kan  t i l l ige  fo re tage  kap i ta l -
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Ve j le  kommune ,  anbr inge l se .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i 
Ved  Anlæget  6 ,  Vej le ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  16 .  Århus  kommune .  Beder ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  
november  1971 ,  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  23 .  sep tember  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i -
udgor  35 .000  kr .  lu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  t a l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  køn-
de l s  i andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo r -  t an t ,  de l s  i andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  
de l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  ak t ie -  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000  og  5 .000  kr .  
be løb  på  500  kr .  g iver  I s t emme.  Akt ie rne  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I s t emme,  
lyder  på  navn .  Der  gælder  indskrænkninger  i  Ak t ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk-
3.  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg-
unbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  ingen iør  t e rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
Børge  Hedegaard  Madsen ,  f ru  Inge  Madsen ,  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
begge  a t  So lsor teve j  13 ,  Ve j le ,  sa lgschauf før  e r ;  tømmerhandle r  Ove  Larsen ,  bogholder -
Jørgen  Hedegaard  Madsen ,  Bøsbrove j  42 ,  ske  Ninna  Larsen ,  begge  a f  Skoleparken  27 ,  
Randers .  Bes tyre l se ;  nævnte  Børge  Hede-  Beder ,  advoka t  Bent  Halbye ,  Hi r t sha l s .  Be-
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s ty re l se ;  nævnte  Ove  Larsen  ( fo rmand) ,  Nin-
ma Larsen ,  Bent  Halbye .  Di rek t ion :  nævnte  
>Ove  Larsen .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  d i rek tør  
u i lene  e l l e r  — de runder  ved  a fhændelse  og  
I pan t sætn ing  a f  fas t  e jendom -  af  to  medlem­
mer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  bes ty re l -
;  s ens  fo rmand  a lene  e l l e r  a f  en  d i rek tør  i f o r -
i en ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  47 .694;  »AU TOH AL­
LEN,  Kalundborg  A/S«  hvis  fo rmål  e r  hande l ,  
indus t r i  og  f inans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  hoved­
kontor  i  Ka lundborg  kommune .  S lage l seve j  
242 .  Ka lundborg ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  30 .  jun i  
1972 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  
;  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
;  ak t i e r  på  1 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  
på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  
på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  au tomekani ­
ker  Holger  Jensen ,  f ru  Valborg  Jensen ,  l ager ­
eksped ien t  Bruno  Kjær  Jensen ,  a l l e  a f  S la ­
ge l seve j  242 ,  Ka lundborg .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Holger  Jensen ,  Valborg  Jensen ,  Bruno  Kjær  
Jensen .  Di rek t ion ;  nævnte  Holger  Jensen .  
Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty ­
re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene ,  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom af  den  samlede  bes tyre l se .  Eneprokura  
e r  medde l t ;  Henning  Chr i s tenen ,  Bruno  
Kjær  Jensen .  
Regis te r -nummer  47 .695;  »A H X A/S« hvis  
fo rmål  e r  køb  og  sa lg  og  admin is t ra t ion  a f  
fas t  e jndom samt  bygger i .  Se l skabe t  ha r  ho­
vedkontor  i  Århus  kommune ,  »Dig te rpar ­
ken« ,  Dr .  Hol t s  Vej  26 ,  Abyhoj ;  de t s  ved tæg­
te r  e r  a f  30 .  ju l i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ­
ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt ieka­
p i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  og  mul t i ­
p la  hera f .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1 
s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  Akt i ­
e rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt­
n ingspap i re r .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærer ­
ne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
e r ;  bygm.  Alex  Johannes  Poulsen ,  f ru  Lene  
Raj  Hansen  Poulsen ,  begge  a f  Askovænget  
23 ,  Brabrand ,  Alex  Poulsen  Hold ing ,  Klos te r ­
to rv  6 ,  Århus .  Bes tyre l se ;  nævnte  Alex  Jo­
hannes  Poulsen ,  Lene  Ra j  Hansen  Poulsen ,  
samt  s tud .  ju r .  Er ik  S teen  Jensen ,  Dagland  
22 ,  Egå .  Se l skabe t  t egnes  -  derunder  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — 
a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  fo ren ing  med  e t  medlem 
af  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  47 .696;  »Nordborg Auto 
A/S«  hvis  fo rmål  e r  fabr ika t ion ,  hande l ,  hånd­
værk  og  f inans ie r ing  samt  anden  e f te r  bes ty ­
re l sens  skøn  hermed forene l ig  v i rksomhed .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Nordborg  
kommune ,  Mads  Clausens  Vej  2 ,  Nordborg ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  8 .  sep tember  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  
indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
på  100  kr .  e l l e r  magefo ld  hera f .  Hver t  ak t ie ­
be løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  3  
måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Akt ie r ­
ne  e r  ind løse l ige  e f te r  reg le rne  i  ved tægte r ­
nes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  
au toforhandle r  Poul  Borne ,  S tengeroddeve j  
16 ,  Grås ten ,  l agerd i sponent  Har ry  Guldager  
Kr i s tensen ,  So lbakken  2 ,  fo r re tn ingsfore r  
Holger  Jacobsen ,  So lbakken  22 ,  begge  a f  
Sønderborg ,  værkføre r  Bent  Ove ,  Vibevæn­
ge t  11 ,  Ulkebol  p r .  Sønderborg .  Bes tyre l se ;  
nævnte  Poul  Borne ,  Har ry  Guldager  Kr i s ten­
sen ,  Bent  Ove ,  Holger  Jacobsen ,  samt  kontor ­
ass i s ten t  Le i f  Borne ,  Odinsve j  4 ,  Sønder ­
borg .  Di rek t ion ;  nævnte  Poul  Borne .  Se l ska­
be t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  
fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene ,  ved  a f ­
hænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  
den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .697;  »Aktieselskabet 
H.  C .  Jensens  Mask in fabr ik .  Ves ter  Aby«  hvis  
fo rmål  e r  a t  d r ive  v i rksomhed  med  fabr ika t i ­
on ,  hande l  og  f inans ie r ing .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i  Eåborg  kommune ,  Ves te r  
Aby;  de t s  ved tægte r  e r  a f  4 .  jun i  og  13 .  de ­
cember  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud­
gør  50 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  køn tan t ,  
de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo r ­
de l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  kr .  Hver t  ak t ie ­
be lob  på  500  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  2  måne­
ders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Akt ie rne  e r^  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  
cælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te -
f ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
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skabe ts  s t i f t e re  e r ;  fabr ikan t  Hans  Chr i s t i an  
Jensen ,  mask inarbe jder  Poul  Er ik  Jensen ,  f ru  
Jenny  S igne  Jensen ,  a l l e  a f  Ves te r  Aby .  Be­
s ty re l se :  nævnte  Hans  Chr i s t i an  Jensen ,  Poul  
Er ik  Jensen ,  Jenny  S igne  Jensen .  Se l skabe t  
t egnes  -  derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing .  
de ,  hø jes te re t s sagføre r  Er ik  Sandager ,  Re-e  
ven t lowsgade  12 ,  Kobenhavn .  Bes tyre l se rs  
nævnte  Jorgen  Løgs t rup ,  Henry  Løgs t rups  
Er ik  Sandager .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  med- t  
l emmer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing ,  ved  a fhæn-r  
de l se  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  denn  
samlede  bes tyre l se .  Eneprokura  e r  medde l t : : !  
Jø rgen  Løgs t rup ,  Henry  Løgs t rup  
Regis te r -nummer  47 .698:  »Aarhus Cylinder Regis te r -nummer  47 .700:  »A I' Y AjS« hvisz i  
Service A/S" hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  v i rksom-  formål  e r  køb  og  sa lg  og  admin is t ra t ion  a fh  
hed  med  cy l inderbor ing  og  hande l  med  resdr -  fas t  e jendom samt  bygger i .  Se l skabe t  ha ru  
vede le  t i l  au tomobi lmotore r  og  andre  motore r  hovedkontor  i  Århus  kommune ,  »Dig te rpar - i  
samt  dermed bes lægte t  fabr ika t ionsv i rksom-  ken« ,  Dr .  Hols t s  Vej  26 ,  Åbyhøj ;  de t s  ved tæg-*  
hed  og  hande l .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  t e r  e r  a f  30 .  ju l i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i - i  
Århus  kommune ,  Mindebrogade  4-6 ,  Århus ;  t a l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt ieka- - (  
de t s  ved tægte r  e r  a f  7 .  ju l i  og  3 .  december  p i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  og  mul t i - - i  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  p la  hera f .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I I  
k r .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  Akt i - - i  
ak t ie r  på  1 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  e rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt- - : )  
på  1 .000  kr .  g iver  I s t emme.  Akt ie rne  lyder  n ingspap i re r .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærer - - '  
på  navn .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i -  ne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  3  
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  J  6.  e r :  bygmes te r  Alex  Johannes  Poulsen ,  f ru  u  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  Lene  Raj  Hansen  Poulsen ,  begge  a f  Askø- -«  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  »R.  B .  vænge t  23 ,  Brabrand ,  Alex  Poulsen  Hold ing  §  
Burchard t  Nie l sen  & Co.  Akt iese l skab« ,  A/S ,  Klos te r to rv  6 ,  Århus .  Bes tyre l se :  nævn- - i  
Løvenornsgade  9 -1  1,  Horsens ,  d i rek tør  Har -  t e  Alex  Johannes  Poulsen ,  Lene  Ra j  Hansen  n  
ry  Nie l sen ,  f ru  Li l ly  Mar ie  Nie l sen ,  begge  a f  Poulsen  samt  s tud .  ju r .  Er ik  S teen  Jensen ,  , r  
Godf redsve j  12 ,  Odense .  Bes tyre l se :  nævnte  Dagland  22 ,  Egå .  Se l skabe t  t egnes  -  derun- - i  
Har ry  Nie l sen ,  L i l ly  Mar ie  Nie l sen  samt  d i -  de r  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  h  
rek tor  Sofus  Burchard  Nie l sen ,  f ru  Regi l  e jendom -  af  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  i  
Bod i l  Mol le r  Nie l sen ,  begge  a f  Næsse t  15 ,  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  fo ren ing  med  e t  J ;  
Horsens .  Di rek t ion :  nævnte  Har ry  Nie l sen .  medlem af  bes ty re l sen .  
Se l skabe t  t egnes  a f  d i rek tøren  a lene  e l l e r  a f  
to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing ,  ved  Regis te r -nummer  47 .701:  »CFU 10 A/S« « 
afhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  .1  
a f  den  samlede  bes tyre l se .  Eneprokura  e r  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Københavns  ^  
medde l t :  Sofus  Burchard  Nie l sen .  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -  - i  
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved-  - I  
Reg is te r -nummer  47 .699:  »A/S Logstrup-EI, tægte r  e r  a f  8 .  ok tober  1971 .  Den  tegnede  3  
Kvistgård hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  og  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  J  
indus t r i .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i He l -  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  §  
s ingør  kommune .  Egeskovve j  18 ,  Kvis tgård ;  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1 I  
de t s  ved tægte r  e r  a f  18 .  jun i  1971 .  Den  tegne-  s temme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø-  - (  
de  ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr .  fu ld t  indbe-  re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  ) :  
t a l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i andre  værd ie r .  Akt ie -  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Borup  q  
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  og  10 .000  Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  , (  
k r .  Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  I  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  J J  
s temme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gælder  Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  Kobenhavn .  , i  
i ndskrænkninger  i ak t i e rnes  omsæt te l ighed .  Bes tyre l se :  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  t (  
j l r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i -  Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  I :  
onærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t -  - ,  
s t i f t e re  e r :  fabr ikan t  Jørgen  Logs t rup ,  Para l -  sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  a f  1  
le lve j  3 ,  Snekkers ten ,  fabr ikan t  Henry  Log-  bes tv re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  
s t rup ,  Alexander  Sveds t rups  Vej  10 ,  Alsgår -  a lene .  
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Regis te r -nummer  47 .702;  »CFU 30 A/S« 
I  hv i s  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
1 Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Kobenhavns  
I kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
: s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved-
i tæg te r  e r  a f  8 .  ok tober  1971 .  Den  tegnede  
;  ak t iekap i ta l  udgor  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
:  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  I  
;  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgo-
i r e l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
I b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Borup  
1  Glis t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
I b egge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
I Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  Kobenhavn .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t -
:  sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
i a f  bes ty re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
;  a l ene .  
Regis te r -nummer  47 .703;  »CFU 40 A/S« 
I  hv i s  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
!  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  
I kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
i  s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Københav  n ;  de t s  ved-
t tæg te r  e r  a f  8 .  ok tober  1971 .  Den  tegnede  
;  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
!  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 
i  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø-
i  r e l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
1  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f ru  Lene  Borup  
»Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
)  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
i  Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
1 Bes tyre l se ;  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
!  Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
Hegnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t -
i sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
i  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
i  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .704;  »CFU 62 A/S« 
1  hv is  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
I  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  
\  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
g s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved-
1  tægte r  e r  a f  8 .  ok tober  1971 .  Den  tegnede  
i  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
\  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
i  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  
g  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgo-
i  re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f ru  Lene  Borup  
Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .705;  »ØSTER­
GAARD-JENSEN BILER A/S«  hvis  fo rmål  e r  
ud le jn ing  a f  b i l e r  og  dermed bes lægte t  v i rk ­
somhed .  Se l skabe t  har  hovedkontor  i  Århus  
kommune .  Sønder  Al lé  35—37,  Århus ;  de t s  
ved tægte r  e r  a f  29 .  j anuar  og  9 .  sep tember  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
1 .000 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo r ­
de l t  i  ak t i e r  på  1 .000 ,  5 .000  og  10 .000  kr .  
Hver t  ak t iebe lob  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme 
ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  
på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i -
re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  d i rek tør  
Kr i s t i an  Øs te rgaard-Jensen ,  f ru  Margre the  
Skou  Øs te rgaard-Jensen ,  begge  a f  Vibeve j  28 ,  
Risskov ,  l andsre t ssagføre r  E j le r  Munch  
Andersen ,  Frue  Ki rkep lads  4 ,  a l l e  a f  Århus .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Kr i s t i an  Øs te rgaard-Jen­
sen ,  Margre the  Skou  Øs te rgaard-Jensen ,  E j ­
l e r  Munch  Andersen .  Di rek t ion ;  nævnte  Kr i ­
s t i an  Øs te rgaard-Jensen ,  Margre the  Skou  
Øs te rgaard-Jensen .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  
medlemmer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  
en  d i rek tør  a lene ,  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
s ty re l se .  
Regis te r -nummer  47 .706;  »CFU 70 A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Kobenhavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  8 .  ok tober  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  
Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
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begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  København .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhænse l se  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .707;  »CFU HO A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  8 .  ok tober  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
2 .000  kr .  Hver  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø­
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  l andsre t ssagføre r  
Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  Kobenhavn .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .708;  »Rydså Huse 
A/S<< hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  bygge- ,  ud le j ­
n ings*  og  f inanc ie r ingsv i rksomhed ,  fo rmue­
anbr inge l se  og  formueadmin is t ra t ion  fo r  
egen  regn ing  samt  anden  l ignende  bes lægte t  
v i rksomhed  e f te r  bes ty re l sens  nærmere  be­
s temmelse .  Se l skabe t  ska l  ikke  dr ive  vekse le -
re rv i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
Odense  kommune .  Rypebakken  24 ,  Odense ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  15 .  sep tember  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  12 .000  kr .  Af  ak­
t i ekap i ta len  e r  indbe ta l t  6 .000  kr . ,  de t  res te ­
rende  be løb  indbe ta les  senes t  1 .  ju l i  1972 .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  kr .  
Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  I  s t emme.  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  5 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  hande ls ­
lærer  Er l ing  Adol f  Norge ,  Rol losve j  14 ,  in ­
spek tor  Per  Loren tzen ,  Junovænget  14 ,  han­
de l s lærer  Er ik  Dal l  Jø rgensen ,  Rypebakken  
24 ,  a l l e  a f  Odense .  Bes tyre l se ;  nævnte  Er l ing  
Adol f  Norge ,  Per  Loren tzen ,  Er ik  Dal l  Jø r -  -
gensen .  Se l skabe t  t egnes  a f  en  d i rek tør  a lene  ;  
e l le r  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsæt -  -
n ing  a f  fas t  e jendom — a f  den  samlede  bes ty-  -
re l se .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Er l ing  Adol f  1  
Norge .  
Regis te r -nummer  47 .709;  »Vivo-Cirms v  
Komfor t  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  I ;  
og  indus t r i .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i i  
Københavns  kommune ,  c /o  ho jes te re t s sagfø-  - '  
r e r  Er ik  Sandager ,  Revent lowsgade  12 ,  Kø-
benhavn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  24 .  maj  1971 .  .  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  75 .000  kr .  . '  
fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  i  
ak t i e r  på  1 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  d  
på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  i  
på  navn .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i -  -
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Å 
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  b  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  hø jes te -  - :  
r e t s sagføre r  Er ik  Sandager ,  l andsre t ssagføre r  i  
Svend  Aage  Andreasen ,  begge  a f  Revent -  - ]  
lowsgade  12 ,  Kobenhavn ,  advoka t  Jørn  Thay-  -
sen ,  Chr i s t i an  X ' s  Al lé  43 ,  Lyngby .  Bes tyre l - - !  
se ;  nævnte  Er ik  Sandager  ( fo rmand) ,  Svend  b  
Aage  Andreasen ,  Jørn  Thaysen .  Se l skabe t  ] ;  
t egnes  a f  bes ty re l sens  fo rmand  i f o ren ing  §  
med e t  medlem af  bes ty re l sen ,  ved  a fhændel -  - I  
s e  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  n  
samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .710;  »C ORINCÆ] 
SHIPPING A/S«  hvis  hovedformål  e r  a t  d r ive  3  
sk ibs fa r t ,  be f rag tn ing  og  l ignende  v i rksom-- r  
hed ,  men  de t  har  t i l l ige  t i l  fo rmål  a t  d r ives  
anden  t ranspor tv i rksomhed ,  hande l  og  indu- - i ,  
s t r i e l  v i rksomhed  i i nd land  og  ud land  inden  n ;  
fo r  de  grænser ,  bes ty re l sen  f inder  r ig t ige .  .3  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Kobenhavnser  
kommune ,  Kongens  Nytorv  8 ,  Kobenhavn;  ;n  
de t s  ved tægte r  e r  a f  8 .  augus t  1970  og  4 .  no- -c  
vember  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud- -b  
gør  100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i - - i (  
t a len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  10 .000  kr .  Hver t J r  
ak t iebe lob  på  10 .000  kr .  g iver  I s t emme.  Ak-->1  
t i e rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt—J;  
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §§  
4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  vedbt  
anbefa le t  b rev ,  t e legram e l le r  t e lex .  Se l ska—i;  
be t s  s t i f t e re  e r ;  sk ibs reder  Arnold  Mærsks  
McKinney  Mol le r ,  Va leursve j  6 ,  sk ibs redena  
Georg  Eugen  Rober t  Andersen ,  SundvængeUa;  
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2 ,  begge  a f  Hel le rup ,  d i rek tør  Bja rne  Fogh ,  
^Hoeghsmindeve j  58 ,  Gentof te .  Bes tyre l se :  
-nævnte  Arnold  Mærsk  McKinney  Mol le r ,  
£}eorg  Eugen  Rober t  Andersen ,  Bja rne  
IFogh .  Di rek t ion ;  A.  P .  Mol le r ,  Kongens  Ny-
] to rv  8 ,  Kobenhavn .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  
imedlemmer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  
f i rmae t  A.  P .  Møl le r ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  f i rmae t  A.  P .  
IMøl le r  i  f o ren ing  med  e t  medlem af  bes ty re l ­
sen .  
Regis te r -nummer  47 .711;  -A/S aj 11/II 
{1971«  hv is  fo rmål  e r  in te rna t iona l  hande l .  
'Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Københavns  
Ikommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
• ; s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  de t s  ved-
J tægte r  e r  a f  11 .  november  1971 .  Den  tegnede  
^ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
\Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
12 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 
' s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø-
i re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  
Ib rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  f ru  Lene  Borup  
>Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
Ibegge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  
IPe te r  S t robech ,  Ørnekulsve j  30 ,  Char lo t ten-
l lund .  Bes tyre l se ;  nævnte  Lene  Borup  Gl i ­
s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup ,  Pe te r  S t robech .  Se l ­
vskabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  
]  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlem-
i mer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek-
I  t ø r  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .712;  »A/S aj 27/6 
[1971  c  hvis  fo rmål  e r  pap i r fabr ika t ion .  Se l ska-
ibe t  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
• Ikommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
p . s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved-
J tægte r  e r  a f  27 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t ie -
•I kap i ta l  udgor  10 .000  kr . ,  hvora f  2 .500  kr .  e r  
-  A-ak t ie r  og  7 .500  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iekap i -
i t a len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
I fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  A-ak t iebe løb  
ipå  500  kr .  g iver  1  s t emme.  B-ak t ie rne  har  
i i kke  s temmere t .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Ak-
Hierne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gæl -
ide r  indskrænkninger  i ak t i e rnes  omsæt te l ig -
1  hed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  
u  ak t ionærerne  sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skabe ts  
øs t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
g  s t rup ,  cand .  ju r .  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  
u a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Sven  
\  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  Kobenhavn .  Be-
g s ty re l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  
a lene .  
Regis te r -nummer  47 .713;  »Compluvium " 
Inves t  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l ,  f i ­
nans ie r ing ,  konsu len t -  og  anden  hermed be­
s lægte t  v i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkon­
tor  i  Københavns  kommune .  Freder ic iagade  
53 ,  København;  de t s  ved tægte r  e r  a f  15 .  f e ­
b ruar ,  13 .  mar t s ,  18 .  augus t  og  29 .  ok tober  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  
kr .  Af  ak t iekap i ta len  e r  indbe ta l t  5 .000  kr . ,  
de t  res te rende  be løb  indbe ta les  senes t  den  1 .  
f ebruar  1972 .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i ­
e r  på  100  og  500  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  100  
kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §§  12  og  13 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  lærer  
Jørgen  Kiær  Ri i s ,  Mar ienda lsve j  26 ,  lærer  
ibn  Ber t ram,  So lskrænten  14 ,  begge  a f  Ko­
benhavn ,  lærer  Hans  Schroder -Hansen ,  
Bueparken  20 ,  Ba l le rup ,  lærer  Pe te r  Vee  
Bjørn  Jensen ,  Vadsby ,  Hedehusene .  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Jorgen  Kiær  Ri i s  ( fo rmand) ,  Hans  
Schroder -Hansen ,  Pe te r  Vee  Bjørn  Jensen .  
Se l skabe t  t egnes  a f  den  adm.  d i rek tør  i f o r ­
en ing  med  bes tyre l sens  fo rmand  e l le r  -  der -
under  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom -  af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .714;  »Gad Invest og 
Hold ing  A/S«  hvis  fo rmål  e r  kap i ta l inves te ­
r ing ,  agen tur for re tn ing  og  hande l .  Se l skabe t  
ha r  hovedkontor  i  Tårnby  kommune .  Knar ­
reborgve j  7 ,  Kas t rup ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  30 .  
ju l i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  
100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000 ,  5 .000  og  10 .000  
kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t em­
me e f te r  14  dages  no te r ings t id .  Akt ie rne  ly ­
der  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspa­
p i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e r ­
nes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  d i rek­
tø r  Mads  Chr i s ten  Gad ,  Skodsborgparken  46 ,  
Skodsborg ,  hø jes te re t s sagføre r  Ole  Gangs ted  
Rasmussen ,  l andsre t ssagføre r  Jørgen  Kr i s to f ­
fe r sen ,  begge  a f  S tormgade  20 ,  Kobenhavn .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Mads  Chr i s ten  Gad .  Ole  
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Gangs ted  Rasmussen ,  Jø rgen  Kr i s to f fe r sen ,  
Di rek t ion :  nævnte  Mads  Chr i s ten  Gad .  Se l ­
skabe t  t egnes  a f  d i rek tøren  a lene  e l l e r  a f  to  
medlemmer  a f  bes ty re l sen  i f o ren ing ,  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre l se .  
Under 25. januar 1972 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Regis te r -nummer  47 .715;  »DKNF 2 A/S« 
hvis  fo rmål  e r  hande l  og  fabr ika t ion ,  agen tur -
og  konsu len tv i rksomhed  samt  anden  hermed 
i  fo rb inde l se  s tående  v i rksomhed .  Se l skabe t  
har  hovedkontor  i  København  kommune .  
Vognmagergade  7 ,  Kobenhavn;  de t s  ved tæg­
te r  e r  a f  10 .  sep tember  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  Af  ak t iekap i ­
ta len  e r  indbe ta l t  5 .000  kr . ,  de t  res te rende  
be løb  indbe ta les  senes t  den  10 .  sep tember  
1972 .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  1 .000  kr .  g iver  1  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l ­
skabe ts  s t i f t e r  e r ;  l andsre t ssagføre r  Esben  
Drags ted ,  Kærvangen  45 ,  Gentof te ,  l ands­
re t s sagføre r  Johan  Chr i s t i an  Kromann,  
Helmsve j  4 ,  advoka t  Pe te r  Fr i i s ,  S lo t sparken  
34 ,  begge  a f  Bagsværd ,  advoka t  Ole  Nørre ­
gaard ,  Parad iskrogen  3 ,  Hol te .  Bes tyre l se ;  
nævnte  Esben  Drags ted ,  Johan  Chr i s t i an  
Kromann,  Pe te r  Fr i i s ,  Ole  Nørregaard .  Se l ­
skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  
i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .716;  »Oluf Lovstads 
Hande ls -Ak t iese l skab«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  
hande l  og  indus t r i .  Se l skabe t  ha r  hovedkon­
tor  i  S i lkeborg  kommune .  Laven ,  S i lkeborg ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  27 .  sep tember  og  9 .  de ­
cember  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud­
gør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  
e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  og  mul t ip la  hera f .  
Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  fhv .  re ­
s taura tør  Oluf  Osva ld  Løvs tad ,  f ru  Agnes  
Løvs tad ,  begge  a f  Laven ,  f ru  Ki rs ten  Har r i t ,  
Ty t tebærve j  31 ,  Sve jbæk,  a l l e  a f  S i lkeborg .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Oluf  Osva ld  Løvs tad ,  
Agnes  Løvs tad ,  Ki r s ten  Har r i t . ,  Di rek t ion ;  
nævnte  Oluf  Osva ld  Løvs tad .  Se l skabe t  t eg-§  
nes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  f o ren ing!  
e l l e r  a f  d i rek tøren  a lene ,  ved  a fhændelse  og(  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samledot  
bes ty re l se .  
Regis te r -nummer  47 .717;  »Niels Mathiesen„v 
Nr .  Aby  A /S«  hvis  fo rmål  e r  hande l  og  hånd- t  
værk .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Nr .  AbyY(  
kommune ,  Øs te rgade  61 ,  Nr .  Aby;  de t s  ved- t  
tægte r  e r  a f  25 .  jun i  og  4 .  december  197I . . I  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  100 .000  kr . , r . "  
hvora f  90 .000  kr .  e r  A-ak t ie r  og  10 .000  kr .  en ;  
B-ak t ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t , !  
de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i - r  
t a len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000 ,  5 .000  og(  
10 .000  kr .  Hver  B-ak t ie  på  500  kr .  g iver  11  
s t emme ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  A-ak- j l  
t i e rne  har  ikke  s temmere t .  A-ak t ie rne  har  re t t s  
t i l  fo r lods  udbyt te  og  fo r lods  ud lodning  vedb;  
se l skabe ts  l ikv ida t ion .  Akt ie rne  lyder  pæc  
navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .T  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnega  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §§  4  og  7 .V 
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  vecb ;  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  au to-o  
mobi l fo rhandle r  Nie l s  Math iesen ,  f ru  Ket ty^J  
Meldgaard  Math iesen ,  begge  a f  Øs te rgadea t  
61 ,  Nr .  Aby ,  mekaniker  Jørgen  Kr i s t i an  Ma-s  
th iesen .  L indknud ,  Brørup .  Bes tyre l se ;  nævn-n  
te  Nie l s  Math iesen ,  Ket ty  Meldgaard  Math i - i i  
e sen ,  Jø rgen  Kr i s t i an  Math iesen .  Di rek t ionrn  
nævnte  Nie l s  Math iesen .  Se l skabe t  t egnes  — 
derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  af tB  
fas t  e jendom — a f  t re  medlemmer  a f  bes ty re l -1 ;  
sen  i  fo ren ing .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Nie l s l ;  
Math iesen .  
Regis te r -nummer  47 .718;  »H ERN IN Gd 
GODSREGISTRER/NG A/S«  hvis  fo rmål  ens  
a t  d r ive  e t  ak t iese l skab  i  overenss temmelse32  
med  to ld lovens  t i l  enhver  t id  gældende  be-3 i  
s t emmelser  a t  s t i l l e  fo rnøden  indre tn ing  t i l l i j  
r åd ighed  fo r  reg i s t re r ing  (godsreg is t re r ing)  af l f i  
i ndfør te  vare r  m.  v .  imod be ta l ing  a f  gebyrena  
fas t sa t  e l l e r  godkendt  a f  to ldvæsene t .  Se l ska-s .  
be t  ha r  hovedkontor  i  Hern ing  kommune . .3 f  
Vardeve j ,  Hern ing ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  19 . .9 I  
mar t s  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgøno;  
20 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  ens  
forde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  og  mul t ip la  hera f . l f i  
Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emmear r  
e f te r  3  måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lydens l  
på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i - iq  
re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes>3i  
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^omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Be-
Jkcndtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe-
I fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  sped i tø r  
lEdvard  Jensen ,  Monradsgade  2  A,  Hern ing ,  
^Skandinav isk  Bi l t ranspor t ,  Arnborg ,  Her -
in ing ,  Samsons  Transpor t  Co . ,  Baggeskærve j  
36 ,  Hern ing ,  »Paul  Lehmann In te rna t iona le  
Transpor te r  A/S« ,  Da lgasgade  41 ,  Hern ing ,  
U.N. -Spedi t ion ,  Ørneve j  12 ,  Hern ing ,  Mid t -
j jydsk  Transpor t -Agentur ,  Bredgade  28 ,  Ikas t ,  
IBrdr .  Skov ,  Gudhjemvej  3 ,  Hern ing ,  Impex  
[Transpor t  A/S ,  Lykkesve j  18 ,  Hern ing .  Be­
s ty re l se :  nævnte  Edvard  Jensen ,  samt  sped i -
J tø r  Pe te r  Thuesen ,  Be l l i sve j  35 ,  Hern ing ,  
sped i tø r  F lemming  Dahl  Hansen ,  Ves te r  Al lé  
27 ,  Hammerum.  Se l skabe t  t egnes  a f  to  med-
l lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhæn-
:de l se  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  
samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .719;  »Forlaget John 
Waho A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  fo r lagsv i rk­
somhed  og  dermed bes lægte t  v i rksomhed .  
^Se lskabe t  ha r  hovedkontor  i  Kobenhavns  
- Ikommune ,  Nør rebrogade  8 ,  København;  de t s  
/ved tægte r  e r  a f  4 .  ok tober  1971 .  Den  tegnede  
sak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
\Akt iekap i ta Ien  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
11 .000  k r .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  
2S temme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gælder  
i indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  
i j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i -
)onærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
zs t i f t e re  e r :  s tud .  po l i t .  John  Børs  Vabø ,  Grøn-
inegade  31 ,  l andsre t ssagføre r  Borge  Fr i t s  
IFabf ic ius ,  Havnegade  51 ,  begge  a f  Køben­
havn ,  snedker  Le i f  S igvar thsen  Johannessen  
^Vabø ,  Syvs t je rnehusene  43 ,  Vær løse .  Bes ty-
i re l se ;  nævnte  John  Bors  Vabø ,  Børge  Fr i t s  
IFabr ic ius ,  samt  s tud .  mere .  Peder  Michae l  
iHauch ,  Grønnegade  41 ,  København ,  d i rek tør  
?Søren  Henning  Nie l sen ,  Bondehaveve j  174 ,  
JBagsværd .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  
sa f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  d i rek tøren  
Balene ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
ae jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .720;  »A/S af 20/11 
\ I97I«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  
r lhande l .  Se l skabe t  har  hovedkontor  i  Køben-
r ihavns  kommune ,  e /o  landsre t ssagføre r  Mo­
rgens  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  
bde t s  ved tægte r  e r  a f  20 .  november  1971 .  Den  
i t t egnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  
l i indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
på  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  
kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  l ands­
re t s sagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Bo­
rup  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyng­
by ,  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekulsve j  30 ,  
Char lo t ten lund .  Bes tyre l se :  nævnte  Mogens  
Gl i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Pe te r  S t rø ­
bech .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a f ­
hænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — 
a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .721:  »A/S af 22/11 
1971«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  
hande l .  Se l skabe t  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mo­
gens  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  22 .  november  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  
indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
på  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  
kr .  g iveM s temme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  l ands­
re t s sagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  f ru  Lene  Bo­
rup  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyng­
by ,  advoka t  Pe te r  S t røbech ,  Ørnekulsve j  30 ,  
Char lo t ten lund .  Bes tyre l se :  nævnte  Mogens  
Gl i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Pe te r  S t rø ­
bech .  Se l skabe t  t egnes  -  derunder  ved  a f ­
hænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom -
af  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .722;  »SELV-BYG 
STORKØB.  ODENSE A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  
d r ive  hande l  og  fabr iksv i rksomhed .  Se l skabe t  
ha r  hovedkontor  i  Odense  kommune .  Ny­
borgve j  421 ,  Odense ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  29 .  
sep tember  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak t ie -
be løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme ef te r  I  må­
neds  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  2 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  
Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  p rokur i s t  Anders  Jør ­
gen  Sørensen ,  Porsevænget  37 ,  F ruens  Boge ,  
fo r re tn ingsføre r  Poul  E luf  Nie l sen ,  Koe lb je rg  
p r .  Vissenbje rg ,  l andsre t ssagføre r  Hans  Hel ­
muth  Krarup ,  Chr .  Richards  Vej  28 ,  Odense .  
Bes tyre l se ,  nævnte  Anders  Jørgen  Sørensen ,  
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Poul  E luf  Nie l sen ,  Hans  Helmuth  Krarup .  
Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty ­
re l sen  i f o ren ing  med  en  d i rek tør  e l l e r  — der ­
under  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom — a f  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .723:  »Junipp A/S<< hvis  
fo rmål  e r  a t  fo re tage  da tabehandl ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  26 .  november  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  
e r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt ieka­
p i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  2 .250  kr .  Hver t  
A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  s t emme.  
B-ak t ie rne  har  ingen  s temmere t .  Akt ie rne  
kan  lyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken« .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  cand .  ju r .  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  
Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S t rø ­
bech ,  Ørnekulsve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes ty­
re l se ;  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  
Gl i s t rup ,  Pe te r  S t røbech .  Se l skabe t  t egnes  — 
derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l ­
sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .724;  »A/S af 24/11 
1971«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  
hande l .  Se l skabe t  har  hovedkontor  i  Køben­
havns  kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mo­
gens  Gl i s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  24 .  november  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  
indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  
på  500  og  2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  
kr .  g iver  1 s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  
Mogens  Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  
Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S t robech ,  Ørnekuls ­
ve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup .  Pe­
te r  S t røbech .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  e l l e r  
a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .725;  »Henning Lausen 
A/S, Tomrer- og bygningssnedkerfirma, Hol­
s tebro«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  tømrer -  og  
bygningssnedkerv i rksomhed ,  he runder  opfø- f  
re l se  og  sa lg  a f  e jendomme,  inves te r ing  ogg< 
anden  i  fo rb inde l se  s tående  v i rksomhed .  Se l - I  
skabe t  har  hovedkontor  i  Hols tebro  kommu- i  
ne .  Gar tner ive j  18 ,  Hols tebro ;  de t s  ved tægten ;  
e r  a f  25 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l t  
udgør  200 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon- r  
t an t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  em 
forde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  1 .000 ,  5 .000  og  10 .00(D(  
k r .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t em-r  
me .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikkes :  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk->  
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg- j  
t e rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærernes !  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e res '  
e r ;  tømrermes te r  Henning  Lausen ,  f ru  L issys  
Lausen ,  begge  a f  Fre jasve j  16 ,  fo rn ik le rme-s  
s te r  Mar ius  Kar l  Kr i s tensen ,  S t ruerve j  28 ,8  
a l l e  a f  Hols tebro .  Bes tyre l se ;  nævnte  Hen- - r  
n ing  Lausen ,  L issy  Lausen ,  Mar ius  Kar l  Kr i - i  
s t ensen .  Di rek t ion :  nævnte  Henning  Lausen . .n  
Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty -y  
re i sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene T 3  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen-n  
dom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .726:  »Vanlose Auto-v, 
hande l  Nie l s  Chr i s tensen  A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t tB  
d r ive  hande l ,  f abr ika t ion ,  håndværk  og  f inan-n  
s ie r ing ,  he runder  ved  a t  v idere føre  den  af te  
au tomobi l fo rhandle r  Nie l s  Chr i s tensen  drev-v  
ne  v i rksomhed  med  hande l  med  og  repara t ionru  
m.  v .  a f  motorkøre tø jer .  Se lskabet  skal  i  fo r -K 
binde lse  med  d i sse  fo rmål  kunne  e rhverve  ogc  
e je  ak t ie r  og  ande le  i  andre  se l skaber  og  vi rk~>l  
somheder  og  fas te  e jendomme og  an læg.g  
samt  fo re tage  ud le jn ing .  Se l skabe t  d r iver  t i l l i - i l  
ge  v i rksomhed  under  navnene  Ba l le rup-Må-å  
løv  Autohande l  Nie l s  Chr i s tensen  A/S  (Van-n  
løse  Autohande l  Nie l s  Chr i s tensen  A/S)  oggc  
Nie l s  Chr i s tensen  F inanc ie r ing  og  Leas ingn  
A/S  (Vanløse  Autohande l  Nie l s  Chr i s tensems  
A/S) .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Køben- -n  
havns  kommune ,  S lo t sher rensve j  123 ,  Kø-O 
benhavn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  1 .  jun i ,  18 .8  
november  og  9 .  december  1971 .  Den  tegnedeab  
ak t iekap i ta l  udgør  1 .000 .000  kr . ,  hvora l t f i -
120 .000  kr .  e r  A-ak t ie r  og  880 .000  kr .  e r  B-ak- j l  
t i e r .  Akt iekap i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t ,  de l sde  
kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Hver t  ak t iebe-3(  
løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme,  dog  a t  B-ak t i - i j  
e rne  kun  har  s temmere t  i  de  i  ved tægte rnes  §?  < 
4  nævnte  t i l fælde .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  j |  
ak t i e r  på  1 .000  kr .  Der  gælder  sær l ige  reg le i t a l  
vedrørende  va lg  a f  bes ty re l se ,  j f r .  ved tægte r - i s  
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nes  §§  4  og  13 .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt i ­
e rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  
indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  
j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
e r ;  au tomobi l fo rhandle r  Nie l s  Chr i s tensen ,  
Edi thsve j  5 ,  Char lo t ten lund ,  d i rek tør  Knud  
Wil ly  Chr i s tensen ,  Grønnevang  59 ,  Hørs ­
ho lm,  l andsre t ssagføre r  Jan  Schul tz -Loren t -
zen .  Ny Ves te rgade  13 ,  København .  Bes tyre l ­
se ;  nævnte  Nie l s  Chr i s tensen ,  Knud  Wi l ly  
Chr i s tensen ,  Jan  Schul tz -Loren tzen .  Di rek t i ­
on ;  nævnte  Nie l s  Chr i s tensen  (adm.  d i rek­
tør ) .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  be ­
s ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  den  adm.  d i rek tør  
i  fo ren ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen ,  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
af  minds t  ha lvde len  a f  bes ty re l sen .  Eneproku­
ra  e r  medde l t ;  Nie l s  Chr i s tensen  og  Ove  
Rindbo-Pe te rsen .  Prokura  e r  endvidere  
medde l t ;  Mogens  Laursen  i  fo ren ing  med  
Hans  Ki ldhol t .  
Reg is te r -nummer  47 .727;  »Dansk Mini 
Radio  A/S«  hvis  fo rmål  e r  fabr ika t ion  og  han­
de l  med  e lek t ron iske  a r t ik le r  og  anden  her ­
med  bes lægte t  v i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  
hovedkontor  i  Københavns  kommune ,  Nør re  
Far imagsgade  57—59,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  8 .  december  1970 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  
de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  og  5 .000  kr .  
Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  k r .  g iver  1  s t emme.  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
e r ;  g rosse re r  E jner  Uffe  Valdemar  Chr i s t i an­
sen ,  f ru  Edi t  Mar ie  Chr i s t i ansen ,  begge  a f  
Engdrage t  65 ,  sygep le je r ske  Ul la  Fawcet t ,  L .  
1 .  Brandes  Al lé  18 ,  lægesekre tær  Bodi l  
Houmann Chr i s t i ansen ,  akademi ingen iør  
Jørn  Uffe  Chr i s t i ansen ,  begge  a f  Monrads  
Al lé  34 ,  a l l e  a f  København .  Bes tyre l se ;  nævn­
te  E jner  Uffe  Valdemar  Chr i s t i ansen ,  Edi t  
Mar ie  Chr i s t i ansen ,  Ul le  Fawcet t ,  Bodi l  
Houmann Chr i s t i ansen ,  Jø rn  Uffe  Chr i s t i an­
sen .  Di rek t ion ;  nævnte  E jner  Uffe  Valdemar  
Chr i s t i ansen .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlem­
mer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek­
tø r  a lene ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .728;  »Svanberg og 
Fl i igge  A /S«  hvis  fo rmål  ska l  være  a t  d r ive  
a rk i tek t - ,  bygger i - ,  inves te r ings -  og  hande ls ­
v i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
F reder iksberg  kommune .  Dueve j  6 ,  Koben­
havn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  23 .  jun i  og  6 .  de ­
cember  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud­
gør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  
e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  e l l e r  mul t ip la  
hera f .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  
s t emme ef te r  1  måneds  no te r ings t id .  Akt ie r ­
ne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt­
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  
3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  a rk i tek t  
Al f red  Nie l s  Svanberg ,  f ru  Gudrun  Chr i s ta  
Svanberg ,  begge  a f  Dueve j  6 ,  København ,  
a rk i tek t  Asger  Refshauge  F l i igge ,  f ru  Ki rs ten  
Thora  F l i igge ,  begge  a f  »Fuglebækgård« ,  
Drags t rup  pr .  F i rhø j .  Bes tyre l se :  nævnte  Al ­
f red  Nie l s  Svanberg ,  Gudrun  Chr i s ta  Svan­
berg ,  Asger  Refshauge  F l i igge ,  Ki r s ten  Thora  
F l i igge .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  
bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .729;  »„Dataselskabet 
a f  13 .  jun i  1971«  A /S«  hvis  fo rmål  e r ;  1 )  ved  
h jælp  a f  egne  e l l e r  l e jede  da tabehandl ings­
mask iner  e l l e r  på  anden  måde ,  a t  l ade  fo re ta ­
ge  da tabehandl ing  inden  for  regnskabsmæs­
s ige ,  admin is t ra t ive  og  tekn iske  områder .  2 )  
a t  udøve  forskn ing  inden  fo r  moderne  da ta ­
behandl ings tekn ik ,  samt  3)  a t  inves te re  i  s e l ­
skaber  e l l e r  f i rmaer  med  t i l svarende  fo rmål .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Odense  kommu­
ne ,  Alban igade  9 ,  Odense ;  de t s  ved tægte r  e r  
a f  10 .  augus t  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t ie r  på  500  kr .  Hver t  ak t ie -
be løb  på  500  kr .  g iver  I  s t emme.  Akt ie rne  
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ings­
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  d i rek tør  Er ik  
Bech-Jacobsen ,  Berns tor f f sve j  12 ,  a rk i tek t  
Er ik  Laur i t s  Johansen ,  b ib l io tekar  Inger  Jo­
hanne  Bør resen  Johansen ,  begge  a f  Gylden-
s tensve j  44 ,  a l l e  a f  Odense .  Bes tyre l se ;  nævn­
te  Er ik  Bech-Jacobsen ,  Er ik  Laur i t s  Johan­
sen ,  Inger  Johanne  Bør resen  Johansen .  Di ­
rek t ion ;  nævnte  Er ik  Bech-Jacobsen .  Se l ska­
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be t  t egnes  a f  e t  medlem af  bes ty re l sen  e l l e r  a f  
en  d i rek tør  a lene ,  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
s ty re l se .  
Regis te r -nummer  47 .730:  »CRS Copenha­
gen  A /S ,  Comhined  Re ta i l  Serv ices«  hvis  fo r ­
mål  e r  hande l  og  se rv icev i rksomhed .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Kobenhavns  kommu­
ne ,  Dr .  Tværgade  16 ,  Kobenhavn;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  21 .  ju l i  1971 .  Den  tegnede  ak t ie ­
kap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Ak­
t iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  100  kr .  
Hver t  ak t iebe løb  på  100  kr .  g iver  1 s t emme.  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  7 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  anbefa le t  b rev  e l l e r  t e legram.  Se l ­
skabe ts  s t i f t e re  e r ;  Hol iday  Magie  Scandina­
v ia  A/S ,  regnskabschef  Mogens  Hal l ing ,  beg­
ge  a f  Ndr .  Fasanve j  91 ,  advoka t  F inn  Ronne ,  
Dr .  Tværgade  16 ,  a l l e  a f  Kobenhavn .  Bes ty­
re l se :  nævnte  Mogens  Hal l ing ,  F inn  Rønne ,  
samt  advoka t fu ldmægt ig  Pe te r  Rømel ing ,  
Nie l s  S teensens  Vej  46 ,  Gentof te .  Se l skabe t  
t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  f o ren ing  med  e t  
medlem af  bes ty re l sen ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .731:  »A/S Rytcher 
Lund«  hvis  fo rmål  e r  a t  e rhverve ,  bebygge  og  
admin is t re re  fas t  e jendom.  Se l skabe t  har  
hovedkontor  i  He l s ingør  kommune .  Skræn­
ten  7 ,  Espergærde ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  27 .  
sep tember  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud­
gør  15 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  
e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  2 .000  og  5 .000  kr .  
Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1 s t emme.  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  
ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t io ­
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r :  mask inmes te r  Henning  Richard  
Rytcher  Lund ,  f ru  Al l i s  Antone t te  Lund ,  
begge  a f  Skrænten  7 ,  Espergærde ,  f røken  
Lisbe th  Lund ,  Bolbrovænge  8 ,  Rungs ted .  
Bes tyre l se :  nævnte  Henning  Richard  Ryt ­
cher  Lund  ( fo rmand) ,  Al l i s  Antone t te  Lund ,  
L isbe th  Lund .  Di rek t ion :  nævnte  Henning  
Richard  Rytcher  Lund .  Se l skabe t  t egnes  a f  
bes ty re l sens  fo rmand  i fo ren ing  med  e t  med­
lem af  bes ty re l sen  e l l e r  a f  d i rek tøren  i  fo r ­
en ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen ,  ved  t  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom n 
a f  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .732:  »Bent Brandt V 
Hansen  A /S ,  Aarhus«  hvis  fo rmål  e r  hande l  og  §  
fabr ika t ion .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  i  
Århus  kommune .  Frue  Ki rkep lads  4 ,  Århus ;  ;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  15 .  mar t s  og  9 .  november  i  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  i  
400 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  i  
andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  i  
ak t i e r  på  500 ,  5 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t ie -  -
be løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme ef te r  3  måne-  -
ders  no te r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  . i  
Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  i  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te -  -
l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Bekendtgøre l se  3  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l -  -
skabe ts  s t i f t e re  e r :  g rosse re r  Bent  Brandt  J l  
Hansen ,  f ru  Ki rs ten  Kathr ine  Hansen ,  begge  3  
a f  Ves t to f ten  20 ,  Egå ,  f ru  Met te  Ki rs t ine  3  
Brandt  Hansen .  Ves te rbrogade  28 ,  Århus .  .<  
Bes tyre l se :  nævnte  Bent  Brandt  Hansen ,  r r  
Ki r s ten  Kathr ine  Hansen ,  Met te  Ki rs t ine  3  
Brandt  Hansen .  Di rek t ion :  nævnte  Bent  t  
Brandt  Hansen .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  med-  -1  
l emmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  n  
d i rek tør  a lene ,  ved  a fhændelse  og  pan tsæt -  -J  
n ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l -  - I  
s e .  Eneprokura  e r  medde l t :  Ki r s ten  Kathr ine  3  
Hansen .  
Regis te r -nummer  47 .733:  »Hobro Byggein- -v  
dus t r i  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  e rhverve ,  opføre  3 '  
og  ombygge  fas t  e jendom,  dr ive  hande l  og  §(  
f abr ika t ion  og  anden  l ignende  v i rksomhed ,  . t  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i Hobro  kommu-  - i  
ne ,  Fø texhuse t ,  Hobro ;  de t s  ved tægte r  e r  a fk  
15 .  november  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  l£  
udgør  30 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i -  - i  
t a len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  og  5 .000  kr .  . i  
Hver t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  .3  
Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  3 ;  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk- ->J  
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg-  -§  
t e rnes  §  6 .  Akt ie rne  e r  ind løse l ige  e f te r  reg- -§  
le rne  i  ved tægte rnes  §  6 .  Bekendtgøre l se  t i l  l i ]  
ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l - - ( ;  
skabe t s  s t i f t e re  e r :  d i rek tør  Rober t  Bennoor  
Burchhard  Nie l sen ,  f ru  Fr ida  Mar ie  Øs te r - - i  
gaard  Nie l sen ,  begge  a f  »Søndergårde« ,  Ho- -o  
bro ,  d i rek tør  Er ik  Peder  Andersen  Guldbek ,  t >|  
Pa rkboulevarden  38 ,  Randers .  Bes tyre l se : . -3  
nævnte  Rober t  Benno  Burchhard  Nie l sen ,  ,n  
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IFr ida  Mar ie  Øs te rgaard  Nie l sen ,  Er ik  Peder  
^Andersen  Guldbek .  Di rek t ion ;  nævnte  Ro-
iber t  Benno  Burchhard  Nie l sen .  Se l skabe t  
I t egnes  -  derunder  ved  a fhændelse  og  pan t -
?sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  den  samlede  be­
gs tyre l se  e l l e r  a f  d i rek tøren  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .734;  »B. B. Holding 
^A/S«  hv i s  fo rmål  e r  a t  e rhverve ,  ombygge  og  
jud le je  fas t  e jendom,  dr ive  hande l  og  f inans ie -
i r ingsv i rksomhed ,  d r ive  reder iv i rksomhed  og  
banden  l ignende  v i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  
f iovedkontor  i  Hobro  kommune ,  Ade lgade  
r73 ,  Hobro ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  13 .  november  
11971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  30 .000  
- Ikr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
eak t ie r  på  1 .000  og  5 .000  kr .  Hver t  ak t iebe lob  
på  1 .000  kr .  g iver  I  s t emme.  Akt ie rne  lyder  
på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i -
i re r .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  d i rek­
tø r  Rober t  Benno  Burchhard  Nie l sen ,  f ru  
Fr ida  Mar ie  Øs te rgaard  Nie l sen ,  begge  a f  
»Søndergårde« ,  Hobro ,  f ru  Anna  El i  Bur ­
chhard  Guldbek ,  Parkboulevarden  38 ,  Ran-
bders .  Bes tyre l se ;  nævnte  Rober t  Benno  
f f iu rchhard  Nie l sen ,  F r ida  Mar ie  Øs te rgaard  
IMie l sen ,  Anna  El i  Burchard  Guldbek .  Di rek­
t ion ;  nævnte  Rober t  Benno  Burchhard  Nie l ­
sen .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhæn-
bde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  
bd i rek tøren  a lene  e l l e r  a f  den  samlede  bes ty­
re l se .  
Regis te r -nummer  47 .735;  »Krikat A/S« hvis  
Tormål  e r  a t  fo re tage  da tabehandl ing .  Se l ska­
be t  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
/kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i -
as t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved-
J tægte r  e r  a f  26 .  november  1971 .  Den  tegnede  
fak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  
ae r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt ieka­
p i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
Torde l t  i  ak t i e r  på  500  og  2 .250  kr .  Hver t  
i 'A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t emme.  
®-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  kan  
dyde  på  ihændehaver .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i -
oonærerne  sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skabe ts  s t i t t e -
i re  e r ;  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup ,  
xand .  ju r .  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  a f  
Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Pe te r  S t rø -
dbech ,  Ørnekulsve j  30 ,  Char lo t ten lund .  Bes ty­
re l se ;  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  Borup  
Xj l i s t rup ,  Pe te r  S t røbech .  Se l skabe t  t egnes  — 
bderunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l ­
sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .736;  »Furesoens Åleru­
ser  A /S«  hvis  fo rmål  e r  løsoreudle jn ing .  Se l ­
skabe t  har  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  28 .  mar t s  og  16 .  augus t  1971 .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  
9 .000  kr .  e r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  
Akt iekap i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  4 .000  kr .  
Hver t  A-ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  1  s t em­
me.  B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  
lyder  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  i  »Po l i t iken« .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  a f  
Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Er ic  Bo  
Ebskov ,  Nør rebrogade  220 ,  København .  Be­
s ty re l se .  nævnte  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Er ic  Bo  Ebskov .  Di rek t ion ;  
nævnte  Mogens  Gl i s t rup .  Se l skabe t  t egnes  -
derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  a f  bes ty re l ­
sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .737;  »Flong-Fri-Byg 
A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  bygge- ,  hande l -  og  
fabr ika t ionsv i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  ho­
vedkontor  i  Hø je -Tås t rup  kommune ,  Baune-
åsen  16 ,  E long ,  Hedehusene ;  de t s  ved tægte r  
e r  a f  25 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t ie r  på  500  kr .  Hver t  ak t ie ­
be løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ings-
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  2 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  sa lgs ­
chef  Nie l s  Jø rgen  Møl le r ,  Bauneåsen  16 ,  
E løng ,  Hedehusene ,  murermes te r  Povl  Chr i ­
s tensen ,  Vord ingborgve j ,  Mern ,  regnskabs­
chef  Er ik  Chravach  Jakobsen ,  Bakkekam­
men 10 ,  Næstved ,  advoka t fu ldmægt ig  Uno  
Terns t røm,  S tad ionve j  27 ,  Glos t rup .  Bes ty­
re l se ;  nævnte  Nie l s  Jø rgen  Møl le r ,  Povl  Chr i ­
s tensen ,  Er ik  Chravach  Jakobsen ,  Uno  Tern­
s t røm.  Se l skabe t  t egnes  a f  t r e  medlemmer  a f  
bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  
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Regis te r -nummer  47 .738:  »Gunner Henrik­
sen A/S, entreprenør og vognmandsforretning« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  vognmandsfor re tn ing ,  
en t reprenørv i rksomhed ,  mask  in  ud le jn ing ,  
hande l  og  anden  i  fo rb inde l se  hermed s tåen­
de  v i rksomhed  samt  f inans ie r ing .  Se l skabe t  
ha r  hovedkontor  i  Hø je -Tås t rup  kommune .  
Rosk i ldeve j  416 ,  Hedehusene ;  de t s  ved tæg­
te r  e r  a f  22 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ­
ta l  udgør  1 .000 .000  kr . ,  hvora f  100 .000  kr .  e r  
A-ak t ie r  og  900 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt ieka­
p i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  
andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  1 .000 ,  10 .000  og  50 .000  kr .  Hver t  
A-ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme ef ­
te r  2  måneders  no te r ings t id .  B-ak t ie rne  har  
ikke  s temmere t .  A-ak t ie rne  har  re t  t i l  fo r ­
lods ,  men  begrænse t  ud lodning  ved  se l ska­
be t s  l ikv ida t ion ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  Akt ie r ­
ne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsæt-
n ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  
ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  
4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  vogn­
mand  Gunner  Kaj  Henr iksen ,  vognmand 
Poul  S teen  Henr iksen ,  begge  a f  Rosk i ldeve j  
416 ,  Hedehusene ,  f ru  Inge  Lene  Jakobsen ,  
Kold ing  Landeve j ,  Vamdrup .  Bes tyre l se :  
nævnte  Gunner  Kaj  Henr iksen  ( fø rmand) ,  
Poul  S teen  Henr iksen ,  Inge  Lene  Jakobsen .  
Di rek t ion :  nævnte  Gunner  Kaj  Henr iksen .  
Se l skabe t  t egnes  a f  bes ty re l sens  fo rmand  e l ­
l e r  a f  d i rek tøren  a lene ,  ved  a fhændelse  og  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  47 .739:  »Buch & Deich-
nwnn A/S«  hvis  fø rmål  e r  a t  d r ive  hande l  og  
fabr ika t ion .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  
Gen tof te  kommune ,  Kaa lundsve j  5 ,  Farum;  
de t s  ved tægte r  e r  a f  29 .  jun i  1971 .  Den  tegne­
de  ak t iekap i ta l  udgør  200 .000  kr .  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  1 .000  
kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 s t em­
me ef te r  3  måneders  no te r ings t id .  Akt ie rne  
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ings-
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
brev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  d i rek tør  Henning  
S teen  Deichmann,  bankfu ldmægt ig  Inge  El l i ­
nor  Deichmann,  begge  a f  Kaa lundsve j  5 ,  
p rokur i s t  Søren  Kay ,  sekre tær  Inger  Susanne  
Kay ,  begge  a f  Furesøve j  5 ,  a l l e  a f  Farum.  
Bes tyre l se :  nævnte  Henning  S teen  Deich-  -
mann  ( formand) ,  Søren  Kay ,  samt  f ru  Thyra  £  
Mar ia  Car la  Ju l ia  Emi l ie  Buch ,  Røsave j  10 ,  r (  
K lampenborg .  Di rek t ion :  nævnte  Henning  §  
Steen  Deichmann.  Se l skabe t  t egnes  a f  bes ty -  -
re i sens  fø rmand  e l le r  a f  en  d i rek tør  a lene  e l - -
le r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing ,  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen-  -
døm af den samlede bestyrelse. Eneprokura B 
er  medde l t :  Søren  Kay .  
Regis te r -nummer  47 .740:  »CRF 12 A/S«-*' 
hvis  fø rmål  e r  a t  d r ive  in te rna t iona l  hande l .  .1  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Kobenhavnse  
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i - - i  
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  København;  de t s  ved- - l  
tægte r  e r  a f  5 .  november  1971 .  Den  tegnedes  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  J  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  ogg '  
2 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1 I  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Bekendtgø- - (  
re l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbefa le t J j  
b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  f ru  Lene  Borupq  
Gl i s t rup ,  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i s t rup , r c  
begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advokaUf  
Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  Kobenhavn . . r  
Bes tyre l se :  nævnte  Lene  Borup  Gl i s t rup , t c  
Mogens  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  Se l skabe ts  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  øg  pan t - t  
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmens  
a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tøm 
a lene .  
Under 26. januar 1972 er optaget i aktiesel-V 
skabs-registeret som: 
Regis te r -nummer  47 .741:  »B.K.B. agenturw 
A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  agen tv i rksomhedb;  
samt  a t  e rhverve  øg  admin is t re re  fas t  e jen-n  
døm.  Se l skabe t  ha r  høvedkontor  i  Køben-n  
havn kommune, Christians Brygge 24, KØ-Q 
benhavn;  de t s  ved tægte r  e r  a f  18 .  ok tøbem 
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  10 .0000(  
k r .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fø rde l t  ii  1  
ak t ie r  på  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  1 .0000  
kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .n 1  
Akt ie rne  e r  ikke  ømsætn ingspap i re r .  Dene i  
gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te -3 .  
l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  2 .  Bekendtgøre l sen  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  brev .  Se l skabe ts  s t iMi  
te re  e r :  d i rek tør  Bent  Kres ten  Krusø  Bach . r l :  
f ru  Trudy  Margre the  Bach ,  begge  a f  S t rand-  b i  
ve j  267 ,  Skodsborg ,  p rokur i s t  Hans  Pe te i i a  
Hølmich  Rasmussen ,  Kaktusve j  64 ,  Køben-n ;  
havn .  Bes tyre l se :  nævnte  Bent  Kres ten  Kru-  t r  
søe  Bach ,  Trudy  Margre the  Bach ,  Hans  Pe-3 1  
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>er  Holmich  Rasmussen .  Se l skabe t  t egnes  a f  
>o  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  
a f  en  d i rek tør  a lene ,  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
s ty re l se .  
Reg is te r -nummer  47 .742:  »Vagt og hjemme­
service selskabet Absalon, rengøring og vagttje­
nes te  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  v i rksomhed  
med  rengør ing  og  sa lg  a f  rengør ingsar t ik le r  
3g  hermed bes lægte t  v i rksomhed .  Se l skabe t  
na r  hovedkontor  i  Gen tof te  kommune ,  S ig-
• idsve j  11 ,  He l le rup ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  10 .  
mar t s  og  10 .  sep tember  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  40 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
11 .000  k r .  Hver t  ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  
s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Der  gælder  
i ndskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  
t j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  i  »Ber l ingske  T idende« .  Se l -
l .kabe t s  s t i f t e re  e r .  d i rek tør  Car l  Emi l  Jessen ,  
S igr idsve j  11 ,  He l le rup ,  fabr ikan t  Bja rne  
Schul tz  Rasmussen ,  S tudsgårdsgade  29 ,  
>Kobenhavn ,  advoka t  Bent  Bone  Fa lk  Rønne ,  
Tor tunve j  81 ,  Char lo t ten lund .  Bes tyre l se ;  
nævnte  Bent  Bone  Fa lk  Rønne  ( fo rmand) ,  
^Tar l  Emi l  Jessen ,  Bja rne  Schul tz  Rasmussen .  
Di rek t ion ;  nævnte  Car l  Emi l  Jessen ,  Bja rne  
Schul tz  Rasmussen ,  Bent  Bone  Fa lk  Rønne .  
Se l skabe t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty ­
re l sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsæt -
ming  a f  fas t  e jendom af  bes ty re l sens  fo rmand  
i  fo ren ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen .  
Æneprokura  e r  medde l t ;  B ja rne  Schul tz  
JRasmussen .  
Regis te r -nummer  47 .743;  »Aalborg Stereo 
tS tud io  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  hande l  øg  
l inves te r ingsv i rksomhed .  Se l skabe t  ha r  ho-
wedkontor  i  Å lborg  kommune .  Boulevarden  
U,  Ålborg ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  25 .  jun i  1971 .  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  50 .000  kr .  
iTu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
H ik t ie r  på  500  og  5 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
<5500  k r .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  på  
mavn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ingspap i re r .  
3Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e rnes  
oomsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe-
f l fa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r :  mask inme-
zs te r  Jø rgen  Madsen ,  Søndervangsve j  29 ,  an­
lægsgar tner  Hans  Kr i s t i an  Madsen ,  Kaye-
nrødsgade  44 ,  begge  a f  Ålborg ,  eksped i t r i ce  
ILis  Nie l sen ,  Bads tues t ræde  6 ,  Svendborg .  
Bes tyre l se ;  nævnte  Jørgen  Madsen ,  Hans  
Kr i s t i an  Madsen ,  L is  Nie l sen .  Se l skabe t  t eg­
nes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsæt ­
n ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  a f  
bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  
fo ren ing  med  e t  medlem af  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  47 .744:  »A/S af 24/2 
1971«  hvis  fo rmål  e r  løsøreudle jn ing .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  24 .  f ebruar  1971 .  Den  tegnede  
ak t iekap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  9 .000  kr .  
e r  A-ak t ie r  og  1 .000  kr .  e r  B-ak tLr .  Akt ieka­
p i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt ieLapi ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  4 .000  kr .  Hver t  
A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  1  s t emme.  
B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  
lyder  på  ihændehaveren .  Bekendtgøre l se  t i l  
ak t ionærerne  sker  i  »Pol i t iken« .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r :  l andsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  f ru  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  begge  a f  
Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  advoka t  Er ic  Bo  
Ebskov ,  Nør rebrogade  220 ,  København .  Be­
s ty re l se :  nævnte  Møgens  Gl i s t rup ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Er ic  Bo  Ebskov .  Di rek t ion :  
nævnte  Mogens  Gl i s t rup .  Se l skabe t  t egnes  -
derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  
fas t  e jendom -  af  to  medlemmer  a f  bes ty re l ­
sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .745:  »A/S aj 20/6 
1971«  hvis  fo rmål  e r  pap i r fabr ika t ion .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  Lyngby-Tårbæk 
kommune ,  c /o  landsre t ssagføre r  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Sk indergade  23 ,  Kobenhavn;  de t s  ved­
tægte r  e r  a f  20 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t ie ­
kap i ta l  udgør  10 .000  kr . ,  hvora f  2 .500  kr .  e r  
A-ak t ie r  og  7 .500  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  3 .500  kr .  Hver t  
A-ak t iebe løb  på  500  kr .  g iver  I  s t emme.  
B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akt ie rne  
lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  omsætn ings-
pap i re r .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  i  »Pol i ­
t iken« .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  l andsre t ssagfø­
re r  Mogens  Gl i s t rup ,  cand .  ju r .  Lene  Borup  
Gl i s t rup ,  begge  a f  Skovbryne t  100 ,  Lyngby ,  
advoka t  Sven  Hors ten ,  Øs tbanegade  103 ,  
Kobenhavn .  Bes tyre l se ;  nævnte  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Sven  Hors ten .  
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Selskabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  
og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom -  af  to  med­
lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  
d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .746;  »Jernstøberiet 
Union  Rings ted  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  
j e rns tøber i  og  anden  fabr ika t ion  samt  hande l  
med  je rns tøbegods  og  l ignende  vare r .  Se l ska­
be t  ha r  hovedkontor  i  R ings ted  kommune .  
Rugvænget  8 ,  R ings ted ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  
I I .  j anuar  1972 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  500 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  kr .  Hver t  
no te re t  ak t iebe løb  på  1 .000  kr .  g iver  I  s t em­
me.  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  ikke  
omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  indskrænk­
n inger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tæg­
te rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  
e r ;  d i rek tør  Viggo  Pedersen ,  f ru  Yelva  Pau l i ­
ne  Pedersen ,  Er l ing  Bo  Pedersen ,  a l l e  a f  
Dyrenæsve j  30 ,  Næstved .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Viggo  Pedersen ,  Yelva  Pau l ine  Pedersen ,  Er ­
l ing  Bo  Pedersen .  Di rek t ion ;  nævnte  Viggo  
Pedersen .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom -
af  en  d i rek tør  a lene  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  
bes ty re l sen  i  fo ren ing .  
Regis te r -nummer  47 .747;  »SVEKIR/ A/S« 
hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  fabr ika t ion  og  hande l .  
Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  Ø ls tykke  kom­
mune ,  Vio lve j  19 ,  Øls tykke ;  de t s  ved tægte r  e r  
a f  14 .  apr i l ,  25 .  november  og  1 .  december  
1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  63 .000  
kr .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  
værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
500 ,  1 .000  og  5 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  på  
500  kr .  g iver  1  s t emme ef te r  3  måneders  no te -
r ings t id .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Akt ie rne  e r  
ikke  omsætn ingspap i re r .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed ,  j f r .  
ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t io ­
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  
s t i f t e re  e r ;  ingen iør  Svend  Aage  Risager ,  f ru  
Ki rs ten  Grøn  Risager ,  begge  a f  Vio lve j  19 ,  
Øls tykke ,  hovmes te r  Viggo  Pedersen ,  Ba l ­
ders  P lads  I ,  København .  Bes tyre l se ;  nævnte  
Svend  Aage  Risager ,  Ki r s ten  Grøn  Risager ,  
Viggo  Pedersen .  Di rek t ion ;  nævnte  Svend  
Aage  Risager .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  
ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen­
dom — a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo r ­
en ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene .  
Regis te r -nummer  47 .748;  »Slagslunde Me­
ta ls l iber i  A /S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  meta l s l i ­
ber i ,  hande l  og  indus t r i  samt  ud le jn ingsv i rk­
somhed .  Se l skabe t  ha r  hovedkontor  i  S ten lø­
se  kommune .  S lags lunde  Bygade  47 ,  S ten lø­
se ;  de t s  ved tægte r  e r  a f  29 .  jun i  og  1 .  decem­
ber  1970 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgøn  
10 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  en  
forde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  Hver t  ak t iebe løb  påå  
500  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  lyder  pæ 
navn .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e r ­
nes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  2 . . !  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  vedfc  
anbefa le t  b rev .  Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  meta l ­
s l iber  Børge  Har tmann  Jakobsen ,  bogholder -
ske  Hanna  Jakobsen ,  begge  a f  S lags lundes  
Bygade  47 ,  S ten løse ,  rev i sor  Hanne  Hammen 
Gøl ,  Hvidovreve j  548 ,  Hvidovre .  Bes tyre l se : ; :  
nævnte  Børge  Har tmann  Jakobsen ,  Hannas  
Jakobsen ,  Hanne  Hammer  Gøl .  Di rek t ion : ; i  
nævnte  Børge  Har tmann  Jakobsen .  Se l ska­
be t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  ogg  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  den  samle- :  
de  bes tyre l se .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Han­
na  Jakobsen ,  Borge  Har tmann  Jakobsen .  
Regis te r -nummer  47 .749;  »Restaurations— 
A/S  a f  30 /6  1971« ,  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ive  ogg  
e rhverve  res taura t ionsv i rksomhed  og  der - -
med  bes lægtede  v i rksomheder .  Se l skabe t !  
ha r  hovedkontor  i  Århus  kommune .  Se t . .}  
Knuds  Gade  3 ,  Århus ;  de t s  ved tægte r  e r  a f l j  
30 .  jun i  1971 .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgørn  
100 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  en  
forde l t  i  ak t i e r  på  1 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løbd  
på  1 .000  kr .  g iver  1  s t emme.  Akt ie rne  ' yden :  
på  navn .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærernes  
sker  ved  anbefa le t  b rev  og  i  » Jy l landspos ten« . .«  
Se l skabe ts  s t i f t e re  e r ;  r es taura tør  Jens  Pe ten  
Chr i s t i an  Larsen ,  Rugvænget  2 ,  S i lkeborg , ,* ;  
r es taura tør  Hans  Er ik  Jensen ,  Se t .  Knudse l  
Gade  3 ,  Århus ,  »CASALINCA A/S« ,  F reder i - i  
c ia .  Bes tyre l se ;  nævnte  Jens  Pe te r  Chr i s t i ann  
Larsen ,  Hans  Er ik  Jensen  samt  fo r re tn ingsfø- (  
re r  Karen  Margre the  Larsen ,  Rugvænget  2„£  
S i lkeborg  2 ,  S i lkeborg .  Se l skabe t  t egnes  a fh  
for re tn ingsføre ren  i  fo ren ing  med  e t  medlemm 
af  bes ty re l sen  e l l e r  a f  to  medlemmer  a f  bes ty—y 
re i sen  i  fo ren ing ,  ved  a fhændelse  og  pan tsæt - -}  
n ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  bes ty re l - l  
se .  
Regis te r -nummer  47 .750;  »N. P. Vester-
gaard  Hansen  A/S«  hvis  fo rmål  e r  a t  d r ives  
v i rksomhed  med  repara t ion  og  ud le jn ing  a fh  
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-notorkøre tø jer  samt  handel .  Se lskabet  har  
novedkontor  i  Esbjerg  kommune,  Energivej ,  
Esbjerg;  de ts  vedtægter  e r  af  25 .  juni  1971.  
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  50 .000 kr .  
"u ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  i  andre  
værdier .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
11.000 og  5 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
>kr .  g iver  I s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgore lse  
. : i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  autoforhandler  Nie ls  Pe-
:der  Ves tergaard  Hansen,  f ru  Ket ty  Thi im 
Hansen,  begge af  St .  Darum pr .  Brammming,  
d isponent  Fleming Grunnet ,  Tis t rup .  Bes ty­
re lsen:  nævnte  Nie ls  Peder  Vestergaard  Han­
sen ,  Ket ty  Thi im Hansen,  F leming Grunnet .  
IDirekt ion:  nævnte  Nie ls  Peder  Vestergaard  
IHansen.  Selskabet  tegnes  af  en  d i rektør  a lene  
cel ler  — derunder  ved afhændelse  og  pantsæt­
n ing af  fas t  e jendom — af  den  samlede  bes ty­
re lse .  
Regis ter -nummer  47.751;  »IT-Reklanie 
\A/S<< hvis  formål  e r  a t  udgive  og  f inans iere  
x l r i f ten  af  d is t r ik tsb lade  i Øs t jy l land,  a t  dr ive  
i reklamebureauvirksomhed og bogtrykker-
uvi rksomhed samt  f inans ier ing  og  kapi ta lan-
l læg herunder  handel  med fas t  e jendom.  Sel ­
vskabet  har  hovedkontor  i  Kolding kommune,  
"Tiufkjærvej  10 ,  Viuf ;  de ts  vedtægter  e r  af  1 3 .  
^september  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  
judgør  30.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ­
ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  5 .000 kr .  Hver  g iver  
11 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Der  gælder  
[ indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  
I j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgore lse  t i l  ak t io-
mærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  
s t i f te reer ;  »Soren H a a r u p  A/S«,  teks t i lhandler  
IMogens  Harboe  Chr is tensen,  Søndergade  14,  
A^ej le ,  >«A/S Peer  Pedersen ,  Skibet  pr .  Vej le« ,  
»»Mobelgaarden A/S,  Vej le« ,  møbelhandler  
>lKaj  Ju l ian  Nie lsen ,  Sonderbrogade 34,  Vej le ,  
tannoncechef  Poul-Henning Westerso  Thure-
dby,  Tiufkjærvej ,  Viuf .  Bes tyre lse ;  mobelhand-
if ler  Peer  Brodersen ,  Skibet ,  Vej le ,  samt  nævn-
Jte  Mogens  Harboe  Chr is tensen,  Poul-Hen-
nning Westerso  Thureby.  Selskabet  tegnes  af  
sen  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlemmer  af  
dbes tyre lsen  i forening,  ved  afhændelse  og  
^pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
^bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.752;  »Polykos A/S« 
r t iv is  formål  e r  a t  fore tage  da tabehandl ing .  
Selskabet  har  hovedkontor  i Lyngby-Tårbæk 
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  26 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  
e r  A-akt ier  og  1 .000 kr .  e r  B-akt ier .  Akt ieka­
pi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  
fordel t  i ak t ie r  på  500 og 2 .250 Kr .  Hver t  
A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  B-ak-
t ie rne  har  ikke  s temmeret .  Akt ierne  kan lyde  
på  ihændehaver .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionæ­
rerne  sker  i  »Pol i t iken«.  Se lskabets  s t i f te re  e r ;  
cand.  jur .  Lene  Borup Gl is t rup ,  landsre tssag­
fører  Mogens  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  
100,  Lyngby,  advokat  Peter  S t røbech,  Ørne-
kulsvej  30 ,  Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævn­
te  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  
Peter  S t røbech.  Selskabet  tegnes  -  derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom -  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.753;  »CRF 3 A/S« hvis  
formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  kom­
mune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  I  
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgo­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  København.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hosten .  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.754;  Rh ^ A/S* hvis  
formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  Sel ­
skabet  har  hovedkontor  i  Københavns  kom­
mune c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved-
tæeter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgor  10.000 kr  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekap i ta len  er  fordel t  t  ak t ie r  pa  500 og 
1  000 kr  Hver t  akt iebeløb pa  500 kr .  g iver  I 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
* 
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brev.  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103,  Kobenhavn.  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  to  medlemmer  
af  bes tyre lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene .  
Regis ter -nummer  47.755;  »AjS af 18/11 
1971<(  hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Koben­
havns  kommune,  c /o  landsre tssagforer  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  Kobenhavn;  
de ts  vedtægter  e r  af  18.  november  1971.  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved 
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  lands­
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Bo­
rup Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyng­
by,  advokat  Peter  St røbech,  Ørnekulsvej  30,  
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  St rø­
bech.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.756;  »CRF 18 A/S" 
hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ional  handel .  
Se lskabet  har  hovedkontor  i  Københavns  
kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Skindergade  23,  København;  de ts  ved­
tægter  e r  af  5 .  november  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 og 
2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 
s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgø­
re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  f ru  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  landsre tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  
begge af  Skovbrynet  100,  Lyngby,  advokat  
Sven Hors ten ,  Østbanegade 103.  Kobenhavn,  
Bes tyre lse ;  nævnte  Lene Borup Gl is t rup ,  Mo­
gens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten .  Selskabet  tegnes  
— derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l ­
sen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.757;  »Køge Bugt Elek­
tr ikeren A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  e l - ins ta l ­
la t ionsvi rksomhed og hermed bes lægte t  e l len  
na tur l ig t  horende vi rksomhed.  Selskabet  han 
hovedkontor  i  Greve  kommune,  Degnes t ræ- '  
de  22,  Greve  St rand;  de ts  vedtægter  e r  af  17. v  
juni  1971.  Den tegnede akt iekapi ta l  udgøir  
10.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
akt ier  på  500 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500 kn  
giver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  Ak­
t ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  gæl- l  
der  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ig- j  
hed ,  j f r .  vedtægternes  §  2 .  Bekendtgøre lse  t i l i  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel -1  
skabets  s t i f te re  e r ;  e l - ins ta l la tor  Kaj -Aage 
Andersen ,  f ru  Merete  Dalhoff  Andersen . r  
begge af  Degnes t ræde 22,  Greve  St rand. !  
pens ionis t  Laur i tz  Car l  Kai  Andersen ,  Røså- i  
gade  4 ,  København.  Bes tyre lse ;  nævnt© 
Kaj-Aage Andersen ,  Merete  Dalhoff  Ander- -
sen ,  Laur i tz  Car l  Kai  Andersen .  Direkt ions  
nævnte  Kaj-Aage Andersen .  Selskabet  teg- j  
nes  af  en  d i rektør  a lene  e l le r  a f  to  medlem-f  
mer  af  bes tyre lsen  i forening,  ved afhændelse  
og pantsætning af  fas t  e jendom af  den samle- ;  
de  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.758;  »A/S af I9/II\ 
1971« hvis  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ionalx  
handel .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Køben- t  
havns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  Mo-(  
gens  Gl is t rup ,  Skindergade  23,  København;r  
de ts  vedtægter  e r  af  19.  november  1971.  Derr  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t fc  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie ie  
på  500 og 2 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  500(  
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navnn 
Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  veo-
anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  e r ;  lands-2  
re tssagfører  Mogens  Gl is t rup ,  f ru  Lene  Bo-o 
rup  Gl is t rup ,  begge af  Skovbrynet  100,  Lyng-§  
by,  advokat  Peter  St røbech,  Ørnekulsvej  30.0  
Char lo t tenlund.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogensr  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  St rø-o  
bech.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af -1  
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  foreningr  
e l le r  a f  en  d i rektør  a lene .  
Regis ter -nummer  47.759;  »Roskilde^ 
Bi l -Center  A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel .h  
indus t r i  og  håndværk samt  f inans ier ingsvi rk- j l  
somhed.  Selskabet  har  hovedkontor  i Roski l - l i  
de  kommune,  Bytof ten ,  Roski lde :  de ts  ved-b  
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I tægter  e r  a f  25 .  august  og  9 .  december  1971.  
[Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  120.000 kr .  
I fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
i ak t ier  på  500,  1 .000 og  10.000 kr .  Hver t  akt ie-
Ibeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  
l lyder  på  navn.  Bekendtgøre lse  t i l  ak t ionærer-
me sker  ved anbefa le t  brev .  Selskabets  s t i f te re  
ie r ;  prokur is t  Lei f  Enné,  Roski ldevej  45  B,  
id i rektør ,  cand.  jur .  Freder ik  Vi lhe lm Er ik  
Kay Hansen,  Dr .  Pr iemes  Vej  9 ,  begge af  
Kobenhavn,  d i rektor  Olaf  Seck,  Lindevangs-
vej  8 ,  Vedbæk.  Bes tyre lse ;  nævnte  Freder ik  
Vi lhe lm Er ik  Kay Hansen,  Olaf  Seck samt  
landsre tssagfører  Ole  Chr is t ian  Hansen,  
Levkøjvej  3 ,  Gentof te .  Direkt ion;  nævnte  
Freder ik  Vi lhe lm Er ik  Kay Hansen.  Selska­
bet  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i 
forening e l le r  a f  en  d i rektør  og  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i  forening,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  47.760;  »Scanraco Rodio 
.A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  fabr ika t ions- ,  
handels-  og  udle jn ingsvi rksomhed.  Selskabet  
har  hovedkontor  i  Københavns  kommune,  
Limgården 8 ,  København;  de ts  vedtægter  e r  
af  1 .  ju l i  og  7 .  december  1971.  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  10.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  
e l le r  mul t ip la  heraf .  Hver t  akt iebeløb på  500 
kr .  g iver  1 s temme.  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
omsæt te l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Be­
kendtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
Selskabets  s t i f te re  e r :  radio tekniker  Preben 
Johannes  Knudsen,  f ru  Al ice  Knudsen,  begge 
af  Limgården 8 ,  højes tere tssagfører  Uffe  
Axel  Lindhard ,  Bergensgade  10,  a l le  af  Kø­
benhavn.  Bes tyre lse ;  nævnte  Preben Johan­
nes  Knudsen,  Al ice  Knudsen,  Uffe  Axel  
Lindhard .  Selskabet  tegnes  af  to  medlemmer  
af  bes tye lsen  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  
a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsætning a t  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enepro­
kura  er  meddel t ;  Preben Johannes  Knudsen.  
Regis ter -nummer  47.761;  »KIWI Legeloj 
- .A/S« hvis  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  labr i -
I ka t ion .  Selskabet  har  hovedkontor  i  Hammel  
I kommune.  Torvet  6 ,  Skjoldelev ,  Sabro;  de ts  
'  vedtægter  e r  af  18 .  juni  1971.  Den tegnede 
:  akt iekapi ta l  udgør  25.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  
> de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi -
t t a len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  Hver t  akt ie-
belob på  500 kr .  g iver  1 s temme ef ter  1 må­
neds  noter ings t id .  Akt ierne  lyder  på  navn.  
Akt ierne  er  ikke  omsætningspapi rer .  Der  
gælder  indskrænkninger  i  ak t ie rnes  omsæt te­
l ighed,  j f r .  vedtægternes  §  3 .  Bekendtgøre lse  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  Selskabets  
s t i f te re  e r ;  grosserer  Erns t  Vinther  Nie lsen ,  
f ru  Lis  Tvede Nie lsen ,  begge af  Torvet  6 ,  
Skjoldelev ,  Sabro ,  malermester  Johan Tvede 
Er iksen,  Dæmningen 43,  Vej le .  Bes tyre lse ;  
nævnte  Erns t  Vinther  Nie lsen ,  Lis  Tvede 
Nie lsen ,  Johan Tvede Er iksen.  Direkt ion;  
nævnte  Erns t  Vinther  Nie lsen .  Selskabet  teg­
nes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for ­
ening,  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Enepro­
kura  er  meddel t ;  Erns t  Vinther  Nie lsen .  
Regis ter -nummer  47.762;  »A/S Danish Fur-
ni ture  Center .  Brædstrup Ltd .«  hvis  formål  e r  
a t  dr ive  handelsvi rksomhed en  gros  og  en  
deta i l .  Se lskabet  har  hovedkontor  i  Bræd­
s t rup  kommune,  Brædst rup;  de ts  vedtægter  
e r  af  15 .  september  1971.  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  50.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  
kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapi ta len  
er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  1 .000 og  5 .000 kr .  
Hver t  akt iebeløb på  500 kr .  g iver  1 s temme.  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  Sel ­
skabets  s t i f te re  e r ;  for re tn ingsfører  Mogens  
Florander ,  f ru  Ani ta  El isabeth  Florander ,  
begge af  Lærkevej  11,  fhv .  mejer ie jer  Es ther  
Karen Aast rup Florander ,  Skovvejen  35,  a l le .  
a f  Brædst rup.  Bes tyre lse ;  nævnte  Mogens  
Florander ,  Ani ta  El isabeth  Florander ,  samt  
landsre tssagfører  Ole  Chr is t ian  Hansen.  Nør­
re  Far imagsgade 13,  København.  Direkt ion;  
nævnte  Mogens  Florander .  Se lskabet  tegnes  
af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  forening 
e l le r  a f  d i rektøren  i  forening med e t  medlem 
af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l -
se  Ændr inger  
Under 29. december 1971 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  856;  »Aktieselskabet 
Korn-  og  Foders to f  Kompagnie t«  af  Århus .  
Bes tyre lsens  næst formand Viggo Hols t -Knud­
sen er  udt rådt  af ,  og  d i rektor ,  konsul  Thor­
ki ld  Bjerglund Andersen ,  l ldervej  19  Høj-
biere ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  
bes tyre lsen  Vic tor  Emanuel  Bekmand St rand 
er  va lg t  t i l  bes tyre lsens  næst formand.  
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Regis ter -nummer  1296;  »De Forenede Jern­
s tøber ier ,  Akt iese lskab« af  Freder iksværk 
kommune.  Den Bent  Vi lhe lmsen meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  4890:  »A/S H. Rasmussen 
& C o.. Frederiksgades Jernstøberi øg Maskin­
fabr ik«  af  Dalum kommune.  Bent  Vi lhe lmsen 
er  udt rådt  a f  d i rekt ionen,  og  den ham og den 
Haakon Jensen meddel te  prokura  er  t i lbage­
kald t .  Se lskabet  tegnes  heref ter  pr .  prokura  
af  Stef fen  Holmblad a lene  e l le r  a f  Tage  Er­
l ing  Dupont  Thomsen,  Kje ld  Bent  Birkerød,  
Ejnar  Wendelboe  og Vagn Vi lhelmsen to  i 
forening e l le r  hver  for  s ig  i  forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  4893;  »Skærbæk Bank, 
Akt iese lskab« af  Skærbæk,  Hviding herred .  
Den under  3 .  og  25.  november  1970 vedtagne  
overdragelse  af  se lskabets  akt iver  og  pass iver  
t i l  »Den Danske  Landmandsbank,  Akt iese l ­
skab« ( reg .  nr .  28 .472) ,  j f r .  regis t rer ing  af  18.  
januar  1971,  har  fundet  s ted ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet  i medfør  af  akt iese lskabs lo­
vens  §  70.  
Regis ter -nummer  14.669:  »Aalbørg Værft 
A/S"  af  Ålborg .  Ger t  Andreas  Jessen  er  ud­
t rådt  af ,  og  medlem af  d i rekt ionen Sigvald  
Mej lvang Krag,  ingr idsvej  19 ,  Hasser is ,  Al-
borg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  15.585;  »O. Nielsen & 
Dehn A/S« af  Stubbekøbing.  Medlem af  d i ­
rekt ionen og  prokur is t  i  se l skabet  Svend 
Aage Hols tener  Schmidt  e r  afgået  ved døden.  
Knud Chr is t ian  Andersen ,  Algade  133,  Vor­
dingborg ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  19.938;  »Helsingør Skibs­
værf t  øg  Maskinbygger i  Akt iese lskab« af  Hel­
s ingør .  Ger t  Andreas  Jessen  er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Sigvald  Mej lvang Krag,  Ingr idsvej  
19 ,  Hasser is ,  Ålborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.171;  »A/S Døstrup 
Fisker i  i  l ikv idat iøn« af  Hørby-Døst rup kom­
mune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  21.  
november  og  22.  december  1969 samt  22.  
januar  1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  27.172;  »A/S Hannerup 
Fisker i  i  l ikv idat ion« af  Rørbæk-Grynderup-
Steni ld  kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts ­
t idende for  21 .  november  og  22.  december  
1969 samt  22.  januar  1970 er  l ikvidat ionen 
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  27.173;  »A/S Oue Mølles 
Fisker i  i  l ikv idat iøn« af  Oue-Valsgård  kommu­
ne.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  21.  no­
vember  og  22.  december  1969 samt  22.  januan 
1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  27.174;  »A/S Rebs trup? 
Fisker i  i  l ikv idat ion« af  Sulderup-Sønderupc  
kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende fon  
21.  november  og  22.  december  1969 samt  22. .  
januar  1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ten  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  27.175;  »A/S Binderup? 
Møl le  Fisker i  i  l ikv idat ion« af  Vokslev  kommu­
ne.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  21 .  no­
vember  og  22.  december  1969 samt  22.  j anuan 
1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  28.472;  »Den Danske* 
Landmandsbank,  Akt iese lskab« af  København.  .  
Se lskabet  har  opre t te t  en  f i l ia l  i  Skærbæk > 
under  navn »Skærbæk Bank,  f i l ia l  a f  Den r  
Danske  Landmandsbank,  Akt iese lskab«.  F i l i ­
a len  tegnes  pr .  prokura  af  f i l ia ld i rektørerne  i  i  
forening.  F i l ia ld i rektører ;  Fr i tz  Hansen r  
Thomsen,  Johannes  Petersen  Brandt .  
Regis ter -nummer  28.778;  »Murer- og entre--
prenorf i rmaet  Kaj  Bech A/S« af  Hols tebro .  .(  
S tud .  techn.  Anders  Kris t ian  Bech,  Chr .  M.  .  
Østergårds  Vej  12 ,  Horsens ,  e r  indt rådt  i  be­
styre lsen .  
Regis ter -nummer  30.709;  »Aktieselskabet af\ 
27.  september  1960 i  l ikv idat ion« af  Køben-  -
havn.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  11.  .  
maj ,  11 .  juni  og  13.  ju l i  1971 e r  l ikvidat ionen r  
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  30.919;  »Mendo Handels--
akt iese lskab« af  Her lev  kommune.  Ole  Han-  -
sen  er  udt rådt  af ,  og  skole inspektør  Jørgen r  
Bent  Skot te  Hansen,  Huginsvej  2 ,  Bagsværd,  ,1  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.502;  »Gyldendalske ^ 
Kontraktse lskab A/S« af  København.  Den Ole  s  
Wivel  og  Ot to  Bendt  Lindhardt  meddel te  3  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  meddel t ;  ; :  
Mogens  Knudsen i forening med e t  medlem n 
af  bes tyre lsen  e l le r  med t id l igere  anmeldte  3  
Car l  Jørgen Chr is t ian  Zukunf t  Hansen.  
Regis ter -nummer  32.480;  »FREDERIKS-
HAVN VÆRFT & TØRDOK AKTIFSFL--
SKAB« af  Freder ikshavn.  Ger t  Andreas  Jes-
sen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Sigvald  Mej l -  - I  
vang Krag, Ingridsvej 19, Hasseris, Ålborg, er T 
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  34.504;  »Salamander y 
Finans  A/S« af  Freder iksværk kommune.  
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IDen Bent  Vi lhe lmsen meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  34.843;  »Murer- og Entre-
vrenorf i rmaet  Kaj  Bech S truer  A/S« af  St ruer  
•kommune.  S tud.  techn.  Anders  Kris t ian  
IBech,  Chr .  M.  Østergårds  Vej  12 ,  Horsens ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  35.896;  »Aktieselskabet 
Kajerodhuset  i  l ikv idat ion« af  Københavns  
•kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
11.  januar ,  27 .  februar  og  27.  mar ts  1971 er  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  36.858;  »Danfysik A/S« af  
Jy l l inge-Gundsømagle  kommune.  Under  20.  
september  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  
11.000 kr .  Bes temmelserne  om indskrænknin­
ger  i  A-akt iernes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  
j f r .  vedtægternes  §  8 .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t i ­
onærerne  sker  de ls  ved anbefa le t  brev ,  de ls  
• te legraf isk .  Johan la  Cour  Valent in  e r  udt rådt  
af ,  og  managing d i rec tor  Cornel i s  Herman 
IPar is ,  Paulus  Buyslaan 16,  Amersfoor t ,  Hol­
land,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.583;  »A/S SKAMBY 
WUSBYGNING.  Skamby i  l ikv idat ion« af  
'Skamby kommune.  Ef ter  proklama i  S ta ts t i ­
dende for  5 .  februar ,  5 .  mar ts  og  5 .  apr i l  1969 
;er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
ihævei .  
Regis ter -nummer  37.931;  »Murer- og Entre-
vrenorf i rmaet  Kaj  Bech,  Sk ive  A/S« af  Skive  
• Ikommune.  S tud.  techn.  Anders  Kris t ian  
IBech,  Chr .  M.  Østergårds  Vej  12 ,  Horsens ,  e r  
i indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  40.453;  »S. L. Værktøj 
*4/S  under  konkurs«  af  Her lev  kommune.  
Under  26.  november  1971 e r  se lskabets  bo  
laget  under  konkursbehandl ing  af  sø-  og  
• f iandelsre t tens  sk i f te re tsafdel ing .  
Regis ter -nummer  40.680:  »Dan-Værft A/S« 
Eaf  Københavns  kommune.  Ger t  Andreas  Jes­
sen  er  udt rådt  a f ,  og  d i rektør  Sigvald  Mej l -
wang Krag,  Ingr idsvej  19 ,  Hasser is ,  Ålborg ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  Sigvald  Mej l -
wang Krag er  udt rådt  af ,  og  Er ik  Sanning,  
IDanmarksgade  70,  Freder ikshavn,  e r  ind-
I t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  41.542;  »Wiggins Teape 
^Papir  A/S« af  Søl lerød kommune.  Chr is top-
i t ie r  John Davis  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Ernes t  John Chumrow,  1 Wat l ing  St ree t ,  Lon-
bon,  England,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.717:  »BADSTUE 
CENTRET DANMARK A/S« af  Københavns  
kommune.  Hans  Jeppe  Vinten  Nie lsen  er  
udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Jan  
Lundorf f  Rasmussen er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  41.720;  »PETER HOLM 
A/S« af  Grås ten  kommune.  Knud Sten  Han­
sen er  udt rådt  a f  bes tyre lsen  og  f ra t rådt  som 
prokur is t .  
Regis ter -nummer  43.013;  »Inter-Dyna A/S« 
af  Brabrand-Års lev  kommune.  Ri ta  Merete  
Kjærholm,  Hans  Ole  Kjærholm er  udt rådt  af ,  
og  murermester  Jens  Frandsen Pedersen ,  
Tje levej  15 ,  Risskov,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Hans  Ole  Kjærholm er  t i l l ige  udt rådt  a f  d i ­
rekt ionen og den ham meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  44.104;  »Jadtco Tryk 
A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Jes  Hi l f l ing  
Petersen  er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.460;  »Brede Redskabs-
formidl ing  A/S« af  Lyngby-Tårbæk kommu­
ne.  Under  9 .  september  1971 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
med 109.500 kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  119.500 kr . ,  hvoraf  
9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  110.500 kr .  e r  B-akt i ­
e r .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie­
kapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  4 .000,  
4 .500 og  100.000 kr .  Er ic  Bo Ebskov er  ud­
t rådt  af ,  og  advokat  Ole  Sto lberg  Jensen,  Li l -
levangsvej  63 ,  Farum,  er  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Under 30. december 1971 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  467:  »C. Schous Fabri­
ker  A/S« af  Kobenhavn.  Børge  Axel  Svend­
sen,  Svend Freder ik  Anton Arvad Petersen ,  
Tage  Nie lsen  er  f ra t radt  som A-prokur is ter .  
Henning Reks  Jacobsen,  Rober t  Ludvig  
Ostenfe ld t  e r  f ra t rådt  som B-prokunster .  
Regis ter -nummer  2392:  »Nordisk Kulsyre­
fabr ik  A/S« af  København.  Under  30.  sep­
tember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Register-nummer  4469;  »Aktieselskabet C. 
Olesen« af  Glos t rup  kommune.  John With ,  
Ole  Olsens  Al lé  9 ,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  be-
s tyre lsesradet ,  hvoref ter  han er  f ra t radt  som 
prokur is t .  Nie ls -Aage Wal ter  Chr is tensen er  
t i l t rådt  som prokur is t .  
Regis ter -nummer  12.367;  »A/S Ravnholm 
Strompefabr ik«  af  Ravnholm,  Lyngby-Tår­
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bæk kommune.  Den Holger  Peter  Jacobsen 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  
meddel t  Poul  Verner  Lund i fo rening med 
enten  en  d i rektør  e l le r  en  af  de  t id l igere  
anmeldte  kol lekt ive  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  12.947:  »4 K-huernotio-
nal  A/S« af  Københavns  kommune.  Under  9 .  
november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i fo rening e l le r  a f  e t  medlem af  
bes tyre lsen  i fo rening med en  d i rektør  e l le r  
a f  den  adminis t rerende  d i rektør  a lene ,  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom 
af  den samlede  bes tyre lse .  Ejv ind Trøs t rup  
Chr is tensen er  udt rådt  a f  d i rekt ionen.  Direk­
tør  Henry  Ambak benævnes  adminis t rerende  
d i rektør .  Prokura  er  meddel t :  Milan  Je l inek 
i  forening med enten  e t  medlem af  bes tyre l ­
sen  e l le r  med en  di rektør .  
Regis ter -nummer  16.373:  »A/S Brovst Fjer­
kræslagter i«  af  Brovst .  Direktør  Aksel  Mad­
sen,  Alexandervej  5 ,  Char lo t tenlund er  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  17.636:  »J. C. Hempels 
Skibs forvefabr ik  A/S« af  Kobenhavn.  Under  
19.  november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  den  adminis t re­
rende  d i rektør  i  forening med e t  medlem af  
bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom,  af  t re  medlemmer  af  bes ty­
re lsen  i  forening e l le r  a f  to  medlemmer  af  
bes tyre lsen  i  forening med den adminis t re­
rende  d i rektør .  Direktør  Jorgen Jakob Hem­
pel ,  1411 Vharrens ,  Vaud,  Schweiz ,  d i rektør  
Jens  Magnus  Barfoed,  Høeghsmindevej  54 ,  
Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Jørgen 
Lindencrone  Stehr ,  Adolphsvej  10,  Gentof te ,  
Johan Chr is topher  Torvholm Mjelva ,  Linde­
vej  43 ,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Medlem af  d i rekt ionen Borge  Emil  Hansen 
benævnes  adminis t rerende  d i rektør .  Den 
Ei ler  Sørensen og Er ik  Eikers  meddel te  pro­
kura  er  t i lbagekaldt .  Prokura  er  meddel t :  
Johan Chr is topher  Torvholm Mjelva  i fo r ­
ening med en  af  de  t id l igere  anmeldte  kol lek­
t ive  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  21.664:  »Esbjerg Kliche­
fabr ik  A/S« af  Esbjerg .  Medlem af  bes tyre lsen  
Aksel  Rudolf  Andreasen er  afgået  ved  dø­
den.  Jacob Sørensen,  Ravnsbjerg ,  Guldager ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  22.553:  »J. M. Dressel, 
Akt iese lskab,  S tubbekøbing« af  Stubbekøbing.  
Eneprokura  er  meddel t :  Kje ld  Ærendal  Mik­
kelsen .  
Regis ter -nummer  22.731:  »A/S Newdan\ 
Food« af  København.  Direktør  Aksel  Mad­
sen.  Alexandervej  5 ,  Char lo t tenlund,  e r  ind­
trådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  25.243:  »C. D. S. Scandi--
navieA/S« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Denr  
Kje ld  Jensen meddel te  prokura  er  t i lbage­
kaldt .  
Regis ter -nummer  25.260:  »Rotogravure^ 
A/S« af  Rødovre  kommune.  Fru  Inge  Meretes  
Schiønnemann,  Vi lvordevej  68 ,  Char lo t ten­
lund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  25.940:  »U. F. E. S. A/S«* 
af  Kobenhavn.  Under  29.  oktober  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Medlem af  bes ty­
re lsen  og  d i rekt ionen samt  prokur is t  i  se l ska­
bet  Kur t  Rudolf  Lissa  e r  afgået  ved døden. . i  
Disponent  Per  Gerhard  Lissa ,  Ki ldeskovsvej^ :  
45 ,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Med- i  
lem af  bes tyre lsen  Luise  Therese  Lissa  e r  ind- l  
t rådt  i  d i rekt ionen,  og  der  e r  meddel t  hendes  
eneprokura .  
Regis ter -nummer  26.813:  »F!. A. Hansenw 
A/S« af  Sorø .  Under  20.  oktober  1971 e r  se l -1  
skabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  28.673:  »Administrations-, 
se lskabet  »Gethor« A/S« af  København.  Wil - I  
he lm Svend Thorsen er  udt rådt  af ,  og  d i rek- ,  
tør  John Freder ik  Holme,  St randvej  306, ( c  
Vedbæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.200:  »Industribyen,^ 
Randers  A/S« af  Randers .  Oluf  Poulsen  en;  
udt rådt  af ,  og  fabr iksdi rektor  Jens  Rahbeld  
Rør th ,  Mosevænget  11,  Randers ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  35.259:  »KURF FISSA^ 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  29.  ok-> 
tober  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t . . ]  
Medelem af  bes tyre lsen  og  d i rekt ionen samtl r  
prokur is t  i  se lskabet  Kur t  Rudolf  Lissa  e ru  
afgået  ved døden.  Disponent  Per  Gerhardb '  
Lissa .  Ki ldeskovsvej  45 ,  Gentof te ,  e r  indt rådt t t  
i  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Luisog 
Therese  Lissa  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  oggc 
der  e r  meddel t  hende eneprokura .  
Regis ter -nummer  38.858:  »Den Danske Pro-^ 
v insbank A/S« af  Århus .  Aase  Meisner  Fondt v J l  
Knud Nie lsen  Ladefoged,  Børge  St jernholmm 
Nielsen ,  Andreas  Styrk  er  f ra t rådt ,  og  Oleal  
Jensen,  Ole  Amdi  Jensen,  Ole  Chr is t ianru  
Schmidt  Jensen,  Tage  Benjaminsen,  Jørgeme 
El lemose  Gulev ,  Helge  Holmbo Bal legaard .b  
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Helmer  Hansen,  Vagn Henning Jørgensen,  
ILur t  Hansen,  Leo Holm,  Poul  Spanggaard  
Knudsen,  Jørgen Brændgaard  Larsen  er  t i l -
• rådt  som B-prokur is ter .  
Regis ter -nummer  42.945;  »K. Hindhedes 
f f t f  A /S« af  Freder iksberg  kommune.  Proku-
ia  e r  meddel t ;  Preben Linke  Jørgensen i  for -
n ing med e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  
ned  en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  43.71 3;  »A/S aj 9/i 1970« 
f  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  2 .  sep­
tember  og  16.  november  1971 e r  se lskabets  
"edtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  44.599;  »A/S af 22/11 
970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
8 .  maj  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Nakskov kommune,  
;Z)s t re  Al lé  12 ,  Nakskov.  Bent  Viggo Anton 
Markers ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i -
„ t rup  e r  udt rådt  af ,  og  propr ie tær  Poul  Ri­
chardt  Jørgensen,  f ru  Paula  El ly  Jørgensen,  
oegge af  »Tjørnevang" ,  Harpelunde,  f ru  Ri tha  
ørgensen.  Øst re  Al lé  12,  Nakskov,  e r  ind-
i rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  
udt rådt  a f ,  og  nævnte  Ri tha  Jørgensen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen.  Prokura  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen-
t iom — er  meddel t ;  Knud Chr is t ian  Mejer  
lørgensen.  
Regis ter -nummer  44.730;  »A/S af 27/10 
'970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
8 .  maj  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Nakskov kommune,  
S)s t re  Al lé  12 ,  Nakskov.  Bent  Viggo Anton 
Markers ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i -
; t rup  er  udt rådt  af ,  og  propr ie tær  Poul  Ri­
chardt  Jørgensen,  f ru  Paula  El ly  Jørgensen,  
oegge af  »Tjørnevang«,  Harpelunde,  f ru  Ri tha  
lørgensen.  Øst re  Al lé  12 ,  Nakskov,  e r  ind-
i . rådt  i bes tyre lsen .  Lene  Borup Gl is t rup  er  
i . i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Ri tha  Jørgensen 
2r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  Prokura  — derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom — er  meddel t ;  Knud Chr is t ian  Mejer  
lørgensen.  
Regis ter -nummer  45.554;  »Eurokontrol 
H/S« af  Københavns  kommune.  Kr is t ian  Fre-
Uer ik  Vr ies  Hasse l ,  Jorn  Thaysen er  udt rådt  
i f  bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Sven 
Xlunnar  Andersson er  bes tyre lsens  formand.  
Selskabet  tegnes  heref ter  a f  bes tyre lsens  
formand i forening med e t  medlem af  bes ty­
re lsen ,  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Under 3. januar 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  4062;  »L. Beck Aktiesel­
skab« af  Kolding.  Freddy Kjærsgaard  Nie lsen  
er  udt rådt  af ,  og  bogholder  Metha  Kris t ine  
Fal lesen  Leerskov,  Sønderborgvej  3 ,  Kolding,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  6935;  »Moore & Mc.-
Cormack Akt iese lskab i  l ikv idat ion« af  Køben­
havn.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  12.  
januar ,  12 .  februar  og  12.  mar ts  1971 e r  l ikvi ­
da t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  15.426;  »Norreport Cycle-
forre tn ing A/S  i  l ikv idat ion« af  Freder iksberg .  
På  genera l forsamling den 29.  november  1971 
e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty­
re lsen  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  
Landsre tssagfører  Poul  Theodor  Thorup,  
Freder iksborggade 4 ,  København.  Likvida­
t ionen er  s lu t te t  i  henhold  t i l  ak t iese lskabs­
lovens  §  67.  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  16.071;  »Peter Jessen 
A/S« af  Si lkeborg .  Medlem af  bes tyre lsen  
Nie ls  Chr is t ian  Toust rup er  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  
Regis ter -nummer  17.423;  »Aktieselskabet 
Jupo-Dan« af  København.  Medlem af  bes ty­
re lsen  Jens  Kris t ian  Lars  Olsen  er  afgået  ved 
døden.  Prokur is t  F lemming Hansen.  Kærvan­
gen 7 ,  Gentof te  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  18.319;  »Kawo. Aktiesel­
skab i  l ikv idat ion« af  Århus .  På  genera l for ­
samling den 2.  december  1971 e r  de t  vedtaget  
a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  og  d i rek­
t ionen er  f ra t radt .  Ti l  l ikvidator  e r  \a lg t .  
Landsre tssagfører  Knud Vi l l iam Rønnow,  
Marse l i s  Boulevard  25,  Århus .  Selskabet  
tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  l ikvidator .  
Regis ter -nummer  24.795;  »Lysta A/S« af  
København.  Geschåf ts fuhrer  Hans-Jorg  The-
len .  Amsels t rasse  36,  Mi i lhe im.  Heissen ,  Vest ­
tyskland,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Se lskabet  
tegnes  heref ter  a f  Alber t  Laur i t s  Chr is tensen,  
Harr \  Hansen og Jackie  René Lucas  Chr i ­
s tensen to  i  forening e l le r  a f  en  af  d isse  i  for ­
ening med enten  Er ich  Wal ter  Hei lmann e l ler  
Hans-Jorg  Thelen  e l le r  a f  en  adminis t rerende  
d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsæt­
ning af  fas t  e jendom af  den samlede  bes ty-
re lse .  ,  ,  
Regis ter -nummer  24.884;  »Aktieselskabet 
»Uls trup Maskinfabr ik«« af  \e l le \  kommune 
pr .  Uls t rup .  Peder  Nyboe Kirkegaard  er  ud­
* 
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t rådt  af ,  og  f ru  Hel le  Vibeke  Nie lsen ,  Munk­
holmvej  I 1 ,  S tevns t rup ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  25.997;  »AjS P. Thomsens 
Magasiner«  af  København.  Medlem af  bes ty­
re lsen  og  prokur is t  i  se l skabet  Er ik  Thomsen 
er  afgået  ved døden.  Den Holger  Johansen 
og den Verner  Emil  Alsvold  meddel te  proku­
ra  e r  ændre t  derhen,  a t  de  tegner  i forening.  
Regis ter -nummer  27.547;  »A/S J. A. Knud­
sens  Maskinfabr ik«  af  Bårse  kommune.  Under  
1 .  apr i l  1970 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  29.635;  »Vejle Textil-
fahr ik  A/S« af  Vej le .  Under  25.  juni  1971 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  B-  og  C-akt ier -
ne  har  re t  t i l  for lods  udlodning ved se lskabets  
opløsning j f r .  vedtægternes  §  13.  Bes tem­
melserne  om C-akt iernes  indlose l ighed er  
bor t fa lde t .  Den Er ik  Suhr  meddel te  prokura  
er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  30.120;  »Financierings-
se lskabet  Kontokøb A/S« af  København.  Med­
lem af  bes tyre lsen  og  prokur is t  i  se l skabet  
Er ik  Thomsen er  afgået  ved døden.  Prokura  
er  meddel t ;  Verner  Emil  Alsvold  i fo rening 
med t id l igere  anmeldte  Holger  Johansen.  
Regis ter -nummer  31.012;  »Kawo Regntøj 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Århus .  På  genera l forsam­
l ing  den 2 .  december  1971 e r  de t  vedtaget  a f  
l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt io­
nen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  Lands­
re tssagfører  Knud Vi l l iam Rønnow,  Marse-
l i s  Boulevard  25,  Århus .  Selskabet  tegnes  — 
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
fas t  e iendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  37.066;  »TM-Kontoser-
vice  A/S« af  København.  Medlem af  bes tyre l ­
sen  og  prokur is t  i  se l skabet  Er ik  Thomsen er  
afgået  ved døden.  Den Holger  Johansen og 
den Verner  Emil  Alsvold  meddel te  prokura  
er  ændre t  derhen,  a t  de  tegner  i  forening.  
Regis ter -nummer  40.826;  »Opti-Lysta A/S« 
af  København.  Geschåf ts f i ihrer  Hans-Jorg  
Thelen ,  Amsels t rasse  36,  Mi i lhe im,  Heissen ,  
Vest tyskland,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Sel ­
skabet  tegnes  heref ter  a f  Alber t  Laur i t s  Chr i ­
s tensen,  Harry  Hansen og Jackie  René Lucas  
Chr is tensen to  i  forening e l le r  a f  en  af  d isse  i  
forening med enten  Er ich  Wal ter  Hei lmann 
e l ler  Hans-Jorg  Thelen  e l le r  a f  en  admini ­
s t rerende  d i rektør  a lene ,  ved  afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den samlede  
bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  41.180:  »Rolgros A/S« 
af  Ormslev-Kol t  kommune.  Søren  Marius  
Krarup Elsnab er  udt rådt  af ,  og  f ru  El len  
Ej lersgaard ,  Kragelunds  Al lé  18,  Højbjerg* 
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.647;  »A/S af 6/6 1969^ 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Bes tyre lsens i  
formand Peter  Ole  Back er  udt rådt  af ,  og  
advokat fu ldmægt ig  Knud Er ik  Meiner tzs  
Gothersgade  89,  København,  e r  indt rådt  
bes tyre lsen  og  valg t  t i l  dennes  formand.  
Regis ter -nummer  41.944;  »A/S Træengers 
Kje l lerup« af  Kje l lerup kommune.  Akt iekapi - i  
ta len  e r  udvidet  med 21.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  82 .000 kr . ,  fu ld i l  
indbeta l t .  
Regis ter -nummer  43.092;  »Axel Jeppesens: 
Kul forre tn ing A/S« af  Svendborg  kommune. ;  
Under  30.  oktober  1971 e r  se lskabets  vedtæg- j  
te r  ændre t .  
Regis ter -nummer  43.429;  »Johs. Østergaard 
og Son A/S« af  Varde  kommune.  Johannes :  
Sørensen Østergaard  er  afgået  ved døden, r  
Fru  Sonja  Høegh,  Skovvejen  18,  Bjer r ingbro .c  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.507;  »Yrtok A/S« at i  
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  27.  okto-c  
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t , J  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 61.000 kr .  B-J  
ak t ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref -1  
te r  71 .000 kr . ,  hvoraf  2 .500 kr .  e r  A-akt ier  og(  
68 .500 kr .  e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  e r  fu ld i t  
indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ien:  
på  500,  1 .000,  3 .750 og 30.000 kr .  
Regis ter -nummer  46.508;  »Rasamt A/S« ah 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  17.  sep-c  
tember  og  28.  oktober  1971 e r  se lskabets  ved- t  
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet ;  
med 128.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt ie- ;  
kapi ta l  udgør  heref ter  138.000 kr . ,  hvorah  
2 .500 kr .  e r  A-akt ier  og  135.500 kr .  e r  B-ak-> 
t ie r .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t .  Akt ie- ;  
kapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  3 .750 T C 
4 .000,  10 .000 og  50.000 kr .  Medlem af  be- ;  
s tyre lsen  Mogens  Gl is t rup  er  indt rådt  i  d i rek-> 
t ionen.  
Under 4. januar 1972 er følgende ændringen* 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  15.884;  »A/S Frøavlscen-v 
tre t  Hunsbal le  (Pajbjerg}« af  Hols tebro .  Med- t  
lemmer  af  bes tyre lsen  Axel  Kaj  Oluf  Roep-c  
s tor f f  Arhnung,  Leo Bonde Pedersen  er  afgå-I  
e t  ved  døden.  Forpagter  Hans  Ejnar  Nie lsen„n 
Lindeskovgården,  Skelskør ,  e r  indt rådt  i  be- -s  
s tyre lsen .  
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Regis ter -nummer  16.482:  »AjS Blue Hea-
\en« af  København.  Gerda  Suenson,  Car l  
e rner  Kyt terup Pedersen  er  udt rådt  af ,  og  
i rektør  Paul  Sylves t ,  f ru  Ger t rud  Anni  Syl -
es t ,  begge  af  Vedbæk St randvej  482,  Ved­
bæk,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  17.396;  »A/S Dansk Cy-
nder  Serv ice«  af  Kolding.  Under  19.  august  
971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Harry  
•J ie lsen  e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Annel ise  Chr i -
I tensen,  Magle  mosevej  27 ,  Hel lerup,  f ru  Else  
inding.  Dyrehavevej  35 ,  Klampenborg ,  e r  
id t rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  22.630;  »U N ION KV L 
i /S«  af  Kobenhavn.  Under  6 .  september  1971 
r  de t  bes lu t te t  e f ter  udløbet  af  proklama,  j f r .  
k t iese lskabs lovens  §  37,  a t  nedsæt te  akt ie-
api ta len  med 700.000 kr .  Medlem af  bes ty-
ie lsen  Hans  Oluf  Hansen er  afgået  ved  dø-
len .  Jørgen Viholm er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
"oul  Nie lsen ,  Mølgårdsvej  28 ,  Bredbal le ,  Vej-
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Kur t  Bruno 
ors t ing  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Register-nummer 22647: »Boligaktieselska-
>ei  Havnegade 146-148,  Esbjerg« af  Esbjerg ,  
"ar l  Freder ik  Nie lsen ,  Es ther  Carol ine  
Holck Nie lsen  e r  udt rådt  af ,  og  ass is tent  Anni  
v la ibom.  Sundvej  38,  Horsens ,  e r  indt rådt  i  
es tyre lsen .  
Regis ter -nummer  23.190;  »A/S Anton 
i  e isens  Froavl  & Froeksport«  af  Al  minde.  
' J ie ls  Nie lsen  er  udt rådt  af ,  og  propr ie tær  
."J ie ls  Beck,  »Nedergård«,  Nr .  Bjær t ,  Kolding,  
i r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  29.321:  »Mobelforretnin-
ren »Bol igs t i l«  A/S« af  Freder iksberg .  Knud 
'Verner  Wernel  e r  udt rådt  af ,  og  Ebbe Flem­
ming Di tze l ,  Ryesgade  25,  København,  e r  
ndt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  29.959:  »Rasmussen & 
"-chiot :  A/S« af  Birkerod kommune.  Kaj  Ot to  
» .ørensen e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  32.945;  »BOVRUP 
MEJER! A/S« af  Bovrup kommune.  Ingr id  
la ro l ine  Rasmine  Sørensen er  udt rådt  af ,  og  
ru  Tove Bi l lund,  Bovrup,  Åbenrå ,  e r  ind-
-ådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.474:  »Niels Petersens 
\J t f  A/S« af  Kobenhavn.  Under  16.  decem­
ber  1969,  25 .  maj  1970 og  20.  juni  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  tormål  
i r  fabr ika t ion  af  og  handel  med e lekt r i ske  
nå le ins t rumenter  samt  ent repr isearbejde  og  
in t reprenørarbejde .  Selskabet  dr iver  t i l l ige  
i i rksomhed under  navnet  »A/S Vejbyg (Nie ls  
Petersen ' s  Ef t f .  A/S)« .  Se lskabet  tegnes  af  to  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  
en  d i rektør  a lene ,  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  be­
s tyre lse .  Jens  Ole  Petersen ,  Nie ls  Aage Peter ­
sen ,  Hans  Ole  Petersen  er  udt rådt  af ,  og  en­
t reprenør  Johannes  Lodahl  Madsen,  Ørnevej  
36,  f ru  Ju l iane  Madsen,  Dalgasgade  51,  begge 
af  Herning,  ent reprenør  Frede  Lodahl ,  Ski f ­
tevej  8 ,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Nie ls  Aage Petersen  er  t i l l ige  udt rådt  a f  og  
nævnte  Frede  Lodahl  e r  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  34.625:  »Aktieselskabet 
Scankim« af  Københavns  kommune.  Alf red  
Jensen er  udt rådt  af ,  og  ingeniør  Poul  El le-
hammer  Hansen,  Freder ik  V's  Vej  15 ,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  34.670;  »Anglo-Scandma-
vian Consul t ing  Serv ices  A/S« af  Københavns  
kommune.  Under  10.  november  1969 er  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Anton Georg  
Hayek er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Michael  
Wil l iam Bramston Hicks-Beach,  40  Bur ton 
Cour t ,  London,  S .  W.  3 ,  England,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.440:  »Fernico Minesel­
skab A/S« af  Københavns  kommune.  Under  
26.  maj  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Bes temmelserne  om indskrænkningen i ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  8 .  Knud Ludvig  Johannes  Her t l ing  er  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.441:  »Carbommo. Aé-u-
Quebec Mining and Exploration Ltd., Aktiesel­
skab« af  Københavns  kommune.  Under  26.  
maj  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Bes temmelserne  om indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  8 .  Knud Ludvig  Johannes  Her t l ing  er  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.442;  »Elisapanguaq 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  26.  
maj  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Bes temmelserne  om indskrænkninger  i  ak t i ­
e rnes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtæg­
ternes  §  8 .  Knud Ludvig  Johannes  Her t l ing  er  
udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.847:  »Nordkalotten 
Mineraler  A/S« af  Københavns  kommune.  
Knud Ludvig  Johannes  Her t l ing  er  udt rådt  af  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.106:  »Nicol Minesel­
skab A/S« af  Københavns  kommune.  Knud 
Ludvig  Johannes  Her t l ing  er  udt rådt  af ,  og  
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direktør  Nie ls  Aage Ægidius  Andersen ,  Li t t le -
wood Farm,  Shanty  Bay,  Ontar io ,  Canada,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Under 5. januar 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  1834;  »Carl M. Cohrs 
Sølvvarefabr iker ,  Akt iese lskab« af  Freder ic ia .  
Under  16.  juni  1970 og  10.  maj  197!  e r  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»COHR HOLDING A/S«.  Se lskabet  dr iver  
t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  »Car l  M.  
Cohr  Sølvvarefabr iker  Akt iese lskab (COHR 
HOLDING A/S)« .  Hver t  akt iebeløb på  1 .000 
kr .  g iver  1 s temme ef ter  3  måneders  note-
r ings t id .  Kaj  Li i tzen ,  Freder ik  Johansen er  
udt rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Sven 
Aage Obbekjær  Buemann er  indt rådt  i  d i rek­
t ionen som adminis t rerende  d i rektør .  Den 
Aage Cohr  Lutzen meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  
Regis ter -nummer  1849:  »Aktieselskabet 
Den Ankerske Marmorforretning i likvidation« 
af  København.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende 
for  26.  september ,  27 .  oktober  og  27.  novem­
ber  1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  10.508:  »Nordisk Annonce 
Bureau A/S« af  København.  Er ik  St ro jer  e r  
udt rådt  af ,  og  f ru  Elsebeth  Edel  Wil ler  Drew­
sen,  Magles t ien  14,  Søborg ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  14.614:  »Dansk Financia, 
Aktieselskab for A mi nistration og Kapitalan­
læg« af  København.  Bes tyre lsens  formand 
Thorvald  Olesen er  afgået  ved  døden.  Er ik  
Olesen er  f ra t rådt  som bes tyre lsens  næst for­
mand og valg t  t i l  dennes  formand.  Medlem af  
bes tyre lsen  Knud Olesen er  va lg t  t i l  bes tyre l ­
sens  næst formand.  
Regis ter -nummer  14.765:  »W. Langreuters 
Ef t f .  A/S« af  Glos t rup  kommune.  Er l ing  Bø-
necke  Ibsen er  f ra t rådt  som bes tyre lsens  
formand og valg t  t i l  dennes  næst formand.  
Even Bønecke Ibsen er  f ra t rådt  som bes tyre l ­
sens  næst formand og valg t  t i l  dennes  for ­
mand.  Axel  Even Ibsen,  P la tanhaven 104,  
Glos t rup ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  hvoref ter  
den  ham meddel te  prokura  er  bor t fa lde t  som 
overf lødig .  
Regis ter -nummer  17.993:  »Grenaa Konfek­
t ions fabr ik  A/S  i  l ikv idat ion« af  Grenå .  På  
genera l forsamling den 27.  november  1971 e r  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre l ­
sen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatoc  
e r  va lg t :  advokat  Anker  Gunvald  Lundemoc 
se ,  S toregade  6 ,  Grenå .  Selskabet  tegnes  -
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning a t  
fas t  e iendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  22.925:  »Mobelgårdev 
Fredensborg A/S« af  Fredensborg .  I  henholo  
t i l  genera l forsamlingsbes lu tn ing af  29 .  ju l i  
1971 e r  l ikvidat ionen ophævet  og  se lskaber  
t rådt  i  v i rksomhed på  ny.  Likvidator  e r  f ra t  
t rådt .  Ti l  bes tyre lse  e r  va lg t :  d i rektør  Hen 
mann Petersen ,  Kongevejen  40,  Fredensborg  
f ru  Agnes  Mar ie  Petersen ,  Byhøjen  12,  f ru  
Bi r the  Ewald  Graversen ,  Nordens  Plads  
begge af  København.  Direkt ion:  nævnt t i  
Hermann Petersen .  Selskabet  tegnes  af  to :  
medlemmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a t  
d i rektøren  a lene ,  ved  afhændelse  og  pantsæt!  
n ing af  fas t  e jendom af  den samlede  bes tyre l f  
se  i  forening med di rektøren .  
Regis ter -nummer  24.460:  »A/S Ander bros* 
af  København.  Under  20.  oktober  1971 er  se lh  
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  dr ives  
t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  »Okay Fi i  
nans  A/S (A/S Anderbros)« .  
Regis ter -nummer  26.073:  »Ove Arkil A/SZ 
af  Haders lev .  Under  5 .  november  1971 erse l l ;  
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  e :s  
fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 og  10.000 kr .  
Regis ter -nummer  27.269:  »Maskinfabriks 
ken  »Nordhavn« A/S« af  Århus .  S tud.  odontJ i  
Søren  Hul tmann Pedersen ,  S tore  Kongensgas  
de  88,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.334:  »F. Stahl ModelV 
konfek t ion  A/S« af  Gentof te .  Under  18.  noo 
vember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  .  
Regis ter -nummer  27.955:  »Aktieselskaber 
Valdemar Freds ted  i  l ikv idat ion« af  Købenn 
havn.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  22£ 
maj ,  23 .  juni  og  23.  ju l i  1970 er  l ikvidat ionene  
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  29.097:  »Saabye & Ler\ 
che  Flold ing A/S« af  København.  Medlem a£ 
bes tyre lsen  Axel  Sextus  Søl l ing  Monberg  es  
afgået  ved døden.  Pens ionere t  kontorches  
Karen Margre the  Hansen,  Wil lemoesgadefc  
76 ,  København,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  29.627:  »Aktieselskaber 
Erik Nielsen, Fotografisk H andeishus i Hk vi da ti 
t ion« af  København.  På  genera l forsamlinp 
den 3.  februar  1971 er  de t  vedtaget  a t  l ikvides  
re  se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen o jo  
prokur is ten  er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  es  
valgt :  højes tere tssagfører  Bernhard  Helmes  
Nie lsen ,  Rådhuspladsen 4 ,  landsre tssagføre  s  
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lEr ik  Nie lsen ,  Nr .  Far imagsgade 3 ,  begge af  
IKobenhavn.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved 
:afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
if  l ikvidatorerne  hver  for  s ig .  
Regis ter -nummer  29.667;  »Meialvarefabri-
' \en  Glor ia  A/S« af  Gladsaxe  kommune.  Med­
lem af  bes tyre lsen  Anders  Henr ik  Jensen er  
afgået  ved  døden.  Forsølver  Reinholdt  Car l  
•Schul tz ,  Borups  Al lé  272,  København,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.993;  »Aktieselskabet 
matr .  nr .  18  o  a f  Melby  i  l ikv idat ion« af  Køben-
Ihavn.  Poul  Gl indemann er  f ra t rådt  som l ikvi ­
da tor ,  og  adminis t ra tor  F lemming Sylves t  
IHansen,  Korsgade  25 A,  vekselerer  Er ik  Jo-
t iannes  Mygind,  Østerbrogade 54C,  begge af  
IKobenhavn,  e r  t i l t rådt  som l ikvidatorer .  Se l ­
skabet  tegnes  heref ter  — derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -
:af  l ikvidatorerne  i  forening.  
Regis ter -nummer  31.280;  »A/S af 7/3 1961 i 
l ikv idat ion« af  København.  På  genera l forsam-
l l ing  den  23.  november  1971 e r  de t  vedtaget  a t  
[ l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  og  prokur i -
(s ten  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  lands­
re tssagfører  Jørgen Chr is t ian  Bang,  Ibs t rup-
wej  64 ,  Gentof te .  Selskabet  tegnes  — derun-
ider  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
»e jendom — af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  31.669;  »KAI SKOV A/S" 
;a f  Københavns  kommune.  Under  24.  august  
1970 samt  7 .  juni  og  21.  oktober  1971 er  se l ­
vskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  dr iver  
I t i l l ige  v i rksomhed under  navn »CARREL-
ILO-TAPE A/S (KAI SKOV A/S)« .  Bes tem-
imelserne  om indskrænkninger  i  ak t ie rnes  
»omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  
Regis ter -nummer  31.947;  »A/S C EN-
TRO-LINNED SERVICE« af  København.  
vAgnes  Sof ie  Jensen,  Eduard  Peter  Valdemar  
Jensen,  Borge  Angelo  Jahncke er  udt rådt  af ,  
X)g revisor  Jørgen Schiødt -Andersen ,  Sol rod-
wej  37,  København,  f ru  I rene  Grethe  Johan­
sen ,  Kløvervej  46 ,  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Den Borge  Angelo  Jahncke med-
bdel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  32.177;  »Sonderjydsk 
\Reder iakt iese lskab i  l ikv idat ion« af  Åbenrå  
>lkommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
£20.  oktober ,  20 .  november  og  22.  december  
11970 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se l -
gskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  35.552;  »E. S. Horn, 
M-landels-Akt iese lskab« af  Åles t rup  kommune.  
Under  1 .  september  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  bes tyre l ­
sens  formand a lene ,  ved  afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom af  bes tyre lsens  for ­
mand i  forening med to  medlemmer  af  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  36.406;  »Saabye & Ler­
che  Industr i  A/S« af  Københavns  kommune.  
Medlem af  bes tyre lsen  Axel  Sextus  Søl l ing  
Monberg  er  afgået  ved doden.  Pens ionere t  
kontorchef  Karen Margre the  Hansen,  Wil le^  
moesgade  76,  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  36.418;  »A/S SEPTAN-
DROS« af  Asminderød-Grønhol t  kommune.  
Jens  Er ik  Ladelund er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Jens  Lyngbo Jensen,  H.D. ,  Søbredden 9 ,  
Ramløse ,  Hels inge ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  35.678;  »Hovers Krudt­
værk  A/S« af  Freder iksværk kommune.  Jør­
gen Viggo Laur i tz  Høyer ,  Cars ten  Fevei le  
Raffe l  e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Dorr i t  Lisa  Høy­
er ,  Gadevangen 62,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.082;  »A/S Mortensen 
og Nymark  Jensen« af  Ålborg  kommune.  
Under  7 .  oktober  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  b i f i rma »Gandrup 
Cements tøber i  og  Betonvarefabr ik  A/S (A/S 
Mortensen og Nymark Jensen)«  e r  s le t te t  a f  
regis tere t .  Se lskabet  tegnes  -  derunder  ved 
afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  den  samlede  bes tyre lse  i  forening med di ­
rekt ionen.  Egon Thimm er  udt rådt  a f  d i rekt i ­
onen,  og  den ham meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  Medlem af  bes tyre lsen  Anker  Ny­
mark Jensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  40.058;  »A/S Aage Bu­
schard« af  Københavns  kommune.  Under  28.  
oktober  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 150.000 kr .  
indbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  pa  anden 
måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  pa  
500,  10 .000 og  20.000 kr .  
Regis ter -nummer  40.606;  »A/S KA-CROS« 
af  Fjennes lev  kommune.  Under  17.  ju l i  1971 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ­
ta len  e r  udvidet  med 16.000 kr .  Den tegnede 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  88 .000 kr . %  fu ld t  
indbeta l t .  Anders  Jørgen Graae  er  udt rådt  af ,  
og  grosserer  Bent  Enghave Kris tensen,  
Rings tedgade 212,  Næstved,  grosserer  Kje ld  
Rasmussen,  Kar ishøj ,  Tappernøje ,  grosserer  
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Bent  Tage  Nie lsen ,  Kværkeby,  Rings ted ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.168;  »NORDISK 
HANDSKE A/S« af  Freder iksberg  kommune.  
Under  6 .  august  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  navn er  »Internat ional  
Concer t  Organisa t ion  A/S«.  Se lskabets  h jem­
s ted  er  Københavns  kommune,  Vesterbroga­
de  31,  V.  Se lskabets  formål  e r  mod veder lag  
a t  formidle  kunstneres  opt ræden i Danmark 
og i  ud landet ,  såvel  umiddelbar t  i  fo rsamlin­
ger  som i rad io ,  TV og ved grammofonopta­
gelser  samt  lydbåndsoptagelser .  Endvidere  
kan se lskabet  udøve hermed bes lægte t  v i rk­
somhed såsom formidl ing  af  kuns tneres  
medvirken i  r ek lamer  og  l ignende,  for lags­
v i rksomhed,  musikundervisning og  l ignende.  
Kur t  Schjørr ing ,  Ar thur  Ivar  Nor lund,  Ole  
Nørregaard  er  udt rådt  af ,  og  inspekt r ice  Bo­
di l  Thanning Jensen,  Skodsborg  St randvej  68 ,  
Klampenborg ,  skole inspektør  Ejnar  Jensen,  
Frydensgade  30,  S i lkeborg ,  d i rektør  Er ik  
Thurnbul l  Thomsen,  Amundsensvej  44 ,  
Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Er ik  Thurnbul l  Thomsen er  indt rådt  i  d i rekt i ­
onen,  og  der  er  meddel t  ham eneprokura .  
Den Arthur  Ivar  Nor lund meddel te  prokura  
er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  42.722:  »JYDSK FUG 
A/S« af  Århus  kommune.  Aage Anton Whi t t  
e r  udt rådt  a f  bes tyre lsen  og  d i rekt ionen.  
Medlem af  bes tyre lsen  Arne  Kjærul f f  e r  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  43.261;  »A/S Lionhill 
Company« af  Københavns  kommune.  Salgs­
chef  Knud Per  Balskov,  Tårnvej  2 ,  Rødovre ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.372;  »Nyborg Bygge­
se lskab A/S« af  Nyborg  kommune.  På  akt ie­
kapi ta len  er  yder l igere  indbeta l t  75 .000 kr .  
Den tegnede akt iekapi ta l ,  100.000 kr . ,  e r  her­
ef ter  fu ld t  indbeta l t .  Under  2 .  november  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  43.395;  »A/S Datalog F. 
P.«  af  Københavns  kommune.  Under  23.  
november  1971 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Bes temmelserne  om indskrænkninger  i  
ak t ie rnes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  ved­
tægternes  §  5 .  
Regis ter -nummer  44.312;  »Data Parts A/S« 
af  Ålborg  kommune.  Jan  Viggo Johansson er  
udt rådt  af ,  og  d i rektør  Povl  Ei ler  Enevold  
Pedersen ,  Tranevej  48 ,  Gr inds ted ,  Vodskov,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Jan  Viggo Jo­
hansson meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  44.556;  »Resataurations-
akt iese lskabet  GAS LIGHF« af  Københavnsa  
kommune.  Under  24.  september  og  2 .  novem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t . . :  
Akt ierne  lyder  på  navn.  Bes temmelserne  omr 
indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighedt  
e r  ændre t ,  i f r .  vedtægternes  §  4 .  
Regis ter -nummer  44.962;  »KARL A. HAN­
SEN Ingeniør- Murer- og Entreprenorfirmav 
A/S« af  Københans  kommune.  Under  7 .  ju l i i  
1971 e r  vedtægterne  ændre t .  Akt iekapi ta lenr  
e r  udvidet  med 489.000 kr .  B-akt ier .  Denr  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  499.000C 
kr . ,  hvoraf  9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  490.000 kr . . '  
e r  B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t , , :  
fordel t  i  ak t ie r  på  500,  2 .250,  4 .000 og 120.000C 
kr .  Poul  Kirk  Nie lsen ,  Ves terkærvej  4 ,  Ølse— 
magle ,  Køge,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.246:  »A/S af 25/ / \  
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Unden 
27.  maj  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t . .  
Se lskabets  h jemsted  er  Københavns  kommu--
ne ,  c /o  advokat  Er ic  Bo Ebskov,  Kronpr in- -
sessegade  18,  K.  Af  akt iekapi ta len ,  10 .000kr . , t  
er  1 .000 kr .  A-akt ier  og  9 .000 kr .  B-akt ier . . -
Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Er ic  c  
Bo Ebskov er  udt rådt  af ,  og  dis t r ik tsvejmandfc  
Aage Chr is tensen,  Kroges tykket  5 ,  Her lev , /  
inspektør  Alf red  Hermann Hugo Jonni  Lud­
vig  Hansen,  Ordrupvej  171,  Char lo t tenlund, , !  
f ru  Susanne Hansen,  Rebekkavej  47 ,  Hel le- -
rup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  Gl i ­
s t rup  er  t i l l ige  udt rådt  a f  d i rekt ionen.  Ene­
prokura  er  meddel t ;  F lemming Snoer  Chr i - - i  
s tensen og Søren Steen Hansen.  
Regis ter -nummer  45.389;  »Ejendomsaktie---
se lskabet  XAB 1971« af  Ry kommune.  Unden;  
17.  august  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn—i 
dre t .  Se lskabets  navn er  »SILKEBORGC 
TIVOLI a /s« .  Se lskabets  h jemsted  er  Si lke-- ;  
borg  kommune.  Ebbemarken 2 ,  S i lkeborg .  
Selskabets  formål  e r  a t  købe ,  sælge ,  bebygge,  
res taurere ,  udle je ,  f inans iere  og  adminis t reres  
fas t  e jendom samt  købe og sælge  pantebreve ,  
akt ier ,  kont rakter  og  l ignende værdipapi rer . . !  
Endvidere  har  se lskabet  t i l  formål  a t  dr ives  
for lys te lsesvi rksomhed og res taura t ionsvi rk—) 
somhed og enhver  ef ter  bes tyre lsens  skønn 
hermed bes lægte t  v i rksomhed.  Hans  Chr i—i 
s t ian  Jensen,  Harry  David  Chr is t ian  Chr i - i  
s tensen,  Jørgen Ole  Larsen  er  udt rådt  af ,  og§(  
f ru  Hanne El ise  Kodal ,  ingeniør  Ejvind Ko—c 
dal ,  begge af  El lemarken 2 ,  S i lkeborg ,  over-n  
pos tbud Kai  Chr is tensen,  Fyrkatvej  10,  År- i  
hus ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Harry  Davidbi  
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Ihr is t ian  Chr is tensen er  t i l l ige  udt rådt  a f  d i -
: ;k t ionen,  og  den ham meddel te  prokura  er  
l lbagekaldt .  Nævnte  Ejvind Kodal  e r  ind-
ådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.392;  »A/S af 21/1 
97/*  af  Lyngby-  Tårbæk kommune.  Under  
ju l i  og  3 .  november  1971 er  se lskabets  ved­
ægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »Strand-
nessen A/S«.  Selskabets  formål  e r  løsøreud-
: jn ing ,  de ta i lhandel  samt  køb,  udle jn ing og  
ulg  samt  admins t ra t ion  af  fas t  e jendom.  Er ic  
io  Ebskov,  Lene  Borup Gl is t rup ,  e r  udt rådt  
If ,  og  d i rektør  Asger  Olsen ,  f ru  Emmy Marie  
• Isen ,  begge af  Freder iksborggade 22,  Kø­
benhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  
i i l i s t rup  e r  udt rådt  af ,  og  nævnte  Asger  Ol-
; ;n ,  Emmy Marie  Olsen ,  e r  indt rådt  i  d i rekt i -
inen.  
Regis ter -nummer  46.398;  »Aktieselskabet af 
'3 /5  1970« af  Århus  kommune.  Under  14.  
Ik tober  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
ire t .  Fru  Inger  Margre the  Andersen ,  d i ­
sk tør  Jørgen Chr is t ian  Erns t  Andersen ,  beg-
£  af  Spergelbakken 15,  Lys t rup ,  e r  indt rådt  i  
»s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.791;  »Merkantex A/S« 
~ Københavns  kommune.  Under  26.  oktober  
971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie-
Eapi ta len  e r  udvidet  med 211.000 kr .  Den 
:gnede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  221.000 
T . ,  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
>kt ier  på  500,  4 .000,  5 .500 og  100.000 kr .  
Medlem af  bes tyre lsen  Mogens  Gl is t rup  er  
id t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.831;  »Akromak A/S« 
Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  25.  
x tober  og  4 .  november  1971 er  se lskabets  
sd tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
»ied  201.000 kr .  B-akt ier .  Den tegnede akt ie-
api ta l  udgør  heref ter  211.000 kr . ,  hvoraf  
i500 kr .  e r  A-akt ier  og  208.500 kr .  e r  B-akt ier .  
Akt iekapi ta len  e r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi -
Men er  fordel t  i  ak t ie r  på  500,  3 .750 og  
V.000 kr .  Medlem af  bes tyre lsen  Mogens  
I l i s t rup  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
i Under 6. januar 1972 er følgende ændringer 
taget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 4027; »Kodak Aktiesel-
i tab« af  Hers tedernes  kommune.  Anthony 
ro th ingham er  udt rådt  af ,  og  I ra  C.  Werle ,  
) !09  Clover  St ree t ,  Roches ter ,  N.  Y. ,  U.S.A. ,  
•  ind t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  12.046:  »H. O. Bjorlow, 
Chroni læder fabr ik  A/S  i  Ukvidat iom« af  Kø­
benhavn.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
25.  juni ,  25 .  ju l i  og  25.  august  1 .969 e r  l ikvida­
t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  13.675;  »A/S Algaarden, 
Roski lde« af  Roski lde .  Dagny Mathi lde  Cra­
mer  er  udt rådt  af ,  og  købmand Verner  Bruhn 
Cramer ,  Algade  9 .  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  20.216;  »A/S Lars Arnbak 
& Co.«  af  Her lev  kommune.  Den Nie ls  Gjed­
de  og den Bent  Dan Helme meddel te  proku­
ra  e r  t i lbagekaldt .  Den Per  Knud Schierbeck 
meddel te  prokura  i forening med e t  medlem 
af  bes tyre lsen  er  bor t fa lde t  som overf lødig .  
Se lskabet  tegnes  heref ter  pr .  prokura  af  
Henning Jar l  Andreas  Jensen,  Asger  Johan­
nes  Evald  Paus t ian  og  Hans  Peter  Chr is ten­
sen  hver  for  s ig  i  fo rening med enten  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  e l le r  med Per  Knud Schi­
erbeck.  
Regis ter -nummer  22.825:  »Randers Fragt-
mandshal  a /s«  af  Randers .  Akt iekapi ta len  er  
udvidet  med 42.900 kr .  s tamakt ier ,  hvoraf  e r  
indbeta l t  41 .700 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  
udgør  heref ter  150.000 kr . ,  hvoraf  132.900 kr .  
e r  s tamakt ier  og  17.100 kr .  e r  præferenceak­
t ier .  Af  akt iekapi ta len  er  indbeta l t  148.800 
kr . ,  de t  res terende  beløb indbeta les  inden 31.  
januar  1972.  Søren  Lauge Jensen er  udt rådt  
af ,  og  vognmand Aage Bech Thøgersen ,  
S t rømmen 3  A,  Randers ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  24.923;  »Atelier Ravn 
Jensen A/S« af  København.  Under  6 .  januar  
1972 er  Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing  
anmodet  om at  opløse  se lskabet  i  medfør  af  
akt iese lskabs lovens  §  62,  j f r .  §  59.  
Regis ter -nummer  25.281;  »Technopol Rock­
ers  A/S« af  København.  Civi l ingeniør  Ruthi  
Poul  Frydenberg ,  Bystykket  1 ,  Nærum,  er  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  28.185:  »INA-Lejer A/S« 
af  Kobenhavn.  Under  30.  august  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  tegnes  
-  derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
af  fas t  e jendom -  af  den samlede  bes tyre lse .  
Bes tyre lsens  næst formand Georges  Schaef-
f ler  samt  Gunhi ld  Anniny Knorborg  Ekst røm 
er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  Car l  Bernhard  
Wil ly  Ekst røm er  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Medlem af  bes tyre lsen  Kaj  Gotf red  Jensen er  
indt rådt  i  d i rekt ionen og der  er  meddel t  ham 
eneprokura  også  ved afhændelse  og  pantsæt­
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ning af  fas t  e jendom.  Eneprokura  er  endvide­
re  meddel t ;  Bruno Franz  Johannes  Schmidt .  
Regis ter -nummer  29.716;  »Elektrolak Aktie­
se lskab"  af  København.  Under  30.  ju l i  1971 
er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
navn er  »K.  Bruhn-Petersen  A/S«.  Bes tyre l ­
sens  formand Helge  Gustav  Gotf red  Er ik  
Levr ing  er  udt rådt  af ,  og  advokat fu ldmægt ig ,  
cand.  jur .  Freder ik  Bruhn-Petersen ,  Vibeke­
gade  7 ,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Medlem af  bes tyre lsen  Knud Freder ik  
Bruhn-Petersen  er  valg t  t i l  bes tyre lsens  for ­
mand.  
Regis ter -nummer  32.394;  »P. Ejlersgaard 
A/S<< af  Århus  kommune.  Eneprokura  er  med­
del t ;  Poul  Er ik  Nedergaard .  
Regis ter -nummer  32.821;  »Fischer & Ravn 
A/S"  af  Københavns  kommune.  Prokura  er  
meddel t ;  Henning Cuno Ravn og Max Cuno 
Vil ly  Ravn i forening.  
Regis ter -nummer  33.203;  »Ferrograph Con­
t inental  A/S« af  Sønderborg  kommune.  Under  
12.  november  1971 er  se lskabet  opløs t  i  med­
før  af  akt iese lskabs lovens  §  62 ,  j f r .  §  67  ef ter  
behandl ing  af  sk i f te re t ten  i  Sønderborg .  
Regis ter -nummer  35.171;  »A/S Cler Han­
delshus« af  København.  Ejnar  Rasmussen,  
Bruno Arendhol t  Nie lsen ,  Jørgen Chr is t ian  
Poulsen  er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  35.227;  »Aktieselskabet af 
7.  marts  1964« af  Freder ikshavn kommune.  I  
henhold  t i l  genera l forsamlingsbes lu tn ing af  
29 .  december  1970 er  se lskabets  akt iver  og  
pass iver  overdraget  t i l  »Akt iese lskabet  a f  2 .  
februar  1965« ( reg .  nr .  36 .469) ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet  i medfør  af  akt iese lskabs lo­
vens  §  70.  
Regis ter -nummer  35.492;  »NORDEURO­
PÆISK EKSPORT A/S« af  Brøndbyernes  
kommune.  Medlem af  bes tyre lsen  og  di rekt i ­
onen samt  prokur is t  i  se l skabet  Michael  Max 
de  Wit t  Lindhard  Hansen og medlem af  be-
bes tyre lsen  Bir the  Hansen fører  henholdsvis  
navnene Michael  Max de  Wit t  og  Bir the  de  
Wit t .  
Regis ter -nummer  36.469;  »Aktieselskabet af 
2 .  februar  1965« af  Københavns  kommune.  
Under  29.  december  1970 og 9 .  februar  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Dels  ved 
over tagelse  af  akt iver  og  pass iver  i  »Akt iese l ­
skabet  af  7 .  Mar ts  1964« ( reg .  nr .  35 .227) ,  de ls  
ved uds tedelse  af  f r iakt ier  e r  akt iekapi ta len  
udvidet  med 550.000 kr .  Den tegnede akt ie­
kapi ta l  udgør  heref ter  600.000 kr .  fu ld t  ind­
beta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  på  500 
1.000,  5 .000 og 10.000 kr .  Medlem af  bes tyre l :  
sen  Chr is t ian  Wil ly  René Reinhard  er  ind)  
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  36.714;  »N. H. FINAN\ 
CIERINGSAKTIESELSKAB« af  Tors lunr  
de- lshøj  kommune.  Ove Hoff  Pedersen  e ;  
udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  36.811;  »Pan-Nordic-Auto, 
mat ic  A/S« af  Freder iksberg  kommune.  Knuoi  
Er ik  Bjørn  e r  udt rådt  af  d i rekt ionen og der  
ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  37.634;  »A/S Tangso hiv 
dus tr icenter«  af  Tangsø kommune.  Vagn Kri r  
s tensen er  udt rådt  af ,  og  urmager  Ejnar  Ob© 
Nielsen ,  Bøvl ingbjerg ,  e r  indt rådt  i  bes tyreh  
sen .  
Regis ter -nummer  38.383;  »eritec a/s« HE 
Næstved kommune.  Arne  Stovgaard ,  Er i l i  
Ju l ius  Johan Groth ,  Anna Sophie  Groth  es  
udt rådt  af ,  og  maskinarbejder  John Fuhn 
mann.  Bogøvej  16,  Næstved,  e r  indt rådt  i  b© 
s tyre lsen .  Den Er ik  Ju l ius  Johan Groth  mecb 
del te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Den Enr ic :  
Fuhrmann meddel te  prokura  er  ændre t  den­
hen,  a t  han tegner  a lene .  Eneprokura  es  
meddel t ;  Anni  Gerda  Fuhrmann.  
Regis ter -nummer  38.466;  »Dansk Antoine 
Import  A/S« af  Freder iksberg  kommunei  
Knud Er ik  Bjørn  er  udt rådt  a f  d i rekt ionen oo 
den ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  39.134;  »Skandinavist. 
In ternat ional  Sommerskole  A/S« af  Køben­
havns  kommune.  Under  8 .  oktober  1971 e  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Freddy Volmei  
Hansen er  udt rådt  af ,  og  revisorass is ten;  
Bent  Warming,  Kabbele jevej  31 ,  Københavns  
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.648;  »MOSTRUPS 
FORLAG A/S« af  Københavns  kommumn 
Under  5 .  november  1971 e r  se lskabets  veo;  
tægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  39.880;  »Kold Larseyt 
A/S ,  rådgivende ingeniør f i rma« af  København 
kommune.  Mogens  Henning Henningsen «  
udt rådt  af ,  og  fu ldmægt ig  Poul  Egon Kol 'o  
Larsen ,  Danshøjvej  27 ,  Valby,  e r  indt rådt  J l  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  40.300;  »KEMITHOI\ 
OLIMOL A/S« af  København.  Under  19.  juuj  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selsk; ;>l  
be t  tegnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsenn 
forening,  ved  afhændelse  og  pantsætning j:  
f as t  e jendom af  t re  medlemmer  af  bes tyre lsen  
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:Drening.  Claus  Chr is t ian  Clausen er  udt rådt  
[bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  40.722; »H. CASPER-
• •W A/S« af  Himmelev kommune.  El la  Ol i -
( i  Caspersen  er  udt rådt  af ,  og  medlem af  
; s tyre lsen  Lei f  Peder  Caspersen  er  indt rådt  
d i rekt ionen,  hvoref ter  den  ham meddel te  
»okura  e r  bor t fa lde t  som overf lødig .  
IRegister-nummer 40.933; »SAT-Kemi A/S« 
Kobenhavns  kommune.  Under  18.  novem-
ir  1971 e r  se lskabet  opløs t  i  medfor  af  akt ie-
Iskabs lovens  §  62,  j f r .  §  67  ef ter  behandl ing  
Kobenhavns  byre ts  sk i f teafdel ing .  
Register-nummer 42.789; »VARUNA A/S« 
Freder ikssund kommune.  Under  12.  no-
imber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
I skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
;  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  med-
nmer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  en  
rektor  i forening med e t  medlem af  bes ty-
l l sen  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  såf remt  den-
: t i l l ige  e r  medlem af  bes tyre lsen .  
IRegister-nummer 42.800; »Ejendomsaktie-
^skabet  AD AR A/S« af  Freder ikssund kom-
. jne .  Under  12.  november  1971 e r  se lska-
i t s  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  tegnes  — 
i runder  ved afhændelse  og  pantsætning af  
s t  e jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre l -
m i forening e l le r  a f  en  d i rektor  i fo rening 
æd e t  medlem af  bes tyre lsen  e l le r  a f  en  d i -
•Ik tor  a lene ,  såf remt  denne t i l l ige  e r  medlem 
I bes tyre lsen .  
IRegis ter -nummer  43.264; »Pjafj Hushold-
t tgssymaskiner  A/S« af  København.  Caj  Er ik  
enny Madsen er  f ra t rådt  som prokur is t  i  
inhold  t i l  vedtægternes  tegningsregel  og  
i tn  ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
I Register-nummer 43.953; »U. Schiellerup 
' 'S«  a f  Hels ingør  kommune.  Ul la  Schie l le rup 
udt rådt  af ,  og  o l ieforhandler  Arne  Hen-
mg Berthel Berthelsen, Belvederevej 36, 
ae ls ingør .  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Register-nummer 43.954; »Danspilal A/S« 
Rødovre  kommune.  Prokura  er  meddel t ;  
»is  Skov i  forening med e t  medlem af  bes ty-
?s lsen .  
1  Regis ter -nummer  44.016;  »J. M. V- Adna-
vravan A/S« af  Vej le  kommune.  Peter  
ranck er  udt rådt  af ,  og  d i rektor  Stanis lav  
i la tn ik ,  Kotar jeva  4 ,  Novo Mesto ,  Jugoslavi -
, i i ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Peter  Frank 
aeddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
1 Regis ter -nummer  44.963;  »ZL A/S« af  
vngby-Tårbæk kommune.  Under  26.  februar  
l  18.  november  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  »BREGA 
A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  Århus  kom­
mune,  Solmarksvej  4 ,  Risskov.  Selskabets  
formål  e r  handel ,  køb,  sa lg  samt  admini ­
s t ra t ion  af  e jendomme og res taura t ionsvi rk­
somhed.  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i ­
s t rup ,  Stef fen  Kjærul f f -Schmidt  e r  udt rådt  af ,  
og  Elers  Overby,  f ru  Ada St i l l ing  Overby,  
begge af  Solmarksvej  4 ,  Risskov,  Nie ls  Over­
by,  Samsøgade 77,  Århus ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Lene  Borup Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  
a f  og  nævnte  Elers  Overby er  indt rådt  i  d i rek­
t ionen.  
Regis ter -nummer  45.154; »Ahecco A/S« af  
Åles t rup  kommune.  Thora  Cathr ine  Larsen  
er  udt rådt  af ,  og  s tud .  tekn.  ass .  Bente  Fogs-
gaard  Larsen ,  Set .  Mikkels  Gade 10,  Viborg ,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.564; »A/S aj 1^/3 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
28.  ju l i  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Se lskabets  h jemsted  er  Broager  kommune,  
Brunsnæshus ,  Broager .  Bekendtgøre lse  t i l  
ak t ionærerne  sker  i »Jydske  Tidende,  Kol­
ding«.  Er ic  Bo Ebskov,  Lene  Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  f ru  Harr ie t  
Koefoed Becker ,  Suder luk  6 ,  Tarup,  Vest ­
tyskland,  ingeniør  Uffe  Sommer ,  Stavensbøl-
gade  6 ,  Augustenborg ,  ingeniør  Poul  Som­
mer ,  Brunsnæshus ,  Broager ,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  
af ,  og  nævnte  Poul  Sommer  er  indt rådt  i  d i ­
rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.477; »A/S aj 13/12 
1970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Bent  
Viggo Anton Markers ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  
Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  og  s tud .  jur .  
Marianne Rexi Eppers,  Rosenørns Allé 16, 
fo tograf  Hans  Chr is t ian  Borner  Er ichsen,  
Nikola j  P lads  7 ,  d i rektør  Søren Nie lsen ,  GI .  
Kongevej  85 ,  a l le  a f  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Lene  Borup Gl is t rup  er  t i l l ige  
udt rådt  af ,  og  nævnte  Søren Nie lsen  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  45.593; »A/S ESBJERG 
STEVEDORIHG aj  1.  8 .  1963« af  Esbjerg  
kommune.  Stud.  mag.  L Ha S ten  Chr is tensen,  
Børglum Kol legie t ,  Risskov,  e r  indt rådt  i  be­
s tyre lsen .  
Register-nummer 45.879; »A/S ishov og 
Madsen. Rådgivende Ingeniører« af Glostrup 
kommune Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Eduard Kristian Madsen er afgået ved 
døden. Bankfuldmægtig Wiggo^Madsen, Fri­
isvej 14, Greve Strand, er indtrådt i bestyrel­
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sen .  Medlemmer  af  bes tyre lsen  Nie ls  Kr is t ian  
Bruun,  Jacob Peder  Larsen ,  Jørgen Ot ter ­
s t røm,  Peter  Wilcken er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  46.402:  »AjS af 22/4 
1971« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  
15.  oktober  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Se lskabets  formål  e r  køb og sa lg  af  
fas t  e jendom.  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  Borup 
Gl is t rup ,  Er ic  Bo Ebskov er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Herman Hirsch  Goldin ,  f ru  El ly  
Gerda  Mary Neusch Goldin ,  s tud .  jur .  Tor­
ben Nøies  Goldin ,  a l le  a f  Hes lehøj  Al lé  9 ,  
Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mogens  
Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Tor­
ben Nøies  Goldin  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.564:  »A/S aj 4/5 1971« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Linder  4 .  no­
vember  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  h jemsted  er  Københavns  kommu­
ne,  Fæl ledvej  16,  København.  Selskabets  
formål  e r  køb og sa lg  samt  enhver  form for  
dr i f t  a f  t ivol imater ie l .  Mogens  Gl is t rup ,  Sven 
Hors ten ,  Lene  Borup Gl is t rup  er  udt rådt  af ,  
og  f ru  Inge  Andresen,  Fæl ledvej  16,  mekani­
ker  Jørgen Andresen,  Amagerbrogade 8 ,  
begge af  København,  grosserer  Chr is t ian  
Valdemar  Sørensen,  Lauggårds  Al lé  49 ,  Sø­
borg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Inge  Andresen 
er  t i l l ige  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Under 7. januar 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  6489:  »Knuth K Marcus­
sens  Ef t f  A/S« af  Nakskov.  Under  10.  novem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ­
skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  medlem­
mer  af  bes tyre lsen  i forening e l le r  a f  d i rektø­
ren  i  forening med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
Er ik  Hedegaard ,  Schimmelmannsvej  34,  
Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  14.179:  »Rich. Muller 
A/S« af  Bal lerup-Måløv kommune.  Under  17.  
november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed un­
der  navnene »Scanperf  A/S (Rich .  Mul ler  
A/S)  og  »Skandinavisk  Perforer ingsfabr ik  
A/S (Rich .  Mul ler  A/S)« .  
Regis  te r -nummer  16.415:  »Andelsselskabet 
»Roski lde  Højskolehjem« i  l ikv idat ion« af  Ros­
ki lde .  På  genera l forsamlingen den 12.  no­
vember  1971 e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l ­
skabet .  Bes tyre lsen  og  d i rekt ionen er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidatorer  e r  va lg t :  gar tner ie j« i  
Paul  Schou Freder iksen,  Li l levangsvej ,  Vin  
d inge ,  Roski lde ,  d i rektør  Pal le  Johann«!  
Ber the lsen ,  Hersegade  22,  a rk i tekt  Cai  
Claudius  Pal le  Jacobsen,  Kong Valdemai  
Vej  39 ,  revisor  Kar l  Alf red  Kur t  Hammerhø 
Provs tes t ræde 6 ,  a l le  a f  Roski lde ,  snedket  
mester  Her luf  Helsøe  Jensen,  St .  Kar lebc  
Kr .  Hyl l inge ,  advokat  Einar  Lomhol t  Fog 
Nyborgvej  26 ,  Himmelev,  Roski lde .  Selsk; :  
be t  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  o  
pantsætning af  fas t  e jendom -  af  l ikvidato  
rerne  i forening.  
Regis ter -nummer  22.847:  »Aktieselskabs 
Str ieb« af  København.  Under  7 .  januar  197 
er  Københavns  byre ts  sk i f teafdel ing  anmode 
om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  af  akt ies© 
skabs lovens  §  62,  j f r .  §  59 .  
Regis ter -nummer  23.781:  »Asvenda A/S 
l ikv idat ion« af  Raklev  kommune.  Oluf  Geej  
Pedersen  er  f ra t rådt  som l ikvidator .  Under  
januar  1972 er  sk i f te re t ten  i Kalundbon(  
anmodet  om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  s  
akt iese lskabs lovens  §  62.  
Regis ter -nummer  23.793:  »Engelhard indk 
s tr ies  A/S« af  København.  Under  9 .  novemb»(  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selsks ;  
be ts  h jemsted  er  Bal lerup-Måløv kommunr  
Indust r iparken 23,  Bal lerup.  
Regis ter -nummer  23.997:  »H. E. Hectc>\ 
A/S« af  København.  Under  I .  ju l i  1971 e r  ses  
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  e  
udvidet  med 1 .300.000 kr .  Den tegnede akt ie i  
kapi ta l  udgør  heref ter  2 .000.000 kr .  fu ld t  inor  
be ta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak t ie r  p j  
1 .000 og  100.000 kr .  Bekendtgøre lse  t i l  ak t io i  
nærerne  sker  ved anbefa le t  brev .  
Regis ter -nummer  25.941:  »Forlaget Horn 
sont  A/S  i  l ikv idat ion« af  Raklev  kommunn 
Oluf  Geer t  Pedersen  er  f ra t rådt  som l ikvidj fc  
tor .  Under  7 .  januar  1972 e r  sk i f te re t ten  n 
Kalundborg  anmodet  om at  opløse  se lskabtd  
i medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  62.  
Regis ter -nummer  26.894:  »Dansk Olie-lrW 
port  A/S« af  Kolding.  Under  25.  novemb'd  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Poo 
Larsen ,  Hanne Skov,  Jørgen Mazant i -Andeal  
sen ,  Svend Er ik  Aslo-Petersen  er  udt rådt  a  
og d i rektør  Henning Landt ,  Bolbrovej  4^  
Rungsted  Kyst ,  landsre tssagfører  Nie ls  H«!  
mer  Andersen ,  Exnersvej  46 ,  Klampenbonc 
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Car l  Hu^i  
Vrigs ted  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  27.001:  »Uffe Lund & O 
A/S i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  proklb  
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yd i  S ta ts t idende for  14.  ju l i ,  14 .  august  og  I 3 .  
[p tember  1961 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvor­
i te r  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  27.461;  »Gammeltoft 
tHougaard A/S  i  l ikv idat ion« af  Kobenhavn.  
i t e r  proklama i S ta ts t idende for  20.  apr i l ,  21 .  
:a j  og  22.  juni  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
'o ref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  28.857;  »O. C. Molgaard 
hr  i  s tensen Akt iese lskab« af  Gentof te  kom-
june .  Under  24.  september  1971 e r  se lska­
bs  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  formål  e r  
andel  og  fabr ika t ion .  
Regis ter -nummer  29.350;  »Ejendomsaktie-
\lskabet »Østerbrogaarden« af Norresundby« 
Nørresundby.  Malermester  Poul  Er ik  Er ik-
in .  Elverhøj  5 ,  b l ikkens lager  Knud Er ik  
mdeborg  Johansen,  Kornbakken 15,  begge 
Nørresundby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  29.568;  »A/S  Precore« af  
[ ja l lese .  Bent  Vi lhe lmsen er  udt rådt  af ,  og  
i rektør  Freder ik  Peter  Lorentz  Nie lsen ,  Bel -
/vuekrogen 2 ,  Klampenborg ,  e r  indt rådt  i  
es tyre lsen .  
Regis ter -nummer  30.182;  »Metalife A/S i 
kv idat ion« af  Søl lerød.  Ef ter  proklama i 
l a t s t idende for  14.  oktober ,  14 .  november  og 
5 .  december  1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
woref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  30.933;  »A/S Arbejdernes 
ooperat ive  Byggeforening,  Lyngby« af  Køben­
avn.  Bes tyre lsens  formand Peder  Pedersen  
)ørgaard  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Kaj  
( jorck  Nie lsen ,  Grondhahlsvej  31 ,  Køben­
avn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen  og  valg t  t i l  
snnes  formand.  
Regis ter -nummer  31.510;  »Ejendomsaktie-
\ l skabet  Solbakken Aalborg« af  Ålborg .  Aage 
i r ix  Pedersen ,  Paul  Er ik  Bjer r ing  er  udt rådt  
og  snedkermester  Gunnar  Nie lsen  Tof t ,  
lyhresvej  12 ,  e l - ins ta l la tør  Car l  Thorvald  
lø ldrup,  Langelandsgade  20,  begge af  Al-
org ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  31.741;  »Nordisk Bogpro-
wkt ion  A/S« af  Haslev  kommune.  Ot to  Bendt  
l indhardt  e r  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Ulf -Er ik  
>lkman.  Esplanaden 5 ,  København,  fo lke-
mgsmand Bernhard  Sever in  Baunsgaard ,  
l i i rke t inget  9 ,  Århus ,  d i rektør  Mogens  Knud­
en,  Kongevejen  75 A,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  
; s s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  32.061;  »BELZONA 
VETAL A/S  i  l ikv idat ion« af  Søl lerod kommu-
2.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  14.  ok­
tober ,  14 .  november  og  15.  december  1970 er  
l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  
hævet .  
Regis ter -nummer  33.529;  »Mordisk Institut 
for  Eksper imente l  Reklameforskning A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  3 .  november  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lska­
bets  h jemsted  er  Freder iksberg  kommune,  
Finsensvej  39 ,  F .  Medlem af  bes tyre lsen  
Erns t  Fr i t iof  Ni lsson e r  afgået  ved døden.  
Direktør  Mats  Al lan  Sigvard  Arvidsson,  Råd-
jurss t igen 58,  Sol lentuna ,  Sver ige ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  34.371;  »Krogh & Peter­
sen  A/S  i  l ikv idat ion« af  Freder iksberg  kom­
mune.  På  genera l forsamling den 7 .  december  
1971 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  
Kaj  Bernhard  Petersen  er  udt rådt  af  d i rekt io­
nen.  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t ;  landsre tssagfører  
Gustav  Vøhtz ,  Laksegade  19,  København.  
Selskabet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  l ikvida­
tor  a lene .  Den under  14.  oktober  1971 f rem­
sendte  anmodning t i l  Freder iksberg  b i rks  
sk i f te re t  om oplosning af  se lskabet  e r  heref ­
te r  t i lbagetaget .  
Regis ter -nummer  35.197;  »Brdr. /., W. & E 
Juul  Petersen  A/S« af  Værløse  kommune.  
Under  8 .  november  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Vor­
d ingborg  kommune,  Grævl inges t ien  3 ,  Ny­
råd .  
Regis ter -nummer  36.081;  »Lockey. Nor­
man,  Craig  & Kummel  A/S« af  Kobenhavns  
kommune.  Rudolf  Anker  Heidenre ich  Jør­
gensen er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Ole  Er ik  
Larsen ,  Blovs t rødvei  36 ,  Hørsholm,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Rudolf  Anker  Heiden­
re ich  Jørgensen er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævn­
te  Ole  Er ik  Larsen  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Selskabet  tegnes  heref ter  af  Wil l iam Lockey,  
S teen  Peder  Freder ik  Damgaard .  John Jor-
.gen Peter  Sørensen,  Alan  Peter  Tre i  og  Ole  
Er ik  Larsen  to  i  forening,  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom af  den  samlede  
bes tyre lse .  
Register-nummer 37.595 ;  »MEMBRAN O 
i MOLECU LAR MEMBRASE} A/S i likvidati­
on« af Søllerød kommune. Efter proklama i 
Statstidende for 14. oktober,  14. november og 
15 december 1970 er likvidationen sluttet,  
hvorefter selskabet er hævet.  
Register-nummer 39.234;  »Dragsbaek 
Maltfabrik A/S« af Thisted landsogn. Under 
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17.  november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  
Regis ter -nummer  40.088:  »Vestsjællands 
Autotransport  A/S  i  l ikv idat ion« af  Sankt  Pe­
ders  landsogn kommune.  Ef ter  proklama i 
S ta ts t idende for  8 .  august ,  8 .  september  og  8 .  
oktober  1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ­
te r  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  40.159;  »A/S HENOVA« 
af  Val lø  kommune.  Johan Valdemar  Simon­
sen er  udt rådt  af ,  og  kontorchef  Viggo Holm,  
Pi levænget  1 ,  Hørning,  prokur is t  Poul  Asger  
Je l le  Pedersen ,  Elverumsvej  7 ,  Århus ,  e r  ind­
t rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  40.182;  »A/S Egernsund 
Tegle lement fabr ik«  af  Broager  kommune.  På  
akt iekapi ta len  e r  yder l igere  indbeta l t  139.025 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  2 .300.000 kr .  e r  
heref ter  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  40.347;  »A/S Vaskemik« 
af  Freder iksberg  kommune.  Under  17.  no­
vember  1970 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 70.000 kr .  
indbeta l t  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  100.000 kr .  
fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  på  anden 
måde.  
Regis ter -nummer  40.755;  »SAMSØ BYG­
GE A/S« af  Samsø kommune.  Under  17.  no­
vember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Per  Jacobsen er  udt rådt  af ,  og  advokat  Axel  
Kierkegaard ,  Kronpr insensgade  5 ,  Køben­
havn,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.602;  »AKTIESEL-
SKABET LY FA« af  Bal lerup-Måløv kommu­
ne.  Chr is t ian  Er ik  Immanuel  Westen-
berg-Jensen er  udt rådt  a f  og  Axel  Emil  
Svendsen,  Katanie  Al lé  17,  Freder ikssund,  
Preben Kris t ian  Anton Kje ldsen,  Herredsvej  
38,  Gentof te ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  hvor­
ef ter  den  dem meddel te  prokura  er  bor t fa l ­
de t  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  42.110 »INTERNATIO-
NAL^ PLYWOOD AND LU MB ER COM­
PANY A/S« af  Ramløse-Annisse  kommune.  
Mogens  Thomas Nie lsen  er  udt rådt  af  bes ty­
re lsen  og  den ham meddel te  prokura  e r  t i lba­
gekaldt .  
Regis ter -nummer  42.149;  »Hørsholm Revi­
sor  E  D B.  A/S« af  Hørsholm kommune.  Ben­
te  Krogh Fla tau  er  udt rådt  af ,  og  sekre tær  Lis  
Ruben Eikers ,  Hovedgaden 37 B,  Birkerød,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.578;  »Horsens Hon­
ning-Depot  A/S« af  Horsens  kommune.  Under  
21.  januar  og  23.  november  1971 e r  se lskabe  
vedtægter  ændre t .  Selskabet  tegnes  af  d i ree  
tøren  a lene  e l le r  — derunder  ved afhændel l  
og  pantsætning af  fas t  e jendom — af  to  me;  
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Ruth  Bn 
dal  Chr is tensen er  udt rådt  af ,  og  f ru  Jyt t  
Nie lsen ,  Møl le tof ten  40,  Horsens ,  e r  indt rå l  
i  bes tyre lsen .  Dora  Anna Margre te  Eleonoc 
Bredal  Nie lsen  e r  udt rådt  af  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  43.335;  »MICA maskh 
akt iese lskab« af  Skydebjerg-Orte  kommum 
Stud.  jur .  F lemming Drud,  Grønjordskol leg  
e t ,  værelse  6209,  København,  e r  indt rådtJ  
bes tyre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Oscc  
Andersen  Drud er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  43.698;  »Carlsberg Bry\ 
gerierne og Tuborgs Bryggerier, De forenen 
Brygger ier  A/S« af  Københavns  kommum 
Hans-Børge  Krogh,  Hans  Ernfred  Øhrs t røc  
er  udt rådt  a f  d i rekt ionen og den dem mee 
del te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  43.714;  »Jorgen Blav) 
A/S« af  Ålborg  kommune.  Under  9 .  noven 
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sei  
skabets  b i f i rma »Enbom & Bladt  A/S (Jørgt r  
Bladt  A/S)«  ( reg .  nr .  43 .715)  e r  s le t te t  a f  reg  
s tere t .  
Regis ter -nummer  43.715;  »Enbom & Blav, 
A/S  (Jorgen Bladt  A/S}« .  I  henhold  t i l  ændmi  
af  vedtægterne  for  »Jørgen Bladt  A/S« ( res  
nr .  43 .714)  e r  nærværende bi f i rma s le t te t  
regis tere t .  
Regis ter -nummer  43.911;  »A/S af 9/6 /97( \  
a f  Københavns  kommune.  Under  30.  auguj  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selsk>l  
be ts  navn er  »Alpo Stempler  A/S«.  
Regis ter -nummer  44.112;  »Spediticw 
J .W.N.  A/S« af  Københavns  kommune.  Ul  
der  22.  november  1971 e r  se lskabets  vedtæa 
ter  ændre t .  
Regis ter -nummer  44.710;  »A/S af 3/\ 
1970« af  Hørsholm kommune.  Under  11 
november  1971 er  se lskabets  vedtægter  æar  
dre t .  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  in ternat ih  
nal  handel  og  inves ter ing ,  konsulentarbejo j ;  
samt  køb,  sa lg  og  udle jn ing af  fas t  e jendom.  .  
Regis ter -nummer  45.616;  »Internationthv 
Hår  Ins t i tu t  A/S« af  Københavns  kommunn 
Under  5 .  november  1971 e r  se lskabets  ves  
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidb 
med 80.000 kr .  Den tegnede akt iekapi t l i  
udgør  heref ter  110.000 kr .  fu ld t  indbeta l  
Medlem af bestyrelsen Boas Orla Emil Ga B 
drup Almki lde  er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
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Regis ter -nummer  45.725: »PZ A/S« af  
„yngby-Tårbæk kommune.  Under  11.  sep-
; ;mber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Opdel ingen af  akt ierne  i A-  og  B-akt ier  e r  
pphævet.  Hvert aktiebelob på 500 kr.  giver 1 
I temme.  Stef fen  Kjærul f f -Schmidt ,  Lene  
Jorup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
I f ,  og  d i rektør  Richard  Gustav  Bunck,  gym-
; as t ik lærer inde  Br i t t  Bunck,  begge af  Rung-
J tedvej  117,  Rungsted  Kyst ,  grosserer  Hen-
ing Midtgaard ,  Vi l laen ,  Englerup,  Rings ted ,  
i r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.981: »aktieselskabet 
MIT Bureau Market ing  og Reklame« af  Oden­
se  kommune.  Under  17.  ju l i  1971 e r  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  45.982: »aktieselskabet 
>4IT Bureau Finansier ingsse lskab« af  Odense  
lommune.  Under  17.  ju l i  1971 e r  se lskabets  
i ' ed tægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  46.789: »Atrotox A/S« af  
Københavns  kommune.  Under  4 .  november  
>971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  e r  udvidet  med 213.000 kr .  Den 
segnede aktiekapital udgør herefter 223.000 
r  fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  e r  fordel t  i  
Lkt ier  på  500,  4 .000,  6 .500 og  100.000 kr .  
wiedlem af  bes tyre lsen  Mogens  Gl is t rup  er  
ndt rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  47.025: »CPU 67 A/S« af  
Xobenhavns  kommune.  Under  15.  november  
'971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie-
:api ta len  er  udvidet  med 73.500 kr .  Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  83 .500 kr .  
fu ld t  indbeta l t .  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  
ak t ie r  på  500,  2 .000 og 36.500 kr .  
Regis ter -nummer  47.060: »CPU 72 A/S« at  
Xobenhavns  kommune.  Lene  Borup Gl i -
l . t rup ,  Mogens  Gl is t rup ,  Sven Hors ten  er  ud-
i rådt  af ,  og  c iv i l ingeniør  Kindt  Flyborg ,  f ru  
Zj re te  Flyborg ,  begge af  Marki ldevej  6 ,  s ta ts -
nut .  e jendomsmægler  Svend Vi l ly  Freder ik  
r lyborg ,  Ahuset ,  Ki ldevej ,  a l le  a f  Hels inge ,  
le r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Under 10. januar 1972 er følgende ændringer 
[optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  199:  »Skandinavisk Kaffe-
\Qg Kakao-  Kompani ,  Akt iese lskab« af  Køben­
navn.  Under  10.  november  1971 er  se lskabets  
ivedtægter  ændre t .  Se lskabet  tegnes  — derun-
t le r  ved afhændelse  og  pantsætning a t  tas t  
s jendom — af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  
)Torening e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med e t  
medlem af  bes tyre lsen .  Den Er ik  Hedegaard  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  14.819: »A/S »Importø­
ren« a f  København,  Se t .  Peders træde 28« af  
København.  Den Ole  Hansen,  Axel  Hendi l ,  
Aage Volmer  Andersen  meddel te  prokura  er  
t i lbagekaldt .  Prokura  er  meddel t :  Jørgen 
Auscher  i forening med en  af  de  t id l igere  
anmeldte  prokur is ter .  
Regis ter -nummer  15.009: »Aktieselskabet 
Jydsk  Landvinding« af  Viborg .  Medlem af  be­
s tyre lsen  Freder ik  Heick  er  afgået  ved dø­
den.  
Regis ter -nummer  21.856: »A/S Melsted 
Maskinfabr ik«  af  Heis ted  pr .  Randers .  Under  
12.  oktober  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 
39.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  
heref ter  170.000 kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  Der  gæl­
der  indskrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ig­
hed, jfr .  vedtægternes § 4. 
Regis ter -nummer  22.983: »Høeg Hagen & 
Co.  A/S« af  Glos t rup  kommune.  Direktør ,  
cand.  mere .  Ole  Tols t rup  Krogsgaard ,  Gar t ­
nervænget  29 ,  Farum,  er  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  Medlem af  bes tyre lsen  Frantz  Valdemar  
Frantzen er  indt rådt  i  d i rekt ionen,  hvoref ter  
den  ham meddel te  prokura  er  bor t fa lde t  som 
overf lødig .  
Regis ter -nummer  23.742: »Mask infubrik en 
Strøminen A/S« af  Randers  kommune.  Ingeni ­
ørdocent ,  c iv i l ingeniør  Kaj  Lykke Karmark 
Hansen,  Bavnevangen 47,  Ålborg ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  
Register-nummer  26.085: »Skandinavisk 
Dvbtrvk  Serv ice  A/S« af  København.  Harry  
Oscar  Car lo  Holm,  Elna  Mane Holm,  Jørgen 
Krøigaard  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Nie ls  
Chr is ten  Grønlund,  f ru  Leise  Grønlund,  beg­
ge  af  St randl in ien  25,  Dragør ,  ingeniør  Aage 
Grønlund,  El lemosevej  4 ,  Hel lerup er  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  Harry  Oscar  Car lo  Holm 
er  t i l l ige  udt rådt  a f  d i rekt ionen og den ham 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Nævnte  
Nie ls  Chr is ten  Grønlund er  indt rådt  d i rekt io­
nen og der  e r  meddel t  ham eneprokura .  
Regis ter -nummer  26.912: »Nordisk Mejeri-
og Maskinmontage A/S« af  Kolding.  Laur ids  
Hansen Knudsen,  Harry  Leon Larsen  er  ud­
t rådt  af ,  og  d i rektør  Jørgen Clausen,  Møl le-
gærdet  20,  Dalby,  advokat  Peter  Povlsen  
Kiærsgaard ,  Søndergade  1,  begge af  Kolding,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Den Laur ids  Hansen 
Knudsen meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
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Regis ter -nummer  27.412;  »Gernitex A/S« af  
Odense .  F loyd Stanley  Geer tsen  er  udt rådt  
af ,  og  sa lgschef  Lej f  Nie lsen ,  Binderupvej  14,  
Bjer t ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  F loyd Stanley  
Geer tsen  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Lej f  
Nie lsen  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  27.542:  »A/S Frea (Chr. 
Jensen}« af  København.  El isabeth  Anne Ki­
vaner  e r  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  27.768;  »Industrifjederak-
t iese lskabet  a f  1 .8 .  1957« af  København.  Den 
under  22.  februar  1971 vedtagne  overdragelse  
af  se lskabets  akt iver  og  pass iver  t i l  »Georg  
Voss  A/S« ( reg .nr .  32 .294) ,  j f r .  regis t rer ing  af  
I .  apr i l  1971,  har  fundet  s ted ,  hvoref ter  se l ­
skabet  e r  hævet  i medfør  af  akt iese lskabs lo­
vens  §  70.  
Regis ter -nummer  29.031;  »Olsen og Dahl­
gren A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Ef ter  
proklama i S ta ts t idende for  27 .  august ,  29 .  
september  og  29.  oktober  1970 er  l ikvidat io­
nen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  29.872;  »Alfred Hansens 
Gartner i  S t ige  F.  A /S  i  l ikv idat ion« af  St ige .  På  
genera l forsamling den 11.  juni  1971 e r  de t  
vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre lsen  
og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  
va lg t ;  landsre tssagfører  S tephan Andreas  
Ebbesen,  Mageløs  10,  Odense .  Likvidat ionen 
er  s lu t te t  i  henhold  t i l  ak t iese lskabs lovens  §  
67,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  30.746;  »PLATANVE­
JENS BOLIGSELSKAB A/S« af  Freder iks­
berg .  Under  16.  august  og  19.  oktober  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
navn er  »J .  H.  ADMINISTRATION A/S«.  
Selskabets  h jemsted  er  Københavns  kommu­
ne,  Kr is t ianiagade  14,  0 .  Selskabets  formål  e r  
a t  e je  og  adminis t rere  e jendomme og vi rk­
somheder .  Jacob Har tmann Petersen  er  ud­
t rådt  af ,  og  medlem af  bes tyre lsen  Svend 
Hansen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  31.213;  »SKAN D IN A-
VISK TOBAKSKOMPAGNI A/S« af  Rødovre  
kommune.  Under  26.  november  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Freder ik  Thomas Georg  Lønborg  
Crone er  afgået  ved  døden.  Den El ias  Pet te-
røe  meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  31.382;  »Glumsø Spån­
plade  Fabrik  A/S« af  Glumsø.  Under  3 .  juni  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Akt ie­
kapi ta len  e r  udvidet  med 2 .600.000 kr .  Den 
tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref ter  3 .900.000 
kr . ,  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  31.571;  »Nordisk Specia^ 
bogbinder i  A/S« af  Her lev  kommune.  Ef tes  
proklama i  S ta ts t idende for  14.  november  oc  
15.  december  1970 samt  15.  januar  1971 hæ 
den under  6 .  november  1970 vedtagne  necfa  
sæt te lse  af  akt iekapi ta len  med 15.000 kr .  j f r  
regis t rer ing  af  4 .  maj  1971,  fundet  s ted .  De ;  
tegnede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  I20 .00< 
kr .  fu ld t  indbeta l t .  Under  29.  juni  1971 e r  se l  
skabets  vedtægter  ændre t .  Lis  Elny Jensen es  
udt rådt  af ,  og  f ru  Mil le  Lund,  Skr iverengei ;  
17 ,  Dragør ,  f ru  Ri ta  Edi th  Vi l ladsen,  Forsyy 
th iavej  3 ,  F løng,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Er i l :  
Gerhardt  Lund er  udt rådt  af ,  og  medlem æ 
bes tyre lsen  Vi l ly  Kar l  Vi l ladsen e r  indt rådt  ;  
d i rekt ionen.  Eneprokura  er  meddel t ;  Vi l l l  
Kar l  Vi l ladsen.  
Regis ter -nummer  31.677;  »Ringheim of 
Dahlgren A/S  i  l ikv idat ion« af  Københavm 
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  27 .  august ;  
29 .  september  og  29.  oktober  1970 er  l ikvidaB 
t ionen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet  
Regis ter -nummer  32.294;  »Georg Voss A/SI 
af  Københavns  kommune.  Under  22.  februar  
og  29.  november  1971 e r  se lskabets  vedfc  
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvides  
med 250.000 kr .  A-akt ier  og  1 .250.000 kn:  
B-akt ier  ved  over tagelse  af  akt iver  og  pass ih  
ver  i  » Indust r i f jederakt iese lskabet  a f  1 .  8  
1957« ( reg .  nr .  27 .768) .  Den tegnede akt iekae  
p i ta l  udgør  heref ter  3 .500.000 kr . ,  hvoras  
650.000 kr .  e r  A-akt ier  og  2 .850.000 kr .  es  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbeta l t l  
de ls  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekapk 
tea len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000 kr .  
Regis ter -nummer  32.623;  »A/S DRESSl 
PARTN ER« af  Freder iksberg  kommunoi  
Chr is t ian  Iver  Jasper  e r  udt rådt  af ,  og  d i rebl  
tør  Frede  Junget ,  Østerågade  12/14,  Ålborg­
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  32.881;  »Chr. H. Chri\^ 
s tensen & C o. ,  Ikas t ,  A/S« af  Ikas t  kommunoi  
Ejnar  Jensen er  udt rådt  af ,  og  værkfører  OM( 
Edvard  Pedersen ,  Sønderparken 12,  Ikas t ,  es  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.044;  »E. O. Jonssor^ 
Dansk  Kontormøbel  A/S« af  Freder iksber i  
kommune.  Under  30.  september  1971 e r  se l l s  
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  navn es  
»E.  O.  Jonsson A/S«.  Se lskabet  dr iver  t i l l igog 
v i rksomhed under  navnene »Dansk KontorK 
møbelfabr ik  A/S (E.  O.  Jonsson A/S)«  oj io  
»Dansk Ligkis tefabr ik  A/S (E.  O.  Jonssonc  
A/S)« .  
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Regis ter -nummer  34.081:  »AKTIESELSKA-
SET TOFT & LARSEN« af  Kregme-Vinde-
«d kommune.  Under  15.  ju l i  1971 e fse lska-
; ; t s  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  h jemsted  
•* F reder iksværk kommune,  Freder iksværk.  
; ; l skabet  tegnes  af  e t  medlem af  bes tyre lsen ,  
^ r  t i l l ige  skal  være  medlem af  d i rekt ionen,  
^d  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den  samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  34.119:  »S. C. Sørensen 
\ /S«  af  Randers  kommune.  Axel  Hother  
i i ronlund Sørensen er  udt rådt  a f  bes tyre lsen ,  
»en Nie ls  Henning Loumann meddel te  pro-
i i ra  e r  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  34.163:  »Sveaflyg A/S« af  
»øbenhavn.  Chr is t ian  Ri is  e r  udt rådt  af ,  og  
indsre tssagfører  Kai  Skovgaard-Sørensen,  
nørregade  13,  København,  e r  indt rådt  i  be­
dyre lsen .  
Regis ter -nummer  34.350:  »Acuff-Rose 
roandia  A/S« af  Københavns  kommune,  
inder  9 .  november  1971 e r  se lskabets  ved­
ægter  ændre t .  Medlem af  bes tyre lsen  og  
i r ek t ionen Agnes  Margre the  Mørk er  afgået  
sd  døden.  Landsre tssagfører  Jørgen Steen,  
f iorvaldsensvej  13 ,  København,  e r  indt rådt  i  
s s tyre lsen .  
Regis ter -nummer  34.920:  »LILLA HAR­
VE VERKSTAD,  SALGS A/S  i  l ikv idat ion« af  
Københavns  kommune.  Ef ter  proklama i 
i l a t s t idende for  4 .  februar ,  4 .  mar ts  og  6 .  
or i l  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
l : l skabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  35.889:  »Dow Chemical 
Mternational Inc. Company registered in Pan-
wa,  Branch in  Denmark« af  Københavns  
oommune.  Johannes  Hemming Bro-Jørgen-
:n  er  f ra t rådt ,  og  Hendr ik  Rober t  Mar ia  Ki-
f ,  Holmegårdsvej  11,  Char lo t tenlund,  e r  t i l -
sådt  som forre tn ingsfører .  
Regis ter -nummer  36.135:  »Horsens Stem-
^I fabr ik  A/S« af  Horsens  kommune.  Medlem 
"  bes tyre lsen  Knud Schut t  e r  indt rådt  i  d i -
l ;k t ionen,  hvoref ter  den  ham meddel te  pro-
ura  er  bor t fa lde t  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  37.946:  »it international 
knagers  a/s«  af  Københavns  kommune.  Dan 
oof t  Bork  er  udt rådt  a f  d i rekt ionen og den 
am meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Jens  
lOrgen Finderup,  Ryt terhusene  64,  Alber ts ­
ind ,  er  indt rådt  i  d i rekt ionen og der  er  
a ieddel t  ham eneprokura .  
I Regis ter -nummer  38.236:  »A/S DANSK 
^ÆNDBETON« af  Høje  Tås t rup  kommu­
ne.  Under  17.  november  1971 e r  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  38.372:  »L. Rosenberg 
Jensen & Co.  A/S  i  l ikv idat ion« af  Værløse  
kommune.  På  genera l forsamling den 1.  de­
cember  1971 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se l ­
skabet .  Bes tyre lsen  og  prokur is ten  er  f ra­
t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  advokat  Claus  
Henr ik  Gad Becher ,  Tranegårdsvej  52 ,  Hel ­
lerup.  Selskabet  tegnes  — derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom — 
af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  38.882:  »Rederi-& Han-
delsakts .  MERC ENTERPRISE« af  Køben­
havns  kommune.  Medlem af  bes tyre lsen  Per  
Søren Henr iksen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  39.076:  »Enghave-Bilen 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  10.  ja ­
nuar  1972 er  Københavns  byre ts  sk i f teafde­
l ing  anmodet  om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  
af  akt iese lskabs lovens  §  62,  j f r .  §  59.  
Regis ter -nummer  39.188:  »A/S Heilskov & 
Co., Frederikshavn, rådgivende ingeniørvirk­
somhed«.  af  Freder ikshavn kommune.  El la  
Sigr id  Ingeborg  Hej lskov,  e r  udt rådt  af ,  og  
s tud .  ing .  Torben Hei lskov,  Turesensgade  25,  
København,  ingeniør  Frank Verner  Ander­
sen ,  Hybenvej  4 ,  Skagen,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  39.276:  »Movisign, Da­
nish Division af Movitex (Signs) Limited, Uni-
t id  Kingdom« af  Københavns  kommune.  For-
re tn inesafdel ingen er  s le t te t  a f  regis tere t .  
Regis ter -nummer  39.663:  »DA\ISH 
BRANCH OF YARDLEY INTERNATIO­
NAL LIMITED,  LONDON« af  Københavns  
kommune.  Laust  Jørgen Lund er  f ra t rådt  og  
Aage Cato  Spang-Hanssen,  Amager torv  24,  
København,  e r  t i l t rådt  som forre tn ingsfører .  
Regis ter -nummer  42.118:  »A/S Blika, 
Jern-Metal -  og  Trådvarefahnk« af  Esbjerg  
kommune.  Kar l  Johan Jarni ld  e r  udt rådt  af  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.427:  »Aktieselskabet af 
6 .  november  1969« af  Københavns  kommune.  
Medlem af  bes tyre lsen  Henning Rantzau 
Nehammer  er  afgået  ved døden.  Vinhandler  
Fr i tz  Egede Paus t ian .  Brogårdsvej  81 ,  Gen­
tof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  42.844:  »DANSK INGE­
NIØR SYSTEM A/S, Rådgivende Ingeniører 
og Konsulenter  i  Maskinteknik«  af  Hers te­
dernes  kommune.  Under  4 .  november  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
h jemsted  er  Københavns  kommune,  Sønder­
* 
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marksvej  16 ,  Valby,  Prokura  er  meddel t  F inn 
Ørss lef f  og  Per  Heymann Andersen  i for ­
ening.  
Regis ter -nummer  42.946:  »AjS Kolefinnaet 
EFI-COLD,  Næstved«,  af  Næstved kommune.  
Bir te  Helen  Fibecker ,  Hans  Louis  F ibecker  
e r  udt rådt  af ,  og  f ru  Anne-Lise  Nie lsen ,  Kar l  
Ingemann Nie lsen ,  begge af  Lundtof te  Par­
ken 25,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  43.103;  »aktieselskabet af 
19.  januar  1970« af  Københavns  kommune.  
Under  27.  maj  og  25.  oktober  1971 e r  se lska­
bets  vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  
»1NGOARKI A/S«.  Selskabets  h jemsted  er  
Greve  kommune.  Godsparken 7 ,  Greve  
St rand.  Selskabet  tegnes  -  derunder  ved af ­
hændelse  og  pantsætning af  fas t  e jendom -  af  
bes tyre lsens  formand a lene  e l le r  a f  to  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i  forening.  Hans  Chr i ­
s t ian  Jensen er  udt rådt  af ,  og  ark i tekt  Per  
Wibe  Larsen ,  Englodden 18 B,  København,  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  43.266:  »Pfaff Industrisy­
maskiner  A/S« af  København.  Kur t  August  
Wilhelm Adolf  Hanser  e r  udt rådt  af ,  og  eks­
por tchef  Gerhard  Prasse ,  Liebnizs t rasse  15,  
Kaisers lautern ,  Vest tyskland,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  Selskabet  tegnes  heref ter  a f  to  
d i rektører  i  forening e l le r  a f  en  d i rektør  i fo r ­
ening med enten  e t  medlem af  bes tyre lsen  e l ­
le r  en  prokur is t  e l le r  a f  Svend Ast rup Ast rup-
gaard ,  Lars-St ig  Bi tsch  Larsen  og Torben Se-
kjær  to  i  forening e l le r  hver  for  s ig  i  forening 
med enten  Erns t  Wagner  e l le r  Gerhard  Pras­
se ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  
Regis ter -nummer  43.344:  »Danlast A/S« af  
Glos t rup  kommune.  Under  17.  juni  1971 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  dr iver  
t i l l ige  v i rksomhed under  navn »Danload A/S 
(Danlas t  A/S)« .  Povl  Hje l t  e r  udt rådt  af ,  og  
afdel ingschef  Svend Thorki ld  Thomasen,  
Lemckesvej  26 ,  Hel lerup,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Selskabet  tegnes  heref ter  af  Gunnar  
Herskind,  Nie ls  Theodor  Kjølbye  og  Svend 
Thorki ld  Thomasen to  i  forening e l le r  hver  
for  s ig  i  forening med Kar l  Mar t in  Lundberg  
e l le r  Jan  Arendt  de  Jounge e l le r  a f  e t  med­
lem af  bes tyre lsen  i  forening med en  d i rektør  
e l le r  en  prokur is t  e l le r  a f  to  d i rektører  i  for ­
ening e l le r  a f  en  d i rektør  i  forening med en  
prokur is t  e l le r  a f  to  prokur is ter  i  forening,  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom af  den samlede  bes tyre lse .  Tim Frode  
Tønnesen er  f ra t rådt  som prokur is t .  
Regis ter -nummer  44.020:  »DAN OLStl\ j. 
MASKIN FABRIK A/S« af  Sønderborg  komr 
mune.  Under  9 .  november  1971 er  se lskabeU 
vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udviden 
med 25.000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  udt  
gør  heref ter  225.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  Be3 
s temmelserne  om indskrænkninger  i  ak t ien  
nes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  vedtægten  
nes  §  7 .  
Regis ter -nummer  44.056:  »A/S af 22. mart\ 
1946 i  l ikv idat ion« af  Børkop kommune.  Ef tee  
proklama i S ta ts t idende for  26 .  januar ,  2© 
februar  og  26.  mar ts  1971 e r  l ikvidat ione:  
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  44.058:  »A/S DAV Ah 
RIM« af  Søl lerød kommune.  Under  29.  okto  
ber  1971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Sel ;  
skabets  h jemsted  er  Lvngbv-Tårbæk kommai  
ne ,  Lyngby Hovedgade 49,  Lyngby.  Enepro  
kura  er  meddel t  Francois  Mar ia  Josepc  
Hendr ickx.  
Regis ter -nummer  44.437:  »A/S Møbellana* 
af  Kolding kommune.  Bernhard  Nie lsen ,  Nie^  
Car l  Pedersen  er  udt rådt  af ,  og  f ru  JytO:  
Johanne Brodersen ,  Skibet ,  Vej le ,  fu ldmæg 
t ig  Jens  Jørgen Jensen,  Glentevej ,  Freder ic is i  
e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Bernhard  Nie lsen  e  
t i l l ige  udt rådt  af  d i rekt ionen og den ham 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  Medlem s  
bes tyre lsen  Peer  Brodersen  er  indt rådt  
d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  44.729:  »Aktieselskaber 
TEKEMAS« af  Rødovre  kommune.  Kar l  Krn  
s t ian  Nie lsen  Møl ler  e r  udt rådt  af ,  og  ingeni r  
ør  Peter  Chr is t ian  Alber t  Hansen,  Kastanie i  
ve j  46 ,  Odense ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.926:  »A/S af 3/A 
1970« af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Unde!  
30.  juni  og  20.  september  1971 e r  se lskabes  
vedtægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »Ank« '  
Sørensen,  Durup A/S«.  Selskabets  h jemstea :  
e r  Sal l ingsund kommune,  Durup.  Selskabes  
formål  e r  a t  udøve ent reprenørvi rksomhed 
herunder  a t  fore tage  uds tykninger ,  opførehi l  
a f  bygninger  af  enhver  ar t  med sa lg  for  ø t j  
samt  a t  fore tage  f inans ier ing  og  kapi ta lanlæe 
i  forb indelse  med de  nævnte  v i rksomhedes l  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 150.000 b l  
B-akt ier  indbeta l t  i  værdier .  Den tegneoe 
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  160.000 kr . ,  hvoo 
af  9 .000 kr .  e r  A-akt ier  og  151.000 kr .  .  
B-akt ier .  Akt iekapi ta len  er  fu ld t  indbetae  
dels  kontant ,  de ls  i  andre  værdier .  Akt iekap^ 
ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  500 kr .  e l le r  mul i i  
p la  heraf .  Akt ierne  lyder  på  navn.  Bekendoi  
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i re lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved anbefa le t  
sev .  Se lskabet  tegnes  af  to  medlemmer  af  
»s tyre lsen  i  fo rening e l le r  a f  en  d i rektør  a le-
, ,  ved  afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
; ;ndom af  f le r ta l le t  a f  bes tyre lsens  medlem-
s r  i forening.  Bent  Viggo Anton Markers ,  
: ;ne  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  
t l t rådt  a f ,  og  ingeniør  Hans  Skyldahl  Søren-
n,  t rætekniker  Ni ls  Chr is t ian  Skyldahl  Sø­
msen,  begge af  Durup,  ingeniør  Pal le  Skyl-
I .h l  Sørensen,  Romvej  8 ,  Lemvig ,  ingeniør  
iaus  Skyldahl  Sørensen,  Østervangen 20,  
;ovby Øst jy l land,  f ru  Else  Skyldahl  Nie lsen ,  
; rkevænget  251,  Århus ,  e r  indt rådt  i  bes ty-
i l sen .  Mogens  Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  
;  nævnte  Hans  Skyldahl  Sørensen,  Ni ls  Kr i -
;an  Skyldahl  Sørensen er  indt rådt  i  d i rekt io-
i ;n .  
Regis ter -nummer  44.933;  »DANSK PEL-
V A/S« af  Freder iksberg  kommune Under  
. .  november  1971 er  se lskabets  vedtægter  
ndre t .  Selskabets  h jemsted  er  Birkerød 
ommune.  Hovedgaden 21 A,  Birkerød.  
IRegister-nummer 45.652; »jondahl-huse a/s« 
Ålborg  kommune.  Eneprokura  forsåvidt  
jgår  a fhændelse  og  pantsætning af  fas t  
sndom er  meddel t ;  Er ik  Jondahl .  
IRegis ter -nummer  46.404:  »F.  A .  A/S« af  
søbenhavns  kommune.  Johan Chr is tof fer  
)oppe ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl i -
rup  er  udt rådt  af ,  og  kontorchef  Frans  Aks-
m,  f ru  Lizz i  Aksten ,  Kars ten  Aksten ,  a l le  af  
sopardvej  27,  Rødovre ,  kontorass is tent  
l i r s ten  Aksten  Chr is t iansen,  Mel lemleddet  
1  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
I Register-nummer 43.424; »Glostrup Bud-
Miiral  A/S« af  Glos t rup  kommune.  Kje ld  
i f t rgensen e r  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
1 Register-nummer 46.987; »A/S Maglehoj 
mejer i«  af  Freder ikssund kommune.  Poul  
mud Jespersen  Jensen er  udt rådt  af ,  og  
l i rde jer  Arnold  Henning Jensen,  »Slåen-
aerggaard«,  Freder ikssund,  e r  indt rådt  i  be­
ærelsen .  
) Under II. januar 1972 er følgende ændringer 
\<>taget i aktieselskabs-registeret: 
1 Register-nummer 4687; »Aktieselskabet 
forr ing  Odd-Fel low-Bygning« af  Hjørr ing .  
Tns  Mar t in  Vorgaard  Mikkelsen  er  udt rådt  
„  og  handelsskole inspektør  Kai  Andreas-
nn.  Hjørr ing ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  4747:  »Dansk Maskino-
plag.  Akt iese lskab« af  Rodekro  kommune.  
Her luf  Thorsen  er  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  10.742:  »Aktieselskabet 
Matr .  Nr .  672 udenbys  Klædebo Kvarter«  af  
København.  Advokat  Jens  Terkel  Lund-Niel ­
sen ,  Dr .  Tværgade 16,  København,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  13.276:  »A/S S & 
Co.-papir«  af  Århus  kommune.  Viggo Borg­
green Nie lsen  er  udt rådt  a f  d i rekt ionen,  og  
den ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  16.124;  »H andeishuset 
Elverhøj  A/S  i  l ikv idat ion« af  København.  Ef­
te r  proklama i S ta ts t idenee  for  7 .  januar ,  9 .  
februar  og  9 .  mar ts  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t ­
te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  25.430:  »A/S Dicas-Værk-
steder«  af  København.  Edvin  Leo Hansen er  
udt rådt  af  bes tyre lsen ,  og  den ham meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  26.035;  »Børge Ries, Re-
vis ions-Akt iese iskab,  Århus« af  Århus .  Fr ik  
Ove Laustsen ,  Poul  Bak er  udt rådt  a f  d i rekt i ­
onen og den dem meddel te  prokura  er  t i lba­
gekaldt .  
Regis ter -nummer  30.861;  »Auto-Sørensen 
A/S« af  Hols tebro .  Aksel  Skov Jensen er  ud­
t rådt  af ,  og  sekre tær  Karen Else  Lyl lof f , o  Sø­
rupvej  44 ,  Sørup,  Fredensborg ,  e r  indt rådt  i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  33.219;  »Manniche & 
Hartmann A/S« af  København.  Den Ole  Hen­
r ik  Wil lerup og den Pal le  Spøer  meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  33.427:  »Byggeejendom-
sakt iese lskabet  Hannebjerg .  Rungsted« af  
Kobenhavns  kommune.  Medlem al  bes tyre l ­
sen  Eduard  Kris t ian  Madsen er  afgået  ved 
døden.  _  .  .  4 c  r  
Register-nummer  33.44_;  »Sadakon A S« at  
Kobenhavns  kommune.  Jes  Det lef  Andresen 
er  udt rådt  af ,  og  Mogens  Prenov,  Tof tevej  6 ,  
Næstved,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  33.464;  »G er scan Line 
A/S« af  Københavns  kommune.  Under  11.  
januar  1972 er  Københavns  byre ts  sk i f teafde­
l ing  anmodet  om a t  opløse  se lskabet  i  medfør  
af  akt iese lskabs lovens  §  62 ,  j f r .  §  59 .  
Regis ter -nummer  33.750:  »Aktieselskabet 
This ted  & Warrer«  af  Vej le  kommune.  Er ik  
Vagn Nygård  Rosendal ,  GI .  Kongevej  18,  
Harry  Mol ler  Nie lsen ,  GI .  Kongevej  13,  begge 
af  Vej le ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen,  hvoref ter  
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den dem meddel te  prokura  er  bor t fa lde t  som 
overf lødig .  Prokura  er  meddel t :  Preben Hou­
gaard  Nie lsen  i forening med t id l igere  an­
meldte  Knud Er ik  Lundhede Chr is tensen.  
Regis ter -nummer  36.260:  »Østjydsk Korn-
og Foders to f forre tn ing Skanderborg A/S« af  
Skanderborg  kommune.  Mar ius  El is  Mogen­
sen er  udt rådt  af ,  og  Vagn Sørensen,  Dagnæs 
Al lé  10,  Horsens ,  e r  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  36.470:  »IN TERMUN-
DO A/S« af  Roski lde  kommune.  Medlem af  
bes tyre lse  Bent  Klarskov Jørgensen er  ind­
t rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  37.538:  »Nørrodan A/S« 
af  Københavns  kommune.  Else  Vi ta  Au-
dun-Poulsen  er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Er ik  
Stef fensen,  Frøbakken 1,  Søborg ,  e r  indt rådt  
i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  38.302:  »Handelsaktiesel­
skabet  a f  20 .  december  1930« af  Gimsing 
kommune.  Den Er ik  Emil  Nie lsen  meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  38.303:  »Bang & Olufsen 
Akt iese lskab« af  Gimsing kommune.  Er ik  Emil  
Nie lsen  e r  udt rådt  a f  d i rekt ionen og den 
ham meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  41.080:  »Finansieringsak-
tieselskabet af IS. november 1968 i likvidation« 
af  Horsens .  På  genera l forsamling den 29.  
november  1971 er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  
se lskabet .  Bes tyre lsen ,  d i rekt ionen og proku­
r is terne  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  
landsre tssagfører  Jørn  Vi lhe lm Hal l ,  Bred­
gade  38,  København,  regnskabschef  Børge  
Bjørklund,  Solhjemsvej  3 ,  Horsens .  Selskabet  
tegnes  — derunder  ved afhændelse  og  pant ­
sætning af  fas t  e jendom — af  l ikvidatorerne  i  
forening.  
Regis ter -nummer  41.383:  »Lars Foss Newco 
A/S« af  Asminderød-Grønhol t  kommune.  
Jens  Er ik  Ladelund er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  
Jens  Lyngbo Jensen,  H.  D. ,  Søbredden 9 ,  
Ramløse ,  Hels inge ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.557:  »FIANS JØR­
GENSEN & SØN. Entreprenører A/S, Odense« 
af  Odense .  Den Preben Overgaard  meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  Den Svend Høgedal  
meddel te  prokura  er  ændre t  derhen,  a t  han 
f remt id ig  tegner  a lene .  
Regis ter -nummer  41.834:  »SOL IS A/S« af  
Gentof te  kommune.  Medlem af  bes tyre lsen  
Ger t  Andreas  Jessen  er  afgået  ved døden.  
Regis ter -nummer  43.679:  »J H L SKUM 
A/S« af  Vej le  kommune.  På  akt iekapi ta len  
er  yder l igere  indbeta l t  9 .000 kr .  Den tegneo 
akt iekapi ta l ,  30 .000 kr . ,  e r  heref ter  fu ld t  imi  
be ta l t .  Tyge Andreas  Lind er  udt rådt  a f  b(  
s tyre lsen ,  og  den ham meddel te  prokura  • 
t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  44.695:  »FYNS SKUh 
VOGNE A/S« af  Svendborg .  Under  30.  nu  
vember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændro  
Selskabets  h jemsted  er  Rødovre  kommunr  
Is levdalvej  83 ,  Rødovre .  Medlem af  bes tyr© 
sen  og  d i rekt ionen Tage Gut torm Ki i  
ru l f f -Hansen er  afgået  ved døden.  Landsre t t  
sagfører  Nie ls  Chr is t ian  Amandus  Nie lsen  
Gammel torv  8 ,  landsre tssagfører  Henn 
Bendik  Elmer ,  Nikola j  P lads  26,  begge ;  
København,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.883:  »Ove Jacobsen 
El- Ins ta l la t ion  A/S ,  Sk ive«  af  Skive  kommune 
Gustav  Jensen Balsner  e r  udt rådt  af  og  f r r  
ken El isabeth  Ohr t  Jakobsen,  Freder iksd . t  
Al lé  43 ,  Skive ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.343:  »N. B. Byplan 
konsulenter  A/S« af  Ålborg  kommune.  På  a l i  
t iekapi ta len  e r  yder l igere  indbeta l t  180.00 
kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  240.000 kr .  « 
heref ter  fu ld t  indbeta l t .  Under  21.  oktobe(  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  46.003:  »MOSSKOV . 
MORTENSEN.  AALBORG A/S« af  Alboc  
kommune.  Under  28.  september  1971 e r  se .  
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  tegner  
— derunder  ved afhændelse  og  pantsætnin  
af fast ejendom — af to medlemmer af best ;J 
re isen  i  forening e l le r  a f  bes tyre lsens  foc  
mand a lene .  Medlem af  bes tyre lsen  Haro  
Østergaard  Mortensen er  va lg t  t i l  bes tyres  
sens  formand,  hvoref ter  den  ham meddehl  
prokura  er  bor t fa lde t  som overf lødig .  
Regis ter -nummer  46.475:  »A/S Modulia o 
1971« af  Gedved kommune.  På  akt iekapq 
ta len  e r  yder l igere  indbeta l t  70 .000 kr .  Des  
tegnede akt iekapi ta l ,  100.000 kr . ,  e r  heref to]  
fu ld t  indbeta l t .  Under  9 .  november  1971 o  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Under 12. januar 1972 er følgende ændring^ 
optaget  i  ak t iese lskabs-regis tere t :  Regis tes  
nummer 1.434: »Rahr's tekniske Forretning 
Akt iese lskab« af  Brabrand-Års lev  kommunn 
Den Johannes  Freder ik  Rasmussen og Gum 
nar  Flemming Hansen meddel te  prokura  i 
t i lbagekaldt .  
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IRegis ter -nummer  2475;  »Vejle Bolte- og 
o lr ik fabr ik .  Akt iese lskab« af  Vej le .  Under  
. .  august  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
;e t .  Bes temmelserne  om indskrænkninger  i  
( t ie rnes  omsæt te l ighed er  ændre t ,  j f r .  ved-
I  gternes  §§  6  og 7 .  
IRegis ter -nummer  17.743;  »Handelsaktiesel-
labet  »Efoco«« af  Lyngby-Tårbæk kommu-
. .  Under  22.  februar  1971 e r  se lskabets  ved-
Pgter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvidet  
; :d  260.000 kr .  ved  uds tedelse  af  f r iakt ier .  
: ;n  tegnede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  
X) .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  de ls  
anden måde.  Akt iekapi ta len  er  fordel t  i  ak-
[?r  på  500 og 1 .000 kr .  Hver t  akt iebeløb på  
D kr .  g iver  1 s temme.  Medlem af  bes tyre l -
rn  Adzer  Blume er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
IRegister-nummer 22.784; »Aktieselskabet 
z trdpol ,  ægprodukter«  af  København.  Under  
J .  august  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn-
je t .  Se lskabet  dr iver  t i l l ige  v i rksomhed un-
i r  navnet  »Newdan Egg Company Ltd .  A/S 
l .k t iese lskabet  Nordpol ,  ægprodukter )« .  
IRegister-nummer 31.775; »Cand. phann. 
\ rgensen s  Ef t f .  A/S« af  Viborg  kommune,  
we Hansen er  udt rådt  af ,  og  f ru  Ul la  Ri is ,  
I  borgvej  61 ,  Viborg ,  e r  indt rådt  i  bes tyre l -
n.  
IRegis ter -nummer  32.333;  »Northern Molyb-
wum Explorat ion  Company A/S« af  Køben­
avns  kommune.  Wil l iam Harvey Gross  er  
r l t rådt  a f ,  og  d i rektør  Anthony Chandler ,  4  
me Drive ,  Por t  Washington,  Long Is land,  
sw York 11050,  USA,  er  indt rådt  i  bes tyre l -
m.  
IRegis ter -nummer  32.407;  »Waltrich A/S« af  
røndbyernes  kommune.  Landsre tssagfører  
ihan  Chr is t ian  Kromann,  Helmsvej  4 ,  Bag-
serd ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Medlem af  
gs tyre lsen  Ebba Zel tner  fører  navnet  Ebba 
s incke .  
I  Regis ter -nummer  33.836;  »A/S M. Svendsen 
Co.«  af  Herning kommune.  Henning 
rendsen,  Preben Mart in  Thomasen er  ud-
iådt  a f ,  og  d i rektør  Viggo Henr ichsen,  Or-
uupvej  144,  Char lo t tenlund,  d i rektør  Mads  
i : r  Tønnesen,  Arnakvej  5 ,  Højbjerg ,  e r  ind-
)ådt  i  bes tyre lsen .  
IRegis ter -nummer  34.098;  »MOLECULAR 
DETALS EXPOR TA/S« af  Søl lerød kommu-
. .  Under  22.  noveTnber  1971 er  se lskabets  
bdtægter  ændre t .  Se lskabets  h jemsted  er  
løbenhavns  kommune,  c /o  landsre tssagfører  
I Kje ld  Hansen,  Rådhuspladsen 59,  V.  
Regis ter -nummer  34.375;  »Aage Jørgensen 
Text i l  A/S« af  Agerskov kommune.  Under  30.  
november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  
Regis ter -nummer  37.350;  »H. C. CLAU­
SEN A/S« af  København.  John Ruben Meier  
e r  f ra t rådt  som prokur is t .  
Regis ter -nummer  38.860;  »Daugbjerg -
Monsted  -  Smol lerup Byggeindustr i  A/S« af  
Daugbjerg-Mønsted-Smol lerup kommune.  
Svend Aage Vestergaard ,  Jens  Chr is t ian  Stef ­
fensen,  Ole  Bojsen  Hansen er  udt rådt  af ,  og  
fabr ikant  Er ik  Aaen,  Tornsangervej  11,  
Ravnst rup,  d i rektør  Er ik  Sørensen,  Bryrup 
Dambrug,  Mønsted ,  murermester  Hans  Ve­
s tergaard ,  Daugbjerg ,  begge af  Viborg ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen .  Svend Aage Vester ­
gaard  er  t i l l ige  udt rådt  af ,  og  nævnte  Er ik  
Aaen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  38.956;  »Arne Høyer A/S« 
af  Hvidovre  kommune.  Under  8 .  oktober  
1970 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  h jemsted  er  Gentof te  kommune,  Gen­
tof tegade  67,  Gentof te .  
Regis ter -nummer  39.100;  »A/S Fredericia 
Auto-Serv ice«  af  Freder ic ia .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Her luf  Pedersen  er  indt rådt  i  d i rekt io­
nen.  
Regis ter -nummer  41.110;  »Engineers Inter­
nat ional  Corporat ion  (Denmark)  A/S« af  Kø­
benhavn.  Direktør  Harry  Blunck,  Absalons­
gade  29,  København,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  41.392;  »A/S Baldakinsa­
len  i  l ikv idat ion« af  Københavns  kommune.  På  
genera l forsamling den 22.  november  1971 e r  
de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes tyre l ­
sen  og  di rekt ionen er  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  
e r  va lg t ;  advokat fu ldmægt ig  Hans  Alber t  
Laur i t sen ,  Skindergade  23,  København.  Sel ­
skabet  tegnes  -  derunder  ved afhændelse  og  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  l ikvidator  
a lene .  
Regis ter -nummer  42.374;  »A/S Commercial 
Fi lms  Co.«  af  Tors lunde-Ishøj  kommune.  
Under  18.  juni  og  29.  september  1971 e r  se l ­
skabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabet  dr iver  
t i l l ige  v i rksomhed under  navnet  »C.  E .  C .  -
f i lm A/S (A/S Commercia l  F i lms Co.)« .  
Register-nummer 42.655;  »Bjerrum & Lar­
sen A/S« af Søllerød kommune. Under 1. maj 
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »AKSEL P.  LARSEN A/S«.  
Anders  Kris t ian  Bjer rum er  udt rådt  af ,  og  
d i rektør  Svend Aage Nonnegaard-Pedersen ,  
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Elledevej  86 ,  Kalundborg ,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  Axel  Preben 
Larsen  fører  navnet  Aksel  Preben Larsen .  
Regis ter -nummer  42.804;  »Holiday Magic 
Scandinavia  AS« af  Københavns  kommune.  
Eneprokura  er  meddel t ;  Mogens  Hal l ing .  
Regis ter -nummer  42.835;  »A/S af 6/2 1970« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune.  Under  15.  ja ­
nuar  og  28.  september  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »ASTE­
RISK AKUSTIK A/S«.  Selskabets  formål  e r  
a t  dr ive  in ternat ional  handel ,  fabr ika t ion  og  
ent reprenørvi rksomhed.  Bes tyre lsens  for ­
mand Gunhi ld  Mar ie  Svendsen samt  Lene 
Borup Gl is t rup ,  Mogens  Gl is t rup  er  udt rådt  
af ,  og  advokat  Stef fen  Kjærul f f -Schmidt  ( for ­
mand) ,  Øster  Far imagsgade 63,  f ru  Birg i t  
Edi th  Piechowic ,  Kur landsgade  28,  d i rektør  
Henning Herman Freder iksen,  Kur landsgade  
19,  begge af  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  Lene  Borup Gl is t rup  er  t i l l ige  udt rådt  
af ,  og  nævnte  Birg i t  Edi th  Piechowic  er  ind­
t rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  43.549;  »A. R. REKLA­
METRYK A/S« af  Københavns  kommune.  
Under  28.  september  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  
Regis ter -mummer  43.811;  »A/S aj 1/6 1970« 
af  Københavns  kommune.  Under  23.  novem­
ber  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Regis ter -nummer  44.186;  »Kristian Kirks 
Tele fonfabr iker  a f  1970 A/S« af  Horsens  
kommune.  Bernhard  Helmer  Nie lsen ,  Er ik  
Nie lsen ,  Er ik  Sever insen,  Andreas  Jepsen,  
Er ik  Emborg er  udt rådt  af ,  og  d i rektør  Knud 
Waldof  Kalsgaard  Jakobsen,  Hvidorevej  68 ,  
Klampenborg ,  advokat  Ole  Nørregaard ,  
Vognmagergade  7 ,  København,  d i rektør  
Heinr ich  Simon,  Sor teragatan  8 ,  Vål l ingby,  
Sver ige ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Nævnte  
Knud Waldof  Kalsgaard  Jakobsen er  ind­
t rådt  i d i rekt ionen som adminis t rerende  di ­
rektør .  
Regis ter -nummer44.737;  »REDERIAKTIE­
SELSKABET SYVSTJERNEN« af  Køben­
havns  kommune.  Under  4 .  november  1971 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
navn er  »A/S MAERSK OIL DRILLING 
CORPORATION«.  Selskabets  formål  e r  a t  
dr ive  skibsfar t ,  bef ragtn ing og  l ignende vi rk­
somhed,  men det  har  t i l l ige  t i l  formål  a t  dr ive  
anden t ranspor tv i rksomhed,  handel  og  indu­
s t r ie l  v i rksomhed samt  o l iebor ing ,  a l t  i  ind­
land og udland inden for  de  grænser ,  bes ty­
re lsen  f inder  r ig t ige .  Georg  Eugen Rober t  
Andersen ,  Bjarne  Fogh er  udt rådt  af ,  og  o  
rektør  Viggo Troels -Smith ,  S t randvej  3T 
Vedbæk,  underdi rektør  Ib  Kruse ,  Visnæsct  
22 ,  Hol te ,  d i rektør  Sash  Alexander  Spenc© 
Stavangergade  6 ,  København,  e r  indt rådt !  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.746;  »Willy Hennim 
sen A/S« af Odense kommune. Flemming JUL 
Lund-Hansen er  udt rådt  af ,  og  s tud .  pharn  
Anet te  Henningsen,  Kratholmvej  41 ,  Bel l i  i  
ge ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  44.848;  »VENUS FIL. 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Københavns  kommunr  
På  genera l forsamling den 12.  november  19 ' (  
er  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  BesU 
re isen  og  d i rekt ionen er  f ra t rådt .  LikvidatJ  
rer :  va lg t  a f  genera l forsamlingen;  advok> 
Morten  Oxenbøl l  Pontoppidan,  Nygade 
København.  Udnævnt  af  handelsminis ter ie  
højes tere tssagfører  Er ik  Sandager ,  Reven 
lowsgade 12,  København.  Selskabet  tegnes?  
derunder  ved afhændelse  og  pantsætning 
fas t  e jendom — af  l ikvidatorerne  hver  for  s ig«  
Regis ter -nummer  44.977;  »CORIN/ 
SHIPPING A/S« af  Københavns  kommum 
Under  4 .  november  1971 e r  se lskabets  ves  
tægter  ændre t .  Selskabets  navn er  »MÆRS 
BOREENTREPRISE A/S«.  Selskabets  fo  
mål  e r  a t  dr ive  skibsfar t ,  bef ragtn ing og  l i !  
nende  v i rksomhed,  men det  har  t i l l ige  
formål  a t  dr ive  anden t ranspor tv i rksomh© 
handel  og  indust r ie l  v i rksomhed samt  ol iebd 
r ing ,  a l t  i  ind land og udland inden for  j  
g rænser ,  bes tyre lsen  f inder  r ig t ige .  Geco 
Eugen Rober t  Andersen ,  Bjarne  Fogh er  uu 
t rådt  af ,  og  c iv i l ingeniør  Her luf  Eigi l  Rau 
Vermehrensvej  7 ,  Klampenborg ,  profess^  
dr .  phi l .  Theodor  Sorgenfre i ,  Kvædevej  
Virum,  d i rektør  Sash  Alexander  Spenc«:  
S tavangergade  6 ,  København,  e r  indt råd ' l  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  45.152;  »Carl MolU\\ 
t rælas thandel  og  l i s te fabr ik  A/S« af  Købe3(  
havns  kommune.  Den Poul  Bjørn  Hansgi  
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  45.755;  »H. R. Eredery 
sen  A/S« af  Københavns  kommune.  Under  • 
november  1971 e r  se lskabets  vedtægter  as  
dre t .  Den hid t id ige  akt iekapi ta l  10 .000 kr .  
opdel t  i  1 .000 kr .  A-akt ier  og  9 .000 kr .  B-aWj 
er .  Hver t  A-akt iebeløb på  500 kr .  g iver  II  
s temmer  og hver t  B-akt iebeløb på  500 
giver  I s temme.  
Regis ter -nummer  46.137;  »N. P. ELE^ 
TROAKUSTIK A/S« af  Skanderborg  koo 
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i iune .  Aage Michelsen ,  Kje ld  Rauhe er  ud-
; åd t  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  46.191;  »Munkebo Behol-
™rfahrik  Trading A/S« af  Munkebo kommu­
ne.  På  akt iekapi ta len  e r  yder l igere  indbeta l t  
1000 kr .  Den tegnede akt iekapi ta l  10 .000 kr .  
T heref ter  fu ld t  indbeta l t .  Søren  Kris t ian  
: s sersen  er  udt rådt  af ,  og  Henr ik  Brosbøl l  
Vandal l ,  Risvangen 15,  Tarup,  Odense ,  e r  
udt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  46.243:  »Æ 55 A/S« af  
f .øbenhavns  kommune.  Under  7 .  oktober  
971 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bets  navn er  »Reklamat ic  A/S«.  Se lskabets  
ormål  e r  in ternat ional  handel  og  produkt ion ,  
i  kt ierne  lyder  på  ihændehaveren .  Selskabet  
;gnes  af  to  medlemmer  af  bes tyre lsen  i  for -
t i ing  e l le r  a f  en  d i rektør  a lene ,  ved afhæn-
selse  og  pantsætning af  fas t  e jendom af  den 
j imlede  bes tyre lse .  Mogens  Gl is t rup ,  Lene  
i o rup  Gl is t rup ,  Johan Chr is tof fer  Hoppe er  
x i t rådt  a f ,  og  grosserer  Vi l l iam Ik jær-Larsen ,  
i uskager  22 ,  f ru  Ast r id  Mar ie  Lemche,  Jon-
urups  Al lé  7 ,  begge af  København,  prokur is t  
j ' age  Mikkelsen ,  S le t te tof ten  28,  Tås t rup ,  e r  
ndt rådt  i  bes tyre lsen .  Eneprokura  er  med­
del t ;  Tage  Mikkelsen .  
Regis ter -nummer  46.444;  »JKT A/S« af  
^rhus  kommune.  Anna Sof ie  Margre the  
i lasmussen er  udt rådt  af ,  og  landsre tssagfø-
s r  Kai  Bl icher ,  S tore  Torv  10,  Århus ,  ad-
unkt-d i rekteur  Jan  Smit ,  Alf red  Nobel laan  
155,  De Bi l t ,  ad junkt-d i rekteur  Jan  Freder ik  
)e  Vries ,  l e  Brandenburgerweg 165,  Bi l tho-
jen ,  begge af  Hol land,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  47.145;  »A/S aj 15/10 
971« af  Københavns  kommune.  Mogens  
Gl is t rup ,  Lene  Borup Gl is t rup ,  Peter  S t rø-
3ech er  udt rådt  af ,  og  d i rekt ionssekre tær  
j .a rs  F lemming Jørgensen,  Ibs t rupvænget  12,  
Gentof te ,  d i rektør  Peter  Birger  Chr is tensen,  
Sølvgade  26,  København,  c iv i l ingeniør  Jør -
aen Chr is t ian  Gorm Hansen,  H.  D. ,  Skovvej  
11 A,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre l -
$n .  
Regis ter -nummer  14.026;  »H. C. CLAU-
VEN's  SKOTØJSFABRIKER A/S« af  Koben-
savn.  John Ruben Meier  e r  f ra t rådt  som pro-
jur is t .  
Under 13. januar 1972 er følgende ændringer 
vplaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer:  4740;  »Aktieselskabet 
Zinck's Fabriker« af  Godthåb,  Øster  Hornum 
kommune.  Nie ls  Chr is t ian  Rom Zinck er  ud­
t rådt  af  d i rekt ionen,  og  der  er  meddel t  ham 
eneprokura .  Den Axel  Sever in  Sørensen 
meddel te  prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  50  34;  »Etablissement 
»Lorry« Akt iese lskab« af  Freder iksberg .  Be­
s tyre lsens  næst formand Johannes  Evald  Kir ­
s te in  Petersen-Bach er  udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Medlem af  bes tyre lsen  Pal le  Linnet  e r  valg t  
t i l  bes tyre lsens  næst formand.  Under  7 .  januar  
1972 er  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Selska­
bet  tegnes  af  bes tyre lsens  formand e l ler  
næst formand i forening med e t  af  de  andre  
medlemmer  af  bes tyre lsen ,  ved  afhændelse  
og  pantsætning af  fas t  e jendom af  t re  med­
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  
Regis ter -nummer  8005;  »The Danish Butter 
Export  Union A/S« af  Kobenhavn.  Hans  Peter  
Chr is tensen er  udt rådt  af ,  og  f ru  Hansine  
Kirs t ine  Helsengren Hansen,  Mol tkesvej  49 ,  
Lei f  Helsengren Hansen,  Avendingen 34,  
begge af  Kobenhavn,  e r  indt rådt  i  bes tyre l ­
sen .  
Regis ter -nummer  9300;  »Aktieselskabet 
Chr .  Jas  ters  Produkt forre tn ing« af  Århus .  
Medlem af  bes tyre lsen  Hel le  Liese lo t te  Thie l  
forer  navnet  Hel le  Liese lo t te  Schwab og har  
adresse ;  Culmannst rasse  37,  Zi i r ich ,  Schweiz .  
Regis ter -nummer  12.665;  »Østermarie 
Brugsforening, Andelsselskab med begrænset 
Ansvar« af  Østermar ie ,  Bornholm.  Under  2 .  
december  1970 er  se lskabets  vedtægter  æn­
dre t .  Se lskabets  navn er  »Østermar ie  brugs­
forening A.m.b .A.  (Andelsse lskab med be­
grænset  ansvar)« .  Se lskabets  formal  e r  a t  
skaffe  medlemmer  gode varer  på  de  fordelag­
t igs te  v i lkår  samt  a t  optage  andre  opgaver  af  
økonomisk e l le r  a lmennyt t ig  a r t  i fo rb indelse  
hermed,  som skønnes  a t  være  t i l  forbruger­
nes  gavn.  Bekendtgøre lse  t i l  andelshaverne  
sker  i »Bornholms Tidende« og »Bornholme­
ren«.  Se lskabet  tegnes  af  bes tyre lsens  for ­
mand i  forening med e t  medlem af  bes tyre l ­
sen  ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  
e jendom af  den samlede  bes tyre lse .  Pe ter  
Clemmensen Rebsdorf  e r  udt rådt  af ,  og  jærer  
Aage Mogensen,  Torvegade,  Østermar ie ,  e r  
indt rådt  i  bes tvre lsen .  Medlem af  bes tyre lsen  
Jorgen Chr is t ian  Clausen er  va lg t  t i l  bes tyre l ­
sens  formand.  
Regis ter -nummer  13.057;  »Nielsen & Gotze 
A/S .  Sæbefabr ik  i  l ikv idat ion« af  Næstved 
kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
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22.  maj ,  22 .  juni  og  22.  ju l i  1971 e r  l ikvidat io­
nen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  17.077:  »Universalfabri-
kerne A/S forhen Kaffemollefabriken Ideal og 
Fabrik  en  Universal  i  l ikv idat ion« af  Århus .  
Under  30.  november  1971 e r  se lskabet  opløs t  
i  medfør  af  akt iese lskabs lovens  §  62  ef ter  
behandl ing  af  sk i f te re t ten  i  Århus .  
Regis ter -nummer  17.451:  »Ejendoms-Aktie-
se lskahet  Alba« af  Odense .  Medlem af  bes ty­
re lsen  Erns t  Anders  Lysholdt  Petersen  er  
afgået  ved døden.  Forpagter  Hans  Peter  Bo­
el ,  Chr is t iansminde,  Åsum,  Odense ,  e r  ind­
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  19.206:  »A/S Christian 
Lund & Co.«  af  Åbyhøj .  Bes tyre lsens  for ­
mand og medlem af  d i rekt ionen Eigi l  Lund 
er  afgået  ved døden.  Landsre tssagfører  Poul  
Brask  Thomsen,  Clemenstorv  8 ,  Århus ,  e r  
indt rådt  i  bes tyre lsen  og  valg t  t i l  dennes  for­
mand.  Medlem af  bes tyre lsen  Gerda  El inor  
Lund er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  20.553:  »Thos Cook & 
Son belgisk Aktieselskab Afdeling for Dan­
mark« af  København.  Eneprokura  er  med­
del t :  John Ib  Helge  Hansen.  
Regis ter -nummer  21.954:  »A/S Mica-fabri-
kerne« af  Skydebjerg-Orte  kommune.  Stud.  
jur .  F lemming Drud,  Grønjordskol legie t ,  
værelse  6209,  København,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Regis ter -nummer  25.337:  »Brædstrup-Tor-
r ing-  Vej le  ru tebi ler  A/S  i  l ikv idat ion« af  Viborg  
kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  
28.  apr i l ,  28 .  maj  og  29.  juni  1971 e r  l ikvidat i ­
onen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  26.403:  »Jern og Staal 
Import Kompagniet A/S (The Iron and Steel 
Import  Co.  Ltd .}  i  l ikv idat ion« af  Kobenhavn.  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  27 .  mar ts ,  
27 .  apr i l  og  27.  maj  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t ­
te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  27.968:  »A/S Hoj-
kær-Centre t«  af  Brøndbyernes  kommune.  
Under  14.  september  1971 e r  de t  bes lu t te t  
e f ter  udløbet  a f  proklama,  j f r .  ak t iese lskabs­
lovens  §  37,  a t  nedsæt te  akt iekapi ta len  med 
16.500 kr ,  
Regis ter -nummer  33.689:  »ADSERBALLE 
& KNUDSEN A/S« af  Lyngby-Tårbæk 
kommune.  Den Sven-Ole  Holm meddel te  
prokura  er  t i lbagekaldt .  
Regis ter -nummer  35.654:  »Specialtranspor-
ten  Fyn A/S« af  Odense  kommune.  Paul  S te­
phan Hurwi tz  e r  udt rådt  af ,  og  vognmand 
Er ik  Ju l  Vædele  Rasmussen,  Thulevej  19?  
Tarup,  Odense ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.134:  »Carl Olsen 
Embal lager  A/S« af  Tårnby kommune.  Chanj  
les  Farre l l  e r  udt rådt  af ,  og  Ronald  Davioi  
Gardiner ,  . .Woodle igh«,  Ockham Roadb 
Nor th ,  Fas t  Hors ley ,  Surrey ,  England,  e r  indb 
t rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.652:  »BOHLINt, 
REVISIONSBYRÅ A/S« af  København n  
kommune.  Under  8 .  november  1971 e r  se l le  
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  es  
udvidet  med 40.000 kr . ,  indbeta l t  ved  konven;  
te r ing  af  gæld .  Den tegnede akt iekapi ta l :  
udgør  heref ter  50 .000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de lh  
kontant ,  de ls  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  38.543:  »A/S FIRMACG 
under  konkurs«  af  Hjørr ing  kommune.  Unde 3  
2 .  juni  1971 e r  se lskabets  bo  taget  under  konn 
kursbehandl ing  af  sk i f te re t ten  i  Hjørr ing  ogo 
under  19.  november  1971 e r  konkursbehandb 
l ingen s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  38.061:  »A/S af 15/1 l\ 
1960« af  Gentof te  kommune.  Under  12.  noo 
vember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændreOs 
Frøken Kirs ten  Wilhje lm,  Clarasvej  9 ,  Char i i  
lo t tenlund,  e r  indt rådt  i bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  39.657:  »SANDOZ A/S*Z 
af  Københavns  kommune.  Prokura  er  medb 
del t :  Poul  Franck Jensen og Lei f  Ramtung t  
forening e l le r  hver  for  s ig  i  fo rening med ens  
af  de  t id l igere  anmeldte  prokur is ter  e l le r  meos  
en  d i rektør .  
Regis ter -nummer  39.729:  »EKSF ERTGS 
A/S« af  Roski lde  kommune.  Under  24.  no-o  
vember  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t , i s  
Akt iekapi ta len  er  udvidet  med 590.000 kn> 
Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  heref tens  
1 .170.000 kr .  fu ld t  indbeta l t .  
Regis ter -nummer  40.803:  »Mobil Oil A/S<*Z 
af  København.  Edward Peck Edmunds  ens  
udt rådt  af ,  og  v icepres ident  Edmund Frede-s l  
r ick  Henk,  Dor land House ,  14/16 Regentn:  
S t ree t ,  London,  England,  e r  indt rådt  i  bes ty-yj  
re isen .  
Regis ter -nummer  40.808:  »A/S Ly kanders 
af  Odense  kommune.  Henning Vagner  Nie l -h  
sen  er  udt rådt  a f  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.970:  »Reklame Distri-w 
but ionen R.  Bunck  Akt iese lskab« af  Freder iks-g;  
berg  kommune.  Under  29.  januar  1971 e r  se l - l s  
skabets  vedtægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  ens  
udvidet  med 50.000 kr .  ved  uds tedelse  af  f r i -n  
akt ier .  Den tegnede akt iekapi ta l  udgør  hereMs 
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100.000 kr .  fu ld t  indbeta l t ,  de ls  kontant ,  
i e l s  på  anden måde.  
Regis ter -nummer  42.551:  »Radartronic 
\ /S«  af  Århus  kommune.  På  akt iekapi ta len  
i r  yder l igere  indbeta l t  138.750 kr .  Den tegne-
ie  akt iekapi ta l ,  205.000 kr . ,  e r  heref ter  fu ld t  
ndbeta l t .  
Regis ter -nummer  43.761:  »Golden Rose 
"enter  A/S« af  Københavns  kommune.  Maks  
i i lov ,  Ebba Grete  Pi lov  e r  udt rådt  af  bes ty-
: ; l sen .  
Under 14. januar 1972 er følgende ændringer 
yp taget i aktieselskabs-registeret: 
Regis ter -nummer  737:  »Dampskibsselska­
bet  »Jut landia« Akt iese lskab« af  Kobenhavn.  
Medlem af  bes tyre lsen  Johannes  Verner  Si l -
; ;mann er  afgået  ved døden.  
Regis ter -nummer  1381.  »»Svendborg Bank« 
\k t iese lskab« af  Svendborg .  Nie ls  Axel  Juul  
i r  f ra t rådt  som A-prokur is t .  Oskar  Høj  Mad-
i ;n ,  Ejnar  Rasmussen er  f ra t rådt  og  Kai  Lar-
; in ,  Per  Madsen er  t i l t rådt  som B-prokur i -
:er .  Prokur is t  i  se l skabet  Anders  Damm 
.ndersen  fører  navnet  Anders  Damm. 
Regis ter -nummer  3025:  »Bygningssnedker­
es  Akt iese lskab« af  Hers tedernes  kommune.  
Under  11 .  maj  1971 e r  se lskabets  vedtægter  
l indre t .  Se lskabets  formål  e r  a t  dr ive  snedke-
og handel ,  for  der igennem a t  medvirke  t i l  
I t  skaf fe  forbrugerne  gode og bi l l ige  produk-
: : r ,  samt  ved samarbejde  med andre  koope-
a t ive  v i rksomheder  a t  s tyrke  den koopera t i ­
ve  bevægelse .  Ti l  opnåelse  af  d isse  formål  
tan  se lskabet  e rhverve  e jendomme,  opre t te  
da t terse lskaber  og  i øvr ig t  medvirke  ved op-
nt te lse  af  se lskaber  inden for  koopera t ionen.  
I ak t iekapi ta len  e r  fordel t  iak t ier  på  250 kr .  og  
nul t ip la  heraf .  Hver t  ak t iebeløb på  500 kr .  
r i iver  1  s temme.  Virksomheders  og  organisa t i -
r iners  s temmeret  udøves  gennem repræsen-
umter  i  e t  an ta l  svarende t i l  ak t ionærens  
gemmeret .  Ingen repræsentant  kan afgive  
»nere  end 1 s temme.  Der  gælder  indskrænk-
i inger  i  ak t ie rnes  omsæt te l ighed,  j f r .  ved­
ægternes  §§  4  og 5 .  Akt ierne  er  indlose l ige  
Aer  reglerne  i  vedtægternes  §§  4  og 5 .  Be-
sndtgøre lse  t i l  ak t ionærerne  sker  ved brev .  
I s l skabet  tegnes  — derunder  ved afhændelse  
g  pantsætning af  fas t  e jendom — af  d i rekto-
rn  i fo rening med e t  medlem af  bes tyre lsen .  
I Register-nummer 6128: »Aktieselskabet C. 
Herstad« af  København.  Eneprokura  er  
meddel t :  Ralph Ej ler .  
Regis ter -nummer  6854:  »A/S Wilh. Volck« 
af  Kobenhavn.  Medlem af  bes tyre lsen  Paula  
Agnes  Ludovika  Volck  er  afgået  ved døden.  
Fru  Lise  Volck ,  Vi lvordevej  50 ,  Char lo t ten­
lund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  8277:  »Aktieselskabet 
Randers  Bi ls ta t ion  i  l ikv idat ion« af  Randers .  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  19.  maj ,  19 .  
juni  og  20.  ju l i  1971 e r  l ikvidat ionen s lu t te t ,  
hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  16.778:  »Faber & Sjodt 
A/S  i  l ikv idat ion« af  Kobenhavn.  Ef ter  prokla­
ma i  S ta ts t idende for  13 .  juni ,  14 .  ju l i  og  14.  
august  1970 er  l ikvidat ionen s lu t te t ,  hvoref ter  
se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  21.143:  »Arvid Nilsson 
A/S« af  København.  Under  24.  november  
1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Med­
lem af  bes tyre lsen  og d i rekt ionen Janus  Ene­
vold  e r  afgået  ved døden.  Medlem af  d i rekt i ­
onen Er ik  Jørgen Nordin ,  Dalparken 6  ,  Gen­
tof te ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  25.916:  »A/S Bogebjerg-
gårds  Udstykning i  l ikv idat ion« af  Middel far t .  
Bes tyre lsens  formand og medlem af  d i rekt io­
nen Kaj  Peter  Toubro  er  afgået  ved døden.  
På  genera l forsamling den 22.  november  1971 
e r  de t  vedtaget  a t  l ikvidere  se lskabet .  Bes ty­
re lsen  e r  f ra t rådt .  Ti l  l ikvidator  e r  va lg t :  
landsre tssagfører  Ejnar  Alber t  Eduard  Lar­
sen ,  Middel far t .  Se lskabet  tegnes  -  derunder  
ved afhændelse  og  pantsætning af  fas t  e jen­
dom -  af  l ikvidator  a lene .  
Regis ter -nummer  28.019:  »Sydjydsk Ele­
mentbygger i  A/S  I  l ikv idat ion« af  Haders lev .  
Ef ter  proklama i S ta ts t idende for  27 .  januar ,  
27 .  februar  og  27.  mar ts  1971 e r  l ikvidat ionen 
s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  30.941:  »Klamer Cykler 
A/S« af  København.Under  30  september  1971 
e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
navn er  »A/S Scan Fr i t id« .  Gunver  Kirs ten  
Klamer ,  Hans  Chr is t ian  J i i rgensen er  udt rådt  
af ,  og  f ru  Bet ty  Hvalsø  Nie lsen ,  Tjørnelunds  
Al lé  6 ,  København,  Børge  Traun Larsen ,  
Porsevænget  45 ,  Lyngby,  e r  indt rådt  i  bes ty­
re lsen .  
Register-nummer 31.296:  »Aktieselskabet 
Den socialdemokratiske Presse i  Danmark« af 
København. Under 23. april  1971 er selska­
bets vedtægter ændret.  Aktiekapitalen er 
udvidet med 4.635.000 kr. ,  indbetalt  dels kon­
tant,  dels ved konvertering af gæld. Den teg­
nede  akt iekapi ta l  udgør  heref ter  14 .582.000 
kr. ,  fuldt indbetalt ,  dels kontant,  dels på an­
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den måde.  Er l ing  Kris t ian  Dinesen,  Jens  Ot to  
Krag,  Edi th  Olsen ,  Car l  Rosenberg  Jensen er  
udt rådt  af ,  og  fo lket ingsmand Orla  Reinhardt  
Møl ler ,  Oldfuxvej  17,  Hasser is ,  Ålborg ,  for ­
s tander  Car l  Ejnar  Jørgensen,  Århus  Plads  6 ,  
København,  forbundsformand Ivar  Kirk  
Nie lsen ,  Baunevej  2 ,  Hvidovre ,  d i rektør  Jør­
gen Mar ius  Thygesen,  Furesøvej  71 ,  Virum,  
er  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Søren  Rishøj  Peder­
sen  er  udt rådt  af ,  og  Arne  Melchior ,  Bu-
lowsvej  24  B,  Kobenhavn.  e r  indt rådt  i d i rek­
t ionen.  
Regis ter -nummer  36.366;  »K ON C EN IRA 
FORLAGS A/S« af  Freder iksberg  kommune.  
Under  16.  september  1971 e r  se lskabets  ved­
tægter  ændre t .  Selskabets  h jemsted  er  Ros­
ki lde  kommune.  Havnevej  11,  Roski lde .  Er ik  
Nicola i  Lynge,  Tove Rose  Johanne Thi is  
Lynge er  udt rådt  af ,  og  sekre tær  Je t te  Brask ,  
d i rektør  Ole  Brask ,  begge af  S t randgårdsvej  
20 ,  Roski lde ,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  36.622;  »Tasso Fonmand 
A/S« af  Dalum kommune.  Bent  Vi lhe lmsen er  
udt rådt  af  bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  37.740;  »Electromatic 
Produk t ionsak  t iese lska  h ,  Århus« af  Hasle  
kommune.  Under  2 .  mar ts  1971 er  se lskabets  
vedtægter  ændre t .  Se lskabets  anvn er  »E-
LECTROMATIC PRODUKTIONSAKTIE-
SELSKAB, HADSTEN«.  Selskabets  h jem­
s ted  er  Hadsten  kommune,  Nørregade  27,  
Hadsten .  
Regis ter -nummer  37.741;  »Electromatic 
Handelsakt iese lskab,  Århus« af  Hasle  kommu­
ne.  Under  2 .  mar ts  1971 e r  se lskabets  vedtæg­
ter  ændre t .  Selskabets  navn er  »ELECTRO­
MATIC HANDELSAKTIESELSKAB, 
HADSTEN«.  Selskabets  h jemsted  er  Had­
s ten  kommune,  Nørregade  27,  Hadsten .  
Regis ter -nummer  38.019;  »ELECTROMA­
TIC HOLDINGAKTIESELSKAB. ÅRHUS« 
af  Hasle  kommune.  Under  2 .  mar ts  1971 er  
se lskabets  vedtægter  ændre t .  Se lskabets  
navn er  »ELECTROMATIC HOLDINGAK-
TIESELSKA B,  HADSTEN«.  Selskabets  
h jemsted  er  Hadsten  kommune,  Nørregade  
27,  Hadsten .  
Regis ter -nummer  38.216;  »D C K Internati­
onal  A/S  « af  Hvidovre  kommune.  Under  18.  
oktober  1971 e r  se lskabets  vedtægter  ændre t .  
Selskabets  formål  e r  a t  dr ive  handel  og  pro­
dukt ionsvi rksomhed samt  sådan f inans ie­
r ingsvi rksomhed,  som har  natur l ig  forbindel ­
se  med se lskabets  hovedvirksomhed.  Selska­
bet  tegnes  af  den  adminis t rerende  d i rektør  
a lene  e l le r  — derunder  ved afhændelse  o jc  
pantsætning af  fas t  e jendom — af  f i re  medb 
lemmer  af  bes tyre lsen  i forening.  Jorgent  
Mazant i -Andersen  er  udt rådt  af ,  og  vekseles  
rer  Nie ls  Chr is t ian  St randgaard ,  Vi lvordevea  
47,  Char lo t tenlund,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsenn 
Pal le  Ju l ius  Skipper  Simonsen,  Jens  Laustsent  
e r  udt rådt  a f  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  38.567;  »Danske Ejerlejy 
l igheder  A/S« af  Københavns  kommunes  
Under  15.  september  1971 er  se lskabets  vedb 
tægter  ændre t .  Akt iekapi ta len  er  udvides  
med 250.000 kr . ,  hvoraf  e r  indbeta l t  208.20<Kj  
kr .  ved  konver ter ing  af  gæld .  Den tegnedtfc  
akt iekapi ta l  udgør  heref ter  300.000 kr . ,  hvonc 
af  e r  indbeta l t  258.200 kr . ,  de ls  kontant ,  de lh  
på  anden måde.  Det  res terende  beløb indbes« 
ta les  senes t  den  15.  september  1972.  Akt iea i  
kapi ta len  e r  fordel t  i  ak t ie r  på  1 .000,  5 .000 ojo  
50 .000 kr .  Medlem af  bes tyre lsen  Ole  Pes '  
Viggo Waagensen er  indt rådt  i  d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  39.539;  »Aktieselskaber 
»Center-Gri l len«« af  Rødovre  kommuner  
Under  16.  november  1971 e r  se lskabets  vedb '  
tægter  ændre t .  Bes temmelserne  om indbi  
skrænkninger  i ak t ie rnes  omsæt te l ighed es  
ændre t ,  j f r .  vedtægternes  §  4 .  
Regis ter -nummer  40.393;  »OCE-VAN DEkl 
GRIN TEN A/S« af  København.  Medlem æ 
bes tyre lsen  Torki ld  Chr is t ian  Stefan  Nie lses ,  
e r  afgået  ved  døden.  Vicedi rektør  Freder ih  
Ot to  Jøhnk Jeppesen,  Hel leruplund Al lé  121 
Hel lerup,  højes tere tssagfører  Er ik  Stampeq 
Ny Vestergade  13,  København,  e r  indt rådt  J i  
bes tyre lsen .  
Regis ter -nummer  41.800;  »Aktieselskab^ 
EVJ-BYG,  Handels-  og  Ingeniør f i rma« af  Koo 
ding kommune.  På  akt iekapi ta len  er  yder l  h  
gere  indbeta l t  24 .642 kr .  Den tegnede akt ie i j  
kapital 50.000 kr. er herefter fuldt indbetal IB 
Under  23.  november  1971 e r  se lskabets  veos  
tægter  ændre t .  Ivan Brogaard  er  udt rådt  aB 
og f ru  Annie  Chr is t ine  Jørgensen,  Junghan^n 
vej  4 .  Kolding,  e r  indt rådt  i  bes tyre lsen .  Mecbs  
lem af  bes tyre lsen  Er l ing  Vagn Jørgensen es  
indt rådt  i d i rekt ionen.  
Regis ter -nummer  42.154;  »SHAH ROKiCÅ 
TÆPPEIMPORT A/S  i  l ikv idat ion« af  Al lo l l  
rød  kommune.  Ef ter  proklama i S ta ts t idendbn 
for  6 .  maj ,  8 .  juni  og  8 .  ju l i  1971 e r  l ikvidat io i j  
nen  s lu t te t ,  hvoref ter  se lskabet  e r  hævet .  
Regis ter -nummer  42.909;  »INTERNATlCiX 
NAL SUN NY BEACH E STATE, Vejle, 
af  Vej le  kommune.  Under  15.  ju l i  og  7 .  dnb 
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: ;mber  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t ,  
dskabe ts  navn  e r  »e jendomsakt iese l skabe t  
15 .  ju l i  1971" .  Gunnar  Enge lhard t  Biorck ,  
; : e r  Biorch  e r  ud t råd t  a f ,  og  e jendomsmæg-
i r  John  Ingver t  Hansen ,  S t randgårdsve j  38 ,  
s j l e ,  e r  ind t råd t  i bes ty re l sen .  Gunnar  En-
l" lhard t  B iorck  e r  t i l l ige  ud t råd t  a f ,  og  med-
im af  bes ty re l sen  Er l ing  Jensen  e r  ind t råd t  
l i i r ek t ionen .  
Regis te r -nummer  44 .187;  »A/S Salko-hu-
1O/7«  a f  Kobenhavns  kommune .  Under  7 .  de -
urnber  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
; ; l skabe t s  h jemsted  e r  Gladsaxe  kommune ,  
r rans formerve j  17 ,  Her lev .  Rudol f  Lennar t  
[^a t tenbach  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i rek tør  Knud  
vwe Sandegren ,  Skyt tevågen  60 ,  L id ingo ,  
) .ockholm,  e r  ind t råd t  i bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  45 .022;  »AUTOPLAY 
VS« a f  Freder iksberg  kommune .  Under  20 .  
o r i l  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t ,  
s l skabe t  t egnes  a f  e t  medlem af  bes ty re l sen  
j ene  e l l e r  a f  d i rek tøren  a lene ,  ved  a fhændel -
:  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  
nmlede  bes tyre l se .  C laus  Torben  Rosenqvis t  
"  ud t råd t  a f ,  og  Jens  Henr ik  Vi lmar ,  Århus  
j i ads  6 ,  København ,  e r  ind t råd t  i d i rek t io -
Regis te r -nummer  45 .039:  »ALLERØDFO-
XTEN A/S«  af  Al le rød  kommune .  Poul  Henr i  
nndersen  e r  ud t råd t  a f ,  og  advoka t  Ole  
i raad .  Bakkeve j  28 ,  B i rkerød ,  e r -  ind t råd t  i  
s s ty re l sen .  
I Reg is te r -nummer  45 .294;  »H. Aa. Sørensen 
\~adio  TV A/S«  af  Hels ingør  kommune .  Un-
le r  29 .  ok tober  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  
nndre t .  
\ Under 17. januar 1972 er følgende ændringer 
wtagel i aktieselskabs-registeret: 
Regis te r -nummer  227;  »Privatbanken i 
København ,  Ak t iese l skab«  af  København ,  
nnder  23 .  sep tember  1971  e r  se l skabe ts  ved-
i sg te r  ændre t  og  under  13 .  december  1971  
Kidfæs te t  a f  t i l syne t  med  banker  og  spare ­
kasser .  Akt iekap i ta len  e r  udvide t  med  
.2 .500 .000  kr .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  ud-
lø r  here f te r  292 .500 .000  kr . ,  fu ld t  indbe ta l t .  
^Teder ik  Thomas  Georg  Lønborg  Crone  e r  
ib t råd t  a f ,  og  d i rek tør  Ole  Damgaard-Nie l -
n ;n .  Tonysve j  5 ,  c iv i l ingen iør  Mogens  Kier -
I f f ,  Maglemoseve j  30 ,  begge  a f  Char lo t ten-
n  nd ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
I Register-nummer 1 195; »Aktieselskabet 
kr i s te l ig t  Dagblad«  af  København .  Under  26 .  
maj  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
Car l  Jensen ,  Laur i t s  Michae l sen ,  E jnar  Chr i ­
s t i an  Lund  Pedersen ,  Hans  Juu l  Sø lvhøj  e r  
ud t råd t  a f  bes ty re l sen .  Car l  Jensen ,  E jnar  
Chr i s t i an  Lund  Pedersen  e r  t i l l ige  ud t råd t  a f ,  
og  medlemmer  a f  bes ty re l sen  Johannes  Mul ­
le r ,  Nie l s  Andreas  Eva ld  Chr i s t i ansen  e r  ind­
t råd t  i  fo r re tn ingsudva lge t .  Bent  Anders  
Koch  e r  ud t råd t  a f  d i rek t ionen  og  den  ham 
medde l te  p rokura  e r  t i lbageka ld t .  E jnar  Chr i ­
s t i an  Lund  Pedersen ,  Begoniave j  7 ,  Gentof te ,  
e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  3381;  »Aktieselskabet 
Axe l  Schøn«  af  København .  Max Vi lhe lm 
Poulsen  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i rek tør  Henry  Ber ­
te l sen ,  Eor tunparken  26 ,  Lyngby ,  e r  ind t råd t  
i  bes ty re l sen .  Den  Henry  Ber te l sen  medde l te  
p rokura  e r  here f te r  bor t fa lde t  som over f lø ­
d ig .  
Regis te r -nummer  9078;  »Dansk Rønt­
gen-Tekn ik  A /S«  af  Kobenhavn .  Max Vi lhe lm 
Poulsen  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i rek tør  Henry  Ber ­
te l sen ,  Eor tunparken  26 ,  Lyngby ,  e r  ind t råd t  
i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  14 .564;  »Ljendøitis-Aktie-
se l skabe t  »Matr .  Nr .  25  d  a f  Freder iksberg««  af  
København .  Rosa  Luise  Marguer i t e  Jensen  
e r  ud t råd t  a f ,  og  grossere r  Henning  Børge  
Wikke ,  Henr ik  Ibsens  Vej  2 ,  København ,  e r  
ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Vagn  Hjardemaal  Car ­
s tensen  e r  ud t råd t  a f ,  og  Axel  Thorb jørn  
Anton  Hju le r ,  Eabr i t ius  Al lé  18 ,  Klampen­
borg ,  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  16 .555;  »Refinie.x A/S« af  
Randers  kommune .  Di rek tor  Aage  Leonhard  
Knudsen ,  Kare tmagerve j  38 .  Randers ,  e r  ind­
t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  20 .805;  »Ejendømsaktie-
selskabet »Strandgaarden« Nykøbing F. i likvi-
da  t i  øn«  af  Nykøbing  E .  Ef te r  p rok lama i  
S ta t s t idende  fo r  2 .  december  1970  samt  2 .  
j anuar  og  2 .  f ebruar  1971  e r  l ikv ida t ionen  
s lu t te t ,  hvoref te r  se l skabe t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  ;21 .985;  »Aktieselskabet 
Matas«  af  Hers tedernes  kommune .  Under  24 .  
ok tober  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
Jakob  Kr i s t i an  Madsen  e r  ud t råd t  a f ,  og  ma­
te r ia l i s t  Tage  Bent  Abi ldgaard ,  Randager  
111 ,  Alber t s lund ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  22 .732;  »Th. Lissau, 
J y d s k  Rul legard in fabr ik  A /S .  Ve j le«  af  Vej le .  
Medlem af  bes ty re l sen  Li l ly  Oluf fa  Pedersen  
Lissau  fø re r  navne t  Li l ly  Oluf fa  Pedersen  
Hjor t .  
Regis te r -nummer  23 .334;  »A/S N. F. Ut­
zon«  af  Freder ic ia  kommune .  I  henhold  t i l  
genera l fo rsaml ingsbes lu tn ing  a f  28 .  jun i  1971  
e r  se l skabe ts  ak t iver  og  pass iver  overdrage t  
t i l  "AKTIESELSKABET CHR.  NIELSEN 
FISKENET« ( reg .  n r .  34 .510) ,  hvoref te r  se l ­
skabe t  e r  hævet  i  medfør  a f  ak t iese l skabs lo­
vens  §  70 .  
Regis te r -nummer  26 .532:  »Als Motor A/S« 
af  Nordborg  kommune .  Den  Nie l s  Mol le r  
Bje r regaard  medde l te  p rokura  e r  t i lbage­
ka ld t .  
Reg is te r -nummer  27 .071:  »A/S Holger Bru­
uns  E f t f«  af  Kobenhavn .  Medlem af  bes ty re l ­
sen  Ju l ius  Car lo  Hansen  e r  a fgåe t  ved  doden .  
Kje ld  Torn ing  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i rek tør ,  
cand .  ju r .  Kar l  Vi lhe lm S tang ,  Gormsve j  3 ,  
over læge ,  d r .  med .  Nie l s  Va ldemar  Ja r løv ,  0 .  
Pennehaveve j  15 ,  begge  a f  Rungs ted  Kys t ,  e r  
ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  27 .939:  »Insotrac A/S« af  
København .  Max Vi lhe lm Poulsen  e r  ud t råd t  
a f ,  og  d i rek tør  Henry  Ber te l sen ,  For tunpar -
ken  26 ,  Lyngby ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  30 .672:  »Gronlandsfly 
A /S«  af  Godthåb ,  Grønland .  Pe te r  Kar l  Sa lo­
mon Hej lmann  e r  ud t råd t  a f ,  og  sko le inspek­
tø r  Mar ius  Karn i s  Laban  I sak  Abelsen ,  Nan­
or ta l ik ,  Grønland ,  e r  ind t råd t  i bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  32 .017:  »SLOTSMØL-
LEN Kold ing  A/S«  af  Kold ing .  Jacob  Færch  
e r  ud t råd t  a f ,  og  f i skeekspor tø r  Kar l  Knud  
Pe te rsen .  Ægi rsve j  14 ,  S t randhuse .  Kold ing ,  
e r  ind t råd t  i bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  34 .510:  »AKTIESEL­
SKABET CHR.  NIELSEN FISKENET« af  
Høje -Tås t rup  kommune .  Under  28 .  jun i  1971  
e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  
navn  e r  »A/S  N.  P .  Utzon« .  Se l skabe ts  h jem­
s ted  e r  Freder ic ia  kommune ,  Sobje rg  1 1 ,  
F reder ic ia .  Se l skabe t  d r iver  t i l l ige  v i rksom­
hed  under  navne t  »Akt iese l skabe t  Chr .  Nie l ­
sen  F i skene t  (A/S  N.  P .  Utzon)« .  Akt iekap i ­
ta len  e r  udvide t  med  3 .600 .000  kr . ,  de l s  ved  
over tage l se  a f  ak t iver  og  pass iver  i »A/S  N.  P .  
Utzon«  ( reg .  n r .  23 .334) ,  de l s  indbe ta l t  ved  
konver te r ing  a f  gæld .  Den  tegnede  ak t iekap i ­
ta l  udgør  here f te r  4 .000 .000  kr . ,  fu ld t  indbe­
ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  fo r ske l l ige  værd ie r .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  kr .  
og  mul t ip la  hera f .  Jens  Chr i s t i an  Nørgaard ,  
Benny  Vagn  Brous tbo  e r  ud t råd t  a f ,  og  inge­
n iør  Er ik  Kåhle r ,  He leneve j  37 ,  Korsør ,  p ro­
kur i s t  Ivar  Kåhle r ,  Hummel tof ten  25 ,  Vi rum,  
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fabr ikan t  Gus tav  Kåhle r ,  Sof ien lund .  Rys l in i  
ge ,  d i rek tør  Car l  Valdemar  Kåhle r ,  Gylden ;  
lundsve j ,  Char lo t ten lund ,  f ru  Inge  Corde l i l  
von  der  Hude ,  Kens ing ton ,  Ca l i fo rn ien ,  
USA,  d i rek tør  Poul  Sørensen ,  Gru ts  Al lé  '  
Hel le rup ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  34 .928:  »Le Carhw 
ne-Lorra ine  A /S«  af  København .  Max Vi lhe ln l  
Poulsen er udtrådt af. og direktør Henry Bei3 
t e i sen ,  For tunparken  26 ,  Lyngby ,  e r  ind t råo i  
i bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  35 .678:  »Hoyer's Krucfo 
værk  A /S«  af  Freder iksværk  kommune .  Un '  
de r  2 .  december  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte )  
ændre t .  Se l skabe ts  navn  e r  »Bent  Høye ,  
A/S« .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  Lyngby-Tårbæa  
kommune .  T jørneve j  18 ,  Lyngby .  Se l skabe ts  
fo rmål  e r  a t  d r ive  v i rksomhed  ved  handes l  
indus t r i ,  f inans ie r ing ,  sø fa r t ,  lu f t fa r t  og  de i s  
med  bes lægtede  v i rksomhed .  Jorges ;  
Br inck-Lund  e r  ud t råd t  a f ,  og  sa lgschef  Jan  
Loren tz  Nie l sen ,  Be l levuekrogen  2 ,  Kla rm 
penborg ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  36 .570;  »C. U. M. A/S« a  
Københavns  kommune .  Ruth  Dahl  Larsen  o  
udt råd t  a f .  og  for re tn ingsfore r  Per  Svenn  
Aage  Ernberg ,  For tve j  25  A,  Rødovre ,  p ren  
kur i s t  Vi lhe lm Larsen ,  S t rand  Al lé  I  B .  Hes  
s ingør .  e r  ind t råd t  i  bes ty re l se / ) .  
Reg is te r -nummer  37 .833;  »A/S Arhejdernav 
Koopera t ive  Bygge foren ing ,  Taas t rup«  af  Køy  
benhavns  kommune .  Bes tyre l sens  fo rmanen  
Peder  Pedersen  Nørgaard  e r  ud t råd t  a f ,  oo  
d i rek tør  Kaj  Bjørck  Nie l sen ,  Grøndahlsvev  
31 ,  København ,  e r  ind t råd t  i bes ty re l sen  oo  
va lg t  t i l  dennes  fo rmand .  
Regis te r -nummer  38 .566:  »Financiering?^ 
og Handelsaktieselskabet af 15. august I96&t 
af  Københavns  kommune .  Max Vi lhe ln l ;  
Poulsen  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i rek tør  Henry  Beio  
te i sen ,  For tunparken  26 ,  Lyngby ,  e r  ind t råoå  
i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  39 .492:  »A/S af 25/\t 
1967«  af  Ribe  kommune .  Under  30 .  sep te rm;  
ber  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Ses«  
skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  oo  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  en  d i rek t rø j  
a lene  e l l e r  a f  den  samlede  bes tyre l se .  Ber rn  
Mikke lsen  Præs t i in ,  Chr i s t i an  Bondeses? .  
Be ie r  e r  ud t råd t  a f ,  og  f ru  S t ina  Margare t l s  
Tegewald t ,  Sdr .  Farup ,  Ribe ,  fo rs tander  Je rns  
Jørgen  Hohwu Tegewald t ,  Egebækvej  808  
Hol te ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Chr i s t i a^ i  
Bondesen  Beie r  e r  t i l l ige  ud t råd t  a f ,  og  meos  
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nm af  bes ty re l sen ,  Povl  Va ldemar  Hohwi i  
segewald t ,  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  39 .520;  »Hortor Trading 
Company  A /S«  af  Kobenhavns  kommune ,  
inder  30 .  november  1971  e r  se l skabe ts  ved-
seg te r  ændre t .  Se l skabe ts  navn  e r  »B.  B .  
I l e rc - lnves t  A/S« .  Se l skabe ts  fo rmål  e r  køb  
iZ sa lg  a f  fas t  e jendom,  pan tebreve ,  fo r re t -
nnger ,  kobekont rak te r  m.  v .  Endvidere  ad-
n in i s t ra t ion  a f  fas t  e jendom,  f inans ie r ing  o .  I .  
r ' i r ek tør  Har ry  Blunck ,  Absa lonsgade  29 ,  
>©benhavn ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  He lge  
sagaard  e r  ud t råd t  a f ,  og  nævnte  Har ry  
Munck  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  39 .655:  »DARL F GRUS­
GRAVE A/S  pr .  Rosk i lde«  af  Vor  Frue  kom­
mune .  Under  10 .  sep tember  1971  e r  se l ska­
be ts  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  navn  e r  
Akt iese l skabe t  a f  10 .9 .1971« .  Se l skabe ts  
i l j emsted  e r  Rosk i lde  kommune ,  Darup ,  
i .osk i lde .  Se l skabe ts  fo rmål  e r  a t  d r ive  f inan-
je r ingsv i rksomhed .  Bes temmelserne  om 
indskrænkninger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed  
T ændre t ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  
Regis te r -nummer  41 .111;  »Silja A/S« af  
København.  Under  30 .  november  1971  e r  se l -
xabe t s  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  navn  e r  
Hor tor  & Si l fa  Trad ing  Co .  A/S« .  Se l skabe ts  
o rmål  e r  fabr ika t ion ,  hande l ,  agen turv i rk-
omhed ,  sa les  p romot ion  og  markedsana lyse  
.n .  v .  Akt iekap i ta len  e r  udvide t  med  100 .000  
T .  i ndbe ta l t  i  værd ie r .  Den  tegnede  ak t ieka-
in ta l  udgør  here f te r  226 .000  kr .  fu ld t  indbe-
lå l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i  andre  værd ie r .  Di rek-
or  Har ry  Blunck ,  Absa lonsgade  29 ,  Køben-
tavn ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  He lge  Sø-
taa rd  e r  ud t råd t  a f ,  og  nævnte  Har ry  Blunck  
T ind t råd t  i d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  45 .688;  »RJ A/S« af  Al -
Dørg  kommune .  Kur t  Weinr ich ,  S t ig  Mygind  
j ' o r jusen ,  F rode  Hemmer t -Lund  e r  ud t råd t  
,T ,  og  sa lgschef  Søren  Lavrsen ,  Ole  Rømers  
iSade  48 ,  Århus ,  Er ik  Ørskov  Hansen .  Bæ-
mm,  e r  ind t råd t  i bes ty re l sen .  S t ig  Mygind  
Qor jusen  e r  t i l l ige  ud t råd t  a f  d i rek t ionen .  
Under 18. januar 1972 er folgende ændringer 
staget i aktieselskabs-registeret: 
Regis te r -nummer  415;  »Ølandenes Fro 
kon tor .  Ak t iese l skab ,  Rudkøbing«  af  Rudkø-
nng .  Under  25 .  november  1971  e r  se l skabe ts  
) sd tægte r  ændre t .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  
a ied lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  
t  medlem af  bes ty re l sen  i  fo ren ing  med  en  
d i rek tør  e l l e r  a f  to  d i rek tøre r  i  fo ren ing ,  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom 
af  den  samlede  bes tyre l se .  Se l skabe ts  fo r re t ­
n ingsføre re  benævnes  d i rek tøre r .  
Regis te r -nummer  I 1 .806 ;  »Sparadio A/S« af  
Freder iksberg  kommune .  Under  22 .  augus t  
1969  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
Regis te r -nummer  12 .902;  »Ikast Bank A/S«. 
Da - Ikas t  Hande ls -  og  Landbrugsbank ,  Akt i ­
ese l skab«  ( reg .  n r .  4693)  e r  hævet  i medfor  a f  
ak t iese l skabs lovens  §  70 ,  s l e t t es  nærværende  
b i f i rma .  
Regis te r -nummer  14 .862;  »A/S Margarine-
Selskabet salg og distribution Otto Mønsted-
Solo fabr ikken«  af  Københavns  kommune .  
Medlem af  bes ty re l sen  Ger t  Andreas  Jessen  
e r  a fgåe t  ved  døden .  Advoka t  Er ik  Mohr  
Mers ing ,  Atof ten  8 /6 ,  Nivå ,  e r  ind t råd t  i  be ­
s ty re l sen .  
Regis te r -nummer  18 .520;  »Handelsselska­
be t  Var ia  A /S«  af  Freder iksberg .  Under  6 .  
december  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  æn­
dre t .  Akt iekap i ta len  e r  udvide t  med  60 .000  
kr .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgor  here f te r  
75 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Reg is te r -nummer  19 .912;  »A/S Margan-
ne-Compagnie t  M.  C.«  af  København .  Med­
lem af  bes ty re l sen  Ger t  Andreas  Jessen  e r  
a fgåe t  ved  døden .  Advoka t  Er ik  Mohr  Mer­
s ing ,  Atof ten  8 /6 ,  Nivå  e r  ind t råd t  i  bes ty re l ­
sen .  
Register-nummer  20 .461;  »Østerbros Damp-
væver i  — Brodrene  Madsen  A/S«  af  Koben­
havn .  Under  15 .  november  1971  e r  se l skabe ts  
ved tægte r  ændre t .  Se l skabe t  t egnes  en ten  a f  
bes ty re l sens  fo rmand  e l le r  a f  bes ty re l sens  
næs t formand  i  fo ren ing  med  to  medlemmer  a f  
bes ty re l sen ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  
a f  fas t  e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Medlemmer  a f  bes ty re l sen  Chr i s ten  Car l  
Thomsen  og  Ole  Thomsen  e r  va lg t  t i l  hen­
holdsv is  bes ty re l sens  fo rmand  og  næs t for ­
mand .  Di rek tør  Bja rne  Hansen ,  Vinge tof ten  
302 ,  Her lev ,  e r  ind t råd t  i  bes tyre l sen  og  d i rek­
t ionen .  Prokura  e r  medde l t ;  Pe te r  van  Fuh-
ren  i  fo ren ing  med  en  a f  de  t id l igere  anmeld­
te  ko l lek t ive  p rokur i s te r .  
Regis te r -nummer  25 .247;  »A/S Alfred Za-
cho  i  l i kv ida t ion«  af  Randers .  Ef te r  p rok lama i  
S ta t s t idende  fo r  21 .  augus t ,  22 .  sep tember  og  
22 .  ok tober  1969  e r  l ikv ida t ionen  s lu t te t ,  
hvoref te r  se l skabe t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  25 .746;  »F. Rybak Radio 
A/S  under  konkurs«  af  S lage l se .  Under  1 .  de ­
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cember  1971  e r  se l skabe ts  bo  tage t  under  
konkursbehandl ing  a f  sk i f t e re t t en  fo r  S lage l ­
se  købs tad  og  Antvorskov  b i rk .  
Regis te r -nummer  27 .030;  »Ejendomsaktie­
selskabet niatr. ur. 3 ce, Hvidovre i likvidation« 
af  Freder iksberg  kommune .  Se l skabe ts  reas -
sumerede  l ikv ida t ionsbo  e r  s lu t t e t ,  hvoref te r  
se l skabe t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  27 .292:  »A/S Phonix 
Tagpap  og  Ve jmater ia ler«  af  Vejen .  Medlem 
af  d i rek t ionen  Rudol f  Richard  Freder iksen ,  
Bøge ly ,  Skovve j  33 ,  Ve jen ,  e r  ind t råd t  i  bes ty ­
re l sen .  
Regis te r -nummer  27 .310;  »A/S Elpeja« af  
Kobenhavn .  Jens  Ket i l l  Kaas t rup-Olsen  e r  
ud t råd t  a f ,  og  F lemming  Reis te r ,  Vaseve j  56 ,  
B i rkerod ,  e r  ind t råd t  i d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  29 .883;  »Teglværkspar-
ken  l i !  A/S i  l i kv ida t ion«  af  Freder ikssund  
kommune .  På  genera l fo rsaml ing  den  14 .  de ­
cember  1971  e r  de t  ved tage t  a t  l ikv idere  se l ­
skabe t .  Bes tyre l sen  e r  f ra t råd t .  T i l  l ikv ida tor  
e r  va lg t ;  Advoka t  Axel  Kie rkegaard ,  Kron-
pr insensgade  5 ,  København ,  Se l skabe t  t egnes  
— derunder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  
a f  fas t  e jendom — a f  l ikv ida tor  a lene .  
Regis te r -nummer  30 .975;  »A/S Dansk Mi-
kro  Mad« af  Gentof te  kommune .  Under  18 .  
j anuar  1972  e r  sk i f t e re t t en  i Gen tof te  anmo­
de t  om a t  op løse  se l skabe t  i medfør  a f  ak t ie ­
se l skabs lovens  §  62 ,  j f r .  §  59 .  
Regis te r -nummer  31 .750;  » A X E L  B E R G -
STRdMS EISKEEXPORTA/S« af  Hi r t sha l s ,  
Horne-Asda l  kommune .  Poul  Er ik  Frandsen ,  
Bent  Halbye  e r  ud t råd t  a f  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  32 .766;  »Byggeselskabet 
EGER/S  A/S ,  Sk ive«  af  Sk ive  kommune .  Jens  
Kr i s t i an  Krogager  Jensen  e r  ud t råd t  a f ,  og  f ru  
Ki rs ten  Nie l sen ,  Skovvænget  6 ,  Sk ive ,  e r  ind­
t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  34 .839;  »JOHN HAR­
VEY & SONS i  DEN MARK)  A/S«  af  Køben­
havns  kommune .  Medlem af  bes ty re l sen  
Svend  Tonsberg  Bruun  e r  a fgåe t  ved  døden .  
Prokur i s t  Jy t te  Jørgensen ,  S tore  Kongensga­
de  66 ,  København ,  e r  ind t råd t  i bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  36 .175;  »Treos-Reol A/S« 
af  Bi rkerod  kommune .  Bes tyre l sens  fo rmand  
Kar l  Nør  e r  ud t råd t  a f ,  og  konsu len t  Bent  
Nie l sen ,  F inersve j  3 ,  S ten løse ,  e r  ind t råd t  i 
bes ty re l sen .  Medlem af  bes ty re l sen  Hans  
Anton  Henningsen  e r  va lg t  t i l  bes ty re l sens  
fo rmand .  
Regis te r -nummer  36 .526;  »EDEL JOHA!\ 
SENS REKLAMEBUREAU A/S«  af  Odensr  
kommune .  Under  2 .  december  1971  e r  so-
skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Akt iekap i ta len  t  
udv ide t  med  100 .000  kr .  Den  tegnede  ak tM;  
kap i ta l  udgør  here f te r  225 .000  kr . ,  fu ld t  in«r  
be ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  i andre  værd i© 
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  
1 .000 ,  5 .000  og  10 .000  kr .  
Reg is te r -nummer  37 .455;  »Kurt Redersem 
Mask in jabr ik  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  Dragøi  
kommune .  Medlem af  bes ty re l sen  og  d i rek t J )  
onen  Hans  Ludvig  Vi l l i am Chr i s t i ansen  o 
a fgåe t  ved  døden .  Under  9 .  ok tober  1970  o 
d i rek tør  F lemming  Schul tz  Chr i s t i anse i s  
S t randve jen  110 ,  He l le rup ,  ind t råd t  i bes t^  
re i sen  og  d i rek t ionen .  På  genera l fo rsaml im 
den  15 .  november  1971  e r  de t  ved tage t  a t  l i l i  
v idere  se l skabe t .  Bes tyre l sen ,  d i rek t ionen  o  
prokur i s ten  e r  f ra t råd t .  T i l  l ikv ida tor  e r  va lgg l  
Advoka t  Kar l  Kr i s t i an  Bagger ,  Ves te r  Volo l (  
gade  96 ,  Kobenhavn .  Se l skabe t  t egnes  — des  
under  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fa t '  
e jendom — a f  l ikv ida tor  a lene .  
Regis te r -nummer  38 .688;  »Ejendomsakti'w 
selskabet Arbejdernes Fællesbageri, Ringsted 
af  Rings ted .  Bes tyre l sens  fo rmand  Knoi r  
Hara ld  Holgersen  e r  ud t råd t  a f ,  og  abonmn 
mentschef Ib Bredo Pedersen, Uffesvej 1 A 
Rings ted ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Medies  
a f  bes ty re l sen  Tage  Sonders tgaard  Sørensez  
e r  va lg t  t i l  bes ty re l sens  fo rmand .  
Regis te r -nummer  41 .152;  »A/S aj l2/k\ 
1963«  af  Lyngby-Tårbæk kommune .  Bes t ; ]?  
r e i sens  fo rmand  Sven  Agner  Pe te rsen  e r  u»u  
t råd t  a f ,  og  advoka t fu ldmægt ig  Hans  Hennr  
Lesch ly ,  Bogehaven  11 ,  Kokkeda l ,  e r  in«n  
t r åd t  i bes ty re l sen  og  va lg t  t i l  dennes  foo!  
mand .  
Regis te r -nummer  41 .197;  »A/S aj /5 A l  
1969«  af  Københavns  kommune .  Sven  Agn«n  
Pe te rsen ,  Er ic  Bo  Ebskov  e r  ud t råd t  a f ,  advuvl  
ka t  Bent  Viggo  Anton  Markers ,  Kronpr inses?  
segade  16 ,  København ,  advoka t  Ole  S to lbe i [3(  
Jensen ,  L i l l evangsve j  63 ,  Farum,  e r  ind t råd l ib .  
bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  41 .346;  »Tommergårde^k 
Viborg  A/S«  af  Viborg  kommune .  Bes tyrea i  
sens  fo rmand  Viggo  Holm samt  Kai  Holnk  
Er l ing  Chr i s tensen  e r  ud t råd t  a f ,  og  førva l tcJ l  
Jus t  Verner  Chr i s tensen  Øs te rgaard ,  Nør rn  
gade  8  A,  f ru  Herd i s  Kjærsgaard ,  Øgårdshor i ,  
j en  7 ,  begge  a f  Viborg ,  e r  ind t råd t  i  bes ty rear  
sen .  Medlem af  bes ty re l sen  Jens  Nie l sesa l  
Kjærsgaard  e r  va lg t  t i l  bes ty re l sens  foo l  
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nand .Prokura  e r  medde l t ;  Jus t  Verner  Chr i -
i l ensen  Øs te rgaard  og  Herd is  Kjærsgaard  i  
CDren ing .  
Reg is te r -nummer  44 .071;  »Inter-Safe A/S« 
1f Københavns  kommune .  På  ak t iekap i ta len  
i r  yder l igere  indbe ta l t  375 .000  kr .  Den  tegne-
je  ak t iekap i ta l ,  500 .000  kr . ,  e r  here f te r  fu ld t  
ndbe ta l t .  Under  1 .  november  1971  e r  se l ska­
be t s  ved tægte r  ændre t .  
Regis te r -nummer  44 .535;  »Magasin Mord-
und  A/S«  af  Kobenhavns  kommune .  Under  
)0 .  november  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  
indre t .  Se l skabe ts  navn  e r  »HANDELSAK-
"IESELSKABET AF 25 .  MAJ 1970 . . .  
Reg is te r -nummer  45 .253;  »A/S aj H/2 1971« 
t f  Lyngby-Tårbæk kommune .  Under  17 .  
j i ecember  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  æn-
i l re t .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  Gentof te  kom­
mune ,  Tof tekærsve j  15 ,  Gentof te .  Se l skabe ts  
Dormål  e r  kob  og  sa lg  samt  f inans ie r ing  og  
» le rmed  bes lægte t  v i rksomhed .  Mogens  Gl i -
t t rup ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Er ic  Bo  Ebskov ,  
i  r  ud t råd t  a f ,  og  fabr ikan t  Er ik  Erydekjær  
" lo r idong ,  Tof tekærsve j  15 ,  Gentof te ,  fo to ­
gra f  Per  Burmand  Johannesson ,  Morkhojve j  
1 32  A,  Gladsaxe ,  konsu len t  Ebbe  Kje l le rup  
" røs ig ,  Freder ik  den  V 's  Vej  17 ,  Kobenhavn ,  
r r  ind t råd t  i bes ty re l sen .  Mogens  Gl i s t rup  e r  
l i i l l ige  ud t råd t  a f ,  og  nævnte  Er ik  Frydekjær  
" lo r idong  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  45 .444;  »A/S oj 30/12 
V97( )«  af  Lyngby-Tårbæk kommune .  Under  
i ; 4 .  maj  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
iSe l skabe ts  h jemsted  e r  Kobenhavns  kommu-
ine ,  Mågeve j  73 ,  N.V.  Se l skabe ts  fo rmål  e r  a t  
id r ive  res taura t ionsv i rksomhed  samt  f inans ie ­
r ing  inden  fo r  b ranchen .  Akt ie rne  lyder  på  
;navn .  Der  gælder  indskrænkninger  i  ak t i e r ­
enes  omsæt te l ighed ,  j f r .  ved tægte rnes  §  4 .  
Sekendtgore l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
i f lnbefa le t  b rev .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  
»ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jen-
idom — a f  bes ty re l sens  fo rmand  a lene  e l l e r  a f  
l en  d i rek tør  a lene .  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  
f f io rup  Gl i s t rup ,  Er ic  Bo  Ebskov  e r  ud t råd t  
l a f ,  og  res taura tør  Wi l ly  Bent  L indegaard  
'Pedersen  ( fo rmand) ,  Hakonsve j  47 ,  Bag-
/ sværd ,  fabr ikan t  Vagner  Ger t  L indegaard  
•Pedersen ,  Nyve j  41 ,  Meløse ,  Skævinge ,  t ek-
in i sk  t egner  Kur t  F lemming  Lindegaard  Pe-
ibersen ,  Hjor tespr inge t  1 ,  Hi l l e rod ,  e r  ind-
i l råd t  i bes ty re l sen .  Mogens  Gl i s t rup  e r  t i l l ige  
)mdt råd t  a f  og  nævnte  Wi l ly  Bent  L indegaard  
•Pedersen  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  46 .359;  »A/S oj 29/6 
1971«  af  Lyngby-Tårbæk kommune .  Under  
20 .  sep tember  og  8 .  december  1971  e r  se l ska­
be t s  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  h jemsted  
e r  Mar ibo  kommune ,  Nor rehaveve j  11 ,  Mar i ­
bo .  Se l skabe ts  fo rmål  e r  hande l  med  t ræva­
re r ,  va rme og  san i te t svare r .  Opde l ingen  a f  
ak t ie rne  i  A-  og  B-ak t ie r  e r  ophævet .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  9 .000  
kr .  Hver t  ak t iebe lob  på  500  kr .  g iver  I  s t em­
me.  Bekendtgore l se  t i l  ak t ionærerne  sker  
ved  brev .  Se l skabe t  t egnes  -  derunder  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — 
a f  en  d i rek tør  a lene  e l l e r  a f  den  samlede  be­
s ty re l se .  Sven  Hors ten ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  
Mogens  Gl i s t rup  e r  ud t råd t  a f ,  og  a rk i tek t  
Per  S lo th  Kobbernage l ,  Er iksve j  1 I ,  f abr ikan t  
Mogens  Nie l sen ,  Nor rehaveve j  11 ,  bogholder  
Benny  Helmer  Nie l sen ,  Hudiksva l lve j  4 ,  a l l e  
a f  Mar ibo ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Mogens  
Nie l sen  e r  t i l l ige  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Under 9. Jan nar 1972 er følgende ændringer 
oplaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis te r -nummer  779;  »Aktieselskabet Det 
Danske  Gascompagni«  af  Odense .  I  henhold  t i l  
genera l fo rsaml ingsbes lu tn ing  a f  15 .  jun i  og  
16. sep tember  1971  e r  se l skabe ts  ak t iver  og  
pass iver  overdrage t  t i l  Odense  kommune ,  
hvoref te r  se l skabe t  e r  hævet  i  medfør  a f  ak­
t iese l skabs lovens  §  70 .  
Regis te r -nummer  1322;  »Aktieselskabet 
Tonirermestrenes Damp-, Save- og Hovleværk« 
af  Århus .  Jo rn  Freder iksen  e r  ud t råd t  a f ,  og  
medlem af  bes ty re l sen  Jørgen  Herber t  Koch  
e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  7700;  »F. L. Sniidth & 
Co.  A /S«  af  København .  Se l skabe t  ha r  opre t ­
t e t  en  f i l i a l  i  Å lborg  under  navn  »Maskinfa ­
br ikken  Norden ,  Afde l ing  a f  F .  L .  Smid th  & 
Co.  A/S« .  F i l i a lbes ty re re ;  Knud  Vagn  Jensen ,  
Helge  Oscar  Kle i s - Jensen ,  Wi l ly  Se ie r  Nie l ­
sen  Kok.  F i l i a len  t egnes  pr .  p rokura  a f  en  f i l i ­
a lbes ty re r  i  fo ren ing  med  Aage  Rober t  Uth .  
Regis te r -nummer  15 .046;  »Aktieselskabet 
Arbejdernes  Landsbank« af  Kobenhavn .  Wi l l i ­
am Svanholm-Chr i s t i ansen ,  Hans  Chr i s t i an  
Nie l sen ,  Br ian  Wi l l i am Jancey  e r  f ra t råd t  
som B-prokur i s te r  og  t i l t r åd t  som A-prokur i -
s te r .  Jo rgen  Le i f  Rosendahl ,  Jo rgen  Svend  
Danshøj ,  Jo rn  Ingol f  Hansen .  Kur t  Werner  
Mol le r  Nyhuus  e r  t i l t r åd t  som B-prokuns te r .  
Se l skabe t  ha r  opre t te t  en  f i l i a l  i  Nor resund-
by  under  navn  . .Akt iese l skabe t  Arbe j ­
dernes  Landsbank ,  Nør resundby  Afde l ing« .  
F i l i a lbes ty re r :  Jens  Oluf  Hugger .  P rokur i s te r :  
Er ik  Wagner  Jensen ,  Erns t  Thorsen ,  Aase  
Bi rkebæk.  F i l i a len  t egnes  a f  f i l i a lbes ty re ren  i  
fo ren ing  med  en  prokur i s t  e l l e r  a f  to  p rokur i ­
s te r  i  fo ren ing .  Vedrorende  »Akt iese l skabe t  
Arbe jdernes  Landsbank ,  Hojs t rup  Afde l ing ,  
Odense« .  Joan  Liss i  Larsen  e r  f ra t råd t ,  og  
Es te r  Thomsen  e r  t i l t r åd t  som prokur i s t .  
Vedrorende  »Akt iese l skabe t  Arbe jdernes  
Landsbank ,  F i l i a len  i  Ve j le« .  Henr i  Vi l ly  
Holm e r  f ra t råd t ,  og  Bi rg i t  Jensen  e r  t i l t r åd t  
som prokur i s t .  Vedrorende  »Akt iese l skabe t  
Arbe jdernes  Landsbank ,  Vol l smose  Afde­
l ing« .  Es te r  Thomsen  e r  f ra t råd t ,  og  Tove  
Bentsen  e r  t i l t r åd t  som prokur i s t .  Vedrøren­
de  »A/S  Arbe jdernes  Landsbank ,  F i l i a len  i  
Aarhus« .  F lemming  Damkjær  e r  t i l t r åd t  som 
prokur i s t .  
Reg is te r -nummer  16 .913:  »Holstehro Papir­
lager  .4 /S«  af  Hols tebro .  Ves ty  Hald  e r  ud­
t råd t  a f ,  og  d i sponent  Ole  Ger t  E l lehauge ,  
Danmarksgade  4 ,  Hols tebro ,  e r  ind t råd t  i  
bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  18 .246:  »Nord­
havns-Værf te t  A /S«  af  Kobenhavn .  Bes tyre l ­
sens  to rmand  Knud Bernhard  Er iksen  samt  
Sven  Mar t in  Bo  Er iksen ,  F inn  Gercke  Lar ­
sen ,  Karen  Es ther  Pe te rsen  e r  ud t råd t  a f ,  og  
a rk i tek t  Holger  Louis  Grønlund ,  Kas te l sve j  
3 ,  advoka t  Bent  Nie l sen ,  F reder iksgade  17 ,  
l andsre t ssagføre r  Jens  Kar l  Poggaard  Sven-
n ing  Larsen ,  Nie l s  Hemmingsensgade  8 ,  a l l e  
a f  Kobenhavn ,  e r  ind t råd t  i bes ty re l sen .  Med­
lem af  bes ty re l sen  Ole  Tor r i ld  Nee l  e r  va lg t  
t i l  bes ty re l sens  fo rmand .  
Regis te r -nummer  19 .766:  »Amager Industri­
gaard  A/S"  af  Kobenhavn .  Es te r  Mar ie  Lar ­
sen  e r  ud t råd t  a f ,  og  kor respondent  Bodi l  
L indhard t  Benson ,  C .  F .  Richs  Vej  94 ,  Kø­
benhavn ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  30 .243:  »Brdr. Christen­
sen  -  Bager iv i rkson ihed  A /S"  af  København .  
Kai  Chr i s tensen .  Er ik  Skaan ing  e r  ud t råd t  a f ,  
og  f ru  Gre te  Chr i s tensen ,  Mørkager  16 ,  Al ­
ber t s lund ,  bogholder  Svend  Aage  Jørgensen  
Kibshede ,  Breumvej  70 ,  Her lev ,  e r  ind t råd t  i  
bes ty re l sen .  Kai  Chr i s tensen  e r  t i l l ige  ud t råd t  
a f ,  og  medlem af  bes ty re l sen  Augus t  Car l  
Chr i s tensen  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  30 .292:  »Sonderjydsk 
Byggese l skab  A/S«  af  Haders lev .  Medlem af  
bes ty re l sen  Georg  Hansen  e r  a fgåe t  ved  dø­
den .  Snedkermes te r  Geer t  Hansen ,  Fæl led­
ve j  12 ,  Haders lev ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
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Regis te r -nummer  30 .918:  »J. VENDELBO 
JENSEN A/S«  af  Gentof te .  Under  16 .  jun i  
1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
Regis te r -nummer  32 .556:  »A/S Solidan 
Tekn isk  Kemisk  Ea  br ik«  af  Vej le  kommuner  
Under  14 .  jun i  1971  e r  se l skabe ts  ved tægtes  
ændre t .  Se l skabe t  d r iver  t i l l ige  v i rksomhed  
under  navnene  »A/S  So l idan  Thermorudefa / 1  
br ik  (A/S  Sol idan  Teknisk  Kemisk  Fabr ik ] (}  
og  »A/S  Vej le  Thermorudefabr ik  (A/S  Sol ih  
dan  Teknisk  Kemisk  Fabr ik )« .  
Regis te r -nummer  32 .795:  »Einansieringsseto 
skabe t  »Nekas t  A /S«  af  Gentof te  kommuner  
Under  20 .  ok tober  1971  e r  se l skabe ts  ved tæg '  
t e r  ændre t .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  So l le rø io  
kommune .  Langebje rg  20 ,  Nærum.  Se lskabes i  
t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i f ønc  
en ing  e l l e r  a f  d i rek tøren  i  fo ren ing  med  es  
medlem af  bes ty re l sen ,  ved  a fhændelse  o ;o  
pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samledL 
bes tyre l se .  S teen  F ischer  Andersen ,  Langes :  
b je rg  20 ,  Nærum,  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  33 .112:  »Topsoe-Jensen 
& Schroder  A /S«  af  Rødovre  kommune .  Præ -
kura  e r  medde l t  Jø rgen  Brødsgaard  i  fonc  
en ing  med  en  a f  de  t id l igere  anmeld te  prokuu .  
r i s te r .  
Reg is te r -nummer  34 .361:  »lngeniorJirmae$\ 
M.  E .  Weibe l  A /S"  af  Københavns  kommuner  
Laura  Meta  Ca thr ine  Lind  e r  ud t råd t  a f ,  o :o  
f ru  E lse  Weibe l .  Knøsen  15 ,  Greve  S t rand ,  e s  
ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  35 .316:  » l .  E .  W.  O.  Bavb  
ger ierne  A /S«  af  København .  Kai  Chr i s tensens  
Er ik  Skaan ing  e r  ud t råd t  a f ,  og  f ru  Gre t«] - ,  
Chr i s tensen ,  Morkager  16 ,  Alber t s lund ,  bog§(  
ho lder  Svend  Aage  Jørgensen  Kibshedes t  
Breumvej  70 ,  Her lev ,  e r  ind t råd t  i bes ty re lh  
sen .  Kai  Chr i s tensen  e r  t i l l ige  ud t råd t  a f ,  ogo  
medlem af  bes ty re l sen  Augus t  Car l  Chr i s tenn ;  
sen  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  Den  Kai  Chr in  
s tensen  medde l te  p rokura  e r  t i lbageka ld t Jb  
Eneprokura  e r  medde l t :  Augus t  Car l  Chr i s tens  
sen .  
Regis te r -nummer  36 .462:  »TEA TERAKT!E'$. 
SELSKABET AE JANUAR 1965"  af  Koben  n-
havns  kommune .  Under  29 .  ok tober  1971  e s  
se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Bekendtgore l so^ l  
t i l  ak t ionærerne  sker  ved  ops lag  på  tea t re t .  
Regis te r -nummer  36 .885:  »Øram Moble^\ 
A /S ,  Aarhus«  af  Århus  kommune .  Under  19?I  
j anuar  1972  e r  sk i f t e re t t en  i  Århus  anmodes t  
om a t  op løse  se l skabe t  i  medfør  a f  ak t iese l l s .  
skabs lovens  §  62 ,  j f r .  §  59 .  
Regis te r -nummer  37 .889:  »Y-Trawl A/S« af  
i i r t sha l s  kommune .  Under  19 .  j anuar  1972  e r  
i . i f t e re t t en  i  H jør r ing  anmodet  om a t  op løse  
I I skabe t  i  medfør  a f  ak t iese l skabs lovens  §  
,2 ,  j f r .  §  59 .  
Regis te r -nummer  38 .444:  »B. ANDERSEN 
-^AMEERAKKER A/S«  af  Københavns  
ommune .  Under  29 .  november  1971  e r  se l -
; . ; abe t s  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  h jem-
æd er  Lyngby-Tårbæk kommune ,  Lundtof -
/ve j  5 ,  Lyngby .  
Regis te r -nummer  40 .550:  »A/S ASSENS/O« 
København .  Egon  Ot to  Andersen  e r  
d t råd t  a f  bes ty re l sen .  Under  19 .  j anuar  1972  
•  Kobenhavns  byre t s  sk i f t ea fde l ing  anmodet  
m a t  op løse  se l skabe t  i  medfør  a f  ak t iese l -
i : abs lovens  §  62 ,  j f r .  §  59 .  
Regis te r -nummer  40 .787:  »Soren Laursen, 
v l s iern iobe l jahr ik  A /S«  af  Horns le t  kommu-
s .  S igne  Mar ie  Skovgaard  Laursen  e r  ud-
Mdt  a f ,  og  prokur i s t  Poul  Er iksen ,  Skovbry-
is t  10 ,  P inds t rup ,  Ryomgård ,  e r  ind t råd t  i  
^ s ty re l sen .  
Regis te r -nummer  41 .401:  »UNIVEL A/S« 
Søl le rød  kommune .  Den  Er ik  Bent  Mad-
m meddel te  p rokura  e r  t i lbageka ld t .  P roku-
e r  medde l t :  Pe te r  Win ther  Schmid t  i f o r -
ming  med  en  a f  de  t id l igere  anmeld te  p roku-
i s te r .  
I Reg is te r -nummer  42 .052:  »huer Power 
yS« a f  Københavns  kommune .  Under  19 .  
nnuar  1972  e r  Københavns  byre t s  sk i f t ea fde-
ing  anmodet  om a t  op løse  se l skabe t  i  medfør  
; "ak t iese l skabs lovens  §  62 ,  j f r .  §  59 .  
1 Register-nummer 44.407: »A/S Skibby 
4KS"  a f  Sk ibby  kommune .  Under  6 .  ok tober  
r»71  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Be-
æmmelserne  om indskrænkninger  i  ak t i e r -
' . ; s  omsæt te l ighed  e r  ændre t ,  j f r .  ved tægte r -
^ ; s  §  3 .  Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  
r fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — 
to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
Je r  a f  en  d i rek tør  i  fo ren ing  med  e t  medlem 
i  bes ty re l sen .  
I  Reg is te r -nummer  44 .417:  »Byggeselskabet 
\ Y I I I  Poulsen  A /S«  af  Vej le  kommune .  Under  
december  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  
nndre t .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  Børkop  
lommune ,  Børkop .  
^  Reg is te r -nummer  44 .832:  »HARESKOV-
MJSET Ejendoms- og Entreprenorakriesel-
wab«  af  S langerup  kommune .  På  ak t iekap i -
j l i en  e r  yder l igere  indbe ta l t  25 .000  kr .  Den  
ggnede  ak t iekap i ta l ,  50 .000  kr . ,  e r  here f te r  
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fu ld t  indbe ta l t .  E inn  P lambeck  e r  ud t råd t  a f  
d i rek t ionen .  Eneprokura  e r  medde l t :  John  
Herman Nords t røm.  
Regis te r -nummer  45 .353:  »Ph-hallen A/S« 
af  Sk ibby  kommune .  Under  6 .  ok tober  1971  
e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Bes temmel ­
se rne  om indskrænkninger  i  ak t i e rnes  om­
sæt te l ighed  e r  ændre t ,  j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  
Se l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  
og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  to  med­
lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  en  
d i rek tør  i  fo ren ing  med  e t  medlem af  bes ty ­
re l sen .  
Regis te r -nummer  45 .742:  »El A/S« af  Kø­
benhavns  kommune .  Under  10 .  augus t  1971  
e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  
navn  e r  »Schiø le r  og  Krohn  A/S« .  Se l skabe ts  
fo rmål  e r  in te rna t iona l  hande l  og  indus t r i  
samt  f inans ie r ing .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t io ­
nærerne  sker  ved  anbefa le t  b rev  e l l e r  i  "Po l i ­
t iken« .  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i ­
s t rup ,  Johan  Chr i s to f fe r  Hoppe  e r  ud t råd t  a f ,  
og  grossere r  Ove  Pe te r  Sch iø le r ,  f ru  Bi rg i t  
Sch iø le r ,  begge  a f  Kvædehaven  25 ,  Glos t rup ,  
g rosse re r  Jørgen  Emi l  Krohn ,  f ru  Merre te  
Hjor t  Krohn ,  begge  a f  E insensve j  45  B,  Ko­
benhavn ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Nævnte  
Ove  Pe te r  Sch iø le r ,  Jø rgen  Emi l  Krohn  e r  
ind t råd t  i d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  45 .767:  »Arkitektfirmaet 
Tage  J .  C .  Poulsen  A/S«  af  Brønders lev  kom­
mune .  Under  23 .  november  1971  e r  se l ska­
be t s  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  navn  e r  
»Tage  J .  C .  Poulsen  A/S« .  
Regis te r -nummer  45 .857:  »Bankierfirmaet 
N .  Gregersen  A/S«  af  Gentof te  kommune .  
Under  5 .  november  og  10 .  december  1971  e r  
se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  
navn  e r  . .Dansk-Europæisk  Bankie rse l skab  
A/S« .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  Københavns  
kommune ,  Vimmelskaf te t  42  A.  K.  Se l ska­
be t s  fo rmål  e r  a t  d r ive  bankie rv i rksomhed  i 
i nd-  og  ud land  samt  admin is t ra t ion ,  kob  og  
sa lg  a f  fas t  e jendom.  Akt iekap i ta len  e r  udvi ­
de t  med  90 .000  kr . ,  hvora f  e r  indbe ta l t  45 .000  
kr .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  here f te r  
100 .000  kr . ,  hvora f  e r  indbe ta l t  55 .000  kr . ,  de t  
res te rende  be løb  indbe ta les  inden  I .  f ebruar  
1972 .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
1 000 ,  5 .000  og  10 .000  kr .  Hver t  ak t iebe løb  
på  1 .000  kr .  g iver  1  s t emme.  Marry  Greger ­
sen  e r  ud t råd t  a f ,  og  sekre tær  Mar iann  Gerd  
Olsen ,  c iv i løkonom Einn  Olsen ,  begge  a f  
Vangedeve j  120 ,  Gentof te ,  e r  ind t råd t  i  bes ty ­
re l sen .  Ruth  Gregersen  e r  ud t råd t  a f ,  og  
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medlem af  bes ty re l sen  Nie l s -Aage  Gregersen  
samt  nævnte  F inn  Olsen  e r  ind t råd t  i  d i rek t i ­
onen .  
Regis te r -nummer  46 .700;  »Nordslesvigs 
Inves ter ing  A /S«  af  Bov  kommune .  Under  8 .  
november  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  æn­
dre t .  Akt iekap i ta len  e r  udvide t  med  150 .000  
kr .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  here f te r  
500 .000  kr . ,  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  
i andre  værd ie r .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500 ,  1 .000 ,  5 .000  og  10 .000  kr .  Inge­
borg  Henny  Chr i s t ine  Chr i s t i ansen ,  E lsebe t  
Chr i s t i ansen  e r  ud t råd t  a f ,  og  a rk i tek t  Hans  
Adol f  Schwensen ,  Uds ig ten  5 ,  Kruså ,  e r  ind­
t råd t  i bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  47 .040:  »Tårhæk Fiskeri-
gre j  A /S"  af  Lyngby-Tårbæk kommune .  Un­
der  24 .  november  1971  e r  se l skabe ts  ved tæg­
te r  ændre t .  Akt iekap i ta len  e r  udvide t  med  
64 .500  kr .  B-ak t ie r .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgor  here f te r  74 .500  kr . ,  hvora f  2 .500  kr .  e r  
A-ak t ie r  og  72 .000  kr .  e r  B-ak t ie r .  Akt iekap i ­
ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  
fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  3 .750 ,  4 .500  og  30 .000  
kr .  
Regis te r -nummer  47 .068:  »CPU 27 A/S« af  
Kobenhavns  kommune .  Under  23 .  november  
1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  udvide t  med  159 .000  kr .  Den  
tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  here f te r  169 .000  
kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500 ,  2 .000 ,  9 .000  og  75 .000  kr .  Med­
lem af  bes ty re l sen  Mogens  Gl i s t rup  e r  ind­
t råd t  i  d i rek t ionen .  
Under 20. januar 1972 er Jo/gende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis te r -nummer  7221:  »Automobiles Ci­
t roen  A/S«  af  København .  Under  22 .  novem­
ber  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
Akt iekap i ta len  e r  udvide t  med  4 .700 .000  kr .  
indbe ta l t  ved  konver te r ing  a f  gæld .  Den  teg­
nede  ak t iekap i ta l  udgor  here f te r  5 .000 .000  kr .  
fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  på  anden  
måde .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  
1 .000  kr .  og  mul t ip la  hera f .  Hver t  ak t iebe lob  
på  1 .000  kr .  g iver  1 s t emme.  
Regis te r -nummer  9 .637:  »Nordisk Brænd­
se l s  Kompagni  A /S«  af  Sønderborg .  Fru  Ruth  
Pau la  Thea  Pe te rsen ,  Jomfrus t i  1 ,  Sønder ­
borg ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  16 .566:  »Aktieselskabet 
Valdemar  Smi th ,  Th is ted«  af  This ted  købs tad .  
Den  F lemming  Schmid t -Pe te rsen  medde l t t l  
p rokura  e r  t i lbageka ld t .  P rokura  e r  medde i t l  
Ute  Smi th  i  fo ren ing  med  en  a f  de  t id l igen  
anmeld te  p rokur i s te r .  
Regis te r -nummer  18 .841:  »H. Ohl & Soa 
A/S«  af  København .  Under -  22 .  november  
1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l skab ,  
be t  d r iver  t i l l ige  v i rksomhed  under  navnene  
»C.  Krugers  Tape t fabr ik  A/S  (H.  Ohl  & SøG 
A/S)«  og  »Tape t fabr ikken  Danmark  A/ \ .  
(H. Ohl & Son A/S)«. Selskabets bifirma "A/V 
Udsa lge t  fo r  C .  Krugers  Tape t fabr ik  (H.  OH(  
& Son  A/S)«  ( reg .  n r .  18 .843)  e r  s le t t e t  a f  ren  
g i s te re t .  
Reg is te r -nummer  18 .843:  A/S Udsalget yaV 
C. Krugers Tapetfabrik (H. Ohl & Son A/SI«. .> 
henhold  t i l  ændr ing  a f  ved tægte rne  fo r  »m 
Ohl  & Søn  A/S«  ( reg .  n r .  18 .841)  e r  nærvæe 
rende  b i f i rma  s le t t e t  a f  reg i s te re t .  
Reg is te r -nummer  21 .877:  »Adolph Petersen 
A/S ,  Vord ingborg«  af  Vord ingborg .  Prokur i s r  
Søren Adolph Petersen, Carit Etlars Vej \tl 
Vordingborg ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  23 .474:  »A/S Holstebni 
Fragt -  og  Kors  e i scen tra l«  af  Hols tebro .  A kse^  
Nie l sen  Hald  e r  ud t råd t  a f ,  og  vognmand Ow(  
Nie l sen ,  Jens  Kals t rups  Vej  33 ,  Hasser i :n  
Ålborg ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  25 .107:  »A/S Midol« s  
Tors lunde- I shø j  kommune .  Prokur i s t  Ca iB 
Jørgen  Tandrup  Rasmussen ,  Ber l ingsbakU.  
20 ,  Char lo t ten lund ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sens  
hvoref te r  den  ham medde l te  p rokura  e r  borne  
fa lde t  som over f lød ig .  
Regis te r -nummer  25 .198:  »A/S »Prebe,^ 
Sch le i sner ,  Manufak tur««  af  Vi rum.  Under  l ' I  
maj  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændres i  
Se l skabe ts  navn  e r  »A/S  P .  Sch le i sner ,  Texa  
t i l« .  
Reg is te r -nummer  26 .639:  »Ejendomsaktiiw 
se l skabe t  P i legaardsvangen«  af  Københaviv i  
Under  14 .  sep tember  1971  e r  se l skabe ts  veos  
tægte r  ændre t .  
Regis te r -nummer  27 .663:  »Konditori Krisnr 
ne  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  Ålborg .  Ef te r  p rok la r r rn i  
i  S ta t s t idende  fo r  8 .  jun i ,  8 .  ju l i  og  10 .  augu:u?  
1971  e r  l ikv ida t ionen  s lu t te t ,  hvoref te r  seag  
skabe t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  28 .032:  »Dansk Centrals 
kon tor  for  Sommerhus-ud le jn ing  A/S«  af  Em-
deriksberg. Under 19. oktober 197] er selski ;>lr  
be ts  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe t  d r iver  t i l l l l i j  
ge  v i rksomhed  under  navnene  »Danish  Ce  3 '  
t ra l  Exchange  for  Hol iday  Hous ing  Limi teos j  
A/S  (Dansk  Cent ra lkontor  fo r  Sommerhuur  
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Mejning  A/S)«  og  »Dånisches  Zent ra lb i i ro  
Sommerhaus-Vermie tung  AG,  A/S  
; ' ansk  Cent ra lkontor  fo r  Sommerhus-ud le j -
mg A/S)« .  
I Reg is te r -nummer  30 .294:  »A/S NORD-
.iOV HUSENE ved Jægerspris i likvidation'' 
København .  Ef te r  p rok lama i S ta t s t idende  
i r  4 .  mar t s ,  6 .  apr i l  og  6 .  maj  1971  e r  l ikv ida-
onen  s lu t te t ,  hvoref te r  se l skabe t  e r  hævet .  
I Register-nummer 30.852; »Tråder Trans­
i t  Co.  A /S«  af  København .  Medlem af  be­
ære l sen  og  d i rek t ionen  Gunner  Bi rger  Lar -
n  e r  a fgåe t  ved  døden .  Fru  Agne te  Brygge ,  
1.  Kongeve j  74 ,  København ,  e r  ind t råd t  i  
: : s ty re l sen .  
Regis te r -nummer  31 .887;  A/S Todso Molle i 
v ida t ion«  af  Tødsø-Ers lev  kommune .  Ef te r  
»ok lama i S ta t s t idende  fo r  5 .  december  
' •70 ,  5 .  j anuar  og  5 .  f ebruar  1971  e r  l ikv ida t i -
nen  s lu t t e t ,  hvoref te r  se l skabe t  e r  hævet .  
Register-nummer 31.922; »5/15 Catering 
. 'S"  af  Tårnby  kommune .  Car l  Er ik  Pa l s -
i . a rd  e r  ud t råd t  a f ,  og  Rober t  Wal ther  For ­
arg ,  He lmer  Søgårds  Al lé  7 ,  Kas t rup ,  e r  ind-
eåd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  34 .950;  »A/S Montage-
ygl«  af  Kar lebo  kommune .  Under  23 .  sep-
imber  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t ,  
ak t iekap i ta len  e r  udvide t  med  500 .000  kr .  
udbe ta l t  ved  konver te r ing  a f  gæld .  Den  teg-
i : :de  ak t iekap i ta l  udgør  here f te r  2 .000 .000  
. .  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  de l s  på  anden  
iåde .  
Regis te r -nummer  37 .314:  »L. I). Glas A/S 
l ikv ida t ion«  af  Århus  kommune .  På  genera l -
i r saml ing  den  26 .  ok tober  1971  e r  de t  ved ta -
t ; t  a t  l ikv idere  se l skabe t .  Bes tyre l sen  og  pro-
ur i s te r  e r  f ra t råd t .  L ikv ida tor  udnævnt  a f  
unde lsmin is te r ie t ;  Landsre t ssagføre r  Hans  
ta r l  Chr i s t i an  Kleberg ,  Klos te r to rv  6 ,  Århus .  
i : ; l skabe t  t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  
5  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  l ikv ida-
Tr  a lene .  
Regis te r -nummer  37.846: »NORTHERN 
yUROPEAN MACHINERY COMPANY 
ys  -  Nenico«  af  Høje -Tås t rup  kommune .  
iT te r  p rok lama i S ta t s t idende  for  15 .  decem-
is r  1970 ,  15 .  j anuar  og  16 .  f ebruar  1971  har  
i sn  under  30 .  november  1970  ved tagne  ned-
æt te l se  a f  ak t iekap i ta len  med  40 .000  kr . ,  j f r .  
^ :g i s t re r ing  a f  19 .  apr i l  1971 ,  funde t  s ted .  Den  
§:gnede aktiekapital udgør herefter 40.000 
.T., fuldt indbetalt. Under 30. november 1970 
-  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Bernardus  
i t i e r t ruda  Langen  e r  ud t råd t  a f  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  39 .635;  »Aktieselskabet aj 
15 .  ok tober  1967«  af  Gr inds ted  kommu­
ne .  Under  30 .  apr i l  og  28 .  ju l i  1971  e r  se l ska­
be t s  ved tægte r  ændre t .  Akt iekap i ta len  e r  
udvide t  med  50 .000  kr . ,  indbe ta l t  ved  konver ­
te r ing  a f  gæld .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  here f te r  150 .000  kr . ,  fu ld t  indbe ta l t ,  
de l s  kon tan t ,  de l s  på  anden  måde .  Medlem af  
bes ty re l sen  Dona ld  Søren  Duus  e r  ind t råd t  i  
d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  40 .072;  »DANSK RE­
KLAME SHOW A/S«  af  Gladsaxe  kommune .  
John  Er ik  Andersen  e r  ud t råd t  a f ,  og  medlem 
af  bes ty re l sen  Hjørd i s  Andersen  e r  ind t råd t  
i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  41 .122;  »EWALCO 
TOOLS TRADING A/S«  af  Glos t rup  kom­
mune .  Landsre t ssagføre r  Jørgen  Bent  Mol ­
s ted ,  Borgmes te r  Schne iders  Vej  86 .  Hot te ,  e r  
ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  41 .433;  »SIEGt MO­
TOR A/S«  af  Møn kommune .  Under  7 .  ok to­
ber  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l ­
skabe ts  navn  e r  »ØRSLEV MOTOR A/S« .  
Regis te r -nummer  41 ,744:  »REVISIONS­
FIRMAET REGNAR KJÆRGARD A/S«  af  
Ålborg  kommune .  Gunver  Kjærgård  e r  ud­
t råd t  a f  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  42 .326;  »Aktieselskabet 
Nord jyske  Morgenblade  i  l i kv ida t ion«  af  Al -
borg  kommune .  På  genera l fo rsaml ing  den  9 .  
december  1971  e r  de t  ved tage t  a t  l ikv idere  
se l skabe t .  Bes tyre l sen  og  d i rek t ionen  e r  f ra ­
t råd t .  L ikv ida tore r ;  Valg t  a f  genera l fo rsaml in­
gen ;  Advoka t  Kres ten  Dyhrberg  Nie l sen ,  
Vingårdsgade  22 ,  Ålborg .  Udnævnt  a f  han­
de l smin is te r ie t ;  Højes te re t s sagføre r  Arne  
Vic tor  Hansen ,  Ny Ves te rgade  1 ,  København .  
Se l skabe t  t egnes ' a f  l ikv ida tore rne  hver  fo r  
s ig ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom,  a f  l ikv ida tore rne  i  fo ren ing .  
Regis te r -nummer  42 .329;  »VALASH FA-
BRIKEN A/S«  af  Ba l le rup-Måløv  kommune .  
Under  13 .  ok tober  1971  e r  se l skabe ts  ved tæg­
te r  ændre t .  Se l skabe t  t egnes  -  derunder  ved  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom -
af  t re  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  fo ren ing  med  to  med­
lemmer  a f  bes ty re l sen .  Bes tyre l sens  fo rmand  
Er ik  Gro th-Andersen  samt  Hans  Mar t in  Vi -
e th  e r  ud t råd t  a f ,  og  medlem af  d i rek t ionen  
Pe te r  Hofman Laursen ,  Buganisve j  7 ,  Rung­
s ted  Kvs t ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Register-nummer  42 .621:  »MEATRO A/S« 
af  K o b e n h a v n s  kommune .  Prokura  e r  med-
I  18 
de l t :  Kur t -Ake  Wicks t rom i fo ren ing  med  
en ten  F lemming  Kryger  e l l e r  Aage  Er iksen ,  
Regis te r -nummer  43 .204:  »Olf Stads,ng 
•4 /S  N orresundhy«  af  Ålborg  kommune .  E lse  
,  a  S tads ing  e r  ud t råd t  a f ,  og  bogholder  
Jens  Fr i s t rup .  Bregen tvedve j  10 ,  Nør resund­
by ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  43 .469:  .Jeppe Lorenren 
~  harve  og  Tape t  ~  Tof i land  A/S«  af  Nr  Rang­
s t r u p  kommune .  Axel  Pe te r  Nie l sen ,  Anna  
Margre the  Faber  Nie l sen  e r  ud t råd t  a f ,  og  
la rvehandle r  Poul  Blaschke  Loren tzen  f ru  
Kamma Loren tzen ,  begge  a f  Søndergade  2  
I o r t lund ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -n im,™,-  44 ,212:  .A/S af 7 ,  „ , / /  
' v / u "  a '  Københavns  kommune .  Svend  Pe­
te r sen ,  Ka j  Poul  Munksø ,  e r  ud t råd t  a f ,  og  f ru  
Ki rs ten  Dalhof f  Dane l ,  møbe lhandle r  Cur t  
ane l ,  begge  a f  Skovtof tebakken  14 ,  Vi rum,  
g rosse re r  Knud  Georg  Rasmus  Dalhof f  Lar ­
sen ,  S t randve jen  191 ,  He l le rup ,  e r  ind t råd t  i  
bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  44 .646:  »Revisorgården i 
d lho tg^  AJS«  af  Ålborg  kommune .  Gunver  
Kjærgard  e r  ud t råd t  a f  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  45 .008:  »INTERMARCO 
DANMARK A/S«  af  Københavns  kommune  
Svend  Thork i l  Boye  e r  ud t råd t  a f  d i rek t io ­
nen .  
Regis te r -nummer  45 .497:  »Æ 5 A/S« af  
Københavns  kommune .  Under  16 .  ju l i  1971  
e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  
navn  e r  »FØMA Kontorsys temer  A/S«  Se l ­
skabe ts  h jemsted  e r  Ba l le rup-Måløv  kommu­
ne ,  Meta lbuen  5 .  Ba l le rup .  Se l skabe ts  fo rmål  
e r  a t  d r ive  hande l ,  he runder  impor t  og  eks ­
por t ,  r epara t ion  og  se rv ice  samt  f inans ie r ing .  
Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  
anbefa le t  b rev  e l l e r  i  »Pol i t iken« .  Johan  Chr i ­
s to f fe r  Hoppe ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  
Gl i s t rup  e r  ud t råd t  a f ,  og  sa lgschef  F lemming  
Ammentorp  Øs te rgaard ,  f ru  Inge  Øs te rgaard  
Møl tebakken  47 ,  Nivå ,  sa lgschef  
Knud  Borge  Math iesen ,  f ru  Ki rs ten  Math ie ­
sen ,  begge  a f  Nederbyve j  47 ,  Skovlunde ,  e r  
ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Nævnte  F lemming  
Ammentorp  Øs te rgaard ,  Knud  Børge  Math i ­
esen  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  45 .852:  »Æ 28 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune .  Under  18  sep­
tember  1971  og  17 .  j anuar  1972  e r  se l skabe ts  
ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  
Ålborg  kommune ,  Algade  56 ,  Ålborg .  Se l ska­
be t s  fo rmal  e r  køb  og  sa lg  a f  fas t  e jen  
nnn l ? a p i A r e r 1 0 g  l ø S ø r e -  Af  ak t iekap i ta l  i  
9 .500  kr .  A-ak t ie r  og  500  kr .  B-ak t ie r .  A  
kapitalen er fordelt i aktier på 250 og 5h 
Hver t  A-ak t iebe løb  på  250  kr .  g iver  I  
me .  B-ak t ie rne  har  ikke  s temmere t .  Akl i :  
lyder  pa  navn .  Der  gælder  indskrænknin i  
ak t ie rnes  ømsæt te l ighecJ ,  j f r .  ved tægten  
4 .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  ske-
anbefa le t  b rev .  Se l skabe t  t egnes  -  deru  
ved  a fhændelse  øg  pan tsætn ing  a f  fas t  
dom -  af  Berg  Georg  Andersen  og  Kaj  j 
Andersen  i  fo ren ing .  S te f fen  
ru l f f -Schmid t ,  Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mo 
Gl i s t rup  e r  ud t råd t  a f ,  og  købmand 
Georg  Andersen ,  Ves te rgade  71 ,  Nør resø  
by ,  fo r re tn ingsføre r  Kaj  Berg  Åndes  
Gravensgade  I I ,  l andsre t ssagføre r  FH 
Hemmer t -Lund .  Algade  56 ,  begge  a f  AlHI  
e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  45 .908:  »A/S af ' 
/ 9 i 7 / , n^  L y n g b y- T årbæk kommune .  Undb  
juh  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t  ]  
skabe t s  navn  e r  . .A/S  RENSANA Res  
rmgskompagni« .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  O  
tof te  kommune^  Berns tor f f sve j  66 ,  He l les  
Se l skabe ts  fo rmål  e r  a t  yde  rengør ingssen  
p å  a b o n n e m e n t s b a s i s .  O p d e l i n g e n  i  A - - i  
B-akt ie r  e r  ophævet .  Akt iekap i ta len  e r  •  
.  r l^n  f k t i e r  p å  l  0 0 0  k r -  H v e r t  ak t iebe løHc 
1 .000  kr ,  g iver  I  s t emme.  Bes temmelsen  n  
a t  ak t ie rne  ikke  e r  omsætn ingspap i ren ;  
bor t fa lde t .  Bes temmelserne  om indskrse te  
r rmger  i  ak t i e rnes  omsæt te l ighed  e r  ænd> 
J  •  ved tægte rnes  §  3 .  Bekendtgøre l se  t i l  aB  
onærerne  sker  ved  brev .  Se l skabe t  t egnes  
to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendbi  
a f  den  samlede  bes tyre l se .  Sven  Hors t ig  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s tmJ  
e r  ud t råd t  a f ,  og  f ru  Ena  Lis  Mor tenv .n  
Rene  Poul  Car lo  Mor tensen ,  begge  s  
Berns tor f f sve j  66 ,  He l le rup ,  Bent  Rich  r i  
Anha lzer ,  Bregen tved  Al lé  18 ,  Gentof tens  
ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Nævnte  René  PS  
Car lo  Mor tensen  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionenn;  
Regis te r -nummer  46 .983:  »A/S af 2 r. 
1^71«  af  Lyngby-Tårbæk kommune .  Unon  
10 .  november  1971  e r  se l skabe ts  ved tæg t  
ændre t .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  Branm 
kommune .  Blåhøj ,  Brande .  Se l skabe ts  fo rnm 
er  leas ingvi rksomhed .  Mogens  Gl i s t rm 
Lene Borup Glistrup, Sven Horsten, er UJ 
t r åd t  a f ,  og  brugsudde le r  Er l ing  Gei l ,  f ru  I I  i  
ge r  Gei l .  begge  a f  Blåhøj ,  Brande ,  Nio j^  
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j j anberg ,  V.  Nebe l ,  Esb je rg ,  e r  ind t råd t  i be -
iv re l sen .  
' IRegis te r -nummer  47 .041:  »RAN DERS 
\4BALLAGE A/S«  af  Randers  kommune ,  
oo  Arne  Wes te rgaard ,  Ul la  As t r id  Wes te r -
la rd ,  e r  ud t råd t  a f ,  og  f i lmfo togra f  Henning  
ae l s  Jue l  Camre ,  Esp lanaden  14 ,  Koben-
vvn ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  E lo  Arne  
aes te rgaard  e r  t i l l ige  ud t råd t  a f  d i rek t ionen .  
MJnder 21. Januar 1972 er folgende ændringer 
Mager i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 185: »Aktieselskabet Det 
wiske  Kulkompagni«  af  Kobenhavn .  Den  
>lk i ld  Va ldemar  True l sen ,  He lge  Geo  Harms  
Jow,  Arne  Cec i l  Lo thar  Janhol t ,  Tage  
i tnn ing  Schnoor  medde l te  p rokura  e r  t i lba -
>ka ld t .  P rokura  e r  medde l t :  Fr i t z  Johnsen ,  
3e  Ola f  Heisse lberg ,  Jakob  Bi rkebæk,  to  i  
j ' en ing  e l l e r  hver  fo r  s ig  i  f o ren ing  med  en-
n Le i f  Aage  Nie l sen  e l l e r  Poul  Pe te rsen .  
HRegister-nummer 736: »Aktieselskabet Det 
\Ytasiatiske Kompagni I The East Asiatic Cnm-
\vy ,  L in t i t ed)«  af  Kobenhavn .  Svend  S torm-
i T g e n s e n  er  ud t råd t  a f  d i rek t ionen .  Den  
lo lger  Hansen  medde l te  p rokura  e r  ændre t  
h rhen ,  a t  han  tegner  a lene .  Eneprokura  e r  
udde l t :  Va ldemar  Schmid t  og  F lemming  
uach  Has le .  P rokura  e r  endvidere  medde l t :  
i r en  Chr i s t i an  Nygaard ,  Fr i t z  Adolph  An-
i r sen  i  fo ren ing  e l l e r  hver  fo r  s ig  i  f o ren ing  
^ed  en  a f  de  t id l igere  anmeld te  ko l lek t ive  
ookur i s te r .  
^Regis te r -nummer  3984:  "Hilberts Smede-
Mask inværks ted ,  Ak t iese l skab«  af  Koben-
wn.  Eneprokura  e r  medde l t :  Ingeman Nie l -
n .  
>1Regis te r -nummer  13 .634:  »A/S Fanta i lik-
vHat ion«  af  Kobenhavn .  Ef te r  p rok lama i  
mts t idende  fo r  28 .  augus t ,  30 .  sep tember  og  
.  ok tober  1968  e r  l ikv ida t ionen  s lu t te t ,  
oore f te r  se l skabe t  e r  hævet .  
HRegister-nummer 14.753: »Aktieselskabet 
Mrl  Nie l sen  og  Son ,  Kædeby«  af  Rudkobing  
i rmmune .  Under  6 .  november  1971  e r  se l -
habe t s  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe t  t egnes  
J  to  medlemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  
se r  a f  en  d i rek tør  a lene ,  ved  a fhændelse  og  
nn tsætn ing  a f  fas t  e jendom af  den  samlede  
i^s ty re l se .  Den  Edvard  Nie l sen  medde l te  
lookura  e r  here f te r  bor t fa lde t  som over f lo -
. 2 .  Den Rejner  Pe te r  Laur i t sen  medde l te  
lookura  e r  t i lbageka ld t .  
Reg is te r -nummer  15 .933:  »Aktieselskabet 
Brygger ie t  »Vendia««  af  Hjør r ing .  Medlem af  
bes ty re l sen  Car l  Ot to  Laur i t z  Løvscha l  e r  
a fgåe t  ved  døden .  Professor ,  d r .  ju r .  Knud  
Myns te r  I l lum,  Car l  Nie l sens  Vej  5 ,  Århus ,  e r  
ind t råd t  i bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  18 .353:  »Forlaget Forum 
A/S«  af  København .  Poul  Car i t  Andersen ,  
Grance  El l inor  Marg i t  Her land  Andersen ,  e r  
ud t råd t  a f ,  og  medlem af  d i rek t ionen  Jørgen  
Jokum Smi th ,  Freder iksberg  Al lé  26 ,  Køben­
havn ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  20 .386:  A/S Nordisk Ke­
ramik  i  l i kv ida t ion«  af  Gentof te  kommune .  
Ef te r  p rok lama i S ta t s t idende  for  26 .  novem­
ber  og  4 .  december  1970  samt  5 .  j anuar  og  5 .  
f ebruar  1971  e r  l ikv ida t ionen  s lu t te t ,  hvoref ­
te r  se l skabe t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  20 .469:  »A/S Randers 
Fapir  Compagni«  af  Randers .  Kar l  Anker  
Wes tpha l l ,  Dor i t  Ki r s t ine  Pedersen  e r  ud­
t råd t  a f ,  og  d i rek tør  Henry  Pe te r  Søe  Mor­
tensen ,  Her regårdsparken  5 .  d i sponent  Poul  
Søe  Mor tensen .  Her regårdsparken  3 ,  begge  
a f  Hern ing ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  22 .887:  »E. V. Johanssen 
A/S«  af  Kobenhavn .  Mogens  P lesner  e r  ud­
t råd t  a f ,  og  læge  René  Donde ,  Ndr .  Fr ihavns­
gade  19 ,  København ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l -
sen .  
Regis te r -nummer  23 .657:  »A/S Nor rebros 
Viktualie- og Smorrebrods/orretning i likvidati­
on«  af  Kobenhavn .  Ef te r  p rok lama i S ta t s t i ­
dende  for  29 .  apr i l ,  29 .  maj  og  29 .  jun i  1971  e r  
l ikv ida t ionen  s lu t te t ,  hvoref te r  se l skabe t  e r  
hævet .  
Regis te r -nummer  24 .372:  A/S Minerva 
Sk indhandsker«  af  Kobenhavn .  Under  9 .  de ­
cember  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
Handskemager  Rober t  Gothard t  Georg  Nie l ­
sen ,  Jag tve j  96 ,  Kobenhavn ,  e r  ind t råd t  i  be ­
s ty re l sen .  
Regis te r -nummer  24 .660:  »Aktieselskabet af 
30. juli 1953 (A/S Nordisk Keramik] i likvidati­
on« .  Da »Akt iese l skabe t  a f  30 .  ju l i  1953  (A/S  
Nord isk  Keramik)  i l i kv ida t ion«  ( reg .  n r .  
20 .386)  e r  hævet  e f te r  end t  l ikv ida t ion ,  s l e t t es  
nærværende  b i f i rma .  
Regis te r -nummer  25 .985:  »Aksel Nielsen, 
Mask in-  og  Kle insmedie  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  
København .  Ef te r  p rok lama i S ta t s t idende  
for  5 .  maj ,  5 .  jun i  og  6 .  ju l i  1971  e r  l ikv ida t io ­
nen  s lu t te t ,  hvoref te r  se l skabe t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  27 .538:  »Foto-Lejbok 
A/S«  af  Kobenhavn .  Under  19 .  maj  1969  e r  
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se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  
h jemsted  e r  Tårnby  kommune ,  Maglebo  13 ,  
Kas t rup .  
Regis te r -nummer  28 .985:  »Kai Vejlsgaard 
A/S«  af  Kobenhavn .  Kur t  Er l ing  Marqver t sen  
Frank  e r  ud t råd t  a f ,  og  medlem af  bes ty re l ­
sen  Kaj  Pe te r  Vej l sgaard  e r  ind t råd t  i  d i rek t i ­
onen .  
Regis te r -nummer  29 .339;  »N. F. Rio, akiie-
se l skah«  af  Ålborg .  Bes tyre l sens  fo rmand  
Nie l s  Pe te r  Ryo  e r  a fgåe t  ved  doden .  Med­
lem af  d i rek t ionen  Hans  Chr i s t i an  Suhr  Hen­
r iksen ,  Va lmuemarken  18 ,  Ålborg ,  e r  ind t råd t  
i bes ty re l sen  og  va lg t  t i l  dennes  fo rmand .  
Regis te r -nummer  29 .941:  »Myhnold & 
Rasmussen  A ' /S«  af  Kobenhavn .  Di rek tør  
Svend  Ove  Hansen ,  Kronpr insensve j  6 ,  Ko­
benhavn ,  c iv i l ingen ior  Er ik  Ramsby ,  Bern­
s to r f f sve j  19 ,  He l le rup ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l ­
sen .  
Regis te r -nummer  32 .661:  »Cl BA-GEIGY 
AKTIESELSKAB" af  København .  Under  7 .  
december  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  æn­
dre t .  Akt iekap i ta len  e r  udvide t  med  
2 .800 .000  kr . ,  indbe ta l t  ved  konver te r ing  a f  
gæld .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgor  here f ­
te r  3 .000 .000  kr . ,  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
de l s  på  anden  måde .  Rober t  Kueng  e r  ud­
t råd t  a f ,  og  v iced i rek tør  Jacques  Al f red  
Messer l i ,  Al l schwi l ,  Traubenweg 7 ,  Base l ,  
Schweiz ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  33 .643:  »HEDE NIEL­
SEN INYESTMENT A/S«  af  Horsens  kom­
mune .  Under  29 .  november  1971  e r  se l ska­
be t s  ved tægte r  ændre t .  Der  gælder  ind­
skrænkninger  i  A-ak t ie rnes  omsæt te l ighed ,  
j f r .  ved tægte rnes  §  3 .  
Reg is te r -nummer  33 .843:  »Aktieselskabet af 
14 .  december  1962"  af  Hvidovre  kommune .  
Medlem af  bes ty re l sen  Al f red  Mork  e r  a fgåe t  
ved  doden .  Bes tyre l sens  fo rmand  Kar l  Johan  
Chr i s tensen  samt  Ida  Mar ie  Sørensen ,  Ingr id  
Johanne  Bi l l e  Rasmussen  e r  ud t råd t  a f ,  og  
fo rbundsformand  Preben  Jensen  ( fo rmand) ,  
Kong  Skjo lds  Vej  20 ,  Ereder ikssund ,  fagfore ­
n ingsformand  Ej l i f  L indy  Jensen ,  Tårbæk 
St randve j  110 ,  Klampenborg ,  kon torass i s ten t  
Gerda  Johanne  Kjær  Cederho lm,  Grønager -
ve j  23 ,  Kobenhavn ,  kok  Magnus  Edvard  Pe­
te r  Vi lhe lm Olsen ,  Grundtv igs  Al lé  15 ,  Vor ­
d ingborg ,  smorrebrods jomfru  Al ice  Hol -
me-Pedersen ,  Haders levgade  3 ,  Århus ,  e r  
ind t råd t  i bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  34 .520:  »A/S Skovhan 
vænge«  af  Svendborg  kommune .  Aage  Joha j  
nes  Larsen  e r  ud t råd t  a f  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  34 .713:  »A/S Regnecv. 
traleii« af Frederiksberg kommune. AIUJ 
Melbye  e r  f ra t råd t  som,  og  Nie l s  Man  
Schre iner  Andersen  e r  t i l t r åd t  som prokur i s i  
Regis te r -nummer  34 .949:  »Evns Klichéj^ 
br ik  Ak t iese l skab«  af  Odense  kommune .  Po '  
Nie l sen ,  Ka j  Hecht -Pedersen ,  Ki r s t i  
Hecht -Pedersen ,  Bi rg i t  Lundsf ryd  Jørgens^  
e r  ud t råd t  a f ,  og  dr i f t s leder  Kje ld  Ris ix i -
Hansen ,  Poppe lve j  25 ,  S t ige ,  e r  ind t råd t  i  b  
s tyre l sen .  
Regis te r -nummer  36 .163:  »A. F. Christel 
sen  A /S ,  Kobenhavn«  af  Københavns  kommrn 
ne .  Under  25 .  f ebruar  1971  e r  se l skabe ts  ves  
tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  Erecb ;  
r iksberg  kommune ,  E insensve j  82 ,  E .  
Reg is te r -nummer  36 .263:  »Restauration 
se l skabe t  a f  21 .  mar t s  1965  A/S"  af  Køber  
havns  kommune .  Under  1 .  apr i l  1971  e r  s^  
skabe t s  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe t  t egn i ;  
— de runder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn i in  
a f  fas t  e jendom — a f  to  medlemmer  a f  bes^ ;  
re i sen  i f o ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  i  M 
ening med et medlem af bestyrelsen. Hedavj j  
Djavid  Djahromi  e r  ud t råd t  a f ,  og  gruppe3(  
der  Pe te r  Jus t  Leudesdor f f ,  Skovve j  71  1 
Char lo t ten lund ,  vekse le re r  E inar  Car l s«?!  
Cedervænget  25 ,  Vi rum,  res taura t r i ce  Heb  
El i sa  Ki r s t ine  Jepsen ,  Suensonsgade  61 ,  ko>l  
to rass i s ten t  Erns t  Pedersen ,  Bje lkes  Al lé  ' ;  
bogholder  Ole  Thomsen  Reng ,  KongsdaNj  
24 ,  a l l e  a f  København ,  e r  ind t råd t  i  bes tyny  
sen .  Samad Kishehsayadanzadeh  e r  ud t r in .  
a f ,  og  Jørgen  Kroba t  Andersen ,  Nr .  Sogæs  
37 ,  København ,  e r  ind t råd t  i  d i rek t iomrn  
Den  under  10 .  december  1971  f remsenon  
anmodning  t i l  Kobenhavns  byre t s  sk i f t ea fo 'h  
l ing  om opløsn ing  a f  se l skabe t  e r  here f te r  i  
bage tage t  
Regis te r -nummer  36 .895:  »Arthur Andhv 
s  en  s  Fabr iker  A /S ,  Låsby«  af  Låsby  kommu ui  
Er ik  Chr i s tensen ,  Bent  Mogens  Jakobsen  r r  
ud t råd t  a f ,  og  dr i f t s leder  Alex  Anders^ i  
Ørnsøve j  9 ,  S i lkeborg ,  ingen iør  Chr i s t i an  ET 
der ik  Eynbo  Jensen ,  So lvænget  15 ,  Kobod^  
havn ,  e r  ind t råd t  i bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  37 .763:  »JAKA, Jydy\y 
Andelsslagteriers Konservesfabrik A.m.b.A.« ».I 
Brabrand .  Georg  Jensen  (adm.  d i rek tQJ ;  
Euresøve j  2 ,  Vi rum,  Borge  Hoberg ,  Æble l^ l  
ven  7 ,  Al le rød ,  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  C3  
Knud Bjarne  Uhrenfe ld t  Ri i s  Johanne jor  
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j edde l te  p rokura  e r  ændre t  derhen ,  a t  han  
jgner  i  fo ren ing  med  Borge  Hoberg .  Ene-
rokura  e r  medde l t :  Georg  Jensen .  
Regis te r -nummer  39 .028;  »International 
*ee l  Consu l t ing  A /S«  af  Kobenhavns  kommu-
På  ak t iekap i ta len  e r  yder l igere  indbe ta l t  
0 .000  kr .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l ,  300 .000  
T.,  er  here f te r  fu ld t  indbe ta l t ,  de l s  kon tan t ,  
sis  på  anden  måde .  Under  9 .  december  1971  
-  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
Regis te r -nummer  39 .588;  »Viw Cirrus Boli-
v ids tvr  A /S"  af  T ikob  kommune .  Under  11 .  
un i  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t ,  
se l skabe ts  navn  e r  »Sove l la  A/S" .  Se l skabe ts  
i j j emsted  e r  Hels ingor  kommune .  Egeskovve j  
O,  Kvis tgård .  Se l skabe ts  b i f i rma  »Sove l la  
967  A/S  (Viva  Ci r rus  Bol iguds tyr  A/S)«  ( reg .  
i r .  39 .589)  e r  s le t t e t  a f  reg i s te re t .  
Reg is te r -nummer  39 .589:  »Sovella 1967 A/S 
^ iva  Cirrus  Bol iguds tyr  A /S  I« .  I  henhold  t i l  
imdr ing  a f  ved tægte rne  fo r  »Viva  Ci r rus  
)  o l iguds tyr  A/S«  ( reg .  n r .  39 .588)  s le t t es  nær-
se rende  b i f i rma .  
Regis te r -nummer  39 .837;  »KEV! A/S« af  
i Io je -Tås t rup  kommune .  Den  Henr ik  Ket te l  
inedde l te  p rokura  e r  t i lbageka ld t .  Eneproku-
u  e r  medde l t ;  Bent  Knud  Eran tz  Har lang .  
i rokura  e r  endvidere  medde l t ;  Henr ik  Ket te l  
§g  Viggo  Hornbech  S tæhr  i  fo ren ing .  
Regis te r -nummer  39 .838:  »Aktieselskabet af 
ok tober  1954«  af  Hoje -Tås t rup  kommune ,  
eneprokura  e r  medde l t ;  Bent  Knud  Eran tz  
j l a r lang .  P rokura  e r  endvidere  medde l t ;  
» lenr ik  Ket te l  og  Viggo  Hornbech  S tæhr  i  
i c ren ing .  
Regis te r -nummer  40 .263:  »Funda-Byg A/S« 
T Ålborg  kommune .  Knud  Herber t  Ander -
i sn ,  Car l  Tage  Winke l ,  Borge  Svend  Hansen  
T udt råd t  a f ,  og  landsre t ssagføre r  Bent  Duus  
Linnerup ,  Kong  Hans  Gade  6 ,  Ålborg ,  e r  
)nd t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  41 .640;  »Mer-Ll A/S« af  
> lobenhavns  kommune .  Mogens  P lesner  e r  
bd t råd t  a f  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  45 .473:  »A/S aj 26/2 
<&7l«  af  Lyngby-Tårbæk kommune .  Under  
88 .  ju l i  og  16 .  december  1971  e r  se l skabe ts  
aed tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  navn  e r  
•SCAND1METIC A/S« .  Se l skabe ts  h jem-
a led  e r  Kobenhavns  kommune ,  Bredah lsve j  
00 ,  København .  Akt ie rne  lyder  på  navn .  Ak­
se rne  e r  ind lose l ige  e f te r  reg le rne  i  ved tæg-
le rnes  §  4 .  Er ic  Bo  Ebskov ,  Lene  Borup  Gl i -
i t rup ,  Mogens  Gl i s t rup ,  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i -
rek tor  Hans  Mol le r -Chr i s tensen ,  Bredah lsve j  
10 ,  Kobenhavn ,  d i rek tor  Jorn  Bendtsen ,  Pon-
toppidansve j  23 ,  He ls ingor ,  sped i to r  Soren  
Borch ,  Teg lgårdsve j  537 ,  Humlebæk,  e r  ind­
t råd t  i  bes ty re l sen .  Mogens  Gl i s t rup  e r  t i l l ige  
ud t råd t  a f ,  og  nævnte  Hans  Mol le r -Chr i s ten-
sen ,  Jo rn  Bendtsen  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  46 .414:  "Kjellerup Værk-
to j s  Indus t r i  A /S«  af  Kje l le rup  kommune .  Er ik  
Chr i s tensen ,  Bent  Mogens  Jakobsen  e r  ud­
t råd t  a f ,  og  dr i f t s leder  Alex  Andersen ,  Ørnso-
ve j  9 ,  S i lkeborg ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  46 .815;  »Fraetri.x Music 
A/S«  af  Lyngby-Tårbæk kommune .  Under  26 .  
ok tober  1971  é r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
Akt iekap i ta len  e r  udvide t  med  101 .000  kr .  
B-ak t ie r .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgor  
here f te r  1 I  1 .000  kr . ,  hvora f  2 .500  kr .  e r  A-ak-
t ie r  og  108 .500  e r  B-ak t ie r .  Akt iekap i ta len  e r  
fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500 ,  3 .700 ,  5 .000  og  45 .500  kr .  Med­
lem af  bes ty re l sen  Mogens  Gl i s t rup  e r  ind­
t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  47 .076:  »CFU 56 A/S« af  
Kobenhavns  kommune .  Under  19 .  november  
1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  udvide t  med  289 .000  kr .  Den  
teanede  ak t iekap i ta l  udgor  here f te r  299 .000  
kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  
ak t i e r  på  500 ,  2 .000 ,  9 .000  og  140 .000  kr .  
Medlem af  bes ty re l sen  Mogens  Gl i s t rup  e r  
ind t råd t  i d i rek t ionen .  
Under 25. januar 1972 er fol gen de ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis te r -nummer  63 :  »Nordisk Fjerfabrik, 
Ak t iese l skab«  af  Kobenhavn .  Wal ther  Weht je  
e r  ud t råd t  a f ,  og  d i rek tor  Jorgen  Blegvad ,  
Fasanvågen  9 ,  Sa l t s jdbaden ,  Sver ige ,  e r  ind­
t råd t  i  bes ty re l sen .  Den  Axel  Emi l ius  Nie l sen  
medde l te  p rokura  e r  t i lbageka ld t .  
Reg is te r -nummer  992;  »Fredericia Brodfa-
br ik ,  ^  Ak t iese l skab«  af  Ereder ic ia .  Viggo  
Hols t -Knudsen  e r  ud t råd t  a f  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  2829;  »Aarhus Kunstbyg­
n ing ,  Ak t iese l skab«  af  Århus .  S igva ld  S torm 
Mor tensen ,  Hugo  Schmid t  e r  ud t råd t  a f ,  og  
rek tor  Bernhard  Sever in  Baunsgaard ,  Marse­
l i sborg  Gymnas ium,  professor  F inn  Math ias ­
sen ,  Aarhus  Univers i t e t ,  begge  a f  Århus ,  e r  
ind t råd t  i  bes ty re l sen .  S igva ld  S torm Mor ten­
sen  e r  t i l l ige  t r a t rad t  som,  og  medlem af  be ­
s ty re l sen  Knud  Axel  Lundbæk,  e r  t i l t r åd t  
som for re tn ingsfore r .  
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Regis te r -nummer  5927:  »Motorjabriken 
Bukh ,  Ak t iese l skab«  af  Kalundborg .  Er ik  
Sche ibe l  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i rek tør  Sash  Alex­
ander  Spencer ,  S tavangergade  6 ,  København ,  
e r  ind t råd t  i bes ty re l sen .  E j l i f  Andersen  e r  
ud t råd t  a f ,  og  Nie l s - Jørgen  Andersen ,  Her -
mesve j  14 ,  Ve j le ,  e r  ind t råd t  i d i rek t ionen  
som admin is t re rende  d i rek tør ,  og  der  e r  
medde l t  ham prokura  i  fo ren ing  med  en  a f  de  
t id l igere  anmeld te  prokur i s te r .  
Regis te r -nummer  9454:  »Michael Nielsen 
A/S«  af  Sk ive .  I  henhold  t i l  genera l fo rsam­
l ingsbes lu tn ing  a f  12 .  ok tober  1971  e r  l ikv ida­
t ionen  ophævet  og  se l skabe t  t r åd t  i  v i rksom­
hed  på  ny .  L ikv ida tore rne  e r  f ra t råd t .  T i l  be ­
s ty re l se  e r  va lg t :  d i rek tør  Pe te r  Michae l  
Brask  Nie l sen ,  Hem,  Skive ,  d i rek tør  John  
Kr i s t i an  Gj5 lberg ,  Nord  S t randve ien ,  Os lo ,  
Norge ,  d i rek tør  Sven  Fogh ,  Markvænget  7 ,  
Sk ive .  Di rek t ion :  nævnte  Pe te r  Michae l  
Brask  Nie l sen .  Se l skabe t  t egnes  a f  to  med­
lemmer  a f  bes ty re l sen  i  fo ren ing  e l l e r  a f  d i ­
rek tøren  i  fo ren ing  med  e t  medlem af  bes ty ­
re l sen ,  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
e jendom af  den  samlede  bes tyre l se .  
Regis te r -nummer  10 .752:  »A/S Ejendom­
men Matr .  Nr .  9  Ves ter  Kvar ter«  af  Koben­
havn .  Under  3 .  december  1971  e r  se l skabe ts  
ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  fo rmål  e r  e r ­
hverve l se  og  dr i f t  a f  e jendommen mat r .  n r .  9  
Ves te r  Kvar te r ,  Ereder iksberggade  I I  i  Ko­
benhavn ,  og  even tue l  anden  fas t  e jendom.  
Viggo  Jab lonsky  Rasmussen  e r  ud t råd t  a f ,  og  
d i rek tør  Poul  Johan  Svanholm,  Skovgyden  
37 ,  Odense ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  14 .498:  »Aarhus Stiftsti­
dende  A/S«  af  Århus .  Ef te r  p rok lama i  S ta t s t i ­
dende  for  13 .  mar t s ,  14 .  apr i l  og  14 .  maj  1971  
har  den  under  17 .  f ebruar  1971  ved tagne  ned­
sæt te l se  a f  ak t iekap i ta len  med  I 14 .000  kr . ,  
j f r .  r eg i s t re r ing  a f  3 .  maj  1971 ,  funde t  s ted .  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  udgør  here f te r  
116 .000  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  Under  23 .  decem­
ber  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
Regis te r -nummer  14 .501:  »Fyens Fjer Fa­
br ik  A /S«  af  Odense .  E loyd  S tan ley  Geer t sen  
e r  ud t råd t  a f ,  og  Le j f  Nie l sen ,  B inderupve j  
14 ,  B je r t ,  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  16 .691:  »Financieringsin-
s t i tu te t  a f  4 .  Februar  1942  A/S«  af  København .  
Viggo  Jab lonsky  Rasmussen  e r  ud t råd t  a f ,  og  
d i rek tør ,  advoka t  Poul  Johan  Svanholm,  
Skovgyden  7 ,  Odense ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l ­
sen .  
Regis te r -nummer  19 .641:  »Aktieselskab^ 
Calpe fas  i  l i kv ida t ion«  af  Kobenhavn .  Ef te t  
p rok lama i S ta t s t idende  fo r  29 .  maj ,  29 .  iua  
og  30 .  ju l i  1971  e r  l ikv ida t ionen  s lu t te t ,  hvoo  
e f te r  se l skabe t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  20 .561:  »A. Loft Pedersai 
A /S«  af  Vorup  kommune .  Under  6 .  decembec  
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selsk :> i  
be t  t egnes  a f  to  medlemmer  a f  bes ty re l senn  
fo ren ing  e l l e r  a f  en  d i rek tør  a lene ,  ved  aB 
hænde lse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  e jendom :  
den  samlede  bes tyre l se .  Medlem af  bes ty res -
sen  Mogens  Lof t  Pedersen  e r  ind t råd t  i  db  
rek t ionen .  
Regis te r -nummer  22 .841:  »Aktieselskab^ 
Sdr .  Draaby  Kobmandsgaard«  af  Sønder  Dm 
by.  Mors .  Medlem af  bes ty re l sen  og  d i rek t io i  
nen  Jens  Poul  Rober t  Hjor th  e r  a fgåe t  vo  
døden .  S tud .  po ly t .  Henr ik  Grooss  Olese i s  
Søndergårdsve j  35 ,  Søborg ,  e r  ind t råd t  i  b 'd  
s ty re l sen .  Medlem af  bes ty re l sen  Nie l s  R^  
ber t  Grooss  Hjor th  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen . . r  
Regis te r -nummer  26 .023:  »V. Richter A/2\ 
af  København .  Di rek tør  Ul f -Er ik  EkmaiB 
Esp lanaden  5 ,  København ,  d i rek tør  Mogens  
Knudsen ,  Kongeve jen  75  A,  Lyngby ,  e r  inon  
t råd t  i  bes ty re l sen .  E l in  Rich te r  e r  ud t råd t  ;  ]  
d i rek t ionen ,  og  den  hende  medde l te  p rokuiu  
e r  t i lbageka ld t .  Le i f  Caspersen ,  Erug tparko> 
24 ,  Gentof te ,  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen ,  og  d«b  
e r  medde l t  ham eneprokura .  
Regis te r -nummer  26 .259:  »Martin Kjæi\ 
A /S«  af  Vej le .  Egger t  Buch  Hansen ,  Asmi lo l i  
hø jen  23 ,  Viborg ,  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  31 .567:  »Windsor Hou.'.w 
-  Ot to  Hansen  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  Købens  
havn .  Ef te r  p rok lama i  S ta t s t idende  fo r  
november  og  9 .  december  1968  samt  9 .  j amm 
ar  1969  e r  l ikv ida t ionen  s lu t te t ,  hvoref te r  sesg  
skabe t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  33 .190:  »Magdalene Br&\ 
A/S«  af  Århus  kommune .  Viggo  Hols t -Knuou  
sen  e r  ud t råd t  a f  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  33 .494:  »FjendonisaktitW 
se l skabe t  Lundebo  i  l i kv ida t ion«  af  Kobens i  
havns  kommune .  På  genera l fo rsaml ing  den  n  
december  1971  e r  de t  ved tage t  a t  l ikv ide i i s l  
se l skabe t .  Bes tyre l sen  og  d i rek t ionen  e r  fnn l  
t råd t .  T i l  l ikv ida tor  e r  va lg t :  l andsre t ssagfo l t  
r e r  Jens  Chr i s t i an  Pram Mor tensen ,  Eredcb ;  
r iksho lms  Kana l  18 ,  København .  Se l skabodj  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  panne  
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  l ikv ida tor  a lenes r  
Regis te r -nummer  34 .164:  »Aktieselskab^ 
Murermestrenes mortelværk i Kolding« at KOD> 
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mg kommune .  Medlem af  bes ty re l sen  Al -
i ; ;d  Henry  Iversen  e r  a fgåe t  ved  døden ,  
ju re rmes te r  Johannes  Harder  Jeppesen ,  
I j ihnsgade  4 ,  Kold ing ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l -
nn .  
I  Reg is te r -nummer  34 .615;  »AjS Bay & Vin-
s ig«  af  Bi rkerod  kommune .  Under  5 .  de -
imber  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
1 Register-nummer 36.146: »Aktieselskabet af 
. .  Januar  1965 ,  Århus«  af  Århus  kommune ,  
gggo  Hols t -Knudsen  e r  ud t råd t  a f  bes ty re l -
nn .  
1  Reg is te r -nummer  37 .745:  »Knudsen Koling 
LS"  a f  Sø l le rød  kommune .  Under  9 .  decem-
i t r  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l -
f iabe t  d r iver  t i l l ige  v i rksomhed  under  navne t  
. .  Knudsen  & Søn  Taas t rup  A/S  (Knudsen  
ø l ing  A/S)« .  
1  Regis te r -nummer  38 .388 .  »Arctic Seafood 
*d .  A /S«  af  Jakobshavn ,  Grønland .  Advoka t  
nud  Chr i s t i an  Koefoed-Pe te rsen ,  box  36 ,  
ood thåb ,  Grønland ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
JRegister-nummer 41.226; »FVl, FAGLIG 
\DEN OG IN FORMÅ TION A/S«  af  Køben-
vvns  kommune .  Under  15 .  mar t s  1971  e r  se l -
ebe t s  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  navn  e r  
r lhomson  Communica t ions  (Scandinav ia )  
?S« .  Se l skabe t  d r iver  t i l l ige  v i rksomhed  under  
vvne t  »FVI ,  Fag l ig  Viden  og  Informat ion  
?S  (Thomson  Communica t ions  (Scandina-
a)  A/S)« .  Eneprokura  e r  medde l t ;  Er ik  
i edegaard  Sørensen .  
IRegis te r -nummer  42 .248;  »RB.C. Te.xtil 
IS«  a f  Svendborg  kommune .  Mogens  Ar-
l« ld  Rasmussen  e r  ud t råd t  a f ,  og  købmand 
snry  Got f red  Chr i s tensen ,  Bakkeve j  16 ,  
aendborg ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
RRegister-nummer 42.897; »A/S S. H/. A. J.« 
1  Københavns  kommune .  Frede  Jørgensen  
u  ud t råd t  a f  bes ty re l sen .  
HRegis te r -nummer  43 .247;  »A/S P. Ingemann 
wnsen  i  l i kv ida t ion«  af  Senge løse  kommune .  
.  genera l fo rsaml ing  den  3 .  december  1971  
)  de t  ved tage t  a t  l ikv idere  se l skabe t .  Bes ty-
g isen  og  d i rek t ionen  e r  f ra t råd t .  L ikv ida tor  
nnævnt  a f  hande lsmin is te r ie t ;  l andsre t ssag-
i t e r  Kje l l  Ot to  Emi l  Suad ican i ,  Schan-
i«rphsve j  3 ,  R ings ted .  Se l skabe t  t egnes  — der -
bder  ved  a fhændelse  og  pan tsætn ing  a f  fas t  
i ;ndom — a f  l ikv ida tor  a lene .  
HRegister-nummer 44.823; »A/S aj 16/12 
' ^29  i  l i kv ida t ion«  af  København .  Ef te r  p ro-
i f lma  i  S ta t s t idende  fo r  20 .  mar t s ,  20 .  apr i l  og  
21 .  maj  1971  e r  l ikv ida t ionen  s lu t te t ,  hvoref ­
t e r  se l skabe t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  45 .289;  »Nexo Erhvervs-
udv ik l ings -Ak t iese l skab«  af  Nexø  kommune .  
Under  3 .  december  1971  e r  se l skabe ts  ved­
tægte r  ændre t .  Akt iekap i ta len  e r  udvide t  
med  10 .250  kr .  Den  tegnede  ak t iekap i ta l  
udgør  here f te r  110 .250  kr .  fu ld t  indbe ta l t .  
Medlem af  bes ty re l sen  Hans  Andreas  P ih l  e r  
a fgåe t  ved  døden .  Sekre tær  Svend  Holger  
Arne  Andersen ,  Gus tav  Møl le r s  Vej  11 ,  
Nexø ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Medlem af  
bes ty re l sen  Jørgen  Kje ld  Thomsen  e r  ind­
t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  45 .437;  »Svend Bie Chri­
s tensen  A /S«  af  Svendborg  kommune .  Den  
Mogens  Arnold  Rasmussen  medde l te  p roku­
ra  e r  t i lbageka ld t .  
Regis te r -nummer  46 .181;  »Flexiket A/S« af  
Århus  kommune .  Jørgen  Kre te r  Heiberg  e r  
ud t råd t  a f ,  og  f ru  Hanne  Je t t e  Bendixen ,  
Bredkær  Parkve j  26 ,  Egå ,  e r  ind t råd t  i  bes ty ­
re l sen .  
Regis te r -nummer  46 .255;  »Æ 43 A/S« af  
Kobenhavns  kommune .  Under  15 .  november  
1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l ska­
be t s  navn  e r  »Er ik  Henr iksen  Pr io r i t e r ings -
se l skab  A/S« .  Se l skabe t  h jemsted  e r  Gladsaxe  
kommune ,  Bagsværd  Hovedgade  113 ,  Bag­
sværd .  Se l skabe ts  fo rmål  e r  køb  og  sa lg  a f  
fas t  e jendom,  f inans ie r ing  og  bygger i .  Be­
kendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  sker  ved  anbe­
fa le t  b rev .  
Under 26. januar 1972 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Regis te r -nummer  1036;  »Aktieselskabet De 
forenede Gummi- og Luftringefabriker, Schion-
ni ng & Arvé (United Rubber and Pneumatic 
Tyre  Co.}«  af  København .  Tage  Wøld ike  
Schmi th  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i rek tør  Preben  
Meyer ,  Mads  Holms  Vej  2 ,  He ls ingør ,  e r  ind­
t råd t  i  bes ty re l sen .  Poul  Bl ichfe ld t  e r  ud t råd t  
a f ,  og  Er ik  Thyge  Thygesen ,  Mal tegårdsve j  
27 ,  Gentof te ,  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  12 .494;  »A/S Hvalsøe & 
Er landsen«  af  København .  Medlem af  bes ty ­
re l sen  Poul  Chr i s t i an  Eig i l  Jacobsen  e r  a fgåe t  
ved  doden .  Di rek tor  Jens  Ket i l  Kaas t rup-Ol -
sen ,  Bloksb je rge t  17 ,  Klampenborg ,  e r  ind­
t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  21 .787;  »Branner og 
Korchs  For lag  A /S«  af  Tårnby  kommune .  
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Medlem af  bes ty re l sen  Ger t  Andreas  Jessen  
e r  a fgåe t  ved  doden .  
Regis te r -nummer  23 .089;  »Mads Eg Dam­
gaards  fabr ikker  A /S«  af  Hern ing .  Under  13 .  
december  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  æn­
dre t .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  Københavns  
kommune ,  Amager to rv  13 ,  K .  Fru  Ki rs ten  
Damgaard ,  Pomonave j  3 ,  Ve j le ,  s tud .  ju r .  
Knud  Kres ten  Damgaard ,  Rosenvængets  
Hovedve j  36 ,  København ,  e r  ind t råd t  i  bes ty ­
re l sen .  
Regis te r -nummer  23 .851:  »Scanlak A/S« af  
Ba l le rup-Måløv  kommune .  Gerda  Mi l te r  
Baggesø  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i rek tør  Jens  Hen­
r ik  Jakobsen ,  Gran ts  Al lé  I ,  He l le rup ,  e r  ind­
t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  26 .097;  »Aage Erichsen, 
S taa lvare  A /S«  af  København .  Kje ld  Er ichsen  
e r  ud t råd t  a f ,  og  prokur i s t  Hans  Chr i s t i an  
Wi lhe lm Er ik  Nie l sen ,  Lyacve j  3 ,  Lyngby ,  e r  
ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  27 .736:  »O. Vestergaard 
Poulsen  A /S«  af  Ikas t .  Under  6 .  november  
1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Civ i l in ­
gen iør  Kaj  Ves te rgaard-Poulsen ,  Lundsf ryd­
ve j  12 ,  Kobenhavn ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  28 .520;  »Egetæpper A/S« 
af  Hern ing .  Under  13 .  december  1971  e r  se l ­
skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  h jem­
s ted  e r  Københavns  kommune ,  Amager to rv  
13 ,  K .  Se l skabe ts  fo rmål  e r  a t  d r ive  indus t r i ,  
hande l  og  kap i ta l inves te r ing .  
Regis te r -nummer  28 .647;  »A. Brauns læder­
varehande l  A /S  i  l i kv ida t ion«  af  København .  På  
genera l fo rsaml ing  den  30 .  december  1971  e r  
de t  ved tage t  a t  l ikv idere  se l skabe t .  Bes tyre l ­
sen  e r  f ra t råd t .  T i l  l ikv ida tor  e r  va lg t ;  l ands­
re t s sagføre r  Er ik  Mar t in  Goldschmid t ,  F re ­
der iksborggade  1 ,  København .  Se l skabe t  
t egnes  — derunder  ved  a fhændelse  og  pan t ­
sætn ing  a f  fas t  e jendom — a f  l ikv ida tor  a lene .  
Regis te r -nummer  29 .668;  »A/S Svendborg 
Sk ibsvær f t s  F lydedok  a f  1959«  af  Svendborg .  
Iver  Hoppe  e r  ud t råd t  a f ,  og  landsre t ssagfø­
re r  Kr i s t i an  Mogensen ,  S igr idsve j  12 ,  He l le ­
rup ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Kur t  Va ldemar  
Prech t  e r  ud t råd t  a f ,  og  Per  Munch  Glen te ,  
P ræs tevænget  37 ,  Svendborg ,  e r  ind t råd t  i  
d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  29 .836;  »Nørresundby 
Jern-  og  S tøbegods forre tn ing  A /S«  af  Nør re ­
sundby .  Bes tyre l sens  fo rmand  Knud Axel  
Koch  e r  a fgåe t  ved  døden .  Advoka t  Nie l s  
Er ik  Wes ten-Jensen ,  Hasser i sve j  262 ,  Ålborg ,  
e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen  og  va lg t  t i l  denner  
fo rmand .  
Regis te r -nummer  32 .519;  »A/S Dansk Fik\ 
sko  Fabr ik  i  l i kv ida t ion«  af  Køben  hav iv  
kommune .  Ef te r  p rok lama i  S ta t s t idende  f»1  
21 .  ok tober ,  21 .  november  og  22 .  decembtd  
1970  e r  l ikv ida t ionen  s lu t te t ,  hvoref te r  so ;  
skabe t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  33 .966;  »Kelstrup Sav> 
værk  og  Tømmerhande l  A /S«  af  Holbø l  kor rn  
mune .  Disponent  Pa l le  Ove  Bisgaard ,  R«i  
jumvej ,  Sønderborg ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l senn  
Register-nummer 35.123; »Christensen 
Bogtrykkeri og Bogbinderi i Struer, Bogtryk 
kergården  A/S«  af  S t ruer .  Bes tyre l sens  fæ '  
mand  Peder  Chr i s tensen  e r  ud t råd t  a f ,  o  
bog t rykker  Viggo  Frede  Lynghøj  Chr i s tes  
sen ,  Pe te r  Bangs  Vej  26 ,  S t ruer ,  e r  ind t råd  b  
bes tyre l sen .  Medlem af  bes ty re l sen  Bør j i  
Chr i s tensen  e r  va lg t  t i l  bes ty re l sens  fo rmandbi  
Register-nummer 36.185; »A/S HOLM\\ 
LAND DAMBRUG« af  Holmsland  Klos t J?  
kommune .  Kres ten  Beck  Jensen ,  Aage  Fr i i  
Sørensen ,  Hans  Li l l e lund  Ovesen  e r  ud t råå  
a f ,  og  e jendomshandle r  Mads  Er ik  Jacobsen  
e jendomshandle r  Egon  Emi l  Nie l sen ,  beg jg  
a f  Færøve j  33 ,  f ru  Elvy  Bi rg i t  Jacobses ;  
Webersve j  12 ,  f ru  Mary  Jend ine  Nie l ses ;  
Bee thovensve j  11 ,  a l l e  a f  Hern ing ,  e r  ind t rå i r  
i  bes ty re l sen .  Kres ten  Beck  Jensen  e r  t i l l i j i l  
ud t råd t  a f ,  og  nævnte  Mads  Er ik  Jacobsen  
Egon  Emi l  Nie l sen  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen ,  .n  
Reg is te r -nummer  37 .312;  »Egetaepper  £3  
por t  A /S«  af  Hern ing  kommune .  Under  II  
december  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ææ 
dre t .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  Københavvf  
kommune ,  Amager to rv  1 3 ,  K .  
Regis te r -nummer  40 .314;  »A. POZZl A/\$ 
af  Københavns  kommune .  Richard  Beco;  
Thomsen ,  Pa l le  Bech-Thomsen  e r  ud t råd t  t i  
bes ty re l sen .  R ichard  Bech-Thomsen  e r  t i l l r i l l  
ud t råd t  a f  d i rek t ionen .  Under  26 .  j anuar  19  9  
e r  Københavns  byre t s  sk i f t ea fde l ing  anmodbc  
om a t  op løse  se l skabe t  i  medfør  a f  ak t ies< i8 j  
skabs lovens  §  62 ,  j f r .  §  59 .  
Regis te r -nummer  40 .947;  »Branner 
Korch ,  Kontoboghande l  A /S«  af  Tårnby  koro .  
mune .  Medlem af  bes ty re l sen  Ger t  Andrea i  
Jessen  e r  a fgåe t  ved  døden .  
Regis te r -nummer  41 .008;  »modem art pi.<\ 
s t i c  a / s«  af  Høje -Tås t rup  kommune .  MedlaU 
af  bes ty re l sen  Svend  Tønsberg  Bruun  e r  ; ;  i  
gåe t  ved  døden .  Johan  Peder  S teg l ich  e r  IU •  
t r åd t  a f ,  og  landsre t ssagføre r  Helge  Hassza j  
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Tgensgade  10 ,  Kobenhavn ,  d i rek tør  Sven  
^gus t  Hasse l ,  Borgmes te r  Schne iders  Vej  
I Ho l te ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Jvegister-nummer 41.070; »Ejendomsaktie-
\kabe t  a f  22 /11  1968«  af  Ålborg  kommune ,  
bder  30 .  jun i  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  
bdre t .  Se l skabe ts  h jemsted  e r  Se j l f lod  
mmune ,  So lve j  5 ,  Kongers lev .  
Xegis te r -nummer  41 .507;  »Sønderborg 
Amt  A /S  under  konkurs«  af  Egen  kommune .  
3der  14 .  december  1971  e r  konkursbehand-
gen  a f  se l skabe ts  bo  s lu t te t ,  hvoref te r  se l -
1  be t  e r  hævet .  
Regis te r -nummer  41 .727;  »HAHN & 
A/S«  af  Brøndbyernes  kommune ,  
u rner  Gunte r  Kar l  Mars ta l l e r  e r  ud t råd t  a f ,  
Hans  Jakob  Wi l lumsen ,  Markvangen  8 ,  
in to f te ,  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Xegister-nummer 41.823; »TELSA-1RAD-
A/S«  af  Ba l le rup-Måløv  kommune .  På  
i i ekap i ta len  e r  yder l igere  indbe ta l t  20 .000  
Den  tegnede  ak t iekap i ta l  25 .000  kr .  e r  
re f te r  fu ld t  indbe ta l t .  
Hegis te r -nummer  42 .468;  »Dansk Autonw-
Bors  A /S ,  Rønde«  af  Rønde  kommune ,  
ader  29 .  ju l i  1970  e r  se l skabe ts  ved tægte r  
ådre t .  Per  Clemeth  Dann ,  P ia  Vi l l e f rance  
mn er  ud t råd t  a f ,  og  male r  Hara ld  Jensen ,  
j j  Munks  Vej  50 ,  Viby  J . ,  e r  ind t råd t  i  bes ty -
»sen .  Den  Per  Clemeth  Dann  medde l te  
lokura  e r  t i lbageka ld t .  
Reg is te r -nummer  42 .873;  »EGE VÆG TIL 
'EG A/S«  af  Hern ing  kommune .  Under  13 .  
»cember  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  æn-
H.  Se l skabe ts  h jemsted  e r  Københavns  
mmune ,  Amager to rv  13 ,  K .  
Register-nummer 43.353; »Auto Centralen, 
hbro  A/S«  af  Hobro  kommune .  Medlem af  
J i ty re l sen  og  d i rek t ionen  Poul  Chr i s t i an  
bde  Barchmann Pe te rsen  e r  a fgåe t  ved  
den .  For re tn ingsføre r  Erns t  L indø  Peder -
, i ,  Sa l l ingve j  54 ,  Hobro ,  e r  ind t råd t  i  bes ty -
»sen .  Nævnte  Erns t  L indø  Pedersen  samt  
bd lem af  bes ty re l sen  Met te  Mar ie  Ki rs t ine  
a le r sen  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Hegis te r -nummer  44 .565;  »Q R  A/S«  af  
dbenhavns  kommune .  Under  29 .  apr i l  1971  
2  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l skabe ts  
nmsted  e r  Rødovre  kommune .  I s levvangen  
9  Brønshøj .  Se l skabe ts  fo rmål  e r  a t  d r ive  
)nde l ,  f inans ie r ing ,  inves te r ing ,  vekse le re r -
•>ksomhed .  Bekendtgøre l se  t i l  ak t ionærerne  
i : r  ved  anbefa le t  b rev  e l l e r  i  »Pol i t iken« .  
Bes tyre l sens  fo rmand  Mogens  Gl i s t rup  samt  
Lene  Borup  Gl i s t rup ,  Bent  Viggo  Anton  
Markers  e r  ud t råd t  a f ,  og  vekse le re r  Uno  
S tundberg  ( fo rmand) ,  fu ldmægt ig  Bodi l  
Grønkjær  S tundberg ,  begge  a f  I s levvangen  7 ,  
overass i s ten t  E l len  Mar ie  S tundberg ,  E lme­
lundeve j  7 ,  a l l e  a f  København ,  e r  ind t råd t  i  
bes ty re l sen .  Lene  Borup  Gl i s t rup  e r  t i l l ige  
ud t råd t  a f ,  og  nævnte  Uno  S tundberg  e r  ind­
t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  46 .244;  »Æ 57 A/S« af  
Lyngby-Tårbæk kommune .  Under  19 .  augus t  
1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  Se l ska­
be t s  navn  e r  »Pe te r  Gade  A/S« .  Se l skabe ts  
h jemsted  e r  Kobenhavns  kommune .  Brune­
vang  I ,  Brønshøj .  Se l skabe ts  fo rmål  e r  han­
de l  og  håndværk .  Af  ak t iekap i ta len  10 .000  kr .  
e r  8 .500  kr .  A-ak t ie r  og  1 .500  kr .  B-ak t ie r .  
Akt iekap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500  og  
1 .000  kr .  Mogens  Gl i s t rup ,  Lene  Borup  Gl i ­
s t rup ,  S te f fen  Kjæru l f f -Schmid t  e r  ud t råd t  a f ,  
og  værkføre r  Johannes  Axel  Gade ,  eksped i ­
t r i ce  Erna  Louise  Gade ,  begge  a f  Lerchen­
borgve j  1 ,  København ,  sen iorse rgen t  Jørgen  
Laur i t sen ,  P i leve j  4 ,  So l rød  S t rand ,  e r  ind­
t råd t  i  bes ty re l sen .  Johannes  Axel  Gade  e r  
t i l l ige  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
Regis te r -nummer  46 .362;  »A/S aj 7/6 1971« 
af  Lyngby-Tårbæk kommune .  Under  16 .  sep­
tember  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t .  
Se l skabe ts  navn  e r  »SYNGO A/S« .  Se l skabe ts  
fo rmål  e r  fabr ika t ion  og  sa lg  a f  byggemater i ­
a le r .  Af  ak t iekap i ta len  e r  9 .000  kr .  A-ak t ie r  
øg  1 .000  kr .  B-ak t ie r .  Sven  Hors ten ,  Lene  
Borup  Gl i s t rup ,  Mogens  Gl i s t rup  e r  ud t råd t  
a f ,  og  ingen iør  Algo t  Vi l l i am Møl le r fors ,  f ru  
Jy t te  Damgaard  Møl le r fors ,  begge  a f  Keldby ,  
pos tboks  11 ,  S tege ,  d i rek tør  Ragnar  Arv id  
Andersson ,  Ess ingehogvåg  16 ,  S tockholm,  
Sver ige ,  pa ten t ingen iør  Knud  Skøt t - Jensen ,  
Revent lowsve j  50 ,  Viby  J . ,  d i rek tør  Pa l le  
Ros tock ,  Sor tedam Dosser ing  89 ,  Køben­
havn ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  47 .039;  »Tårbæk Fotoud­
le jn ing  A /S«  af  Lyngby-Tårbæk kommune .  
Under  18 .  november  1971  e r  se l skabe ts  ved­
tægte r  ændre t .  Akt iekap i ta len  e r  udvide t  
med  160 .500  kr .  B-ak t ie r .  Den  tegnede  ak t ie ­
kap i ta l  udgør  here f te r  170 .500  kr . ,  hvora f  
2 .500  kr .  e r  A-ak t ie r  og  168 .000  kr .  e r  B-ak t i -
e r .  Akt iekap i ta len  e r  fu ld t  indbe ta l t .  Akt ie ­
kap i ta len  e r  fo rde l t  i  ak t i e r  på  500 ,  3 .750  og  
80 .000  kr .  Medlem af  bes ty re l sen  Mogens  
Gl i s t rup  e r  ind t råd t  i  d i rek t ionen .  
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Rettelser 
Ti l  be r ig t ige l se  a f  bekendtgøre l se  i  S ta t s ­
t idende  nr .  182  a f  18 .  december  1971  vedrø­
rende  reg i s te r -nummer  47 .350  medde les  de t ,  
at selskabets navn er; »E. Klink A/S«. 
Ti l  be r ig t ige l se  a f  bekendtgøre l se  i  S ta t s t i ­
dende  nr .  192  a f  5 .  j anuar  1972  vedrørende  
reg i s te r -nummer  47 .458  medde les  de t ,  a t  se l ­
skabe ts  navn  e r  »RAHBEKFISK (P .  RAH­
BEK HANSEN)  A/S«  a f  Ereder ic ia  kommu­
ne .  
T i l  be r ig t ige l se  a f  bekendtgøre l se  i  S ta t s ­
t idende  nr .  195  a f  8 .  j anuar  1972  vedrørende  
reg i s te r -nummer  47 .479  medde les  de t ,  a t  se l ­
skabets navn er »Tåsinge Træ A/S«. 
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 29. december 1971 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Regis te r -nummer  A.  1 :  »Forsikringsaktie-
se l skabe t  Nye  Danske  a f  1864«  af  København .  
Er ik  Blume Larsen  e r  t i l t r åd t  som prokur i s t .  
Reg is te r -nummer  A.  22 ;  »Fjerde Soforsik-
r ingsse l skab  L imi tere t«  af  København .  Jørgen  
Dalgaard ,  E lemming  Madsen ,  Jørgen  Over ­
bye  Jensen ,  Søren  Eberg  og  Le i f  Okholm 
Ri i s  e r  t i l t r åd t  som prokur i s te r .  
Regis te r -nummer  B.  63 ;  »Forsikringen af 
danske  Fiske far tø jer ,  gens id ig  foren ing«  af  
København .  Medlem af  bes ty re l sen  Emi l  
Pe te r  Munk e r  a fgåe t  ved  døden .  F i skesk ip­
per  Gunner  Her lu f  Rasmussen ,  Hedtof t sve j  8 ,  
Neksø ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  C .  83 ;  »Det gensidige 
fy en ske Udflytter-Brandassuranceselskab (Ud­
f ly t t erbrandkassen}«  af  Beders lev ,  Kappen-
drup .  Den  18 .  november  1970  e r  se l skabe ts  
ved tægte r  ændre t  og  den  5 .  augus t  1971  s tad­
fæs te t  a f  fo rs ik r ingsråde t .  Se l skabe ts  fo rmål  
e r  b randfors ik r ing  a f  løsøre  samt  fors ik r ing  
mod dr i f t s tab  i  fo rb inde l se  med  husdyrho ld ,  
a l t  i  Eyns  s t i f t .  Se l skabe t  kan  med  ande t  fo r ­
s ik r ingsse l skab  indgå  overenskomst  om co-
assurance  og  tegn ing  a f  kombinerede  fors ik ­
r inger ,  hvor i  den  a f  se l skabe t  over tagne  
brandfors ik r ing  indgår .  Overenskomsten  kan  
endvidere  omfa t te  v i rksomhed  som fors ik -
r ingsagentur .  
Under 3. januar 1972 er følgende ændring\ 
optaget i forsikrings-registeret: 
Regis te r -nummer  A.  26 ;  »Pensions- og LA 
ren  te -1  ns  t i  tu  t e  t  a f  1919  A/S«  af  Københa T £  
Se l skabe ts  d i rek tør  Hans  Ej le r  Emi l  Mar te ]  
e r  a fgåe t  ved  døden .  Mogens  Barner -Rasmin  
sen  e r  ud t råd t  a f  bes ty re l sen  og  t i l t r åd t  so?  
d i rek tør .  Di rek tør  E inn  Her tz ,  Adolphs '2  
29  A,  Gentof te ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Pf l  
kura  e r  medde l t  Kai  Hamann i  fo ren ing  mrr  
en  a f  de  t id l igere  anmeld te  p rokur i s te r  e l l ;  
med  d i rek tøren  e l l e r  med  e t  bes ty re l sesmer  
l em.  
Regis te r -nummer  C .  56 ;  »Det gensich, 
brandforsikringsselskab »Maribo Amt«« 
Sys tof te ,  Nykøbing  El .  Den  17 .  novemHr  
1970  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t  og  cb  
2 .  mar t s  1971  s tadfæs te t  a f  fo rs ik r ingsrådbi  
Se l skabe ts  fo rmål  e r  løsørebrandfors ik r ingg  
Lol land-Ea ls te r  med  oml iggende  øer .  Se l s lz  
be t  kan  med  ande t  fo rs ik r ingsse l skab  inor  
overenskomst  om coassurance  og  tegn ingg  
kombinerede  fors ik r inger ,  hvor i  den  a f  s  
skabe t  over tagne  brandfors ik r ing  indg t  
Overenskomsten  kan  endvidere  omfa t te  v in  
somhed  som fors ik r ingsagentur .  Bes tyny  
sens  fo rmand  Ejner  Rasmussen  Buch  sæ^  
Eva ld  Nie l sen  og  Jens  Mølbach  Andreass  
e r  ud t råd t  a f ,  og  gårde je r  Ove  Verner  Johsr l  
nes  Hansen  Malmskov ,  Rads ted ,  gårdes !  
Herman Ej le r  Hansen ,  S lemminge ,  p ropr ie t t s  
Lars  Jørgen  Hara ld  S t range ,  Ringsbøl le ,  p iq  
p r ie tær  Kaj  Valdemar  Bærendtsen ,  Ore ,  NsV 
skov ,  gå rde je r  Poul  Johannes  Jørgensoz i  
Hors lunde ,  e r  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  Medlo l l  
a f  bes ty re l sen  Henry  Osva ld  Lante r  Mor te}-
sen  e r  va lg t  t i l  fo rmand  for  bes ty re l sen .  
Under 5. januar 1972 er følgende ændring 
optaget i fors i k rings-regis teret: 
Regis te r -nummer  A.  21 ;  »Livsforsikring 
se l skabe t  Danebroge  Ak t iese l skab«  af  Købod  
havn .  Den  Einn  Clausen  medde l te  p rokuram 
t i lbageka ld t .  
Reg is te r -nummer  A.  48 ;  »Forsikringsakhh 
se l skabe t  Haand  i  Haand«  af  København .  • •  
Einn  Clausen  medde l te  p rokura  e r  t i lba j .B(  
ka ld t .  
Reg is te r -nummer  A.  17 ;  »Forsikringsaki\A'  
se l skabe t  Terra«  af  København .  Den  EiR 
Clausen  medde l te  p rokura  e r  t i lbageka ld t .  . ]  
Reg is te r -nummer  A.  67 ;  »Forsik ringsak i ,  
se l skabe t  Nat ional«  af  København .  Den  ER 
Clausen  medde l te  p rokura  e r  t i lbageka ld t .  . ]  
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\Jnder 7 .  januar 1972 er følgende ændringer 
våget i forsikrings-registeret: 
Xegister-nummer A. 49; »Aktieselskabet 
v i sk  Folke fors ikr ingsans ta l t«  af  København ,  
in  7 .  jun i  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  
x i re t  og  den  20 .  december  1971  s tadfæs te t  
I fo rs ik r ingsråde t .  Se l skabe ts  navn  e r  »For -
Tings-Akt iese l skabe t  Skandinav ia -Liv« .  
askabe t  d r iver  t i l l ige  v i rksomhed  under  
vne t  »A/S  Dansk  Folkefors ik r ingsans ta l t  
i r s ik r ings -Akt iese l skabe t  Skandinav ia -
()«•  
Xegis te r -nummer  A.  89 ;  »Forsikrings-Aktie-
Vkabe t  »Skandinav ia««  af  København .  Den  
i jun i  1971  e r  se l skabe ts  ved tægte r  ændre t  
> den  20 .  december  1971  s tadfæs te t  a f  fo r -
x ingsråde t .  Se l skabe ts  navn  e r  »Fors ik -
sgs -Akt iese l skabe t  Skandinav ia« .  Se l skabe t  
wer  t i l l ige  v i rksomhed  under  navnene  
lo rs ik r ings-Akt iese l skabe t  Absa lon  (For -
Tings-Akt iese l skabe t  Skandinav ia )« ,  »Ak-
se l skabe t  Dansk  Folkefors ik r ingsans ta l t -
and  (Fors ik r ings-Akt iese l skabe t  Skandina-
0« ,  »Fors ik r ings-Akt iese l skabe t  Dansk  
nrkur  (Fors ik r ings-Akt iese l skabe t  Skandi -
iv ia )«  og  »Skandinav ia  Re insurance  Com-
ny Limi ted  (Fors ik r ings-Akt iese l skabe t  
undinav ia )« .  Se l skabe ts  fo rmål  e r  — a lene  
i ; r  i  fo rb inde l se  med  andre  se l skaber  — a t  
r ine  genfors ik r inger  i  a l l e  fo rs ik r ingsbran-
le r  og  d i rek te  fo rs ik r inger  i  a l l e  fo rs ik r ings-
rncher  undtagen  d i rek te  l ivs fors ik r ing ;  se l -
ibe t  e r  bere t t ige t  t i l  a t  in te resse re  s ig  i  an -
t  fo rs ik r ingsfore tagender .  
Mnder 10. januar 1972 er følgende ændringer 
SOget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 3; »Forsikrings-Aktie-
kkabe t  Sk jo ld«  af  København .  Fors ik r ings-
i l t i e se l skabe t  Danske  Lloyd ,  Fors ik r ings-
i l t i e se l skabe t  Sk jo ld  og  Akt iese l skabe t  Nor -
x  Brandfors ik r ing  har  indgåe t  overens-
rmst  om samarbe jde  gældende  f ra  1 .  j anuar  
^2 .  
Regis te r -nummer  A.  28 ;  »Forsikrings-
i \ r i e se l skabe t  Danske  L loyd«  af  København .  
gTs ikr ings-Akt iese l skabe t  Danske  Lloyd ,  
?Ts ikr ings-Akt iese l skabe t  Sk jo ld  og  Akt ie -
»Iskabe t  Nord isk  Brandfors ik r ing  har  ind-
) : t  overenskomst  om samarbe jde  gældende  
I  1 .  j anuar  1972 .  
iRegis te r -nummer  A.  71 ;  »Aktieselskabet 
vrd i sk  Brandfors ikr ing«  af  København .  
^ r s ik r ings-Akt iese l skabe t  Danske  Lloyd ,  
Fors ik r ings-Akt iese l skabe t  Sk jo ld  og  Akt ie ­
se l skabe t  Nord isk  Brandfors ik r ing  har  ind­
gåe t  overenskomst  om samarbe jde  gældende  
f ra  1 .  j anuar  1972 .  
Regis te r -nummer  B.  126;  »Lemvig Skibs­
fors ikr ing ,  gens id ig  Foren ing«  af  Lemvig .  Med­
lem af  bes ty re l sen  Char les  Rom er  a fgåe t  
ved  døden .  F i skesk ipper  Josef  Pe te r  Joseph­
sen ,  Ves te rhavsgade  33 ,  Thyborøn ,  e r  ind t råd t  
i  bes ty re l sen .  
Under II. januar 1972 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Regis te r -nummer  A.  24 ;  »Nordisk Ulykkes-
fors ikr ings-Ak t iese l skab  a f  1898«  af  Køben­
havn .  Ove  Knud  Magnussen  e r  ud t råd t  a f ,  og  
d i rek tør ,  c iv i l ingen iør  Ebbe  Jørgen  Broe  
Chr i s tensen ,  Amosebakken  14 ,  Vi rum,  og  
fors tander  Svend  Kar l skov  Jensen ,  Grås ten  
Landbrugsskole ,  Grås ten ,  ind t råd t  i  bes ty re l ­
sen .  
Regis te r -nummer  A.  59 ;  »Aktieselskabet 
Nord isk  Gjen for  s ikr ings  Se l skab«  af  Køben­
havn .  Laur i t s  Thols t rup  e r  ud t råd t  a f ,  og  d i ­
rek tør  John  Tage  Langebæk,  Trondhjems-
gade  11 ,  København ,  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  C .  53 ;  »GI. Roskilde Amts 
gens id ige  Brandfors ikr ing«  af  Espe lund ,  
Hva lsø .  For re tn ingsudva lge t s  v ice formand  
Hans  Vi lhe lm Mor tensen  e r  ud t råd t  a f ,  og  
gårde je r  Anders  Bøje  Pedersen ,  »Lyngager -
gård« ,  Svogers lev ,  Rosk i lde ,  ind t råd t  i  fo r re t ­
n ingsudva lge t  (bes ty re l sen) .  Medlem af  fo r ­
re tn ingsudva lge t  Poul  Viggo  Hansen  e r  va lg t  
t i l  fo r re tn ingsudva lge t s  v ice formand .  
Under 17. januar 1972 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Regis te r -nummer  C .  47 ;  »Nørrejyllands 
gens id ige  Søfors ikr ings forening« af  Ålborg .  
Kar l  Kr i s t i an  Emi l  Olesen  e r  ud t råd t  a f ,  og  
sk ibs føre r  Har ry  Jacobsen ,  Rol ighedsve j  68 ,  
Nør resundby ,  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Regis te r -nummer  C .  52 ;  »Nordvestslesvigs 
gens id ige  Losorebrandfors ikr ing« af  Brøns .  
Den  26 .  mar t s  1971  e r  fo ren ingens  ved tægte r  
ændre t  og  den  7 .  j anuar  I97_  s tadfæs te t  a f  
fo rs ik r ingsråde t .  Foren ingens  fo rmål  e r  løsø­
re fors ik r ing  i  Haders lev ,  Åbenrå ,  Sønder ­
borg ,  Tønder  og  Ribe  amter .  Foren ingen  kan  
med 'andre  loka le  b randfors ik r ingsse l skaber  
og  med  Mejer ie rnes  og  Landbruge ts  Ulyk­
kes fors ik r ing  (gens id ig)  indgå  overenskomst  
om coassurance  og  tegn ing  a f  kombinerede  
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fo rs ik r inger ,  hvor i  den  a f  fo ren ingen  over tag­
ne  brandfors ik r ing  indgår .  Overenskomsten  
kan  endvidere  omfa t te  v i rksomhed  som for -
s ik r ingsagentur .  
Regis te r -nummer  B.  63 :  »Forsikringen af 
danske  Fiske far tø jer ,  gens id ig  foren ing«  af  
København .Ole  Jørgen  Jensen  e r  ud t råd t  a f ,  
og  f i skesk ipper  Kaj  Moody Lund .  Grænseve j  
2 ,  Hvide  Sande ,  ind t råd t  i  bes ty re l sen .  
Ove  Gessø  Pedersen  e r  f ra t råd t  som,  og  Pre ­
ben  Michae l sen ,  Rønnebærve j  40 ,  Hol te ,  t i l ­
t r åd t  som d i rek tør ,  hvoref te r  den  ham med­
de l te  p rokura  e r  bor t fa lde t  som over f lød ig .  
P rokura  e r  medde l t  Åse  Vi l fo r t  og  F inn  Kr i ­
s t i an  S lo t sø  hver  fo r  s ig  i  f o ren ing  med  e t  
medlem af  bes ty re l sen  e l l e r  med  d i rek tøren .  
Under 18. januar 1972 er fo/gende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Regis te r -nummer  B.  36 ;  »Østifternes 
Stormskade fors ikr ing ,  Gens id ig t  Se l skab«  af  
Fugleb je rg .  Den  29 .  jun i  1971  e r  fo ren ingens  
ved tægte r  ændre t  og  den  12 .  j anuar  1972  
s tadfæs te t  a f  fo rs ik r ingsråde t .  Foren ingens  
fo rmål  e r  fo rs ik r ing  mod s to rmskade  på  byg­
n inger  og  der t i l  hørende  løsøre  samt  s to rm­
skade  på  bygninger  under  opfore l se ,  a l t  i  
ø s t i f t e rne .  Foren ingen  kan  i f o rb inde i se  med  
andre  gens id ige  s to rmskadesfors ik r ingsfor -
en inger  de l tage  i  en  skadesforde l ingsordn ing .  
Hans  Aage  Kr i s t i ansen  e r  f ra t råd t  som,  og  
medlem af  bes ty re l sen  Aage  Akse l  Pedersen  
t i l t r åd t  som for re tn ingsføre r  (d i rek tør ) .  
Regis te r -nummer  B.  60 :  »Sydost gensidigt 
S tormskade fors ikr ingsse l skab«  af  Århus .  I  t i l ­
s lu tn ing  t i l  ændr inger  i  s e l skabe ts  ved tægte r  
a f  30 .  jun i  1970  har  bes ty re l sen  bes lu t te t  
yder l igere  ændr inger ,  de r  den  6 .  j anuar  1972  
e r  s tadfæs te t  a f  fo rs ik r ingsråde t .  
Regis te r -nummer  B.  70 :  »Flaglskadeforsik-
ringsforeningen »Danmark«, gensidigt selskab« 
af  Århus .  1  t i l s lu tn ing  t i l  ændr inger  i  fo ren in­
gens  ved tægte r  a f  30 .  jun i  1970  har  bes ty re l ­
sen  bes lu t te t  yder l igere  ændr ing ,  de r  den  6 .  
j anuar  1972  e r  s tadfæs te t  a f  fo rs ik r ingsråde t .  
Foreninger 
Ændringer 
Under 12. januar 1972 er optaget i forenings-
registeret vedr. : 
Regis te r -nummer  27 :  »Kalundborg Han­
de lss tands foren ing«  af  Kalundborg .  Foren in­
gen  e r  s le t t e t  a f  reg i s te re t  i  henhold  t i l  §  11  
hande lsmin is te r ie t s  bekendtgøre l se  n r .  1152  
14 .  apr i l  1926  angående  foren ings- reg i s te re t J  
Regis te r -nummer  33 :  »Storehedinge H\ 
de lss tands foren ing«  af  S toreheddinge .  Forenn  
gen  e r  s le t t e t  a f  reg i s te re t  i  henhold  t i l  §  II  
hande lsmin is te r ie t s  bekendtgøre l se  n r .  112  
14 .  apr i l  1926  angående  foren ings- reg i s te re t s  
Regis te r -nummer  35 :  »Ebeltoft HandeX 
s tands foren ing«  af  Ebe l to f t .  Foren ingen  i 
s l e t t e t  a f  reg i s te re t  i  henhold  t i l  §  11  i  h s r  
de l smin is te r ie t s  bekendtgøre l se  nr .  115  a f  
apr i l  1926  angående  foren ings- reg i s te re t .  
Reg is te r -nummer  61 :  »Kontoret for dai\v 
Udenr igshande l«  af  København .  Foren ingf  
e r  s le t t e t  a f  reg i s te re t  i  henhold  t i l  §  11  i  h s r l  
de l smin is te r ie t s  bekendtgøre l se  nr .  1 15  a f  1  
apr i l  1926  angående  foren ingsreg is te re t .  
Reg is te r -nummer  83 :  »Veksellererforenn 
gen«  af  København .  Foren ingen  e r  s le t t eøs  
reg i s te re t  i  henhold  t i l  §  11  i  hande lsmin is i  
r i e t s  bekendtgøre l se  nr .  115  a f  14 .  apr i l  1 # 1  
angående  foren ings- reg i s te re t .  
Reg is te r -nummer  162:  »Aabenraa Handh 
s tands f  oren ing«  af  Åbenrå .  Foren ingen  r  
s l e t t e t  a f  reg i s te re t  i  henhold  t i l  §  11  i  h  r i  
de l smin is te r ie t s  bekendtgøre l se  nr .  115  a f  1  
apr i l  1926  angående  foren ings- reg i s te re t .  
Reg is te r -nummer  367:  »K. K. K. (KotAt 
havnske  Kvinders  Kaf fevogn)«  af  Københas i  
Foren ingen  e r  s le t t e t  a f  reg i s te re t  i  henhr i  
t i l  §  11  i  hande lsmin is te r ie t s  bekendtgør©!  
nr .  115  a f  14 .  apr i l  1926  angående  foren imi  
reg i s te re t .  
Reg is te r -nummer  474:  »Akademisk Skyvj 
korps« .  Regis t re r ingen  e r  fo rnye t  som g§  
dende  t i l  7 .  maj  1981 .  
Regis te r -nummer  815:  »Dansk Ski- og 0 
en ter ings forbund«  af  København .  Foren in  n i  
e r  s le t t e t  a f  reg i s te re t  i  henhold  t i l  §  11  i  h r l  
de l smin is te r ie t s  bekendtgøre l se  nr .  115  aHf i  
apr i l  1926  angående  foren ings- reg i s te re t .  
Reg is te r -nummer  971:  »Motor branche 
Fæl lesråd«  af  København .  Regis t re r ingens  
fo rnye t  som gældende  t i l  28 .  jun i  1981 .  
Regis te r -nummer  1792:  »Kobenhavns 7\ 
fon foren ing«  af  København .  Foren ingenns  
s le t t e t  a f  reg i s te re t  i  henhold  t i l  §  11  i  handbn  
min is te r ie t s  bekendtgøre l se  nr .  I  15  a f  l i  
apr i l  1926  angående  foren ings- reg i s te re t .  
Reg is te r -nummer  1801:  »Aalborg By-m-' 
af  Ålborg .  Foren ingen  e r  s le t t e t  a f  reg i s te i  s j  
henhold  t i l  §  11  i  hande lsmin is te r ie t s  g .  
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ndtgøre l se  nr .  115  a f  14 .  apr i l  1926  angåen-
Koren ings- reg i s te re t .  
RRegis te r -nummer  2324:  »Landsforeningen 
vnske  Møbelproducenter«  af  Århus .  Foren in-
rn  e r  s le t t e t  a f  reg i s te re t  i  henhold  t i l  §  11  i  
nnde l s reg i s te re t s  bekendtgøre l se  n r .  115  a f  
.  ap r i l  1926  angående  foren ings- reg i s te re t .  
f lRegis te rnummer  2325:  »Gladsaxe  Taxa«  af  
dborg .  Foren ingen  e r  s le t t e t  a f  reg i s te re t  i  
nnhold  t i l  §  11  i  hande lsmin is te r ie t s  be -
nndtgøre l se  n r .  115  a f  14 .  apr i l  1926  angåen-
t  fo ren ings- reg i s te re t .  
^Regis te r -nummer  2341:  »Ordblindepædago­
gisk forening af 1960« af  Hel le rup .  Foren in­
gen  e r  s le t t e t  a f  reg i s te re t  i  henhold  t i l  §  11  i  
hande lsmin is te r ie t s  bekendtgøre l se  n r .  115  a f  
14 .  apr i l  1926  angående  foren ings- reg i s te re t .  
Reg is te r -nummer  2350:  »Konstatorsociete-
te t«  af  København .  Regis t re r ingen  e r  fo rnye t  
som gældende  t i l  17 .  sep tember  1980 .  
Regis te r -nummer  2392:  »Islam Danmark« 
af  Højby  S j .  Regis t re r ingen  e r  fo rnye t  som 
gældende  t i l  25 .  augus t  1981 .  
Regis te r -nummer  2961:  »Landsforeningen 
a f  Opsparere«  af  København .  Foren ingen  e r  
s le t t e t  a f  fo ren ingsreg is te re t .  
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